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îáóìîâëåíèé ÿê ð³çíèìè ôàêòîðàìè ñîö³àëüíîãî ñåðåäî-
âèùà, òàê ³ ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ³íøèõ ëþäåé. Òîìó â ñó÷àñíèõ
óìîâàõ ñòàí çäîðîâ’ÿ îêðåìî¿ ëþäèíè îïîñåðåäêîâàíèé
çàãàëüíèì ð³âíåì ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ ÿê íåîáõ³äíà óìî-
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Çäîðîâ’ÿ íå êóïèø –
éîãî ðîçóì äàº.
(Íàðîäíà ìóäð³ñòü)
ÂÑÒÓÏ
Îäíèì ³ç íàéïîøèðåí³øèõ ïîáàæàíü ñåðåä ëþäåé º ïî-
áàæàííÿ çäîðîâ’ÿ. Ùå òèñÿ÷³ ðîê³â òîìó ë³êàð ³ ô³ëîñîô
Àâ³öåííà ñòâåðäæóâàâ, ùî ãîëîâíèì ñêàðáîì æèòòÿ º íå
çàâîéîâàí³ çåìë³, íå áàãàòñòâà, à çäîðîâ’ÿ. Ïðîòÿãîì óñüîãî
÷àñó ³ñíóâàííÿ ëþäñòâà îäí³ºþ ç ïåðøî÷åðãîâèõ éîãî ïðî-
áëåì áóëà ïðîáëåìà çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ òà ïðîäîâæåííÿ
òðèâàëîñò³ æèòòÿ.
Ó êîæí³é ëþäèí³ çàêëàäåíèé ïåâíèé ïîòåíö³àë – «çåðíà
çäîðîâ’ÿ». Ïðîòå ïîä³áíî òîìó, ÿê îäíå é òå æ ñàìå çåðíî
äàº ð³çí³ ñõîäè çàëåæíî â³ä òîãî, â ÿêèé ´ðóíò âîíî ïî-
òðàïëÿº, òàê ³ öåé ïîòåíö³àë ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíèé êîæ-
íîþ ëþäèíîþ ïî-ð³çíîìó, çàëåæíî â³ä ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ
îñîáëèâîñòåé ³ òèõ ñîö³àëüíèõ óìîâ, â ÿêèõ ôîðìóºòüñÿ
îñîáèñò³ñòü.
Ïîíÿòòÿ «çäîðîâ’ÿ» íåìîæëèâî ñôîðìóëþâàòè îäíî-
çíà÷íî. Çàðàç íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä 400 âèçíà÷åíü öüîãî ïî-
íÿòòÿ. Ïðîòå æîäíå ç íèõ íå ìîæå ðîçêðèòè éîãî çì³ñò ó
ïîâíîìó îáñÿç³.
Ó äàâí³ ÷àñè çäîðîâ’ÿ âèçíà÷àëè ÿê â³äñóòí³ñòü õâîðîá.
Ïðîòå æèòòÿ íå ñòî¿òü íà ì³ñö³. ×àñè çì³íþþòüñÿ, ³ ëþäèíà
çì³íþºòüñÿ ðàçîì ³ç íèìè. Ñó÷àñíó ëþäèíó âæå íå âëàø-
òîâóº ò³ëüêè â³äñóòí³ñòü õâîðîá, ùî ñàìî ïî ñîá³ âæå äîáðå.
Ïîíÿòòÿ ïðî çäîðîâ’ÿ òðàíñôîðìóâàëîñÿ â á³ëüø øèðîêå
óÿâëåííÿ ïðî ëþäèíó ÿê ³ñòîòó, á³ëüø ñîö³àëüíó, í³æ á³î-
ëîã³÷íó. Âîíî çáàãàòèëîñÿ òàêèì ïîíÿòòÿì, ÿê «áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ». Îñê³ëüêè â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ çîâñ³ì íåäîñòàòíüî íå
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ÐÎÇÄ²Ë ². ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ÎÑÍÎÂÈ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ
ÇÄÎÐÎÂ’ß
1.1. Ñóòí³ñòü ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ
Çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ êðà¿íè – ºäèíèé îá’ºêòèâíèé êðè-
òåð³é ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, íàéâàæëèâ³øèé ðåñóðñ ñóñ-
ï³ëüñòâà é îñíîâà éîãî ïðîöâ³òàííÿ. Çäîðîâ’ÿ ëþäèíè – öå
íå ò³ëüêè ³íòåãðàëüíèé ïîêàçíèê ñîö³àëüíîãî áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, àëå é âàæëèâà ñêëàäîâà çàáåçïå÷åííÿ «ñòàëîãî
ðîçâèòêó» – áàæàíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïåðñïåêòèâè é ìåòè äëÿ
êîæíî¿ êðà¿íè òà ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè çàãàëîì. Ñàìå òîìó
ïèòàííÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè òà çäîðîâ’ÿ íàö³¿ ñüîãîäí³ âè-
õîäÿòü íà ïåðøèé ïëàí ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ âíóòð³øí³õ ³
çîâí³øí³õ çàâäàíü ðîçâèòêó êðà¿íè.
Çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ – ìåäèêî-äåìîãðàô³÷íà òà ñîö³àëü-
íà êàòåãîð³ÿ, ùî â³äîáðàæàº ô³çè÷íå, ïñèõîëîã³÷íå, ñîö³-
àëüíå áëàãîïîëó÷÷ÿ ëþäåé, ÿê³ çä³éñíþþòü ñâîþ æèòòº-
ä³ÿëüí³ñòü ó âèçíà÷åíèõ ñîö³àëüíèõ ñï³ëüíîòàõ [10]. 
Ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ – öå çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, çóìîâ-
ëåíå êîìïëåêñíîþ ä³ºþ ñîö³àëüíèõ, ïîâåä³íêîâèõ ³ á³îëî-
ã³÷íèõ ÷èííèê³â [10].
Îô³ö³éíèì äîêóìåíòîì, ó ÿêîìó áóëî çàô³êñîâàíî çíà-
÷èì³ñòü çäîðîâ’ÿ ÿê ñîö³àëüíîãî ÿâèùà, áóâ ñòàòóò «Îõî-
ðîíà íàðîäíîãî çäîðîâ’ÿ», ïðèéíÿòèé â Àíãë³¿ ó Õ²Õ ñò.
Ñàìå â íüîìó âïåðøå çãàäàíèé òåðì³í «ãðîìàäñüêå çäî-
ðîâ’ÿ».
Òåðì³í «ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ» â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ç
ïèòàíü çäîðîâ’ÿ âèêîðèñòîâóþòü ó âóçüêîìó òà øèðîêîìó
çíà÷åíí³. Ïåðåêëàä ç àíãë³éñüêî¿ òåðì³íó public health äîç-
âîëÿº òðàêòóâàòè éîãî ÿê ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ òà ÿê ãðî-
ìàäñüêà îõîðîíà çäîðîâ’ÿ.
Ó âóçüêîìó çíà÷åíí³ ï³ä ãðîìàäñüêèì çäîðîâ’ÿì íàó-
êîâö³ ðîçóì³þòü çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, ÿêå ïðîæèâàº íà ïåâ-
íèõ òåðèòîð³ÿõ, ó ð³çíèõ êðà¿íàõ, ðåã³îíàõ. «Ãðîìàäñüêå
çäîðîâ’ÿ – öå ñóêóïíå çäîðîâ’ÿ ëþäåé, ùî ïðîæèâàþòü íà
äàí³é òåðèòîð³¿ àáî äåðæàâè â ö³ëîìó» [2 ñ.19].
Çäîðîâ’ÿ – îñíîâíà îçíàêà, îñíîâíà âëàñòèâ³ñòü áóäü-
ÿêî¿ ëþäñüêî¿ ñï³ëüíîñò³ (íàïðèêëàä, íàñåëåííÿ, ÿêå ïðî-
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Âñ³ ìàòåð³àëè, ïîäàí³ ó äðóã³é ÷àñòèí³ ïîñ³áíèêà, ïðî-
éøëè àïðîáàö³þ ï³ä ÷àñ òðåí³íã³â òà ñåì³íàð³â, ÿê³ ïðîâî-
äèëèñÿ ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäî-
ðîâ’ÿ øëÿõîì ï³äâèùåííÿ ïîòåíö³àëó ì³ñöåâèõ ãðîìàä»
(2006-2008 ð.ð.) Óêðà¿íñüêîãî ôîíäó «Áëàãîïîëó÷÷ÿ ä³òåé»
ó ì³ñòàõ Áåðäè÷³â, Ñàðíè, Êðèâèé Ð³ã.
Òåîðåòè÷íà ÷àñòèíà ì³ñòèòü ìàòåð³àëè çàðóá³æíèõ àâ-
òîð³â, ÿê³ áóëè íàäàí³ ì³æíàðîäíèì êîíñóëüòàíòîì ïðîåê-
òó Åíäðþ Ðîäæåðñîì, äèðåêòîðîì ïðîãðàì ç ïèòàíü ãðî-
ìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ Primary Care Trust, Bury, ãîëîâîþ
Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Growndwork Bury
(ì. Áåð³, Âåëèêà Áðèòàí³ÿ).
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ìó. Íà äóìêó Ë. Ëåâ³, «áëàãîïîëó÷÷ÿ – öå ñòàí ðîçóìó,
ÿêèé âñòàíîâëþº ãàðìîí³þ ì³æ çä³áíîñòÿìè, ïîòðåáàìè,
î÷³êóâàííÿìè ëþäèíè ³ âèìîãàìè, ùî ïðåä’ÿâëÿº äî íå¿
ñåðåäîâèùå» [7, ñ. 86]. Ì. Ìþððåé, Â. Åâàíñ òà ³íø³ âèç-
íà÷àþòü áëàãîïîëó÷÷ÿ ÿê áàãàòîôàêòîðíèé êîíñòðóêò, ùî
ïåðåäàº ñêëàäíèé âçàºìîçâ’ÿçîê êóëüòóðíèõ, ñîö³àëüíèõ,
ïñèõîëîã³÷íèõ, ô³çè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ ³ äóõîâíèõ ÷èííèê³â.
Öåé ñêëàäíèé ïðîäóêò – ðåçóëüòàò âïëèâó ãåíåòè÷íî¿
ñõèëüíîñò³ ñåðåäîâèùà ³ îñîáëèâîñòåé ³íäèâ³äóàëüíîãî ðîç-
âèòêó» [13].
Ë. Ï. Êóëèêîâ ðîçãëÿäàº «ñóá’ºêòèâíå áëàãîïîëó÷÷ÿ ÿê
óçàãàëüíåíå ³ â³äíîñíî ñò³éêå ïåðåæèâàííÿ, ùî ìàº îñîá-
ëèâó çíà÷óù³ñòü äëÿ îñîáè» [6]. ßê ââàæàº àâòîð, ó ñóá’ºê-
òèâíîìó áëàãîïîëó÷÷³ (çàãàëîì ³ â éîãî ñêëàäîâèõ) äî-
ö³ëüíî âèä³ëÿòè äâà îñíîâí³ êîìïîíåíòè: êîãí³òèâíèé (ðå-
ôëåêñ³ÿ) – óÿâëåííÿ ïðî îêðåì³ ñòîðîíè ñâîãî áóòòÿ, é
åìîö³éíèé – äîì³íóþ÷å ñòàâëåííÿ äî îêðåìèõ ñêëàäîâèõ
áóòòÿ.
Ô³çè÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ – öå ãàðíå ô³çè÷íå ñàìîïî÷óòòÿ,
ò³ëåñíèé êîìôîðò, ô³çè÷íèé òîíóñ, ùî çàäîâîëüíÿº ³í-
äèâ³äà.
Ñîö³àëüíå áëàãîïîëó÷÷ÿ – öå çàäîâîëåí³ñòü îñîáèñòîñò³
ñâî¿ì ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì òà ñòàíîì ñóñï³ëüñòâà, äî ÿêîãî
îñîáèñò³ñòü ñåáå çàðàõîâóº, çàäîâîëåí³ñòü ì³æîñîáèñò³ñíè-
ìè çâ’ÿçêàìè, â³ä÷óòòÿ ñï³ëüíîñò³. Â³ä÷óòòÿ ñîö³àëüíîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà òàêèõ ïàðàìåòðàõ ñîö³àëüíèõ
ñòîñóíê³â, ÿê ñîö³àëüíà ³íòåãðàö³ÿ, ïðèõèëüí³ñòü, ìîæëè-
â³ñòü êîãî-íåáóäü âèõîâóâàòè òà ðîñòèòè, îòðèìàííÿ ï³ä-
òâåðäæåííÿ ñâîº¿ çíà÷óùîñò³, â³ä÷óòòÿ íàä³éíîñò³ ïàðò-
íåð³â ïî ñï³ëêóâàííþ.
Äóõîâíå áëàãîïîëó÷÷ÿ – â³ä÷óòòÿ ïðè÷åòíîñò³ äî äóõîâ-
íî¿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà, óñâ³äîìëåííÿ òà ïåðåæèâàííÿ
ñåíñó æèòòÿ, íàÿâí³ñòü â³ðè, ìîæëèâîñò³ çàëó÷àòèñÿ äî
áàãàòñòâ äóõîâíî¿ êóëüòóðè.
Ïñèõîëîã³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ – â³ä÷óòòÿ âíóòð³øíüî¿ ð³â-
íîâàãè, çëàãîäæåí³ñòü ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â ³ ôóíêö³é [6].
Óÿâëåííÿ ïðî âëàñíå áëàãîïîëó÷÷ÿ ÷è áëàãîïîëó÷÷ÿ ³í-
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æèâàº íà ò³é àáî ³íø³é òåðèòîð³¿), ùî â³äîáðàæàº ÿê ³í-
äèâ³äóàëüí³ ïðèñòîñîâí³ ðåàêö³¿ êîæíî¿ îêðåìî¿ ëþäèíè,
òàê ³ çäàòí³ñòü ñï³ëüíîñò³ íàéåôåêòèâí³øå ïðàöþâàòè, äî-
ïîìàãàòè ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó òà ä³òÿì, îõîðîíÿòè ïðè-
ðîäó é òàêå ³íøå, òîáòî çä³éñíþâàòè ñâî¿ ñîö³àëüí³ çàâäàí-
íÿ, à òàêîæ â³äòâîðþâàòè òà âèõîâóâàòè íîâ³ çäîðîâ³
ïîêîë³ííÿ – âèêîíóâàòè ñâî¿ á³îëîã³÷í³ ôóíêö³¿.
Ó íàóêîâèõ ïðàöÿõ, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîáëåì³ ñïðèÿííÿ
çäîðîâ’þ, âèð³çíÿþòü ø³ñòü ð³âí³â çäîðîâ’ÿ ñâ³òîâî¿ ñï³ëü-
íîòè, ñòðóêòóðîâàíèõ çà ê³ëüê³ñíîþ îçíàêîþ – â³ä îêðå-
ìîãî ³íäèâ³äà äî ëþäñòâà çàãàëîì. Ïåðøèé ð³âåíü – ³íäè-
â³äóàëüíèé, çäîðîâ'ÿ îêðåìî¿ ëþäèíè. «Äðóãèé ð³âåíü âè-
çíà÷àºòüñÿ ÿê ð³âåíü çäîðîâ’ÿ ïåâíî¿ ãðóïè ëþäåé. Òðåò³é
ð³âåíü – ð³âåíü çäîðîâ’ÿ îðãàí³çàö³¿. ×åòâåðòèé ð³âåíü çäî-
ðîâ’ÿ – çäîðîâ’ÿ ãðîìàäè. Ï’ÿòèé ð³âåíü – ð³âåíü êðà¿íè, ³
îñòàíí³é, øîñòèé, – ð³âåíü âñüîãî ñâ³òó» [11].
Âñ³ ö³ ð³âí³ âçàºìîçàëåæí³ òà âçàºìîäåòåðì³íîâàí³, îñ-
ê³ëüêè áëàãîïîëó÷÷ÿ îêðåìîãî ³íäèâ³äà ìîæëèâå ëèøå ïðè
áëàãîïîëó÷÷³ ïåâíî¿ çíà÷èìî¿ äëÿ íüîãî ãðóïè (ñ³ì’ÿ), áëà-
ãîïîëó÷÷³ îðãàí³çàö³¿, ó ÿê³é â³í ïðàöþº, áëàãîïîëó÷÷³
ãðîìàäè, äå â³í ïðîæèâàº, áëàãîïîëó÷÷³ êðà¿íè òà âñüîãî
Âñåñâ³òó.
Ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ (Public Health as resource) – ìå-
äèêî-ñîö³àëüíèé ðåñóðñ, íàéâàæëèâ³øèé åêîíîì³÷íèé ³
ñîö³àëüíèé ïîòåíö³àë êðà¿íè, îáóìîâëåíèé ä³ºþ ð³çíèõ
÷èííèê³â äîâê³ëëÿ òà ñïîñîáó æèòòÿ íàñåëåííÿ, ùî äîç-
âîëÿº çàáåçïå÷èòè îïòèìàëüíèé ð³âåíü ÿêîñò³ é áåçïåêó
æèòòÿ ëþäåé. Éîãî ïîêðàùåííÿ ñïðèÿòèìå çá³ëüøåííþ
òðèâàëîñò³ òà ÿêîñò³ æèòòÿ, áëàãîïîëó÷÷þ ëþäåé, ãàðìî-
í³éíîìó ðîçâèòêó îêðåìî¿ ëþäèíè òà ñóñï³ëüñòâà [4].
Áàçîâà îçíàêà ³íäèâ³äóàëüíîãî òà ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ
– áëàãîïîëó÷÷ÿ. Ïîíÿòòÿ «áëàãîïîëó÷÷ÿ» áóëî âèáðàíå ÿê
êðèòåð³é çäîðîâ’ÿ òîìó, ùî áëàãîïîëó÷÷ÿ òà â³ä÷óòòÿ áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ âåëüìè çíà÷óù³ äëÿ áóäü-ÿêî¿ ëþäèíè òà â áó-
äåíí³é ñâ³äîìîñò³ ³ñíóþòü îá’ºêòèâí³ ïîêàçíèêè áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ [6, ñ.120-121].
Íàóêîâö³ òðàêòóþòü ïîíÿòòÿ «áëàãîïîëó÷÷ÿ» ïî-ð³çíî-
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Íà äóìêó Þ. Ï. Ëèñèöèíà, ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ – öå íå
ëèøå ñóêóïí³ñòü õàðàêòåðèñòèê ³ îçíàê ³íäèâ³äóàëüíîãî
çäîðîâ’ÿ. Âîíî ì³ñòèòü ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ÿê
ðåçóëüòàò ñîö³àëüíî îïîñåðåäêîâàíèõ âïëèâ³â, ÿê³ âèÿâëÿ-
þòüñÿ ÷åðåç ñïîñ³á æèòòÿ, ëþäèíè, ãðóïè, íàñåëåííÿ; öå
õàðàêòåðèñòèêà îäí³º¿ ç íàéâàæëèâ³øèõ âëàñòèâîñòåé,
ÿêîñòåé ñóñï³ëüñòâà ÿê ñîö³àëüíîãî îðãàí³çìó; ñêëàäîâèé
÷èííèê âíóòð³øíüîãî âàëîâîãî ïðîäóêòó, ôóíêö³ÿ òà ïî-
õ³äíà ñóñï³ëüñòâà [7, ñ. 4].
Ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó ñòàí ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ ïî-
ì³òíî â³äð³çíÿºòüñÿ. Òàê, ð³âåíü, àáî ÿê³ñòü, çäîðîâ’ÿ æèòå-
ë³â ßïîí³¿ âèñîêèé, à â êðà¿íàõ Àôðèêè – íèçüêèé. ßêùî
â êðà¿í³ ÿê³ñòü ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ äîñòàòíÿ, òî äëÿ
êîæíîãî ¿¿ æèòåëÿ âèñîêà â³ðîã³äí³ñòü ìàòè âïðîäîâæ
âñüîãî æèòòÿ õîðîøå ñàìîïî÷óòòÿ òà âèñîêó ïðàöåçäàò-
í³ñòü. ßê³ñòü çäîðîâ’ÿ òàêîæ õàðàêòåðèçóº æèòòºçäàòí³ñòü
âñüîãî ñóñï³ëüñòâà ÿê ñîö³àëüíîãî îðãàí³çìó òà éîãî ìîæ-
ëèâîñò³ áåçïåðåðâíîãî ãàðìîí³éíîãî çðîñòàííÿ é ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.
Äëÿ îö³íêè ñòàíó ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ äîíåäàâíà âèêî-
ðèñòîâóâàëèñÿ òðàäèö³éí³ ïîêàçíèêè, çîêðåìà äåìîãðàô³÷-
í³, ïîêàçíèêè ³íâàë³äíîñò³, ïîêàçíèêè ð³âíÿ ô³çè÷íîãî
ðîçâèòêó, çàõâîðþâàíîñò³, òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³,
ñìåðòíîñò³ òîùî. Íàéá³ëüø îá’ºêòèâíèìè ââàæàþòüñÿ òàê³:
ñåðåäíÿ î÷³êóâàíà òðèâàë³ñòü æèòòÿ òà äèòÿ÷à ñìåðòí³ñòü
(ñìåðòí³ñòü ä³òåé ó â³ö³ äî 1 ðîêó íà 1000 íîâîíàðîäæåíèõ). 
Îäíàê ö³ ïîêàçíèêè äàþòü çìîãó îö³íèòè ò³ëüêè ô³çè÷-
íèé àñïåêò ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ ³ õàðàêòåðèçóþòü á³ëüøå
íåçäîðîâ’ÿ, í³æ çäîðîâ’ÿ. Åêñïåðòè ÂÎÎÇ, ñïèðàþ÷èñü íà
âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèêà çäîðîâ’ÿ ÿê «õàðàêòåðèñòèêè…, ùî
ï³äëÿãàº âèì³ðþâàííþ (ïðÿìî àáî ïîá³÷íî) ³ ìîæå âèêî-
ðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ îïèñó îäíîãî ÷è á³ëüø àñïåêò³â çäî-
ðîâ’ÿ íàñåëåííÿ», çàïðîïîíóâàëè òàê³ ³íäèêàòîðè ãðîìàä-
ñüêîãî çäîðîâ’ÿ: éìîâ³ðíà ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü çäîðîâîãî
æèòòÿ ïðè íàðîäæåíí³, â³äñîòîê ÂÂÏ íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ,
äîñòóïí³ñòü ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, çàáåçïå÷åí³ñòü
íàñåëåííÿ áåçïå÷íèì âîäîïîñòà÷àííÿì, â³äñîòîê îñ³á, ÿê³
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øèõ ëþäåé, éîãî îö³íêà ñïèðàþòüñÿ íà îá'ºêòèâí³ êðèòåð³¿
ÿêîñò³ æèòòÿ.
ßê³ñòü æèòòÿ – êàòåãîð³ÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ õàðàêòå-
ðèçóþòü ³ñòîòí³ îáñòàâèíè æèòòÿ íàñåëåííÿ, ùî âèçíà-
÷àþòü ñòóï³íü ã³äíîñò³ òà ñâîáîäè îñîáèñòîñò³ êîæíî¿ ëþ-
äèíè. ÂÎÎÇ âèîêðåìëþº ø³ñòü ñôåð, ùî õàðàêòåðèçóþòü
îñíîâí³, ñòðèæíüîâ³ àñïåêòè ÿêîñò³ æèòòÿ, ÿê³ ïðîõîäÿòü
÷åðåç ïðèçìó êóëüòóðíèõ â³äì³ííîñòåé êîæíî¿ êðà¿íè:
ô³çè÷íà ñôåðà, ïñèõîëîã³÷íà, ð³âåíü íåçàëåæíîñò³, ñàìî-
ñò³éíîñò³, ñîö³àëüí³ âçàºìîçâ’ÿçêè, íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå
é îñîáèñò³ ïîãëÿäè òà óÿâëåííÿ/äóõîâí³ñòü. Ñôåðè çäî-
ðîâ’ÿ òà ÿê³ñòü æèòòÿ º âçàºìîäîïîâíþþ÷èìè ³ âçàºìî-
äóáëþþ÷èìè [4].
Âèçíà÷åí³ ÿê íåîáõ³äí³ íàëåæí³ õàðàêòåðèñòèêè ÿêîñò³
æèòòÿ äëÿ êîíêðåòíîãî ³íäèâ³äóóìà ÷è ñï³ëüíîñò³ (ñóñ-
ï³ëüñòâà) âèçíà÷àþòü äëÿ íèõ áàæàíèé îáðàç ìàéáóòíüîãî
òà ìàþòü ïðîåêòíèé õàðàêòåð, ùî é äîçâîëÿº ¿õ âèêî-
ðèñòîâóâàòè ÿê óí³âåðñàëüíèé óïðàâë³íñüêèé ³íñòðóìåíò.
Ðîáîòà ùîäî âèçíà÷åííÿ òà ðåàë³çàö³¿ çàäàíî¿ ÿêîñò³ æèò-
òÿ â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç çàêîíîäàâ÷å ââåäåííÿ ñòàíäàðò³â
(³íäåêñ³â) ÿêîñò³ æèòòÿ, ÿê³ ì³ñòÿòü, ÿê ïðàâèëî, òðè áëîêè
êîìïëåêñíèõ ³íäèêàòîð³â.
Ïåðøèé áëîê ³íäèêàòîð³â ÿêîñò³ æèòòÿ õàðàêòåðèçóº
ô³çè÷íå çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ òà äåìîãðàô³÷íå áëàãîïîëó÷-
÷ÿ, ÿê³ îö³íþþòü çà ð³âíÿìè íàðîäæóâàíîñò³, òðèâàëîñò³
æèòòÿ, ïðèðîäíîãî â³äòâîðåííÿ.
Äðóãèé áëîê â³äîáðàæàº çàäîâîëåí³ñòü íàñåëåííÿ ³íäè-
â³äóàëüíèìè óìîâàìè æèòòÿ (äîñòàòîê, æèòëî, õàð÷óâàí-
íÿ, ðîáîòà òîùî), à òàêîæ ñîö³àëüíó çàäîâîëåí³ñòü ïîëî-
æåííÿì ñïðàâ ó äåðæàâ³ (ñïðàâåäëèâ³ñòü âëàäè, äîñòóï-
í³ñòü îñâ³òè é îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, áåçïåêà ³ñíóâàííÿ, åêî-
ëîã³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ).
Òðåò³é áëîê ³íäèêàòîð³â îö³íþº äóõîâíèé ñòàí ñóñï³ëü-
ñòâà. Ð³âåíü äóõîâíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ çà õàðàêòåðîì,
ñïåêòðîì ³ ê³ëüê³ñòþ òâîð÷èõ ³í³ö³àòèâ, ³ííîâàö³éíèõ ïðî-
åêò³â, à òàêîæ çà ÷àñòîòîþ ïîðóøåíü çàãàëüíîëþäñüêèõ
åòè÷íèõ çàïîâ³äåé.
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Ìåòà ICF – çðîáèòè âêëàä ó ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ êîæ-
íîãî êîíêðåòíîãî ³íäèâ³äóóìà ÷è ãðóï íàñåëåííÿ, êðà¿í òà
ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. ICF âèä³ëÿº òàê³ ïóíêòè, ÿê
ÿê³ñòü æèòòÿ, ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü òà ó÷àñòü ó ñóñ-
ï³ëüíîìó æèòò³, âðàõîâóº ôàêòîðè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî-
âèùà òà ôàêòîð îñîáèñòîñò³ [8]. ×àñòêîâèì àíàëîãîì ³í-
äåêñó ÿêîñò³ æèòòÿ, ùî íàáóâ ïîøèðåííÿ ³ âèçíàííÿ, º
³íäåêñ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó (²ËÐ, human development indi-
cator – HDI) àáî, çà ³íøèì ïåðåêëàäîì, ³íäåêñ ðîçâèòêó
ëþäñüêîãî ïîòåíö³àëó (²ÐËÏ), ÿêèé âèêîðèñòîâóº ÎÎÍ ç
1990 ðîêó.
Îòæå, ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ – ñîö³îêóëüòóðíèé ôåíîìåí,
ùî ïåðåäáà÷àº íåîáõ³äí³ñòü ñèñòåìíî¿, êîìïëåêñíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ç ïðîáëåì çäîðîâ’ÿ. Âîíà ìàº áóòè çàáåçïå÷åíà ñèñ-
òåìîþ íàóêîâèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çàõîä³â çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ,
ä³ÿëüí³ñòþ ñòðóêòóð, ÿê³ ¿õ ðåàë³çóþòü, òà óñâ³äîìëåíîþ
òóðáîòîþ êîæíîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà ïðî îñîáèñòå òà ãðî-
ìàäñüêå çäîðîâ’ÿ.
Ó á³ëüø øèðîêîìó çíà÷åíí³ ï³ä ãðîìàäñüêèì çäîðîâ’ÿì
ìàþòü íà óâàç³ îðãàí³çîâàí³ çóñèëëÿ ñóñï³ëüñòâà, ñïðÿìî-
âàí³ íà ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ, ïðîäîâæåííÿ òà ïîêðàùåííÿ
ÿêîñò³ æèòòÿ âñüîãî íàñåëåííÿ.
Ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ – çíàííÿ òà ìèñòåöòâî ïîïåðåä-
æåííÿ õâîðîá, çì³öíåííÿ òà ïðîäîâæåííÿ æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ,
ô³çè÷íî¿ ³ ïñèõîëîã³÷íî¿ àêòèâíîñò³ ãðóï íàñåëåííÿ ÷åðåç
ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòüWinslow (1935 ð.).
Óâåäåííÿ äàíîãî òåðì³íà â íàóêîâèé îá³ã áóëî îáóìîâ-
ëåíå òèì, ùî äåðæàâíà ñèñòåìà îõîðîíè â æîäí³é êðà¿í³
ñâ³òó íå â çìîç³ âèð³øèòè âñ³ ïðîáëåìè ãðîìàäñüêîãî çäî-
ðîâ’ÿ, òà íåîáõ³äí³ñòþ óñâ³äîìëåííÿ ñâ³òîâîþ ñï³ëüíîòîþ
âàæëèâîñò³ ó÷àñò³ êîæíîãî â ïîêðàùåíí³ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ.
Öåé òåðì³í áóâ ïðèéíÿòèé ñïåö³àë³ñòàìè ç ïèòàíü ñïðè-
ÿííÿ çäîðîâ’þ òàêîæ äëÿ òîãî, ùîá ï³äêðåñëèòè ñóòòºâó
ð³çíèöþ ì³æ îõîðîíîþ çäîðîâ’ÿ òà ãðîìàäñüêîþ îõîðîíîþ
çäîðîâ’ÿ.
Ó äæåðåëàõ ÂÎÎÇ «public health» òðàêòóºòüñÿ ÿê
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ï³ääàí³ ³ìóí³çàö³¿ â³ä ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, ñòàí õàð-
÷óâàííÿ ä³òåé, ð³âåíü îñâ³÷åíîñò³ äîðîñëîãî íàñåëåííÿ,
÷àñòêà ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ [4]. Ö³ òà ³íø³ ïîçèòèâí³
ïîêàçíèêè çäîðîâ’ÿ, ³íäåêñ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó äàþòü çìî-
ãó âèçíà÷èòè ïîòåíö³àë, ÿêèì âîëîä³º íàñåëåííÿ êðà¿íè òà
â³ä ÿêîãî çàëåæèòü ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà.
Òàê, íàïðèêëàä, àíàë³ç ñï³ââ³äíîøåííÿ ñåðåäíüî¿ î÷³-
êóâàíî¿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ (ÑÎÒÆ) òà âàëîâîãî âíóòð³ø-
íüîãî ïðîäóêòó (ÂÂÏ) âèçíà÷àº ïðÿìó çàëåæí³ñòü ì³æ
òðèâàë³ñòþ æèòòÿ òà âàëîâèì âíóòð³øí³ì ïðîäóêòîì: ÷èì
íèæ÷³ äîõîäè íà äóøó íàñåëåííÿ, òèì ìåíøà òðèâàë³ñòü
æèòòÿ.
Ñòàí ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ â íàø³é êðà¿í³ çà äàíèìè
³íäèêàòîðàìè ÂÎÎÇ âèêëèêàº çàíåïîêîºííÿ. Òàê, â³äïîâ³ä-
íî äî ³íôîðìàö³¿ çà îäíèì ïîêàçíèêîì, éìîâ³ðíà ñåðåäíÿ
òðèâàë³ñòü çäîðîâîãî æèòòÿ ïðè íàðîäæåíí³, ùî âèçíà÷à-
ºòüñÿ íà îñíîâ³ ñåðåäíüî¿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ òà êîðèãóºòüñÿ
ç óðàõóâàííÿì ÷àñó, âèòðà÷åíîãî íà ïîãàíå çäîðîâ’ÿ, ñêëà-
äàº â Óêðà¿í³ ó ÷îëîâ³ê³â – 52,3 ðîê³â, ó æ³íîê – 61,3 ðîê³â
(äëÿ ïîð³âíÿííÿ ó Øâåéöàð³ÿ 70,4 ³ 73,7 ðð. â³äïîâ³äíî), ùî
ãîâîðèòü ïðî ñîö³àëüíó êàòàñòðîôó [11].
Îñíîâí³ ïðè÷èíè ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ
â êðà¿í³:
1. Â³äñóòí³ñòü ïð³îðèòåò³â ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ â ä³-
ÿëüíîñò³ öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè.
2. Íåäîñòàòíÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ çà
ñòàí âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ, çäîðîâ’ÿ ñâîº¿ ñ³ì’¿ òà çäîðîâ’ÿ
îòî÷óþ÷èõ.
Ó ïðàêòèö³ ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ íàïðàöüîâàíî íîâó ñèñ-
òåìó îö³íþâàííÿ – ²ÑF (Ì³æíàðîäíà êëàñèô³êàö³ÿ ïðàöå-
çäàòíîñò³, íåïîâíîö³ííîñò³ òà çäîðîâ’ÿ). Ñòàðà ñèñòåìà
êëàñèô³êàö³¿ çàõâîðþâàíü ²ÑD (Ì³æíàðîäíà ñòàòèñòè÷íà
êëàñèô³êàö³ÿ çàõâîðþâàíü òà ïðîáëåì çäîðîâ’ÿ) áóëà ðåº-
ñòðàö³ºþ ïðè÷èí ñìåðò³. Íîâà êëàñèô³êàö³ÿ ²ÑF áóëà ïðèé-
íÿòà ó òðàâí³ 2001 ðîêó íà Ãåíåðàëüí³é àñàìáëå¿ ÂÎÎÇ
ï³ñëÿ ð³÷íîãî ïðîöåñó îáãîâîðåííÿ 191-þ êðà¿íîþ-ó÷àñ-
íèöåþ.
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– ïðîô³ëàêòèêà çäîðîâ’ÿ;
– òóðáîòà ïðî îñíîâí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ôàêòîðè, ÿê³
âïëèâàþòü íà çäîðîâ’ÿ;
– ìóëüòèäèñöèïë³íàðíèé ï³äõ³ä.
Ãðîìàäñüêà îõîðîíà çäîðîâ’ÿ – öå íàóêà òà êîíêðåòíà
ä³ÿëüí³ñòü ç îõîðîíè çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, ïðî-
äîâæåííÿ æèòòÿ øëÿõîì ìîá³ë³çàö³¿ çóñèëü ñóñï³ëüñòâà òà
ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â íà ð³çíèõ
ð³âíÿõ.
Ñó÷àñíèé ïðåäìåò ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ ÿê ãàëóç³ íàó-
êîâèõ çíàíü ïåðåáóâàº íà ïåðåòèí³ áàãàòüîõ ïðèðîäíèõ ³
ãóìàí³òàðíèõ íàóê: ìåäèöèíè, åêîëîã³¿, á³îëîã³¿, ñîö³îëîã³¿,
åêîíîì³êè, ïñèõîëîã³¿, ïåäàãîã³êè, ïîë³òèêè é óïðàâë³ííÿ,
îñê³ëüêè ôàõ³âö³ ð³çíèõ ãàëóçåé ñó÷àñíî¿ íàóêè îá’ºäíóþòü
ñâî¿ çóñèëëÿ äëÿ ðîçðîáêè ìåòîä³â ùîäî çáåðåæåííÿ çäî-
ðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.
Çàâäàííÿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ãàëóç³ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ – öå âèâ÷åííÿ é îö³íêà ñòàíó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ
çàãàëîì ³ â³äì³ííîñòåé ó ñòàí³ çäîðîâ’ÿ ì³æ îêðåìèìè éîãî
ï³äãðóïàìè, âèÿâëåííÿ é îö³íêà òèõ ÷èííèê³â, ùî âèçíà-
÷àþòü çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, à òàêîæ ðîçðîáêà òèõ ñòðàòåã³é,
ìåòîä³â ³ çàñîá³â, ùî äîçâîëÿþòü âïëèâàòè íà ö³ ÷èííèêè.
Çì³ñò ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ êîðîòêî ìîæíà âèçíà÷èòè
òàê: çäîðîâ’ÿ – öå: äîâãå æèòòÿ (íàïîâíèòè æèòòÿ ðîêà-
ìè); áóòè çäîðîâèì ÿêîìîãà äîâøå (íàïîâíèòè ðîêè æèò-
òÿì), ðîçâèíóòè ñâ³é ïîòåíö³àë (íàïîâíèòè æèòòÿ æèò-
òÿì).
Ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ – ñîö³îêóëüòóðíèé ôåíîìåí, ùî
ïåðåäáà÷àº íåîáõ³äí³ñòü ñèñòåìíî¿, êîìïëåêñíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ç ïðîáëåì çäîðîâ’ÿ. Âîíà ìàº áóòè çàáåçïå÷åíà ñèñòåìîþ
íàóêîâèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çàõîä³â çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ, ä³ÿëü-
í³ñòþ ñòðóêòóð, ÿê³ ¿õ ðåàë³çóþòü, òà óñâ³äîìëåíîþ òóðáî-
òîþ êîæíîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà ïðî îñîáèñòå òà ãðîìàäñüêå
çäîðîâ’ÿ.
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«íàóêà ³ ìèñòåöòâî çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ, ïðîô³ëàêòèêè
õâîðîá ³ ïðîäîâæåííÿ æèòòÿ øëÿõîì îðãàí³çîâàíèõ çóñèëü
âñüîãî ñóñï³ëüñòâà» [4, ñ. 2].
Ãðîìàäñüêà îõîðîíà (Public Health as system) çäîðîâ’ÿ –
ñèñòåìà íàóêîâèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çàõîä³â ³ ñòðóêòóð ìå-
äè÷íîãî òà íåìåäè÷íîãî õàðàêòåðó, ùî çàáåçïå÷óþòü ¿õ;
ä³ÿëüí³ñòü ñèñòåìè ñïðÿìîâàíà íà ðåàë³çàö³þ êîíöåïö³¿
îõîðîíè òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, ïðîô³ëàêòèêó
çàõâîðþâàíü ³ òðàâì, çá³ëüøåííÿ òðèâàëîñò³ àêòèâíîãî
æèòòÿ òà ïðàöåçäàòíîñò³ çà äîïîìîãîþ îá’ºäíàííÿ çóñèëü
ñóñï³ëüñòâà [4].
Ó öüîìó âèçíà÷åíí³ íàãîëîøåíî íà çóñèëëÿõ óñüîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà, îá’ºäíàíí³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîêðàùåííÿ çäî-
ðîâ’ÿ âñ³ìà ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ñóòü ãðîìàäñüêî¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïîëÿãàº ñàìå â îðãà-
í³çîâàíèõ çóñèëëÿõ ñóñï³ëüñòâà, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîêðà-
ùåííÿ çäîðîâ’ÿ, ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî áàçóºòüñÿ íà
êîìïëåêñíîìó ðîçóì³íí³ òîãî, ÿê ñïîñ³á, óìîâè æèòòÿ òà ³í-
ø³ ôàêòîðè âèçíà÷àþòü ñòàí çäîðîâ’ÿ. Àêöåíòè ðîáëÿòüñÿ
íà ïðîô³ëàêòèö³ çäîðîâ’ÿ òà ñòâîðåíí³ óìîâ äëÿ äîñÿãíåí-
íÿ ÿê áëàãîïîëó÷÷ÿ îêðåìî¿ ëþäèíè, òàê ³ âñüîãî ñóñï³ëü-
ñòâà íà îñíîâ³ ñï³ëüíèõ ä³é ³ îá’ºäíàííÿ çóñèëü âñ³õ ïðåä-
ñòàâíèê³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ïîíÿòòÿ «ãðîìàäñüêà îõîðîíà çäîðîâ’ÿ» ðîçêðèâàº ïðî-
öåñ äîñÿãíåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ ÿê ñòàíó ñîö³àëüíîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ. Ãðîìàäñüêó îõîðîíó çäîðîâ’ÿ ìîæíà îõà-
ðàêòåðèçóâàòè ÿê óïðàâë³ííÿ ãðîìàäñüêèì çäîðîâ’ÿì øëÿ-
õîì ïðîô³ëàêòè÷íèõ ³ ë³êóâàëüíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ çì³ö-
íåííÿ çäîðîâ’ÿ òà ïðîäîâæåííÿ æèòòÿ ëþäåé øëÿõîì
îðãàí³çîâàíèõ çóñèëü âñüîãî ñóñï³ëüñòâà.
Àìåðèêàíñüêà àñîö³àö³ÿ ãðîìàäñüêî¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
âèçíà÷èëà ï’ÿòü îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ñó÷àñíî¿ òåîð³¿ ³
ïðàêòèêè ãðîìàäñüêî¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ [3]:
– êîëåêòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çäîðîâ’ÿ ³ êåð³âíà ðîëü
äåðæàâè ó ïèòàííÿõ çàõèñòó òà ïðîïàãàíäè çäîðîâ’ÿ ãðî-
ìàäÿí;
– îõîïëåííÿ âñ³õ ãðóï íàñåëåííÿ;
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Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
1. Ùî òàêå ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ?
2. Ùî òàêå ãðîìàäñüêà îõîðîíà çäîðîâ’ÿ?
3. Ó ÷îìó ïîëÿãàº âçàºìîçâ'ÿçîê ì³æ ³íäèâ³äóàëüíèì òà
ãðîìàäñüêèì çäîðîâ’ÿì?
4. Íàçâ³òü ïîêàçíèêè îö³íêè ð³âíÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðî-
â’ÿ.
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V

ïåâíó ñòåðåîòèïí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî
ñïîñîáó æèòòÿ ñåðåä ñïåö³àë³ñò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè òà íà-
ñåëåííÿ, ó áàãàòüîõ äæåðåëàõ ââàæàþòü á³ëüø âñåîõîï-
ëþþ÷èì ïîíÿòòÿ «ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ» (àíãë.
Íåàlh ðroòît³în).
Ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ – öå áàãàòîïëàíîâèé
âñåîñÿæíèé ñîö³àëüíèé ³ ïîë³òè÷íèé ïðîöåñ, ùî îõîïëþº
íå ò³ëüêè ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ïîñèëåííÿ óì³íü, íàâè÷îê ³
ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé ëþäåé, àëå é ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà
çì³íó ñîö³àëüíèõ, åêîëîã³÷íèõ ³ åêîíîì³÷íèõ óìîâ ç ìåòîþ
ïîëåãøåííÿ ¿õíüîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, ñï³â-
òîâàðèñòâà òà íà çäîðîâ’ÿ îêðåìèõ ëþäåé [4].
Óïåðøå êîíöåïö³ÿ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ áóëà
âèêëàäåíà â Îòòàâñüê³é Õàðò³¿ íà ì³æíàðîäí³é êîíôåðåí-
ö³¿ â Êàíàä³ ó 1986 ðîö³. Íà íàñòóïíèõ êîíôåðåíö³ÿõ
äîñë³äæóâàëàñÿ òà äîïðàöüîâóâàëàñÿ îñíîâíà òåìàòèêà
Îòòàâñüêî¿ Õàðò³¿ ùîäî äåðæàâíî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ ïîë³-
òèêè, ÿêà ñïðèÿº çáåðåæåííþ òà çì³öíåííþ çäîðîâ’ÿ (Àäå-
ëà¿äà, Àâñòðàë³ÿ, 1988 ð.); ÷èííèêè é óìîâè äîâê³ëëÿ, ùî
ñïðèÿþòü ï³äòðèìö³ çäîðîâ’ÿ (Ñóíäñâàëü, Øâåö³ÿ, 1991 ð.);
îö³íêà ïðîöåñó ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííÿ çäîðîâ’ÿ; âèçíà÷åí-
íÿ íîâèõ ïð³îðèòåò³â çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ, ñåðåä ÿêèõ îñî-
áëèâà óâàãà áóëà ïðèä³ëåíà ïîñèëåííþ ñîö³àëüíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ çà çäîðîâ’ÿ (Äæàêàðòà, ²íäîíåç³ÿ, 1997 ð); âèç-
íà÷åííÿ çàõîä³â, çîáîâ’ÿçàíü òà îá³òíèöü, íåîáõ³äíèõ äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ÷èííèê³â çäîðîâ’ÿ â ãëîáàë³çîâàíîìó ñâ³ò³
(Áàíãêîê, Òà¿ëàíä, 2005) [2, 4, 5, 7, 8, 9, 15 ]. Ïðîãðàìíèìè
äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè ç ïèòàíü çäîðîâ’ÿ º òà-
êîæ Ïðîãðàìà ÂÎÎÇ «Çäîðîâ’ÿ äëÿ âñ³õ äî 2000 ðîêó ³ äà-
ë³», Ïðîãðàìà ªâðîïåéñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî áþðî ÂÎÎÇ
«Çäîðîâ’ÿ – 21», Ö³ë³ ðîçâèòêó òèñÿ÷îë³òòÿ (çàòâåðäæåí³
íà Ñàì³ò³ òèñÿ÷îë³òòÿ, 2000 ð³ê).
Ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ áàçóºòüñÿ íà ñèñòåì-
íîìó, êîìïëåêñíîìó, ö³ë³ñíîìó ï³äõîäàõ äî îõîðîíè òà
çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ îêðåìî¿ ëþäèíè é ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì,
íà ïîºäíàíí³ ñàí³òàðíèõ çàõîä³â, îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà, çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, ³íäèâ³äóàëü-
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1.2. Êîíöåïö³ÿ ñïðèÿííÿ ïîêðàùàííþ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ
Ïðîáëåìó çäîðîâ’ÿ ì³æíàðîäíà ñï³ëüíîòà ðîçãëÿäàº ÿê
îäíó ç íàéâàæëèâ³øèõ ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì. Àêòóàëüí³ñòü
ïðîáëåìè çäîðîâ’ÿ â ïëàíåòàðíîìó ìàñøòàá³ îáóìîâëåíà
íå ò³ëüêè ÿê³ñíèìè òà ê³ëüê³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ìàé-
áóòíüîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà, à é çàãðîçîþ éîãî ïîäàëüøîìó
³ñíóâàííþ ÿê á³îëîã³÷íîãî âèäó [11]. ²ìïåðàòèâ âèæèâàííÿ
ñòèìóëþâàâ ñâ³òîâå ñï³âòîâàðèñòâî äî ðîçðîáêè çàãàëüíî-
ëþäñüêî¿ ïëàíåòàðíî¿ ñòðàòåã³¿ – ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ
çäîðîâ’ÿ, ÿêà ñòàâèòü âèìîãó âèõîâàííÿ íîâî¿ ÿêîñò³ ëþ-
äèíè (íîîñôåðíî¿), íîâî¿ ñâ³äîìîñò³ (åêîëîãîöåíòðè÷íî¿),
íîâî¿ ÿêîñò³ îñâ³òè (³íòåãðàòèâíî¿), íîâîãî ñòàâëåííÿ äî
çäîðîâ’ÿ, ïîáóäîâàíîãî íà çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòÿõ
[1,11].
Ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ âèçíà÷åíî íà ì³æíà-
ðîäí³é Áàíãêîêñüê³é êîíôåðåíö³¿ ç ïèòàíü çäîðîâ’ÿ ó ãëî-
áàë³çîâàíîìó ñâ³ò³ ÿê «ïðîöåñ íàäàííÿ ìîæëèâîñòåé ëþäÿì
ïîñèëþâàòè êîíòðîëü çà ñâî¿ì âëàñíèì çäîðîâ’ÿì òà éîãî
÷èííèêàìè ³ òèì ñàìèì ïîêðàùóâàòè éîãî» [7, ñ.12].
Ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ – ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà íåîá-
õ³äíà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çäîðîâ’ÿ âñ³õ ëþäåé ïëàíåòè;
çá³ëüøóº ìîæëèâîñò³ ëþäåé ÿê ó ï³äòðèìö³ çäîðîâ’ÿ, òàê ³
ó éîãî ïîêðàùåíí³.
Öÿ ñèñòåìíà ä³ÿëüí³ñòü ó ñâ³ò³ ìàº íàçâó Íåà²h ðroòît³îï.
Ïåðåêëàä öüîãî ñëîâîñïîëó÷åííÿ äîçâîëÿº ê³ëüêà òëóìà-
÷åíü – ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ, ïðîñóâàííÿ, çàîõî÷åííÿ äî çäî-
ðîâ’ÿ, íàâ÷àííÿ çäîðîâ’þ, ñòèìóëþâàííÿ, ï³äòðèìêà çäî-
ðîâ’ÿ, çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ, ïîïóëÿðèçàö³ÿ çäîðîâ’ÿ, ïðîïà-
ãàíäà çäîðîâ’ÿ, ïðîïàãóâàííÿ çäîðîâ’ÿ, ïðîïàãàíäà çäîðî-
âîãî ñïîñîáó æèòòÿ òîùî.
Ó íàø³é êðà¿í³ äëÿ îçíà÷åííÿ äàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âæè-
âàþòü âèñë³â «ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ»
(ÔÇÑÆ).
Áàçóþ÷èñü íà ïîëîæåííÿõ ì³æíàðîäíèõ äîêóìåíò³â [2,
4, 5, 7, 10, 11,12 15], ÿêèìè íèí³ êåðóºòüñÿ ñâ³òîâå ñï³â-
òîâàðèñòâî ó ä³ÿëüíîñò³ ç ïðîáëåì çäîðîâ'ÿ, òà âðàõîâóþ÷è
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ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³ ìîæíà ðîçðîáèòè òàêó ñòðàòåã³þ çì³ö-
íåííÿ çäîðîâ’ÿ, ÿêà äîçâîëèëà á äàòè âñ³ì ëþäÿì ìàê-
ñèìàëüíó ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî âèçíà÷èòèñÿ ñòîñîâíî
âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ òà äîêëàñòè âñ³ çóñèëëÿ äî òîãî, ùîá
çì³öíèòè éîãî [4].
Ïðèíöèï àêòèâ³çàö³¿ ïîòåíö³àëó îçíà÷àº ðîçøèðåííÿ
ìîæëèâîñòåé æèòòºâîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ëþäèíè, âñòàíîâ-
ëåííÿ êîíòðîëþ íåþ íàä âëàñíîþ ñâ³äîì³ñòþ òà ñïîñîáîì
æèòòÿ. Ó ñòðàòåã³¿ àêòèâ³çàö³¿ ïîòåíö³àëó âèîêðåìëþþòü
òàê³ ñêëàäîâ³: ïîñò³éíå ï³äêð³ïëåííÿ àêòèâíîãî òà ïîçè-
òèâíîãî ñâ³òîñïðèéìàííÿ; ðîçâèòîê çä³áíîñòåé ³ ðåñóðñ³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ³ ñóñï³ëüíèõ
ö³ëåé; ïðèäáàííÿ çíàíü ³ íàâè÷îê, ÿê³ ñïðèÿþòü áëàãîïî-
ëó÷÷þ [10, ñ. 12]
Ïðèíöèï ó÷àñò³ ïåðåäáà÷àº çàëó÷åííÿ îñîáèñòîñò³, ãðóï,
ãðîìàäè äî ïðîöåñó ïëàíóâàííÿ, ï³äãîòîâêè ïðîâåäåííÿ é
îö³íêè ïðîãðàì ³ çàõîä³â ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ.
Ó÷àñòü – ïîíÿòòÿ áàãàòîàñïåêòíå òà áàãàòîêîìïîíåíòíå.
Îäíà ç éîãî ñêëàäîâèõ – ãðîìàäñüêà ó÷àñòü, òîáòî àêòèâí³
çàêîíí³ ä³¿ ãðîìàäÿí, ñïðÿìîâàí³ íà ñïðèÿííÿ ðåàë³çàö³¿
ïðàâ ëþäèíè íà çäîðîâ’ÿ òà äîñÿãíåííÿ çàãàëüíîãî áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ. Ó÷àñòü – öå àêòèâíå çààíãàæóâàííÿ óì³â, ñåð-
äåöü òà åíåðã³¿ ëþäåé ó ïðîöåñ ¿õíüîãî âëàñíîãî çö³ëåííÿ
òà ðîçâèòêó. Ç îãëÿäó íà ïðèðîäó ñàìîãî ðîçâèòêó, î÷å-
âèäíèì º òàêå òâåðäæåííÿ: ÿêùî íåìàº çíà÷óùî¿ é åôåê-
òèâíî¿ ó÷àñò³, íåìàº é ðîçâèòêó [4].
Â îñíîâó ïðèíöèïó ìåðåæåâî¿ âçàºìîä³¿ (³íøà íàçâà ñî-
ö³àëüíîãî ï³äêð³ïëåííÿ) ïîêëàäåíà âçàºìîä³ÿ ì³æ îêðåìè-
ìè îñîáàìè. Ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ çä³éñíþþòü àôåêòèâíå, ³í-
ñòðóìåíòàëüíå òà êîãí³òèâíå ï³äêð³ïëåííÿ, äîïîìàãàþòü
çáåðåæåííþ ñîö³àëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òà ñïðèÿþòü âñòàíîâ-
ëåííþ ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â [12]. Öåé ïðèíöèï çàáåçïå÷óº
áàãàòîâèì³ðíå ï³äêð³ïëåííÿ, ÿêå ìîæå áóòè âèðàæåíå â
ìàòåð³àëüíîìó ï³äêð³ïëåíí³ (áåçïîñåðåäíÿ ìàòåð³àëüíà ÷è
ô³íàíñîâà äîïîìîãà); ³íôîðìàö³éíîìó ï³äêð³ïëåíí³ (íàäàí-
íÿ çíàíü, äîñâ³äó òà ðåêîìåíäàö³é, ÿê³ äîïîìîæóòü êðàùå
âèð³øèòè ïåâíó ïðîáëåìó); ï³äêð³ïëåíí³ ñàìîîö³íêè (çà-
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íèõ ³ ãðîìàäñüêèõ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ïðîãðàì, ïåðåäáà÷àº
êîîðäèíàö³þ âèêîíàííÿ íà äåðæàâíîìó, ðåã³îíàëüíîìó òà
ì³ñöåâîìó ð³âíÿõ, äåðæàâíèõ ³ íåóðÿäîâèõ ïðîãðàì. Çàñòî-
ñóâàííÿ ö³ë³ñíîãî ï³äõîäó ïåðåäáà÷àº âèÿâ òóðáîòè ïðî ô³-
çè÷íå, ïñèõ³÷íå, ñîö³àëüíå çäîðîâ’ÿ, à òàêîæ ³ ïðî äóõîâíå
çäîðîâ’ÿ. Êëþ÷ äî óñï³õó â ïîêðàùåíí³ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ
– öå óçãîäæåíà ä³ÿ ïðîôåñ³îíàë³â òà âîëîíòåðñüêîãî ñåê-
òîðà ó ñï³âðîá³òíèöòâ³ ç äåðæàâíèìè òà ïðèâàòíèìè îðãà-
í³çàö³ÿìè, ðîçâèòîê ñï³âïðàö³ ì³æ ð³çíèìè ñåêòîðàìè.
Ó êîíöåïö³¿ ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ îñîáëèâî âèä³ëÿþòü ïåâ-
í³, íåîáõ³äí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çäîðîâ’ÿ ïåðåäóìîâè: ìèð,
äàõ íàä ãîëîâîþ, îñâ³òó, õàð÷óâàííÿ, äîõ³ä (ïðèáóòîê), ñòà-
á³ëüíó åêîñèñòåìó, ñòàë³ ðåñóðñè, ñîö³àëüíó ñïðàâåäëè-
â³ñòü ³ ð³âí³ñòü, ñîö³àëüíó çàõèùåí³ñòü, ñòàá³ëüí³ ñóñï³ëüí³
âçàºìèíè, ïîâàãó äî ïðàâ ëþäèíè, íàä³ëåííÿ ð³âíèìè ïðà-
âàìè æ³íîê, â³äñóòí³ñòü á³äíîñò³.
Îñíîâîïîëîæí³ äëÿ ïðîöåñó ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííÿ çäî-
ðîâ'ÿ – öå ïðèíöèïè ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ'ÿ, ôàê-
òîðè çäîðîâ'ÿ, ñòðàòåã³¿ òà íàïðÿìêè ñïðèÿííÿ çäîðîâ'þ.
Ïðîöåñ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ áàçóºòüñÿ íà
ïðèíöèïàõ åìàíñèïàö³¿ òà ïîçèòèâíîñò³, àêòèâ³çàö³¿ ïîòåí-
ö³àëó, ó÷àñò³, ìåðåæåâî¿ âçàºìîä³¿/ñîö³àëüíîãî ï³äêð³ïëåííÿ,
â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïàðòíåðñòâà, ïðèñòîñóâàííÿ. [2, 4, 5, 6,7,10,
12].
Ïðèíöèï åìàíñèïàö³¿ îçíà÷àº ñàìîâèçíà÷åííÿ â ïèòàí-
íÿõ çäîðîâ’ÿ òà îð³ºíòîâàíèé íà ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò. Â
Îòòàâñüê³é Õàðò³¿ ï³äêðåñëåíî âàæëèâ³ñòü ñàìîâèçíà÷åí-
íÿ, ñàìîñò³éíîñò³ òà ñàìîäîïîìîãè ÿê îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³,
òàê ³ ãðóï ëþäåé ó ïèòàííÿõ çäîðîâ’ÿ. Äëÿ äîñÿãíåííÿ
ñòàíó ïîâíîãî ô³çè÷íîãî, ïñèõ³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ ëþäèíà àáî ãðóïà ëþäåé ïîâèíí³ âì³òè é ìàòè
ìîæëèâîñò³, ÿê³ äîçâîëÿþòü âèçíà÷àòè òà çä³éñíþâàòè ñâî¿
áàæàííÿ (î÷³êóâàííÿ), çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè, çì³íþâàòè
óìîâè îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà ÷è ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî
íüîãî [4]. Çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ç ïî-
ë³òè÷íèìè, åêîíîì³÷íèìè, ñîö³àëüíèìè, á³îëîã³÷íèìè òà
ïñèõîëîã³÷íèìè óìîâàìè ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ. Ó ð³çíèõ
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Ôàêòîðè çäîðîâ’ÿ – ÷èííèêè òà óìîâè, ùî âïëèâàþòü íà
çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. Âîíè íå º ³çîëüîâàíèìè îäèí â³ä îäíîãî
òà ìàþòü ñêëàäíó âçàºìîä³þ ì³æ ñîáîþ.
²ñíóþòü ð³çí³ ï³äõîäè äî êëàñèô³êàö³¿ ôàêòîð³â çäî-
ðîâ’ÿ.
Çàïðîïîíîâàíà Äàëãðåíîì ³ Âàéòãåäîì (Dahlgren and
Whitehead) ó 1991 ðîö³ òàê çâàíà «ðàéäóãà ôàêòîð³â» ñòâî-
ðþº ìîæëèâ³ñòü ¿õ íàî÷íîãî ïðåäñòàâëåííÿ ó âèãëÿä³ ñõå-
ìè, ïîêàçóº ¿õí³é âçàºìîâïëèâ òà ñëóãóº ìàòðèöåþ ï³ä ÷àñ
ðîçðîáêè ïîë³òèêè òà ïðîãðàì ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ [14].
Çàãàëüí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³, êóëüòóðí³ òà åêîëîã³÷í³ óìîâè
ì³ñòÿòü: áåçïå÷í³ åêîñèñòåìè òà ñòàë³ âçàºìèíè ì³æ
ëþäüìè òà ïðèðîäîþ, ö³ííîñò³ òà ïðàâèëà ñóñï³ëüñòâà,
êóëüòóðíó ö³ë³ñí³ñòü òà ³äåíòè÷í³ñòü, ãîðä³ñòü çà ñïàäùèíó
òà òðàäèö³¿, äîñòóï äî íàäáàíü ìèíóëîãî òà ¿õ âèêîðèñòàí-
íÿ, ïîë³òèêó òà åêîíîì³êó.
Óìîâè æèòòÿ òà ðîáîòè: îñâ³òà, óìîâè ïðàö³, óìîâè ïðî-
æèâàííÿ, äîñòóï äî ìåäè÷íèõ ïîñëóã òà ¿õíÿ ÿê³ñòü, ñèñ-
òåìà ì³í³ìàëüíîãî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, âîäîïîñòà÷àííÿ,
ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, âèðîáíèöòâî ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ,
ìîæëèâ³ñòü ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Çàçíà÷èìî, ùî îäèí ³ç
íàéâàæëèâ³øèõ ôàêòîð³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà çäîðîâ’ÿ, – îñ-
â³òà. Ôîðìàëüíà îñâ³òà ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàäàõ ÷è
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áåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿, ÿêà ñëóæèòü äëÿ ïîë³ïøåííÿ îö³íêè
âëàñíî¿ îñîáè òà êðàùîãî ðîçóì³ííÿ ïðîáëåìè); åìîö³éíîìó
ï³äêð³ïëåíí³ (âèðàç ïî÷óòò³â, ÿê³ äîçâîëÿþòü ³íäèâ³äîâ³
çðîçóì³òè, ùî éîãî ëþáëÿòü ³ ö³íóþòü, ùî â³í ïîòð³áíèé,
ùî éîìó â³ðÿòü ³ ïðî íüîãî ï³êëóþòüñÿ).
Ïðèíöèï â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåäáà÷àº îñîáèñòó òà ñî-
ö³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³¿, ð³øåííÿ, ÿê³ çä³éñíþþòü
îñîáà, îðãàí³çàö³ÿ ñòîñîâíî ïðîáëåì çäîðîâ’ÿ. Çä³éñíþâàí³
äåðæàâíèìè òà ïðèâàòíèìè ñåêòîðàìè ïîë³òèêà/ñòðàòåã³ÿ
òà ïðàêòèêà, ä³¿ îêðåìî¿ ëþäèíè ïîâèíí³ óíèêàòè ñïðè-
÷èíåííÿ çáèòêó çäîðîâ’þ ëþäåé; ñïðèÿòè îõîðîí³ äîâê³ëëÿ
òà çàáåçïå÷óâàòè ðàö³îíàëüíå é îá´ðóíòîâàíå âèêîðèñ-
òàííÿ ðåñóðñ³â [4].
Ïðèíöèï ïðèñòîñóâàííÿ îçíà÷àº, ùî ïðîãðàìè, ÿê³ ðåà-
ë³çóþòüñÿ, ïîâèíí³ áóòè ïðèñòîñîâàí³ äî ïîòðåá ëþäåé,
áàçóâàòèñÿ íà âèçíà÷åíí³ ôàêòîð³â çäîðîâ’ÿ òà âðàõîâó-
âàòè ì³ñöåâ³ îñîáëèâîñò³ [11].
Ïðèíöèï ïàðòíåðñòâà ìàº çà ìåòó îá’ºäíàííÿ çóñèëü
ð³çíèõ ïàðòíåð³â äëÿ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ.
Ïàðòíåðñòâî â äàíîìó êîíòåêñò³ – öå äîáðîâ³ëüíà óãîäà ÷è
äîìîâëåí³ñòü ì³æ äâîìà àáî á³ëüøå ïàðòíåðàìè äëÿ ñï³â-
ïðàö³ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ðÿäó çàãàëüíèõ ³ òàêèõ, ùî ðîç-
ä³ëÿþòüñÿ öèìè ïàðòíåðàìè, ðåçóëüòàò³â ñòîñîâíî çäîðî-
â’ÿ. Ïðèíöèï ïàðòíåðñòâà ïåðåäáà÷àº, ùî âñ³ ïàðòíåðè
(ãðîìàäÿíè, óñòàíîâè é ³íø³ ñòîðîíè) íåñóòü ïîâíó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü ³ ä³þòü «íà ð³âíèõ» ó õîä³ ðåàë³çàö³¿ íàì³÷å-
íèõ çàõîä³â ùîäî ïîêðàùåííÿ çäîðîâ’ÿ.
Ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ îáóìîâëåíå êîìïëåêñíîþ ä³ºþ ñî-
ö³àëüíèõ, ïîâåä³íêîâèõ, á³îëîã³÷íèõ òà ³íøèõ äåòåðì³-
íàíò³â.
Äåòåðì³íàíòè çäîðîâ'ÿ â ãëîñàð³¿ ÂÎÎÇ ðîçãëÿäàþòüñÿ
ÿê êîìïëåêñ ³íäèâ³äóàëüíèõ, ñîö³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ ³
åêîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â, ùî âèçíà÷àþòü ñòàí çäîðîâ’ÿ îêðå-
ìèõ ëþäåé ³ êîíòèíãåíò³â àáî ãðóï íàñåëåííÿ.
Çäîðîâ'ÿ íå ìîæå áóòè äîñÿãíóòå ïîâí³ñòþ, äîêè ëþäè
íå çäàòí³ êîíòðîëþâàòè ôàêòîðè, ùî îáóìîâëþþòü çäî-
ðîâ'ÿ, òà êåðóâàòè íèìè [4].
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Ðèñ. 1. Ìîäåëü ôàêòîð³â çäîðîâ’ÿ
ãàðíà îñîáèñòà á³îëîã³ÿ òà ãåíåòèêà – öå âæå çàïîðóêà çäî-
ðîâ’ÿ, íåçàëåæíî â³ä ïîâåä³íêè, à ã³ðøà ñïàäêîâ³ñòü íåîä-
ì³ííî ñïðè÷èíèòü õâîðîáè [11].
Ïðåäñòàâëåíà ìîäåëü ôàêòîð³â çäîðîâ’ÿ – îñíîâà äëÿ
âèçíà÷åííÿ ïðè÷èí òà ïðîáëåì ó ñôåð³ çäîðîâ’ÿ äëÿ ðîç-
ðîáêè ïîë³òèêè òà ïðîãðàì ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäî-
ðîâ’ÿ.
Ïðèíöèïîâå ïîëîæåííÿ êîíöåïö³¿ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåí-
íþ çäîðîâ’ÿ – ðîçðîáêà êîìïëåêñíîãî âïëèâó íà ôàêòîðè
çäîðîâ’ÿ. Òàêèé ï³äõ³ä âðàõîâóº òå, ùî ãðîìàäñüêå çäî-
ðîâ’ÿ – öå íàñë³äîê âçàºìîä³¿ âñ³õ âèçíà÷åíèõ ôàêòîð³â
çäîðîâ’ÿ ðàçîì, ùî ïåðåäáà÷àº êîíêðåòí³ ä³¿ ç ìåòîþ ¿õ
óäîñêîíàëåííÿ.
Íàóêîâö³ ïåðåâàæíî âèîêðåìëþþòü òðè ñòðàòåã³¿ ñïðè-
ÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ: çàõèñò, àêòèâíå â³äñòîþâàííÿ,
ïðîñóâàííÿ çäîðîâ’ÿ äëÿ ñòâîðåííÿ îñíîâíèõ, íàéá³ëüø ³ñ-
òîòíèõ ïåðåäóìîâ äëÿ çäîðîâ’ÿ; íàäàííÿ âñ³ì ëþäÿì ìîæ-
ëèâîñò³ äîñÿãòè òà ðåàë³çóâàòè ïîâí³ñòþ ñâ³é ïîòåíö³àë
çäîðîâ’ÿ; çä³éñíåííÿ ïîñåðåäíèöòâà ì³æ ð³çíèìè ³íòåðåñàìè
â ñóñï³ëüñòâ³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òà äîñÿãíåííÿ çäîðîâ’ÿ.
Çàõèñò, â³äñòîþâàííÿ ïðîñóâàííÿ çäîðîâ’ÿ – öå ïîºäíàííÿ
ä³é ³ çàõîä³â íà ³íäèâ³äóàëüíîìó òà ñóñï³ëüíîìó ð³âíÿõ äëÿ
äîñÿãíåííÿ ïðèõèëüíîñò³ é çàö³êàâëåíîãî ñòàâëåííÿ ç
ïðèéíÿòòÿì â³äïîâ³äíèõ çîáîâ’ÿçàíü â «ïîë³òèêî-ñòðàòå-
ã³÷íîìó» ïëàí³, ï³äòðèìêè â³äïîâ³äíîãî ïðèéíÿòòÿ ñóñï³ëü-
ñòâîì ³ ñèñòåìíî¿ ï³äòðèìêè êîíêðåòíî¿ çäîðîâ’ÿçáåð³-
ãàþ÷î¿ ìåòè ÷è ïðîãðàìè [4].
Òàê³ ä³¿ òà çàõîäè ìîæóòü âèêîíóâàòèñÿ îêðåìèìè
ëþäüìè òà ãðóïàìè ÷è â³ä ¿õíüîãî ³ìåí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ïåðåäóìîâ ³ ñòâîðåííÿ óìîâ æèòòÿ, ùî ñïðèÿþòü çäîðîâ’þ.
Äàíà ñòðàòåã³ÿ ìîæå ðåàë³çóâàòèñÿ â ð³çíèõ ôîðìàõ,
âêëþ÷àþ÷è âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïðÿ-
ìå ïîë³òè÷íå ëîá³þâàííÿ, à òàêîæ ìîá³ë³çàö³þ ãðîìàäñü-
êîñò³ é øèðîêèõ ìàñ íàñåëåííÿ ÷åðåç, íàïðèêëàä, îá’ºä-
íàííÿ çóñèëü ³ çàãàëüíó çàö³êàâëåí³ñòü ó âèð³øåíí³ ïåâíèõ
ïðîáëåì ³ ïèòàíü, ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíèõ ðåêëàìíèõ êàì-
ïàí³é.
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íåôîðìàëüíà – ó ðîäèíàõ, ãðîìàäàõ, ñóñï³ëüñòâ³ – ïîë³ï-
øóº ìîæëèâîñò³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ï³äâèùåííÿ äîõîäó,
ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó é îçáðîþº ëþäåé íàâè÷êàìè äîñÿãíåí-
íÿ áëàãîïîëó÷÷ÿ, ïîäîëàííÿ îñîáèñòèõ òà ñóñï³ëüíèõ ïðîá-
ëåì [12].
Ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ òà ìåðåæ³ ñï³âòîâàðèñòâ – öå ñîë³-
äàðí³ñòü, ñîö³àëüíà ï³äòðèìêà ðîäèíè, äðóç³â, ì³ñöåâî¿ ãðî-
ìàäè; ì³öí³ ñ³ì’¿, ñâîáîäà â³ä ñòðàõó, ôîðì íàñèëüñòâà ÿê ó
ðîäèíàõ, òàê ³ â óñ³õ ³íøèõ àñïåêòàõ êîëåêòèâíîãî æèòòÿ
ëþäåé ãðîìàäè. Ìåðåæà ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè – öå ëþäè,
ÿê³ â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìîæóòü, áàæàþòü ³ çäàòí³ ïîòåí-
ö³éíî íàäàòè äîïîìîãó îñîáèñòîñò³ [12]. Ñîö³àëüíà ñòàá³ëü-
í³ñòü, õîðîø³ âçàºìèíè òà çãóðòîâàí³ñòü ãðîìàä çàáåçïå-
÷óþòü áàãàòî â ÷îìó áëàãîïîëó÷÷ÿ êðà¿íè.
Îñîáèñòèé ñïîñ³á æèòòÿ ì³ñòèòü ñòàâëåííÿ äî çäîðîâ’ÿ,
íàâè÷êè äîñÿãíåííÿ áëàãîïîëó÷÷ÿ, àäàïòàö³¿ äî ñåðåäîâè-
ùà, ÿêå øâèäêî çì³íþºòüñÿ. Âèá³ð ñòàâëåííÿ äî çäîðîâ’ÿ –
öå îñîáèñòå ð³øåííÿ, ùî áåçïîñåðåäíüî âïëèâàº íà çäîðî-
â’ÿ ëþäèíè. Âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³, íàâè÷êè, ÿêèìè âîëî-
ä³º ëþäèíà, – íàéâàæëèâ³ø³ ÷èííèêè çäîðîâ’ÿ. Äàíîìó
ôàêòîðó ïðèñâÿ÷åíî áàãàòî äîñë³äæåíü. Òàê, íàïðèêëàä,
â³äñóòí³ñòü ìîòèâàö³¿ äî ñàìîï³çíàííÿ, ñàìîðåãóëþâàííÿ
òà ñàìîðîçâèòêó ñòâîðþº îñíîâó äëÿ àëåêñèòèì³¿ – ñõèëü-
íîñò³ äî ïñèõîñîìàòè÷íèõ çàõâîðþâàíü.
Â³äïîâ³äíî äî ô³ëîñîôñüêîãî ïðèíöèïó äåòåðì³í³çìó
çîâí³øí³ ïðè÷èíè çàâæäè ä³þòü ò³ëüêè ÷åðåç âíóòð³øí³
óìîâè. ×èñëåíí³ åêñïåðèìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðä-
æóþòü, ùî îäí³ é ò³ æ ôàêòîðè é óìîâè ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü
íåãàòèâíî, ïîçèòèâíî ÷è íåéòðàëüíî âïëèâàòè íà çäîðîâ’ÿ.
Öå çàëåæèòü â³ä ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñ-
òåé ëþäèíè, ó òîìó ÷èñë³ é â³ä îñîáëèâîñòåé ¿¿ ñòàâëåííÿ
äî çäîðîâ’ÿ.
Â³ê, ñòàòü, îñîáëèâîñò³ îðãàí³çìó, åòí³÷í³ îñîáëèâîñò³ –
ñóêóïí³ñòü íåçàëåæíèõ â³ä âîë³ ëþäèíè çîâí³øí³õ ³ âíóò-
ð³øí³õ îñîáëèâîñòåé îðãàí³çìó, ùî óñïàäêîâàí³ â³ä áàòüê³â.
Îäíàê ñë³ä çàçíà÷èòè: óÿâà ïðî ö³ ÷èííèêè ÿê òàê³, ùî º
ñòàëèìè, ïîñòóïîâî çì³íþºòüñÿ. Ñïðîñòîâóºòüñÿ òåçà, ùî
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Ï³ä êåð³âíèöòâîì åêñïåðòà çâåðõó âíèç
Ï³ä êåð³âíèöòâîì ëþäåé çíèçó ââåðõ
Ðèñ. 2. Ïëàí-ñõåìà çì³í ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ
Çàêîíîäàâñòâî òà ïîë³òèêà çàðàäè çäîðîâ’ÿ – öå ìå-
õàí³çìè, ÿê³ ñòèìóëþþòü ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ïîêðàùåííÿ
çäîðîâ’ÿ. ßê çàçíà÷åíî â ãëîñàð³¿ ÂÎÎÇ, ïîë³òèêà çàðàäè
çäîðîâ’ÿ – öå îô³ö³éíà, ôîðìàëüíà äåêëàðàö³ÿ àáî ïðîöå-
äóðà â óñòàíîâàõ, äåðæàâíèõ îðãàí³çàö³ÿõ, ãðîìàäàõ, ñ³-
ì’ÿõ, ùî äîçâîëÿº âèçíà÷èòè ïð³îðèòåò ³ ïàðàìåòðè ä³ÿëü-
íîñò³ â ïîðÿäêó ðåàãóâàííÿ íà ïîòðåáè çäîðîâ’ÿ [4]. Îñ-
íîâíà ìåòà çäîðîâî¿ ãðîìàäñüêî¿ / äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè –
öå ñòâîðåííÿ ñåðåäîâèùà, ÿêå ï³äòðèìóþº, ñïðèÿº òà
äîçâîëÿº ëþäÿì âåñòè çäîðîâå æèòòÿ [4]. Âîíà ïîâèííà
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Íàäàííÿ âñ³ì ëþäÿì ìîæëèâîñò³ äîñÿãòè òà ðåàë³çóâàòè
ïîâí³ñòþ ñâ³é ïîòåíö³àë çäîðîâ’ÿ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç çà-
áåçïå÷åííÿ ðåàëüíèõ ðåñóðñ³â ³ óìîâ äëÿ çäîðîâ’ÿ, ùî äà-
þòü ³íäèâ³äóóìó íå ïðîñòî ìîæëèâ³ñòü óïåâíåíîãî ³ñíóâàí-
íÿ (òîáòî áåçïå÷íîãî òà ï³äòðèìóþ÷îãî ñåðåäîâèùà), à é
â³äêðèâàþòü éîìó ìîæëèâîñò³ äëÿ íàâ÷àííÿ òà ðîçâèòêó,
á³ëüøîãî êîíòðîëþ íàä ð³øåííÿìè é ä³ÿìè, ùî âïëèâàþòü
íà ¿õíº çäîðîâ’ÿ [4].
Çàáåçïå÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ñòîñóºòüñÿ
ïåðø çà âñå çäàòíîñò³ îñîáèñòîñò³ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ³
êîíòðîëþâàòè ñâîº æèòòÿ. Çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ ðåàëü-
íèõ ìîæëèâîñòåé ³ ïðàâîìî÷íîñò³ íà ãðîìàäñüêîìó ð³âí³
ïåðåäáà÷àº ñóì³ñí³, êîëåêòèâí³ ä³¿ ëþäåé äëÿ îòðèìàííÿ
ìîæëèâîñòåé âïëèâó òà êîíòðîëþ íàä äåòåðì³íàíòàìè
çäîðîâ’ÿ òà ÿê³ñòþ æèòòÿ â ñâî¿é ñï³ëüíîò³.
Çä³éñíåííÿ ïîñåðåäíèöòâà ïåðåäáà÷àº óçãîäæåííÿ ð³çíèõ
³íòåðåñ³â (îñîáèñòèõ, ñîö³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ) îêðåìèõ
ëþäåé, ãðîìàä/êðà¿í, êîíòèíãåíò³â íàñåëåííÿ, à òàêîæ
ð³çíèõ ñåêòîð³â (äåðæàâíîãî/ ãðîìàäñüêîãî òà ïðèâàòíîãî)
ç ö³ëÿìè îõîðîíè òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ [4].
Ö³ ñòðàòåã³¿ ï³äòðèìóþòüñÿ òà çàáåçïå÷óþòüñÿ ï’ÿòüìà
íàïðÿìêàìè ïð³îðèòåòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ
çäîðîâ’ÿ:
– ôîðìóâàííÿ ïîë³òèêè, ñïðèÿòëèâî¿ äëÿ çäîðîâ’ÿ;
– ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ñåðåäîâèùà äëÿ çäîðîâ’ÿ;
– ï³äâèùåííÿ ñïðîìîæíîñò³, ïîñèëåííÿ ä³é ñóñï³ëüñòâà,
ãðîìàäè â íàïðÿìêó ïîêðàùåííÿ çäîðîâ’ÿ;
– ðîçâèòîê îñîáèñòèõ íàâè÷îê ëþäåé ä³ÿòè íà êîðèñòü
âëàñíîãî òà ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ;
– ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ñëóæáè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Ì³æíàðîäíîþ ñï³ëüíîòîþ çàïðîïîíîâàíà ïëàí-ñõåìà
çì³í ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ. Ó í³é ä³ÿëüí³ñòü ³ç ñïðè-
ÿííÿ çäîðîâ’þ ðîçãëÿäàþòü ÿê ºäèíèé âçàºìîïîâ’ÿçàíèé ³
âçàºìîçàëåæíèé ïðîöåñ [8].
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ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÏÎÒÅÍÖ²ÀËÓ
ÃÐÎÌÀÄÈ ÇÀÐÀÄÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß
Çàëó÷åííÿ ãðîìàäè, íàñåëåí-
íÿ ì³ñòà äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü,
â³ä ÿêèõ çàëåæèòü ñòàí ãðî-
ìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ, äî âèð³-
øåííÿ ïðîáëåì, ÿê³ çàâàæàþòü
çì³íàì íà êðàùå.
íàïðàöþâàííÿ óì³íü äëÿ ïîñèëåííÿ êîíòðîëþ çà âèç-
íà÷àëüíèìè ÷èííèêàìè çäîðîâ’ÿ, ðîçâèòîê ïåðñîíàëüíèõ
íàâè÷îê ëþäåé ä³ÿòè íà êîðèñòü âëàñíîãî òà ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ. Ñòðàòåã³÷íèì º çá³ëüøåííÿ ìîæëèâîñòåé ëþäåé
ùîäî ñïðèÿòëèâîãî âèáîðó ñòîñîâíî çäîðîâ’ÿ.
Ï³äòðèìêà îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç
çàáåçïå÷åííÿ ³íôîðìàö³ºþ, îñâ³òó òà âäîñêîíàëåííÿ æèò-
òºâèõ íàâè÷îê, ñòâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé áåçïåðåðâíîãî íàâ-
÷àííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ â óñ³õ àñïåêòàõ æèòòÿ, ó òàêèé
ñïîñ³á ï³äâèùóþ÷è ìîæëèâîñò³ ëþäåé ïîñèëþâàòè êîíò-
ðîëü çà ñâî¿ì âëàñíèì çäîðîâ’ÿì òà äîâê³ëëÿì ³ ðîáèòè
âèá³ð, ùî ñïðèÿº çäîðîâ’þ, à òàêîæ ÷åðåç ñòâîðåííÿ ìîæ-
ëèâîñòåé ùîäî ïîñèëåííÿ ó÷àñò³ â æèòò³ ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà.
Æèòòºâ³ óì³ííÿ òà íàâè÷êè – öå ñïðîìîæí³ñòü äî àäàï-
òèâíî¿ é ïîçèòèâíî¿ ïîâåä³íêè, ùî äîçâîëÿº ëþäÿì åôåê-
òèâíî ñïðàâëÿòèñÿ ç âèìîãàìè òà ïðîáëåìàìè, òðóäíîùà-
ìè ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ.
Ðîçâèòîê ïîòåíö³àëó ãðîìàäè çàðàäè çäîðîâ’ÿ çàáåçïå÷óº
çàëó÷åííÿ ãðîìàäè äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, â³ä ÿêèõ çàëå-
æèòü ñòàí ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ, äî âèð³øåííÿ ïðîáëåì,
ÿê³ çàâàæàþòü çì³íàì íà êðàùå. Öåíòðàëüíèì ó äàíîìó
ïðîöåñ³ º ïîñèëåííÿ òà àêòèâ³çàö³ÿ ðîë³ ñï³âòîâàðèñòâ, ¿õ
ïðè÷åòí³ñòü äî ïðîöåñó òà êîíòðîëþâàííÿ ¿õí³õ âëàñíèõ
çóñèëü ³ äîë³. Ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç êîí-
êðåòí³ òà åôåêòèâí³ ä³¿ ñï³âòîâàðèñòâ øëÿõîì îö³íêè
ïîòðåá ãðîìàäè, âñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòåò³â, ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåíü, ïëàíóâàííÿ òà çä³éñíåííÿ ñòðàòåã³é ç ìåòîþ äîñÿã-
íåííÿ ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ.
Ðîçâèòîê ãðîìàäè çàðàäè çäîðîâ’ÿ ïîòðåáóº íàÿâíîñò³
ïåâíèõ óìîâ, ãîëîâí³ ç ÿêèõ – öå çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó
÷ëåí³â ãðîìàäè äî ïîòð³áíî¿ ³íôîðìàö³¿, íàâ÷àííÿ ìåòîäàì
ñòâîðåííÿ ïðîåêò³â ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ, çàëó÷åííÿ ô³íàí-
ñîâî¿ ï³äòðèìêè, ï³äâèùåííÿ àêòèâíîñò³ ãðîìàä, ãðîìàäñü-
êèõ îðãàí³çàö³é, ïîñèëåííÿ ñïðîìîæíîñò³ ä³ÿòè íà êîðèñòü
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ.
Ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà – öå
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ñïîíóêàòè óðÿä äî êåðóâàííÿ ãàëóçÿìè ïðîìèñëîâîñò³,
òðàíñïîðòó, ³íøèõ êîìóí³êàö³é, îñâ³òè, òîðã³âë³ òîùî òàê,
ùîá ïåðåäáà÷èòè óçãîäæåííÿ ãàëóçåâèõ ð³øåíü ³ç ïîòðå-
áàìè ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ òà íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó
ðàç³ âèíèêíåííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â. Êåð³âíèêè îðãàí³çà-
ö³é, íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, ïîâèíí³ áðàòè äî óâàãè
ì³ðêóâàííÿ ùîäî çäîðîâ’ÿ ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íå
ìåíøîþ ì³ðîþ, í³æ ì³ðêóâàííÿ åêîíîì³÷íîãî çèñêó [4].
Ïîë³òèêà ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ ïîºäíóº ð³çíîìàí³òí³, àëå
âçàºìîäîïîâíþþ÷³ ï³äõîäè, âêëþ÷àþ÷è çàêîíîäàâ÷³, ô³-
íàíñîâ³ çàõîäè é îðãàí³çàö³éí³ çì³íè.
Îñâ³òà çàðàäè çäîðîâ’ÿ, çà âèçíà÷åííÿì ÂÎÎÇ, ïåðåä-
áà÷àº ñâ³äîìî ñôîðìóëüîâàí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ íàáóòòÿ
çíàíü, âêëþ÷àþ÷è òó ÷è ³íøó ôîðìó êîìóí³êàö³¿, ñïðÿ-
ìîâàíó íà ïîë³ïøåííÿ ³íôîðìîâàíîñò³ ç ïèòàíü çäîðîâ’ÿ òà
éîãî îõîðîíè, âêëþ÷àþ÷è ïîë³ïøåííÿ çíàíü, ³ ðîçðîáêó
æèòòºâèõ óì³íü òà íàâè÷îê, ùî ñïðèÿþòü çàáåçïå÷åííþ
çäîðîâ'ÿ ÿê îêðåìèõ ëþäåé, òàê ³ íàñåëåííÿ ñï³âòîâàðèñòâà
çàãàëîì [4]. Îñâ³òà çàðàäè çäîðîâ’ÿ ïåðåäáà÷àº òàêîæ ðîç-
âèòîê, ïîñèëåííÿ ìîòèâàö³¿, óïåâíåíîñò³ (ó âëàñí³é åôåê-
òèâíîñò³), íåîáõ³äíèõ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ íà ïîêðàùåííÿ çäî-
ðîâ’ÿ, âêëþ÷àº ³íôîðìóâàííÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ îñíîâîïîëîæ-
íèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³ åêîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â, ÿê³
âïëèâàþòü íà çäîðîâ’ÿ.
²íôîðìîâàí³ñòü (îá³çíàí³ñòü, êîìïåòåíòí³ñòü) ç ïèòàíü
çäîðîâ’ÿ ³ éîãî îõîðîíè ïåðåäáà÷àº ï³çíàâàëüí³ òà ñîö³àëüí³
óì³ííÿ òà íàâè÷êè, âèçíà÷àëüíó ìîòèâàö³þ òà çäàòí³ñòü
îêðåìèõ ëþäåé îòðèìóâàòè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, ðîçóì³òè
é âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ òàê, ùîá öå ñïðèÿëî çì³öíåííþ òà
ï³äòðèìö³ õîðîøîãî çäîðîâ’ÿ [4].
Îñâ³òà çàðàäè çäîðîâ’ÿ ïîâèííà áóòè ñïðÿìîâàíà íà
çá³ëüøåííÿ ñïðîìîæíîñò³ ëþäåé çðîáèòè ïðàâèëüíèé âè-
á³ð, ïîñèëþâàòè êîíòðîëü çà çäîðîâ'ÿì, ó÷èòèñü âì³ííÿì òà
íàâè÷êàì ñïðÿìîâóâàòè çóñèëëÿ íà âëàñíå áëàãîïîëó÷÷ÿ,
íà ñòâîðåííÿ çäîðîâîãî ñåðåäîâèùà.
Ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ çàðàäè çäîðîâ’ÿ ïåðåäáà÷àº óñâ³-
äîìëåííÿ ëþäèíîþ îñîáèñòî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà éîãî ñòàí,
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Îñîáëèâà óâàãà â êîíöåïö³¿ ïðèä³ëåíà îö³íö³ ä³ÿëüíîñò³
ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ, îñê³ëüêè çàðàç ð³âåíü çäî-
ðîâ’ÿ íàñåëåííÿ ðîçãëÿäàþòü ÿê ïîêàçíèê ð³âíÿ ðîçâèòêó
öèâ³ë³çîâàíîñò³ ñóñï³ëüñòâà.
Öåíòðàëüíèì åëåìåíòîì îö³íêè ïðîöåñó ñïðèÿííÿ ïî-
êðàùàííþ çäîðîâ’ÿ º òå, íàñê³ëüêè ä³¿ ³ç çì³öíåííÿ çäîðî-
â'ÿ äîïîìàãàþòü ³ äîçâîëÿþòü îêðåìèì ëþäÿì ³ ñï³âòîâà-
ðèñòâàì ëþäåé çä³éñíþâàòè êîíòðîëü íàä ñâî¿ì çäîðîâ’ÿì.
Ó ãëîñàð³¿ ÂÎÎÇ îö³íêà ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê îö³íêà òîãî ñòóïåíÿ, ó ÿêîìó ä³¿ òà çàõîäè
öüîãî ïðîöåñó äîñÿãàþòü «îö³íþâàíèõ» ê³íöåâèõ ðåçóëü-
òàò³â [4].
Ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè ïðîöåñó ïîêðàùåííÿ çäîðîâ’ÿ – öå
çì³íè îñîáèñòèõ õàðàêòåðèñòèê, óì³íü ³ íàâè÷îê ³/àáî ñîö³-
àëüíèõ íîðì ³ ä³é, à òàêîæ/àáî îðãàí³çàö³éíî¿ ïðàêòèêè òà
ãðîìàäñüêî¿/äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ä³ÿëüí³ñòþ
ùîäî ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ àáî îáóìîâëåí³ íåþ.
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îäíà ç áàçîâèõ óìîâ ïîêðàùåííÿ çäîðîâ’ÿ. Íàâêîëèøíº
ñåðåäîâèùå âêëþ÷àº ô³çè÷íèé (åêîëîã³÷íèé) ³ ñîö³àëüíèé
àñïåêòè [2]. Ä³ÿëüí³ñòü ç³ ñòâîðåííÿ ñåðåäîâèùà ñïðèÿò-
ëèâèì ìàº áàãàòî âèì³ð³â: îðãàí³çàö³éíèé, ñîö³àëüíèé, ïî-
ë³òè÷íèé, äóõîâíèé, åêîíîì³÷íèé; âîíè âçàìîïîâ’ÿçàí³ ³
äèíàì³÷íî âçàºìîä³þòü [4].
ßê âèäíî ç ïëàí-ñõåìè, ïðîöåñ ïîêðàùåííÿ çäîðîâ’ÿ
âèçíà÷àºòüñÿ çì³íàìè â ñòàâëåíí³ îñîáèñòîñò³ äî çäîðîâ’ÿ,
â³äïîâ³äíî çì³íàìè ¿¿ ïîâåä³íêè òà íåîáõ³äíèìè ñòðóêòóð-
íèìè çì³íàìè. Òîìó ä³¿ ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ ìàþòü áóòè
îäíî÷àñíî ñïðÿìîâàí³ ÿê íà çì³íó îñîáèñòî¿ ïîâåä³íêè, òàê
³ íà ñòðóêòóðí³ çì³íè äëÿ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ñåðå-
äîâèùà äëÿ çäîðîâ’ÿ.
Ä³¿, ÿê³ ïðèâåäóòü äî çì³í ³ ñïðèÿòèìóòü ïîêðàùàííþ
çäîðîâ’ÿ, ìîæóòü áóòè ³í³ö³éîâàí³ ç äâîõ ïîçèö³é: ³ç ïîçèö³¿
çâåðõó-âíèç – åêñïåðòàìè, ñïåö³àë³ñòàìè, çàêîíîòâîðöÿìè
òà ç ïîçèö³¿ çíèçó-ââåðõ – êîíêðåòíèìè îñîáàìè òà ãðó-
ïàìè, ãðîìàäàìè.
Íà îñíîâ³ çàïðîïîíîâàíî¿ ïëàí-ñõåìè ðîçðîáëåí³ òà
çä³éñíåí³ ïðîãðàìè é ïðîåêòè ÂÎÎÇ ç ìåòîþ çàïðîâàä-
æåííÿ â æèòòÿ ñòðàòåã³¿ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ.
Íàïðèêëàä, «Çäîðîâ³ ì³ñòà», «Çäîðîâ³ ñ³ëüñüê³ íàñåëåí³
ïóíêòè», «Çäîðîâ³ îñòðîâè», «Øêîëè ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ».
Êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä äî ä³ÿëüíîñò³ ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ º
á³ëüø åôåêòèâíèì, í³æ îäíîïëàíîâ³, îäíîñòîðîíí³ ï³äõîäè.
Îäèí ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñü-
êîãî çäîðîâ’ÿ – ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ñèñòåìè îõîðîíè.
Òàáëèöÿ 1
Ïîð³âíÿëüíà òàáëèöÿ ìåäè÷íîãî ï³äõîäó
òà ï³äõîäó ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ
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Ìåäè÷íèé ï³äõ³ä Ï³äõ³ä ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ
Ôîêóñ
Â³ä
ïðîô³ëàêòèêè õâîðîáè,
ë³êóâàííÿ
Äî
ïðîô³ëàêòèêè çäîðîâ’ÿ ³
äîãëÿäó
Çì³ñò
Â³ä
ë³êóâàííÿ åï³çîäó, óâàãè äî
ñïåöèô³÷íî¿ ïðîáëåìè
Äî
ïðîñóâàííÿ çäîðîâ’ÿ
áåçïåðåðâíîñò³/íàñòóïíîñò³
êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó
Îðãàí³çàö³ÿ
Â³ä
ë³êàð³â 
êë³í³öèñò³â
ñïåö³àë³ñò³â
Äî
³íøèõ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â
ì³æäèñöèïë³íàðíèõ êîìàíä
ë³êàð³â çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü
Â³ä
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ëèøå ç áîêó
ìåäèöèíè
Äî
ì³æñåêòîðíî¿ âçàºìîä³¿
Â³ä
ïðîôåñ³éíîãî äîì³íóâàííÿ,
ïàñèâíîãî ïðèéíÿòòÿ
Äî
ó÷àñò³ ãðîìàä, îñîáèñòî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³
Ë³òåðàòóðà
1. Àïàíàñåíêî Ã.Ë. Ýâîëþöèÿ áèîýíåðãåòèêè è çäîðîâüå
÷åëîâåêà. – ÑÏá., Ïåòðîïîëèñ, 1992. – 123 ñ.
2. Àäåëàèäñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî çäîðîâîé îáùåñòâåí-
íîé ïîëèòèêå. BOÇ/HPR/HEP/95.2, ÂÎÇ, Æåíåâà, 1988 ã.
3. Âëèÿíèå ãðàæäàí è èõ îðãàíèçàöèé íà ñèñòåìó çäðà-
âîîõðàíåíèÿ: Ìåæäóíàðîäíûé îïûò. Ê.: Èçäàòåëüñòâî
ÎÎÎ «Äèçàéí è ïîëèãðàôèÿ» 2006. – 100 ñ.
4. Ãëîññàðèé òåðìèíîâ ïî âîïðîñàì óêðåïëåíèÿ çäî-
ðîâüÿ. Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäîðîâüÿ. – Æåíåâà, 1998. –
48 ñ.
5. Äæàêàðòñêàÿ äåêëàðàöèÿ î ïðîäîëæåíèè äåÿòåëü-
íîñòè ïî óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ â 21-ì ñòîëåòèè.
HPR/HEP/4ICHP/BR/97.4, WHO, Geneva, 1997.
6. Çèì³âåöü Í.Â. Êîíöåïòóàëüí³ çàñàäè ñïðèÿííÿ ïîêðà-
ùåííþ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ/ Íàóêîâèé ÷àñîïèñ ÍÏÓ
³ìåí³ Ì.Ï. Äðàãîìàíîâà. Ñåð³ÿ ¹11 Ñîö³îëîã³ÿ. Ñîö³àëüíà
ðîáîòà. Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà. Óïðàâë³ííÿ: Çá. íàóê. ïðàöü.
– Ê., 2007. Âèïóñê 5. – ñ. 196.
7. Ìàéêë Áîïï. Ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ â ãðî-
ìàä³. – Ê., 2005. – 45 ñ.
8. Ñó÷àñí³ ï³äõîäè ó ñôåð³ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî çäî-
ðîâ’ÿ òà éîãî ïîïóëÿðèçàö³¿/ Óïîðÿä.: Í. Â. Çèì³âåöü, Â. Â.
Êðóøåëüíèöüêèé, Ò. ². Ì³ðîøíè÷åíêî; Çà çàã. ðåä. ². Ä. Çâº-
ðºâî¿. – Ê., 2003. – 95 ñ.
9. Ïîïóëÿðèçàö³ÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ: ðîçäóìè íàä
äåÿêèìè ñó÷àñíèìè òåíäåíö³ÿìè. Åíäðþ Ðîäæåðñ. – Ê.,
2003. – 15 ñ.
10. Ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ.
Ìàòåðèàëû ìåæðåãèîíàëüíîé êîíôåðåíöèè ðàáîòíèêîâ îá-
ðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, 7 äåêàáðÿ 2004 ã. – Êàçàíü,
2005. – 140 ñ.
11. Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìîëîä³: ïðîá-
ëåìè ³ ïåðñïåêòèâè. Óêðà¿íñüêî-êàíàäñüêèé ïðîåêò «Ìî-
ëîäü çà çäîðîâ’ÿ». /Óïîðÿäíèê Î. Ì. Áàëàê³ðºâà. – Ê., 2000.
12. Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìîëîä³: ñòðà-
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Ö³ æ çì³íè (òîáòî çì³íè ó ôàêòîðàõ çäîðîâ’ÿ) âèçíà-
÷àþòü ÿê ïðîì³æí³ ðåçóëüòàòè ñòîñîâíî çäîðîâ’ÿ. Çì³íè ó
ñòàí³ çäîðîâ’ÿ â³äîáðàæàþòü ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè ñòîñîâíî
ïîêðàùåííÿ çäîðîâ’ÿ [4].
Îö³íêà ä³ÿëüíîñò³ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ ìîæå
áóòè òàêîæ òàêîþ, ùî ïåðåäáà÷àº ó÷àñòü, ì³æäèñöèïë³íàð-
í³ñòü, ³íòåãðîâàí³ñòü, òîáòî îö³íêà åôåêòèâíîñò³ ïðîöåñó
âèçíà÷àºòüñÿ çà ðåàë³çàö³ºþ â ïðîãðàì³ ÷è ïðîåêò³ îäíî-
÷àñíî ï’ÿòè íàïðÿìê³â ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ, àêòèâí³ñòþ ÷ëå-
í³â ãðîìàäè [4].
Îòæå, äëÿ ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ òà çäî-
ðîâ’ÿ êîæíî¿ ëþäèíè íåîáõ³äíà ñèñòåìíà ä³ÿëüí³ñòü ùîäî
çì³öíåííÿ òà ðîçâèòêó çäîðîâ’ÿ âñ³õ ³íñòèòóò³â ñóñï³ëüñòâà
é áåçïîñåðåäíüî îñîáèñòîñò³, ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ áàçóºòüñÿ íà
ïðèíöèïàõ åìàíñèïàö³¿ ³ ïîçèòèâíîñò³, àêòèâ³çàö³¿ ïîòåíö³-
àëó, ó÷àñò³, ìåðåæåâî¿ âçàºìîä³¿/ ñîö³àëüíîãî ï³äêð³ïëåí-
íÿ, ïàðòíåðñòâà, ïðèñòîñóâàííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
1. Îõàðàêòåðèçóéòå ïðèíöèïè ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ
çäîðîâ’ÿ.
2. Ó ÷îìó ñóòí³ñòü îñíîâíèõ ï’ÿòè íàïðÿìê³â ïð³îðè-
òåòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ?
3. Íà ÿêèõ ì³æíàðîäíèõ êîíôåðåíö³ÿõ âèçíà÷àëèñü îñ-
íîâí³ ïîëîæåííÿ êîíöåïö³¿ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäî-
ðîâ’ÿ?
4. ßê³ ôàêòîðè âèçíà÷àþòü çäîðîâ’ÿ?
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1.3. Ïëàíóâàííÿ ïðîãðàì ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ
Ó êîíöåïö³¿ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ ðîçêðèâà-
ºòüñÿ òåõíîëîã³÷íà ïîñë³äîâí³ñòü ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ ïî-
êðàùåííÿì çäîðîâ’ÿ ÿê îñîáèñòîãî, òàê ³ ãðîìàäñüêîãî. Îð-
ãàí³çàö³ÿ ïðîöåñó ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ ïåðåä-
áà÷àº:
– ïîïåðåäíþ îö³íêó ñòàíó çäîðîâ’ÿ;
– àíàë³ç ôàêòîð³â, ùî äåòåðì³íóþòü çäîðîâ’ÿ òà ÿê³ íå-
îáõ³äíî óäîñêîíàëèòè;
– ðîçðîáêó íà îñíîâ³ ³íòåãðàòèâíîãî ï³äõîäó ä³é (ïðîã-
ðàì ³ ïðîåêò³â);
– çä³éñíåííÿ ïðîãðàì, ïðîåêò³â;
– îö³íêó ¿õ ðåçóëüòàòèâíîñò³.
Ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ïðîãðàì, ïðîåêò³â ñïðèÿííÿ ïîêðà-
ùåííþ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ âðàõîâóþòü âñ³ ñêëàäîâ³
ïëàí-ñõåìè çì³í ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ.
Ïðîãðàìà – öå ñóêóïí³ñòü ïðîåêò³â ³/àáî ð³çíèõ çàõîä³â,
îá'ºäíàíèõ ñï³ëüíîþ ìåòîþ òà óìîâàìè ¿õ âèêîíàííÿ. Ïðî-
åêò – öå ñóêóïí³ñòü çàâäàíü ³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà äî-
ñÿãíåííÿ çàïëàíîâàíî¿ ìåòè.
Òàáëèöÿ 2
Ïîð³âíÿëüíà òàáëèöÿ ñòðóêòóðè ïðîãðàì ³ ïðîåêò³â
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òåã³¿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. ×àñòèíà 1./Î. Î.
ßðåìåíêî (êåð. àâò. êîë.), Î. Â. Âàêóëåíêî, Þ. Ì. Ãàëóñòÿí
òà ³í. – Ê.: Äåðæàâíèé ³íñòèòóò ïðîáëåì ñ³ì’¿ òà ìîëîä³,
Óêð. ³í-ò ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü. 2004. – êí. 1. – 164 ñ. –
(Ñåð. «Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ 16 ìîëîä³». Ó
14 êí.).
13. Vertio H. Terveyden edistaminen. Tammi. Gummerus
Kirjapaino oy, Jyvaskyla, 2002.
14. Psychology: Theory Research and Practice. – L., 2000.
– P. 7-28.
15. Sundsvall Statement on Supportive Environments for
Health. BOÇ/HPR/HEP/95.3. BOÇ, Æåíåâà, 1991 ã.
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Òèïîâà ñòðóêòóðà, ÿêó
âèêîðèñòîâóþòü ó ö³ëüîâèõ
ïðîãðàìàõ
Òèïîâà ñòðóêòóðà ïðîåêò³â
1. Çì³ñò ïðîáëåìè é îá´ðóíòó-
âàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ¿¿ âèð³øåííÿ
øëÿõîì çä³éñíåííÿ ïðîãðàìè.
2. Îñíîâí³ ö³ë³, çàâäàííÿ òà òåð-
ì³íè ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè.
3. Ñèñòåìà çàõîä³â ïðîãðàìè.
4. Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîã-
ðàìè.
1. Ïðîáëåìà, íà âèð³øåííÿ
ÿêî¿ ñïðÿìîâàíèé ïðîåêò.
2. Ö³ë³, çàâäàííÿ ïðîåêòó.
3. Îïèñ ðîá³ò (ïîñëóã), ÿê³ ìà-
þòü áóòè âèêîíàí³ â ðàìêàõ
ïðîåêòó, ³ âèìîã äî íèõ.
4. Òåðì³íè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó
é î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè.
– âèçíà÷åííÿ òà âðàõóâàííÿ ðåñóðñ³â;
– âèçíà÷åííÿ âèêîíàâö³â; 
– ïîøóê ïàðòíåð³â;
– ñêëàäàííÿ áþäæåòó ïðîãðàìè (êîøòîðèñó ïðîåêòó).
Åòàï ðåàë³çàö³¿ ÷àñòêîâî ìîæå çá³ãàòèñÿ ç åòàïîì ðîç-
ðîáêè, îñê³ëüêè áàãàòî çàâäàíü, ÿê³ ñòàþòü ÷àñòèíîþ ïðîã-
ðàìè/ïðîåêòó, ðåàë³çóþòüñÿ â òîé ÷àñ, êîëè îêðåì³ ïàðà-
ìåòðè ùå âèçíà÷àþòüñÿ. Åòàï ðåàë³çàö³¿ ì³ñòèòü:
– çä³éñíåííÿ çàõîä³â ïðîãðàìè/ïðîåêòó òà âçàºìîçâ’ÿ-
çîê ì³æ íèìè;
– óïðàâë³ííÿ ðåñóðñàìè (ô³íàíñîâèìè, ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íèìè, ëþäñüêèìè, ³íôîðìàö³éíèìè, ÷àñîâèìè);
– çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³¿ òà ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ íåîá-
õ³äíèõ çâ’ÿçê³â äëÿ çä³éñíåííÿ çàõîä³â;
– çàëó÷åííÿ ëþäåé äî ó÷àñò³ â ïðîãðàì³/ïðîåêò³; 
– çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó;
– çâ³òí³ñòü ³ äîêóìåíòóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³.
Îö³íêà – öå ÷àñòèíà ïðîãðàìè/ïðîåêòó, ÿêó ïðîâîäÿòü,
ÿê ïðàâèëî, ï³ñëÿ ¿õ çàâåðøåííÿ.
Íà åòàï³ îö³íêè çä³éñíþþòü òàê³ ä³¿:
– îö³íî÷í³ ïðîöåäóðè, òîáòî âèçíà÷åííÿ òîãî, ùî áóëî
äîñÿãíóòå, à ùî – í³;
– âïëèâ ðåçóëüòàò³â ïðîãðàìè/ïðîåêòó íà ö³ëüîâó ãðó-
ïó, ñï³âòîâàðèñòâî çàãàëîì;
– âèçíà÷åííÿ çàõîä³â ìîæëèâèõ ïðîãðàì/ïðîåêò³â;
– ï³äãîòîâêà çâ³òíî¿ äîêóìåíòàö³¿.
Îäíà ç íàéá³ëüø â³äîìèõ ó ì³æíàðîäí³é ïðàêòèö³ ìîäå-
ëåé ïëàíóâàííÿ ñïðèÿííÿ ãðîìàäñüêîìó çäîðîâ’þ – ìî-
äåëü Ãð³íà òà Êðåéòåðà (1999) [30].
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Ïðèíöèïè ðîçðîáêè ïðîãðàì, ïðîåêò³â – öå ïðèíöèïè
êîìïëåêñíîñò³, îá´ðóíòîâàíîñò³, ðåàëüíîñò³, îïòèìàëüíîñò³,
ñïàäêîºìíîñò³ (íàñòóïíîñò³), òîáòî âðàõîâóºòüñÿ âèõ³äíèé
(ïî÷àòêîâèé) ñòàí òà òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó; çàâåðøåíîñò³, çî-
ð³ºíòîâàíîñò³ íà ê³íöåâèé ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò.
²ñíóþòü ð³çí³ ìîäåë³ ïëàíóâàííÿ, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü
ïðàêòèêè äëÿ ðîçðîáêè ïðîãðàì, ïðîåêò³â ó ñôåð³ ñïðèÿí-
íÿ çäîðîâ’þ. Âîíè ìàþòü ïîä³áí³ êîìïîíåíòè: ïëàíóâàííÿ
(ðîçðîáêà), âïðîâàäæåííÿ (ðåàë³çàö³ÿ) òà îö³íþâàííÿ.
Ïëàíóâàííÿ – öå ï³äãîòîâ÷à ðîáîòà: â³ä ïîïåðåäíüîãî
àíàë³çó ïîòðåá äî âèçíà÷åííÿ ö³ëåé, ä³é ³ íåîáõ³äíèõ ðå-
ñóðñ³â. Íà ö³é ñòàä³¿ â³äáóâàºòüñÿ:
– àíàë³ç ïîòðåá çäîðîâ’ÿ (êðà¿íè, ãðîìàäè, îñîáèñòîñò³); 
– âèçíà÷åííÿ ö³ëåé ³ êîíêðåòíèõ çàâäàíü ïðîãðàìè/ïðî-
åêòó;
– âèçíà÷åííÿ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â;
– îá´ðóíòóâàííÿ ïðîöåäóðè ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè;
– ðîçðîáêà ãðàô³êà ä³ÿëüíîñò³ çà ïðîãðàìîþ;
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5. Ìåõàí³çìè ðåàë³çàö³¿ ïðîã-
ðàìè.
6. Îðãàí³çàö³ÿ óïðàâë³ííÿ ïðîã-
ðàìîþ òà êîíòðîëü çà ¿¿ ðåàë³-
çàö³ºþ.
7. Îö³íêà åôåêòèâíîñò³ ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèõ ³ åêîëîã³÷íèõ
íàñë³äê³â â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîã-
ðàìè.
8. Äîäàòêè:
1) îá’ºìè òà äæåðåëà ô³íàíñó-
âàííÿ ïðîãðàìè (ç ðîçáèòòÿì çà
ðîêàìè, çì³ñòîì âèòðàò, äæåðå-
ëàìè ô³íàíñîâèõ çàñîá³â; ç ðîç-
áèòòÿì çà ö³ºþ ñõåìîþ íà ï³ä-
ïðîãðàìè);
2) äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà
ïðîãðàìîþ (ãðàô³êè, ä³àãðàìè,
â³ò÷èçíÿíèé ³ ñâ³òîâèé äîñâ³ä,
ë³òåðàòóðà ç òåìè òîùî).
5. Êàäðîâå, ô³íàíñîâå ³ ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ.
6. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ êåð³â-
íèöòâà òà êîíòðîëþ çà âèêîíà-
ííÿì äàíîãî ïðîåêòó (âêëþ÷à-
þ÷è ñïèñîê îñ³á, áåçïîñåðåäíüî
â³äïîâ³äàëüíèõ çà éîãî ðåàë³-
çàö³þ).
7. Êîøòîðèñ âèòðàò.
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Ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäíüîþ â ìîäåë³ ïëàíóâàííÿ Íàò-
á³ìà (2001) âñ³ åòàïè ì³ñòÿòü çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ.
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Ñõåìà ïëàíóâàííÿ òà îö³íþâàííÿ çàõîä³â ³ç
ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ (Þëç òà Ñ³ìíåòò, 2003)
Âèçíà÷åííÿ ïîòðåá ³
ïð³îðèòåò³â
Âèçíà÷åííÿ ö³ëåé ³
çàâäàíü
Âèçíà÷åííÿ íàéêðàùîãî
ñïîñîáó äîñÿãíåííÿ ö³ëåé
Âèçíà÷åííÿ ðåñóðñ³â
Ïëàíóâàííÿ ìåòîä³â
îö³íþâàííÿ
Ï³äãîòîâêà ïëàíó ä³é
Ï³äãîòîâêà ïëàíó ä³é «Çàõîäè – ðåàë³çàö³ÿ
ïëàíó», ó òîìó ÷èñë³ îö³íþâàííÿ
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Â îïèñ³ âèêëàäåíî ïîñë³äîâí³ñòü ä³é ó ðàìêàõ ïðîãðàìè
/ïðîåêòó (ÿêùî âèêîíàòè ïåâí³ çàõîäè, òî áóäóòü äîñÿã-
íóò³ ò³ ÷è ³íø³ ðåçóëüòàòè, îòæå, äîñÿãíóò³ çàâäàííÿ òîùî.
Ó ïîêàçíèêàõ äîñÿãíåííÿ òà çàñîáàõ ï³äòâåðäæåííÿ, âèì³ðþ-
âàííÿ ëîã³êî-ñèñòåìíî¿ ñõåìè çàêëàäåí³ îñíîâè ìîí³òîðèíãó
é îö³íêè õîäó âèêîíàííÿ ïðîãðàìè.
Îäíà ç ïåðåäóìîâ óñï³øíîñò³ ïðîãðàì/ïðîåêò³â ñïðèÿí-
íÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ – öå âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ ¿õ ïëà-
íóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ íàóêîâèõ òåîð³é.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ÷èìàëî ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì ñïðè-
ÿííÿ çäîðîâ’þ ðîçðîáëÿþòüñÿ òà âïðîâàäæóþòüñÿ áåç óñÿ-
êîãî î÷åâèäíîãî çâ’ÿçêó ç òåîð³ºþ, ³ñíóº çíà÷íà ê³ëüê³ñòü
ñâ³ä÷åíü â îïóáë³êîâàíèõ ðåçóëüòàòàõ äîñë³äæåíü, ÿê³ äî-
âîäÿòü, ùî çàñòîñóâàííÿ òåîð³¿ çíà÷íîþ ì³ðîþ ï³äâèùóâà-
òèìå øàíñè ùîäî äîñÿãíåííÿ óñï³õó â âèêîíàíí³ çàçäà-
ëåã³äü âèçíà÷åíèõ çàâäàíü ïðîãðàìè (Ãð³í òà Êðåéòåð,
1999; Íàòá³ì òà Õåðð³ñ, 2004).
Òåîð³ÿ – ñèñòåìíî îðãàí³çîâàí³ çíàííÿ, çàñòîñîâàí³ â â³ä-
íîñíî âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ð³çíîìàí³òíèõ îáñòàâèí òà ïðèçíà-
÷åí³ äëÿ àíàë³çó, ïðîãíîçóâàííÿ àáî æ ïîÿñíþâàííÿ õàðàê-
òåðó ÷è ïîâåä³íêè òî÷íî âèçíà÷åíî¿ íèçêè ÿâèù, ÿê³ ìî-
æóòü ñëóãóâàòè îñíîâîþ äëÿ ä³é (Âàí Ð³í òà Õ³í³, 1992).
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Íà âñ³õ åòàïàõ ðîçðîáêè òà ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè/ïðîåêòó
âèêîðèñòîâóþòü ñïåö³àëüíèé ìåòîä – ëîã³êî-ñèñòåìíèé ï³ä-
õ³ä (ËÑÏ). Â³í áóâ ðîçðîáëåíèé Àìåðèêàíñüêèì àãåíòñòâîì
ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ïëàíóâàííþ, óï-
ðàâë³ííþ òà îö³íêè ïðîãðàì. Îñíîâíèé ³íñòðóìåíò öüîãî
ìåòîäó – öå ëîã³êî-ñèñòåìíà ñõåìà, ÿêà ì³ñòèòü: êîðîòêèé
îïèñ ïðîåêòó, ïîêàçíèêè âèêîíàííÿ ïðîãðàìíî¿/ïðîåêòíî¿
ä³ÿëüíîñò³; ìåòîäè ìîí³òîðèíãó; ìîæëèâ³ óìîâè òà ðèçèêè,
ùî ìîæóòü âïëèíóòè íà ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìè/ïðîåêòó. Ëî-
ã³êî-ñèñòåìíà ñõåìà äàº ìîæëèâîñò³ äëÿ ïåðåâ³ðêè âíóò-
ð³øíüî¿ ëîã³êè ïëàíó ïðîãðàìè òà çàáåçïå÷óº âçàºìîçâ’ÿ-
çîê çàõîä³â, ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â, çàâäàíü ³ ìåòè.
Òàáëèöÿ 3
Ëîã³êî-ñèñòåìíà ñõåìà ïðîãðàìè/ïðîåêòó
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Îïèñ
ïðîãðàìè/
ïðîåêòó
Ïîêàçíèêè
âèêîíàííÿ
²íñòðóìåíòà-
ð³é
ìîí³òîðèíãó
Ìîæëèâ³ óìîâè òà
ðèçèêè, ÿê³ ìîæóòü
âïëèíóòè íà çä³éñ-
íåííÿ ïðîåêòíî¿
ä³ÿëüíîñò³
Ïîêàçíèêè
äîñÿãíåííÿ
ìåòè
Ìåòà Äæåðåëà
³íôîðìàö³¿
òà ìåòîäè,
ÿê³ âèêîðèñ-
òîâóþòü äëÿ
ïåðåâ³ðêè
îòðèìàíèõ
ðåçóëüòàò³â
Ïîêàçíèêè
äîñÿãíåííÿ
çàâäàíü
Çàâäàííÿ Äæåðåëà
³íôîðìàö³¿ ³
ìåòîäè, ÿê³
âèêîðèñòî-
âóþòü äëÿ
ïåðåâ³ðêè
îòðèìàíèõ
ðåçóëüòàò³â
Ìîæëèâ³ óìîâè òà
ðèçèêè, ÿê³ âïëè-
âàþòü íà çâ'ÿçêè
ì³æ çàâäàííÿìè é
ìåòîþ
Ïîêàçíèêè
äîñÿãíåííÿ
ê³íöåâèõ
ðåçóëüòàò³â
Ê³íöåâ³
ðåçóëüòàòè
Äæåðåëà
³íôîðìàö³¿
òà ìåòîäè,
ÿê³ âèêîðèñ-
òîâóþòü äëÿ
ïåðåâ³ðêè
îòðèìàíèõ
ðåçóëüòàò³â
Íåîáõ³äí³
ëþäñüê³ òà
ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷í³
ðåñóðñè
Çàõîäè Âàðò³ñòü
ðåñóðñ³â
Ïðèïóùåííÿ
(ìîæëèâ³ óìîâè òà
ðèçèêè, ÿê³ âïëè-
âàþòü íà çâ’ÿçêè
ì³æ çàõîäàìè é
ðåçóëüòàòàìè)
Ïðèïóùåííÿ
(ìîæëèâ³ óìîâè òà
ðèçèêè, ÿê³ âïëè-
âàþòü íà çâ'ÿçêè
ì³æ ðåçóëüòàòàìè
é çàâäàííÿìè)
Òàáëèöÿ 4
Òåîð³¿, ùî ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ
íà ð³çíèõ ð³âíÿõ ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ
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Òåîð³ÿ ïîÿñíþº: îñíîâí³ ôàêòîðè âïëèâó íà ÿâèùà, ÿê,
íàïðèêëàä, ò³ ôàêòîðè, ÿê³ ïîÿñíþþòü, ÷îìó äåÿê³ ëþäè
ïîñò³éíî àêòèâí³, à ³íø³ – í³; âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ öèìè ôàê-
òîðàìè, íàïðèêëàä, çâ’ÿçêè ì³æ çíàííÿìè, ïåðåêîíàííÿìè,
ñîö³àëüíèìè íîðìàìè òà ïîâåä³íêîþ, íàïðèêëàä, ô³çè÷íà
àêòèâí³ñòü; óìîâè, çà ÿêèõ ö³ âçàºìîçâ’ÿçêè âñòàíîâëþ-
þòüñÿ àáî í³; ÿê, êîëè òà ÷îìó âçàºìîçâ’ÿçêè ³ñíóþòü, íà-
ïðèêëàä, ÷àñ, ì³ñöå òà îáñòàâèíè, ùî ïåðåäáà÷óâàíî ïðè-
çâîäÿòü äî àêòèâíîñò³ ÷è íåàêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³.
Íàðàç³ çâåðíåííÿ äî òåîð³é äàº çìîãó äîñë³äæóâàòè
ïðîáëåìè òà çíàéòè øëÿõè ¿õíüîãî âèð³øåííÿ, òîáòî òåîð³¿
ñïî÷àòêó äàþòü çðîçóì³òè ïðè÷èíè ïðîáëåìè (ïîâåä³íêîâó
òà çîâí³øíþ, ïîâ’ÿçàíó ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì), à
ïîò³ì – âèçíà÷èòè ìîæëèâ³ ìåõàí³çìè çì³í.
ßêùî â öåíòð³ óâàãè – ïîâåä³íêà, ïîâ’ÿçàíà ³ç çäîðî-
â’ÿì, òà ñîö³àëüíå òà ô³çè÷íå äîâê³ëëÿ, ùî ï³äòðèìóº éîãî,
òî îáèðàþòüñÿ òåîð³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çì³í ó ïîâåä³íö³, ÿê³
äîïîìàãàþòü çðîçóì³òè âïëèâ ð³çíèõ ñåðåäîâèù íà ïîâå-
ä³íêó òà ì³æîñîáèñò³ñí³ âçàºìèíè.
Ïîòåíö³àë òåîð³¿ ùîäî êåðóâàííÿ ïðîöåñîì ðîçðîáêè çà-
õîä³â ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ çíà÷íèé. Çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ òå-
îð³é ìîæå íàïðàâëÿòè òà ³íôîðìóâàòè ïðàêòèê³â íà êîæ-
íîìó ç åòàï³â ðîçðîáêè ïðîãðàì.
Ïðîöåñ ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ â³äáóâàºòüñÿ íà äåê³ëüêîõ
ð³çíèõ ð³âíÿõ:
– îñîáèñò³ñíîìó;
– ì³æîñîáèñò³ñíîìó;
– îðãàí³çàö³¿;
– ãðîìàäè;
– ñóñï³ëüñòâà.
Òîìó ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè òà çä³éñíåííÿ ïðîãðàì ñïðèÿííÿ
ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ íåîáõ³äíî ñïèðàòèñÿ íà òåîð³¿ ³íäè-
â³äóàëüíîãî, ì³æîñîáèñò³ñíîãî, îðãàí³çàö³éíîãî ð³âíÿ òà
ð³âíÿ ñï³âòîâàðèñòâ.
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Ð³âåíü Òåîð³¿
Òåîð³¿, ÿê³ ïîÿñíþþòü ñòàâ-
ëåííÿ ëþäèíè äî çäîðîâ’ÿ
òà éîãî çì³íþâàííÿ:
– òåîð³ÿ ìîòèâîâàíî¿
ïîâåä³íêè;
– òåîð³ÿ ïåðåêîíëèâî¿
êîìóí³êàö³¿;
– òåîð³ÿ ñàìîðåãóëÿö³¿;
– ïëàíîâàíî¿ ïîâåä³íêè;
– òåîð³ÿ îñîáèñò³ñíèõ çì³í.
²íäèâ³äóàëüíèé
Òåîð³ÿ ñîö³àëüíîãî
íàâ÷àííÿ.
Òåîð³ÿ ñîö³àëüíèõ ìåðåæ
òà ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè.
Òåîð³ÿ äèôóç³¿ ³ííîâàö³é.
Ì³æîñîáèñò³ñíèé
Òåîð³¿ îðãàí³çàö³éíèõ çì³í.
Òåîð³ÿ îðãàí³çàö³éíîãî
ðîçâèòêó.
Òåîð³ÿ ì³æîðãàí³çàö³éíèõ
âçàºìèí.
Îðãàí³çàö³¿
Òåîð³ÿ îñîáèñòî¿ òà
ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Òåîð³¿ ðîçâèòêó ãðîìàä.
Òåîð³¿ ðåêëàìè.
Ãðîìàäè
Òåîð³ÿ ïîë³òè÷íèõ â³êîí.
Òåîð³ÿ íîîñôåðè.
Òåîð³¿ óïðàâë³ííÿ.
Ñóñï³ëüñòâà
1.4. Ìîí³òîðèíã òà îö³íêà ä³ÿëüíîñò³ 
ç ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ
Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ó
ñôåð³ çäîðîâ’ÿ îäí³ºþ ç ¿¿ îáîâ’ÿçêîâèõ ñêëàäîâèõ âèç-
íà÷åíî ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ ç ïî-
êðàùåííÿ çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ.
Îñíîâíå çàâäàííÿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ïðè öüîìó ïî-
ëÿãàº ó çáîð³ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ ð³øåíü. Ñóòí³ñòü ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè îäíà é òà
ñàìà – â³äñòåæåííÿ ïðîöåñó òà ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ç
ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ. Â³äì³íí³ñòü ì³æ íèìè
ñïðîùåíî ìîæíà ñôîðìóëþâàòè òàê: ìîí³òîðèíã äàº â³äïî-
â³ä³ íà ïèòàííÿ, ÿê³ ïî÷èíàþòüñÿ ñëîâîì «ùî?» (ùî ðîáèòü-
ñÿ, ùî çðîáëåíî, ùî çà çì³íè â³äáóëèñÿ, ùî ïîâèííî áóòè
çðîáëåíî, ùî çà òðóäíîù³ âèíèêàþòü òîùî); îö³íêà – íà
ïèòàííÿ, ÿê³ ïî÷èíàþòüñÿ ñëîâîì «íàñê³ëüêè?» (íàñê³ëüêè
äîáðå çðîáëåíî, íàñê³ëüêè çíà÷èì³ çì³íè, íàñê³ëüêè ìîæ-
ëèâî ïîäîëàòè òðóäíîù³ òîùî).
Çì³ñò ïîíÿòòÿ «ìîí³òîðèíã» ó ïðàöÿõ ³ç ñîö³îëîã³¿, ñîö³-
àëüíî¿ ðîáîòè, ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè âèçíà÷åíî ÿê: 1) ïîñ-
ò³éíå â³äñòåæåííÿ ïðîöåñó äëÿ ïîð³âíÿííÿ ðåàëüíîãî ñòà-
íó ñïðàâ ³ç çàïëàíîâàíèìè ä³ÿìè; 2) ïîñò³éíèé, ñèñòåìà-
òè÷íèé çá³ð ³íôîðìàö³¿ äîñë³äíèöüêèìè ìåòîäàìè ç ìåòîþ
ñïîñòåðåæåííÿ çà õîäîì ðîçâèòêó ÿêîãîñü ñîö³àëüíîãî ÿâè-
ùà ÷è ïðîöåñó òà éîãî ïðîãíîçóâàííÿ; 3) ïðîöåñ ñïîñòå-
ðåæåííÿ çà âèêîíàííÿì çàïëàíîâàíèõ ä³é òà çàõîä³â ç
ìåòîþ ¿õ êîðèãóâàííÿ, ì³í³ì³çàö³¿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â,
íåïåðåäáà÷óâàíèõ ñèòóàö³é [2; 3; 5].
Â³í ïðîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî, ïî÷èíàþ÷è â³ä åòàïó ïëàíó-
âàííÿ ä³ÿëüíîñò³ – äî åòàïó äîñÿãíåííÿ ê³íöåâî¿ ìåòè.
Çàâäàííÿ ìîí³òîðèíãó – öå âèÿâëåííÿ ïðîáëåìíèõ ì³ñöü ç
ìåòîþ êîðèãóâàííÿ âñüîãî ïðîöåñó. Ìîí³òîðèíã íåîáõ³äíèé
äëÿ àíàë³çó ñèòóàö³¿; âèîêðåìëåííÿ íîâèõ íàïðÿì³â àáî
çðàçê³â ó ðîáîò³; îá´ðóíòóâàííÿ ïðàâèëüíîñò³ ð³øåíü; äî-
òðèìàííÿ íàì³÷åíîãî ïëàíó; ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ òà êå-
ð³âíèöòâà; ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî ëþäñüê³, ô³íàíñîâ³ òà
ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè; âèì³ðþâàííÿ äîñÿãíåíü ó âèêîíàíí³
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Çíàííÿ öèõ òåîð³é äàº ôàõ³âöÿì ç³ ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ
íàá³ð ³íñòðóìåíò³â ïëàíóâàííÿ òà çä³éñíåííÿ âòðó÷àíü ç
ìåòîþ çä³éñíåííÿ çì³í.
Îòæå, ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ïðîãðàì ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ íå-
îáõ³äíî áàçóâàòè ¿õ íà â³äïîâ³äíèõ òåîð³ÿõ òà äîòðèìó-
âàòèñÿ ïåâíîãî àëãîðèòìó ïîáóäîâè ïðîãðàì/ïðîåêò³â.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
1. ßêèé àëãîðèòì ïðîãðàì ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ?
2. ßêå çíà÷åííÿ ìàþòü íàóêîâ³ òåîð³¿ äëÿ ðîçðîáêè òà
ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ?
Ë³òåðàòóðà
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Êð³ì òîãî, íà îêðåìèõ åòàïàõ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ
òàêîæ îö³íêà – ïðîöåñ äåòàëüíîãî àíàë³çó ðåçóëüòàò³â
ä³ÿëüíîñò³ òà ¿õ ñï³ââ³äíåñåííÿ ç ïåâíèìè çàïëàíîâàíèìè
êðèòåð³ÿìè. Çà ï³äñóìêàìè îö³íêè âèçíà÷àþòü ð³âåíü
åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ âèð³øåííÿ ïåâíî¿ ïðîáëåìè.
Çàëåæíî â³ä òîãî, êîëè çä³éñíþºòüñÿ îö³íêà, ðîçð³çíÿþòü
âõ³äíó (àáî áàçîâó), ïîòî÷íó òà ï³äñóìêîâó îö³íêè.
Âõ³äíà îö³íêà çä³éñíþºòüñÿ íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ä³-
ÿëüíîñò³ (àáî îêðåìîãî âèäó ðîáîòè), êîëè ïîòð³áíî îö³íèòè
âèõ³äíó ñèòóàö³þ, ðåàë³ñòè÷í³ñòü ö³ëåé òà çàâäàíü, äîðå÷-
í³ñòü òà àäåêâàòí³ñòü îáðàíèõ îá’ºêò³â, î÷³êóâàíèõ ðåçóëü-
òàò³â [6, ñ. 81]. Òàêó îö³íêó ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ç
ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ ìîæóòü çä³éñíþâàòè
ëþäè òà îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ïðèéìàþòü ð³øåííÿ òà ìîæóòü
âïëèâàòè íà ñèòóàö³þ (íàïðèêëàä, ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, êåð³âíèêè
ìåäè÷íèõ óñòàíîâ, êåð³âíèêè çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â,
öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ òîùî).
Ïîòî÷íó îö³íêó (îö³íêó ïðîöåñó) çàñòîñîâóþòü, êîëè îê-
ðåì³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ âæå âïðîâàäæóþòüñÿ, ³, íå î÷³êóþ÷è
¿õ çàê³í÷åííÿ, ïîòð³áíî îö³íèòè ïåðåá³ã ïîä³é: ÷è íàñïðàâä³
ðåàëüíà ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äàº çàïëàíîâàí³é, ÷è ïîòð³áí³
ÿê³ñü êàðäèíàëüí³ çì³íè, äîäàòêîâ³ çàõîäè òîùî. Âîíà ìî-
æå ì³ñòèòè ê³ëüê³ñí³ (ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿêèì íàäàíî ïîñëóãè,
íàäàíèõ ïîñëóã, ïðàöþþ÷èõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ ïîêðàùåí-
íÿ çäîðîâ’ÿ òîùî) òà ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè (ÿê³ çì³íè â
ïîãëÿäàõ, ïîâåä³íö³ ó÷àñíèê³â â³äáóëèñÿ; ÿê öå âèêîðèñ-
òàëè ëþäè äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿ ó ñâîºìó æèòò³, îòî-
÷åíí³ òîùî; ùî íîâîãî áóëî íèìè ³í³ö³éîâàíî).
Îòæå, ï³ä ÷àñ îö³íêè ïðîöåñó îö³íþþòü ñòðàòåã³¿, çàõîäè
òà ðåñóðñè ä³ÿëüíîñò³. Êîíêðåòíèìè çàïèòàííÿìè ùîäî
îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ ç ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ, íà-
ïðèêëàä, ìîæóòü áóòè: ÷è ñïðÿìîâàí³ çàõîäè íà îêðåìó
ö³ëüîâó ãðóïó; ÷è çàäîâîëåí³ ëþäè ó÷àñòþ â çàõîäàõ; ùî
ãîâîðÿòü ëþäè ïðî íàäàí³ ïîñëóãè; ùî íàéá³ëüøå ¿ì ïîäî-
áàºòüñÿ â çàõîäàõ ç ïîêðàùåííÿ çäîðîâ’ÿ; ùî, íà ¿õíþ
äóìêó, âàðòî çì³íèòè ÷è äîïîâíèòè; ÷è âàðò³ îòðèìàí³
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íàì³÷åíèõ çàâäàíü òà ôîðìóëþâàíí³/ïåðåãëÿä³ ö³ëåé; ñâî-
º÷àñíîãî ðåàãóâàííÿ íà ïåâí³ â³äõèëåííÿ â³ä ïëàíó, ÿê³ âè-
íèêàþòü ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ íàì³÷åíîãî; ïîêðàùåííÿ ñèñòå-
ìè âëàñíå ìîí³òîðèíãó. 
Äëÿ çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó íåîáõ³äíèé ïåâíèé ³íñòðó-
ìåíòàð³é. Â³í ìàº áóòè êîíêðåòíèì òà çðîçóì³ëèì; â³ä-
ïîâ³äàòè íà ãîëîâí³ ïèòàííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ äîñÿãíåíü,
çàâäàíü òà ìåòè ä³ÿëüíîñò³; â³äïîâ³äàòè êðèòåð³ÿì, ùî ìà-
þòü ïîëåãøèòè çð³âíÿëüí³ñòü ðåçóëüòàò³â. Íàéá³ëüø ïîøè-
ðåíèé ³íñòðóìåíòàð³é ìîí³òîðèíãó ïðîöåñó – ³íòåðâ’þ,
ñïîñòåðåæåííÿ, àíêåòè, ôîêóñ-ãðóïè. Âàæëèâîþ ñêëàäî-
âîþ ìîí³òîðèíãó òàêîæ º ïåð³îäè÷íèé àíàë³ç ïîòî÷íî¿ òà
ï³äñóìêîâî¿ çâ³òíîñò³ çà â³äïîâ³äíèìè ñõåìàìè.
Îñòàíí³ì ÷àñîì ó ïðàöÿõ îêðåìèõ àâòîð³â [1-4] ìîí³òî-
ðèíã ïðîöåñó âèçíà÷åíî ÿê ïåâíó ñèñòåìó, ÿêó ðîçðîá-
ëÿþòü íà ïî÷àòêó ä³ÿëüíîñò³. Êîìïîíåíòàìè ïîáóäîâè ñèñ-
òåìè ìîí³òîðèíãó ä³ÿëüíîñò³ ç ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ ìîæóòü áóòè òàê³ êðîêè:
– âèçíà÷èòè âèì³ðþâàí³ ïîêàçíèêè (³íäèêàòîðè), çà ÿêè-
ìè ìîæíà áóäå â³äñòåæóâàòè õ³ä ïðîöåñó (íàïðèêëàä, ê³ëü-
ê³ñòü ëþäåé, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü ó òðåí³íãàõ ç ïèòàíü ïîêðà-
ùåííÿ çäîðîâ’ÿ; ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü íàáóò³
ï³ä ÷àñ òðåí³íã³â çíàííÿ òà íàâè÷êè òîùî);
– âèçíà÷èòè äæåðåëà ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ìî-
í³òîðèíãó (êåð³âíèêè îðãàí³çàö³é, íàïðèêëàä: äèðåêòîðè
çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â, ë³êóâàëüíèõ óñòàíîâ, ïðåäñòà-
âíèêè ö³ëüîâèõ ãðóï, íàïðèêëàä: ó÷í³, äîðîñë³, ñïåö³àë³ñòè;
äîêóìåíòè òîùî);
– âèçíà÷èòè ìåòîäè çáîðó ³íôîðìàö³¿;
– âèçíà÷èòè ÷àñòîòó òà ãðàô³ê çáîðó ³íôîðìàö³¿;
– âèçíà÷èòè â³äïîâ³äàëüíèõ çà çá³ð ³íôîðìàö³¿;
– âèçíà÷èòè ìåòîäèêó îáðîáêè òà àíàë³çó ³íôîðìàö³¿;
– ñïëàíóâàòè, ÿê ³ êîìó áóäóòü ïðåçåíòîâàí³ ðåçóëüòàòè
ìîí³òîðèíãó, õòî ³ ÿê ìîæå íèìè ñêîðèñòàòèñÿ.
Ìîí³òîðèíã – öå íå ºäèíà ïðîöåäóðà, ÿêà äàº óÿâëåííÿ
ïðî îñîáëèâîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ.
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Îñê³ëüêè ä³ÿëüí³ñòü ç ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäî-
ðîâ’ÿ äîñèòü áàãàòîãðàííà, äîö³ëüíî âèçíà÷èòè ¿¿ êëþ÷îâ³
ñêëàäîâ³ äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó òà çä³éñíåííÿ îö³íêè.
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü íàóêîâö³â òà ïðàêòèê³â ÿê áàçîâ³
êîìïîíåíòè ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ âèçíà-
÷àþòü:
– ä³ÿëüí³ñòü ñïåö³àë³ñò³â, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ó ñôåð³
ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ;
– óïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é äëÿ ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñü-
êîãî çäîðîâ’ÿ; 
– ì³æñåêòîðíà âçàºìîä³ÿ.
Ìîí³òîðèíã òà îö³íêà åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîêðà-
ùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ çà öèìè êîìïîíåíòàìè çä³é-
ñíþºòüñÿ çà ñóêóïí³ñòþ êðèòåð³¿â òà ïîêàçíèê³â ðåçóëü-
òàòèâíîñò³. Äëÿ êîæíîãî ïîêàçíèêà âèçíà÷àþòüñÿ ìåòîäè
çáîðó ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äí³ ³íôîðìàö³éí³ äæåðåëà (êëþ-
÷îâ³ îñîáè, çâ³òè, ñòàòèñòè÷í³ äàí³ òîùî) òà òåðì³íè.
Òàáëèöÿ 6
Êðèòåð³¿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àë³ñò³â,
ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ó ñôåð³ ïîêðàùàííÿ
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ
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ðåçóëüòàòè âèòðà÷åíèõ ðåñóðñ³â òîùî.
Ï³äñóìêîâà îö³íêà – öå îö³íêà ðåçóëüòàò³â, ÿêèõ äîñÿã-
íóòî íàïðèê³íö³ çàâåðøåííÿ ñóêóïíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³.
Òóò òåæ ìàº ì³ñöå àíàë³ç ê³ëüê³ñíèõ òà ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â.
Îêð³ì öüîãî, íà åòàï³ ï³äñóìêîâî¿ îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ ìîæå
â³äáóâàòèñÿ é àíàë³ç ¿¿ ðåíòàáåëüíîñò³, òîáòî âèãîäè â ãðî-
øîâîìó âèì³ð³ òà îòðèìàíèõ åôåêò³â (ñîö³àëüíèõ, ïåäàãî-
ã³÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ òîùî).
Òàáëèöÿ 5
Ïîð³âíÿííÿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ä³ÿëüíîñò³
ç ïîêðàùàííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ
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Ìîí³òîðèíã Îö³íêà
Äàº â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ,
ÿê³ ïî÷èíàþòüñÿ ñëîâîì
«ÙÎ?»
(ùî ðîáèòüñÿ, ùî çðîáëåíî,
ùî çà çì³íè â³äáóëèñÿ, ùî
ïîâèííî áóòè çðîáëåíî, ùî çà
òðóäíîù³ âèíèêàþòü òîùî)
Äàº â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ,
ÿê³ ïî÷èíàþòüñÿ ñëîâîì
«ÍÀÑÊ²ËÜÊÈ?»
(íàñê³ëüêè äîáðå çðîáëåíî,
íàñê³ëüêè çíà÷èì³ çì³íè, íà-
ñê³ëüêè ìîæëèâî ïîäîëàòè
òðóäíîù³ òîùî)
Ïðîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî Ïðîâîäèòüñÿ íà êëþ÷îâèõ
åòàïàõ ïðîöåñó
Ô³êñóºòüñÿ òå, ùî â³äáóâà-
ºòüñÿ â ïðîöåñ³ äëÿ ïîð³â-
íÿííÿ ³ñíóþ÷îãî ñòàíó ñïðàâ
ç ïëàíîì
Àíàë³çóþòüñÿ ïðè÷èíè äî-
ñÿãíåíü /íå äîñÿãíåíü çà-
ïëàíîâàíèõ ðåçóëüòàò³â
Îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ âè-
êîðèñòîâóþòü äëÿ ïîë³ïøåí-
íÿ/çì³í ðîáîòè
Äàº ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè
åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ òà
ñôîðìóëþâàòè ðåêîìåíäàö³¿
íà ìàéáóòíº
Íàçâà êðèòåð³þ Ïîêàçíèêè
Êðèòåð³é ÿêîñò³ – çàäîâîëåí³ñòü êë³ºíò³â íàäàíèìè
ïîñëóãàìè;
– â³äïîâ³äí³ñòü ïîñëóã ïîòðåáàì
ð³çíèõ ö³ëüîâèõ ãðóï;
– äîñòóïí³ñòü ïîñëóã;
– çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ ïîñëóã;
– ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ îòðèìàëè ïîñ-
ëóãè.
Òàáëèöÿ 6
Êðèòåð³¿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ³ííîâàö³é ó ñôåð³
ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ
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Êðèòåð³é
òåõíîëîã³÷íîñò³
– äîòðèìàííÿ àëãîðèòìó îáðàíèõ
òåõíîëîã³é;
– âèðîñòàííÿ ð³çíèõ ôîðì òà ìåòî-
ä³â ðîáîòè;
– â³äïîâ³äí³ñòü çàïðîâàäæåíèõ
ïðîãðàì ïðèíöèïàì ñïðèÿííÿ ãðî-
ìàäñüêîìó çäîðîâ’þ.
Êðèòåð³é çàëó÷åíîñò³ – ê³ëüê³ñòü îïèòóâàíü ÷ëåí³â ãðî-
ìàäè ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ïðîáëåì
òà ïîòðåá ó ñôåð³ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ;
– ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ áóëè çàä³ÿí³ â
ð³çíèõ çàõîäàõ.
Êðèòåð³é
ïðîôåñ³éíîñò³
–ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ;
– âîëîä³ííÿ ð³çíèìè ôîðìàìè òà
ìåòîäàìè ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ;
– àêòèâí³ñòü ó ï³äâèùåíí³ ð³âíÿ
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³;
– âì³ííÿ äîáèðàòè îïòèìàëüí³ ôî-
ðìè òà ìåòîäè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî
îñîáëèâîñòåé ð³çíèõ ö³ëüîâèõ ãðóï;
– ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíî-ðåêëàì-
íèõ òà íàâ÷àëüíî ìåòîäè÷íèõ ìà-
òåð³àë³â.
Íàçâà êðèòåð³þ Ïîêàçíèêè
Êðèòåð³é
ðåçóëüòàòèâíîñò³
– óïðîâàäæåííÿ íîâèõ ôîðì ³ ìå-
òîä³â ðîáîòè ç ð³çíèìè ö³ëüîâèìè
ãðóïàìè;
– ïîçèòèâí³ çì³íè â ö³ëüîâî¿ ãðóïè
(çì³íè ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, çì³íè
ìîòèâàö³¿, çì³íà ïîâåä³íêè);
– ïîçèòèâí³ îö³íêè ³ííîâàö³é ð³ç-
íèìè ÷ëåíàìè ãðîìàäè (ñïåö³àë³ñ-
òàìè, ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³â âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè, îñâ³òè, ãðîìàäñü-
êèõ îðãàí³çàö³é òîùî);
– ñôîðìîâàí³ íàâè÷êè çáåðåæåííÿ
òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ â ð³çíèõ ö³-
ëüîâèõ ãðóï.
Êðèòåð³é
òåõíîëîã³÷íîñò³
– íàÿâí³ñòü àëãîðèòìó âïðîâàä-
æåííÿ;
– îïèñ çì³ñòîâèõ êîìïîíåíò³â àë-
ãîðèòìó âïðîâàäæåííÿ;
– âèðîñòàííÿ ð³çíèõ ôîðì òà ìå-
òîä³â ðîáîòè;
– ìîæëèâ³ñòü âïðîâàäæåííÿ ³ííî-
âàö³é ó ðîáîòó ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ
³íñòèòóö³é.
Êðèòåð³é â³äïîâ³äíîñò³ – óðàõóâàííÿ îñîáëèâîñòåé òà
çàïèò³â ð³çíèõ ö³ëüîâèõ ãðóï;
– ñïðÿìîâàí³ñòü ³ííîâàö³é íà ïî-
êðàùåííÿ ñèòóàö³¿ ó ñôåð³ ãðî-
ìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ.
Ïðàâèëüíî îðãàí³çîâàíèé ìîí³òîðèíã òà îö³íêà ä³ÿëü-
íîñò³ ó ñôåð³ ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ áàçóþòü-
ñÿ íà ÷³òê³é ïîñë³äîâíîñò³ äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ íàì³÷åíèõ
ðåçóëüòàò³â, â³äïîâ³äíî äî ÷îãî î÷³êóºòüñÿ, ùî íàëåæí³
ðåçóëüòàòè íà ð³âí³ ïîêðàùåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî çäîðîâ’ÿ
ïðèâåäóòü äî óñï³õó íà ð³âí³ ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ'ÿ îêðåìî¿ ãðîìàäè ÷è ïåâíîãî ðåã³îíó.
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Ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïðîáëåì ó ñôåð³ çäîðîâ’ÿ íà ì³ñ-
öåâîìó ð³âí³ îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, âèêîíàâ÷î¿
âëàäè òà ð³çíîìàí³òí³ ñîö³àëüí³ ³íñòèòóö³¿ ïåðåâàæíî íå
ìîæóòü ä³ÿòè ³çîëüîâàíî îäèí â³ä îäíîãî. Âîíè íå çàâæäè
ìàþòü äîñòàòí³é ðåñóðñíèé ïîòåíö³àë äëÿ òîãî, ùîá çàäî-
âîëüíèòè ïîòðåáè ÷è âèð³øèòè ïðîáëåìè ð³çíèõ ñîö³àëü-
íèõ ãðóï ì³ñöåâî¿ ñï³ëüíîòè. Òîìó íàëàãîäæåííÿ ïàðò-
íåðñòâà ì³æ äåðæàâíèìè, íåóðÿäîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà
ïðåäñòàâíèêàìè á³çíåñó çàäëÿ ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ – öå îäèí ç êëþ÷îâèõ êîìïîíåíò³â òàêî¿ ðîáîòè
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³.
Òàáëèöÿ 7
Êðèòåð³¿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè åôåêòèâíîñò³
ì³æñåêòîðíî¿ âçàºìîä³¿ ó ñôåð³ ïîêðàùåííÿ
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ
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Íàçâà êðèòåð³þ Ïîêàçíèêè
Êðèòåð³é
êîìïëåêñíîñò³
– ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ çàõîä³â ç
ïàðòíåðàìè;
– ðåàë³çàö³ÿ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â/
ïðîãðàì;
– íàÿâí³ñòü ìóëüòèäèñöèïë³íàðíèõ
êîìàíä;
– íàÿâí³ñòü êîîðäèíàö³éíèõ ðàä;
– íàÿâí³ñòü ïëàí³â ñï³ëüíèõ ä³é;
– íàÿâí³ñòü óãîä ïðî ñï³âïðàöþ;
– íàÿâí³ñòü ì³ñöåâî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè ïîêðàùåííÿ òà ïîïóëÿ-
ðèçàö³¿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ.
Êðèòåð³é çàëó÷åíîñò³ – ïðîâåäåííÿ ³íôîðìàö³éíî-ðåê-
ëàìíèõ êàìïàí³é;
– ó÷àñòü ÷ëåí³â ãðîìàäè â ðåàë³-
çàö³¿ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â, ïðîãðàì;
– íàÿâí³ñòü ³í³ö³àòèâíèõ ãðóï, ÿê³
âèð³øóþòü ïðîáëåìè ó ñôåð³ ãðî-
ìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ;
– ï³äòðèìêà ³í³ö³àòèâ ó ñôåð³ çäî-
ðîâ’ÿ îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, ì³ñöåâî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè, ð³çíèìè ñîö³àëüíèìè ³íñòèòó-
ö³ÿìè;
– çàëó÷åííÿ ïîçàáþäæåòíèõ êîø-
ò³â äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì ó ñôåð³
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ.
Êðèòåð³é ä³ºâîñò³ – ñòâîðåííÿ ÷è â³äíîâëåííÿ ðîáîòè
çàêëàä³â (â³ää³ëåíü ó íèõ) ñîö³-
àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà ïîêðàùåííÿ
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ;
– ³íôîðìóâàííÿ ÷ëåí³â ãðîìàäè
ïðî ðåçóëüòàòè ñï³âïðàö³ ó ñôåð³
ñïðèÿííÿ ãðîìàäñüêîìó çäîðîâ'þ
÷åðåç ÇÌ².
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ÐÎÇÄ²Ë ²². ÒÅÕÍÎËÎÃ²×ÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß
ÏÐÎÑÂ²ÒÍÈÖÜÊÎ¯ ÐÎÁÎÒÈ ÙÎÄÎ ÏÎÊÐÀÙÀÍÍß
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß
(ÏÐÀÊÒÈ×Í² ÇÀÍßÒÒß)
2.1. Òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ çàñàäè ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ
Ìåòà: âèçíà÷èòè ñòðàòåã³÷í³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ îðãà-
í³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíèõ òà ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é ùîäî ñïðèÿííÿ ïîêðàùàííþ çäîðîâ’ÿ.
Çàâäàííÿ:
– îçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â ³ç ñó÷àñíîþ êîíöåïö³ºþ ñïðè-
ÿííÿ ïîêðàùàííþ çäîðîâ’ÿ;
– ðîçãëÿíóòè ïëàí-ñõåìó çì³í ùîäî ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ;
– îáãîâîðèòè íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ñïðèÿííÿ ïî-
êðàùàííþ çäîðîâ’ÿ.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: çäîðîâ’ÿ, ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ, ôàêòî-
ðè çäîðîâ’ÿ, ð³âí³ çäîðîâ’ÿ, êîíöåïö³ÿ ñïðèÿííÿ ïîêðàùàí-
íþ çäîðîâ’ÿ, ïîë³òèêà çàðàäè çäîðîâ’ÿ, ðîçâèòîê îñîáèñ-
òîñò³ çàðàäè çäîðîâ’ÿ, îñâ³òà çàðàäè çäîðîâ’ÿ, ðîçâèòîê
ãðîìàäè çàðàäè çäîðîâ’ÿ.
Íåîáõ³äíå çàáåçïå÷åííÿ: áëîêíîòè äëÿ ôë³ï÷àðòó – 2;
ïàï³ð ôîðìàòó À-3 – 20 øò.; ìàðêåðè – 5 íàáîð³â; ñêî÷;
ñò³êåðè (5 êîëüîð³â) – 1 áëîê; ðîçäàòêîâ³ ìàòåð³àëè ïî
ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çì³ñòó ñåì³íàðó;
öóêåðêè äåê³ëüêîõ âèä³â ïî 4-5 íà êîæíîãî ó÷àñíèêà.
Òðèâàë³ñòü: 2 äí³ ïî 8 ãîäèí.
Ïëàí ïðîâåäåííÿ
Ïåðøèé äåíü
1. Îðãàí³çàö³éíà ÷àñòèíà.
2. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ïåðåäóìîâè ñòâîðåííÿ
ñó÷àñíî¿ êîíöåïö³¿ ñïðèÿííÿ ïîêðàùàííþ çäîðîâ’ÿ».
3. Âèçíà÷åííÿ òà îáãîâîðåííÿ ïîíÿòü «çäîðîâ’ÿ», «ãðî-
ìàäñüêå çäîðîâ’ÿ».
4. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ð³âí³ çäîðîâ’ÿ».
5. Àíàë³ç ñèòóàö³¿ ùîäî ñòàíó çäîðîâ'ÿ â ãðîìàä³.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
1. Ç ÿêîþ ìåòîþ ïðîâîäèòüñÿ ìîí³òîðèíã òà îö³íêà ïðî-
öåñó?
2. Çà ÿêèìè êðèòåð³ÿìè òà ïîêàçíèêàìè ìîæíà ïðî-
âîäèòè îö³íêó åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîêðàùåí-
íÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ?
3. ßê³ ïîêàçíèêè ðåçóëüòàòèâíîñò³ âè ìîæåòå äîäàòêîâî
çàïðîïîíóâàòè?
Ë³òåðàòóðà
1. Áàëàê³ðºâà Î. Ì. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â ³
ïðîãðàì//Ñîö³àëüíà ðîáîòà â Óêðà¿í³ íà ïî÷àòêó ÕÕI ñòî-
ë³òòÿ: ïðîáëåìè òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè: Ìàòåð³àëè äîïîâ³äåé íà
Ì³æíàðîäí³é íàóêîâî-ïðàêòè÷í³é êîíôåðåíö³¿ 29-31
æîâòíÿ 2002 ð. ×. 2. – Ê., 2002. – Ñ.241-246.
2. Êóçüìèí À. Ìîíèòîðèíã è îöåíêà ñîöèàëüíûõ ïðîã-
ðàìì. – Äîñòóïíî ç www. processconsulting.
3. Ëóêîâ Â. À. Ñîöèàëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå: Ó÷åá. ïîñî-
áèå. – 3-å èçä. – Ì., 2003. – 240 ñ.
4. Ìîí³òîðèíã ³ îö³íêà ä³ÿëüíîñò³ ç ôîðìóâàííÿ çäîðîâî-
ãî ñïîñîáó æèòòÿ/Î. Ì. Áàëàê³ðºâà, Î. Î. ßðåìåíêî, Ð. ß. Ëå-
â³í òà ³í. – Ê., 2005. – 132 ñ.
5. Íèêîí÷óê À. Ñ. Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé ïðîåêò:
ïðîñòî î ñëîæíîì//Ñàöûàëüíà-ïåäàãàã³÷íàÿ ðàáîòà. ×àñî-
ïèñ. – ¹1. – 2000. – Ñ.45-54.
6. Ñîö³àëüíà ðîáîòà: òåõíîëîã³÷íèé àñïåêò: Íàâ÷àëüíèé
ïîñ³áíèê/Çà ðåä. À. É. Êàïñüêî¿. – Ê., 2004. – 352 ñ.
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íàçâó «ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ» (íà ñüîãîäí³
âñå ÷àñò³øå âæèâàºòüñÿ òåðì³í «ñïðèÿííÿ ïîêðàùàííþ
çäîðîâ’ÿ»).
1977 ð. – Âñåñâ³òíÿ àñàìáëåÿ ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
ÂÎÎÇ ³í³ö³þâàëà êîìïàí³þ «Çäîðîâ’ÿ äëÿ âñ³õ», ó ìåæàõ
ÿêî¿ ðîçïî÷àâñÿ ïðîöåñ çáîðó ³ ñèñòåìàòèçàö³¿ ³íôîðìàö³¿
ïðî ³ñíóþ÷³ çàãðîçè çäîðîâ'þ. Âïåðøå íà ñâ³òîâîìó ð³âí³
îïðèëþäíåíà êîíöåïö³ÿ äîñÿãíåííÿ çäîðîâ'ÿ äëÿ âñ³õ.
1977 ð. – Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ ç ïåðøî÷åðãîâèõ çà-
õîä³â ó ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â Àëìà-Àò³ (Àëìà-Àòèíñü-
êà Äåêëàðàö³ÿ ïðîãîëîñèëà êîíöåïö³þ äîñÿãíåííÿ çäîðîâ'ÿ
äëÿ âñ³õ ÿê ãëîáàëüíèé ðóõ ï³ä åã³äîþ ÂÎÎÇ).
1980 ð. – «Ãëîáàëüíà ñòðàòåã³ÿ «Çäîðîâ’ÿ äëÿ âñ³õ äî
2000 ðîêó» (íà îñíîâ³ êîíöåïö³¿ äîñÿãíåííÿ çäîðîâ’ÿ äëÿ
âñ³õ ðîçðîáëåíà «Ãëîáàëüíà ñòðàòåã³ÿ «Çäîðîâ’ÿ äëÿ âñ³õ
äî 2000 ðîêó», ÿêîþ âèçíà÷åíî 38 çàâäàíü äëÿ äîñÿãíåííÿ
10 ãëîáàëüíèõ ö³ëåé).
1980-1986 ðð. – ðîçðîáêà (íà îñíîâ³ îêðåìèõ äîñë³äæåíü
³ çàõîä³â ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ùîäî ïîêðàùàííÿ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ) òåîð³¿ ³ ìåòîäèêè ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ ÿê âèçíà÷åíî¿ ñèñòåìíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ÿâëÿº ñîáîþ
ä³ºâèé çàñ³á â³äâåðíåííÿ ãëîáàëüíî¿ çàãðîçè çäîðîâ’þ ³ äî-
ñÿãíåííÿ ö³ëåé ñòðàòåã³¿ çäîðîâ’ÿ äëÿ âñ³õ.
1986-1997 ðð. – äðóãèé åòàï
1986 ð. – Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ ç ôîðìóâàííÿ çäîðî-
âîãî ñïîñîáó æèòòÿ â Îòòàâ³ (Êàíàäà) ïðèéíÿëà Îòòàâñüêó
õàðò³þ, îñíîâí³ òåçè, ïîëîæåííÿ ³ ïðèíöèïè ÿêî¿ ñòàþòü
ïðîãðàìíèìè ³ìïåðàòèâàìè äëÿ ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè ùîäî
ä³ÿëüíîñò³ ç ïîêðàùàííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.
Ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ âèçíàíî ñâ³òîì åôåêòèâíîþ ñèñòå-
ìîþ ä³é ç âëàñíîþ ³äåîëîã³ºþ, òåîð³ºþ, ìåòîäîëîã³ºþ, ìåòî-
äèêîþ ³ ïðàêòèêîþ.
Õàðò³ÿ âèçíà÷èëà ï’ÿòü îñíîâíèõ íàïðÿì³â äëÿ ñïðèÿí-
íÿ çäîðîâ’þ: ðîçðîáêà äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ñïðèÿííÿ çäî-
ðîâ’þ, ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ñåðåäîâèùà äëÿ çäîðîâ’ÿ,
ïîñèëåííÿ ä³é ñóñï³ëüñòâà, ãðîìàäè â íàïðÿìêó âäîñêîíà-
ëåííÿ çäîðîâ’ÿ, ðîçâèòîê îñîáèñòèõ íàâè÷îê, ïåðåîð³ºíòà-
6. Âèçíà÷åííÿ áàæàíî¿ ñèòóàö³¿ ùîäî ñòàíó çäîðîâ’ÿ â
ãðîìàä³.
7. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè.
Äðóãèé äåíü
1. Ðåôëåêñ³ÿ çíàíü, îòðèìàíèõ ó ïåðøèé äåíü.
2. Ïðåçåíòàö³ÿ «Ïëàíó-ñõåìè çì³í ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ
çäîðîâ’þ».
3. Îáãîâîðåííÿ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíèõ òà íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é.
Ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ çàðàäè çäîðîâ’ÿ.
4. Îáãîâîðåííÿ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíèõ òà íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é:
«Îñâ³òà çàðàäè çäîðîâ’ÿ».
5. Îáãîâîðåííÿ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíèõ òà íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é:
«Ðîçâèòîê ãðîìàäè çàðàäè çäîðîâ’ÿ».
6. Îáãîâîðåííÿ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíèõ òà íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é:
«Ïîë³òèêà çàðàäè çäîðîâ’ÿ».
7. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè.
²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè
Õðîíîëîã³÷íà êàðòà åòàï³â ôîðìóâàííÿ êîíöåïö³¿ ñïðè-
ÿííÿ ïîêðàùàííþ çäîðîâ’ÿ.
1974-1986 ðð. – ïåðøèé åòàï
1974 ð. – «çâ³ò Ëàëîíäà».
Çâ³ò ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ äîáðîáóòó Êàíàäè Ëà-
ëîíäà «Íîâèé ï³äõ³ä äî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êàíàäö³â» óïåð-
øå â ñâ³ò³ êîíñòàòóâàâ íà óðÿäîâîìó ð³âí³, ùî ìåäèöèíà
âçàãàë³ òà çîêðåìà òðàäèö³éíà ñèñòåìà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
â³ä³ãðàþòü íå ãîëîâíó ðîëü ó êîìïëåêñ³ ÷èííèê³â, ÿê³ âè-
çíà÷àþòü ñòàí çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. Áóëî äîâåäåíî äåðæàâ³ é
ñóñï³ëüñòâó, ùî ð³âåíü ðîçâèòêó ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
íåçíà÷íî âïëèâàº íà ñòàí ãðîìàäñüêîãî òà ³íäèâ³äóàëüíîãî
çäîðîâ’ÿ, ùî ãîëîâíå – öå ñïîñ³á æèòòÿ, ÿêèé âåäå ëþäèíà.
Áóëî ââåäåíå ïîíÿòòÿ «õåëñ ïðîìîóøåí» (äîñë³âíî àíã-
ë³éñüêîþ – «ïðîñóâàííÿ çäîðîâ’ÿ»), ÿêå â Óêðà¿í³ ä³ñòàëî
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ÄËß ÌÅÍÅ ÁÓÒÈ ÇÄÎÐÎÂÈÌ ÎÇÍÀ×Àª
Âèñëîâëþâàííÿ Íàéâàæëèâ³ø³Âàæëèâ³
Ðàä³òè ñï³ëêóâàííþ ç ðîäèíîþ ³
äðóçÿìè 
Äîæèòè äî ãëèáîêî¿ ñòàðîñò³
Áóòè ùàñëèâèì ÿêíàé÷àñò³øå
Ìàòè ðîáîòó
Áóòè çäàòíèì ïðèéìàòè
ð³øåííÿ
Ìàéæå íå êîðèñòóâàòèñÿ òàá-
ëåòêàìè ÷è ë³êàìè
Ìàòè ³äåàëüíó âàãó ïðè ñâîºìó
ðîñò³
Çàéìàòèñÿ ð³çíèìè âèäàìè
ñïîðòó 
Äóøåâíèé ñïîê³é
Í³êîëè íå ïàëèòè
Ìàòè ãàðíó øê³ðó, ÿñí³ î÷³ é
áëèñêó÷å âîëîññÿ 
Í³êîëè íå õâîð³òè í³÷èì á³ëüø
ñåðéîçíèì, í³æ ëåãêà çàñòóäà,
ãðèï ÷è ðîçëàä øëóíêà 
Í³êîëè íå óñêëàäíþâàòè ïèòàí-
íÿ ÷è ïåðåêðó÷óâàòè ôàêòè –
îö³íþâàòè ñèòóàö³þ ðåàëüíî
Áóòè çäàòíèì ëåãêî àäàïòóâà-
òèñÿ äî çì³í ó ñâîºìó æèòò³, çî-
êðåìà òàêèõ, ÿê ïåðå¿çä äî ³í-
øîãî áóäèíêó, çì³íà ðîáîòè ÷è
îäðóæåííÿ/çàì³ææÿ
Ðàä³òè â³ä òîãî, ùî æèâåø
Ñïîæèâàòè ïîì³ðíó ê³ëüê³ñòü
àëêîãîëþ ÷è çîâñ³ì éîãî íå
âæèâàòè
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ö³ÿ ñëóæáè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Çðàçêîâèì âèçíàíèé êàíàäñüêèé äîñâ³ä, ÿêèé çàïî÷àò-
êóâàâ íîâèé ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, ³í³-
ö³éîâàíèé ³ ô³íàíñîâî ï³äòðèìàíèé äåðæàâîþ.
1997-2006 ðð. - òðåò³é åòàï
1998 ð. – ïðèéíÿòòÿ Âñåñâ³òíüî¿ äåêëàðàö³¿ ç îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ÿêà îïðèëþäíèëà çâåðíåííÿ äî âñ³õ íàðîä³â òà
³íñòèòóö³é ïðèéíÿòè é ðåàë³çóâàòè êîíöåïö³þ «Çäîðîâ’ÿ
äëÿ âñ³õ ó ÕÕ² ñòîë³òò³».
Ïðèéíÿòà ïðîãðàìà ºâðîïåéñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî áþðî
ÂÎÎÇ «Çäîðîâ’ÿ – 21: îñíîâè ïîë³òèêè äîñÿãíåííÿ çäîðî-
â’ÿ äëÿ âñ³õ â ºâðîïåéñüêîìó ðåã³îí³ ÂÎÎÇ», â ÿê³é âèñó-
íóòî 21 çàâäàííÿ äëÿ ÕÕ² ñòîë³òòÿ ³ ÿêà ÿâëÿº ñîáîþ
ïîñ³áíèê ç ïîë³òèêè ³ ñòðàòåã³é äîñÿãíåííÿ çäîðîâ’ÿ äëÿ
âñ³õ êðà¿í ªâðîïè íà òåðì³í äî ÷åðãîâîãî ï³äâåäåííÿ ï³ä-
ñóìê³â (2005 ð.).
2000 ð. – Ö³ë³ ðîçâèòêó òèñÿ÷îë³òòÿ (çàòâåðäæåí³ íà
ñàìì³ò³ òèñÿ÷îë³òòÿ, 2000 ð., ï³äïèñàí³ 189 êðà¿íàìè – ÷ëå-
íàìè ÎÎÍ).
2005 ð. – Áàíãêîêñüêà õàðò³ÿ ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ ó ãëî-
áàë³çîâàíîìó ñâ³ò³.
Áàíãêîêñüêà õàðò³ÿ äîïîâíþº òà ´ðóíòóºòüñÿ íà ö³í-
íîñòÿõ, ïðèíöèïàõ òà ñòðàòåã³ÿõ ä³ÿëüíîñò³ ç³ ñïðèÿííÿ ïî-
êðàùàííþ çäîðîâ’ÿ, âèçíà÷åíèõ Îòòàâñüêîþ õàðò³ºþ ñïðè-
ÿííÿ çäîðîâ’þ òà ðåêîìåíäàö³ÿìè íàñòóïíèõ âñåñâ³òí³õ
êîíôåðåíö³é ç ïèòàíü ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ, çàòâåðäæåíèõ
äåðæàâàìè – ÷ëåíàìè Âñåñâ³òíüî¿ àñàìáëå¿ çäîðîâ’ÿ. Áàíã-
êîêñüêà õàðò³ÿ âèçíà÷èëà çàõîäè, çîáîâ’ÿçàííÿ òà îá³òíèö³,
íåîáõ³äí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÷èííèê³â çäîðîâ’ÿ ó ãëîáàë³-
çîâàíîìó ñâ³ò³ øëÿõîì ñïðèÿííÿ éîãî ïîêðàùàííþ.
2005 ð – ªâðîïåéñüêà ñòðàòåã³ÿ «Çäîðîâ’ÿ ³ ðîçâèòîê
ä³òåé ³ ï³äë³òê³â».
Ë³òåðàòóðà
1. Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìîëîä³: ñòðàòå-
ã³¿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. – Ê., 2002.
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ïî÷óòòÿ ³íøèõ ëþäåé, êåðóâàòè ñâî¿ì åìîö³éíèì ñòàíîì,
áóòè åìîö³éíî âð³âíîâàæåíîþ.
²íòåëåêòóàëüíà ñôåðà âèçíà÷àºòüñÿ çäàòí³ñòþ ëþäèíè
çíàõîäèòè ïîòð³áíó ¿é ³íôîðìàö³þ, çàñâîþâàòè íîâ³ çíàí-
íÿ, âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ, ïðèéìàþ÷è ò³ ÷è ³íø³ æèòòºâ³ ð³-
øåííÿ.
Ïðîôåñ³éíà ñôåðà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðîôåñ³éíèì ñàìî-
âèçíà÷åííÿì ëþäèíè, â³ä÷óòòÿì ïåðåáóâàííÿ íà «ñâîºìó
ì³ñö³», ñàìîðåàë³çàö³ºþ â îáðàí³é ïðîôåñ³¿ òà çàäîâîëåí-
íÿì â³ä òîãî, ùî âîíà ðîáèòü.
Çàãàëüíîïðèéíÿòèì ó ì³æíàðîäíîìó îá³ãó º âèçíà÷åííÿ
çäîðîâ’ÿ, âèêëàäåíå ó ïðåàìáóë³ Ñòàòóòó ÂÎÎÇ (1948 ð.):
«Çäîðîâ’ÿ – öå ñòàí ïîâíîãî ô³çè÷íîãî, äóõîâíîãî ³ ñîö³àëüíîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ, à íå ëèøå â³äñóòí³ñòü õâîðîá àáî ô³çè÷íèõ âàä».
Ð³âí³ çäîðîâ’ÿ
Ñó÷àñí³ òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ òà
ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ïðèéíÿò³ ó êðà¿íàõ-
ë³äåðàõ, ùî ³í³ö³þþòü ï³äíåñåííÿ ïðîáëåìàòèêè çäîðîâ’ÿ
íà çàãàëüíîñâ³òîâèé ð³âåíü, âèð³çíÿþòü ø³ñòü ð³âí³â çäîðî-
â’ÿ ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè, ñòðóêòóðîâàíèõ çà ê³ëüê³ñíîþ îç-
íàêîþ (â³ä îêðåìîãî ³íäèâ³äà äî ëþäñòâà â ö³ëîìó).
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Ñôåðè çäîðîâ’ÿ
Ô³çè÷íà ñôåðà ðîçêðèâàº ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ îð-
ãàí³çìó ëþäèíè, éîãî êðàñó, ñèëó òà âèòðèâàë³ñòü, ãåíå-
òè÷íó ñïàäêîâ³ñòü, ð³âåíü ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó îðãàí³â ³
ôóíêö³îíàëüíèõ ñèñòåì îðãàí³çìó, â³äñóòí³ñòü ÷è íàÿâí³ñòü
ò³ëåñíèõ âàä àáî íåäóã.
Ñîö³àëüíà ñôåðà âèçíà÷àºòüñÿ çäàòí³ñòþ ëþäèíè áó-
äóâàòè òà ï³äòðèìóâàòè ïîçèòèâí³ ñòîñóíêè ç ³íøèìè
ëþäüìè, ð³âíåì êîìôîðòíîñò³ ¿¿ ñàìîïî÷óòòÿ ñåðåä ³íøèõ,
ê³ëüê³ñòþ áëèçüêèõ ëþäåé, íà äîïîìîãó ÿêèõ âîíà ìîæå
ðîçðàõîâóâàòè â ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Äóõîâíà ñôåðà ïåðåäáà÷àº ñïðèéíÿòòÿ äóõîâíî¿ êóëü-
òóðè ëþäñòâà – îñâ³òè, íàóêè, ìèñòåöòâà, ðåë³ã³¿, ìîðàë³,
åòèêè, ùî âèçíà÷àº, çîêðåìà, ö³ííîñò³ ëþäèíè, ¿¿ â³ðó, ³äå-
àëè, ïðèíöèïè, ïðàâèëà, ñâ³òîãëÿä, ïåðåêîíàííÿ òîùî; êð³ì
òîãî, âàæëèâî íå ïðîñòî ¿õ óñâ³äîìëþâàòè ÷è ïðîãîëîøó-
âàòè, àëå é àêòèâíî âïðîâàäæóâàòè â æèòòÿ.
Åêîëîã³÷íà ñôåðà ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî
ïðèðîäè, ¿¿ âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, à òàêîæ ³ç
âïëèâó öüîãî ñåðåäîâèùà íà ñàìó ëþäèíó.
Ïñèõîëîã³÷íà ñôåðà â³ääçåðêàëþº âì³ííÿ ëþäèíè ïðè-
ñòîñîâóâàòèñÿ äî ì³íëèâèõ óìîâ æèòòÿ, ðîçâèâàòèñÿ òà
ñàìîâäîñêîíàëþâàòèñÿ.
Åìîö³éíà ñôåðà ðîçêðèâàº âì³ííÿ ëþäèíè àäåêâàòíî ïå-
ðåæèâàòè âñå, ùî ç íåþ â³äáóâàºòüñÿ, ðîçóì³òè åìîö³¿ é
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×åòâåðòèé ð³âåíü çäîðîâ’ÿ – çäîðîâ’ÿ ãðîìàäè. Ó äàíî-
ìó êîíòåêñò³ ïîíÿòòÿ ãðîìàäè âèçíà÷àºòüñÿ ïåðåâàæíî çà
òåðèòîð³àëüíîþ îçíàêîþ – ñåëî, ñåëèùå, ðàéîí, ì³êðîðà-
éîí, ì³ñòå÷êî, ì³ñòî, òîáòî òîé íàéáëèæ÷èé ñîö³óì, äå ëþ-
äèíà ïåðåáóâàº âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó ñâîãî æèòòÿ.
Ãðîìàäà òàêîæ ìîæå ñêëàäàòèñÿ çà åòí³÷íèìè àáî ïðî-
ôåñ³éíèìè îçíàêàìè, ïîë³òè÷íèìè ÷è ðåë³ã³éíèìè ïåðåêî-
íàííÿìè òîùî. Êîæí³é ãðîìàä³ ïðèòàìàíí³ ñâî¿ îñîáëèâîñò³
ñòîñîâíî êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, çâè÷îê, òðàäèö³é, ñï³ëêó-
âàííÿ, ïîáóòó, ïðàö³, â³äïî÷èíêó, ³, ïðèðîäíî, ö³ îñîáëè-
âîñò³ âèçíà÷àþòü ñòàí çäîðîâ’ÿ ëþäåé.
Ó êîíòåêñò³ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ïîíÿòòÿ «ãðîìàäà» – öå
ãðóïà ëþäåé ç³ ñòàëèìè ñòîñóíêàìè, ùî ìàº ìåòó òà
³íòåðåñè, ÿê³ ïîºäíàëèñÿ äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ñåáå òà ñâ³òó,
â ÿêîìó æèâå.
Íàñòóïíèé, ï’ÿòèé ð³âåíü – ð³âåíü êðà¿íè, ³ îñòàíí³é,
øîñòèé – ð³âåíü óñüîãî ñâ³òó.
Òàêå ñòðóêòóðóâàííÿ ð³âí³â çäîðîâ’ÿ ìàº ï³äêðåñëèòè
óÿâëåííÿ ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè ùîäî çâ’ÿçêó ì³æ ³íäèâ³-
äóàëüíèì ³ ãðîìàäñüêèì çäîðîâ’ÿì, ÿêå âèçíà÷àº íàñêð³çíó
çàëåæí³ñòü ³ âçàºìîäåòåðì³íîâàí³ñòü óñ³õ ð³âí³â. Òîáòî â³ä
³íäèâ³äóàëüíîãî çäîðîâ’ÿ ëþäèíè çàëåæèòü çäîðîâ'ÿ ïåâíî¿
ãðóïè ëþäåé, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ¿¿ íàéáëèæ÷å îòî÷åííÿ, ³
çäîðîâ’ÿ îðãàí³çàö³é, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, àáî ñêëàäàþòüñÿ ç
òàêèõ ãðóï, àáî ëþäèíà (ãðóïè ëþäåé) ç íèìè ïîâ’ÿçàíà.
Â³ä çäîðîâ’ÿ ãðóï ³ îðãàí³çàö³é çàëåæèòü çäîðîâ’ÿ ãðîìàäè,
äî ÿêî¿ âîíè âõîäÿòü, à â³ä çäîðîâ’ÿ ñóêóïíîñò³ ãðîìàä
çàëåæèòü çäîðîâ’ÿ êðà¿íè â ö³ëîìó. Çäîðîâ’ÿ êðà¿í, òàêèì
÷èíîì, âèçíà÷àº çäîðîâ’ÿ âñüîãî ñâ³òó. Çðîçóì³ëî, ùî íàâå-
äåíèé ïðÿìèé çâ’ÿçîê (â³ä ëþäèíè äî ëþäñòâà) ä³º òàêîæ ³
â çâîðîòíîìó íàïðÿì³ (â³ä ëþäñòâà äî ëþäèíè).
Íàñêð³çíà çàëåæí³ñòü ³ âçàºìîçóìîâëåí³ñòü óñ³õ ð³âí³â
çäîðîâ’ÿ âèçíà÷àº ñàìå òó ïîçèö³þ, ùî ïðîãîëîøóþòü
êðà¿íè – ñó÷àñí³ ë³äåðè â ñôåð³ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ òà
ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ:
– êîæíà ëþäèíà íåñå ïåâíó ÷àñòêó îñîáèñòî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ çà çäîðîâ'ÿ âñüîãî ëþäñòâà;
Ïåðøèé ð³âåíü – ³íäèâ³äóàëüíèé, òîáòî éäåòüñÿ ïðî
çäîðîâ’ÿ îêðåìî¿ ëþäèíè.
Äðóãèé ð³âåíü âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ð³âåíü çäîðîâ’ÿ ïåâíî¿
ãðóïè ëþäåé. Òóò ìàºòüñÿ íà óâàç³ íàéáëèæ÷å, â³äíîñíî
ïîñò³éíå îòî÷åííÿ ëþäèíè – ¿¿ ñ³ì'ÿ, ðîäè÷³, äðóç³, çíàéîì³,
ç ÿêèìè âîíà ïîâñÿêäåííî ñï³ëêóºòüñÿ. Ñàìå òóò, ó íàé-
áëèæ÷îìó îòî÷åíí³, íàñàìïåðåä â³äáóâàºòüñÿ ïîçèòèâíèé ³
íåãàòèâíèé âïëèâ íà çäîðîâ’ÿ, ÿê ó ïðÿìîìó, òàê ³ â ïåðå-
íîñíîìó çíà÷åíí³, â óñ³õ ñôåðàõ çäîðîâ’ÿ – ô³çè÷í³é, ïñè-
õ³÷í³é, äóõîâí³é, ñîö³àëüí³é. Âïëèâ íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ
ëþäèíè çíà÷íîþ ì³ðîþ ôîðìóº ñïîñ³á ¿¿ æèòòÿ, ñòâîðþº
ïåâíå ïñèõ³÷íå ñåðåäîâèùå, âèçíà÷àº äóõîâí³ ö³ííîñò³, ð³-
âåíü ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Â ñâîþ ÷åðãó ëþäèíà ÿê
÷ëåí îòî÷åííÿ ìàº ìîæëèâ³ñòü ïîçèòèâíî àáî íåãàòèâíî
âïëèâàòè íà öþ ãðóïó ëþäåé ó òàêèé ñïîñ³á: îñîáèñòèì
ïðèêëàäîì, íàäàííÿì ³íôîðìàö³¿ ÷è ñòàâëåííÿì äî ä³é ³
ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ íàâêîëî íå¿. Êîìïëåêñ âïëèâ³â,
÷èííèê³â òà óìîâ æèòòÿ â íàéáëèæ÷îìó îòî÷åíí³ âèçíà÷àº
ð³âåíü çäîðîâ'ÿ ïåâíî¿ ãðóïè ëþäåé.
Òðåò³é ð³âåíü – ð³âåíü çäîðîâ’ÿ îðãàí³çàö³¿. ßêùî ïîïå-
ðåäí³é ð³âåíü íå âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ôîðìàëüíå ñòðóêòóðíå
óòâîðåííÿ ñóñï³ëüñòâà, òðåò³é ð³âåíü çäîðîâ’ÿ – öå çäî-
ðîâ’ÿ ôîðìàëüíî âèçíà÷åíèõ îðãàí³çàö³é. Çâàæàþ÷è íà òå,
ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ëþäåé âçàºìîä³º ç ð³çíèìè ñóñ-
ï³ëüíèìè óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè (ñôåðà âèðîáíèöòâà,
ïîñëóã, íàóêè, êóëüòóðè, ðåë³ã³¿; ïðàâîâ³ é ñîö³àëüí³ ³íñòè-
òóö³¿ òîùî) ³ òèì ñàìèì âïëèâàº íà çäîðîâ’ÿ ïðàö³âíèê³â
(ÿê ³ íàâïàêè – îðãàí³çàö³ÿ âïëèâàº íà çäîðîâ’ÿ îêðåìî¿
ëþäèíè), öåé ð³âåíü ñòðóêòóðîâàíèé îêðåìî. Îñîáëèâ³ñòþ
âçàºìîâïëèâ³â íà öüîìó ð³âí³ º òå, ùî âàãîì³ñòü âïëèâó
ñóòòºâî äåòåðì³íîâàíà àâòîðèòåòîì ³ âëàäîþ ëþäèíè, ¿¿
ì³ñöåì â îðãàí³çàö³¿. Çðîçóì³ëî, íàïðèêëàä, ÿêèé âïëèâ íà
ïñèõ³÷íå çäîðîâ’ÿ ïðàö³âíèê³â ñïðàâëÿº ñòèëü êåð³âíèöòâà
ïåðøèõ îñ³á â îðãàí³çàö³ÿõ àáî ÿê çäîðîâèé (÷è íåçäîðî-
âèé) ñïîñ³á æèòòÿ êåð³âíèê³â, ¿õ îñîáèñò³ çâè÷êè ³ ñõèëü-
íîñò³ âïëèâàþòü íà ñïîñ³á æèòòÿ ï³äëåãëèõ, â³äáèâàþòüñÿ
íà ¿õíüîìó ô³çè÷íîìó çäîðîâ’¿.
Âèçíà÷àëüí³ ôàêòîðè çäîðîâ’ÿ
Êîëè ñòàâëÿòü ïèòàííÿ: «Ùî ïîòðåáóþòü îêðåì³ îñîáè ³
ñ³ì’¿, ùîáè áóòè çäîðîâèìè?», ëþäè â áàãàòüîõ êóòî÷êàõ
ñâ³òó ïðîïîíóþòü äóæå ñõîæèé ïåðåë³ê ïîòðåá, ïîä³áíèé
äî íèæ÷åçàçíà÷åíîãî. Â ãàëóç³ ïîïóëÿðèçàö³¿ çäîðîâ’ÿ òàê³
ïåðåäóìîâè äîáðîáóòó ìàþòü íàçâó «÷èííèêè çäîðîâ’ÿ».
1. Îñíîâí³ ô³çè÷í³ ïîòðåáè – â³äïîâ³äí³ õàð÷óâàííÿ, îäÿã,
ïðèòóëîê, ÷èñòà ïèòíà âîäà, ñàí³òàðíå âèäàëåííÿ â³äõîä³â
òà äîñòóï äî ìåäè÷íèõ ïîñëóã.
2. Äóõîâí³ñòü òà ïî÷óòòÿ ìåòè – çâ’ÿçîê ³ç Òâîðöåì òà
ÿñíå ïî÷óòòÿ ìåòè é ñïðÿìîâàíîñò³ â ³íäèâ³äóàëüíîìó, ñ³-
ìåéíîìó òà ãðîìàäñüêîìó æèòò³, à òàêîæ ó êîëåêòèâíîìó
æèòò³ íàðîäó.
3. Ö³ííîñò³, ìîðàëü òà åòèêà, ùî ï³äòðèìóþòü æèòòº-
ä³ÿëüí³ñòü – êåð³âí³ ïðèíöèïè òà êîäåêñ ïîâåä³íêè, ÿê³ âè-
çíà÷àþòü ìîæëèâîñò³ âèáîðó ùîäî âñ³õ àñïåêò³â æèòòÿ,
òîìó íà ð³âí³ îêðåìèõ îñ³á, ñ³ìåé, ³íñòèòóö³é ³ âñ³º¿ ãðîìàäè
ëþäè óñâ³äîìëþþòü, ÿê³ øëÿõè âåäóòü äî ëþäñüêîãî äîá-
ðîáóòó, à ÿê³ – äî çëèäí³â, íåùàñòÿ òà ñìåðò³.
4. Áåçïåêà òà çàõèñò – ñâîáîäà â³ä ñòðàõó, çàëÿêóâàííÿ,
ïîãðîç, íàñèëüñòâà, êàðíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ òà âñ³õ ôîðì
íàñèëüñòâà ÿê ó ðîäèíàõ/âäîìà, òàê ³ â óñ³õ ³íøèõ àñïåê-
òàõ êîëåêòèâíîãî æèòòÿ ëþäåé.
5. Äîñòàòí³é äîõ³ä ³ ñòàëà åêîíîì³êà – äîñòóï äî ðåñóð-
ñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ï³äòðèìàííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íà òà-
êîìó ð³âí³, ÿêèé äîçâîëÿòèìå áåçïåðåðâíî ï³äâèùóâàòè
äîáðîáóò ëþäèíè òà ðîçâèâàòè ïðîöåñè åêîíîì³÷íî¿ àêòèâ-
íîñò³, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷óâàòè ñòàëå ïðîöâ³òàííÿ.
6. Äîñòàòíÿ âëàäà – ïîì³ðêîâàíèé ð³âåíü êîíòðîëþ òà
ïîãëÿäó íà ôîðìóâàííÿ ñâîãî âëàñíîãî æèòòÿ òà ñåðåäî-
âèùà çà äîïîìîãîþ ïðîöåñ³â çíà÷óùî¿ ó÷àñò³ â ïîë³òè÷íî-
ìó, ñîö³àëüíîìó òà åêîíîì³÷íîìó æèòò³ ãðîìàäè ³ êðà¿íè.
7. Ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ ð³âíîïðàâí³ñòü – ñïðàâåä-
ëèâèé ³ ð³âíîïðàâíèé ðîçïîä³ë ìîæëèâîñòåé äëÿ âñ³õ, à
òàêîæ ñòàë³ ìåõàí³çìè é ïðîöåñè ùîäî çð³âíîâàæóâàííÿ
íåñïðàâåäëèâîñò³ òà øêîäè, ÿêèõ çàçíàëè àáî çàçíàþòü.
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– óñå ëþäñòâî ïåâíîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàëüíå çà çäîðîâ’ÿ
êîæíî¿ ëþäèíè.
Ó ïðàêòè÷í³é ïîë³òèö³ öåé ï³äõ³ä âèçíà÷àº ïîòðåáó
êåðóâàòèñÿ ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè çàõîä³â ùîäî çäîðîâ’ÿ òèì
ïðèíöèïîì, ùî, ç îäíîãî áîêó, äåðæàâà â³äïîâ³äàº çà çäî-
ðîâ’ÿ ñâî¿õ ãðîìàäÿí, à ç ³íøîãî – ãðîìàäÿíèí â³äïîâ³äàº
çà çäîðîâ’ÿ ñâîº¿ êðà¿íè. Ïåâíà íîâèíà òàêîãî ï³äõîäó äëÿ
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ïîëÿãàº ó íåçâè÷íîñò³ óñâ³äîì-
ëåííÿ òåçè îñîáèñòî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ãðîìàäÿíèíà çà ñâîº
âëàñíå, à òèì á³ëüøå – çà ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ. Öÿ òåçà º
íåòðàäèö³éíîþ äëÿ â³ò÷èçíÿíîãî ìåíòàë³òåòó, çâàæàþ÷è íà
äàâíþ çâè÷êó íàøèõ ëþäåé â óñ³õ êàðäèíàëüíèõ ïèòàííÿõ
ùîäî óñòðîþ ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ ïîêëàäàòèñÿ íà äåðæàâó.
Ë³òåðàòóðà
1. Çèì³âåöü Í. Â. Òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ ïðîáëåìè âèõî-
âàííÿ ä³òåé òà ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³//Çá. íàóê. ïð. – Âèï. 8. –
Ê., 2005. – ñ. 161-165.
2. Ñó÷àñí³ ï³äõîäè ó ñôåð³ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî çäî-
ðîâ’ÿ òà éîãî ïîïóëÿðèçàö³¿: Ìåòîä. ìàòåð³àëè äëÿ òðåíåðà
/Àâò.-óïîðÿä. Í. Â. Çèì³âåöü, Â. Â. Êðóøåëüíèöüêèé, Ò. ².
Ì³ðîøíè÷åíêî; Çà çàã. ðåä. ².Ä. Çâºðºâî¿. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò,
2004. – 95 ñ.
3. Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìîëîä³: ïðî-
áëåìè, ïåðñïåêòèâè. – Ê.: Óêðà¿íñüêèé ³í-ò ñîö³àëüíèõ
äîñë³äæåíü, 2000.
4. Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìîëîä³: Íàâ÷.
ïîñ³á. äëÿ ñëóõà÷³â êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåð-
æàâíèõ ñëóæáîâö³â/Î. ßðåìåíêî, Î. Âàêóëåíêî, Ë. Æàë³ëî,
Í. Êîìàðîâà òà ³í. – Ê.: Óêðà¿íñüêèé ³í-ò ñîö³àëüíèõ äîñ-
ë³äæåíü, 2000. – 232 ñ.
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ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê, à òàêîæ çàõèùàþòü íàéâðàçëèâ³øèõ
òà äàþòü ¿ì ìîæëèâ³ñòü ìàòè ã³äíå æèòòÿ ³ äîñÿãàòè â³ä-
ïîâ³äíèõ ð³âí³â äîáðîáóòó.
14. Çíà÷óùà ðîáîòà òà ñëóæáà íà êîðèñòü ³íøèõ – ìîæ-
ëèâîñò³ äëÿ âñ³õ ùîäî ñâ³äîìîãî âíåñêó â äîñÿãíåííÿ äîá-
ðîáóòó ³ ïðîãðåñó ¿õí³õ ñ³ìåé, ãðîìàä, êðà¿íè, à òàêîæ ãëî-
áàëüíî¿ ëþäñüêî¿ ñ³ì’¿.
Ë³òåðàòóðà
1. Ñó÷àñí³ ï³äõîäè ó ñôåð³ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî çäîðî-
â’ÿ òà éîãî ïîïóëÿðèçàö³¿: Ìåòîä. ìàòåð³àëè äëÿ òðåíåðà/
Àâò.-óïîðÿä. Í. Â. Çèì³âåöü, Â. Â. Êðóøåëüíèöüêèé, Ò. ².
Ì³ðîøíè÷åíêî; Çà çàã. ðåä. ². Ä. Çâºðºâî¿. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò,
2004. – 95 ñ.
2. Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìîëîä³: ïðîá-
ëåìè, ïåðñïåêòèâè. – Ê.: Óêðà¿íñüêèé ³í-ò ñîö³àëüíèõ äîñ-
ë³äæåíü, 2000.
3. Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìîëîä³: Íàâ÷.
ïîñ³á. äëÿ ñëóõà÷³â êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåð-
æàâíèõ ñëóæáîâö³â/Î. ßðåìåíêî, Î. Âàêóëåíêî, Ë. Æàë³ëî,
Í. Êîìàðîâà òà ³í. – Ê.: Óêðà¿íñüêèé ³í-ò ñîö³àëüíèõ äîñ-
ë³äæåíü, 2000. – 232 ñ.
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8. Êóëüòóðíà ö³ë³ñí³ñòü òà ³äåíòè÷í³ñòü – ãîðä³ñòü çà
ñïàäùèíó ³ òðàäèö³¿, äîñòóï òà âèêîðèñòàííÿ ìóäðîñò³ é
çíàíü ìèíóëîãî, çäîðîâå îòîòîæíåííÿ ç ïðîöåñàìè æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ ñâîº¿ êóëüòóðè ÿê ÿñíèé òà æèòòºçäàòíèé ñïîñ³á
æèòòÿ äëÿ îêðåìèõ îñ³á, ñ³ìåé, ³íñòèòóö³é, ãðîìàä òà êðà-
¿íè.
9. Ñîë³äàðí³ñòü ãðîìàäè òà ñîö³àëüíà ï³äòðèìêà – æèòè
â ºäèí³é ãðîìàä³, â ÿê³é ïîì³òíî â³ä÷óâàºòüñÿ ¿¿ ñï³ëüíà
ºäí³ñòü ³ â ÿê³é êîæíà ëþäèíà â³ä÷óâàº ëþáîâ, ï³êëóâàííÿ
òà ïîòð³áíó ï³äòðèìêó â³ä ³íøèõ ëþäåé.
10. Ì³öí³ ñ³ì’¿ òà çäîðîâèé ðîçâèòîê äèòèíè – ñ³ì’¿, çî-
ð³ºíòîâàí³ íà äóõîâí³ñòü, ëþáëÿ÷³, çãóðòîâàí³, â³ëüí³ â³ä
øê³äëèâèõ çâè÷îê ³ çëîâæèâàíü, ÿê³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çîñå-
ðåäæåí³ íà ï³äòðèìö³ ïîòðåá ðîçâèòêó ä³òåé ç ÷àñó ¿õíüîãî
çà÷àòòÿ, óïðîäîâæ ïåðøèõ ðîê³â ¿õíüîãî æèòòÿ òà óâåñü
÷àñ ïðîòÿãîì äèòèíñòâà ³ þíîñò³.
11. Áåçïå÷í³ åêîñèñòåìè òà ñòàë³ âçàºìèíè ì³æ ëþäñü-
êèìè ³ñòîòàìè òà ñâ³òîì ïðèðîäè – ñâ³ò ïðèðîäè ö³íóºòüñÿ
³ øàíóºòüñÿ ÿê ñâÿòèé ç áîêó ëþäåé. Çðîçóì³ëî, ùî ëþäñü-
ê³ ³ñòîòè æèâóòü ó ïðèðîä³, ÿê ðèáà æèâå â âîä³. Ïîâ³òðÿ,
ÿêèì ìè äèõàºìî, âîäà, ÿêó ï’ºìî, ´ðóíò, íà ÿêîìó ìè
âèðîùóºìî ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, òà æèâ³ ³ñòîòè, ïîì³æ
ÿêèõ ìè æèâåìî ³ â³ä ÿêèõ çàëåæèìî, ùîáè æèòòÿ âñ³õ íàñ
áóëî â³ëüíå â³ä îòðóòè, õâîðîá òà ³íøèõ çàãðîç. Í³êîëè í³õ-
òî íå ïðàãíå äîñÿãòè åêîíîì³÷íîãî ïðîöâ³òàííÿ çà ðàõóíîê
ðóéíóâàííÿ äîâê³ëëÿ. Íàâïàêè, ëþäñüê³ ³ñòîòè ïðàöþþòü
ïë³÷-î-ïë³÷ ç òèì, ùîá îõîðîíÿòè ïðèðîäó, çáåð³ãàòè òà
ïëåêàòè äàðè, ÿê³ äàâ íàì Òâîðåöü.
12. Ìîæëèâîñò³ íàâ÷àííÿ – ïîñë³äîâí³ òà ñèñòåìàòè÷í³
ìîæëèâîñò³ áåçïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ â
óñ³õ àñïåêòàõ æèòòÿ, îñîáëèâî ò³, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç êëþ÷îâè-
ìè îñîáèñòèìè, ñîö³àëüíèìè òà åêîíîì³÷íèìè ïðîáëåìàìè,
ç ÿêèìè ñòèêàþòüñÿ ãðîìàäè, à òàêîæ ìîæëèâîñò³ ùîäî
ïîñèëåííÿ ó÷àñò³ â æèòò³ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.
13. Â³äïîâ³äí³ ïîñëóãè äëÿ ëþäåé òà ñèñòåìà ì³í³ìàëü-
íîãî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó – ïðîãðàìè ³ ïðîöåñè, ùî ñïðèÿ-
þòü, ï³äòðèìóþòü òà ïîñèëþþòü âèë³êîâóâàííÿ ëþäåé òà
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Ïðàâî íà íàéâèùèé ñòàíäàðò çäîðîâ’ÿ â ì³æíàðîäíîìó
çàêîíîäàâñòâ³ ùîäî ïðàâ ëþäèíè âèìàãàº íèçêè ñóñï³ëü-
íèõ çàõîä³â, íîðì, ³íñòèòóò³â, çàêîí³â, ñïðèÿòëèâîãî ñåðå-
äîâèùà, ÿê³ íàéêðàùèì ÷èíîì çàáåçïå÷àòü çä³éñíåííÿ öüî-
ãî ïðàâà. ²íòåðïðåòàö³ÿ ïðàâà, ÿêà çàñëóãîâóº íà íàéá³ëü-
øó äîâ³ðó, ïîäàíà â ñò. 12 Ì³æíàðîäíîãî Äîãîâîðó ïðî åêî-
íîì³÷í³, ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ïðàâà (ÌÄÅÑÊÏ), ðàòèô³-
êîâàíîãî 145 êðà¿íàìè.
Ó òðàâí³ 2000 ð. Êîì³òåò ç åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ³
êóëüòóðíèõ ïðàâ, ÿêèé â³äñòåæóº âèêîíàííÿ Äîãîâîðó,
ïðèéíÿâ Ãåíåðàëüíèé êîìåíòàð äî ïðàâà íà çäîðîâ’ÿ.
Êîì³òåò ðîçãëÿäàº ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ ÿê íåïîä³ëüíå ïðà-
âî, ùî ïîøèðþºòüñÿ íå ò³ëüêè íà ñâîº÷àñíå ³ â³äïîâ³äíå
ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, à é íà îñíîâí³ ÷èííèêè çäîðîâ’ÿ:
äîñòóï äî áåçïå÷íî¿ òà ïðèäàòíî¿ äëÿ ïèòòÿ âîäè; â³äïî-
â³äí³ âîäîïðîâ³ä ³ êàíàë³çàö³þ; äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü áåçïå÷-
íîãî ïðîäîâîëüñòâà; õàð÷óâàííÿ ³ æèòëî; áåçïå÷í³ óìîâè
ïðàö³ òà çäîðîâå íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå; äîñòóï äî ³í-
ôîðìàö³¿, ùî ñòîñóºòüñÿ çäîðîâ’ÿ, âêëþ÷àþ÷è ñòàòåâå ³ ðå-
ïðîäóêòèâíå.
«Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ íå îçíà÷àº ïðàâî áóòè çäîðîâèì, ÿê
³ òå, ùî á³äí³ óðÿäè ìàþòü ñòâîðþâàòè äîðîã³ ñèñòåìè
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íà ô³íàíñóâàííÿ ÿêèõ ó íèõ íåìàº ðå-
ñóðñ³â. Îäíàê â³ä óðÿä³â ³ äåðæàâíèõ îðãàí³â âëàäè î÷³êó-
ºòüñÿ ðîçðîáêà ïîë³òèêè ³ ïëàí³â ä³é, âíàñë³äîê ÿêèõ áóäå
çàáåçïå÷åíà íàÿâí³ñòü äîñòóïíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã äëÿ âñ³õ
ó íàéêîðîòøèé òåðì³í. Çàáåçïå÷åííÿ âèùåçãàäàíîãî º
ñêëàäíèì çàâäàííÿì ÿê äëÿ ôàõ³âö³â ³ç ïðàâ ëþäèíè, òàê
³ äëÿ ïðîôåñ³éíèõ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â».
Ìåð³ Ðîá³íçîí,
Âåðõîâíèé êîì³ñàð ÎÎÍ ç ïðàâ ëþäèíè
Äîñ³ ³ñíóþòü ðîçá³æíîñò³ ç ïðèâîäó òîãî, ÷è òðåáà íà-
ð³âí³ ç òåðì³íîì «ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ», àáî íàâ³òü çàì³ñòü
íüîãî, âæèâàòè ÿê³-íåáóäü ³íø³ òåðì³íè, íàïðèêëàä: «ïðàâî
íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ», ÿê öå ³íîä³ ðîáèòüñÿ â ì³æíàðîäí³é
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Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ òà ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ
Áàæàííÿ ³ ïðàãíåííÿ áóòè ³ â³ä÷óâàòè ñåáå çäîðîâèì
âëàñòèâ³ ëþäñüê³é íàòóð³, ³ áóäü-ÿêà ëþäèíà ìàº ïðèðîäíó
ïîòðåáó â ¿õ ìàòåð³àë³çàö³¿. Äëÿ öüîãî ¿é ìàº áóòè íàäàíå
³ çàáåçïå÷åíå ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ ÿê îäíå ç îñíîâíèõ ïðàâ
ëþäèíè.
Ïðàâà ëþäèíè – öå çàáåçïå÷åí³ äåðæàâîþ ìîæëèâîñò³
çàäîâîëåííÿ ëþäèíîþ ñâî¿õ æèòòºâèõ ïîòðåá òà ³íòåðåñ³â.
Ïðàâà ëþäèíè1:
– ãàðàíòîâàí³ ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè;
– çàêîíîäàâ÷î çàõèùåí³;
– ñïðÿìîâàí³ íà çàõèñò ã³äíîñò³ ëþäèíè;
– çàõèùàþòü îêðåìèõ îñ³á ³ ãðóïè ëþäåé;
– çîáîâ’ÿçóþòü äåðæàâè ³ äåðæàâí³ óñòàíîâè;
– íå ï³äëÿãàþòü â³äìîâ³ àáî ïîçáàâëåííþ;
– º âçàºìîçàëåæíèìè ³ âçàºìîïîâ’ÿçàíèìè;
– º çàãàëüíèìè2 äëÿ âñ³õ ³ êîæíîãî.
Óïåðøå ïðî çäîðîâ’ÿ ÿê îäèí ç îá’ºêò³â íåâ³ä÷óæóâàíèõ
ñîö³î-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ ëþäèíè áóëî îô³ö³éíî çàÿâëåíî íà
Ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ ïî ñòâîðåííþ ÎÎÍ ó Ñàí-Ôðàí-
öèñêî â 1945 ð. Ñàìå òîä³, ó ñò. 55 Ñòàòóòó ÎÎÍ, çäîðîâ’ÿ
çãàäàíå â ÷èñë³ ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ³ ñó-
ì³æíèõ ïðîáëåì, ÿê³ ï³çí³øå îòðèìàëè íàçâó ïðàâ ³ ñâîáîä
ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, âèð³øåííþ ÿêèõ çîáîâ’ÿçàëàñÿ
ñïðèÿòè öÿ Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ.
Ñòàòóò Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñòâîðå-
íî¿ 1946 ð., ñòàâ ïåðøèì ì³æíàðîäíèì äîêóìåíòîì, â ÿêî-
ìó ñôîðìóëüîâàíå âèçíà÷åííÿ ïðàâà íà çäîðîâ’ÿ ÿê «ïðà-
âà íà íàéâèùèé äîñÿæíèé ñòàíäàðò ô³çè÷íîãî, ðîçóìîâîãî
³ ñîö³àëüíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ». Íàäàë³ ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâî
íà çäîðîâ’ÿ çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ â ÷èñëåííèõ ì³æíà-
ðîäíèõ ³ íàö³îíàëüíèõ ïðàâîâèõ äîêóìåíòàõ.
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1Àäì³í³ñòðàòèâíèé Êîì³òåò ç ïèòàíü êîîðäèíàö³¿ (ÀÊÊ); Ñèñòåìà ÎÎÍ ³ ïðàâà
ëþäèíè: êåð³âí³ ïðèíöèïè ³ äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ äëÿ ñèñòåìè êîîðäèíàòîð³â-
ðåçèäåíò³â, çàòâåðäæåí³ â³ä ³ìåí³ ÀÊÊ Êîíñóëüòàòèâíèì Êîì³òåòîì ç ïðîãðàì ³
îïåðàö³éíèõ ïèòàíü íà 16-é Ñåñ³¿ â Æåíåâ³ ó áåðåçí³ 2000 ðîêó.
2Öå îçíà÷àº, ùî âîíè ìàþòü áóòè çàñòîñîâàí³ äî âñ³õ ³ âñþäè.
àëüíèõ, ïðîñâ³òíèöüêèõ ³ ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íèõ çàõîä³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîïàãàíäó çäîðîâ’ÿ, ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, â³äïîâ³äàëüíî¿ áåçïå÷íî¿ ïîâå-
ä³íêè òà ïîïåðåäæåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ ä³é â³äíîñíî
çäîðîâ’ÿ.
Ïåðåäóìîâè óñï³øíî¿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè:
– Âèçíà÷åííÿ ïîòðåá òà ïð³îðèòåò³â ùîäî âïðîâàäæåííÿ
ïðîãðàì, âèõîäÿ÷è ç îãëÿäó ñèòóàö³¿ â ãðîìàä³.
– Çàâ÷àñíèé ïî÷àòîê âòðó÷àííÿ.
– Íàÿâí³ñòü ðåñóðñ³â (íàïðàâëåí³ñòü ïîë³òèêè íà ñïðèÿ-
ííÿ çäîðîâ’þ, ï³äãîòîâëåíà äî ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿
ðîáîòè êîìàíäà, ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà).
– Âèêîðèñòàííÿ íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ ñòðàòåã³é (çäî-
ðîâ’ÿ ÿê ö³íí³ñòü, æèòòÿ ìîæå ³ ìàº ïðèíîñèòè çàäîâîëåí-
íÿ, òè ñàì â³äïîâ³äàºø çà ñåáå).
– Çàãàëüíà îö³íêà òà íàóêîâèé ñóïðîâ³ä ç áîêó ñïåö³à-
ë³ñò³â.
²ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçêðèòòÿ ñóòíîñò³ ïðîô³ëàêòèêè
ìàº ïîíÿòòÿ «ÿê³ñòü æèòòÿ», ùî âèçíà÷àºòüñÿ ÿê «ñòóï³íü
çàäîâîëåíîñò³ ³íäèâ³äîì âàæëèâèìè ìîæëèâîñòÿìè éîãî
æèòòÿ». Ïðè òàêîìó ï³äõîä³ ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè º çàáåç-
ïå÷åííÿ áåçïå÷íîãî òà ï³äòðèìóþ÷îãî ñåðåäîâèùà, äîñòóïó
äî ³íôîðìàö³¿, äîïîìîãè â íàáóòò³ æèòòºâèõ íàâè÷îê. Î÷å-
âèäíî, ùî æèòòºâ³ íàâè÷êè ñòâîðþþòü îñîáèñò³ ìîæëèâîñò³
ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ äëÿ äîñÿãíåííÿ áëàãîïîëó÷÷ÿ â ð³çíèõ
ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ðåàë³çàö³¿ æèòòºâèõ ïëàí³â. Ñàìå
íà ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê íàâè÷îê ³ óì³íü â³äñòîþâàòè
îñîáèñò³ ö³ííîñò³, ïðîåêòóâàòè ìàéáóòíº, àíàë³çóâàòè æèò-
òºâ³ ñèòóàö³¿, ïðîãíîçóâàòè ìîæëèâ³ íàñë³äêè, ïðèéìàòè
ð³øåííÿ, íå ï³ääàâàòèñÿ òèñêó îäíîë³òê³â, âïëèâó ÇÌ²,
åôåêòèâíî ñï³ëêóâàòèñÿ, â³äøóêóâàòè ³íôîðìàö³þ òà
ñëóæá íàäàííÿ äîïîìîãè â ñôåð³ çäîðîâ’ÿ, çâåðòàòèñÿ äî
â³äïîâ³äíèõ ñëóæá ìàþòü áóòè íàïðàâëåí³ ïðîô³ëàêòè÷í³
ïðîãðàìè.
Çäîðîâèé æå ñïîñ³á æèòòÿ – öå ñïîñ³á æèòòºä³ÿëüíîñò³
ëþäèíè, ìåòîþ ÿêîãî º ôîðìóâàííÿ, çáåðåæåííÿ ³ çì³ö-
íåííÿ çäîðîâ’ÿ.
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ïðàêòèö³ é äîãîâîðàõ, à òàêîæ â ë³òåðàòóð³ ç ïèòàíü ãóìà-
í³òàðíîãî ïðàâà ³ ïðàâà ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ó öüîìó ðàç³
ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî ïðîáëåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèïëè-
âàþòü ç ïðàâà íà çäîðîâ’ÿ ³ ñòîñóþòüñÿ ìåäè÷íî¿, îðãàí³çà-
ö³éíî¿, ô³íàíñîâî¿ òà áàãàòüîõ ³íøèõ ñòîð³í éîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ.
ßê ïðàâà ëþäèíè ñïðèÿþòü ðîáîò³ ïî çì³öíåííþ ñèñ-
òåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ?
Ïðàâà ëþäèíè – öå ñòàíäàðò, çã³äíî ç ÿêèì îö³íþþòüñÿ
³ñíóþ÷à ïîë³òèêà ³ ïðîãðàìè â ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Òåîðåòè÷í³ çàñàäè îñâ³òè çàðàäè çäîðîâ’ÿ
Ïðîô³ëàêòè÷íà ðîáîòà
Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ðåàë³çóºòüñÿ äîñòàòíüî âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü ïðîãðàì, ïðîåêò³â ñïðÿìîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ó ï³äë³òê³â òà ìîëîä³. Îäíàê ñòà-
òèñòè÷í³ äàíí³ ïðî ñòàí ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ ñâ³ä÷àòü, ùî ïðî-
ô³ëàêòè÷í³ çóñèëëÿ ïåäàãîã³â, ñîö³àëüíèõ ³ ìåäè÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â íå çàâæäè äîñÿãàþòü ðåçóëüòàòó, à ³íêîëè íàâ³òü
âèêëèêàþòü â³ä÷óòòÿ ðîç÷àðóâàííÿ, îñê³ëüêè ïîâåä³íêà
äóæå âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ïðÿìî ïðîòèëåæ-
íà òîìó, äî ÷îãî ¿õ çàêëèêàþòü.
Òðàäèö³éíî ïðîô³ëàêòèêà ðîçãëÿäàëàñü ÿê «êîìïëåêñ
çàõîä³â ùîäî ïîïåðåäæåííÿ íåãàòèâíèõ ÿâèù ³ ñòàí³â îñî-
áèñòîñò³». Ïðè òàêîìó ï³äõîä³ óâàãà çîñåðåäæóâàëàñü íà
íåäîïóùåíí³ çàõâîðþâàíü ³ ïðîòèä³¿ øê³äëèâèì çâè÷êàì.
Ï³äë³òêè (â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³) ðîçóì³þòü çäîðîâèé
ñïîñ³á æèòòÿ ÿê ñèñòåìó øòó÷íèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà
ïîäîëàííÿ øê³äëèâèõ çâè÷îê ³ ïîçáàâëåííÿ ëþäèíè ïåâíèõ
íàáóòèõ õâîðîáëèâèõ ñòàí³â, à íå ÿê ïðèðîäíèé ñïîñ³á
æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ áàçóþòüñÿ íà
ïðèíöèïîâ³é ïðîãðàìí³é òåç³ ïðî òå, ùî ïðîô³ëàêòèêà – öå
àêòèâíèé ïîñòóïàëüíèé ïðîöåñ ñòâîðåííÿ óìîâ ³ ôîðìó-
âàííÿ îñîáèñòèõ ÿêîñòåé, ÿê³ ï³äòðèìóþòü áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Ïåðâèííà ïðîô³ëàêòèêà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê êîìïëåêñ ñîö³-
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ïîòð³áíà ïëàíîì³ðíà, ùîäåííà, êîï³òêà ïðàöÿ ð³çíèõ ôà-
õ³âö³â ³, áåçïåðå÷íî, ñàìèõ ìîëîäèõ ëþäåé.
Âèäè ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³:
– ñåì³íàðè-òðåí³íãè ç ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïî³íôîðìîâà-
íîñò³ ùîäî ïåðåâàã çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ôîðìóâàííÿ
â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè, ¿¿ çì³íè íà á³ëüø áåçïå÷íó, ñòâî-
ðåííÿ ìîòèâàö³¿ íà çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ; àêòóàë³çàö³ÿ
ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðåïðîäóêòèâíèì çäîðîâ’ÿì;
– ³íäèâ³äóàëüí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü çáåðåæåííÿ çäî-
ðîâ’ÿ ³ çàïîá³ãàííÿ ðîçâèòêó çàõâîðþâàíü, à òàêîæ çì³íè
ïîâåä³íêè íà á³ëüø áåçïå÷íó;
– ïðîâåäåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ êàìïàí³é, ìàñîâèõ àêö³é ïî
ïðèâåðíåííþ óâàãè äî ïðîáëåìè ³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïî³í-
ôîðìîâàíîñò³ íàñåëåííÿ;
– ðåàë³çàö³ÿ âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì ÿê òåõíîëîã³ÿ çàëó-
÷åííÿ ìîëîä³ äî ñîö³àëüíî-çíà÷óùî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñïîñ³á ïî-
øèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ çà ïðèíöèïîì «ð³âíèé – ð³âíîìó»;
– ñòâîðåííÿ ³ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïðîäóêö³¿ ïðî-
ô³ëàêòè÷íîãî õàðàêòåðó.
Íàâ÷àííÿ º ïðîâ³äíîþ ëàíêîþ ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³. Ñóòí³ñòü òàêîãî íàâ÷àííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá îòðèìàí³
çíàííÿ ñòàëè ðåàëüíî ä³þ÷èìè ìîòèâàìè ïîâåä³íêè. Ñïî-
÷àòêó ñë³ä íàäàòè ï³äë³òêó äîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ, à íàäà-
ë³ ñòâîðþâàòè óìîâè ïåðåõîäó ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ äî îñîáèñ-
òîãî äîñâ³äó, ôîðìóâàòè íàâè÷êè â³äïîâ³äàëüíîãî áåçïå÷-
íîãî ñïîñîáó æèòòÿ.
Õàðàêòåðèñòèêè åôåêòèâíèõ ïðîñâ³òíèöüêèõ ïðîãðàì
Äóãëàñîì Êåðá³, äèðåêòîðîì â³ää³ëó äîñë³äæåíü, ÅÒÐ
Àññîñèºéò (ÑØÀ) áóâ ïðîâåäåíèé àíàë³ç ïðîñâ³òíèöüêèõ
ïðîãðàì ç ôîðìóâàííÿ çäîðîâî¿ ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè,
çì³íè ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè. Íà ï³äñòàâ³ ¿õ âèâ÷åííÿ àâ-
òîð âèä³ëèâ ðÿä çàãàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê åôåêòèâíèõ
ïðîñâ³òíèöüêèõ ïðîãðàì, à ñàìå:
1. Åôåêòèâí³ ïðîãðàìè áàçóâàëèñÿ íà òåîð³ÿõ ï³ç-
íàííÿ, âïëèâó òà îñìèñëåíî¿ ä³¿ (çíàííÿ, ìîòèâàö³ÿ,
î÷³êóâàííÿ ðåçóëüòàòó, ñàìîðåàë³çàö³ÿ).
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Òàêèì ÷èíîì, ìåòîþ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ïðîãðàì ïî ôîð-
ìóâàííþ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìàþòü áóòè «óì³ííÿ ëþ-
äèíè àáî ãðóïè ëþäåé âèçíà÷àòè ³ ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿
ïðàãíåííÿ, çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè, çì³íþâàòè ñåðåäîâèùå ³
ñïðàâëÿòèñÿ ç íèì äëÿ òîãî, ùîá äîñÿãòè ñòàíó ïîâíîãî
ô³çè÷íîãî, ïñèõ³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî äîáðîáóòó».
Ïðîñâ³òíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü
Ñåðåä êîìïëåêñ³â çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîïàãàíäó
çäîðîâ’ÿ, ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ,
â³äïîâ³äàëüíî¿ áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè òà ïîïåðåäæåííÿ ìîæ-
ëèâèõ íåãàòèâíèõ ä³é â³äíîñíî çäîðîâ’ÿ, îñîáëèâà ðîëü â³ä-
âîäèòüñÿ ïðîñâ³òíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³.
Ïðîñâ³òíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü – öå àêòèâíå ïîøèðåííÿ
çíàíü, ³íôîðìàö³éíà ï³äòðèìêà òà ïîçèòèâíèé âïëèâ ó
ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî, ãðóïîâîãî, ìàñîâîãî ñï³ëêóâàííÿ â
óìîâàõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî çàêëàäó, çà ì³ñöåì ïðîæè-
âàííÿ, â ì³ñöÿõ ìàñîâèõ çáîð³â ³ â³äïî÷èíêó ä³òåé òà ìî-
ëîä³.
Ïðèíöèïè åôåêòèâíî¿ ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³:
– Àäðåñí³ñòü – â³äïîâ³äí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ð³âíþ ïñèõ³÷-
íîãî ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó êóëüòóðíèì ³ ñîö³àëüíèì îñîá-
ëèâîñòÿì ö³ëüîâî¿ ãðóïè, íàö³îíàëüíèì, ðåã³îíàëüíèì â³ä-
ì³ííîñòÿì, ñòåðåîòèïàì ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³ òà ³íøèì ÷èí-
íèêàì.
– Êîìïëåêñí³ñòü – ³íôîðìóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç óðàõó-
âàííÿì ìîòèâàö³¿ é îð³ºíòîâàíå íà ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê
â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè, çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ.
– Êîðåêòí³ñòü ó ïîäàíí³ ³íôîðìàö³¿ – òî÷êà çîðó àðãó-
ìåíòóºòüñÿ, ñïîñ³á ïîâåä³íêè ïðîïîíóºòüñÿ, àëå í³ùî íå
íàâ’ÿçóºòüñÿ; ïîâàãà äî ïîçèö³¿, ïî÷óòò³â ³ åìîö³é ó÷àñ-
íèê³â.
– Ñïàäêîºìí³ñòü, ïîñë³äîâí³ñòü – ðîáîòà ñïèðàºòüñÿ íà
áàçîâ³ çíàííÿ ó÷àñíèê³â.
Ïðîñâ³òíèöüêà ðîáîòà ùîäî ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ íå º ðîáîòîþ ìîìåíòàëüíî¿ ä³¿. Äëÿ òîãî, ùîá
ñôîðìóâàòè â³äïîâ³äàëüíó, áåçïå÷íó ïîâåä³íêó ó ï³äë³òê³â,
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ïðîñâ³òíèöüêèé òðåí³íã, ó÷àñòü â ÿêîìó íàäàº ìîæëèâ³ñòü
ó÷àñíèêàì: îáì³íþâàòèñü îäèí ç îäíèì ³íôîðìàö³ºþ ³ âè-
ñëîâëþâàòè âëàñíó äóìêó, ãîâîðèòè ³ ñëóõàòè, ïðèéìàòè
ð³øåííÿ, îáãîâîðþâàòè ³ ñï³ëüíî âèð³øóâàòè ïðîáëåìè,
ðîçâèâàòè îñîáèñò³ñí³ òà ñîö³àëüí³ íàâè÷êè.
Íå ìåíø íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî çäîðîâ’ÿ º ö³ëüîâà, ñèñòåìàòè÷-
íà ³ áåçïåðåðâíà ï³äãîòîâêà ïåäàãîã³â, ñîö³àëüíèõ ïðàö³â-
íèê³â äî ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ ³ íàâè÷îê çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ.
Ïðîô³ëàêòè÷í³ ïðîãðàìè, ÿê³ íàâ³òü ðîçðîáëåí³ ó â³ä-
ïîâ³äíîñò³ ç ñó÷àñíèìè ï³äõîäàìè äî îðãàí³çàö³¿ ïðîñâ³ò-
íèöüêîãî ïðîöåñó, çä³éñíþþòüñÿ ñèëàìè ïåäàãîã³â ³ ñîö³-
àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ â á³ëüøîñò³ ñâî¿é íå çíàéîì³ ç
òåîðåòè÷íèìè îñíîâàìè. Â³äïîâ³äíî âîíè íåð³äêî ïðèñòî-
ñîâóþòü ïðîãðàìó òàê, ÿê âîíè ââàæàþòü çà ïîòð³áíå,
íàïðèêëàä, çàì³ñòü ïðîâåäåííÿ òðåí³íãîâèõ çàíÿòü ïðîâî-
äÿòü áåñ³äè òà ëåêö³¿, ùî, áåçóìîâíî, çìåíøóº åôåê-
òèâí³ñòü.
Ë³òåðàòóðà
1. Ãðîìàäà ÿê îñåðåäîê ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè òà ñ³-
ì’ÿìè: Ìåòîä. ìàòåð³àëè äëÿ òðåíåðà/Àâò.-óïîðÿä. Î. Â.
Áåçïàëüêî, Ò. Ï. Àâåëüöåâà, Î. Ì. Ïåòðèê, Ã. Î. Ïðèòèñê;
Çà çàã. ðåä. ². Ä. Çâºðºâî¿. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò, 2004. – 69 ñ.
2. Çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ
ï³äë³òê³â òà ìîëîä³: ïîòåíö³àë ãðîìàäè: ìåòîä. ìàòåð³àëè äî
òðåí³íãó/Àâò.-óïîðÿä. Í. Â. Çèì³âåöü; Çà çàã. ðåä. Ã. Ì. Ëà-
êò³îíîâî¿. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò, 2004. – 205 ñ.
3. Çèì³âåöü Í. Â. Òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ ïðîáëåìè âèõî-
âàííÿ ä³òåé òà ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³//Çá. íàóê. ïð. – Âèï. 8. –
Ê., 2005. – ñ. 161-165.
4. Ñó÷àñí³ ï³äõîäè ó ñôåð³ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî çäî-
ðîâ’ÿ òà éîãî ïîïóëÿðèçàö³¿: Ìåòîä. ìàòåð³àëè äëÿ òðåíåðà
/Àâò.-óïîðÿä. Í. Â. Çèì³âåöü, Â. Â. Êðóøåëüíèöüêèé, Ò. ².
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2. Åôåêòèâí³ ïðîãðàìè ïðîäîâæóâàëèñÿ ïðèíàéìí³
14 çàíÿòü. Âîíè ïðîâîäèëèñÿ â íåâåëèêèõ ãðóïàõ (äî
17 îñ³á) é ïåðåäáà÷àëè âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ
ìåòîäèê.
3. Åôåêòèâí³ ïðîãðàìè ïîñò³éíî íàãàäóâàëè ïðî
êîíêðåòí³ ïðèíöèïè àáî íîðìè. Áàçîâ³ ïðèíöèïè ³
íîðìè ïðîãðàì óðàõîâóâàëè â³ê ³ äîñâ³ä ö³ëüîâî¿
àóäèòîð³¿.
4. Åôåêòèâí³ ïðîãðàìè â³äïðàöüîâóâàëè íàâè÷êè
ìîäåëþâàííÿ æèòòºâî¿ ïåðñïåêòèâè, åôåêòèâíîãî
ñï³ëêóâàííÿ, ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü.
5. Åôåêòèâí³ ïðîãðàìè íàâ÷àëè òèõ, õòî ïðîâîäèâ
çàíÿòòÿ, òîáòî âèêëàäà÷³â àáî îäíîë³òê³â, ÿê³ âèñ-
òóïàëè ó ðîë³ â÷èòåë³â äëÿ ñâî¿õ ðîâåñíèê³â.
Ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü âèêëàäàííÿ äèñöèïë³í, ùî áóäóþòü
òà îõîðîíÿþòü çäîðîâ’ÿ, – ïðàâèëüíå âèçíà÷åííÿ â³êîâî¿
ìîòèâàö³¿ íàêîïè÷åííÿ ³ çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ. Ïðîñâ³ò-
íèöüêà ðîáîòà, ÿêà áàçóºòüñÿ íà ôîðìóâàíí³ ó þíàöòâà
ìîòèâàö³¿ äî çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ ò³ëüêè ô³çè÷íî¿
ñêëàäîâî¿ çäîðîâ’ÿ, íå äîñÿãàº î÷³êóâàíîãî ðåçóëüòàòó. À
îñü ïåðñïåêòèâà áëèçüêî¿ ñàìîñò³éíîñò³ çìóøóº ìîëîäèõ
ëþäåé çàìèñëèòèñÿ íàä âèáîðîì ïðîôåñ³¿ òà ïåðñïåêòè-
âàìè ìàéáóòíüî¿ êàð’ºðè. Îñîáëèâå ì³ñöå â öüîìó â³ö³ â
æèòò³ ìîëîäî¿ ëþäèíè ïðèä³ëÿºòüñÿ ñòîñóíêàì ³ç ïðîòè-
ëåæíîþ ñòàòòþ. Òàêèì ÷èíîì, ìîòèâàö³ºþ äî çáåðåæåííÿ
çäîðîâ’ÿ ñòàþòü êàð’ºðí³ ïðàãíåííÿ, ïðàãíåííÿ áóòè êîõà-
íèìè, çíà÷èìèìè, ïðàãíåííÿ äî ñàìîï³çíàííÿ. Îòæå, ñàìå
¿õ ñë³ä âðàõîâóâàòè ï³ä ÷àñ ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ïî íàâ-
÷àííþ çäîðîâ’þ.
Òàêîæ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè îñîáëèâîñò³ ïñèõîëîã³¿ ìî-
ëîä³ é òîä³, êîëè âèçíà÷àþòüñÿ ìåòîäè ðîáîòè. ² îáèðàòè
ñàìå ò³ ìåòîäè, ÿê³ ç íàéá³ëüøîþ ³ìîâ³ðí³ñòþ âåäóòü äî
ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó. Âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòî-
ä³â íàâ÷àííÿ º îäí³ºþ ç ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ ôîð-
ìóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî çäîðîâ’ÿ â ó÷í³â-
ñüêî¿ ìîëîä³.
Ïðîâ³äíèì ìåòîäîì íàâ÷àííÿ ìàº áóòè ñîö³àëüíî-
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äåðæàâíî¿ ³ ãðîìàäñüêî¿ ïîë³òèêè ìîæå áóòè âèçíà÷å-
íèé ñòóïåíåì ¿õ âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ;
– äîáðå çäîðîâ’ÿ º ï³ä´ðóíòÿì ñòàëîãî åêîíîì³÷íîãî
çðîñòàííÿ, òîìó ïåðåðîçïîä³ë ³íâåñòèö³é íà ïîòðåáè
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íå ò³ëüêè çá³ëüøóº áåçïîñåðåäí³ ðå-
ñóðñè ö³º¿ ñôåðè, à é ñïðèÿº çàãàëüíîìó åêîíîì³÷íîìó ³
ñîö³àëüíîìó ðîçâèòêó.
Â Ïðîãðàì³ «Çäîðîâ’ÿ-21» âèñóíóòî 21 çàâäàííÿ íà ÕÕ²
ñòîë³òòÿ, ÿê³ ÿâëÿþòü ñîáîþ ïîñ³áíèê ç ïîë³òèêè ³ ñòðàòåã³é
äîñÿãíåííÿ çäîðîâ’ÿ äëÿ âñ³õ êðà¿í ªâðîïè.
Ïåðåë³ê «21xÕÕ²» (äâàäöÿòü îäíå çàâäàííÿ íà äâàäöÿòü
ïåðøå ñòîë³òòÿ):
1. Ñîë³äàðí³ñòü êðà¿í â ³íòåðåñàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â
óñüîìó ºâðîïåéñüêîìó ðåã³îí³.
2. Ð³âí³ñòü æèòåë³â ðåã³îíó â ïèòàííÿõ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ.
3. Çäîðîâèé ïî÷àòîê æèòòÿ.
4. Çäîðîâ’ÿ ìîëîä³.
5. Çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ â ïîõèëîìó â³ö³.
6. Ïîêðàùàííÿ ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ.
7. Çìåíøåííÿ ïîøèðåíîñò³ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü.
8. Çìåíøåííÿ ïîøèðåíîñò³ íå³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü.
9. Ñêîðî÷åííÿ òðàâìàòèçìó âíàñë³äîê íàñèëüñòâà ³
íåùàñíèõ âèïàäê³â.
10. Çäîðîâå ³ áåçïå÷íå ô³çè÷íå ñåðåäîâèùå.
11. Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ.
12. Çìåíøåííÿ çáèòê³â â³ä óæèâàííÿ òþòþíó, àëêî-
ãîëþ, ³íøèõ ðå÷îâèí, ùî âèêëèêàþòü çàëåæí³ñòü.
13. Çäîðîâ³ óìîâè ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
14. Ì³æãàëóçåâà (ì³æñåêòîðàëüíà) ñï³âïðàöÿ ùîäî
çäîðîâ’ÿ.
15. ²íòåãðóâàííÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ãàëóç³ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ äî ³íøèõ ñåêòîð³â, ïîñèëåííÿ ¿¿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿
îð³ºíòàö³¿.
16. Óäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ ñèñòåìîþ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèñîêîÿê³ñíî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè.
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Ì³ðîøíè÷åíêî; Çà çàã. ðåä. ². Ä. Çâºðºâî¿. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò,
2004. – 95 ñ.
5. Òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ çàñàäè ïîêðàùàííÿ ãðîìàäñüêî-
ãî çäîðîâ’ÿ: Ìàòåð³àëè ñåì³íàðó/Òðåíåðè Å. Ðîäæåðñ, Í.
Ìîðàí, À. Ìîõàìåò. – Ê.: Õðèñòèÿíñüêèé äèòÿ÷èé ôîíä,
2006.
6. Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìîëîä³: ïðîá-
ëåìè, ïåðñïåêòèâè. – Ê.: Óêðà¿íñüêèé ³í-ò ñîö³àëüíèõ
äîñë³äæåíü, 2000.
7. Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìîëîä³: Íàâ÷.
ïîñ³á. äëÿ ñëóõà÷³â êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåð-
æàâíèõ ñëóæáîâö³â/Î. ßðåìåíêî, Î. Âàêóëåíêî, Ë. Æàë³ëî,
Í. Êîìàðîâà òà ³í. – Ê.: Óêðà¿íñüêèé ³í-ò ñîö³àëüíèõ
äîñë³äæåíü, 2000. – 232 ñ.
«Çäîðîâ’ÿ-21»
ªâðîïåéñüêèì ðåã³îíàëüíèì áþðî ÂÎÎÇ ïðèéíÿòà ïðîã-
ðàìà «Çäîðîâ’ÿ-21: Îñíîâè ïîë³òèêè äîñÿãíåííÿ çäîðîâ’ÿ
äëÿ âñ³õ â ºâðîïåéñüêîìó ðåã³îí³ ÂÎÎÇ».
Ïîë³òèêà «Çäîðîâ’ÿ-21» ìàº îäíó ïîñò³éíó ìåòó – äîñÿã-
íåííÿ âñ³ìà ëþäüìè ÿêîìîãà ïîâí³øî¿ ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî ïîòåíö³àëó çäîðîâ’ÿ.
Ïîë³òèêà "Çäîðîâ’ÿ-21» ïîáóäîâàíà íà òàêèõ ì³ðêóâàí-
íÿõ:
– íîñ³¿ âëàäè â çìîç³ ïîçèòèâíî âïëèâàòè íà ðîçâèòîê
ñóñï³ëüñòâà àáî âçàãàë³ çì³íþâàòè éîãî íà êðàùå, ÿêùî,
ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ, ÷³òêî é â³äïîâ³äàëüíî áðàòèìóòü äî
óâàãè òå, ÿê ö³ ð³øåííÿ âïëèâàòèìóòü íà çäîðîâ’ÿ ëþ-
äåé;
– ïîçèòèâí³ ä³¿ ùîäî ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ, ÿê ïðà-
âèëî, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîøóêîì êîìïðîì³ñó ì³æ ïðàãíåííÿì
äî çáàãà÷åííÿ ³ íåîáõ³äí³ñòþ ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ;
– çäîðîâ’ÿ º íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ äîáðîáóòó ³ ì³-
ðèëîì çìåíøåííÿ á³äíîñò³, çá³ëüøåííÿ ñïðàâåäëèâîñò³,
çì³öíåííÿ ñóñï³ëüíî¿ çãóðòîâàíîñò³. Òîìó ñòóï³íü óñï³õó
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2.2. Îö³íêà ïîòðåá ãðîìàäè ó ñôåð³ çäîðîâ’ÿ
Ìåòà: îçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â ç îêðåìèìè ìåòîäàìè îö³í-
êè ïîòðåá ãðîìàäè ó ñôåð³ çäîðîâ’ÿ.
Çàâäàííÿ:
– ðîçêðèòè çì³ñò ïîíÿòü «ãðîìàäà», «îö³íêà ïîòðåá»;
– âèçíà÷èòè îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â îïèòó-
âàííÿ â ïðîöåñ³ îö³íêè ïîòðåá ãðîìàäè ó ñôåð³ çäîðîâ’ÿ;
– îçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â ç ìåòîäèêîþ îö³íêè ãðîìàäîþ
ñâî¿õ ïîòðåá;
– îïðàöþâàòè îêðåì³ ìåòîäè îö³íêè ïîòðåá ãðîìàäè;
– ðîçãëÿíóòè ìåòîäè ïð³îðèòèçàö³¿ ïðîáëåì ãðîìàäè ó
ñôåð³ çäîðîâ’ÿ;
– ôîðìóâàòè â ó÷àñíèê³â íàâè÷êè ùîäî ðîçðîáêè ïëàíó
ä³é ïî âèð³øåííþ ïðîáëåì ãðîìàäè.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ãðîìàäà, îö³íêà ïîòðåá, ìåòîäè îïèòó-
âàííÿ, îö³íêà ãðîìàäîþ ñâî¿õ ïîòðåá.
Íåîáõ³äíå çàáåçïå÷åííÿ: áëîêíîòè äëÿ ôë³ï÷àðòó – 2;
ïàï³ð ôîðìàòó À-4; ñò³êåðè (5 êîëüîð³â) – 1 áëîê; ìàðêåðè
– 5 íàáîð³â; ðîçäàòêîâ³ ìàòåð³àëè ïî ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â.
Òðèâàë³ñòü: 2 äí³ ïî 7 ãîäèí.
Ïëàí ïðîâåäåííÿ
Ïåðøèé äåíü
1. Îðãàí³çàö³éíà ÷àñòèíà.
2. Ìîçêîâèé øòóðì «Ãðîìàäà – öå...».
3. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî ðîçó-
ì³ííÿ ãðîìàäè».
4. Ðîáîòà â ãðóïàõ «ßêà ³íôîðìàö³ÿ íåîáõ³äíà äëÿ îö³í-
êè ñòàíó çäîðîâ’ÿ â ãðîìàä³».
5. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Äâà ï³äõîäè äî âèçíà÷å-
ííÿ ïðîáëåì òà ïîòðåá ÷ëåí³â ãðîìàäè».
6. Îáãîâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â îïè-
òóâàííÿ äëÿ îö³íêè ïîòðåá ãðîìàäè ó ñôåð³ çäîðîâ’ÿ.
7. Ðîáîòà â ãðóïàõ: ðîçðîáêà îïèòóâàëüíèêà äëÿ ÷ëåí³â
ãðîìàäè.
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17. Ïîñèëåííÿ ô³íàíñóâàííÿ ³ ðåñóðñ³â îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ.
18. Ïîñèëåííÿ êàäðîâîãî ðåñóðñó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
19. Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ³íôîðìàö³ÿ ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ.
20. Ìîá³ë³çàö³ÿ ïàðòíåð³â â ³íòåðåñàõ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ.
21. Äîòðèìàííÿ ïîë³òèêè ³ ñòðàòåã³é äîñÿãíåííÿ çäî-
ðîâ’ÿ.
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ïîêëàäåí³ ð³çíîìàí³òí³ ÷èííèêè, îñîáëèâîñò³, îçíàêè: ñóñ-
ï³ëüíèé ïîä³ë ïðàö³, ñôåðà é õàðàêòåð ä³ÿëüíîñò³, ñòàá³ëü-
í³ñòü ³íòåðåñ³â, ïîòðåá, ö³ëåé, çàâäàíü; ïîõîäæåííÿ, êóëü-
òóðà, ìåíòàë³òåò. Òåðì³í «ñï³ëüí³ñòü» ï³äêðåñëþº àñîö³à-
òèâíèé, ñóì³ñíèé, ñï³ëüíèé õàðàêòåð æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþ-
äåé, îá’ºäíàíèõ íà îñíîâ³ ïåâíèõ ñï³ëüíèõ ðèñ ³ îçíàê,
çâ’ÿçê³â, ùî îáóìîâëþº áàãàòîìàí³òí³ñòü ôîðì ñîö³àëüíèõ
ñï³ëüíîñòåé [13, ñ. 43].
ßê çàçíà÷àâ óêðà¿íñüêèé â÷åíèé Îìåëÿí Òåðëåöüêèé íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñò., «÷îëîâ³ê íå ìîæå æèòè îäèíöåì, ³ â³í æè-
âå ãðîìàäîþ. Àëå æèâó÷è òàê, ìóñèòü ïîäáàòè ïðî îðãà-
í³çàö³þ ö³º¿ ãðîìàäè, áî ò³ëüêè ó çîðãàí³çîâàí³é ãðîìàä³
ìîæå áóòè ëàä ³ ïîðÿäîê. Ïðèêëàä öüîãî ìîæåìî çíàéòè íå
ò³ëüêè â ëþäñüêîìó æèòòþ, îãëÿäàþ÷è çîðãàí³çîâàí³ ãðî-
ìàäè ëþäåé, àëå öå âèäêî òåæ ó çâ³ð³â, ïòàõ³â ³ íàâ³òü êî-
ìàõ, ÿê³ æèâóòü ãðîìàäàìè».
Ãðîìàäà – öå ãðóïîâà ñîö³àëüíà ñï³ëüíîòà, ÷ëåíè êîòðî¿
ïîä³ëÿþòü ºäèíó òåðèòîð³þ, îá’ºäíàí³ ïîâñÿêäåííèìè ðåãó-
ëÿðíèìè ñòîñóíêàìè. Âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ ñï³ëü-
íîò ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ òà åìîö³éí³ñòþ âíóòð³øí³õ çâ’ÿçê³â,
ùî îáóìîâëþºòüñÿ ðîäîâèìè, ñóñ³äñüêèìè é òîâàðèñüêèìè
âçàºìîñòîñóíêàìè, êóëüòóðîþ, çàìêíóò³ñòþ ñèñòåìè.
Íèí³ ãðîìàäà º íå ëèøå ô³çè÷íîþ òåðèòîð³ºþ àáî ñêóï-
÷åííÿì ìåøêàíö³â, âîíà ³ñíóº çàâäÿêè ñîö³àëüíîìó ïåðå-
òèíó ïñèõîëîã³÷íèõ, ïîáóòîâî-åêîíîì³÷íèõ òà þðèäè÷íèõ
çàñàä [11, ñ. 20]. Çà òâåðäæåííÿì Ð. Øåôôåðà òà ³íøèõ ñó-
÷àñíèõ àìåðèêàíñüêèõ ñîö³îëîã³â, òåðì³í «ì³ñöåâà ñï³ëüíî-
òà» îçíà÷àº ãðóïó ëþäåé ó ïðèðîäíîìó íàâêîëèøíüîìó
ñåðåäîâèù³ ç ãåîãðàô³÷íèìè, ïîë³òè÷íèìè ³ ñîö³àëüíèìè
êîðäîíàìè òà äîñèòü ðîçâèíóòèì ñï³ëêóâàííÿì îäíå ç
îäíèì. Òàêå ñï³ëêóâàííÿ ìîæå áóòè íå çàâæäè àêòèâíèì,
àëå âîíî ìàº áóòè ÿâíèì. Ëþäè àáî ãðóïè âçàºìîä³þòü íà
ïåâí³é òåðèòîð³¿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ñï³ëüíèõ ö³ëåé [1].
Ñï³ëüíîòà òîìó é ñï³ëüíîòà, ùî âñ³ ¿¿ ÷ëåíè ìàþòü ó
÷îìóñü ñï³ëüí³ ïîãëÿäè, ñìàêè, çâè÷êè, â³ðóâàííÿ, íàñòà-
íîâè, ñïîñîáè ïîâåä³íêè ÿê ñâ³äîì³, òàê ³ íåóñâ³äîìëþâàí³.
Äî óñâ³äîìëþâàíèõ êîìïîíåíò³â òðàäèö³éíî¿ ñâ³òîáóäîâè,
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Äðóãèé äåíü
1. Ðåôëåêñ³ÿ çíàíü, îòðèìàíèõ ó ïåðøèé äåíü.
2. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ôàçè ïðîâåäåííÿ îö³íêè
ãðîìàäîþ ñâî¿õ ïîòðåá».
3. Îïðàöþâàííÿ îêðåìèõ ìåòîäèê îö³íêè ãðîìàäîþ ñâî¿õ
ïîòðåá.
4. Îçíàéîìëåííÿ ç ìåòîäèêîþ ïðèîð³òèçàö³¿ ïðîáëåì.
5. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè.
²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè 
Ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî ðîçóì³ííÿ ãðîìàäè
Ðîçãëÿäàþ÷è ñóòí³ñòü ãðîìàäè ÿê ñîö³àëüíîãî ôåíîìåíó
â ïðàêòèö³ â³ò÷èçíÿíî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, äîö³ëüíî, â ïåð-
øó ÷åðãó, çâåðíóòèñÿ äî òëóìà÷åííÿ öüîãî òåðì³íà çàðó-
á³æíèìè íàóêîâöÿìè, çîêðåìà äî ë³òåðàòóðè ç ïðîáëåì
ðîçâèòêó àíãë³éñüêî¿ òà àìåðèêàíñüêî¿ ìîäåëåé ñîö³àëüíî¿
ðîáîòè, â ÿê³é çíà÷íà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ âèçíà÷åííþ çì³ñ-
òó òåðì³íà «ãðîìàäà» (community).
Ïîíÿòòÿ «ãðîìàäà» ïîõîäèòü ³ç ñîö³îëîã³÷íîãî òåçàóðóñó
³ çàñòîñîâóºòüñÿ ç ìåòîþ îïèñó ñîö³àëüíèõ âçàºìèí ó ìå-
æàõ ãðóï íàñåëåííÿ àáî òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü. ×èìàëî
ñîö³îëîã³â íàìàãàëèñÿ ïðîàíàë³çóâàòè êîíöåïö³þ ãðîìàäè,
ôîðìóëþþ÷è ÷èñëåíí³ äåô³í³ö³¿. ßê ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè
âèâ÷åííÿ ð³çíîìàí³òíèõ äîâ³äêîâèõ ³ ñëîâíèêîâèõ äæåðåë,
íèí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîë³ñåì³ÿ ó âèçíà÷åíí³ ñóòíîñò³ òà õà-
ðàêòåðèñòèêè ãðîìàäè. Ï³äòâåðäæåííÿì öüîãî ìîæå áóòè
âèçíà÷åííÿ ³ç Îêñôîðäñüêîãî òëóìà÷íîãî ñëîâíèêà À. Ñ.
Õîðíá³, â ÿêîìó ïîíÿòòÿ «ãðîìàäà» (community) òëóìà-
÷èòüñÿ ÿê ãðóïà ëþäåé, ùî îá’ºäíàíà ñï³ëüíèì ïîõîäæåí-
íÿì, ðàñîþ, ñîö³àëüíèì ñòàíîì, ðåë³ã³éíèìè ïåðåêîíàí-
íÿìè òà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ – ðàéîíîì, íàñåëåíèì ïóíê-
òîì òîùî, äå ðîçòàøîâàíà íèçêà ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóò³â:
ñ³ì’ÿ, øêîëà, öåðêâà, îðãàí³çàö³¿ ñôåðè äîçâ³ëëÿ òà ìåäè-
öèíè [17, ñ. 233].
Ó ñîö³îëîã³¿ ãðîìàäà ïåðåâàæíî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñï³ëü-
íîòà – îá’ºäíàííÿ ëþäåé ç ìåòîþ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿. Â
îñíîâó óòâîðåííÿ é ôóíêö³îíóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ñï³ëüíîò
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ºìîâ³äíîñèíàõ, óòâîðþþòü ºäèíå ö³ëå òà çäàòí³ ì³íÿòè
ñâîþ ñòðóêòóðó [13, ñ. 19]. Ðîçãëÿäàþ÷è ãðîìàäó ñàìå ç
òàêèõ ïîçèö³é, Ìàðãàðåò Ñòåéñ³ çàçíà÷àº, ùî îäí³ºþ ³ç
ñóòòºâèõ õàðàêòåðèñòèê ãðîìàäè º ñóêóïí³ñòü âçàºìîïî-
â’ÿçàíèõ ñîö³àëüíèõ óñòàíîâ, ùî îõîïëþþòü óñ³ àñïåêòè
ñîö³àëüíîãî æèòòÿ – ñ³ìåéíîãî, ðåë³ã³éíîãî, ïðàâîâîãî òî-
ùî, ÿê³ ³ñíóþòü ó ïåâí³é ãåîãðàô³÷í³é ì³ñöåâîñò³ [12].
Àìåðèêàíñüê³ òåîðåòèêè íàãîëîøóþòü íà òîìó, ùî «ãðî-
ìàäà – öå ãðóïà ³íäèâ³ä³â àáî ñ³ìåé, ÷ëåíè ÿêî¿ ïîä³ëÿþòü
ïåâí³ ö³ííîñò³, ìàþòü ñï³ëüí³ ³íòåðåñè àáî êîðèñòóþòüñÿ
ïîñëóãàìè òèõ ñàìèõ ñëóæá òà îðãàí³çàö³é ÷è æèâóòü â
îäí³é ì³ñöåâîñò³» [12].
Ð. Óîððåí, äîñë³äæóþ÷è îñîáëèâîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ
ãðîìàä â Àìåðèö³, çàçíà÷àº, ùî äî ¿õ âèçíà÷åííÿ òðåáà
ï³äõîäèòè ç ï’ÿòè ð³çíèõ ïîãëÿä³â, áåðó÷è çà îñíîâó îäèí
³ç íèõ:
– ñòðóêòóðíèé (ïîë³òèêî-ïðàâîâèé ïîãëÿä íà ãðî-
ìàäó);
– ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé (êóëüòóðí³ çâ’ÿçêè, ö³í-
íîñò³, âçàºìèíè);
– ëþäè ³ òåðèòîð³ÿ (åêîëîã³÷íèé àáî äåìîãðàô³÷íèé
ïîãëÿä íà ãðîìàäó);
– ïðîöåñè ä³ÿëüíîñò³ (ï³äõ³ä íà îñíîâ³ àíàë³çó ð³ç-
íèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ â ãðîìàä³);
– ôóíêö³îíóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè (ðîçãëÿä ãðî-
ìàäè ÿê òàêî¿, ùî âèêîíóº ôóíêö³¿ â³äòâîðåííÿ ³ ñïî-
æèâàííÿ, ïðîöåñ³â ñîö³àë³çàö³¿, ñîö³àëüíîãî êîíòðîëþ,
âçàºìîäîïîìîãè òîùî).
Âîäíî÷àñ Ð. Óîððåí íàãîëîøóº, ùî ãðîìàäà º, íàñàì-
ïåðåä, îðãàí³çàö³ºþ ñîö³àëüíèõ ñòîñóíê³â, ÿê³ íàäàþòü
ìîæëèâ³ñòü ëþäÿì áðàòè ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³, ùî íåîáõ³äíà
äëÿ ¿õ âèæèâàííÿ òà ðîçâèòêó.
Àíãë³éñüêèé äîñë³äíèê Ð. Í³ñáåò ñòâåðäæóº, ùî «ãðî-
ìàäà – öå âñ³ ôîðìè âçàºìîä³é, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ âè-
ñîêèì ð³âíåì îñîáèñòî¿ áëèçüêîñò³, åìîö³éíîþ ãëèáèíîþ,
ìîðàëüíîþ ïðèõèëüí³ñòþ, ñîö³àëüíîþ çãîäîþ, òðèâàë³ñòþ â
÷àñ³» [5, ñ. 156]. Çàïðîïîíîâàíèé ï³äõ³ä äî ðîçóì³ííÿ ãðî-
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ïðåäñòàâëåíèõ ñï³ëüíîòîþ, àáî óñâ³äîìëþâàíèõ ëèøå
÷àñòêîâî, ôðàãìåíòàðíî, â³äíîñÿòü ïåâí³ ñõèëüíîñò³, ñèì-
ïàò³¿-àíòèïàò³¿, ïðèñòðàñò³. Óñâ³äîìëåíèìè êîìïîíåíòàìè
º ïåðåäóñ³ì ñï³ëüí³ ìîðàëüí³ îð³ºíòèðè, íîðìè, ïðàâèëà,
çâè÷à¿, ùî ìîòèâóþòü ïîâåä³íêó ëþäåé [14, ñ. 224].
Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü äóæå ð³çíèõ ñï³ëüíîò, ÿê³ ìè ñïîñòå-
ð³ãàºìî â ðåàëüíîìó æèòò³, º ðåçóëüòàòîì ð³çíîìàí³òíèõ
³íòåðåñ³â ëþäåé òà ôîðì ¿õ çàäîâîëåííÿ. Ïðèòîìó îäíà
îñîáà ìîæå âõîäèòè îäíî÷àñíî äî ð³çíèõ ñï³ëüíîò.
Çàðàç ó ñîö³îëîã³¿ ³ñíóþòü ê³ëüêà ìîäåëåé ñï³ëüíîòè.
Ïåðøà ìîäåëü – «÷àñòêîâà ñï³ëüíîòà» – ôîðìóºòüñÿ íà îñ-
íîâ³ çãóðòóâàííÿ ³íäèâ³ä³â ³ç ñïåöèô³÷íèìè îñîáèñòèìè
³íòåðåñàìè. Â ö³é ìîäåë³ óâàãà àêöåíòóºòüñÿ íà çàäîâî-
ëåíí³ ³íäèâ³äóàëüíèõ ³íòåðåñ³â. Ïðè öüîìó ñï³ëüíîòà â³ä³-
ãðàº ðîëü îñîáëèâîãî ³íñòðóìåíòà äëÿ çàäîâîëåííÿ ³ ðîç-
ãîðòàííÿ öèõ ³íòåðåñ³â. ²íäèâ³äè ìàþòü ïðàâî âèáèðàòè òó
ñï³ëüíîòó, ÷àñòêîþ ÿêî¿ âîíè á õîò³ëè áóòè [8, ñ. 79]. Ñàìå
ìîäåëü «÷àñòêîâî¿ ñï³ëüíîòè» ïîêëàäåíî â îñíîâó ãðîìàä
çà ³íòåðåñàìè.
Äðóãà ìîäåëü ñï³ëüíîòè áàçóºòüñÿ íà êîíöåïö³¿ Ìàê-
Àéâåðà, ÿêó â³í âèêëàâ ó ïðàö³ «Ñï³ëüíîòà» (1917 ð.). Ï³ä-
ãðóíòÿì ö³º¿ ñï³ëüíîòè º ïðàãíåííÿ çàãàëüíîãî äîáðîáóòó
òà çàäîâîëåííÿ ³íòåðåñ³â äëÿ âñ³õ, ïðè÷åòíèõ äî íå¿. Õà-
ðàêòåðíèì äëÿ òàêèõ ñï³ëüíîò º åëåìåíò ñóá’ºêòíîñò³ –
çäàòí³ñòü äî ñàìîñò³éíîãî (àâòîíîìíîãî) â³äòâîðåííÿ íà
âëàñí³é ñîö³îêóëüòóðí³é îñíîâ³ ð³çíèõ ñïîñîá³â, ôîðì, çà-
ñîá³â ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà çàäîâîëåííÿ
ïîòðåá ëþäåé [3, ñ. 108]. Òàêà ìîäåëü ñï³ëüíîòè á³ëüø õà-
ðàêòåðíà äëÿ åòí³÷íèõ, ðåë³ã³éíèõ, òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.
Ãðîìàäó â çíà÷åíí³ ñï³ëüíîòè, ÿê ³ áàãàòî ÷îãî ³íøîãî â
ñóñï³ëüíèõ íàóêàõ, íåìîæëèâî âèçíà÷èòè îäí³ºþ ëàêîí³÷-
íîþ ôîðìóëîþ. Öå ñâîºð³äíà ñîö³îëîã³÷íà êîíñòðóêö³ÿ, ÿêà
ìàº ð³çí³ ôîðìè, ðîçì³ðè, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïî-îñîáëèâî-
ìó ñòðóêòóðîâàíà.
Â ³íøèõ ñîö³îëîã³÷íèõ ï³äõîäàõ ãðîìàäà ðîçãëÿäàºòüñÿ
ÿê ëîêàëüíà ñîö³àëüíà ñèñòåìà, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ñóêóï-
íîñò³ åëåìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ïåâíèõ çâ’ÿçêàõ ³ âçà-
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Äèðåêòîð êàíàäñüêîãî Öåíòðó íàâ÷àííÿ ç ïèòàíü ðîç-
âèòêó ãðîìàäè «The Four Worlds» Äæóä³ Áîï ïðîïîíóº â
êîíòåêñò³ ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ ãðîìàäè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïîê-
ðàùàííÿ çäîðîâ’ÿ ³ äîáðîáóòó îêðåìèõ îñ³á ³ ñ³ìåé, à òà-
êîæ ãðîìàä, â ÿêèõ âîíè ìåøêàþòü, òåðì³í «ãðîìàäà» ðîç-
ãëÿäàòè ñòîñîâíî áóäü-ÿêî¿ ãðóïè ëþäåé, ÿê³ âñòàíîâëþ-
þòü ñòàë³ âçàºìèíè ì³æ ñîáîþ ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ
ñàìèõ ñåáå òà ñâ³òó, â ÿêîìó âîíè æèâóòü [4, ñ. 34].
Â³äñòóïèòè â³ä ñòðóêòóðíîãî ï³äõîäó äî ãðîìàäè ïðî-
ïîíóâàâ òàêîæ Ä. Êëàðê. Â³í ââàæàâ, ùî ãîëîâíèìè ó
ãðîìàä³ º ïñèõîëîã³÷í³ çâ’ÿçêè ì³æ ¿¿ ÷ëåíàìè, ùî ´ðóí-
òóþòüñÿ íà ïñèõîëîã³÷í³é ³äåíòèô³êàö³¿ ëþäåé ì³æ ñîáîþ.
Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó ïîäàíîãî âèùå òåîðåòè÷íîãî ìàòå-
ð³àëó ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ó çàðóá³æí³é ë³òåðàòóð³
ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ãðîìàäè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ïî ãðóïàõ
íà îñíîâ³ òðüîõ ñóêóïíîñòåé çíà÷åíü:
– ãðîìàäà ÿê ãðóïà ëþäåé ó ïåâí³é ãåîãðàô³÷í³é ì³ñöå-
âîñò³;
– ãðîìàäà ÿê ñóêóïí³ñòü â³äíîñèí òà âçàºìîçâ’ÿçê³â;
– ãðîìàäà ÿê ñï³ëüíîòà, çäàòíà äî êîëåêòèâíèõ ä³é.
Ó â³ò÷èçíÿí³é ³ñòîð³¿ òåðì³í «ãðîìàäà» ìàº äîñèòü äàâíº
êîð³ííÿ. Çà ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ¿¿ ñèíîí³ìàìè áóëè «âåðâ»,
«ìèð», «ñåëî». ßê ñâîºð³äí³ ãðîìàäè ôóíêö³îíóâàëè â çàõ³-
äíèõ çåìëÿõ ïðàâîñëàâí³ áðàòñòâà. Àëå íàéá³ëüø àêòèâíî
â óêðà¿íñüêèõ ïèñüìîâèõ äæåðåëàõ XV-XIX ñò. çãàäóºòüñÿ
ñåëÿíñüêà ãðîìàäà ç ¿¿ çâè÷àºâèì ïðàâîì ³ ñâîºð³äíèìè
òðàäèö³ÿìè ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè á³äíèõ ³ çíåäîëåíèõ.
²íòåðåñ äî ãðîìàäè ÿê ñóá’ºêòà ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó
90-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ áóâ îáóìîâëåíèé, ïåðø çà
âñå, ðîçáóäîâîþ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â Óêðà¿í³, ùî
çíàéøëî ñâîº â³äîáðàæåííÿ â ñò. 1 çàêîíó «Ïðî ì³ñöåâå ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» (1997 ð.). Ó íüîìó òåðèòîð³àëüíà
ãðîìàäà – öå æèòåë³, îá'ºäíàí³ ïîñò³éíèì ïðîæèâàííÿì ó
ìåæàõ ñåëà, ñåëèùà, ì³ñòà, ùî º ñàìîñò³éíèìè àäì³í³ñòðà-
òèâíî-òåðèòîð³àëüíèìè îäèíèöÿìè, àáî äîáðîâ³ëüíå îá’ºä-
íàííÿ æèòåë³â ê³ëüêîõ ñ³ë, ùî ìàþòü ºäèíèé àäì³í³ñòðà-
òèâíèé öåíòð.
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ìàäè º äîñèòü íåîäíîçíà÷íèì, îñê³ëüêè çã³äíî ç ïåðåë³÷å-
íèìè àâòîðîì õàðàêòåðèñòèêàìè ÿê ãðîìàäó ìîæíà âèç-
íà÷àòè ðîäèíó àáî äðóæíèé êîëåêòèâ ëþäåé.
Àíãë³éö³ Ñ. Øîíáåðã ³ Ð. Ðîçåíáàóì, äîñë³äæóþ÷è ä³º-
çäàòí³ñòü ì³ñöåâèõ ñï³ëüíîò, çàçíà÷àþòü, ùî âîíè º æèò-
òºçäàòíèìè òîä³, êîëè æèòåë³ îá’ºäíóþòüñÿ ç ìåòîþ âïëè-
âó íà ð³çíîìàí³òí³ àñïåêòè ì³ñöåâîãî ñîö³àëüíîãî ïîðÿäêó
[9, ñ. 33]. Æèòòºçäàòí³ñòü òàêèõ ñï³ëüíîò îáóìîâëþºòüñÿ
ê³ëüêîìà ÷èííèêàìè, ïðîâ³äíèìè ñåðåä ÿêèõ º:
– çàâäàííÿ ï³äòðèìàííÿ ³ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ æèò-
òÿ, çáåðåæåííÿ ñåðåäîâèùà, óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó
ïîðÿäêó çàãàëüíî¿ âëàñíîñò³, îçåëåíåííÿ, ðîáîòà ç
ä³òüìè òà ìîëîääþ òîùî;
– âèçíà÷åííÿ ë³äåð³â, ÿê³ âîëîä³þòü íàâè÷êàìè
ãðîìàäñüêî¿ ðîáîòè ³ çäàòí³ ïîâåñòè çà ñîáîþ ³íøèõ
ëþäåé, ùîá â³äñòîÿòè ³íòåðåñè ñâîº¿ ñï³ëüíîòè;
– âèçíà÷åííÿ áàæàíîãî ìàéáóòíüîãî ñâîº¿ ñï³ëüíî-
òè, âïëèâ íà ïîë³òèêó ì³ñöåâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ùîäî
ð³øåíü, ÿê³ º âàæëèâèìè äëÿ æèòòÿ ì³ñöåâî¿ ñï³ëü-
íîòè;
– çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ð³çíèõ êàòåãîð³é ÷ëåí³â ñâîº¿
ñï³ëüíîòè ³ ïîïåðåäæåííÿ êîíôë³êò³â ³íòåðåñ³â ñåðåä
íèõ;
– íàÿâí³ñòü ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè, ÿêà íàëàãîäæóº
êîíñòðóêòèâí³ âçàºìîñòîñóíêè ç óñ³ìà æèòòºçàáåçïå-
÷óþ÷èìè ñëóæáàìè (êîìóíàëüíèìè, îñâ³òí³ìè, ìåäè÷-
íèìè òîùî) íà òåðèòîð³¿ ì³ñöåâî¿ ñï³ëüíîòè.
Àìåðèêàíñüêèé äîñë³äíèê Ñêîò Ïåê òàêîæ çíà÷íó óâàãó
ïðèä³ëÿº âèîêðåìëåííþ õàðàêòåðèñòèê ñïðàâæíüî¿ ãðîìà-
äè ÿê ñóêóïíîñò³ ëþäåé, ÿê³ ìåøêàþòü ðàçîì ó òàêèé ñïî-
ñ³á, ÿêèé âèçíàº ³ ï³äòðèìóº ¿õíþ «ñï³ëüíó ºäí³ñòü». Íà
éîãî äóìêó, òàêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè º âêëþ÷åííÿ êîæ-
íîãî ³íäèâ³äà â æèòòÿ ãðîìàäè, ïðèéíÿòòÿ ñï³ëüíèõ ð³øåíü
øëÿõîì äîñÿãíåííÿ êîíñåíñóñó, âðàõîâóþòüñÿ ³íäèâ³äó-
àëüí³ îñîáëèâîñò³ òà ñèëüí³ ñòîðîíè êîæíîãî ÷ëåíà ãðî-
ìàäè, â ðîë³ ë³äåðà ìîæå áóòè êîæíèé ³ç ÷ëåí³â ãðîìàäè [4,
ñ. 42].
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íàø³é äåðæàâ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèì óñòðîºì
á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â ³ç ïðîáëåì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ÿê ð³çíîâèä òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè âèîêðåìëþþòü:
ñåëî, ñåëèùå, ðàéîí, ì³ñòî, ì³êðîðàéîí ó ì³ñò³ [1, ñ. 77].
ßê ñëóøíî çàçíà÷àº ². Êîêàðºâ, äîñèòü ñêëàäíî ñòâîðèòè
ä³ºçäàòíó ãðîìàäó íà òåðèòîð³¿ âåëèêîãî ì³ñòà. Òîìó, íà
éîãî äóìêó, äîö³ëüíî çîñåðåäèòèñÿ íà ðîçâèòêó ñóñ³äñüêèõ
ãðîìàä, ÿê³ ïåðåâàæíî ñòâîðþþòüñÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ
ëþäåé ³ º ñêëàäîâîþ, àëå ñàìîñò³éíîþ ñèñòåìîþ ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÷àñòèíîþ ì³ñòà, ôðàãìåíòîì ì³ñüêî¿
êóëüòóðè [9, ñ. 9]. Â îñíîâó ñòâîðåííÿ òàêèõ ñóñ³äñüêèõ
ãðîìàä ìàþòü áóòè ïîêëàäåí³ ñï³ëüí³ ³íòåðåñè ëþäåé, ùî
ïðîæèâàþòü áëèçüêî îäèí â³ä îäíîãî, àáî îêðåì³ ïðîáëåìè
ì³ñöåâîãî ð³âíÿ, ÿê³ ñòâîðþþòü òðóäíîù³ ÷è íåçðó÷íîñò³
äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäåé.
Âñåá³÷íå óÿâëåííÿ ïðî îñîáëèâîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ìîæíà îòðèìàòè íà îñíîâ³ ¿¿ ñîö³àëüíîãî
ïàñïîðòà, äî ñêëàäó ÿêîãî â³äíîñÿòü òàê³ ïîêàçíèêè:
– ãåîãðàô³÷íèé (ïëîùà, ïðèðîäí³ îñîáëèâîñò³, åêî-
ëîã³÷íèé ñòàí);
– äåìîãðàô³÷íèé (÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ, éîãî â³êî-
âèé òà ãåíäåðíèé ñêëàä);
– ñîö³àëüíèé (ñîö³àëüí³ ãðóïè, ¿õ îçíàêè òà ñïðÿ-
ìóâàííÿ);
– åêîíîì³÷íèé (îñîáëèâîñò³ ðèíêó ïðàö³, çàéíÿò³ñòü
íàñåëåííÿ, ð³âåíü áåçðîá³òòÿ, ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ùî ³ñ-
íóþòü çà ìåæåþ á³äíîñò³);
– ïîë³òè÷íèé (ïîë³òè÷íà ñòðóêòóðà, íåäåðæàâí³
îðãàí³çàö³¿, íàÿâí³ñòü ë³äåð³â, îñîáëèâîñò³ ïðîòåñòíèõ
ôîðì ïîâåä³íêè ëþäåé);
– îñâ³òíüî-êóëüòóðíèé (çàãàëüíîîñâ³òí³ çàêëàäè,
âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ïîçàíàâ÷àëüí³ çàêëàäè, îñî-
áëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëüíî¿ ñôåðè);
– ðèçèêè (ïðîáëåìè, íåáåçïåêè, ùî º â ïîïåðåäí³õ
ñôåðàõ).
Ïðîòå â óìîâàõ ñüîãîäåííÿ õàðàêòåðèñòèêà ãðîìàäè ëè-
øå çà òåðèòîð³àëüíîþ îçíàêîþ, íà äóìêó ñîö³îëîã³â ³
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Íèí³ çàêîíîäàâ÷å âèçíà÷åííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
áàãàòüìà â³ò÷èçíÿíèìè ñîö³îëîãàìè, ïîë³òèêàìè òà ïðàâî-
çíàâöÿìè ââàæàºòüñÿ äåùî ôîðìàëüíèì óæå õî÷à á òîìó,
ùî ïðîñòà ñóêóïí³ñòü ìåøêàíö³â íàñåëåíîãî ïóíêòó, íå ïî-
ºäíàíèõ æîäíèìè ³íøèìè ³íòåðåñàìè, íå ìîæå ñòàíîâèòè
åôåêòèâíó ãðîìàäó. Ìåøêàíö³ íàñåëåíîãî ïóíêòó, ùî ôîð-
ìàëüíî îòðèìàëè âèçíà÷åííÿ «òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè» çà
ôîðìîþ, íàâðÿä ÷è îäðàçó æ ìîæóòü ñòàòè íåþ ïî ñóò³.
Ãðîìàäà ïîâèííà ìàòè, êð³ì ñï³ëüíîãî ïðîñòîðó ïðîæèâàí-
íÿ, ùå é ö³ëó íèçêó ³íøèõ ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â (³íôðàñòðóê-
òóðó, ïîòðåáó â ïîñëóãàõ ïåâíî¿ ÿêîñò³ òà ¿õ çàäîâîëåííÿ),
â³ä÷óâàòè ñâîþ âèçíà÷àëüíó ðîëü ó âèðîáëåíí³ ì³ñöåâî¿
ïîë³òèêè òîùî. À âñå öå íàáóâàº îáðèñ³â ³ ïî÷èíàº ïðà-
öþâàòè íå â³äðàçó, äëÿ öüîãî ïîòð³áíî, àáè ÷ëåíè ãðîìàäè
â³ä÷óâàëè ñâîþ îðãàí³çîâàí³ñòü, òîáòî ùîá ó ãðîìàä³ ³ñíó-
âàëè ïåâí³ åëåìåíòàðí³ ³íñòèòóòè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà: îñåðåäêè ïîë³òè÷íèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ôîð-
ìàëüí³ ÷è íåôîðìàëüí³ îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí çà ð³çíèìè
îçíàêàìè: ñîö³àëüíèìè, â³êîâèìè, òåðèòîð³àëüíèìè òîùî
[15, ñ. 3].
Ãðîìàäà º ñâîãî ðîäó ñîö³àëüíèì ³íñòèòóòîì, ïîáóäîâà-
íèì íà òåðèòîð³àëüí³é ñï³ëüíîñò³ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ìó ñòàíîâèù³, ùî âèñòóïàº ðåãóëÿòîðîì ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ
íàñåëåííÿ.
Àíàë³çóþ÷è ñóòí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ÿê îñíîâè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, Î. Áàòàíîâ çàçíà÷àº, ùî «òåðè-
òîð³àëüíà ãðîìàäà – öå ñêëàäíà «êóìóëÿòèâíà» ôîðìà ñóñ-
ï³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿, ñóêóïí³ñòü ëþäåé, àñîö³éîâàíèõ íà
ïóáë³÷íèõ çàñàäàõ ó ìåæàõ ïåâíî¿ òåðèòîð³¿ òà îá’ºäíàíèõ
ð³çíîïëàíîâèìè îçíàêàìè ñèñòåìíîãî õàðàêòåðó (äåìîãðà-
ô³÷íèé, òåðèòîð³àëüíèé, ïðàâîâèé, ïîë³òè÷íèé, åêîíîì³÷-
íèé, ïðîôåñ³éíèé, ìîâíèé, ðåë³ã³éíèé òîùî) [1, ñ. 57]. Öå
îá’ºäíàííÿ, ÿêå íå âèêëþ÷àº ïðàâà ëþäèíè íà ³íäèâ³äóàëü-
í³ñòü, îêðåìå æèòëî òà äîçâ³ëëÿ, íàòîì³ñòü êîíñîë³äóº çó-
ñèëëÿ áàãàòüîõ äëÿ äîñÿãíåííÿ óñ³ìà áàæàíîãî ðåçóëüòàòó. 
Îòæå, êîëè ìîâà éäå ïðî òåðèòîð³àëüíó ãðîìàäó, çàâæ-
äè ïîñòàº ïèòàííÿ ïðî ¿¿ ãðàíèö³. Çã³äíî ç ³ñíóþ÷èì ó
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Êàïñüêà ðîçãëÿäàº ãðîìàäó ÿê îäèí ³ç ÷èííèê³â ñîö³àëü-
íîãî âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü, ïðîì³æíó ëàíêó ì³æ ìàêðî-
ñèñòåìîþ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó ³ ì³êðîñèñòåìîþ ñ³ìåéíî¿ òà
îñîáèñò³ñíî¿ ï³äòðèìêè [7, ñ. 202].
Òàêèé ï³äõ³ä äî òðàêòóâàííÿ ãðîìàäè, çâè÷àéíî, ìîæå
ìàòè ì³ñöå â ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³. Ïðîòå
á³ëüø äîö³ëüíî ðîçãëÿäàòè ãðîìàäó ÿê ð³çíîâèä ñîö³àëü-
íîãî ñåðåäîâèùà ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ùî çíàõîäèòü
ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ â ðîáîòàõ íàóêîâö³â ç ïðîáëåìè ñîö³-
àë³çàö³¿ òà ñîö³àëüíîãî âèõîâàííÿ [6; 10; 14].
Âàæëèâî ï³äêðåñëèòè, ùî ãðîìàäà ÿê ñîö³àëüíå ñåðåäî-
âèùå ÿâëÿº ñîáîþ êîíêðåòíå ïîëå ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà
â³äíîñèí, äå ôîðìóþòüñÿ ³ ðåàë³çóþòüñÿ ïîòðåáè é ìîæ-
ëèâîñò³ îñîáè, äå êîæíà ëþäèíà áåçïîñåðåäíüî âêëþ÷à-
ºòüñÿ â ïðîöåñ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñóñï³ëüñòâà. Ñîö³àë³çàö³ÿ
³íäèâ³äà â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðîöåñ
âõîäæåííÿ ó ñâ³ò êîíêðåòíèõ ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â òà ³íòåã-
ðàö³¿ îñîáèñòîñò³ â ð³çí³ òèïè ñîö³àëüíèõ ñï³ëüíîñòåé ÷åðåç
êóëüòóðó, ö³ííîñò³, íîðìè, íà îñíîâ³ ÿêèõ ôîðìóþòüñÿ ñî-
ö³àëüíî çíà÷èì³ ðèñè îñîáèñòîñò³. Ñîö³àëüí³ñòü ëþäèíè –
öå ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³ ñàìîãî ³íäèâ³äà çà äîïîìîãîþ ä³-
ÿëüíîñò³ îòî÷óþ÷èõ ëþäåé [6, ñ. 66].
Îòæå, ö³ííîñò³, íàñòàíîâè, çâè÷à¿, çàêîíè òà âñå ³íøå,
ùî ñòâîðþº íàø³ ñîö³àëüí³ ðåàë³¿, êîíñòðóþþòüñÿ â ì³ðó
âçàºìîä³¿ îäíå ç îäíèì, ïîêîë³ííÿ çà ïîêîë³ííÿì, äåíü çà
äíåì. ²íøèìè ñëîâàìè, ñï³ëüíîòè (çîêðåìà ãðîìàäè) êîíñò-
ðóþþòü «ë³íçè», êð³çü ÿê³ ¿õí³ ÷ëåíè ³íòåðïðåòóþòü ñâ³ò. Ç
îãëÿäó íà îñíîâí³ ³äå¿ ñîö³àëüíî-êîíñòðóêòèâ³ñòñüêîãî ñâ³-
òîãëÿäó, áóäåííèé äîñâ³ä êîæíîãî îêðåìîãî «ß» âèíèêàº òà
³ñíóº â áåçïåðåðâíîìó âçàºìíîìó îáì³í³ ç äîñâ³äîì ³íøèõ
÷ëåí³â ñï³ëüíîòè [14, ñ. 226 - 227].
Áàçóþ÷èñü íà ôàêòîðí³é ìîäåë³ ñîö³àë³çàö³¿ À. Ìóäðè-
êà, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ôóíêö³îíóâàííÿ ãðîìàäè íà ì³êðî-
òà ìåçîð³âíÿõ ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Çà óìîâè, ùî îä-
í³ºþ ç ïðîâ³äíèõ õàðàêòåðèñòèê ãðîìàäè º òåðèòîð³ÿ, çà-
ëåæíî â³ä òèïó ïîñåëåííÿ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ñ³ëüñüêó,
ì³ñüêó ãðîìàäó, ãðîìàäó ì³êðîðàéîíó âåëèêîãî ì³ñòà ÿê
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ïîë³òîëîã³â, º ïðèì³òèâíî ñïðîùåíîþ. Â ãðîìàäÿíñüêîìó
ñóñï³ëüñòâ³ òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ ìàº
ñòàíîâèòè òàêó ñï³ëüí³ñòü ëþäåé, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà âèð³-
øåííÿ ëîêàëüíèõ ïðîáëåì. Ñàìå òàêà ì³ñöåâà ñï³ëüíîòà â
ðåçóëüòàò³ ñï³ëüíèõ âçàºìíèõ êîìóí³êàö³é îá’ºêòèâíî
ñïðîìîæíà âèÿâëÿòè õàðàêòåðí³ ³íòåðåñè òà ðåàë³çîâóâàòè
¿õ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. Âîíà ìàº áóòè çäàòíà äî ñàìîðîç-
âèòêó, ñàìîîðãàí³çàö³¿ òà ñàìîðåãóëÿö³¿, ïîêëèêàíà çä³éñ-
íèòè ÿê³ñíó òðàíñôîðìàö³þ ÿê ñàìî¿ ñåáå, òàê ³ âñüîãî
ñóñï³ëüíîãî îðãàí³çìó â ö³ëîìó. ¯¿ áàãàòîð³âíåâ³ñòü äåòåð-
ì³íîâàíà äèôåðåíö³éîâàí³ñòþ çà ³íòåðåñàìè, ïîòðåáàìè,
äóõîâíî-ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè êîæíîãî ¿¿ ÷ëåíà ³ ñîö³-
àëüíèõ ãðóï.
Ç ïîçèö³é ñèíåðãåòè÷íîãî òà ñîö³îêóëüòóðíîãî ï³äõîä³â
òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà º â³äêðèòîþ ñàìîîðãàí³çóþ÷îþ ñî-
ö³àëüíîþ ñèñòåìîþ, íîñ³ºì ïåâíî¿ ñîö³îêóëüòóðíî¿ ñïåöè-
ô³êè. ßê êîëåêòèâíèé ñóá'ºêò ä³ÿëüíîñò³ âîíà ñêëàäàºòüñÿ,
â ñâîþ ÷åðãó, ç ³íøèõ ñóá’ºêò³â – ³íäèâ³äóàëüíèõ (îêðåì³
àêòèâí³ æèòåë³) ³ êîëåêòèâíèõ (íåäåðæàâí³ íåêîìåðö³éí³
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ñóñ³äñüê³ ãðóïè òà ³íø³ ì³êðîñòðóê-
òóðè). Ö³ ñóá’ºêòè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè
ãðîìàäè. Âîíè âçàºìîä³þòü ÿê ì³æ ñîáîþ, òàê ³ ç ³íøèìè
ñóá’ºêòàìè, ÿê³ ä³þòü íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè (äåðæàâí³ ñòðó-
êòóðè, âëàäà, á³çíåñ). Ó ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ ì³æ íèìè ìîæå
ñêëàäàòèñÿ òà ÷è ³íøà ñèñòåìà âçàºìîçâ’ÿçê³â – ãîðèçîí-
òàëüíèõ (ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíèõ) àáî âåðòèêàëüíèõ (ñóá’ºêò-
îá’ºêòíèõ) – ³ âçàºìîñòîñóíê³â – ð³âíîïðàâíèõ (ïàðòíåðñü-
êèõ) ÷è ñòîñóíê³â çàëåæíîñò³ òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ [3, ñ. 108].
Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà âèíè-
êàº òà çì³íþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ âèêîðèñòàííÿ ¿¿ ÷ëåíàìè,
ÿê³ êåðóþòüñÿ òèìè ÷è ³íøèìè ö³ííîñòÿìè â ìåæàõ ïåâíî¿
ñèñòåìè, ¿õ âçàºìîçâ’ÿçê³â, âçàºìîä³é òà ñòîñóíê³â, ð³çíèõ
ñïîñîá³â, ôîðì, çàñîá³â ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³.
Îêð³ì õàðàêòåðèñòèêè ãðîìàäè íà îñíîâ³ ñîö³îëîã³÷íèõ ³
ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ ï³äõîä³â, ³ñíóº ùå âèçíà÷åííÿ ñóòíîñò³
ãðîìàäè ó ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³é òåîð³¿.
Â ïëîùèí³ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè òà ìîëîääþ À.
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ìîëîäåæè. Èçä. 2-å: Ìîíîãðàôèÿ. – ÑÏá, 2003. – 420 ñ.
7. Êàïñüêà À.É. Ñîö³àëüíà ðîáîòà: äåÿê³ àñïåêòè ðîáîòè
ç ä³òüìè òà ìîëîääþ. – Ê., 2001. – 220 ñ.
8. Êëèìàíñüêà Ë., Ñîôèí Î. Ãðîìàäà â ñèñòåì³ ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà//Ðåôîðìóâàííÿ ñîö. ñëóæá â Óêðà¿í³:
ñó÷àñíèé ñòàí òà ïåðñïåêòèâè: Çá. ìàò. Ì³æí. íàóê.-ïðàêò.
êîíô. /Çà ðåä. Íåëë³ Íè÷êàëî, Áðåäà Ìàê Êåíç³. – Ëüâ³â,
2003. – Ñ. 78-81.
9. Êîêàðåâ È. Ñîñåäñêèå ñîîáùåñòâà: ïóòü ê áóäóùåìó
Ðîññèè. – Ì., 2001. – 248 ñ.
10. Ëàâðè÷åíêî Í.Ì. Ïåäàãîã³êà ñîö³àë³çàö³¿: ºâðîïåéñüê³
àáðèñè. – Ê., 2000. – 444 ñ.
11. Íàéäüîíîâà Ë. À. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ôåíîìåíè
ñòâîðåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ñï³ëüíîò//Ïðàêòè÷íà ïñèõîëî-
ã³ÿ òà ñîö³àëüíà ðîáîòà. – 2004. – ¹ 6. – Ñ. 19-22.
12. Ñåìèã³íà Ò. Ðîáîòà â ãðîìàä³: ïðàêòèêà é ïîë³òèêà. –
Ê., 2004. – 180 ñ.
13. Ñêóðàò³âñüêèé Â.À., Øåâ÷åíêî Ì.Ô. Ñîö³àëüí³ ñèñòå-
ìè òà ñîö³îëîã³÷í³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ: Íàâ÷. ïîñ³áíèê. –
Ê., 1998. – 188 ñ.
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ïðî ìåçîð³âåíü ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Çà ò³ºþ æ òåðèòî-
ð³àëüíîþ îçíàêîþ ñóñ³äñüêó ãðîìàäó ìîæíà âèçíà÷àòè ÿê
ì³êðîð³âåíü ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
Õàðàêòåðèñòèêà ãðîìàäè çà ñï³ëüí³ñòþ ³íòåðåñ³â (êóëü-
òóðíèõ, ðåë³ã³éíèõ, ïðîôåñ³éíèõ òîùî) òà âçàºìîçâ’ÿçê³â ¿¿
÷ëåí³â äàº ï³äñòàâè òàêîæ âèçíà÷àòè ãðîìàäó ÿê ì³êðî-
ð³âåíü ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Ïðèêëàäàìè òàêî¿ ãðîìàäè
ìîæóòü áóòè ïðîôåñ³éí³ êîëåêòèâè, îá’ºäíàííÿ ä³òåé òà
ìîëîä³ çà ³íòåðåñàìè, îá’ºäíàííÿ áàòüê³â äëÿ ñï³ëüíîãî âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåì ñâî¿õ ä³òåé.
Ó ñó÷àñí³é ïðàêòèö³ ñîö³àëüíà ðîáîòà ÿê ïðîôåñ³éíà ä³-
ÿëüí³ñòü ïî ðåàë³çàö³¿ ð³çíèõ íàïðÿì³â ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
ïåðåâàæíî çä³éñíþºòüñÿ â óìîâàõ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ÿê ëîêàëüíî¿ ñèñòåìè ìåçîð³âíÿ ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Ó
òàê³é ñèñòåì³ ìîæíà âèîêðåìèòè òàê³ ïàðàìåòðè:
– ïðèðîäíî-åêîíîì³÷í³ îñîáëèâîñò³ òåðèòîð³¿;
– ñîö³îêóëüòóðí³ òðàäèö³¿ íàñåëåííÿ;
– ãðóïè ëþäåé çà ãåíäåðíî-â³êîâèìè õàðàêòåðèñ-
òèêàìè;
– ñóêóïí³ñòü ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóö³é (íàâ÷àëüí³ òà
ïîçàíàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ñîö³àëüí³ ñëóæáè, ñïåö³àë³çî-
âàí³ ñëóæáè, ñîö³îêóëüòóðí³ çàêëàäè, ìåäè÷í³ óñòàíî-
âè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê ³ ñîö³-
àëüíó ï³äòðèìêó ä³òåé òà ìîëîä³);
– îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà âèêîíàâ÷î¿
âëàäè;
– ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿.
Ñàìå ö³ ïàðàìåòðè âêàçóþòü íà îñîáëèâîñò³ òà â³äì³í-
íîñò³ ÷èñëåííèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, ùî, â ñâîþ ÷åðãó,
îáóìîâëþº ³ îñîáëèâîñò³ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ëþäåé, ÿê³
ïðîæèâàþòü íà ¿¿ òåðèòîð³¿.
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
ãðîìàä³. Ï³ñëÿ öüîãî â³í ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ
ïåâíèõ ïîñëóã äëÿ çàäîâîëåííÿ ³ñíóþ÷èõ ïîòðåá ³ ðîç-
â’ÿçàííÿ âèíèêëèõ ïðîáëåì, âðàõîâóþ÷è íàñàìïåðåä ìîæ-
ëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿, ÿêó â³í ïðåäñòàâëÿº, òà íàÿâí³ ðåñóðñè.
Ïðè öüîìó äóìêà ÷ëåí³â ãðîìàäè ïðî íåîáõ³äí³ñòü òèõ ÷è
³íøèõ ïîñëóã äî óâàãè ïðàêòè÷íî íå áåðåòüñÿ. Áåçóìîâíî,
òàê³ ïîñëóãè º äóæå âàæëèâèìè äëÿ áëàãîïîëó÷÷ÿ ÷ëåí³â
ãðîìàäè, àëå íå âñ³ ìîæóòü çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè á³ëü-
øîñò³ ¿¿ ÷ëåí³â, äî òîãî æ íå çàâæäè ö³ ïîñëóãè ñïðÿìîâàí³
íà âèð³øåííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ äëÿ ãðîìàäè ïðîáëåì.
Äðóãèé ï³äõ³ä âêàçóº íà òå, ùî îñíîâíèì ñóá’ºêòîì âèç-
íà÷åííÿ ïîòðåá ³ ïðîáëåì ãðîìàäè º ñàìà ãðîìàäà. Îñîáëè-
â³ñòü ï³äõîäó, ùî ïåðåäáà÷àº àêòèâíó ó÷àñòü ÷ëåí³â ãðîìà-
äè, ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñàì³ ïåðåñ³÷í³ ëþäè âèçíà÷àþòü
âëàñí³ ïîòðåáè, àíàë³çóþòü ¿õ, âèçíà÷àþòü øëÿõè âèð³-
øåííÿ ³ ïðàöþþòü, ùîá ¿õ ðåàë³çóâàòè. Çâè÷àéíî, âîíè ìî-
æóòü îòðèìóâàòè äîïîìîãó òà ï³äòðèìêó ôàõ³âö³â ñîö³àëü-
íî¿ ñôåðè, àëå ñàì³ ÷ëåíè ãðîìàäè, à íå ôàõ³âö³, êîíòðî-
ëþþòü ïðîöåñ âèçíà÷åííÿ òà âèð³øåííÿ ïåâíî¿ ïðîáëåìè
(òàáë. 8)
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14. Òèòàðåíêî Ò. Ì. Æèòòºâèé ñâ³ò îñîáèñòîñò³: ó ìåæàõ
³ çà ìåæàìè áóäåííîñò³. – Ê., 2003. – 376 ñ.
15. Òêà÷óê À. Ô. Íàñåëåííÿ ÷è ãðîìàäà? Àáî ÿê âïëèâà-
òè íà ì³ñöåâó âëàäó. – Ê., 2003. – 73 ñ.
16. ßðêèíà Ò. Ô. Ãóìàíèçì êàê òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè-
÷åñêàÿ îñíîâà ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè. – Ì., 1997. – 68 ñ.
17. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current
English. A.S. Hornby. Fourth edition //chief editor A.P.
Cowie Oxford Univ Press 1995. – 1580 p.
Äâà ï³äõîäè
äî âèçíà÷åííÿ ïîòðåá òà ïðîáëåì ãðîìàäè
Äîì³íàíòîþ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ó ãðîìàä³, çà ñëîâàìè
êàíàäñüêèõ ñïåö³àë³ñò³â ç ðîçâèòêó ãðîìàäè Ì³øåëÿ òà
Äæóä³ Áîï, º, â ïåðøó ÷åðãó, âèçíà÷åííÿ ïîòðåá ³ ïðîáëåì
ãðîìàäè. Ïîòðåáà – öå ñòàí æèâîãî îðãàí³çìó ëþäñüêî¿
îñîáèñòîñò³, ñîö³àëüíî¿ ãðóïè àáî ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó, ùî
â³äîáðàæàº íåîáõ³äí³ñòü ó áóäü-÷îìó, çàëåæí³ñòü â³ä îá’ºê-
òèâíèõ óìîâ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ³ º ðóø³éíîþ ñèëîþ àêòèâ-
íîñò³.
Ïðîáëåìà – öå ïèòàííÿ, ùî ìàº íàéâàæëèâ³øå æèòòºâå
çíà÷åííÿ, ïîòðåáóº ÿêíàéøâèäøîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ³ äîñèòü
÷àñòî âèíèêàº òîä³, êîëè ïîòðåáè ëþäåé íå çàäîâîëüíÿ-
þòüñÿ.
Ó ïðàêòèö³ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè âèîêðåìëþþòü äâà ï³ä-
õîäè äî âèçíà÷åííÿ ïîòðåá ³ ïðîáëåì ãðîìàäè.
Ïåðøèé ï³äõ³ä ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ïðîöåñ âèçíà÷åííÿ
ïîòðåá ãðîìàäè çä³éñíþºòüñÿ çîâí³øí³ì åêñïåðòîì. Äðóãèé
ï³äõ³ä âêàçóº íà òå, ùî îñíîâíèìè ñóá’ºêòàìè âèçíà÷åííÿ
ïîòðåá ³ ïðîáëåì ãðîìàäè º ñàìà ãðîìàäà. Ó ïðîöåñ³ âèç-
íà÷åííÿ ïîòðåá ³ ïðîáëåì ãðîìàäè çîâí³øí³é åêñïåðò-ïðî-
ôåñ³îíàë ìîæå âèâ÷èòè äóìêó ÷ëåí³â ãðîìàäè øëÿõîì
îïèòóâàííÿ, ñïîñòåðåæåííÿ ÷è îáñòåæåííÿ, ïðîàíàë³çóâà-
òè îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ ³ âèçíà÷èòè íà îñíîâ³ öüîãî îñ-
íîâí³, íà éîãî äóìêó, ïîòðåáè ³ ïðîáëåìè, ùî ³ñíóþòü ó
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  
Òàáëèöÿ 9
Ìåòîäè îïèòóâàííÿ äëÿ îö³íêè ïîòðåá ãðîìàäè
ó ñôåð³ çäîðîâ’ÿ
95
Òàáëèöÿ 8
Ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ïîòðåá ³ ïðîáëåì ãðîìàäè
Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìíî-ïîòðåáîâîãî ïîëÿ ÷ëåí³â ãðîìàäè
íàé÷àñò³øå ïðîâîäÿòü çà äîïîìîãîþ òàêèõ ñîö³îëîã³÷íèõ
ìåòîä³â, ÿê ñïîñòåðåæåííÿ, ³íòåðâ’þ, àíêåòóâàííÿ, àíàë³ç
äîêóìåíò³â òîùî. ¯õ ñèñòåìàòèçîâàíà õàðàêòåðèñòèêà ïî-
äàíà â òàáëèö³ 9.
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Ïåðøèé ï³äõ³ä Äðóãèé ï³äõ³ä
Ñóá’ºêòè, ÿê³
âèçíà÷àþòü
ïðîáëåìó
Çîâí³øí³é åêñïåðò
(óðÿä, äåðæàâí³ òà
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çà-
ö³¿, ñïåö³àë³ñòè)
×ëåíè ãðîìàäè
Ðîëü
ïðîôåñ³éíèõ
ïðàö³âíèê³â
Îñíîâíà Äîïîì³æíà
Àêòèâí³ñòü
÷ëåí³â ãðîìàäè
Íèçüêà Âèñîêà
²íñòðóìåíòè
çáîðó
³íôîðìàö³¿
Ñïîñòåðåæåííÿ,
³íòåðâ'þ, àíêåòó-
âàííÿ, àíàë³ç
äîêóìåíò³â
Ñïîñòåðåæåííÿ, ³íòåð-
â’þ, àíêåòóâàííÿ,
àíàë³ç äîêóìåíò³â +
³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè
ðîáîòè
Ïåðåâàãè Íåäîë³êè
Îïèòóâàííÿ
âñ³õ ÷ëåí³â
ãðîìàäè
²íòåðâ’þ
ç ÷ëåíàìè
ãðîìàäè
Äàº øèðîêèé
ïîãëÿä íà
³ñíóþ÷³ ïîòðåáè
³ ïðîáëåìè
Ìåòîäè Òåõí³êà
ïðîâåäåííÿ
îö³íþâàííÿ
Âèìàãàº
áàãàòî ÷àñó ³
âèòðàò
Îïèòóâàííÿ
íàäàâà÷³â
ïîñëóã
²íòåð’þ ç
îáðàíîþ
ö³ëüîâîþ
ãðóïîþ
²íôîðìàö³ÿ
îòðèìàíà áåçïî-
ñåðåäíüî â³ä
÷ëåí³â ö³ëüîâî¿
ãðóïè
Ìîæëèâ³
òðóäíîù³ ç
âèçíà÷åííÿì
ì³ñöÿ ïåðåáó-
âàííÿ ÷ëåí³â
ö³ëüîâî¿ ãðó-
ïè. Âèìàãàº
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äóìêó îêðå-
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÷ëåí³â ãðîìà-
äè, àëå íå ¿¿
á³ëüøîñò³
Îö³íêà
ñîö³àëüíèõ
³íäèêàòîð³â
(ïîêàçíèê³â)
Àíàë³ç
÷èñåëüíîñò³
íàñåëåííÿ,
çàéíÿòîñò³,
ð³âíÿ äîõîä³â
÷ëåí³â ãðî-
ìàäè òîùî
Äàí³ º äîñòóï-
íèìè é çàãàëîì
õàðàêòåðèçóþòü
ñîö³àëüíî-
äåìîãðàô³÷íèé
ñòàí ÷ëåí³â
ãðîìàäè
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Ë³òåðàòóðà
1. Áåçïàëüêî Î.Â. Îðãàí³çàö³ÿ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðî-
áîòè ç ä³òüìè òà ìîëîääþ ó òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³: òåî-
ðåòèêî-ìåòîäè÷í³ îñíîâè: Ìîíîãðàô³ÿ. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò,
2006. – 363 ñ.
2. Òåõíîëîã³¿ àêòèâ³çàö³¿ ãðîìàäè. Ìåòîä. ïîñ³á./Çà ðåä.
Î. Â. Áåçïàëüêî. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò, 2006. – 95 ñ.
3. Ñåìèã³íà Ò. Ðîáîòà â ãðîìàä³: ïðàêòèêà é ïîë³òèêà. –
Ê.: Âèäàâíè÷èé ä³ì «ÊÌ Àêàäåì³ÿ», 2004. – 180 ñ.
Ôàçè ïðîâåäåííÿ îö³íêè ãðîìàäîþ ñâî¿õ ïîòðåá
Îö³íêà ãðîìàäîþ ñâî¿õ ïîòðåá (ÎÃÏ) – öå ãðóïà ìåòîä³â
³ ï³äõîä³â, ùî äîçâîëÿþòü ëþäÿì âèçíà÷àòè ïðîáëåìè
ãðîìàäè, àíàë³çóâàòè ¿õ òà ïðèéìàòè ð³øåííÿ, ÿê³ âïëè-
âàþòü íà ¿õ æèòòÿ â ãðîìàä³.
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Àíàë³ç
äîêóìåíò³â
Âèâ÷åííÿ
àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ
äîêóìåíò³â
Íàäàþòü ³íôîð-
ìàö³þ ùîäî
îñíîâíèõ ïðîá-
ëåì ³ òóðáîò
÷ëåí³â ãðîìàäè
Ìîæóòü áóòè
ñóá’ºêòèâíè-
ìè òà âàæêî-
äîñòóïíèìè
Âèâ÷åííÿ
³íôîðìàö³¿ 
â³ä ³íøèõ
îðãàí³çàö³é
Àíàë³ç äàíèõ 
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òà ³íøèõ
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Ìåòîäè îö³íêè ãðîìàäîþ ñâî¿õ ïîòðåá
Ìåòîä ÎÃÏ «Ë³í³¿ ÷àñó»
Ïåðøèé åòàï (3 õâ.).
Âåäó÷èé ìàëþº íà ïàïåð³ ïðÿìó ãîðèçîíòàëüíó ë³í³þ,
ÿêà â³äîáðàæàòèìå ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó, ³ â³äì³÷àº íà í³é
ðîêè.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Äðóãèé åòàï (7 õâ.).
Êîæíèé ó÷àñíèê îòðèìóº 10 êàðòîê (àðêóø À-5). Óñ³ì
ïðîïîíóºòüñÿ ïðèãàäàòè ³ çàïèñàòè íà îêðåì³é êàðòö³ îäíó
ïîä³þ, ÿêà ïåâíèì ÷èíîì (ïîçèòèâíî ÷è íåãàòèâíî) âïëè-
íóëà íà çäîðîâ’ÿ ÷ëåí³â ãðîìàäè.
Òðåò³é åòàï (15 õâ.).
Âåäó÷èé îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ÷îòèðè ãðóïè. Ïðîòÿãîì
15 õâ. êîæíà ãðóïà îáãîâîðþº òà ô³êñóº íà íåâåëèêèõ
êàðòêàõ (îäíà ïîä³ÿ – îäíà êàðòêà) ïîä³¿, ÿê³ ïåâíèì ÷èíîì
(ïîçèòèâíî ÷è íåãàòèâíî) âïëèíóëè íà çäîðîâ’ÿ ÷ëåí³â
ãðîìàäè òà ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè â Óêðà¿í³.
×åòâåðòèé åòàï (15 õâ.).
Âåäó÷èé ïðîïîíóº ãðóïàì ïî ÷åðç³ çà÷èòóâàòè ïîä³¿,
ÿêèìè áóâ çíàìåííèé êîíêðåòíèé ð³ê, ç êîðîòêèì êîìåíòà-
ðåì. Ó÷àñíèêè ðîçì³ùóþòü êàðòêè âçäîâæ ë³í³¿ â õðîíî-
ëîã³÷íîìó ïîðÿäêó (ð³ê çà ðîêîì), ïðè öüîìó êàðòêè ç ïîä³-
ÿìè, ùî âïëèíóëè ïîçèòèâíî, ðîçòàøîâóþòüñÿ íàä ë³í³ºþ,
à êàðòêè ç ïîä³ÿìè, ÿê³ íåãàòèâíî ïîçíà÷èëèñÿ íà çäîðîâ’¿
÷ëåí³â ãðîìàäè, â³äïîâ³äíî ï³ä ë³í³ºþ.
ßêùî ïîä³¿, çàô³êñîâàí³ íà êàðòö³, çá³ãàþòüñÿ, êàðòêè
êëàäóòü îäíà íà îäíó. 
Ï’ÿòèé åòàï: îáãîâîðåííÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ó çà-
ãàëüíîìó êîë³ (20 õâ.)
– Ùî ç òîãî, ùî â³äáóëîñÿ ³ ìàëî ïåâí³ íàñë³äêè,
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ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îáãîâîðþº êîæíèé ïëàêàò ïî ÷åðç³.
Ãðóïà, ÿêà ñòâîðþâàëà ïëàêàò, ìàº íå áðàòè ó÷àñòü â îáãî-
âîðåíí³, ñâî¿ äóìêè ç ïðèâîäó òîãî, ùî âîíè áà÷àòü ³ ÿê
ðîçóì³þòü çîáðàæåíå, âèñëîâëþþòü ëèøå ò³ ó÷àñíèêè, ÿê³
íå áðàëè ó÷àñò³ ó ñòâîðåíí³ ïëàêàòà. Îáãîâîðåííÿ ïëàêàòà
çä³éñíþºòüñÿ çà òàêîþ ñõåìîþ.
Ñõåìà àíàë³çó ðåêëàìíîãî ïëàêàòà
Ùî Âàñ íàéá³ëüøå âðàçèëî ó ïëàêàò³?
ßê³ òåìè ï³äíÿò³ ãðóïîþ?
Íà ÷îìó àêöåíòóþòü ñâîþ óâàãó àâòîðè ïëàêàòà?
Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ âåäó÷èé íà àðêóø³ ôë³ï÷àðòó ô³ê-
ñóº ïðîáëåìè, âèçíà÷åí³ ó÷àñíèêàìè â õîä³ îáãîâîðåííÿ.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïëàêàò îáãîâîðèëè, ³íø³ ó÷àñíèêè ãðóïè, ÿêà
éîãî ðîçðîáëÿëà, ìîæóòü äîäàòè òå, ïðî ùî, íà ¿õ äóìêó,
íå áóëî ñêàçàíî, àáî æ ïðî òå, ùî îçâó÷åíà ³íòåðïðåòàö³ÿ
íå â³äïîâ³äàº çàäóìó àâòîð³â. ßêùî ï³ä ÷àñ öüîãî ç’ÿñîâó-
þòüñÿ ùå ÿê³ñü ïðîáëåìè, âåäó÷èé çàíîòîâóº ¿õ äî ñòâîðå-
íîãî ñïèñêó. Ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ óñ³õ ïëàêàò³â âåäó÷èé îãî-
ëîøóº ïîâíèé ïåðåë³ê ïðîáëåì, âèçíà÷åíèõ ó÷àñíèêàìè â
ïðîöåñ³ îáãîâîðåííÿ.
Ìåòîä ÎÃÏ «Ìàéñòåðíÿ» 
Ïåðøèé åòàï: ³íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà (5 õâ.).
Âåäó÷èé ðîçäàº ó÷àñíèêàì êàðòêè, íà ÿêèõ âîíè ô³êñó-
þòü ïðîáëåìè – íå á³ëüøå 5 (ïî îäí³é íà êîæí³é êàðòö³), –
âèáèðàþ÷è ¿õ ³ç ïåðåë³êó ïðîáëåì, ÿê³ áóëè íàïðàöüîâàí³
â õîä³ âèêîíàííÿ ïîïåðåäí³õ âïðàâ. Êîæíèé ìîæå çàíîòó-
âàòè 3-5 ïðîáëåì.
Äðóãèé åòàï: ðîáîòà â ãðóïàõ (15 õâ.).
Âåäó÷èé îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ãðóïè ïî 4-6 îñ³á. Ó êîæ-
í³é ãðóï³ ó÷àñíèêè îáãîâîðþþòü ñôîðìóëüîâàí³ ïðîáëåìè,
âèçíà÷àþòü ñï³ëüí³ òà â³äì³íí³ é íà îêðåìèõ êàðòêàõ çàíî-
òîâóþòü ñôîðìóëüîâàí³ ïðîáëåìè, ÿê³ ãðóïà â ðåçóëüòàò³
îáãîâîðåííÿ âèçíà÷èëà ÿê íàéá³ëüø àêòóàëüí³.
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âàì áè õîò³ëîñÿ çì³íèòè íà êðàùå?
– ßê³ ïðîáëåìè ó ñôåð³ çäîðîâ'ÿ ÷ëåí³â ãðîìàäè ìè
ìîæåìî âèçíà÷èòè íà îñíîâ³ âàøèõ íàïðàöþâàíü?
Äàíèé ìåòîä íîñèòü ðåòðîñïåêòèâíèé õàðàêòåð ³ âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ ïåðåâàæíî äëÿ àíàë³çó ñèòóàö³¿, îáãîâîðåííÿ
ïîä³é ç îãëÿäó íà ¿õ ïîçèòèâíèé ÷è íåãàòèâíèé âïëèâ íà
æèòòÿ ñï³ëüíîòè. Ó ïðîöåñ³ âèêîðèñòàííÿ äàíîãî ìåòîäó
âæå ìîæóòü áóòè îêðåñëåí³ äåÿê³ ïðîáëåìè, ùî ³ñíóþòü ó
ãðîìàä³.
Ìåòîä ÎÃÏ «Ðåêëàìíèé ïëàêàò äî ô³ëüìó»
Ïåðøèé åòàï: îá’ºäíàííÿ ó ãðóïè (5 õâ.).
Âåäó÷èé îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ÷îòèðè ãðóïè çà ïðèí-
öèïîì ï³äáîðó êîìàíäè äëÿ çéîìêè ô³ëüìó (ïðîäþñåð, ðå-
æèñåð, ñöåíàðèñò...)
Äðóãèé åòàï: ðîáîòà â ãðóïàõ (25 õâ.).
Ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè âåäó÷èé ç’ÿñîâóº â ó÷àñíèê³â, ÿê
âîíè óÿâëÿþòü ñîá³ ðåêëàìíèé ïëàêàò äî ô³ëüìó (Öå êî-
ðîòêèé àíîíñ çì³ñòó ô³ëüìó. Â³í ïîâ³äîìëÿº, ïðî ùî éòè-
ìåòüñÿ ó äàí³é êàðòèí³).
Ïîò³ì âåäó÷èé ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïîäóìàòè ïðî còàí
çäîðîâ’ÿ ÷ëåí³â ãðîìàäè. ßêèìè çäîáóòêàìè ïèøàºòüñÿ
ãðîìàäà? ßê³ ïðîáëåìè ³ñíóþòü? Ùî ¿õ òóðáóº íàéá³ëüøå?
Äàë³ êîæí³é ãðóï³ ïîòð³áíî ïðîòÿãîì 25 õâ. ñòâîðèòè ðåê-
ëàìíèé ïëàêàò äîêóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ
÷ëåí³â ãðîìàäè, â³äîáðàçèâøè ðåàëüíèé ñòàí ðå÷åé íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü, âêëþ÷àþ÷è ³ ïîçèòèâí³, ³ íåãàòèâí³ ìîìåí-
òè, òà ïðèäóìàòè íàçâó ïëàêàòà. Ó ðåêëàìíîìó ïëàêàò³
ïîòð³áíî â³äîáðàçèòè.
Ó ïëàêàò³ ìàº íå áóòè æîäíèõ íàïèñ³â, âñÿ ³íôîðìàö³ÿ
ìàº ïîäàâàòèñÿ ó âèãëÿä³ ìàëþíê³â ³ ñèìâîë³â. Ìîæíà íà-
ïèñàòè ëèøå íàçâó ô³ëüìó.
Òðåò³é åòàï: îáãîâîðåííÿ ó÷àñíèêàìè çì³ñòó ïëàêàò³â òà
³íòåðïðåòàö³ÿ ñâî¿õ äóìîê ãðóïîþ-àâòîðîì (30 õâ.).
Êîëè ïëàêàòè ãîòîâ³, ¿õ çàêð³ïëþþòü íà ñò³íàõ. Âåäó÷èé
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Âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíîñò³ ïðîáëåì çà ìåòîäèêîþ
«Ìàòðèöÿ»
Âåäó÷èé çàçäàëåã³äü ñòâîðþº ìàòðèöþ, ñêëåþþ÷è 4 àð-
êóøà ôë³ï÷àðòó ðàçîì. Ìàòðèöÿ ìàº ñêëàäàòèñÿ ç òàêèõ
êîëîíîê:
Ïðîáëåìè, ÿê³ áóëè âèÿâëåí³ ó÷àñíèêàìè â ïðîöåñ³ âè-
êîðèñòàííÿ ìåòîä³â ÎÃÏ, çâîäÿòüñÿ â ºäèíèé ñïèñîê ³ ô³ê-
ñóþòüñÿ ó ë³â³é êîëîíö³ ìàòðèö³ çâåðõó âíèç, à êðèòåð³¿, çà
ÿêèìè âîíè áóäóòü îö³íþâàòèñÿ, çàïèñóþòüñÿ ó òàêèõ êî-
ëîíêàõ çâåðõó ³ çë³âà íàïðàâî.
Áàæàíî, ùîá ê³ëüê³ñòü ïðîáëåì äëÿ âèçíà÷åííÿ ¿õ ïð³î-
ðèòåòíîñò³ áóëà íå á³ëüøå äåñÿòè. ßêùî ÎÃÏ ïðîâîäèòüñÿ
ó äåê³ëüêîõ ãðóïàõ îäíî÷àñíî, âñå îäíî óñ³ ïðîáëåìè çâî-
äÿòüñÿ äî ºäèíî¿ ìàòðèö³. ßêùî ó÷àñíèêàìè âèçíà÷åíî áà-
ãàòî ïðîáëåì, â òàêîìó ðàç³ âðàõîâóºòüñÿ ¿õ ïîâòîðþâà-
í³ñòü.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíîñò³ ïðîáëåì óñ³õ ó÷àñíèê³â,
ÿê³ ïðàöþâàëè íàä öèì, çàïðîøóþòü äî âåëèêî¿ çàëè.
Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåì òà ¿õ ïð³îðèòèçàö³þ áàæàíî çä³éñ-
íþâàòè ï³ä ÷àñ îäí³º¿ çóñòð³÷³.
Âåäó÷èé ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè ãðóïè âèçíà÷àº êðèòåð³¿,
çà ÿêèìè áóäóòü âèçíà÷àòèñÿ ïð³îðèòåòí³ ïðîáëåìè.
Ïðèêëàäè êðèòåð³¿â:
– Àêòóàëüí³ñòü – âàæëèâ³ñòü ³ç òî÷êè çîðó íàñë³äê³â. 
– Øâèäê³ñòü âèð³øåííÿ ïðîáëåìè.
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Ê³ëüê³ñòü ïðîáëåì, ÿê³ âåäó÷èé ïðîïîíóº âèçíà÷èòè, çà-
ëåæèòü â³ä òîãî, ñê³ëüêè ó÷àñíèê³â â³çüìóòü ó÷àñòü â ÎÃÏ.
Àëå îïòèìàëüíà ê³ëüê³ñòü âèçíà÷åíèõ ïðîáëåì ìàº áóòè
3-5.
Òðåò³é åòàï: ãðóïóâàííÿ ïðîáëåì (30 õâ.).
Ïðåäñòàâíèêè ãðóï ïî ÷åðç³ çà÷èòóþòü ñôîðìóëüîâàí³
ïðîáëåìè. Âåäó÷èé ðîçì³ùóº êàðòêè íà âèäíîìó ì³ñö³ (íà
ñò³í³ ÷è ï³äëîç³), îá’ºäíóþ÷è ¿õ ³ç ïîä³áíèìè íà îñíîâ³ óç-
ãîäæåíèõ ó ãðóï³ êðèòåð³¿â.
Òàêèì êðèòåð³ºì ìîæå áóòè çì³ñò ïðîáëåìè, òîáòî ñóòü
ïðîáëåìè îäíà ³ òà æ, àëå âèêîðèñòàíå ð³çíå ôîðìóëþ-
âàííÿ.
Êàðòêè ç ïîä³áíèìè ïðîáëåìàìè âèñòàâëÿþòüñÿ îäíà ï³ä
îäíîþ, à ç ð³çíèìè – ïîðó÷.
×åòâåðòèé åòàï: îáãîâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â ó âåëèêîìó
êîë³ (10 õâ.).
Ó÷àñíèêè îáãîâîðþþòü ñôîðìóëüîâàí³ ïðîáëåìè, ï³ñëÿ
÷îãî óòî÷íþþòü çàãàëüíå ôîðìóëþâàííÿ ïåâíî¿ ãðóïè ïðî-
áëåì. Òàêèì ÷èíîì, ç’ÿâëÿºòüñÿ çàãàëüíà ïðîáëåìà (óçà-
ãàëüíåíå ôîðìóëþâàííÿ) òà îêðåì³ ïðîáëåìè, ùî ¿¿ ñêëà-
äàþòü.
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Ôîðìóëþâàí-
íÿ ïðîáëåì
Êðèòåð³é Çàãàëüíà
ñóìà áàë³â
Êðèòåð³éÊðèòåð³é
Íàïðèêëàä:
Â³äñóòí³ñòü
äèòÿ÷îãî
³ãðîâîãî
ìàéäàí÷èêà 
â ì³ñöåâîìó
ïàðêó
â³äïî÷èíêó
Íàïðèêëàä:
øâèäê³ñòü
âèð³øåííÿ
  

2.3. Ôîðìóâàííÿ ïîë³òèêè ùîäî ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ
ó ì³ñöåâèõ ãðîìàäàõ
Ìåòà: îçíàéîìèòè ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ òà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ï³ëîòíèõ ãðîìàä ïðîåêòó
³ç ñó÷àñíîþ êîíöåïö³ºþ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ ç
ìåòîþ âèðîáëåííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ.
Çàâäàííÿ:
– íàäàòè ó÷àñíèêàì ³íôîðìàö³þ ïðî ñó÷àñíó êîíöåïö³þ
ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ;
– ðîçãëÿíóòè ïëàí-ñõåìó çì³í ùîäî ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ
òà îáãîâîðèòè íàïðÿìêè ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³;
– îçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â ³ç ïðèíöèïàìè ïîáóäîâè ïðîã-
ðàì ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ;
– íàäàòè ó÷àñíèêàì ³íôîðìàö³þ ïðî ôàñèë³òàòèâíå êå-
ð³âíèöòâî ÿê åôåêòèâíèé ìåõàí³çì êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³
ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: çäîðîâ’ÿ, ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ, ð³âí³
çäîðîâ’ÿ, ôàêòîðè çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíà ïîë³òèêà ñïðèÿííÿ
ãðîìàäñüêîìó çäîðîâ’þ, ïîïóëÿðèçàö³ÿ ãðîìàäñüêîãî çäî-
ðîâ’ÿ.
Íåîáõ³äíå çàáåçïå÷åííÿ: áëîêíîòè äëÿ ôë³ï÷àðòó – 2;
ïàï³ð ôîðìàòó À-3 – 20 øò.; ìàðêåðè – 5 íàáîð³â; ñêî÷;
ñò³êåðè (5 êîëüîð³â) – 1 áëîê; ðîçäàòêîâ³ ìàòåð³àëè ïî ê³ëü-
êîñò³ ó÷àñíèê³â ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çì³ñòó ñåì³íàðó.
Òðèâàë³ñòü: 2,5 äí³ (2 äí³ ïî 8 ãîäèí, 1 äåíü – 7 ãîäèí).
Ïëàí ïðîâåäåííÿ
Ïåðøèé äåíü
1. Îðãàí³çàö³éíà ÷àñòèíà.
2. Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü «çäîðîâ’ÿ», «ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ».
3. Îçíàéîìëåííÿ ó÷àñíèê³â ³ç ñó÷àñíîþ êîíöåïö³ºþ ñïðè-
ÿííÿ çäîðîâ’þ.
4. Àíàë³ç ñèòóàö³¿ ùîäî ñòàíó çäîðîâ’ÿ â ãðîìàäàõ.
5. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè ó ïåðøèé äåíü.
Äðóãèé äåíü
1. Ðåôëåêñ³ÿ çíàíü, îòðèìàíèõ ó ïåðøèé äåíü.
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– Ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ïðîáëåìè âëàñíèìè ñèëàìè.
– Íàÿâí³ñòü ðåñóðñ³â äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè.
– Ìàë³ âèòðàòè êîøò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèð³øåííÿ
ïðîáëåìè.
Ê³ëüê³ñòü êðèòåð³¿â/õàðàêòåðèñòèê ìàº áóòè â ìåæàõ
â³ä äâîõ äî ÷îòèðüîõ. Êðèòåð³é, ÿêèé îáîâ’ÿçêîâî ìàº áóòè:
ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ïðîáëåìè âëàñíèìè ñèëàìè.
Ïðîáëåìè ìîæíà îö³íþâàòè ó áàëàõ ³ç âèêîðèñòàííÿì
êâàñîëèí, çåðíÿò àáî ³íøèõ äð³áíèõ ïðåäìåò³â, ÿê³ ìîæíà
ïîðàõóâàòè.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíîñò³ ïðîáëåì êîæíîìó ó÷àñ-
íèêó ïðîïîíóºòüñÿ â³äðàõóâàòè òà ïîêëàñòè äî ñêëÿíêè
âèçíà÷åíó ê³ëüê³ñòü êâàñîëèí.
Ê³ëüê³ñòü êâàñîëèí âèçíà÷àºòüñÿ çà òàêîþ ôîðìóëîþ:
ê³ëüê³ñòü ïðîáëåì ïîìíîæåíà íà ê³ëüê³ñòü êðèòåð³¿â. Íà-
ïðèêëàä, ÿêùî ïðîáëåì 5, à êðèòåð³¿â 3, òî êîæíèé ó÷àñ-
íèê îòðèìóº ïî 15 êâàñîëèí.
Ó÷àñíèêè îö³íþþòü ïðîáëåìó ñïåðøó çà ïåðøèì êðèòå-
ð³ºì, ïîò³ì – çà äðóãèì ³ ò. ä. Äëÿ öüîãî ê³ëüê³ñòü êâàñîëèí
ñë³ä ïîä³ëèòè íà N ð³âíèõ ÷àñòèí â³äïîâ³äíî äî ê³ëüêîñò³
êðèòåð³¿â ³ ðîçêëàñòè îäíó ÷àñòèíó íà ìàòðèö³, â³ääàþ÷è
ïåðåâàæíó ê³ëüê³ñòü êâàñîëèí íàéá³ëüø ïð³îðèòåòíèì ïðî-
áëåìàì ³ ìåíøå (àáî æîäíî¿) – ìåíø ïð³îðèòåòíèì â³ä-
ïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî êðèòåð³þ.
«Ë³÷èëüíà êîì³ñ³ÿ», ÿêà îáèðàºòüñÿ ³ç ÷ëåí³â ãðóïè, ï³ä-
ðàõîâóº ê³ëüê³ñòü êâàñîëèí ó êîæí³é êë³òèíö³ é çàãàëüíó
ñóìó ç êîæíî¿ ïðîáëåìè (ãîðèçîíòàëüí³ ë³í³¿).
Çà îòðèìàíèìè ðåçóëüòàòàìè âåäó÷èé âèçíà÷àº òðè
íàéïð³îðèòåòí³ø³ ïðîáëåìè. Äàë³ ôîðìóþòüñÿ ³í³ö³àòèâí³
ãðóïè ùîäî âèð³øåííÿ öèõ ïðîáëåì. Äëÿ öüîãî êîæåí ç
ó÷àñíèê³â ìîæå íàïèñàòè ñâîº ïð³çâèùå á³ëÿ ò³º¿ ïðîáëåìè
÷è ïðîáëåì, äî âèð³øåííÿ ÿêî¿ â³í ãîòîâèé äîëó÷èòèñÿ.
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ïîíÿòòÿ çäîðîâ’ÿ. ²ÑF áóëî ïðèéíÿòî ó òðàâí³ 2001 ð. íà
Ãåíåðàëüí³é àñàìáëå¿ ÂÎÇ ï³ñëÿ ð³÷íîãî ïðîöåñó îáãîâî-
ðþâàííÿ 191-þ êðà¿íîþ-ó÷àñíèöåþ. Ìåòà ICF – çðîáèòè
âíåñîê ó ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ êîæíîãî êîíêðåòíîãî ³íäè-
â³äóóìà àáî ãðóï íàñåëåííÿ òà ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Îñíîâè ICF:
– Ä³ºçäàòí³ñòü ëþäèíè – íå ïðîñòî íåïîâíîö³íí³ñòü.
– Óí³âåðñàëüíà ìîäåëü – íå ìîäåëü äëÿ ìåíøîñò³.
– ²íòåãðàòèâíà ìîäåëü – íå ïðîñòî ìåäè÷íà àáî ñî-
ö³àëüíà.
– ²íòåðàêòèâíà ìîäåëü – íå ë³í³éíî ïðîãðåñèâíà.
– Ð³âíîö³íí³ñòü – íå åò³îëîã³÷íèé ïðè÷èííèé çâ’ÿçîê.
– Âðàõóâàííÿ îáñòàâèí – íå îêðåìî ëþäèíà.
– Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äëÿ ð³çíèõ êóëüòóð – íå
çàõ³äí³ êîíöåïö³¿.
– Îïåðàòèâí³ñòü – íå ä³º ëèøå òåîðåòè÷íî.
– Âðàõîâóº âñå æèòòÿ ëþäèíè – íå ðîçðàõîâàíà ëè-
øå íà äîðîñëèõ.
«Äëÿ ðîçóì³ííÿ òà ïîÿñíåííÿ ä³ºçäàòíîñò³ òà âàä áóëî
çàïðîïîíîâàíî ð³çíîìàí³òí³ êîíöåïö³¿ òà ìîäåë³. ¯õ ìîæíà
âèðàçèòè ïîºäíàííÿì ìåäè÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ìîäåëåé. Ìå-
äè÷íà ìîäåëü ðîçãëÿäàº «âàäó», ùî âèêëèêàíà õâîðîáîþ,
òðàâìîþ àáî ïðîáëåìîþ çäîðîâ’ÿ, ÿê ïðîáëåìó îñîáèñòîñò³,
³ ìåäè÷íèé äîãëÿä ìàº áóòè ó ôîðì³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ë³êó-
âàííÿ ôàõ³âöÿìè. Ìåíåäæìåíò âàä ìàº íà ìåò³ ë³êóâàííÿ,
ïðèñòîñóâàííÿ àáî çì³íó ïîâåä³íêè ëþäèíè. Îñíîâíèì ïóí-
êòîì º ìåäè÷íèé äîãëÿä, òà ç ïîë³òè÷íî¿ òî÷êè çîðó éäåòü-
ñÿ ïðî òå, ùîá çì³íèòè òà ðåôîðìóâàòè ïîë³òèêó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ. Ñîö³àëüíà æ ìîäåëü, íàâïàêè, ðîçãëÿäàº âàäó â
îñíîâíîìó ÿê ïðîáëåìó, ùî âèêëèêàíà ñóñï³ëüñòâîì, òà íà
äàíèé ìîìåíò ÿê ïèòàííÿ ïîâíî¿ àäàïòàö³¿ ëþäèíè ç âà-
äàìè ó ñóñï³ëüñòâî. Ó öüîìó ðàç³ «âàäà» íå º õàðàêòåðíîþ
ðèñîþ îñîáèñòîñò³, à ñêëàäíèì ïåðåïëåòåííÿì, ÿê³ ñòâîðåí³
ñóñï³ëüíèì îòî÷åííÿì. Îñíîâíîþ òåìîþ º ñòàâëåííÿ àáî
ñâ³òîãëÿä, ÿêèé ïîòðåáóº çì³í, ïðèíàéìí³ ó ñîö³àëüíîìó
ñåíñ³. Ç ïîë³òè÷íî¿ òî÷êè çîðó öÿ ïðîáëåìà ïîâ’ÿçàíà ç ïè-
òàííÿì ïðàâ ëþäèíè.
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2. Ðîçãëÿä ïåðåäóìîâ ñòâîðåííÿ êîíöåïö³¿ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ.
3. Âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â ñïðèÿííÿ ãðîìàäñüêîìó çäîðîâ’þ.
4. Îçíàéîìëåííÿ ³ç ïîíÿòòÿìè «ñîö³àëüíà ïîë³òèêà çàðà-
äè çäîðîâ’ÿ», «ïîë³òèêà çàðàäè çäîðîâ’ÿ».
5. Îçíàéîìëåííÿ ³ç ïðèíöèïàìè ïîáóäîâè ïðîãðàìè ñïðè-
ÿííÿ ãðîìàäñüêîìó çäîðîâ’þ.
6. Ðîçðîáêà ïðîåêò³â ì³ñöåâèõ ïðîãðàì ïîêðàùåííÿ ãðî-
ìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ.
7. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè äðóãîãî äíÿ.
Òðåò³é äåíü
1. Ðåôëåêñ³ÿ çíàíü, îòðèìàíèõ ó äðóãèé äåíü.
2. Ïðîäîâæåííÿ ðîáîòè ùîäî ðîçðîáêè ïðîåêò³â ì³ñöå-
âèõ ïðîãðàì ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ (âèçíà÷åí-
íÿ ö³ëåé, êðèòåð³¿â îö³íþâàííÿ).
3. Ðîçðîáêà ïëàíó êîíêðåòíèõ ä³é ùîäî ðåàë³çàö³¿ ì³ñ-
öåâèõ ïðîãðàì ïîêðàùåííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ.
4. Îçíàéîìëåííÿ ç ìîäåëëþ îðãàí³çàö³éíîãî ðîçâèòêó òà
ñòèëÿìè êåð³âíèöòâà.
5. Îçíàéîìëåííÿ ç òèïàìè òà ö³ëëþ ïðîâåäåííÿ ðîáî÷èõ
çóñòð³÷åé.
6. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè.
²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè
²ÑF ÿê ³íñòðóìåíò îö³íþâàííÿ çäîðîâ’ÿ
Äëÿ ïîêðàùåííÿ çäîðîâ’ÿ íåîáõ³äí³ çàñîáè îö³íþâàííÿ,
êðèòåð³ºì ÿêîãî áóäå ²ÑF (Ì³æíàðîäíà êëàñèô³êàö³ÿ ïðà-
öåçäàòíîñò³, íåïîâíîö³ííîñò³ òà çäîðîâ’ÿ). Ñòàðà ñèñòåìà
êëàñèô³êàö³¿ çàõâîðþâàíü ²ÑD (Ì³æíàðîäíà ñòàòèñòè÷íà
êëàñèô³êàö³ÿ çàõâîðþâàíü òà ïðîáëåì çäîðîâ’ÿ) áóëà ðå-
ºñòðàö³ºþ ïðè÷èí ñìåðò³. Ïðîòÿãîì ïîíàä ñòà ðîê³â áóòè
çäîðîâèì ââàæàëîñÿ ó ïåðøó ÷åðãó íå áóòè ìåðòâèì (Êå-
åëü, 2001, ñòîð. 5). Êëàñèô³êàö³þ ²ÑD áóëî ââåäåíî ó 1900
ð., òà áëèçüêî 10 ðîê³â ¿¿ ðåäàãóâàëè. Òîìó ñó÷àñíà êëà-
ñèô³êàö³ÿ íàçèâàºòüñÿ ²ÑD-10, ³ ñàìå âîíà íàéá³ëüø â³äîìà
ñåðåä ôàõ³âö³â ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Íîâà êëàñèô³êàö³ÿ ²ÑF ïîºäíóº ìåäè÷íå òà ñîö³àëüíå
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äîìëåííÿ, ðàõóâàòè, òðèìàòè ò³ëî ïðÿìî, ìèòèñÿ, ãîòóâàòè
¿æó.
Ó÷àñòü îçíà÷àº áðàòè ó÷àñòü ó áóäü-ÿê³é ñôåð³ æèòòÿ
(ñîö³àëüíèé àñïåêò). Íàïðèêëàä, ó÷àñòü ó ïðîöåñàõ: øê³ëü-
íà îñâ³òà, ðîáîòà, ùî îïëà÷óºòüñÿ, åêîíîì³÷í³ îïåðàö³¿, ãðî-
ìàäñüêå æèòòÿ, ðåë³ã³ÿ, â³äïî÷èíîê, ïîë³òè÷íå æèòòÿ.
×àñòèíà 2. Êîíòåêñòí³ îáñòàâèíè.
– Óìîâè îòî÷åííÿ.
– Ôàêòîðè îñîáèñòîñò³.
Óìîâè îòî÷åííÿ ñêëàäàþòüñÿ ç ô³çè÷íîãî, ñîö³àëüíîãî
îòî÷åííÿ ëþäèíè, à òàêîæ ñòîñóíê³â ç ³íøèìè. Íàïðèêëàä,
ïðîäóêòè äëÿ îñîáèñòîãî âæèâàííÿ, òåõíîëîã³¿ ñï³ëêóâàí-
íÿ, ñâ³òëî, çâóêè, âóçüêå ðîäèííå êîëî, äðóç³, ï³äëåãë³,
íà÷àëüíèêè, ³íäèâ³äóàëüí³ ñòîñóíêè ç ÷ëåíàìè ðîäèíè,
³íäèâ³äóàëüí³ ñòîñóíêè ç ëþäèíîþ, ùî äîãëÿäàº; ñëóæáè,
ñèñòåìè ñîö³àëüíî¿ áåçïåêè òà ïðèíöèïè ¿õ ôóíêö³îíóâàí-
íÿ; ñëóæáè, ñèñòåìè ïðàâîñóääÿ òà ïðèíöèïè ¿õ ôóíêö³î-
íóâàííÿ. Óìîâè îòî÷åííÿ ìîæóòü áóòè ÿê ï³äòðèìêîþ, òàê
³ ïåðåøêîäîþ.
Ôàêòîðè îñîáèñòîñò³ – öå ñïåöèô³÷í³ îáñòàâèíè æèòòÿ
òà ñòèëü æèòòÿ ëþäèíè. Íàïðèêëàä, ñòàòü, îñîáèñò³ ïðîá-
ëåìè, ñîö³àëüí³ îáñòàâèíè, îñâ³òà, ïðîôåñ³ÿ òà ³íøå. Óñ³ ö³
êîìïîíåíòè äóæå ò³ñíî âçàºìîä³þòü (Í³ìåöüêèé ³íñòèòóò
ìåäè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿, 2002, ñòîð. 14-21).
Ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ.
ICF º áàãàòîôóíêö³îíàëüíèì ³íñòðóìåíòîì, ¿¿ ìîæíà çà-
ñòîñîâóâàòè (³ çàðàç âîíà âæå çàñòîñîâóºòüñÿ) ó áàãàòüîõ
ñôåðàõ:
– ÿê ³íñòðóìåíò äëÿ òî÷íîãî ïðåäñòàâëåííÿ ñòàíó
çäîðîâ’ÿ ïàö³ºíòà, äëÿ ïëàíóâàííÿ òà îö³íêè âòðó-
÷àííÿ àáî âèçíà÷åííÿ íåîáõ³äíîñò³ ðåàá³ë³òàö³¿;
– ÿê ñòàòè÷íèé ³íñòðóìåíò äëÿ ïîð³âíÿííÿ äàíèõ ì³æ
ð³çíèìè êë³í³êàìè, ãðóïàìè íàñåëåííÿ, êðà¿íàìè, òî-
ìó ùî ïðîïîíóº ºäèíó âèçíàíó áàãàòüìà ñèñòåìó êëà-
ñèô³êàö³¿.
ICF ïðèä³ëÿº âåëèêó ðîëü ñîö³àëüí³é ðîáîò³ ó ãàëóç³
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Âèçíàºòüñÿ òàêîæ, ùî ñîö³àëüíà ðîáîòà
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Êîíöåïö³ÿ ICF áàçóºòüñÿ íà ïîºäíàíí³ öèõ äâîõ ìîäå-
ëåé. (Í³ìåöüêèé ³íñòèòóò ìåäè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ³íôîð-
ìàö³¿, 2002, ñòîð. 23)
Ìåäè÷íà ìîäåëü. Ñîö³àëüíà ìîäåëü.
Çäîðîâ’ÿ â êîíöåïö³¿ ICF:
– Îñîáèñòà ïðîáëåìà. Ñîö³àëüíà ïðîáëåìà.
– Ìåäè÷íèé äîãëÿä. Ñîö³àëüíà ³íòåãðàö³ÿ.
– ²íäèâ³äóàëüíå ë³êóâàííÿ. Ñîö³àëüí³ ä³¿.
– Ïðîôåñ³éíà äîïîìîãà. ²íäèâ³äóàëüíà òà êîëåêòèâíà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
– Ïîâåä³íêà. Ñòàâëåííÿ.
– Äîãëÿä. Ïðàâà ëþäèíè.
– Ïîë³òèêà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ñîö³àëüíà ïîë³òèêà.
– ²íäèâ³äóàëüíà àäàïòàö³ÿ. Ñîö³àëüí³ çì³íè.
ICF âèä³ëÿº òàê³ ïóíêòè ÿê ÿê³ñòü æèòòÿ, ñîö³àëüíà
ñïðàâåäëèâ³ñòü òà ó÷àñòü ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³, âðàõîâóº
ôàêòîðè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà ôàêòîð îñîáèñòîñ-
ò³. ICF ² íå ðîçãëÿäàº âàäè ëèøå ÿê âëàñòèâ³ñòü îñîáèñ-
òîñò³, à ÿê âçàºìîä³þ ì³æ ïðîáëåìîþ çäîðîâ’ÿ ïåâíî¿ îñî-
áèñòîñò³ òà ¿¿ íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì (Øóíòåðìàí,
2002, ñòîð. 5).
ICF áàçóºòüñÿ íà çàñàäàõ çàëó÷åííÿ òà ð³âíîïðàâíîñò³,
ÿê öå áóëî íåùîäàâíî íàâåäåíî ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì
ÂÎÎÇ, äîêòîðîì Ãðî Ãàðëåì Áðóíäòëàíäîì ó òàêîìó ïðè-
êëàä³: ëþäèí³ â ³íâàë³äí³é êîëÿñö³ ñêëàäíî ïîòðàïèòè äî
áóäèíêó òîìó, ùî òàì íå ïåðåäáà÷åíî í³ÿêîãî ïîõèëîãî
ï³ä’¿çäó àáî ë³ôòà. ICF ñòàâèòü òàêó îñíîâíó ïðîáëåìó äëÿ
âèð³øåííÿ: áóäèíîê ìàº áóòè çì³íåíèé ïåâíèì ÷èíîì, à
ëþäèíà íå âèìóøåíà áóäå øóêàòè ³íøå ì³ñöå ðîáîòè
(Áðóíäòëàíä, 2002, ñòîð.2) 
ICF ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí, êîæíà ç ÿêèõ ó ñâîþ
÷åðãó ìàº ïî äâà êîìïîíåíòè.
×àñòèíà 1. Ä³ºçäàòí³ñòü òà âàäà.
– Ôóíêö³¿ ò³ëà òà ÷àñòèíè ò³ëà.
– Ä³ÿëüí³ñòü òà ó÷àñòü.
Ä³ÿëüí³ñòü îçíà÷àº âèêîíàííÿ ëþäèíîþ çàâäàííÿ àáî ä³¿
(³íäèâ³äóàëüíèé àñïåêò). Íàïðèêëàä, ñëóõàòè, ïèñàòè ïîâ³-
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²ñíóº òðè ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè:
1. Ï³äõ³ä äîáðîáóòó – ñîö³àëüíà ïîë³òèêà çàáåçïå÷óº
äîáðîáóò ãðîìàäÿí.
2. Ñîö³îëîã³÷íèé ï³äõ³ä – ñîö³àëüíà ïîë³òèêà ñòàá³ë³çóº
ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè.
3. Åêîíîì³÷íèé – ñîö³àëüíà ïîë³òèêà çàáåçïå÷óº åêî-
íîì³êó.
Ñîö³àëüíà ïîë³òèêà ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ä³ÿëüí³ñòü, ùî íà-
ïðàâëåíà íà çàäîâîëåííÿ æèòòºâî âàæëèâèõ ñîö³àëüíèõ
ïîòðåá íàñåëåííÿ, à íå ò³ëüêè ÿê ä³ÿëüí³ñòü, ùî íàïðàâ-
ëåíà íà ñîö³àëüíèé çàõèñò ìàëîçàáåçïå÷åíèõ òà âðàçëè-
âèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, òà âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì,
ùî ³ñíóþòü â ñóñï³ëüñòâ³, à òàêîæ âñòàíîâëåííÿ ð³âíîâàãè
ì³æ ïîëîæåííÿì ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï.
Ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ – ïð³îðèòåòíèé êîì-
ïîíåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè.
Ïðè ïëàíóâàíí³ ïîë³òèêè ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ ñë³ä ñïðÿ-
ìîâóâàòè ðåñóðñè íà íàïðÿìè, äå âîíè ñïðàâëÿòèìóòü
íàéåôåêòèâí³øèé âïëèâ, äàäóòü íàéá³ëüøó êîðèñòü.
Òðåáà ïàì’ÿòàòè, ùî íàÿâí³ ðåçóëüòàòè ïðîöåñó ñïðè-
ÿííÿ çäîðîâ'þ – äåìîíñòðàö³ÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó òà ðåòåëü-
íîñò³ ³ «ùî çäîðîâ’ÿ íàðîäó – öå êðèòåð³é ïðàâèëüíîñò³
óïðàâë³ííÿ ðàéîíîì, ì³ñòîì, êðà¿íîþ.
Ïëàíóâàííÿ ïðîãðàì ùîäî ñïðèÿííÿ
ïîêðàùåííþ çäîðîâ’ÿ
Ïðîãðàìà îðãàí³çóº ä³ÿëüí³ñòü ð³çíèõ ñëóæá ³ îðãàí³çà-
ö³é, ðîçòàøîâàíèõ ó ãðîìàä³, ³ ñïðÿìîâàíà íà äîñÿãíåííÿ
ïåâíî¿ ö³ë³.
Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº êîîðäèíîâàí³ñòü ³ âçàºìîäîïîâ-
íþâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ êîæíî¿ ñëóæáè òà îðãàí³çàö³¿.
1. Ïðîãðàìè ðîçðîáëÿþòüñÿ íà îñíîâ³ âèçíà÷åííÿ òà
îö³íþâàííÿ ïîòðåá ³ ïðîáëåì.
2. Ïîòðåáè òà ïðîáëåìè âèçíà÷àþòüñÿ íà îñíîâ³ ëîã³êè
ñïåö³àëüíèõ çíàíü.
3. Ä³ÿëüí³ñòü ùîäî âèð³øåííÿ âèçíà÷åíèõ ïîòðåá ³
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âèð³øóº, ñïðîùóº òà ïîïåðåäæóº ñêëàäí³ ñîö³àëüí³ ïðîá-
ëåìè.
Çà äîïîìîãîþ ICF ìîæíà ó ïîâíîìó îáñÿç³ ïðåäñòàâèòè
ñèëüí³ ñòîðîíè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, çàáåçïå÷èòè ¿¿ ïîñò³éíå
ðîçøèðåííÿ òà ï³äêðåñëèòè ¿¿ óí³êàëüí³ñòü äëÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ. Âîíà íàëåæèòü äî îñíîâíèõ ïðîôåñ³é, îñê³ëüêè
ñîö³àëüí³ñòü º îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ õàðàêòåðèñòèê çäîðîâ’ÿ.
Ë³òåðàòóðà
1. Ñó÷àñí³ ï³äõîäè ó ñôåð³ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî çäî-
ðîâ’ÿ òà éîãî ïîïóëÿðèçàö³¿/Óïîðÿä. Í. Â. Çèì³âåöü, Â. Â.
Êðóøåëüíèöüêèé, Ò. ². Ì³ðîøíè÷åíêî; Çà çàã. ðåä. ². Ä. Çâº-
ðºâî¿. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò, 2003. – 95 ñ.
2. Ëóêîâ Â. À. Ñîöèàëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå: Ó÷åá. ïî-
ñîáèå. – 3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. – Ì.: Èçä-âî Ìîñê. ãóìà-
íèò.-ñîöèàëüí. àêàäåìèè: Ôëèíòà, 2003.
Ïîë³òèêà çàðàäè çäîðîâ'ÿ
Âèäàòíèé ô³ëîñîô ïèñàâ: «Âñ³ ìè ³ñíóºìî â ìåæàõ ïî-
ë³òèêè – ïðàãíåìî öüîãî ÷è í³». ²ñíóþòü ð³çí³ âèçíà÷åííÿ
ïîíÿòòÿ «ïîë³òèêà». Òàê, íàïðèêëàä, ó ñëîâíèêó Â. Äàëÿ
«ïîë³òèêà» – âèçíà÷àºòüñÿ ÿê «íàóêà äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ», òîáòî âîíà îõîïëþº âñå, ùî ïîâ’ÿçàíî ç âëàäíèìè
â³äíîñèíàìè. Â êîíòåêñò³ ñïðèÿííÿ ïîêðàùàííþ çäîðîâ’ÿ
ìè ñïèðàºìîñü íà âèçíà÷åííÿ ªâðîïåéñüêî¿ êîíôåðåíö³¿
ÂÎÎÇ, Êîïåíãàãåí, 1994 ð.
«Ïîë³òèêà – öå çãîäà, êîíñåíñóñ ñåðåä ïàðòíåð³â â òîìó,
ÿê³ ïðîáëåìè ñë³ä âèð³øóâàòè ³ ïðî òå, ÿêèì ñïîñîáîì àáî
çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ñòðàòåã³é öå íåîáõ³äíî çðîáèòè».
Ñîö³àëüíà ïîë³òèêà º ñêëàäîâîþ âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè,
ÿêà ñïðÿìîâàíà íà âèð³øåííÿ òà óïðàâë³ííÿ ñóñï³ëüíèìè
ïðîöåñàìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ äåðæàâè.
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ïðîáëåì â ìåæàõ êîìïëåêñíèõ ìåðåæ ð³çíèõ îðãà-
í³çàö³é.
Àëãîðèòì ðîçðîáêè ïðîãðàìè
1. Àíàë³ç ñèòóàö³¿.
2. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåì, ïîòðåá òà ïð³îðèòåò³â ùîäî
âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàì, âèõîäÿ÷è ç îãëÿäó ñèòóàö³³ â ãðî-
ìàä³.
3. Ïîñòàíîâêà ìåòè, âèçíà÷åííÿ çàâäàíü, êðèòåð³¿â îö³í-
êè.
4. Ìåõàí³çì äîñÿãíåííÿ, âèð³øåííÿ çàâäàíü. Ïëàíóâàííÿ
êîíêðåòíèõ ä³é ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü.
5. Ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè.
6. Ìîí³òîðèíã ³ îö³íêà.
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Àíàë³ç
Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåì ³
ïð³îðèòåòíèõ ïðè÷èí
Àíàë³ç ñèòóàö³¿.
Àíàë³ç âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé/
ïîòðåá.
Àíàë³ç ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿.
Íà îñíîâ³ àíàë³çó âèçíà÷åííÿ,
ïðîáëåì, ïð³îðèòèçàö³ÿ ïðè÷èí
Ïîñòàíîâêà çàâäàíü.
Âèçíà÷åííÿ ìåòè
Ðîçðîáêà ïëàíó 
Âèçíà÷åííÿ ìåòè, ÿêà á â³äïî-
â³äàëà òàêèì êðèòåð³ÿì:
êîíêðåòíà; òà, ÿêó ìîæíà
âèì³ðÿòè; ðåàë³ñòè÷íà;
äîñÿæíà; îáìåæåíà ó ÷àñ³.
Âèçíà÷åííÿ êîíêðåòíèõ êðîê³â
íà øëÿõó äîñÿãíåííÿ ìåòè
Ç âèçíà÷åííÿì ÷àñó òà â³äïî-
â³äàëüíèõ çà âèêîíàííÿ
çàâäàíü
Ïðîãíîçóâàííÿ Ìîá³ë³çàö³ÿ ðåñóðñ³â
Ïðîãíîçóâàííÿ ðåçóëüòàòó ä³é,
ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ
ìåòè íà áàç³ ñòâîðåíîãî ïëàíó
ä³é òà çàëó÷åíèõ ðåñóðñ³â äëÿ
éîãî ðåàë³çàö³¿ 
Çàëó÷åííÿ çîâí³øí³õ òà
âíóòð³øí³õ ðåñóðñ³â äî
ðåàë³çàö³¿ âòðó÷àííÿ, ðîçâèòîê
ñï³âðîá³òíèöòâà òà ïàðòíåðñòâà 
Ìîí³òîðèíã Îö³íêà
Ä³ÿëüí³ñòü ïî íàãëÿäó çà
ïðîöåñîì äîñÿãíåííÿ ìåòè
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â âòðó÷àííÿ
ç ìåòîþ ¿õ ïîäàëüøî¿
îïòèì³çàö³¿ òà ðàö³îíàë³çàö³¿
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Ñîö³àëüíà ïîë³òèêà
Ïð³îð³òåòè ³íòåðâåíö³¿
Ñëóæáà #1                                   Ïðîãðàìà #1
Ñëóæáà #2                                       Ïðîãðàìà #2
Ñëóæáà #3                                          Ïðîãðàìà #3
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ËÎÃ²×ÍÀ ÒÀÁËÈÖß ÏÐÎÅÊÒÓ, ÏÐÎÃÐÀÌÈ
Êîìïîíåíòè
ïðîåêòó
Îá’ºêòèâí³ ï³äñòàâè Çîâí³øí³ óìîâè,
ôàêòîðè
Îïèñ ïðîáëåìè
1. ×îìó âèíèêëà
íåîáõ³äí³ñòü âèêî-
íàííÿ ïðîåêòó?
2. ×îìó âèð³øåííÿ
äàíî¿ ïðîáëåìè º
ïð³îðèòåòíèì
çàâäàííÿì?
ßê³ äæåðåëà ³íôîð-
ìàö³¿, îêð³ì äæåðåë
ñàìîãî çàÿâíèêà,
ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíó-
âàííÿ ³ âàæëèâ³ñòü
ð³øåííÿ ïðîáëåìè?
1. ßê³ ïîä³¿, óìîâè,
ùî çíàõîäÿòüñÿ
ïîçà êîíòðîëåì
ïðîåêòó, íåîáõ³äí³
äëÿ òîãî, ùîá:
– âèêîíàííÿ çàâ-
äàíü ïðîåêòó
ñïðèÿëî äîñÿãíåí-
íþ ïîñòàâëåíî¿
ìåòè;
– äîñÿãíåííÿ
çàïëàíîâàíèõ
ðåçóëüòàò³â ïðè-
âîäèëî äî âèêî-
íàííÿ çàâäàíü;
– çàñòîñóâàííÿ
çàçíà÷åíèõ ó ïðî-
åêò³ ìåòîä³â (íàïð.,
ïðîâåäåííÿ çàõî-
ä³â) ãàðàíòóâàëî á
îòðèìàííÿ î÷³êó-
âàíèõ ðåçóëüòàò³â;
– âèä³ëåííÿ íåîá-
õ³äíèõ ðåñóðñ³â
ïðèçâîäèëî äî
ïðîâåäåííÿ çàõî-
ä³â, âèêîðèñòàííþ
çàçíà÷åíèõ ìå-
òîä³â.
2. ßê³ ìîæëèâ³
ïåðåïîíè ó êîæ-
íîìó ³ç öèõ «ïåðå-
õîä³â»?
Ìåòà
1. Ó ÷îìó ïîëÿãàº
ìåòà ä³ÿëüíîñò³
ïðîåêòó? ßê âîíà
ïîâ'ÿçàíà ç âèð³-
øåííÿì ïîñòàâëåíî¿
ïðîáëåìè?
2. Õòî âèãðàº ó
ðåçóëüòàò³ ðåàë³-
çàö³¿ ìåòè? ßê ä³¿
çà ïðîåêòîì çì³-
íþþòü ³ñíóþ÷ó
ñèòóàö³þ?
1. ßê³ âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ìåòîäè äëÿ
îö³íêè ðåàëüíîñò³
ìåòè?
2. ßê ïåðåâ³ðÿþ÷³
îðãàí³çàö³¿ / îñîáè
ìîæóòü ïåðåêîíà-
òèñÿ, ùî âèêîíàííÿ
ïðîåêòó áóäå ä³éñíî
ñïðèÿòè äîñÿãíåííþ
ìåòè?
3. ×è ïåðåäáà÷àº
ïðîåêò çá³ð äàíèõ,
ÿê³ á âèì³ðþâàëè
ñòóï³íü íàáëèæåííÿ
äî ìåòè?
Çàâäàííÿ/Î÷³êóâàí³
ðåçóëüòàòè
1. ßêîãî êîíêðåòíî
åôåêòó ïîòð³áíî äî-
áèòèñÿ ï³ä ÷àñ âè-
êîíàííÿ ïðîåêòó,
òîáòî ÿêùî ïðîåêò
áóäå çàê³í÷åíî, òî
ÿêîãî ïîêðàùåííÿ
àáî çì³íè ïîòð³áíî
î÷³êóâàòè ùîäî
ö³ëüîâî¿ ãðóïè
íàñåëåííÿ ³ ò.ï.?
1. ßê³ ôàêòè, äàí³
àáî ïîêàçíèêè ï³ä-
òâåðäæóþòü, ùî
ïðîåêò âèêîíàâ ïîñ-
òàâëåí³ çàâäàííÿ?
2. ßê³ º ê³ëüê³ñí³
ìåòîäè âèì³ðó ðå-
çóëüòàò³â, ùî äîç-
âîëÿþòü ïåðåâ³ðÿ-
þ÷îìó îö³íèòè
ñòåï³íü âèêîíàííÿ
ðîá³ò çà ïðîåêò³â?
Ðèñ. 4. Îðãàí³çàö³éíà ìàòðèöÿ ïðîãðàìè
1. Òèòóëüíà ñòîð³íêà.
– Íàçâà.
– Ïåð³îä ÷àñó.
2. Âñòóï / äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ.
– Ëîã³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ – ãîâîðèòü ÷èòà÷àì, ÷îìó
âïðîâàäæóºòüñÿ ïðîãðàìà/çàõ³ä.
– Äîâ³äêîâà/áàçîâà ³íôîðìàö³ÿ.
– Åï³äåì³îëîã³÷í³ äàí³ (ì³ñöåâ³ & çàðóá³æí³).
– Äåìîãðàô³÷í³ äàí³.
– Ïîòðåáè ãðîìàäè òà ïð³îðèòåòè.
3. Ìåòà òà çàâäàííÿ.
– Ö³ë³ – öå ðîçøèðåí³ òâåðäæåííÿ òîãî, ÷îãî âè
ñïîä³âàºòåñÿ äîñÿãòè, àëå, ÿê ïðàâèëî, íå äóæå
âèì³ðí³.
– Çàâäàííÿ – öå êðîêè ó íàïðÿì³ äî äîñÿãíåííÿ
ìåòè. Çàâäàííÿ ìàþòü áóòè êîíêðåòíèìè, âèì³ð-
íèìè, äîñÿæíèìè, ðåàë³ñòè÷íèìè òà ñâîº÷àñíèìè
(SMART).
4. Ðåçóëüòàòè.
– Îñíîâí³ ðåçóëüòàòè (îñíîâí³ çì³íí³ âåëè÷èíè
îïèñîâî¿ ñòàòèñòèêè).
5. Ìåòîäè ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè.
– Ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü (íàïðèêëàä, òðèâàëå
ïîâòîðíå îáñòåæåííÿ, äîñë³äæåííÿ ìåòîäîì âèïàä-
êîâî¿ âèá³ðêîâî¿ ñóêóïíîñò³).
– ²íñòðóìåíòàð³é âèì³ðþâàííÿ (íàïðèêäàæ, àíêå-
òóâàííÿ ïîøòîþ/ïî ôàêñó, ³íòåðâ’þ ïî òåëåôîíó,
ôîêóñ ãðóïè òîùî.
6. Ïëàí ä³é.
– Õòî/Äå/Êîëè/Ùî/ßê?
– ÕÒÎ: Ö³ëüîâà ãðóïà (îïèø³òü, äëÿ êîãî àáî ÷îãî
áóëî ðîçðîáëåíî ïðîåêò, ùîáè çä³éñíèòè âïëèâ àáî
çì³íè) òà ïàðòíåðñòâî (ñï³âïðàöÿ ç êèì?).
– ÄÅ: Ì³ñöå âïðîâàäæåííÿ òà êîíòåêñò ïðîãðàìè
(îïèø³òü êîíòåêñò àáî ì³ñöå çíàõîäæåííÿ ïðîã-
ðàìè).
– ÊÎËÈ: (îïèø³òü òðèâàë³ñòü ïðîãðàìè òà ÷àñîâ³
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Ïàì’ÿòêà äëÿ ï³äãîòîâêè ïðîãðàìè.
– Òèòóëüíà ñòîð³íêà.
– Âñòóï / äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ.
– Ìåòà òà çàâäàííÿ.
– Ðåçóëüòàòè.
– Ìåòîäè ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè.
– Ïëàí ä³é.
– Áþäæåò.
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2.ßê âèêîíàííÿ
ïîñòàâëåíèõ çàâ-
äàíü íàáëèæóº ñè-
òóàö³þ äî äîñÿã-
íåííÿ çàçíà÷åíèõ
ö³ëåé?
3. ßê³ ðåçóëüòàòè
(âêàçàòè ¿õíþ
õàðàêòåðèñòèêó ³
ê³ëüê³ñíèé âèì³ð)
ïîòð³áíî îòðèìàòè
äëÿ âèêîíàííÿ ïîñ-
òàâëåíèõ çàâäàíü?
3. ×è ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ çà ïðîåêòîì çá³ð
äàíèõ, ÿê³ äîçâîëÿ-
þòü êîíòðîëþâàòè ³
êîðåêòóâàòè õ³ä
âèêîíàííÿ ðîá³ò?
Ðåñóðñè
1. ßê³ ðåñóðñè (ïåð-
ñîíàë, ôàõ³âö³, ïîñ-
ëóãè, òîâàðè òîùî)
ñë³ä çàëó÷èòè äëÿ
çä³éñíåííÿ çàõîä³â
ó ïðîåêò³?
2. ßê³ äæåðåëà ðå-
ñóðñ³â (âèêîíàâåöü,
ï³äòðèìóþ÷³ îðãàí³-
çàö³¿, ïàðòíåðè,
ôîíäè, âëàäà òîùî)
áóäóòü äëÿ öüîãî
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ?
1. Íà ÿê³é îñíîâ³
ïëàíóþòüñÿ ðîçì³ð
çàðïëàòè, âàðò³ñòü
îáëàäíàííÿ, ð³âåíü
âèòðàò íà òðàíñ-
ïîðò òà ³íø³ ïî-
ñëóãè?
2. ßê³ ïîêàçíèêè
äîçâîëÿþòü îö³íèòè
åôåêòèâí³ñòü âèêî-
ðèñòàííÿ êîøò³â?
– ï³äãîòîâêà íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àë³â;
– çàïðîøåííÿ ó÷àñíèê³â;
– ï³äãîòîâêà ïðèì³ùåííÿ.
Ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷³:
1. Âñòóïíà ÷àñòèíà
– îðãàí³çàö³ÿ ðîáî÷îãî ïðîñòîðó;
– ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â; 
– îãîëîøåííÿ ïðî ïî÷àòîê ³ ñóòü çóñòð³÷³;
– çíàéîìñòâî;
– îãîëîøåííÿ íîðì ðîáîòè ³ íåîáõ³äíî¿ ïðîöåäóðíî¿
³íôîðìàö³¿;
– óçãîäæåííÿ ïîðÿäêó äåííîãî.
2. Çá³ð ³íôîðìàö³¿ òà ³äåé
– âèñòóïè åêñïåðò³â/äîïîâ³äà÷³â;
– çá³ð äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ³íøèõ ó÷àñíèê³â
çóñòð³÷³;
– óçàãàëüíåííÿ ïðåäñòàâëåíî¿ ³íôîðìàö³¿.
3. Ñòðóêòóðóâàííÿ ³íôîðìàö³¿
– ãðóïóâàííÿ ³íôîðìàö³¿;
– îö³íêà ³ ïð³îðèòèçàö³ÿ ³íôîðìàö³¿;
– îáãîâîðåííÿ ïð³îðèòåòíî¿ ³íôîðìàö³¿;
– óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàò³â îáãîâîðåííÿ.
4. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â
– óçãîäæåííÿ ïðîöåäóðè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü (ÿêùî
òðåáà ïðèéìàòè ð³øåííÿ);
– îçâó÷óâàííÿ ðåçóëüòàò³â;
– çàêðèòòÿ çóñòð³÷³.
Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ³ îö³íêà
Ìàòåð³àë äëÿ ï³äãîòîâêè çóñòð³÷³
– Ñôîðìóëþéòå ïðîáëåìó, ÿêó çáèðàºòåñü âèð³øóâàòè
________________________________________________
________________________________________________
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ðàìêè ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³).
– ÙÎ ² ßÊ: (îïèø³òü çàõîäè, âïðîâàäæåí³ äëÿ âè-
êîíàííÿ çàâäàíü, òà ÿê òàê³ çàõîäè âèêîíóâàëèñÿ).
7. Áþäæåò.
Ë³òåðàòóðà
1. Ñó÷àñí³ ï³äõîäè ó ñôåð³ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî çäî-
ðîâ’ÿ òà éîãî ïîïóëÿðèçàö³¿/Óïîðÿä.: Í. Â. Çèì³âåöü, Â. Â.
Êðóøåëüíèöüêèé, Ò. ². Ì³ðîøíè÷åíêî; Çà çàã. ðåä. ². Ä. Çâº-
ðºâî¿. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò, 2003. – 95 ñ.
2. Ëóêîâ Â. À. Ñîöèàëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå: Ó÷åá. ïîñî-
áèå. – 3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. – Ì.: Èçä-âî Ìîñê. ãóìàíèò.-
ñîöèàëüí. àêàäåìèè: Ôëèíòà, 2003.
Òèïè ³ ö³ë³ ðîáî÷èõ çóñòð³÷åé1
Òèïè Ö³ë³
²íôîðìàòèâíà
²íñòðóêòèâíà çóñòð³÷ Íàäàííÿ/ïåðåäà÷à ³íôîðìàö³¿
Äîñë³äíèöüêà çóñòð³÷ Çá³ð ³íôîðìàö³¿
Äîðàä÷à çóñòð³÷ Îáì³í ³íôîðìàö³ºþ
Êîíñóëüòàòèâíà çóñòð³÷ Îáì³í äóìêàìè/ïîãëÿäàìè
Êîëåã³àëüíà çóñòð³÷ Ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü
Åòàïè ãðóïîâî¿ çóñòð³÷³
Ï³äãîòîâêà çóñòð³÷³:
– âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè â çóñòð³÷³;
– âèçíà÷åííÿ ìåòè çóñòð³÷³;
– âèçíà÷åííÿ ñêëàäó ó÷àñíèê³â çóñòð³÷³ (çîêðåìà âèñ-
òóïàþ÷èõ);
– ï³äãîòîâêà ïîðÿäêó äåííîãî/ïðîãðàìè çóñòð³÷³;
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1Çà ìàòåð³àëàìè Ðè÷àðä Áëàíäåëë «Ýôôåêòèâíûå áèçíåñ-êîììóíèêàöèè». ÑÏá.,
«Ïèòåð», 2000.
  

– Íà ÿêîìó åòàï³ ³ ÿêèì ÷èíîì ìàòåð³àëè áóäóòü ðîçäàí³
ó÷àñíèêàì?
________________________________________________
________________________________________________
– Õòî öå çðîáèòü?
________________________________________________
– ×è ìàþòü ó÷àñíèêè ïîïåðåäíüî ï³äãîòóâàòèñÿ?
________________________________________________
– Õòî ³ ùî ìàº ï³äãîòóâàòè?
– ßê³ òåõí³÷í³ çàñîáè ìîæóòü çíàäîáèòèñÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³?
________________________________________________
________________________________________________
– Ùî ùå ìîæå çíàäîáèòèñÿ?
________________________________________________
________________________________________________
– ×è º ïîòðåáà ïîâåðíóòèñÿ äî ðåçóëüòàò³â ïîïåðåäíüî¿
çóñòð³÷³?
________________________________________________
________________________________________________
– Õ³ä çóñòð³÷³
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– ×îìó çóñòð³÷ º íàéêðàùèì çàñîáîì äëÿ âèð³øåííÿ äàíî¿
ïðîáëåìè?
________________________________________________
________________________________________________
– Ìåòà çóñòð³÷³
________________________________________________
________________________________________________
– Õòî ìîæå âïëèíóòè íà äîñÿãíåííÿ ìåòè çóñòð³÷³?
– ßêèì ÷èíîì ïîâ³äîìèòè ïîòåíö³éíèì ó÷àñíèêàì ïðî
ìàéáóòíþ çóñòð³÷?
________________________________________________
___________________
– ßêèé ÷àñ áóäå íàéá³ëüø ñëóøíèé äëÿ çóñòð³÷³?
________________________________________________
___________________
– ßêå ì³ñöå áóäå íàéá³ëüø çðó÷íèì äëÿ çóñòð³÷³?
________________________________________________
___________________
– ßê³ ìàòåð³àëè ìàþòü áóòè ï³äãîòîâëåí³ ³ ðîçäàí³ ó÷àñ-
íèêàì?
________________________________________________
________________________________________________
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Ñïèñîê îñ³á Áàæàíî, ùîá áðàâ
ó÷àñòü
Íåáàæàíî, ùîá
áðàâ ó÷àñòü ²ì'ÿ, ïð³çâèùå Êîíòàêòè Ùî ìàº
ï³äãîòóâàòè
¹ Ïðîì³æíà ö³ëü Øëÿõ äîñÿãíåííÿ
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2.4. Ñîö³àëüí³ ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éí³ êàìïàí³¿
ñïðèÿííÿ ïîêðàùaííþ çäîðîâ’ÿ
Ìåòà: îçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â ç òåõíîëîã³ºþ ðîçðîáêè ñî-
ö³àëüíèõ ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèõ êàìïàí³é íà ëîêàëüíî-
ìó (ì³ñöåâîìó) ð³âí³ ùîäî ñïðèÿííÿ ïîêðàùàííþ ãðîìàä-
ñüêîãî çäîðîâ’ÿ.
Çàâäàííÿ:
– óòî÷íèòè çì³ñò ïîíÿòü: «ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ», «ïî-
ïóëÿðèçàö³ÿ çäîðîâ’ÿ» â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíî¿ êîíöåï-
ö³¿ ñïðèÿííÿ ïîêðàùàííþ çäîðîâ’ÿ;
– óòî÷íèòè ç ó÷àñíèêàìè çì³ñò ïîíÿòü «ðåêëàìà»,
«ñîö³àëüíà ðåêëàìà»;
– îáãîâîðèòè âïëèâ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè íà ôîðìóâàí-
íÿ â³äïîâ³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî çäîðîâ’ÿ òà ïîêðà-
ùàííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ;
– ïîçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â ç îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè òà
îñîáëèâîñòÿìè ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíèõ
ðåêëàìíèõ êàìïàí³é ùîäî ïîïóëÿðèçàö³¿ çäîðîâîãî
ñïîñîáó æèòòÿ òà ïîêðàùàííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ;
– ñïëàíóâàòè ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíèõ ðåêëàìíèõ êàì-
ïàí³é íà ëîêàëüíîìó (ì³ñöåâîìó) ð³âí³ ùîäî ñïðèÿííÿ
ïîêðàùàííþ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ðåêëàìà, ñîö³àëüíà ðåêëàìà, ðåêëàìíà
àêö³ÿ, ñîö³àëüíà ðåêëàìíà êàìïàí³ÿ, ïîïóëÿðèçàö³ÿ çäî-
ðîâ’ÿ.
Íåîáõ³äíå çàáåçïå÷åííÿ: áëîêíîòè äëÿ ôë³ï÷àðòó – 2;
ïàï³ð ôîðìàòó À-3 – 20 øò.; ìàðêåðè – 5 íàáîð³â; ñêî÷;
ñò³êåðè (5 êîëüîð³â) – 1 áëîê; ðîçäàòêîâ³ ìàòåð³àëè ïî ê³ëü-
êîñò³ ó÷àñíèê³â ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çì³ñòó ñåì³íàðó; çðàçêè
ðåêëàìíî¿ ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿.
Òðèâàë³ñòü: 2 äí³ ïî 8 ãîäèí; 1 äåíü – 6 ãîäèí.
Ïëàí ïðîâåäåííÿ
Ïåðøèé äåíü
1. Îðãàí³çàö³éíà ÷àñòèíà.
2. Îáãîâîðåííÿ ïîíÿòòÿ «ä³ÿëüí³ñòü ùîäî ïîïóëÿðèçàö³¿
çäîðîâ’ÿ».
– Õòî áóäå âåñòè çóñòð³÷?
________________________________________________
– Â ÿê³é ôîðì³ áóäóòü çàô³êñîâàí³ ï³äñóìêè (ðåçóëüòàòè)
çóñòð³÷³?
________________________________________________
– Õòî áóäå óçàãàëüíþâàòè ìàòåð³àëè çóñòð³÷³ ³ ãîòóâàòè
çâ³ò?
________________________________________________
Ïîðÿäîê äåííèé
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ
×àñ ïî÷àòêó
×àñ çàâåðøåííÿ
Ìåòà çóñòð³÷³
Äîäàòêè äî ïîðÿäêó äåííîãî
Ñïèñîê ó÷àñíèê³â:
1.
2.
3.
²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè
–
–
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¹ Òåìè/ïèòàí-
íÿ äëÿ
îáãîâîðåííÿ
Âèñòóïà-
þ÷èé
Ôàñèë³òàòîð Â³äâåäåíèé
÷àñ
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äàº ïîâ³äîìëåííÿ, ùî ïðîïàãóº ïåâíå ïîçèòèâíå ÿâèùå.
Ïðîôåñ³îíàëè ñòâîðþþòü ¿¿ áåçêîøòîâíî (òóò á³ëüø êî-
ðåêòíî ãîâîðèòè ïðî åòè÷í³ çàñàäè â³äìîâè â³ä ïðèáóòêó),
ì³ñöå òà ÷àñ ó ÇÌ² òàêîæ íàäàþòüñÿ íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³.
Íåêîìåðö³éíà ðåêëàìà – ðåêëàìà, âèðîáëåííÿ ÿêî¿
ñïîíñîðóºòüñÿ íåêîìåðö³éíèìè ³íñòèòóòàìè àáî â ¿õ ³íòå-
ðåñàõ. Ìåòîþ òàêî¿ ðåêëàìè º ñòèìóëþâàííÿ ïîæåðòâ, çà-
êëèê ãîëîñóâàòè íà êîðèñòü òîãî ÷è ³íøîãî êàíäèäàòà àáî
ïðèâåðíåííÿ óâàãè äî ñïðàâ ñóñï³ëüñòâà.
Âëàñíå ñëîâîñïîëó÷åííÿ ñîö³àëüíà ðåêëàìà º êàëüêó-
âàííÿì ç àíãë³éñüêî¿ «social advertising». Ïðåäìåòîì òàêî¿
ðåêëàìè º ³äåÿ, êîòðà ïîâèííà ìàòè ïåâíó ñîö³àëüíó ö³í-
í³ñòü. Íàé÷àñò³øå ñîö³àëüíà ðåêëàìà ðîçðàõîâàíà íà øè-
ðîêó àóäèòîð³þ, ÿêó òóðáóþòü çàãàëüíîëþäñüê³ ïðîáëåìè.
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ðåêëàìó» ¹ 1121-IV â³ä 11.07.2003
äàº òàêå âèçíà÷åííÿ: «…ñîö³àëüíà ðåêëàìà – ³íôîðìàö³ÿ
áóäü-ÿêîãî âèäó, ðîçïîâñþäæåíà â áóäü-ÿê³é ôîðì³, ÿêà
ñïðÿìîâàíà íà äîñÿãíåííÿ ñóñï³ëüíî êîðèñíèõ ö³ëåé, ïîïó-
ëÿðèçàö³þ çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé ³ ðîçïîâñþäæåííÿ
ÿêî¿ íå ìàº íà ìåò³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó».
Ö³ë³ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè º äóæå áëèçüêèìè äî íåêîìåð-
ö³éíî¿ ðåêëàìè. Çîêðåìà âîíà ïðàãíå çì³íèòè ïîâåä³íêîâó
ìîäåëü ñóñï³ëüñòâà ³ òîìó ñïðÿìîâàíà íà àêòóàë³çàö³þ òà
ïîøóê ð³øåííÿ êîíêðåòíî¿ ñîö³àëüíî çíà÷èìî¿ ïðîáëåìè.
Òàêèì ÷èíîì, äîðå÷íî ïîºäíàòè âñ³ òåðì³íè, ùî âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ ð³çíèìè äîñë³äíèêàìè: ñîö³àëüíà, ñóñï³ëüíà, íå-
êîìåðö³éíà â ºäèíå ïîíÿòòÿ – ñîö³àëüíà ðåêëàìà.
Îô³ö³éíî ³ñòîð³ÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. Ïåðøîþ ñîö³àëüíîþ ðåêëàìîþ ïðèé-
íÿòî ââàæàòè ðåêëàìó íà åêîëîã³÷íó òåìàòèêó, ÿêó ñòâî-
ðèëà ó 1916 ð. ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Àìåðèêàíñüêà
ãðîìàäÿíñüêà àñîö³àö³ÿ». Âîíà ì³ñòèëà çàêëèê çàõèñòèòè
Í³àãàðñüêèé âîäîñïàä â³ä øêîäè, ùî íàíîñÿòü éîìó åíåð-
ãåòè÷í³ êîìïàí³¿. Ñàìå òîä³ âïåðøå â ³ñòîð³¿ ðåêëàìà íå
ñòàâèëà ïåðåä ñîáîþ ìåòó ïðîäàòè òîâàð àáî ïîñëóãó, à
ëèøå çàêëèêàëà çì³íèòè ñòàâëåííÿ äî ïðîáëåìè, ùî â
3. Âèçíà÷åííÿ çì³ñòó ïîíÿòòÿ «ðåêëàìà».
4. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè ó ïåðøèé äåíü.
Äðóãèé äåíü
1. Ðåôëåêñ³ÿ çíàíü, îòðèìàíèõ ó ïåðøèé äåíü.
2. Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ñîö³àëüíà ðåêëàìà». Îáãîâî-
ðåííÿ ñï³ëüíîãî òà â³äì³ííîãî ì³æ ïîíÿòòÿìè «ðåêëàìà» ³
«ñîö³àëüíà ðåêëàìà».
3. Çíàéîìñòâî ç ³íñòðóìåíòàð³ºì ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè:
ïîë³ãðàô³÷íà ³íôîðìàö³éíî-ðåêëàìíà ïðîäóêö³ÿ.
4. Àíàë³ç çðàçê³â ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿.
5. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ðåêëàìíå çâåðíåííÿ:
îñîáëèâîñò³ ñòâîðåííÿ».
6. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ðåêëàìí³ êàìïàí³¿:
ïðèíöèïè, åòàïè ïðîâåäåííÿ».
7. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè äðóãîãî äíÿ.
Òðåò³é äåíü
1. Ðåôëåêñ³ÿ çíàíü, îòðèìàíèõ äðóãîãî äíÿ.
2. Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ç ïëàíóâàííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâå-
äåííÿ ñîö³àëüíèõ ðåêëàìíèõ êàìïàí³é íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. 
3. Ïðåçåíòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â.
4. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè.
²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè
Â îñòàíí³ ðîêè îäíèì ç åôåêòèâíèõ çàñîá³â ïðîô³ëàê-
òèêè ñïåö³àë³ñòè ñïðèÿííÿ ãðîìàäñüêîìó çäîðîâ’þ êðà¿í
âèçíàþòü ñîö³àëüí³ ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éí³ êàìïàí³¿.
Ñîö³àëüíà ðåêëàìà ³ ñîö³àëüí³ ³íôîðìàö³éí³ êàìïàí³¿ íà-
ëåæàòü äî çàñîá³â ïåðâèííî¿ ïðîô³ëàêòèêè, àäæå ìåòîþ
ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè º çì³íà ñòàâëåííÿ ñóñï³ëüñòâà àáî îê-
ðåìèõ éîãî ïðåäñòàâíèê³â äî ïðîáëåìè àáî äî ãðóïè ëþäåé,
à â ïåðñïåêòèâ³ – ñòâîðåííÿ íîâèõ ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé.
Íàñàìïåðåä ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî òåðì³í «ñîö³àëüíà
ðåêëàìà» âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëèøå â êðà¿íàõ êîëèøíüîãî
ÑÍÄ. Ó ñâ³ò³ éîìó â³äïîâ³äàþòü ïîíÿòòÿ íåêîìåðö³éíà òà
ñóñï³ëüíà ðåêëàìà. Ñàìå òîìó ³ñíóº ïåâíà â³äì³íí³ñòü ó
òëóìà÷åíí³ òåðì³í³â: Ñóñï³ëüíà (ñîö³àëüíà) ðåêëàìà ïåðå-

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ðþâà÷³â ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè.
Äëÿ êðà¿í êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ 90-³ ðîêè çíàìåíóâàëèñÿ, ç
îäíîãî áîêó, âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ äåìîêðàòè÷íèõ âèðîá³â, ùî
ïðîâîäèëèñÿ âïåðøå, à, ç ³íøîãî – áóëè íàéá³ëüø òÿæêèì,
êðèçîâèì åòàïîì â ïîáóäîâ³ íîâèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí. Ó
öåé ïåð³îä ñîö³àëüí³ ïèòàííÿ: áåçðîá³òòÿ, çàòðèìêè ç âè-
ïëàòîþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïåíñ³é, õâîðîáè – ñòàëè äëÿ á³ëü-
øîñò³ ãðîìàäÿí ïðîáëåìîþ íîìåð îäèí. ² òîìó ñîö³àëüíà
ðåêëàìà ñòàº ñëóæíèöåþ ïîë³òèêè. Ïîë³òòåõíîëîãè ðîçïî-
÷àëè âêëþ÷àòè îáãîâîðåííÿ öèõ ïðîáëåì òà ³íøèõ ñîö³àëü-
íèõ íåãàðàçä³â äî ïåðåäâèáîðíèõ êàìïàí³¿ ñâî¿õ êàíäè-
äàò³â.
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â Óêðà¿í³ âèãîòîâëåííÿ òà ðîç-
ïîâñþäæåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ðåãëàìåíòóºòüñÿ ê³ëüêî-
ìà íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè, à ñàìå:
– Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 11.07.03 ¹ 1121-IV «Ïðî ðåê-
ëàìó»;
– Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 23.06.01 ¹ 467 «Ïðî
äîäàòêîâ³ çàõîäè ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç
ä³òüìè, ìîëîääþ òà ñ³ì’ÿìè»;
– Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27.08.04 ¹
1125 «Ïðî óòâîðåííÿ Äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³»;
– Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27.08.04 ¹
1126 «Ïðî çàõîäè ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ³ç
ñ³ì'ÿìè, ä³òüìè òà ìîëîääþ»;
– Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 08.09.97 ¹
997 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàêëàäåííÿ øòðàô³â çà
ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ðåêëàìó òà Ïîðÿäêó â³äðà-
õóâàííÿ íà âèðîáíèöòâî ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìíî¿ ³íôîðìàö³¿
ïðî øêîäó òþòþíîïàë³ííÿ òà âæèâàííÿ àëêîãîëüíèõ íà-
ïî¿â».
Ó ñâ³ò³ ñîö³àëüíà ðåêëàìà âæå äàâíî º ñïðàâä³ ä³éîâèì
³íñòðóìåíòîì, ÿêèé äîïîìàãàº âèð³øóâàòè ñêëàäí³ ñîö³-
àëüí³ ïðîáëåìè. Òàê, ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè
øèðîêà àíòèòþòþíîâà êàìïàí³ÿ ó ÑØÀ, ÿêà ìàëà âåëè-
÷åçíèé óñï³õ. Äîñë³äíèêè ñòâåðäæóþòü, ùî òàêîãî ðåçóëü-
ñâîþ ÷åðãó âèêëèêàëî ïåðåâîðîò ó òðàäèö³éíîìó ðîçóì³íí³
ðåêëàìè â ö³ëîìó. 
Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî íîâèé âèä ðåêëàìè òàêîæ áóâ
ðîçðàõîâàíèé íà øèðîêó ãðîìàäñüê³ñòü, â³í, íà â³äì³íó â³ä
êîìåðö³éíî¿ ðåêëàìè, ì³ñòèâ ïåâíó ñîö³àëüíó ö³íí³ñòü,
êîòðà, â ñâîþ ÷åðãó, ìàëà ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ äëÿ
á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ, ÷è òî îõîðîíà íàâêîëèøíüîãî ñåðå-
äîâèùà, ÷è çäîðîâ’ÿ ä³òåé àáî áîðîòüáà ç íàñèëüñòâîì.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ñîö³àëüíà ðåêëàìà ï³ä ÷àñ
êðèçîâèõ ñèòóàö³é, â ïåð³îä â³éíè. Ïîêàçîâèì º ïðèêëàä
ïëàêàòà ÷àñ³â Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, àâòîðîì ÿêîãî áóâ
Äæ. Ì. Ôëåããà «Òè ïîòð³áåí àìåðèêàíñüê³é àðì³¿». Íà ïëà-
êàò³ «äÿäå÷êî Ñåì» çàêëèêàâ íîâîáðàíö³â éòè äî ëàâ àðì³¿.
²äåÿ òà ¿¿ âò³ëåííÿ íàãàäóþòü çàêëèê, ùî ñàìå òîä³ áóâ
äóæå ïîïóëÿðíèì â Àíãë³¿: «Òâîÿ êðà¿íà ïîòðåáóº òâîº¿
äîïîìîãè!», ³ â³äîìèé ó 20-³ ðîêè â ÑÐÑÐ ïëàêàò Ä. Ìîîðà
«Òû çàïèñàëñÿ äîáðîâîëüöåì?». Îêðåì³ äîñë³äíèêè ââà-
æàþòü, ùî ðàäÿíñüêèé âàð³àíò ïëàêàòà áóâ äîñèòü òî÷íîþ
êîï³ºþ çàõ³äíèõ çðàçê³â. Óñ³ íàâåäåí³ ïðèêëàäè, ç îäíîãî
áîêó, ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ð³çíîâèä ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè, à
ç ³íøîãî – âîíè áóëè íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ñîö³àëüíèõ
ðåêëàìíèõ êàìïàí³é, ùî ïðîâîäèëèñÿ äåðæàâíèìè àáî
ãðîìàäñüêèìè ðàäàìè ó âîºíí³ ðîêè.
Ïðèêëàäè ðàííüîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèéîì³â ñîö³àëüíî¿
ðåêëàìè ìîæíà â³äíàéòè é â ³ñòîð³¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, äî
ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèëà Óêðà¿íà. Ó 1914 ð. âèõîäèâ æóðíàë
«Äàìñêèé ìèð», ÿêèé íà ñâî¿õ ñòîð³íêàõ ïóáë³êóâàâ îñâ³òí³
ñòàòò³ ïðî ìåòîäèêó äîãëÿäó çà ïîðàíåíèìè â øïèòàëÿõ.
Çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàëà ñóòî ³äåî-
ëîã³÷íèé õàðàêòåð. Ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ðîçïîâñþäæóâà-
ëèñü ðåêëàìí³ ïëàêàòè òèïó «Áîëòóí – íàõîäêà äëÿ øïè-
îíà!»
Ñîö³àëüíà ðåêëàìà â ñó÷àñíîìó ¿¿ ðîçóì³íí³ ç’ÿâèëàñÿ â
ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³ ó 1994-1995 ðð. Ñàìå â òîé ÷àñ
ìàéæå íà âñ³õ öåíòðàëüíèõ òåëåâ³ç³éíèõ êàíàëàõ äåìîí-
ñòðóâàâñÿ ðîëèê «Ïîçâîíèòå ðîäèòåëÿì!», àâòîðîì ÿêîãî
áóâ ²ãîð Áóðåíêîâ. Â³í ñòàâ îäíèì ç íàéàêòèâí³øèõ ïîøè-
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âëàñíó äîëþ òà äîëþ ñâî¿õ áëèçüêèõ, äåïðåñèâí³ ñòàíè
òîùî.
4. Ïîïåðåäæåííÿ êàòàñòðîô àáî íåáàæàíèõ íàñë³äê³â.
5. Äåêëàðàö³ÿ äîáðî÷èííèõ ö³ëåé.
Ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìîæå áóòè ðîçðàõîâàíà íà øèðîêó
àóäèòîð³þ, ïðîòå ö³ëüîâ³ ãðóïè ìîæóòü ðîçð³çíÿòèñÿ çà:
– â³êîâèì ïðèíöèïîì (äîðîñë³, ìîëîäü, ä³òè, ëþäè
ïåíñ³éíîãî â³êó);
– ñòàòòþ (÷îëîâ³êè, æ³íêè);
– ñîö³àëüíèìè ðîëÿìè (ìîëîä³ áàòüêè, áàòüêè, áàáóñ³-
ä³äóñ³ òà ³í.);
– ïðîôåñ³ºþ (ïðåäñòàâíèêè âëàäè, ó÷í³, ë³êàð³, ñîö³-
àëüí³ ïðàö³âíèêè, âîä³¿, â³éñüêîâ³ òà ³í.);
– ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ (ñ³ëüñüê³, ì³ñüê³ æèòåë³, ì³ñüêà
ãðîìàäà, æèòåë³ âñüîãî ì³ñòà, êðà¿íè);
– çà îçíàêàìè çäîðîâ’ÿ (ëþäè, ÿê³ ìàþòü ïåâíó çà-
ëåæí³ñòü, ëþäè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, õâîð³ íà
ÑÍ²Ä òà ³í.).
Â çàëåæíîñò³ â³ä ö³ëüîâî¿ ãðóïè îáèðàþòüñÿ çàñîáè, ìå-
òîäè òà ôîðìè äîíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿, ïîâ³äîìëåííÿ. Òî÷íå
âèçíà÷åííÿ ö³ëüîâî¿ ãðóïè º îäí³ºþ ç âàæëèâèõ ñêëàäîâèõ
åôåêòèâíîñò³ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè, àäæå âîíà ìîæå ñòîñó-
âàòèñÿ á³ëüø âóçüêèõ ãðóï íàñåëåííÿ, íàïðèêëàä, æèòåë³â
êîíêðåòíîãî áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó, ÿê³ òóðáóþòüñÿ
ïðî íàÿâí³ñòü äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà ó äâîð³.
Ôóíêö³¿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè:
1. ²íôîðìàö³éíà (íàïðèêëàä, äå é êîëè ìîæíà îòðè-
ìàòè ñâ³é ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä, ÿê³ çàõîäè ïðîâî-
äÿòüñÿ (íàïðèêëàä, çá³ð ïîæåðòâ äëÿ ïîñòðàæäàëèõ
â³ä çåìëåòðóñó òîùî).
2. Ôîðìóâàííÿ íîâèõ ïîâåä³íêîâèõ ìîäåëåé (òóðáîòà
ïðî ð³çí³ àñïåêòè ñâîãî çäîðîâ’ÿ, æèòòºâ³ íàâè÷êè, ÿê³
ñòâîðþþòü áëàãîïîëó÷÷ÿ).
3. Ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó ñîö³àëüíèõ ñëóæá ³
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é àáî, íàâïàêè, ïîäîëàííÿ íå-
ãàòèâíîãî îáðàçó îðãàí³çàö³¿ ó êë³ºíò³â.
òàòó áóëî äîñÿãíóòî çàâäÿêè òîìó, ùî îäíèì ³ç ñëîãàí³â
êàìïàí³¿ áóâ: «Ïàëÿòü ëèøå á³äí³!»
Îäíà ç óêðà¿íñüêèõ äîñë³äíèöü ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè Ãàí-
íà Äîâáàõ êîíñòàòóº: «Ñïåö³àë³ñòè ³ç çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñü-
ê³ñòþ ïîêëàäàþòü íà ñîö³àëüíó ðåêëàìó áàãàòî çàâäàíü,
âêëþ÷àþ÷è ñòâîðåííÿ çàãàëüíîãî ³íôîðìàö³éíî-ðåêëàì-
íîãî ïîëÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³, íàäàííÿ íàñåëåííþ
ïðàêòè÷íî¿ êîðèñíî¿ ³íôîðìàö³¿, ôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüíî çî-
ð³ºíòîâàíîãî òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Ïîðÿä ç ³íøèìè
êîìåðö³éíèìè ïðèéîìàìè, òàêèìè ÿê ñîö³àëüíèé ìàðêå-
òèíã, ñîö³àëüíà ðåêëàìà â ñâ³ò³ øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ
ÿê ³íñòðóìåíò çì³íè ñòàâëåííÿ ñóñï³ëüñòâà äî ïåâíî¿ ïðîá-
ëåìè».
Îòæå ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìîæå çâåðòàòèñÿ äî áóäü-ÿêî¿
ñîö³àëüíî¿ ïðîáëåìàòèêè:
– ïîêðàùàííÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ;
– ïðîô³ëàêòèêà çäîðîâ’ÿ;
– çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ;
– Â²Ë/ÑÍ²Ä;
– ïðèéîìíå áàòüê³âñòâî;
– åêîëîã³ÿ;
– ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà íàä ä³òüìè;
– ïðàâà ëþäèíè, äèòèíè;
– ëþäè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè;
– óñâ³äîìëåíå áàòüê³âñòâî;
– ïðîô³ëàêòèêà áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³;
– áåçðîá³òòÿ òîùî.
Îêðåì³ äîñë³äíèêè íàâîäÿòü òàêó êëàñèô³êàö³þ ïðîá-
ëåì, ùî âèñâ³òëþþòüñÿ ñîö³àëüíîþ ðåêëàìîþ:
1. Äåêëàðàö³ÿ ö³ííîñòåé. Â ö³ëîìó ìîæíà ñêàçàòè ïðî òå,
ùî ïð³îðèòåòíèìè ö³ííîñòÿìè êîæíî¿ ëþäèíè º çäîðîâ’ÿ,
ðîáîòà (êàð’ºðà), ñ³ì’ÿ (ä³òè), îñîáèñòå ùàñòÿ, áåçïåêà òîùî.
2. Çàêëèêè äî ïåðåòâîðåíü, ùî áàçóþòüñÿ íà ïðàãíåíí³
äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ³äåàë³â.
3. Ñîö³àëüíà ïñèõîòåðàï³ÿ. Âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó òèõ âè-
ïàäêàõ, êîëè ìàñîâèìè º íåãàòèâí³ åìîö³éí³ ñòàíè òà ïî-
÷óòòÿ. Íàïðèêëàä, ñòðàõ, â³ä÷óòòÿ òðèâîãè, õâèëþâàííÿ çà
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Ñïåö³àë³ñòè ïî çâ’ÿçêàõ ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ïîêëàäàþòü íà
ñîö³àëüíó ðåêëàìó áàãàòî çàâäàíü, âêëþ÷àþ÷è ñòâîðåííÿ
çàãàëüíîãî ³íôîðìàö³éíî-ðåêëàìíîãî ïîëÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðÿ-
ìîâàíîñò³, íàäàííÿ íàñåëåííþ ïðàêòè÷íî¿ êîðèñíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüíî çîð³ºíòîâàíîãî òà çäîðîâîãî
ñïîñîáó æèòòÿ. Ïîðÿä ç ³íøèìè êîìåðö³éíèìè ïðèéîìàìè,
òàêèìè ÿê ñîö³àëüíèé ìàðêåòèíã, ñîö³àëüíà ðåêëàìà â ñâ³ò³
øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ³íñòðóìåíò çì³íè ñòàâëåííÿ
ñóñï³ëüñòâà äî ïåâíî¿ ïðîáëåìè.
Îäèí ç âèäàòíèõ äîñë³äíèê³â ðåêëàìè Äæî Àäàìñ ó ñâî-
ºìó àíàë³ç³ «×îìó ñîö³àëüíà ðåêëàìà íå ïðàöþº» íàçèâàº
ê³ëüêà îñíîâíèõ ïðè÷èí íååôåêòèâíîñò³ ðîëèê³â íà òåëåáà-
÷åíí³ òà ðàä³î. Îñü äåê³ëüêà ç íèõ:
– ëèøå äåÿê³ ðîëèêè ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ïðîõîäÿòü
äîñë³äæåííÿ ç ïðå-òåñòó;
– çà ñîö³àëüíîþ ðåêëàìîþ íå ñòî¿òü ìåä³éíà ñòðàòåã³ÿ;
– ðîëèê íå ìàº ÷³òêî¿ ìåòè, ãëÿäà÷ íå çíàº, ùî â ðå-
çóëüòàò³ â³í ìàâ áè çðîáèòè;
– ðîëèê ì³ñòèòü çàíàäòî áàãàòî ³íôîðìàö³¿.
Ñîö³àëüíà ðåêëàìà – ïðîäóêò äîðîãèé, ³ éîãî äîáðå âèä-
íî øèðîê³é ãðîìàäñüêîñò³, òîìó çàìîâíèêè òà òâîðö³ ñî-
ö³àëüíî¿ ðåêëàìè ÷àñòî çàáóâàþòü ïðî òå, ùî êëþ÷îâ³ ñëî-
âà ó âèçíà÷åíí³ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè – «çàñ³á», «³íñòðó-
ìåíò». ßê ïóáë³êàö³¿ â ÇÌ², òðåí³íãè ÷è äðóê ï³äðó÷íèê³â,
ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìîæå áóòè ëèøå çàñîáîì ñïëàíîâàíî¿ ³
äîáðå îðãàí³çîâàíî¿ êàìïàí³¿ ç ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñü-
êîñò³.
Îäí³ºþ ç âàæëèâèõ ñêëàäîâèõ åôåêòèâíîñò³ ñîö³àëüíî¿
ðåêëàìè º çì³ñò ðåêëàìíîãî çâåðíåííÿ. Àìåðèêàíñüêèé
ðåêëàì³ñò Ðîññåð Ð³âç ïèñàâ: «Ñïîæèâà÷ ïåðåáóâàº ó ïîñ-
ò³éí³é îáëîç³. Éîãî âêðàé çàëÿêàíî. Éîãî áåçæàëüíî ëóï-
öþº òåëåáà÷åííÿ, çàïåêëî àòàêóº ïðåñà, áåðå ïðèñòóïîì
ðàä³î, ñïàíòåëè÷óº ùèòîâà ðåêëàìà. Äóæå âàæêî ïðèìó-
ñèòè éîãî çàïàì'ÿòàòè áóäü-ùî, çàòå çàáóâàº â³í ëåãêî ³
øâèäêî». Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî ö³ ñëîâà ñòîñóþòüñÿ
íàñàìïåðåä êîìåðö³éíî¿ ðåêëàìè, âîíè ì³ñòÿòü äóæå âàæ-
ëèâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü óðàõóâàííÿ îñîáëè-
4. Êîíñîë³äàö³ÿ çóñèëü ñîö³àëüíèõ óñòàíîâ òà ñïîí-
ñîð³â ó ðîçâ’ÿçàíí³ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì.
5. Ôîðìóâàííÿ êàíàë³â «çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó» ì³æ ñîö³-
àëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà êë³ºíòàìè äëÿ êîíòðîëþ
ñèñòåìè ³ âíåñåííÿ íåîáõ³äíèõ êîðåêòèâ.
Ñîö³àëüíà ðåêëàìà ÿê ñàìîñò³éíà ãàëóçü ç’ÿâèëàñÿ íàáà-
ãàòî ï³çí³øå, í³æ êîìåðö³éíà ðåêëàìà, ëèøå 100 ðîê³â òî-
ìó. Îòæå, çàñîáè òà ³íñòðóìåíòè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âîíà
âïëèâàº íà ñóñï³ëüñòâî, áàãàòî â ÷îìó çá³ãàþòüñÿ ç ³íñòðó-
ìåíòàìè òà çàñîáàìè êîìåðö³éíî¿ ðåêëàìè.
Äî ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè íàëåæàòü:
– ð³çíîìàí³òíà ïîë³ãðàô³÷íà ïðîäóêö³ÿ (áóêëåòè, ëèñ-
ò³âêè, ïëàêàòè, íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè, áðîøóðè, êíèãè);
– çîâí³øíÿ ðåêëàìà, òîáòî òàêà, ùî ðîçì³ùóºòüñÿ íà
âóëèöÿõ (á³ãáîðäè, ëàéòáîêñè, âèâ³ñêè, âêàç³âíèìè,
ðåêëàìà íà òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ, áóä³âëÿõ òîùî);
– ïðåñà (ãàçåòè, æóðíàëè, áþëåòåí³ òîùî). Ïðè÷îìó
òóò âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî ðåêëàìíèé õàðàêòåð ìî-
æóòü ìàòè îêðåì³ ñòàòò³ àáî ïîâ³äîìëåííÿ, òàê çâàíà
òåêñòîâà ðåêëàìà, àáî æ ìîæóòü áóòè ðîçì³ùåí³ ñïå-
ö³àëüíî ðîçðîáëåí³ ðåêëàìí³ ìîäóë³;
– ðåêëàìà íà ðàä³î ³ òåëåáà÷åíí³ (ðîëèêè, òîê-øîó òà
ïåðåäà÷³ íà ñîö³àëüíó òåìàòèêó òîùî);
– ðåêëàìà â ²íòåðíåò³ (âåá-ñòîð³íêè, áàíåðè, åëåêò-
ðîíí³ ïîøòîâ³ ðîçñèëêè, ²íòåðíåò-êîíôåðåíö³¿, ôîðó-
ìè òîùî);
– ðåêëàìà â ìåðåæàõ ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó (SMS-ðîç-
ñèëêè òîùî);
– ïîøòîâ³ ðîçñèëêè;
– ïðîâåäåííÿ áóäü-ÿêèõ àêö³é òà çàõîä³â (êîíêóðñè,
ôåñòèâàë³, ìàðø³, âèñòàâêè, êîíôåðåíö³¿, äåáàòè,
êðóãë³ ñòîëè, âóëè÷í³ òåàòðè;
– íåòðàäèö³éí³ âèäè ðåêëàìè (ñóâåí³ðíà ïðîäóêö³ÿ,
ïîâ³òðÿí³ êóëüêè, ðåêëàìà íà êâèòêàõ òà ðàõóíêàõ
òîùî).
Âñ³ âèùåíàçâàí³ òà ³íø³ çàñîáè ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìîæå
âèêîðèñòîâóâàòè ó ñâî¿õ ö³ëÿõ.
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²íôîðìàö³ÿ ïðî Ì³æíàðîäíó ñîö³àëüíó
³íôîðìàö³éíó êàìïàí³þ
«Äèòèíñòâî áåç íàñèëüñòâà»
Ç 30 âåðåñíÿ ïî 30 ëèñòîïàäà 2006 ð. â Óêðà¿í³ â ðàìêàõ
ïðîãîëîøåíîãî Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè «Ðîêó çàõèñòó ïðàâ
äèòèíè» ïðîõîäèòèìå ³íôîðìàö³éíà êàìïàí³ÿ «Äèòèíñòâî
áåç íàñèëüñòâà».
Êàìïàí³ÿ ìàº íà ìåò³ ï³äâèùåííÿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ ãðî-
ìàäñüêîñò³ ùîäî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â æîðñòîêîãî ïîâîä-
æåííÿ ç ä³òüìè ³ ñïðÿìîâàíà íà ïîïóëÿðèçàö³þ ³äå¿ óñâ³-
äîìëåíîãî áàòüê³âñòâà òà çì³í ñòàâëåííÿ áàòüê³â äî âèõî-
âàííÿ ñâî¿õ ä³òåé.
Êàìïàí³ÿ îäíî÷àñíî â³äáóâàòèìåòüñÿ ó 7 êðà¿íàõ ªâ-
ðîïè: Áîëãàð³¿, Ëàòâ³¿, Ëèòâ³, Ìàêåäîí³¿, Ìîëäîâ³, Ïîëüù³
òà Óêðà¿í³. Îðãàí³çàòîðîì êàìïàí³¿ â Óêðà¿í³ º ãðîìàäñüêà
íåðåë³ã³éíà îðãàí³çàö³ÿ Õðèñòèÿíñüêèé äèòÿ÷èé ôîíä, ùî
çàõèùàº ³íòåðåñè ä³òåé ç 1997 ðîêó.
Ó ðàìêàõ êàìïàí³¿ ïëàíóºòüñÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ñîö³àëü-
íî¿ ðåêëàìè ó 27 ðåã³îíàõ Óêðà¿íè: â³äåî-, àóä³îðîëèê³â,
âîñòåé ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â ëþäèíè ó ðàç³ ñïðèéíÿòòÿ ðåê-
ëàìè ÷è òî êîìåðö³éíî¿, ÷è ñîö³àëüíî¿.
Ñåðåä ïðèéîì³â, ùî º ÷èííèêàìè ï³äâèùåííÿ åôåêòèâ-
íîñò³ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ³ ÿê³ âàðòî âðàõîâóâàòè ï³ä ÷àñ
ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é, ìîæíà âèä³ëèòè òàê³:
– çàëó÷åííÿ ôàêò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðîáëåìîþ, ùî âèñ-
â³òëþºòüñÿ â ñîö³àëüí³é ðåêëàì³;
– ïðèâåðòàííÿ óâàãè äî ïåðåâàã, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íàñë³äó-
âàííÿì ïåâíèõ ìîäåëåé ïîâåä³íêè, ùî ïðîïàãóþòüñÿ â
ñîö³àëüí³é ðåêëàì³ (íàïðèêëàä, «Ðîçóì³é ìåíå, ùîá ÿ âì³â
ðîçóì³òè ³íøèõ. Íå ïðèíèæóé, ùîá ÿ íå ïðèíèæóâàâ»);
– âèêîðèñòàííÿ «³íòðèãóþ÷èõ» íàçâ, ùî ïðèìóøóþòü
ïðî÷èòàòè òåêñò äî ê³íöÿ (íàïðèêëàä, «10 êðîê³â, ùîá ñòà-
òè êðàùèìè áàòüêàìè»);
– ïåðåêîíëèâ³ñòü òåêñòó;
– ðîçòàøóâàííÿ â ðèòì³÷íîìó ïîðÿäêó åëåìåíò³â ñîö³-
àëüíî¿ ðåêëàìè â³ä ìåíø âàæëèâèõ äî á³ëüø çíà÷óùèõ;
– âèêîðèñòàííÿ ôàêòóðè øðèôò³â, ùîá çàêöåíòóâàòè
óâàãó íà íàéá³ëüø âàãîìèõ ñëîâàõ;
– âèä³ëåííÿ îêðåìèõ àáçàö³â ç äîïîìîãîþ êîëüîðó àáî
øðèôòó;
– íåñïîä³âàíèé ïî÷àòîê ðîçïîâ³ä³;
– âèêîðèñòàííÿ ó òåêñòàõ àáî ðîëèêàõ åëåìåíò³â ³íòðè-
ãè, êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é â ìîíîëîãàõ àáî ä³àëîãàõ.
Ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ³íôîðìàö³éíî-ðåêëàìíèõ ìàòåð³àë³â
äóæå âàæëèâî, ùîá âîíà âèêëèêàëà ïåâíó åìîö³éíó ðåàê-
ö³þ ³ âèêîíóâàëà ñàìå ò³ ö³ë³, çàðàäè ÿêèõ ñòâîðþâàëàñÿ.
Äî òîãî æ îäíèì ç êîìïîíåíò³â, ùî çíà÷íî ï³äâèùóº åôåê-
òèâí³ñòü ðåêëàìíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, º íàÿâí³ñòü ³íôîðìàö³¿
ïðî òå, ùî ìàº çðîáèòè ÷èòà÷, ñëóõà÷ àáî ãëÿäà÷ (êóäè
çàòåëåôîíóâàòè, äî êîãî çâåðíóòèñü òîùî). Ïðîòå âàæëèâî,
àáè ïîâ³äîìëåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè íå ì³ñòèëî íàêàçî-
âîãî òîíó (íàïðèêëàä, «Ñïëàòè ïîäàòêè!»). Àäæå á³ëüø³ñòü
ëþäåé íå ëþáëÿòü, êîëè ¿ì íàêàçóþòü àáî ¿õ ïîâ÷àþòü.
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äî áàæàíèõ çì³í ó ïðèõèëüíîñòÿõ òèõ ëþäåé, íà ÿêèõ
ñïðÿìîâàíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà.
– Ïðèíöèï ïîäâ³éíîãî âèêëèêó.
Ðåêëàìíå çâåðíåííÿ ñïðèéìàºòüñÿ íå ò³ëüêè íà ð³âí³
ñâ³äîìîñò³, àëå é íà ð³âí³ åìîö³éíî¿ ïñèõ³êè ëþäèíè.
Ùîá ñïîíóêàòè ëþäèíó äî ä³¿, ñë³ä çðîáèòè «ïîäâ³éíèé
âèêëèê», òîáòî çâåðíóòèñÿ äî ¿¿ ñâ³äîìîñò³ òà ï³äñâ³äîìîñò³.
Åòàïè ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿
Åòàï 1. Âèíèêíåííÿ ³äå¿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿ òà
ñòâîðåííÿ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè.
Íà äàíîìó åòàï³ âèçíà÷àºòüñÿ ïðîáëåìà, íà âèð³øåííÿ
ÿêî¿ áóäå ñïðÿìîâàíà êàìïàí³ÿ, ôîðìóþòüñÿ ïîïåðåäí³ ö³-
ë³ êàìïàí³¿, à òàêîæ ôîðìóºòüñÿ îðãêîì³òåò ïðîâåäåííÿ
êàìïàí³¿.
Åòàï 2. Àíàë³ç ñèòóàö³¿, ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ.
Ê³ëüê³ñòü ðåñïîíäåíò³â êàìïàí³¿ âèçíà÷àºòüñÿ çàëåæíî
â³ä òîãî, ÿêèé ð³âåíü ìàòèìå êàìïàí³ÿ, ëîêàëüíèé ÷è çà-
ãàëüíîíàö³îíàëüíèé. Àíàë³ç ³ñíóþ÷î¿ ñèòóàö³¿ äîçâîëèòü
íàéá³ëüø ÷³òêî âèçíà÷èòè ö³ëüîâó àóäèòîð³þ, îòðèìàòè
ïåâí³ ñòàòèñòè÷í³ äàí³, ÿê³ äîö³ëüíî áóäå âèêîðèñòàòè ï³ä
÷àñ ðîçðîáêè êîíöåïö³¿ êàìïàí³¿ òà ðåêëàìíîãî ïîâ³äîì-
ëåííÿ. Êâàë³ô³êîâàíî ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ äàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü â³äïîâ³ñòè íà òàê³ ïèòàííÿ:
– Ùî ÿâëÿº ñîáîþ îá'ºêò ðåêëàìè?
– Êîãî âàðòî ï³ääàòè âïëèâó ðåêëàìè?
– Äå ìàþòü ïîøèðþâàòèñÿ ðåêëàìí³ ïîâ³äîìëåííÿ?
– Êîëè ìàº çä³éñíþâàòèñÿ ðåêëàìà?
Åòàï 3. Ðîçðîáêà ³äå¿, ñëîãàíà òà ³ì³äæó êàìïàí³¿.
Íàéêðàùå çàìîâèòè ðîçðîáêó ³äå¿, ñëîãàíó (ïîâ³äîìëåí-
íÿ) êàìïàí³¿ ïðîôåñ³éí³é ðåêëàìí³é àãåíö³¿. Ïðîòå ¿¿ ðîáî-
òà ìîæå êîøòóâàòè äîðîãî. Ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ïðîäóêö³¿
êàìïàí³¿ âàæëèâî, ùîá óñÿ âîíà ìàëà îäíàêîâèé ³ì³äæ.
Íàïðèêëàä, ìàëà îäíîãî ³ òîãî ñàìîãî ïåðñîíàæà àáî ñïå-
ö³àëüíî ðîçðîáëåíèé ëîãîòèï. Òàêîæ áàæàíî, ùîá óñÿ ðåê-
ëàìíà ïðîäóêö³ÿ ïðîéøëà òåñòóâàííÿ íà ö³ëüîâ³é àóäè-
á³ë-áîðä³â, ñ³ò³-ëàéò³â, áóêëåò³â ³ ïëàêàò³â; ïðîâåäåííÿ
ïðåñ-êîíôåðåíö³é, ïðåñ-êëóá³â, ñåì³íàð³â, êðóãëèõ ñòîë³â,
äåáàò³â; ñòâîðåííÿ âåá-ñòîð³íêè.
Òàêîæ ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, áåçïîñåðåäí³ìè
ó÷àñíèêàìè ÿêèõ ñòàíóòü ä³òè, à ñàìå: Âñåóêðà¿íñüêèé
êîíêóðñ ñåðåä ñ³ìåé ç ä³òüìè íà êðàùèé ìàëþíîê «Äè-
òèíñòâî áåç íàñèëüñòâà» òà Áëàãîä³éíà àêö³ÿ «Âåäìåäèê»
(âåäìåäèê – ñèìâîë êàìïàí³¿ «Äèòèíñòâî áåç íàñèëüñòâà»).
Âñÿ ñîö³àëüíî-ðåêëàìíà ïðîäóêö³ÿ êàìïàí³¿ ðîçðîáëåíà
íà áëàãîä³éíèöüêèõ çàñàäàõ ïðîâ³äíîþ ºâðîïåéñüêîþ ðåê-
ëàìíîþ àãåíö³ºþ «McCann Erickson», ïîºäíàíà ºäèíèì
³ì³äæåì ³ òâîð÷èì ð³øåííÿì òà àäàïòîâàíà äî óêðà¿íñüêîãî
êîíòåêñòó. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïðîäóêö³ÿ ïðîéøëà óñï³øíó
àïðîáàö³þ â Ïîëüù³ áëàãîä³éíèì ôîíäîì «Í³÷è¿ ä³òè».
Ïàðòíåðàìè êàìïàí³¿ ç áîêó äåðæàâè âèñòóïèëè Ì³í³ñ-
òåðñòâî Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, Äåð-
æàâíèé êîì³òåò ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óê-
ðà¿íè, Äåïàðòàìåíò êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ íåïîâ-
íîë³òí³õ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ðàäà
ì³í³ñòð³â ÀÐ Êðèì, îáëàñí³, Êè¿âñüêà òà Ñåâàñòîïîëüñüêà
ì³ñüê³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿.
Ïðèíöèïè òà åòàïè ñîö³àëüíèõ ðåêëàìíèõ êàìïàí³é
Ñîö³àëüíà ðåêëàìíà êàìïàí³ÿ – öå ñèñòåìà ìåòîä³â òà
çàõîä³â, íàïðàâëåíèõ íà êîíêðåòíó ö³ëüîâó àóäèòîð³þ ç
ìåòîþ ïðîïàãàíäè ïîçèòèâíîãî ÿâèùà, çì³íè ñòàâëåííÿ
ñóñï³ëüñòâà àáî îêðåìèõ éîãî ïðåäñòàâíèê³â äî ñîö³àëüíî¿
ïðîáëåìè àáî äî ãðóïè ëþäåé, à â ïåðñïåêòèâ³ – ñòâîðåííÿ
íîâèõ «ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé», à ñàìå:
– Ïðèíöèïè ðåêëàìíîãî çâåðíåííÿ.
– Ïðèíöèï ïîâòîðåííÿ ðåêëàìíîãî çâåðíåííÿ.
– Áàãàòîðàçîâå ïîâòîðåííÿ òåêñòó çâåðíåííÿ àäàïòóº
äî íüîãî ïñèõ³êó ëþäèíè ³ âèêëèêàº ó íüîãî íåîáõ³äíó
ñõèëüí³ñòü äî ä³¿.
– Ïðèíöèï áåçïåðåðâíîãî ïîñèëåííÿ ðåêëàìíîãî
âïëèâó.
– Ïîñòóïîâå òà áåçïåðåðâíå ïîñèëåííÿ âïëèâó âåäå
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íèé òåëåêàíàë, ðàä³î Åðà, ùîòèæíåâèê Äçåðêàëî òèæíÿ
òîùî), ÷àñ ³ ïåð³îäè÷í³ñòü âèõîäó ðåêëàìíèõ ìàòåð³àë³â.
Òàêîæ ï³ä ÷àñ ïëàíóâàííÿ çàõîä³â òðåáà ðîçïîä³ëèòè îáî-
â’ÿçêè ì³æ ÷ëåíàìè îðãêîì³òåòó òà ³íøèìè îðãàí³çàòîðàìè
êàìïàí³¿. Çîêðåìà äîö³ëüíî âèä³ëèòè îäíó àáî äâ³ îñîáè, ÿê³
â³äïîâ³äàòèìóòü çà ñï³ëêóâàííÿ ³ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿.
Åòàï 7. Ñòàðò êàìïàí³¿.
Îêðåìèì çàõîäîì º ñòàðò êàìïàí³¿. Íàäçâè÷àéíî âàæ-
ëèâî âèçíà÷èòè äàòó ñòàðòó ³ çàõîäè, ùî ïðîõîäèòèìóòü ó
öåé äåíü. Öå ìîæóòü áóòè ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ, ïðåçåíòàö³¿,
îäíîäåíí³ àêö³¿, êîíêóðñè òîùî.
Åòàï 8. Ðåàë³çàö³ÿ êàìïàí³¿.
Íà öüîìó åòàï³ ïîòð³áíî â³äñë³äêóâàòè âèõ³ä ðåêëàìíèõ
ìàòåð³àë³â ó ÇÌ², à òàêîæ ïðîâåäåííÿ âñ³õ çàïëàíîâàíèõ
çàõîä³â êàìïàí³¿.
Åòàï 9. Ïîâòîðíå äîñë³äæåííÿ é îö³íêà ðåçóëüòàò³â.
Çàçâè÷àé ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êàìïàí³¿ ïðîâîäèòüñÿ ïîâ-
òîðíå äîñë³äæåííÿ ç ìåòîþ îö³íêè ¿¿ åôåêòèâíîñò³. Öå ìî-
æå áóòè ãëèáèííå ³íòåðâ’þ ïðåäñòàâíèê³â ö³ëüîâî¿ àóäè-
òîð³¿, âóëè÷íå îïèòóâàííÿ, àíàë³ç ïðåñè òîùî. Îö³íêà åôå-
êòèâíîñò³ êàìïàí³¿ ìîæå ì³ñòèòè ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ ïîêàç-
íèêè. Òàê, ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é àáî ðàä³îïåðåäà÷ íàëåæàòü
äî ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â, à âíåñåí³ äî çàêîíîäàâñòâà çì³íè,
³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ çàõîä³â íà òåìó ðåê-
ëàìíî¿ êàìïàí³¿ – äî ÿê³ñíèõ. Îêðåì³ ïîêàçíèêè ìîæóòü
îäíî÷àñíî íàëåæàòè ÿê äî ê³ëüê³ñíèõ, òàê ³ äî ÿê³ñíèõ
ïîêàçíèê³â. Íàïðèêëàä, çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé, ÿêèõ
çàëèøèëè â áóäèíêó äèòèíè îäðàçó ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ.
Åòàï 10. Îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êàìïàí³¿ âàæëèâî îïðèëþäíèòè ¿¿ ðå-
çóëüòàòè. Çðîáèòè öå ìîæíà çà äîïîìîãîþ ïóáë³êàö³¿ çâ³òó
ïðî ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿ àáî áðèô³íãó. Áðèô³íã – öå êî-
ðîòêîòåðì³íîâà çóñòð³÷ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ÇÌ², ï³ä ÷àñ
ÿêî¿ ðîáëÿòüñÿ îêðåì³ çàÿâè àáî îïðèëþäíþþòüñÿ ðåçóëü-
òàòè äîñë³äæåíü. Ôîðìàò òàêî¿ çóñòð³÷³ íå ïåðåäáà÷àº â³ä-
ïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ.
òîð³¿. Îäíèì ³ç ìåòîä³â òàêîãî òåñòóâàííÿ ìîæå áóòè ôî-
êóñ-ãðóïà.
Íà äàíîìó åòàï³ âèçíà÷àºòüñÿ, ÿê³ ñàìå çàñîáè áóäóòü
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ äîíåñåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ êàìïàí³¿:
òåëåâ³ç³éíèé àáî ðàä³î-ðîëèê, çîâí³øíÿ ðåêëàìà, ïîë³ãðà-
ô³÷íà ïðîäóêö³ÿ, àêö³é òîùî ³ òåðì³í ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿.
Òàê, íàïðèêëàä, âàæëèâî âðàõóâàòè, ùî ë³òí³ ì³ñÿö³ ìî-
æóòü áóòè íå íàéêðàùèì ÷àñîì äëÿ ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿,
ðîçðàõîâàíî¿ íà â÷èòåë³â, à çèìîâ³ ì³ñÿö³ íå ï³äõîäÿòü äëÿ
ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿ ³ç çàëó÷åííÿì äî ó÷àñò³ â í³é ëþäåé
ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, çîêðåìà òèõ, ÿê³ ïåðåñóâàþòüñÿ
íà â³çêàõ.
Åòàï 4. Ïîøóê ïàðòíåð³â òà ðîçðîáêà áþäæåòó.
Íàäçâè÷àéíî âàæëèâî ïðîàíàë³çóâàòè âñ³ íàÿâí³ ðåñóð-
ñè äëÿ ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿, à òàêîæ çíàéòè ïàðòíåð³â.
Ïàðòíåðàìè ìîæóòü âèñòóïàòè óðÿäîâ³ àáî íåóðÿäîâ³ îð-
ãàí³çàö³¿, á³çíåñ-êàìïàí³¿, ðåêëàìí³ àãåíö³¿ òà áóäü-ÿê³ çà-
ñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Çíà÷íî ï³äâèùóº åôåêòèâí³ñòü
êàìïàí³¿ çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ â í³é â³äîìî¿ îñîáè. Öå ìîæå
áóòè ïîë³òèê, àêòîð, ñïîðòñìåí àáî ³íøà îñîáà, ÿêà º ïîïó-
ëÿðíîþ â êîíêðåòí³é ãðîìàä³. Òàêîæ íà öüîìó åòàï³ ñë³ä
âèçíà÷èòè ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ äî ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿
âîëîíòåð³â òà ñêëàñòè áþäæåò êàìïàí³¿.
Åòàï 5. Ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóäóòü âèçíà÷åí³ ïàðòíåðè êàìïàí³¿, ç
íèìè ïîòð³áíî ï³äïèñàòè äîãîâ³ð ïðî ñï³âïðàöþ, â ÿêîìó
áóäóòü ÷³òêî ðîçïîä³ëåí³ îáîâ’ÿçêè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, çà-
çíà÷åí³ ïðàâà êîæíî¿ ñòîðîíè, à òàêîæ ïðîöåäóðà ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ñï³ðíèõ ïèòàíü. Äàíèé åòàï äîçâîëèòü óíèêíóòè
áóäü-ÿêèõ íåïîðîçóì³íü, ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè ì³æ ñï³â-
îðãàí³çàòîðàìè êàìïàí³¿.
Åòàï 6. Ïëàíóâàííÿ çàõîä³â.
Ïðîòÿãîì äàíîãî åòàïó ñë³ä âèçíà÷èòè çàõîäè, ÿê³ ïðî-
õîäèòèìóòü ï³ä ÷àñ êàìïàí³¿ (ïðåñ-êîíôåðåíö³¿, êðóãë³ ñòî-
ëè, äåáàòè, ôåñòèâàë³ òîùî), à òàêîæ ñêëàñòè ìåä³à-ïëàí
êàìïàí³¿. Ìåä³à-ïëàí ì³ñòèòü ó ñîá³ ïåðåë³ê êîíêðåòíèõ
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (íàïðèêëàä, Ïåðøèé íàö³îíàëü-
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ßê îö³íèòè åôåêòèâí³ñòü ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè?
Äëÿ îö³íþâàííÿ çàõîä³â ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè òðåáà çà-
ïîâíèòè òàáëèöþ çà êîæíèì êðèòåð³ºì. Ñï³ââ³äíîøåííÿ
ïîçèòèâíèõ ³ íåãàòèâíèõ îö³íîê íàäàñòü çàãàëüíó îö³íêó
ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè.
¹
ç/ï
Ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³
ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè + 0 -
1. Ôîðìóâàííÿ óâàãè, ³íòåðå-
ñó, áàæàííÿ òà ä³¿
2. Çäàòí³ñòü âèêëèêàòè äîâ³ðó
9. Êîìïëåêñí³ñòü
8. Íàÿâí³ñòü àñîö³àòèâíîãî
ðÿäó
7. Óçãîäæåí³ñòü óñ³õ åëåìåíò³â
ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè
6. Ïîáóäîâà ìîâíîãî âïëèâó
5. Ï³äõ³ä ùîäî ôîðìóâàííÿ
âèñíîâê³â
4. Â³äïîâ³äí³ñòü ö³ííîñòÿì ³
ñòåðåîòèïàì ö³ëüîâî¿
àóäèòîð³¿
3. Âðàõóâàííÿ ìîòèâ³â ö³ëüî-
âî¿ àóäèòîð³¿
10. ×åñí³ñòü òà íåçàëåæí³ñòü
11. Ïîçèö³îíóâàííÿ
12. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ëîã³êè òà
åìîö³éíîãî ñïðèéíÿòòÿ
13. Êîíêðåòí³ñòü
14. Íàÿâí³ñòü ïðàêòè÷íèõ
ðåêîìåíäàö³é, àäðåñà
15. Âèêîðèñòàííÿ ôàêò³â
Åòàï 11. Ïëàíóâàííÿ íàñòóïíèõ ä³é.
Ôîðìàëüíî äàíèé åòàï íå íàëåæèòü áåçïîñåðåäíüî äî
ñîö³àëüíî-ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿. Ïðîòå ïðîâåäåííÿ òàêîãî
çàõîäó ìîæå âèÿâèòè íîâó ñîö³àëüíó ïðîáëåìó ³ ñïðè÷è-
íèòè ïîÿâó íîâîãî íàïðÿìó ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè àáî îêðåñ-
ëèòè ïîòðåáó ó ïðîâåäåíí³ ùå îäí³º¿ êàìïàí³¿ íà ³íøó
òåìàòèêó.
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ö³ííîñòåé, â³äîáðàæåííÿ êàðòèíè æèòòÿ, áëèçüêî¿ êîæíî-
ìó ³íäèâ³äó, íåçàëåæíî â³ä äåìîãðàô³÷íèõ àáî ïñèõîãðà-
ô³÷íèõ îçíàê.
Äî íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåíèõ ïðèéîì³â, ÿê³ îð³ºíòîâàí³
íà ôîðìóâàííÿ äîâ³ðè äî ðåêëàìíî¿ ³íôîðìàö³¿, ìîæíà
â³äíåñòè òàê³:
– òåõí³êà ñàìîðîçêðèòòÿ;
– âðàõóâàííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé
ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿, íà ÿêó ñïðÿìîâàíèé âïëèâ ðåê-
ëàìíî¿ ³íôîðìàö³¿;
– âèêîðèñòàííÿ â ðåêëàì³ çíà÷èìèõ ñèìâîë³â;
– òåõí³êà â³äîáðàæåííÿ äóìîê ³ ïî÷óòò³â àóäèòîð³¿.
3. Âðàõóâàííÿ ìîòèâ³â ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº âðàõîâóâàòè îñîáëè-
âîñò³ ìîòèâàö³éíîãî ïîëÿ ïåâíî¿ ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ òà ì³ñ-
òèòè â ñîá³ åôåêòèâíèé ìîòèâàö³éíèé êîìïîíåíò, áåðó÷è
äî óâàãè â³êîâ³ îñîáëèâîñò³.
Áóäü-ÿêà ñîö³àëüíà ðåêëàìà çâåðòàºòüñÿ äî çàãàëüíî-
ëþäñüêèõ ìîòèâ³â, ÿê³ ìîæíà óìîâíî ïîä³ëèòè íà òðè
ãðóïè:
– åìîö³éí³ ìîòèâè;
– ìîðàëüí³ ìîòèâè;
– ñîö³àëüí³ ìîòèâè.
Åìîö³éí³ ìîòèâè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ñîö³àëüí³é
ðåêëàì³, ñïðÿìîâàí³ íà áàæàííÿ àóäèòîð³¿ ïîçáàâèòèñÿ íå-
ãàòèâíèõ ïî÷óòò³â ³ â³ä÷óòè ïîçèòèâí³ åìîö³¿. Äî åìîö³éíèõ
ìîòèâ³â íàëåæàòü ìîòèâè ñòðàõó, çíà÷èìîñò³ é ñàìîðåàë³-
çàö³¿, ñâîáîäè, â³äêðèòò³â, ïàòð³îòèçìó, ëþáîâ³ òà êîõàííÿ,
ðàäîù³â. Íàïðèêëàä, ÿñêðàâèé ïðèêëàä ñîö³àëüíî¿ ðåêëà-
ìè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïðîô³ëàêòèêó òþòþíîïàë³ííÿ, äå âèêî-
ðèñòàíî ìîòèâ çíà÷èìîñò³ é ñàìîðåàë³çàö³¿: «ß äîñÿãíó
óñï³õó áåç êóð³ííÿ».
Ìîðàëüí³ ìîòèâè àïåëþþòü äî ïî÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³ é
ïîðÿäíîñò³. Äîñèòü ÷àñòî ó çâåðíåííÿõ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè
ï³äêðåñëþºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü âèð³øåííÿ ãîñòðèõ ñîö³àëü-
íèõ ïðîáëåì.
Âèêîðèñòàííÿ ñîö³àëüíîãî ìîòèâó ïîâ’ÿçàíå ³ç çàãîñò-
Ïîÿñíåííÿ êðèòåð³¿â îö³íêè ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìíî¿
êàìïàí³¿
1. Ôîðìóâàííÿ óâàãè, ³íòåðåñó, áàæàííÿ òà ä³¿
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº áóòè ñòâîðåíà òàêèì
÷èíîì, ùîá ïðèâåðòàòè äî ñåáå òà âèêëèêàòè ó ëþäèíè:
– óâàãó (Ó);
– ³íòåðåñ (²);
– áàæàííÿ/ð³øåííÿ (Á);
– ä³þ (Ä).
Åôåêòèâíà ðåêëàìà ìàº, ïî-ïåðøå, ïðèâåðíóòè äî ñåáå
óâàãó. Íà öüîìó åòàï³ âàæëèâèì º ïñèõîëîã³÷íî ïðîäóìàíå
âèêîðèñòàííÿ â ðåêëàì³ ãàìè êîëüîð³â, ìóçè÷íîãî îôîðì-
ëåííÿ, òåêñòó, çì³ñòó ðåêëàìíîãî çâåðíåííÿ â³äïîâ³äíî äî
íîñ³¿â ðåêëàìè.
Ïî-äðóãå, ðåêëàìà ìàº âèêëèêàòè ³íòåðåñ, àäæå áåç çà-
ö³êàâëåíîñò³ ðåêëàìíå îãîëîøåííÿ ÷è ðåêëàìíèé ðîëèê íå
áóäóòü ïåðåãëÿíóò³ äî ê³íöÿ. ²íòåðåñ, ÿê ïðàâèëî, âèêëèêàº
ñàìå òà ðåêëàìà, ùî ³äåíòèô³êóºòüñÿ ÿê «ñâîÿ». Äàë³ ðåê-
ëàìà ìàº âèêëèêàòè ïåâíèé ìîòèâ (áàæàííÿ) â ³íäèâ³äà
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ñòîñîâíî çì³íè ïîâåä³íêè òà âèêëèêàòè
ïåâíó ä³þ ç áîêó ñóá'ºêòà ðåêëàìè. Ìîäåëü Ó²ÁÄ ïîÿñíþº,
ÿêîþ ìàº áóòè ôîðìà ðåêëàìè, ¿¿ ñþæåòíèé çì³ñò, ìîòèâè,
ÿê³ åìîö³¿ âîíà ìàº âèêëèêàòè ó ñïîæèâà÷à òîùî.
2. Çäàòí³ñòü âèêëèêàòè äîâ³ðó
Ôîðìóâàííÿ äîâ³ðè äî ðåêëàìè âèçíà÷àºòüñÿ çíàííÿì
ñóñï³ëüñòâà, ó ÿêîìó ñôîðìóâàëàñÿ ðåêëàìà. Öå ïåðåäáà-
÷àº ÷³òê³ñòü âèêëàäó, çíàííÿ êóëüòóðè, çðàçê³â ïîâåä³íêè,
16. Âèêîðèñòàííÿ äóìîê, çíà÷ó-
ùèõ äëÿ ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿
îñ³á
17. Ðåàë³ñòè÷í³ñòü
19. Íàÿâí³ñòü ñåð³¿ ìàòåð³àë³â
ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè
18. Çðîçóì³ë³ñòü ³ ïîñë³äîâí³ñòü
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ñïðèéíÿòòÿ ñóêóïíîñò³ âçàºìîïîâ'ÿçàíèõ ôàêòîð³â, à íå
âèâ÷åííÿ êîæíîãî îêðåìîãî åëåìåíòà ðåêëàìè. Ñàìå ñèí-
òåç ôàêòîð³â ïîðîäæóº ð³øåííÿ ä³ÿòè.
8. Íàÿâí³ñòü àñîö³àòèâíîãî ðÿäó
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº áóòè ðåàë³çîâàíà òà-
êèì ÷èíîì, ùîá íå ò³ëüêè çàõîïèòè óÿâó ö³ëüîâî¿ àóäè-
òîð³¿, àëå ³ ñïðèÿòè òîìó, ùîá ¿¿ ³äåÿ àâòîìàòè÷íî òðàíñ-
ëþâàëàñÿ ïðåäñòàâíèêàìè ñåãìåíòà âñåðåäèí³ íüîãî ñàìîãî
áåç äîäàòêîâèõ ï³äæèâëåíü òà çóñèëü.
9. Êîìïëåêñí³ñòü
Ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè çäàòí³ñòü ðåêëàìè âïëèâàòè íå
ëèøå íà îäèí ³ç âèä³â íåáàæàíî¿ (àñîö³àëüíî¿) ïîâåä³íêè, à
é íà êîìïëåêñ âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ âèä³â òàêî¿ ïîâåä³íêè ³í-
äèâ³äà.
10. ×åñí³ñòü òà íåçàëåæí³ñòü
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº âèãëÿäàòè ³ ñïðèéìà-
òèñÿ ÿê ÷åñíà ³ íåçàëåæíà, òîáòî ìàºòüñÿ íà óâàç³ çäàò-
í³ñòü ðåêëàìè ñïðèéìàòèñÿ òàêîþ, ÿêà âèõîäèòü â³ä ëîÿëü-
íèõ, äðóæí³õ äàíîìó ñåãìåíòîâ³ íîñ³¿â ³ ë³äåð³â äóìîê óñå-
ðåäèí³ ñàìîãî ñåãìåíòà.
11. Ïîçèö³îíóâàííÿ
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº ïîçèö³îíóâàòèñÿ ç
ïîçèòèâíèìè åòàëîíàìè é àðõåòèïàìè, ïðîòèïîçèö³îíóâà-
òèñÿ ç íåãàòèâíèìè (õâîðîáè, â³äðàçëèâ³ àáî ò³, ùî íåãàòè-
âíî ñïðèéìàþòüñÿ, ïðåäñòàâíèêè òâàðèííîãî ñâ³òó òîùî).
12. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ëîã³êè é åìîö³éíîãî ñïðèéíÿòòÿ
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº ì³ñòèòè ì³í³ìóì ëîã³-
êè (ëîã³÷íèõ ñèëîã³çì³â) ³ ìàêñèìóì åìîö³éíîãî êîìïîíåíòà
(åìï³ðè÷íèõ ñèëîã³çì³â). ßêùî ãîâîðèòè ïðî òðè åëåìåíòè
ðåêëàìíîãî âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü – åìîö³éíèé, êîãí³òèâ-
íèé òà ïîâåä³íêîâèé, – ïð³îðèòåòíèì êîìïîíåíòîì ìàº áó-
òè ñàìå åìîö³éíèé êîìïîíåíò. Àäæå ãîëîâíå â ñîö³àëüí³é
ðåêëàì³ – îòðèìàòè ñèëüíèé åìîö³éíèé â³äãóê óñåðåäèí³
ö³ëüîâîãî ñåãìåíòà ç ïîäàëüøîþ ìåòîþ îñìèñëåííÿ îòðè-
ìàíî¿ åìîö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿.
13. Êîíêðåòí³ñòü
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº áóòè êîíêðåòíîþ, à
ðåííÿì ì³æíàö³îíàëüíèõ êîíôë³êò³â, çðîñòàííÿì íàïðó-
æåíîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³, ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ çëî÷èííîñò³ ³ ò.ï.
4. Â³äïîâ³äí³ñòü ö³ííîñòÿì ³ ñòåðåîòèïàì ö³ëüîâî¿ àóäè-
òîð³¿
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº ñòâîðþâàòè òàêó
ðåàëüí³ñòü, ÿêà áóëà áè ïîâí³ñòþ óçãîäæåíà ç³ ñâ³òîñïðèé-
íÿòòÿì ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ òà íå ñóïåðå÷èëà á ¿¿ áàçàëüíèì
ö³ííîñòÿì ³ ñòåðåîòèïàì.
Çàâäàííÿ ñïåö³àë³ñòà, ÿêèé ñòâîðþº ñîö³àëüíó ðåêëàìó,
– âèÿâèòè ìîæëèâ³ ñòåðåîòèïè ö³ëüîâî¿ ãðóïè òà çà äîïî-
ìîãîþ ðåêëàìíîãî âïëèâó â³äêîðèãóâàòè ¿õ: ïîçèòèâíèé –
ï³äñèëèòè, íåãàòèâíèé – ïîñëàáèòè àáî íåéòðàë³çóâàòè,
íåéòðàëüíèé – çðîáèòè ïîçèòèâíèì.
5. Ï³äõ³ä ùîäî ôîðìóâàííÿ âèñíîâê³â
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº íàøòîâõóâàòè íà
âèñíîâîê, ï³äâîäèòè äî íüîãî, àëå íå íàçèâàòè éîãî ïðÿìî.
Îçâó÷åíèé ÷è ïðîäåìîíñòðîâàíèé ïðÿìî âèñíîâîê áóäå
çàáëîêîâàíèé ìåõàí³çìàìè ìîëîä³æíîãî ìèñëåííÿ ÿê òà-
êèé, ùî íàâ’ÿçàíèé. Òîìó â åôåêòèâí³é ñîö³àëüí³é ðåêëàì³
ìàº íå áóòè í³ÿêèõ ÿâíèõ «áàòüê³âñüêèõ» âêàç³âîê ³ íàêàç³â
(ìîðàë³çàòîðñòâà), ñïðÿìîâàíèõ íà ìîëîä³æíèé ñåãìåíò.
Àëüòåðíàòèâíèì âàð³àíòîì º âèêîðèñòàííÿ â ñîö³àëüí³é
ðåêëàì³ ãóìîðó, çàâäÿêè ÿêîìó ìîæíà àêòèâ³çóâàòè îá-
ðîáêó ðåêëàìíî¿ ³íôîðìàö³¿.
6. Ïîáóäîâà ìîâíîãî âïëèâó
Ï³ä ÷àñ ïîáóäîâè òåêñòó ðåêëàìíîãî çâåðíåííÿ îáîâ’ÿ-
çêîâèì º âðàõóâàííÿ îñíîâíèõ øàáëîí³â ñîö³àëüíîãî ìèñ-
ëåííÿ ïåâíî¿ ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿, òîáòî ùîá âèêîðèñòàí³
ìîâí³ ñõåìè íå ñïðèéìàëèñÿ íåþ, ÿê ùîñü ÷óæîð³äíå.
7. Óçãîäæåí³ñòü âñ³õ åëåìåíò³â ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè
Ó áóäü-ÿê³é åôåêòèâí³é ñîö³àëüí³é ðåêëàì³ ìàþòü áóòè
óçãîäæåí³ âñ³ åëåìåíòè: ³ëþñòðàö³ÿ, çàãîëîâêè, òåêñò, çì³ñò
çâåðíåííÿ, âåðñòêà ³ çàãàëüíèé îáðàç ìàþòü ïåðåáóâàòè ó
ò³ñí³é âçàºìîä³¿, ÿêà ³ âèçíà÷àº çàãàëüíèé åôåêò ðåêëàìè.
Ïñèõîëîãè çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü óñòàíî-
âèëè, ùî ìîìåíò óñâ³äîìëåííÿ ïåâíî¿ ïðîáëåìè, çàïðîïî-
íîâàíî¿ â ðåêëàì³, â³äáóâàºòüñÿ çà ðàõóíîê îäíî÷àñíîãî
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Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº áóòè ðåàë³ñòè÷íîþ ³
í³ â ÿêîìó ðàç³ – áàíàëüíîþ. Ðåàë³ñòè÷í³ñòü ó ïîºäíàíí³ ç
ïðàâäèâ³ñòþ çîáðàæóâàíî¿ ñèòóàö³¿ òà ³íøèõ êîìïîíåíò³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ äîâ³ðè ö³ëüîâîãî ñåã-
ìåíòà äî ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè, â³äïîâ³äíî ôîðìóþòü ³ ð³âåíü
¿¿ åôåêòèâíîñò³.
18. Çðîçóì³ë³ñòü ³ ïîñë³äîâí³ñòü
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº áóòè çðîçóì³ëîþ òà
ïîñë³äîâíîþ, à òàêîæ ìàº ïðèïóñêàòè ìîæëèâ³ñòü êîíòàê-
òó ç àâòîðèòåòíèìè íîñ³ÿìè òîãî, ùî îá³öÿºòüñÿ.
19. Íàÿâí³ñòü ñåð³¿ ìàòåð³àë³â ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº ñòâîðþâàòè ïîñë³äîâ-
íèé öèêë, ñåð³þ ðîçïàëþâàííÿ çàö³êàâëåíîñò³ ó áàæàíí³
ö³ëüîâîãî ñåãìåíòà. Äîñÿãíåííÿ òàêîãî åôåêòó ìîæëèâå
çàâäÿêè ïîñë³äîâíîìó ðîçêðèòòþ îñíîâíîãî çì³ñòó ðåêëàì-
íîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Ç ö³ºþ ìåòîþ ìîæíà ïðåäñòàâèòè
ðåêëàìíå ïîñëàííÿ ó âèãëÿä³ ïîñë³äîâíèõ êàðòèíîê.
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òåîð³ÿ ³ òåõíîëîã³¿: Ï³äðó÷íèê/Çà ðåä. ². Ä. Çâºðºâî¿. – Ê.:
Öåíòð íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, 2006. – Ñ. 204-216.
íå àáñòðàêòíî-îáðàçíîþ. Âèêîðèñòàííÿ ïðîñòèõ îäíîçíà÷-
íèõ ñèòóàö³é, ñõîæèõ íà ðåàëüí³, æèòòºâ³ ïîêðàùóþòü ðî-
çóì³ííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ó ïîòð³áíîìó êîíòåêñò³ òà âèê-
ëþ÷àþòü ìîæëèâ³ñòü äâîçíà÷íîãî òëóìà÷åííÿ ðåêëàìíî¿
³äå¿.
14. Íàÿâí³ñòü ïðàêòè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é, àäðåñà
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìîæå äàâàòè ïðàêòè÷í³
ðåêîìåíäàö³¿, àäðåñè, òåëåôîíè, êîíêðåòíî êóäèñü íàïðàâ-
ëÿòè – äî ôàõ³âö³â, ó ñîö³àëüí³ ñëóæáè ³ ò.ï. ó ö³ëîìó,
ñòâîðþþ÷è àäðåñíå ðåêëàìíå çâåðíåííÿ ñë³ä äàâàòè ïîò-
ð³áíó ³íôîðìàö³þ äëÿ ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿: òåëåôîí, àäðåñà,
³íø³ ðåêâ³çèòè êîíòàêòíî¿ îñîáè. Àäæå çà óìîâè, ÿêùî ñî-
ö³àëüíà ðåêëàìà äîñÿãàº ñâîº¿ ìåòè íà ð³âí³ çì³íè ñòàâ-
ëåííÿ äî ïðîáëåìè, òî íàñòóïíèé êðîê – öå áàæàííÿ ä³ÿòè,
à îòæå – çâåðòàòèñü äî êîíêðåòíèõ ôàõîâèõ ³íñòàíö³é, ÿê³
äîïîìîæóòü ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïåâíèõ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü. Òà-
êèì ÷èíîì, âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü ó ñòâîðåíí³ òà ðîçïîâ-
ñþäæåíí³ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
15. Âèêîðèñòàííÿ ôàêò³â
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº áóäóâàòèñÿ íà ôàê-
òàõ (àáî íà ¿õí³é âèäèìîñò³), áî í³ùî òàê íå ïåðåêîíóº
ëþäèíó, ÿê íàâåäåííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â àáî êîíêðåòíèõ
æèòòºâèõ ïðèêëàä³â, ðåàëüíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³é. Àäæå
³íôîðìàö³ÿ, çàñíîâàíà íà ïðàâäèâèõ ñèòóàö³ÿõ, íà ôàêòà-
æåâ³, à íå íà âèãàäö³ àáî ³ëþñòðàö³¿ àáñòðàêòíî¿ ìîæëèâî¿
ñèòóàö³¿, – âèãëÿäàº ïðàâäîïîä³áíî. À îòæå, ìàº ïåðåêîí-
ëèâ³øó ñïðîìîæí³ñòü, í³æ ïåâíå àáñòðàêòíå ïîâ³äîìëåííÿ.
Åôåêòèâíèì áóäå òàêîæ ïîºäíàííÿ ñèëüíîãî åìîö³éíîãî
ñèãíàëó ç ïåâíèìè ³ñíóþ÷èìè ôàêòàìè.
16. Âèêîðèñòàííÿ äóìêè çíà÷èìèõ äëÿ ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿
îñ³á
Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ðåêëàìà ìàº òðàíñëþâàòèñÿ òèìè,
êîìó äàíèé ñåãìåíò íàñåëåííÿ äîâ³ðÿº. Äóìêà, ùî ¿¿ âè-
ñëîâëþþòü áàòüêè, áëèçüê³ ëþäè, äðóç³, ïîïóëÿðí³ îñîáèñ-
òîñò³, ìàº íàäçâè÷àéíî ñèëüíèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ
ñòàâëåííÿ äî ñàìîãî ðåêëàìíîãî ïîâ³äîìëåííÿ.
17. Ðåàë³ñòè÷í³ñòü
  

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ñëóãóº ðåêëàìíèì ö³ëÿì ³ ìîæå ââîäèòè â îìàíó îñ³á ùîäî
ä³éñíî¿ ìåòè òàêèõ ïðîãðàì, ïåðåäà÷, ïóáë³êàö³é;
– ðåêëàìà – ³íôîðìàö³ÿ ïðî îñîáó ÷è òîâàð, ðîçïîâ-
ñþäæåíà â áóäü-ÿê³é ôîðì³ òà â áóäü-ÿêèé ñïîñ³á ³ ïðèç-
íà÷åíà ñôîðìóâàòè àáî ï³äòðèìàòè îá³çíàí³ñòü ñïîæèâà÷³â
ðåêëàìè òà ¿õ ³íòåðåñ ùîäî òàêèõ îñîáè ÷è òîâàðó;
– ðåêëàìà íà òðàíñïîðò³ – ðåêëàìà, ùî ðîçì³ùóºòüñÿ íà
òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâ òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ, ìåòðîïîë³òåíó, çîâí³øí³é òà âíóòð³øí³é ïîâåðõíÿõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ñïîðóä ï³äïðèºìñòâ òðàíñïîðòó
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ ìåòðîïîë³òåíó;
– ðåêëàìí³ çàñîáè – çàñîáè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ
äîâåäåííÿ ðåêëàìè äî ¿¿ ñïîæèâà÷à;
– ðåêëàìîäàâåöü – îñîáà, ÿêà º çàìîâíèêîì ðåêëàìè
äëÿ ¿¿ âèðîáíèöòâà òà/àáî ðîçïîâñþäæåííÿ;
– ðîçïîâñþäæóâà÷ ðåêëàìè – îñîáà, ÿêà çä³éñíþº ðîç-
ïîâñþäæåííÿ ðåêëàìè;
– ñîö³àëüíà ðåêëàìà – ³íôîðìàö³ÿ áóäü-ÿêîãî âèäó, ðîç-
ïîâñþäæåíà â áóäü-ÿê³é ôîðì³, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà äîñÿã-
íåííÿ ñóñï³ëüíî êîðèñíèõ ö³ëåé, ïîïóëÿðèçàö³þ çàãàëüíî-
ëþäñüêèõ ö³ííîñòåé ³ ðîçïîâñþäæåííÿ ÿêî¿ íå ìàº íà ìåò³
îòðèìàííÿ ïðèáóòêó;
– ñïîæèâà÷³ ðåêëàìè – íåâèçíà÷åíå êîëî îñ³á, íà ÿêèõ
ñïðÿìîâóºòüñÿ ðåêëàìà;
– ñïîíñîðñòâî – äîáðîâ³ëüíà ìàòåð³àëüíà, ô³íàíñîâà,
îðãàí³çàö³éíà òà ³íøà ï³äòðèìêà ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷-
íèìè îñîáàìè áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿
âèêëþ÷íî ñâîãî ³ìåí³, íàéìåíóâàííÿ, ñâîãî çíàêà äëÿ òîâà-
ð³â ³ ïîñëóã;
– òîâàð – áóäü-ÿêèé ïðåäìåò ãîñïîäàðñüêîãî îá³ãó, çîê-
ðåìà ïðîäóêö³ÿ, ðîáîòè, ïîñëóãè, ö³íí³ ïàïåðè, îá’ºêòè
ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Ñòàòòÿ 12. Ñîö³àëüíà ðåêëàìà
1. Ðåêëàìîäàâöåì ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ìîæå áóòè áóäü-
ÿêà îñîáà.
2. Ñîö³àëüíà ðåêëàìà íå ïîâèííà ì³ñòèòè ïîñèëàíü íà
Ç À Ê Î Í   Ó Ê Ð À ¯ Í È
«Ïðî ðåêëàìó»
(âèòÿã)
«Ïðî ðåêëàìó»
(âèòÿã)
(Â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 1121-IV (1121-15) â³ä 11.07.2003,
ÂÂÐ, 2004, ¹ 8, ñò. 62)
Ðîçä³ë I
ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß
Ñòàòòÿ 1. Âèçíà÷åííÿ òåðì³í³â
Ó öüîìó Çàêîí³ íàâåäåí³ íèæ÷å òåðì³íè âæèâàþòüñÿ â
òàêîìó çíà÷åíí³:
– âèðîáíèê ðåêëàìè – îñîáà, ÿêà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî
çä³éñíþº âèðîáíèöòâî ðåêëàìè; 
– âíóòð³øíÿ ðåêëàìà – ðåêëàìà, ùî ðîçì³ùóºòüñÿ âñå-
ðåäèí³ áóäèíê³â ³ ñïîðóä;
– çîâí³øíÿ ðåêëàìà – ðåêëàìà, ùî ðîçì³ùóºòüñÿ íà
ñïåö³àëüíèõ òèì÷àñîâèõ ³ ñòàö³îíàðíèõ êîíñòðóêö³ÿõ, ðîç-
òàøîâàíèõ íà â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³, à òàêîæ íà çîâí³øí³õ
ïîâåðõíÿõ áóäèíê³â, ñïîðóä, íà åëåìåíòàõ âóëè÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ, íàä ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ âóëèöü ³ äîð³ã; 
– íåäîáðîñîâ³ñíà ðåêëàìà – ðåêëàìà, ÿêà ââîäèòü àáî
ìîæå ââåñòè â îìàíó ñïîæèâà÷³â ðåêëàìè, çàâäàòè øêîäè
îñîáàì, äåðæàâ³ ÷è ñóñï³ëüñòâó âíàñë³äîê íåòî÷íîñò³, íå-
äîñòîâ³ðíîñò³, äâîçíà÷íîñò³, ïåðåá³ëüøåííÿ, çàìîâ÷óâàííÿ,
ïîðóøåííÿ âèìîã ùîäî ÷àñó, ì³ñöÿ ³ ñïîñîáó ðîçïîâñþä-
æåííÿ;
– îñîáà – ô³çè÷íà îñîáà, çîêðåìà ñóá’ºêò ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³, þðèäè÷íà îñîáà áóäü-ÿêî¿ ôîðìè âëàñíîñò³,
ïðåäñòàâíèöòâî íåðåçèäåíòà â Óêðà¿í³;
– ïîð³âíÿëüíà ðåêëàìà – ðåêëàìà, ùî ì³ñòèòü ïîð³â-
íÿííÿ ç ³íøèìè îñîáàìè òà/àáî òîâàðàìè ³íøî¿ îñîáè;
– ïðèõîâàíà ðåêëàìà – ³íôîðìàö³ÿ ïðî îñîáó ÷è òîâàð
ó ïðîãðàì³, ïåðåäà÷³, ïóáë³êàö³¿, ÿêùî òàêà ³íôîðìàö³ÿ
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ñòàòò³, ðåêëàìà ìîæå áóòè ðîçì³ùåíà ï³ä ÷àñ òðàíñëÿö³¿
ïðîãðàìè, ïåðåäà÷³ òàêèì ÷èíîì, ùîá íå çàâäàòè øêîäè
ö³ë³ñíîñò³ òà çì³ñòó ïðîãðàìè, ïåðåäà÷³ òà ïðàâàì ¿õ âëàñ-
íèê³â.
4. Çàáîðîíÿºòüñÿ ïåðåðèâàòè ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìè òðàíñëÿö³¿ ñåñ³é Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ñåñ³é Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îô³ö³éíèõ äåð-
æàâíèõ çàõîä³â ³ öåðåìîí³é, âèñòóï³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿-
íè, Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Ãîëîâè Âåðõîâ-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè, íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, ÷ëåí³â
Óðÿäó Óêðà¿íè, à òàêîæ òðàíñëÿö³¿ ðåë³ã³éíèõ ñëóæá,
ïðîãðàì, ïåðåäà÷ äëÿ ä³òåé òà ïðîãðàì, ïåðåäà÷ íîâèí.
5. Òðàíñëÿö³ÿ êîíöåðòíî-âèäîâèùíèõ ïðîãðàì, ïåðåäà÷
ìîæå ïåðåðèâàòèñÿ ðåêëàìîþ çà óìîâè, ùî ì³æ ðåêëàì-
íèìè âñòàâêàìè ïðîãðàìà, ïåðåäà÷à òðèâàº íå ìåíøå 30
õâèëèí.
Ðåêëàìà ï³ä ÷àñ òðàíñëÿö³¿ ñïîðòèâíèõ ïðîãðàì, ïåðå-
äà÷ ðîçì³ùóºòüñÿ â ïåðåðâàõ ì³æ ¿õ ÷àñòèíàìè.
Ï³ä ÷àñ òðàíñëÿö³¿ ê³íî- ³ òåëåô³ëüì³â ðåêëàìà ðîç-
ì³ùóºòüñÿ ïåðåä ïî÷àòêîì ô³ëüìó òà/àáî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ô³ëüìó.
Òðàíñëÿö³ÿ ê³íî- ³ òåëåô³ëüì³â, çà óìîâè ¿õ òðèâàëîñò³
äî 42 õâèëèí, íå ìîæå ïåðåðèâàòèñÿ ðåêëàìîþ àáî áóäü-
ÿêèì ðåäàêö³éíèì, àâòîðñüêèì ÷è ³íôîðìàö³éíèì ìàòåð³à-
ëîì (âêëþ÷àþ÷è àíîíñè ïðîãðàì, ïåðåäà÷).
Òðàíñëÿö³ÿ ê³íî- ³ òåëåô³ëüì³â, çà óìîâè ¿õ òðèâàëîñò³
â³ä 42 äî 70 õâèëèí, ìîæå ïåðåðèâàòèñÿ ðåêëàìîþ àáî
áóäü-ÿêèì ðåäàêö³éíèì, àâòîðñüêèì ÷è ³íôîðìàö³éíèì ìà-
òåð³àëîì (âêëþ÷àþ÷è àíîíñè ïðîãðàì, ïåðåäà÷) îäèí ðàç,
çà óìîâè ¿õ òðèâàëîñò³ â³ä 70 äî 90 õâèëèí – äâà ðàçè.
Òðàíñëÿö³ÿ ê³íî- ³ òåëåô³ëüì³â òðèâàë³ñòþ ïîíàä 90 õâè-
ëèí ìîæå ïåðåðèâàòèñÿ ðåêëàìîþ àáî áóäü-ÿêèì ðåäàê-
ö³éíèì, àâòîðñüêèì ÷è ³íôîðìàö³éíèì ìàòåð³àëîì (âêëþ-
÷àþ÷è àíîíñè ïðîãðàì, ïåðåäà÷) êîæí³ 30 õâèëèí çà óìîâè,
ùî ï³ñëÿ îñòàííüî¿ ïåðåðâè ô³ëüì ïðîäîâæóºòüñÿ íå ìåí-
øå 20 õâèëèí âêëþ÷íî.
êîíêðåòíèé òîâàð òà/àáî éîãî âèðîáíèêà, íà ðåêëàìîäàâ-
öÿ, íà îá’ºêòè ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ùî íà-
ëåæàòü âèðîáíèêó òîâàðó àáî ðåêëàìîäàâöþ ñîö³àëüíî¿
ðåêëàìè.
3. Íà îñ³á, ÿê³ áåçîïëàòíî âèðîáëÿþòü ³ ðîçïîâñþäæóþòü
ñîö³àëüíó ðåêëàìó, òà íà îñ³á, ÿê³ ïåðåäàþòü ñâî¿ ìàéíî ³
êîøòè ³íøèì îñîáàì äëÿ âèðîáíèöòâà ³ ðîçïîâñþäæåííÿ
ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè, ïîøèðþþòüñÿ ï³ëüãè, ïåðåäáà÷åí³ çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äëÿ áëàãîä³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
4. Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ – ðîçïîâñþäæóâà÷³ ðåê-
ëàìè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ô³íàíñóºòüñÿ
ç äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, çîáîâ’ÿçàí³ ðîçì³-
ùóâàòè ñîö³àëüíó ðåêëàìó îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îð-
ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
áåçêîøòîâíî â îáñÿç³ íå ìåíøå 5 â³äñîòê³â åô³ðíîãî ÷àñó,
äðóêîâàíî¿ ïëîù³, â³äâåäåíèõ äëÿ ðåêëàìè.
5. Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ – ðîçïîâñþäæóâà÷³ ðåê-
ëàìè, ùî ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ô³íàíñóþòüñÿ ç äåðæàâ-
íîãî àáî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, çîáîâ’ÿçàí³ íàäàâàòè ï³ëüãè
ïðè ðîçì³ùåíí³ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè, çàìîâíèêîì ÿêî¿ º çà-
êëàäè îñâ³òè, êóëüòóðè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê³ óòðèìó-
þòüñÿ çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, à
òàêîæ áëàãîä³éí³ îðãàí³çàö³¿.
Ñòàòòÿ 13. Ðåêëàìà íà òåëåáà÷åíí³ ³ ðàä³î
1. ×àñ ìîâëåííÿ, â³äâåäåíèé íà ðåêëàìó, íå ìîæå ïåðå-
âèùóâàòè 15 â³äñîòê³â ôàêòè÷íîãî îáñÿãó ìîâëåííÿ ïðî-
òÿãîì àñòðîíîì³÷íî¿ äîáè òåëåðàä³îîðãàí³çàö³ºþ áóäü-ÿêî¿
ôîðìè âëàñíîñò³.
Öÿ âèìîãà íå ïîøèðþºòüñÿ íà òåëåðàä³îîðãàí³çàö³¿, ÿê³
çä³éñíþþòü òðàíñëÿö³þ íà êàíàëàõ ìîâëåííÿ, ïðèçíà÷åíèõ
âèêëþ÷íî äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ðåêëàìè.
2. ×àñòêà ðåêëàìè ïðîòÿãîì êîæíî¿ àñòðîíîì³÷íî¿ ãîäè-
íè ôàêòè÷íîãî ìîâëåííÿ ìàº íå ïåðåâèùóâàòè 20 â³äñîòê³â. 
3. Ðåêëàìà ìàº ðîçì³ùóâàòèñÿ ó ïåðåðâàõ ì³æ ïðîãðà-
ìàìè, ïåðåäà÷àìè.
Ïðè âèêîíàíí³ óìîâ, âèêëàäåíèõ ó ÷àñòèí³ ï’ÿò³é ö³º¿
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³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ï³ä ÿêèìè âèïóñêàþòüñÿ àëêî-
ãîëüí³ íàïî¿ òà òþòþíîâ³ âèðîáè
8. Ðåêëàìîäàâö³ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âè-
ðîá³â çîáîâ’ÿçàí³ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíàìè Óê-
ðà¿íè, ñïðÿìîâóâàòè íà âèðîáíèöòâî òà ðîçïîâñþäæåííÿ
ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ùîäî øêîäè òþòþíîïàë³ííÿ òà çëî-
âæèâàííÿ àëêîãîëåì íå ìåíøå 5 â³äñîòê³â êîøò³â, âèò-
ðà÷åíèõ íèìè íà ðîçïîâñþäæåííÿ ðåêëàìè òþòþíîâèõ
âèðîá³â òà àëêîãîëüíèõ íàïî¿â ó ìåæàõ Óêðà¿íè. Ðîçïî-
ðÿäíèêè öèõ êîøò³â ùîêâàðòàëüíî îïðèëþäíþþòü çâ³ò
ùîäî ¿õ âèêîðèñòàííÿ.
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ë. ÊÓ×ÌÀ
ì. Êè¿â, 3 ëèïíÿ 1996 ðîêó ¹ 270/96-ÂÐ
6. Äëÿ ö³ëåé ö³º¿ ñòàòò³ íå ââàæàþòüñÿ ðåêëàìîþ:
îïðèëþäíåííÿ, âèãîëîøåííÿ ó ïðîãðàì³, ïåðåäà÷³ ³ìåí³,
íàéìåíóâàííÿ ñïîíñîðà, îá’ºêò³â ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñ-íîñò³, ùî éîìó íàëåæàòü;
òðàíñëÿö³ÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè, ÿêùî âîíà ðîçïîâñþä-
æóºòüñÿ òåëåðàä³îîðãàí³çàö³ºþ áåçêîøòîâíî;
àíîíñè âëàñíèõ ïðîãðàì, ïåðåäà÷ òåëåðàä³îîðãàí³çàö³¿.
7. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ âèìîã ùîäî ïîðÿäêó
ðîçì³ùåííÿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ ðåêëàìè ó ïðîãðàìàõ, ïå-
ðåäà÷àõ íåñå òåëåðàä³îîðãàí³çàö³ÿ.
8. Âåäó÷èì, äèêòîðàì òà ³íøèì ó÷àñíèêàì ³íôîðìàö³é-
íèõ òà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèõ ïðîãðàì, ïåðåäà÷ çà-
áîðîíÿºòüñÿ íàâîäèòè ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ òîâàðó òà/àáî
âêàçóâàòè áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, êîíòàêòí³ òåëåôîíè, ì³ñöå-
çíàõîäæåííÿ âèðîáíèêà òîâàðó, ö³íó òîâàðó.
9. Òðàíñëÿö³ÿ (ðåòðàíñëÿö³ÿ) ðåêëàìè, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó
ïðîãðàìàõ òà ïåðåäà÷àõ ³íîçåìíèõ òåëåðàä³îîðãàí³çàö³é,
ùî òðàíñëþþòüñÿ (ðåòðàíñëþþòüñÿ) íà òåðèòîð³þ Óêðà¿-
íè, äîçâîëÿºòüñÿ ëèøå ó ðàç³, ÿêùî çà òðàíñëÿö³þ (ðåò-
ðàíñëÿö³þ) òàêî¿ ðåêëàìè ñïëà÷åíî þðèäè÷í³é îñîá³ Óê-
ðà¿íè íåçàëåæíî â³ä ñïîñîáó çä³éñíåííÿ òàêî¿ òðàíñëÿö³¿
(ðåòðàíñëÿö³¿).
Ñòàòòÿ 17. Âíóòð³øíÿ ðåêëàìà
1. Ðîçì³ùåííÿ âíóòð³øíüî¿ ðåêëàìè ïîãîäæóºòüñÿ ç
âëàñíèêîì ì³ñöÿ ¿¿ ðîçòàøóâàííÿ àáî óïîâíîâàæåíîþ íèì
îñîáîþ. Ïðè ïîãîäæåíí³ ðîçì³ùåííÿ âíóòð³øíüî¿ ðåêëàìè
âòðó÷àííÿ ó ôîðìó òà çì³ñò ðåêëàìè çàáîðîíÿºòüñÿ.
2. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ âíóòð³øíüî¿ ðåêëàìè ó
ïðèì³ùåííÿõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ñåðåä-
í³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ òà ñïåö³àë³çîâàíèõ çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ çàêëàäàõ îñâ³òè.
Öÿ çàáîðîíà íå ïîøèðþºòüñÿ íà ñîö³àëüíó ðåêëàìó.
Ñòàòòÿ 22. Ðåêëàìà àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ
âèðîá³â, çíàê³â äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã, ³íøèõ îá’ºêò³â ïðàâà
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1. Ìîçêîâèé øòóðì «Êàòåãîð³¿ ï³äë³òê³â».
2. Ðîáîòà â ãðóïàõ «Ùî íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ó ïðî-
ñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ç ð³çíèìè êàòåãî-
ð³ÿìè ï³äë³òê³â?»
Áëîê «²íòåðàêòèâí³ ³ãðè òà îñîáëèâîñò³ ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó
ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷í³é ðîáîò³».
1. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Óìîâè åôåêòèâíîãî âè-
êîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè».
2. ²íòåðàêòèâíà ãðà «Îñòð³â».
3. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â äíÿ.
Äðóãèé äåíü
Áëîê «Êàçêîòåðàï³ÿ ÿê ìåòîä ïîïåðåäæåííÿ ðèçèêîâàíî¿
ïîâåä³íêè ñåðåä ä³òåé òà ï³äë³òê³â»
1. Ðåôëåêñ³ÿ çíàíü, îòðèìàíèõ ó ïåðøèé äåíü.
2. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Êàçêîòåðàï³ÿ: âèêîðèñ-
òàííÿ ó ïðîô³ëàêòè÷í³é ðîáîò³».
3. Ðîáîòà â ãðóïàõ «Ìîæëèâîñò³ ðîáîòè ç êàçêîþ».
4. Â³äïðàöþâàííÿ íàâè÷îê ðîáîòè ðîçðîáêè òà ïðîâåäåí-
íÿ «êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ».
Áëîê «Ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó êåéñ-ñòàä³
ó ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷í³é ðîáîò³».
1. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàí-
íÿ ìåòîäó ñase-study».
2. Ðîáîòà â ãðóïàõ ïî ñòâîðåííþ òà ðîçâ’ÿçàííþ ïðîá-
ëåìíèõ ñèòóàö³é.
3. Ïðåçåíòàö³ÿ ð³çíîâèäó êåéñ-ñòàä³ – «Ôîòî-ô³øêà».
Áëîê «Íàñò³ëüí³ ³ãðè òà ¿õ ìîæëèâîñò³
ó ïðîô³ëàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³».
1. Àíàë³ç ìîæëèâîñòåé âèêîðèñòàííÿ íàñò³ëüíèõ ³ãîð ó
ïðîô³ëàêòè÷í³é ðîáîò³.
2. Îçíàéîìëåííÿ ç íàñò³ëüíèìè ³ãðàìè «Âîëîäàð ê³ëåöü»,
«Ïðèãîäè ó êðà¿í³ Çäîðîâëÿíä³¿» òà «Êðîê çà êðîêîì».
3. Ðîáîòà â ãðóïàõ ïî ðîçðîáö³ ïðîô³ëàêòè÷íèõ íàñò³ëü-
íèõ ³ãîð.
4. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â äíÿ.
2.5. Âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â
ó ïðîãðàìàõ ç ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ ä³òåé òà ìîëîä³
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàê-
òèâíèõ ìåòîä³â ó ïðîãðàìàõ ç ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ ï³äë³òê³â, â³äïðàöþâàòè íàâè÷êè ¿õ âïðîâàä-
æåííÿ.
Çàâäàííÿ:
– ðîçãëÿíóòè ³ñíóþ÷³ ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ ï³äë³òê³â òà
ìîëîä³;
– ïðîàíàë³çóâàòè îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ïðîñâ³òíèöü-
êî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ç âèêîðèñòàííÿì ³íòåðàêòèâíèõ
ìåòîä³â äëÿ àóäèòîð³¿ ï³äë³òê³â;
– ðîçãëÿíóòè ³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè, ùî âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ ó ïðîãðàìàõ ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ òà
îïàíóâàòè íàâè÷êè ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó ðîáîò³ ç ï³äë³òêàìè. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìåòîä, ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ, àêòèâí³ ìå-
òîäè, ïàñèâí³ ìåòîäè, ³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè, êåéñ-ñòàä³, êàç-
êîòåðàï³ÿ, òåàòð-ôîðóì, ðîëüîâ³ ³ãðè. 
Íåîáõ³äíå çàáåçïå÷åííÿ: ìóëüòèìåä³éíèé ïðîåêòîð,
àëüáîìè äëÿ ôë³ï÷àðòó, ôë³ï÷àðò, ðîçäàòêîâ³ ìàòåð³àëè,
íàñò³ëüí³ ³ãðè «Âîëîäàð ê³ëåöü», «Ïðèãîäè ó êðà¿í³ Çäî-
ðîâëÿíä³¿», «Êðîê çà êðîêîì», íàá³ð êåéñ-ñòàä³ «Ôîòîô³ø-
êà». 
Òðèâàë³ñòü: 3 äí³ ïî 8 ãîäèí.
Ïëàí ïðîâåäåííÿ
Ïåðøèé äåíü
1. Ïðåçåíòàö³ÿ ìåòè ³ çàâäàíü òðåí³íãó.
2. Çíàéîìñòâî ó÷àñíèê³â.
3. Îáãîâîðåííÿ óìîâ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè â ãðóï³.
4. Âèçíà÷åííÿ î÷³êóâàíü ó÷àñíèê³â òðåí³íãó.
5. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ïàñèâí³, àêòèâí³ òà
³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ».
Áëîê «Îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ï³äõîä³â ó
ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷í³é ðîáîò³ ç ï³äë³òêàìè».
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Ïàñèâíå íàâ÷àííÿ – öå ôîðìà âçàºìîä³¿ ó÷í³â ³ â÷èòåëÿ,
â ÿê³é â÷èòåëü º îñíîâíîþ ä³ºâîþ îñîáîþ ³ êåð³âíèêîì çà-
íÿòòÿ, à ó÷í³ âèñòóïàþòü ó ðîë³ ïàñèâíèõ ñëóõà÷³â, ÿê³ ï³ä-
êîðþþòüñÿ äèðåêòèâàì ó÷èòåëÿ. Çâ’ÿçîê ó÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè
â ïàñèâíèõ óðîêàõ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ îïèòóâàíü,
ñàìîñò³éíèõ, êîíòðîëüíèõ ðîá³ò, òåñò³â òîùî.
Ç òî÷êè çîðó ñó÷àñíèõ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é ³ åôåê-
òèâíîñò³ çàñâîºííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ïàñèâ-
íèé ìåòîä ââàæàºòüñÿ íàéá³ëüø íååôåêòèâíèì.
Îäíàê, íå äèâëÿ÷èñü íà öå, â³í ìàº ³ äåÿê³ ïåðåâàãè. Ïî-
ïåðøå, öå â³äíîñíî ïðîñòà ï³äãîòîâêà â÷èòåëÿ äî çàíÿòòÿ.
Ïî-äðóãå, ñàìå ïàñèâíèé ìåòîä äîçâîëÿº ïîäàòè íàéá³ëüøó
ê³ëüê³ñòü ìàòåð³àëó â îáìåæåíèõ ÷àñîâèõ óìîâàõ. Ç óðàõó-
âàííÿì äàíèõ ïåðåâàã áàãàòî â÷èòåë³â êîðèñòóþòüñÿ ñàìå
ïàñèâíèì ìåòîäîì, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî
â äåÿêèõ âèïàäêàõ öåé ï³äõ³ä óñï³øíî ä³º â ðóêàõ äîñâ³ä-
÷åíîãî ïåäàãîãà, îñîáëèâî òîä³, êîëè ó÷í³ ìàþòü ÷³òê³ ö³ë³,
ñïðÿìîâàí³ íà ´ðóíòîâíå âèâ÷åííÿ ïðåäìåòó. Ëåêö³ÿ –
íàéðîçïîâñþäæåí³øèé âèä ïàñèâíîãî óðîêó. Öåé âèä øè-
ðîêî ðîçïîâñþäæåíèé ó ÂÍÇ, äå íàâ÷àþòüñÿ äîðîñë³, ö³ë-
êîì ñôîðìîâàí³ ëþäè, ÿê³ ìàþòü ÷³òêó ìåòó – ãëèáîêî âèâ-
÷èòè ïðåäìåò.
Àêòèâíå íàâ÷àííÿ.
Àêòèâíå íàâ÷àííÿ – öå ôîðìà âçàºìîä³¿ ó÷í³â ³ â÷èòåëÿ,
äå ó÷í³ âèñòóïàþòü íå ïàñèâíèìè ñëóõà÷àìè, à àêòèâíèìè
ó÷àñíèêàìè çàíÿòòÿ.
ßêùî â ïàñèâíîìó ìåòîä³ îñíîâíîþ ä³ºâîþ îñîáîþ ³ ìå-
Òðåò³é äåíü
Áëîê ôîðóì-òåàòð ÿê ìåòîä ïðîô³ëàêòèêè íåãàòèâíèõ
ÿâèù: ñóòü òà îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ.
1. Ðåôëåêñ³ÿ çíàíü, îòðèìàíèõ ó ïîïåðåäí³ äí³.
2. Àíàë³ç ìîæëèâîñòåé òåàòðó ó ïðîô³ëàêòè÷í³é ðîáîò³.
3. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ôîðóì-òåàòð: ïîíÿòòÿ,
ìåòà òà çàâäàííÿ, ï³äãîòîâêà».
4. Â³äïðàöþâàííÿ íàâè÷îê ïîñòàíîâêè ôîðóì-òåàòðó.
5. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè.
²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè
Ïàñèâí³, àêòèâí³ òà ³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ
Ìåòîä – öå (ãðåö. «methodos» – áóêâàëüíî «øëÿõ äî ÷î-
ãîñü») ó çàãàëüíîìó çíà÷åíí³ – ñïîñ³á äîñÿãíåííÿ ìåòè,
ïåâíèì ÷èíîì âïîðÿäêîâàíà ä³ÿëüí³ñòü.
Ìåòîäè íàâ÷àííÿ – ñóêóïí³ñòü ïðèéîì³â òà ï³äõîä³â, ÿê³
â³äîáðàæàþòü ôîðìó âçàºìîä³¿ ó÷í³â (ó÷àñíèê³â) ³ â÷èòåëÿ
(òðåíåðà, âåäó÷îãî) ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ.
Ó ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³ ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ
ÿê ïðîöåñ âçàºìîä³¿ ì³æ ó÷èòåëåì òà ó÷íÿìè (óðîê, çàíÿò-
òÿ) ç ìåòîþ ïðèëó÷åííÿ ó÷í³â äî ïåâíèõ çíàíü, íàâè÷îê,
óì³íü, ö³ííîñòåé.
Íà ñüîãîäí³ îòðèìàëè øèðîêå ðîçïîâñþäæåííÿ 3 ôîðìè
âçàºìîä³¿ â÷èòåë³â ³ ó÷í³â: ïàñèâíà, àêòèâíà òà ³íòåðàê-
òèâíà.
Ïàñèâíå íàâ÷àííÿ.

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Îñíîâîþ ³íòåðàêòèâíîãî ï³äõîäó º ³íòåðàêòèâí³ âïðàâè ³
çàâäàííÿ, ÿê³ âèêîíóþòüñÿ ó÷àñíèêàìè. Ãîëîâíà â³äì³í-
í³ñòü ³íòåðàêòèâíèõ âïðàâ ³ çàâäàíü â òîìó, ùî âîíè ñïðÿ-
ìîâàí³ íå ëèøå ³ íå ñò³ëüêè íà çàêð³ïëåííÿ âèâ÷åíîãî ìà-
òåð³àëó, ñê³ëüêè íà âèâ÷åííÿ íîâîãî.
Âèäè ³íòåðàêòèâíèõ âïðàâ òà çàâäàíü:
– òâîð÷³ çàâäàííÿ;
– ðîáîòà ó ìàëèõ ãðóïàõ;
– íàâ÷àëüí³ ³ãðè (ðîëüîâ³, ³ì³òàö³¿, ä³ëîâ³ òà íàâ÷àþ÷³
³ãðè);
– âèêîðèñòàííÿ ñóñï³ëüíèõ ðåñóðñ³â (çàïðîøåííÿ
ñïåö³àë³ñòà, åêñêóðñ³¿);
– ñîö³àëüí³ ïðîåêòè òà ³íø³ ïîçààóäèòîðí³ ìåòîäè
íàâ÷àííÿ (ñîö³àëüí³ ïðîåêòè, çìàãàííÿ, ðàä³î òà ãàçå-
òè, ô³ëüìè, ñïåêòàêë³, âèñòàâêè, ïðåçåíòàö³¿, ï³ñí³,
êàçêè);
– ðîçìèíàííÿ;
– âèâ÷åííÿ òà çàêð³ïëåííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó (³íòåð-
àêòèâíà ëåêö³ÿ, ðîáîòà ç íàî÷íèìè ïîñ³áíèêàìè, â³-
äåî- òà àóä³îìàòåð³àëè, «ó÷åíü â ðîë³ â÷èòåëÿ», «êîæ-
íèé íàâ÷àº êîæíîãî», ìîçà¿êà (àæóðíà ïèëêà), âèêî-
ðèñòàííÿ çàïèòàíü, Ñîêðàòè÷íèé ä³àëîã);
– îáãîâîðåííÿ ñêëàäíèõ òà äèñêóñ³éíèõ ïèòàíü ³
ïðîáëåì (øêàëà ïåðåêîíàíü, ïðîåêòèâí³ òåõí³êè,
«îäèí – óäâîõ – óñ³ ðàçîì», «çì³íè ïîçèö³þ», «êàðó-
ñåë³», äèñêóñ³ÿ â ñòèë³ òåëåâ³ç³éíîãî òîê-øîó, äåáàòè,
ñèìïîç³óì);
– ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì («äåðåâî ð³øåíü», «ìîçêîâèé
øòóðì», «àíàë³ç êàçóñ³â», «ïåðåãîâîðè òà ìåä³àö³ÿ»)
òîùî.
Îòæå, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî íå âñ³ ìåòîäè ðîáîòè ç
ãðóïîþ îäíàêîâî åôåêòèâí³. ²ñíóº òàê çâàíà «ï³ðàì³äà ï³ç-
íàííÿ», ÿêà ïîêàçóº, ùî ÷èì á³ëüøèé ñòóï³íü ó÷àñò³ òèõ,
õòî íàâ÷àºòüñÿ, ó ïðîöåñ³ ï³çíàííÿ, òèì á³ëüøå ³íôîðìàö³¿
³ íàâè÷îê çàñâîþºòüñÿ ó÷àñíèêàìè.
íåäæåðîì çàíÿòòÿ áóâ ó÷èòåëü, òî òóò óñ³ ó÷àñíèêè ìàþòü
ð³âí³ ïðàâà. Àêòèâí³ ìåòîäè ïåðåäáà÷àþòü âçàºìîä³þ, âè-
áóäîâàíó íà äåìîêðàòè÷íèõ çàñàäàõ.
Îòæå, àêòèâíå íàâ÷àííÿ – öå òàêà îðãàí³çàö³ÿ ³ âåäåííÿ
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà àêòèâ³çàö³þ íàâ-
÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â øëÿõîì øèðîêîãî,
áàæàíî êîìïëåêñíîãî, âèêîðèñòàííÿ ÿê ïåäàãîã³÷íèõ (äè-
äàêòè÷íèõ), òàê ³ îðãàí³çàö³éíî-óïðàâë³íñüêèõ çàñîá³â
(Â.Ì. Êðóãë³êîâ, 1998).
²íòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ.
²íòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ («³nter» – öå âçàºìíèé, «act» –
ä³ÿòè) îçíà÷àº âçàºìîä³ÿòè, ïåðåáóâàòè ó ðåæèì³ áåñ³äè,
ä³àëîãó ç êèìñü.
²íøèìè ñëîâàìè, íà â³äì³íó â³ä àêòèâíèõ ìåòîä³â ³íòåð-
àêòèâí³ îð³ºíòîâàí³ íà øèðøó âçàºìîä³þ ó÷í³â íå ëèøå ç
ó÷èòåëåì, àëå é ì³æ ñîáîþ, ³ íà äîì³íóâàííÿ àêòèâíîñò³
ó÷í³â ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ.
Ðîëü ó÷èòåëÿ â ³íòåðàêòèâíèõ çàíÿòòÿõ ïîëÿãàº â òîìó,
ùîá ñïðÿìóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â íà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé çà-
íÿòòÿ. Â÷èòåëü òàêîæ ðîçðîáëÿº ïëàí çàíÿòòÿ (ÿê ïðàâèëî,
öå ³íòåðàêòèâí³ âïðàâè ³ çàâäàííÿ, â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ
ÿêèõ ó÷åíü âèâ÷àº ìàòåð³àë). Â³äïîâ³äíî îñíîâíèìè ñêëà-
äîâèìè ³íòåðàêòèâíèõ çàíÿòü º ³íòåðàêòèâí³ âïðàâè ³ çàâ-
äàííÿ, ÿê³ âèêîíóþòüñÿ ó÷íÿìè.
Îòæå, ³íòåðàêòèâíèé ï³äõ³ä ó íàâ÷àíí³ – öå ïåâíèé òèï
ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â, ïîâ’ÿçàíèé ç âèâ÷åííÿì íàâ÷àëüíîãî ìà-
òåð³àëó ï³ä ÷àñ ³íòåðàêòèâíîãî çàíÿòòÿ.
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ßêùî ö³ëüîâà ãðóïà ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿
ïðîãðàìè – ï³äë³òêè òà ìîëîä³ ëþäè
â³êîì äî 18 ðîê³â
(äî ãðóïîâî¿ ðîáîòè «Ùî íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè
ó ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ç ð³çíèìè
êàòåãîð³ÿìè ï³äë³òê³â?»)
Ö³ëüîâà ãðóïà – öå âèä³ëåíà çà ïåâíèìè ïàðàìåòðàìè
³ ÿêîñòÿìè ãðóïà ëþäåé, íà ÿêó ñïðÿìîâàíà óâàãà ð³çíèõ
îðãàí³çàö³é; ¿é àäðåñîâàíèé ÿêèé-íåáóäü âèä ä³ÿëüíîñò³,
ïðîäóêö³¿.
Ö³ëüîâà ãðóïà ìîæå áóòè îáðàíà çà ð³çíèìè êðèòåð³-
ÿìè: â³ê, ì³ñöå ðîáîòè, ïðîôåñ³ÿ, êóëüòóðí³ îñîáëèâîñò³
òîùî.
×îìó ï³äë³òêè – ö³ëüîâà ãðóïà áàãàòüîõ ïðîô³ëàêòè÷-
íèõ ïðîãðàì? Òîìó ùî ï³äë³òêàì âëàñòèâà ñõèëüí³ñòü äî
ðèçèêó ³ ãîñòðèõ â³ä÷óòò³â, íèçüêà ñò³éê³ñòü äî ñòðåñ³â,
ñòðàõ áóòè â³äêèíóòèì ³ ïðàãíåííÿ âëèòèñÿ äî ãðóïè
îäíîë³òê³â. À öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîâåä³íêè, ÿêà º íå-
áåçïå÷íîþ äëÿ çäîðîâ’ÿ. Êð³ì òîãî, îñîáèñò³ñòü ï³äë³òêà
ñïðèéíÿòëèâà ³ øâèäêî çàñâîþº ÿê ãàðíå, òàê ³ ïîãàíå.
Ïðîâîäÿ÷è òðåí³íãè äëÿ ï³äë³òê³â, ìè äàºìî ¿ì ìîæëè-
â³ñòü çäîáóâàòè íåîáõ³äí³ çíàííÿ, óì³ííÿ ³ íàâè÷êè äëÿ
çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ, ùî áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íè-
ìè ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ. Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç äàíîþ â³êî-
âîþ ãðóïîþ âàðòî âðàõîâóâàòè òå, ùî ñàìå ó â³ö³ 13-15
ðîê³â ïî÷èíàþòü â³äáóâàòèñÿ «çðóøåííÿ» ó ô³ç³îëîã³¿
ëþäèíè.
Ùî âàæëèâî çíàòè ïðî ô³ç³îëîã³þ ï³äë³òêà äëÿ òîãî,
ùîá åôåêòèâíî ïðîâåñòè òðåí³íã?
Ë³òåðàòóðà
1. Ìåòîäû îáó÷åíèÿ. Îáó÷åíèå â ñîòðóäíè÷åñòâå. Àâòîð.-
ñîñò.: Ä. Äæîíñîí, Ð. Äæîíñîí, Ý. Äæîíñîí-Õîëóáåê.
2. Ðàäóãèí À. À. Ïåäàãîã³êà.
3. Ôîêèí Þ. Ã. Ïðåïîäàâàíèå è âîñïèòàíèå â âûñøåé
øêîëå. Ìåòîäîëîãèÿ, öåëè è ñîäåðæàíèå, òâîð÷åñòâî.
...
×èòàííÿ
10%
Àóä³î-â³äåî ... 20%
Íàî÷í³ñòü 30%
Îáãîâîðåííÿ ó ãðóïàõ (äèñêóñ³ÿ, 
«ìîçêîâèé øòóðì» òîùî) ... 50 %
Íàâ÷àííÿ ïðàêòèêîþ (ðîëüîâ³ ³ãðè, ïðîãðàâàííÿ 
ñèòóàö³é, ä³ëîâ³ ³ãðè, ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ) ... 70%
Âèñòóï ó ðîë³ íàâ÷àþ÷îãî - 90% çàñâîºííÿ
Ëåêö³ÿ
5%
  

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Çá³ëüøóºòüñÿ
ëàòåíòíèé ïåð³îä
ðåôëåêòîðíèõ
ðåàêö³é.
Ñïîâ³ëüíþºòüñÿ
ðåàêö³ÿ. Ï³äë³òîê 
íå â³äðàçó â³äïî-
â³äàº íà çàïèòàí-
íÿ, ïî÷èíàº âèêî-
íóâàòè çàâäàííÿ.
Íå êâàïèòè. Âðàõîâóâàòè 
öþ îñîáëèâ³ñòü ïðè ïëà-
íóâàíí³ ÷àñó äëÿ òðå-
í³íãó.
Ï³äê³ðêîâ³ ïðîöå-
ñè âèõîäÿòü ç-ï³ä
êîíòðîëþ êîðè.
Â³í ïîãàíî âîëî-
ä³º ñâî¿ìè åìîö³-
ÿìè. Íå ìîæå
êîíòðîëþâàòè
ïðîÿâ ÿê ïîçè-
òèâíèõ, òàê ³ íå-
ãàòèâíèõ åìîö³é.
Ñòàâèòèñÿ äî ïðîÿâó
åìîö³¿ ç ðîçóì³ííÿì. Íå
îö³íþâàòè.
Íå «çàðàæàòèñÿ» íåãà-
òèâíèìè åìîö³ÿìè. Ó
êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³ÿõ
ïåðåêëþ÷àòè óâàãó íà
ùî-íåáóäü ³íøå. Âèêî-
ðèñòîâóâàòè öþ îñîá-
ëèâ³ñòü ÿê «åìîö³éíèé
ÿê³ð» ïðè çàñâîºíí³
³íôîðìàö³¿.
Ïîñëàáëþºòüñÿ
ä³ÿëüí³ñòü äðóãî¿
ñèãíàëüíî¿
ñèñòåìè.
Ìîâà ìîæå áóòè
óïîâ³ëüíåíîþ, êî-
ðîòêîþ, ñòåðåî-
òèïíîþ.
Ó ï³äë³òêà ïîãàíå
ðîçóì³ííÿ àóä³-
àëüíî¿ /ñëîâåñ-
íî¿/ ³íôîðìàö³¿.
Íå êâàïèòèñü. Ï³äêàçó-
âàòè íåîáõ³äí³ ñëîâà.
Ðîçïîâ³äàþ÷è, âèêîðèñ-
òîâóâàòè â³çóàëüí³
ìàòåð³àëè, çàïèñóâàòè
êëþ÷îâ³ ñëîâà, ìàëþâàòè.
Ðîçïîâ³äàòè åìîö³éíî, ç
ÿñêðàâèìè ïðèêëàäàìè.
Ô³ç³îëîã³÷í³ çì³íè,
ùî â³äáóâàþòüñÿ 
â ãîëîâíîìó
ìîçêó ï³äë³òêà
ßê âîíè
âèÿâëÿþòüñÿ 
â ïîâåä³íö³
ï³äë³òêà?
ßê öå âðàõîâóâàòè 
ïðè ïðîâåäåíí³ òðåí³íãó?
Ñêîðî÷óºòüñÿ
ïåð³îä àêòèâíîñò³
äîì³íóþ÷îãî
öåíòðó êîðè.
Íåòðèâàëà óâàãà. 1. ²íôîðìàö³éí³ áëîêè
ðîáèòè íå á³ëüøå 20 õâè-
ëèí, ï³ñëÿ ÷îãî – ³ãðè,
âïðàâè.
2. Ïëàíóþ÷è òðåí³íã, ï³ä-
áèðàòè ð³çí³ ìåòîäè éîãî
ïðîâåäåííÿ: ³íôîðìàö³é-
íèé áëîê (íåîáõ³äíèé ì³-
í³ìóì), áåñ³äè, äèñêóñ³¿,
³ãðè, ñàìîñò³éíà ðîáîòà â
ì³êðîãðóïàõ.
Ïîã³ðøóºòüñÿ
çäàòí³ñòü äî äè-
ôåðåíö³þâàííÿ.
Ïîã³ðøóºòüñÿ ðî-
çóì³ííÿ ìàòåð³à-
ëó, ùî âèêëàäà-
ºòüñÿ, ³ çàñâîºííÿ
³íôîðìàö³¿.
1.Âèêîðèñòîâóâàòè á³ëü-
øå ÿñêðàâèõ çðîçóì³ëèõ
ïðèêëàä³â ³ ôàêò³â.
2. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
òðåí³íãó ïîñò³éíî ïåðåâ³-
ðÿòè çà äîïîìîãîþ çàïè-
òàíü, àíêåò, ³ãîð, ÷è ïðà-
âèëüíî ó÷àñíèêè çðîçó-
ì³ëè âåäó÷îãî.
3. Íåîäíîðàçîâî ïîâòî-
ðþâàòè ñêëàäíèé ìàòå-
ð³àë, âèêîðèñòîâóþ÷è
ð³çíîìàí³òí³ ìåòîäè.
Íàïðèêëàä: ðîçïîâ³äàþ÷è
ïðî ïðàâà äèòèíè,
ìàëþâàòè êàðòó-ñõåìó
íà äîøö³ ÷è âàòìàí³,
ïðîâîäèòè â³äïîâ³äíó
ãðó, íàìàãàòèñÿ îäåðæà-
òè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê,
âèäàòè àíêåòó, ùîá ïåðå-
â³ðèòè çàñâîºííÿ ³íôîð-
ìàö³¿.
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Ïðàãíåííÿ áóòè
ïðèéíÿòèì ó
ñâî¿é ñîö³àëüí³é
ðîë³ ³ ñòàòóñ³; ïî-
òðåáà áóòè ³äåí-
òèô³êîâàíèì ç
îäíîë³òêàìè, ùî
âîëîä³þòü çíà÷è-
ìèìè ÿêîñòÿìè.
Ìîæå áóòè ÿñê-
ðàâî âèðàæåíå
ïðàãíåííÿ äî åïà-
òàæíîñò³, ïðèêðà-
øàííÿ ñâî¿õ
«ïîäâèã³â» ÿê
ñîö³àëüíî-ïðèé-
íÿòíèõ, òàê ³ íàâ-
ïàêè. Ìîæóòü íå
âèñëîâëþâàòè
ñâî¿õ äóìîê, ÿê-
ùî âîíè ðîçõî-
äÿòüñÿ ç äóìêîþ
ãðóïè. Áîë³ñíî
ñïðèéìàþòü âòðà-
òó àâòîðèòåòó â
ãðóï³.
Ðîçáèâàòè «ìîãó÷³ êó÷-
êè» (íàïðèêëàä, ïîä³ëÿòè
ãðóïó íà ïàðè òàê, ùîá â
îäí³é ïàð³ áóâ ó÷àñíèê
«ìîãó÷î¿ êó÷êè» ³ ó÷àñ-
íèê, ÿêèé äî íå¿ íå âõî-
äèòü. Ìîæíà äàòè äî-
ìàøíº çàâäàííÿ, ùî âè-
ìàãàº âçàºìîä³¿, ìîæëè-
âî, íàâ³òü ïîçà ãðóïîþ
(íàïðèêëàä, çàïðîïîíó-
âàòè ïðîâåñòè ñîö³îëîã³÷-
íå îïèòóâàííÿ). ßêùî ðå-
àëüí³ àáî íàäóìàí³ ðîç-
õîäæåííÿ (ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ, ñòàòóñ ï³äë³òêîâî¿
êóëüòóðè, â³ê òîùî) ïî-
÷èíàþòü çàâàæàòè ðîáî-
ò³, îáãîâîðþâàòè öåé ìî-
ìåíò ³ç ãðóïîþ.
Ñõèëüí³ñòü äî
ðèçèêó, ãîñòðèõ
â³ä÷óòò³â.
Íå âì³þòü àäåê-
âàòíî îö³íþâàòè
ñâî¿ ñèëè. Íå äó-
ìàþòü ïðî âëàñíó
áåçïåêó.
Âèêîðèñòîâóâàòè âïðàâè,
ñïðÿìîâàí³ íà â³äïðàöüî-
âóâàííÿ íàâè÷îê àäåê-
âàòíîãî ðåàãóâàííÿ ó
âàæêèõ ñèòóàö³ÿõ ñï³ë-
êóâàííÿ òà â ñèòóàö³ÿõ
çíÿòòÿ ñòðåñó.
Äåìîíñòðóâàòè âïåâíåíå,
ñïîê³éíå ïîâîäæåííÿ.
Ï³äïàäàííÿ 
ï³ä âïëèâ ç áîêó
îäíîë³òê³â.
Ñòðàõ òâåðäî âè-
ðàçèòè ñâîþ äóì-
êó ³ âèÿâèòèñÿ
«á³ëîþ âîðîíîþ».
Ìîæóòü íå ìàòè
ñâîº¿ äóìêè ³ íå
ìàòè íàâè÷êè ñà-
ìîñò³éíîãî ïðèé-
íÿòòÿ ð³øåííÿ.
Âèêîðèñòîâóâàòè ðîëüîâ³
³ãðè, ñïðÿìîâàí³ íà âèðî-
áëåííÿ íàâè÷îê ïðèéíÿò-
òÿ ñàìîñò³éíèõ ð³øåíü ³
âì³ííÿ ñêàçàòè «Í³!», çà-
îõî÷óâàòè áàæàííÿ ó÷àñ-
íèê³â ãðóïè ïîä³ëèòèñÿ
îòðèìàíîþ íà òðåí³íãó
³íôîðìàö³ºþ ç³ ñâî¿ìè
îäíîë³òêàìè.
Ïñèõîëîã³÷í³
îñîáëèâîñò³
ï³äë³òê³â
ßê âîíè
âèÿâëÿþòüñÿ ó
ïîâåä³íö³
ï³äë³òê³â?
ßê öå âðàõîâóâàòè ïðè
ïðîâåäåíí³ òðåí³íãó?
×óòëèâ³ñòü äî
äóìêè íàâêîëèø-
í³õ ç ïðèâîäó
çîâí³øíîñò³,
çíàíü, çä³áíîñòåé.
Ï³äë³òêè ñòàþòü
óðàçëèâèìè. Äëÿ
íèõ êðàùå í³÷îãî
íå ãîâîðèòè, í³æ
ñêàçàòè ³ ïîìèëè-
òèñÿ. Âîíè õî÷óòü
âèãëÿäàòè êðàùå
çà âñ³õ ³ ñïðàâëÿ-
òè âèã³äíå âðà-
æåííÿ.
Óíèêàòè îö³íîê, ãîâîðèòè
ò³ëüêè ïðî ñåáå, ñâî¿
ïî÷óòòÿ.
Ñïðèéìàòè ï³äë³òê³â òà-
êèìè, ÿê³ âîíè º.
Íàäàòè ìîæëèâ³ñòü âèñ-
ëîâèòèñÿ êîæíîìó, ï³ä-
òðèìóâàòè ³í³ö³àòèâó.
Ðåàêö³ÿ åìàíñè-
ïàö³¿ – ïðàãíåííÿ
âèâ³ëüíèòèñÿ ç-
ï³ä êîíòðîëþ, îï³-
êè äîðîñëèõ, çîâ-
í³øíº áóíòàðñòâî,
äåìîíñòðàòèâ-
í³ñòü.
Ó ãðóï³ âèÿâëÿ-
ºòüñÿ ÿê îï³ð:
ó÷àñíèêè ìîæóòü
äåìîíñòðàòèâíî
ïîðóøóâàòè ïðà-
âèëà, ãîëîñíî îá-
ãîâîðþâàòè ñëîâà
÷è â÷èíêè âåäó-
÷îãî.
Âèêîðèñòîâóâàòè äåìîê-
ðàòè÷íèé ñòèëü ïîâåä³í-
êè. Íàäàòè ó÷àñíèêàì
ïðàâî â³ëüíî âèñëîâëþ-
âàòè ñâî¿ äóìêè, ãîâî-
ðèòè ïðî ñâî¿ ïî÷óòòÿ.
Ïîòðåáà â
äîâ³ðëèâîìó
ñï³ëêóâàíí³.
Õî÷óòü, ùîá ¿õíþ
äóìêó ïîâàæàëè.
Õî÷óòü áóòè ïî-
÷óòèìè. Âàæêî
ïåðåæèâàþòü,
êîëè ¿õ ïåðåáè-
âàþòü íå äîñëó-
õàâøè.
Ñï³ëêóâàòèñÿ ç ó÷àñíè-
êàìè íà ð³âíèõ, àëå íå
äîïóñêàòè ïàí³áðàòñòâà.
Çâåðòàòèñÿ îñîáèñòî äî
êîæíîãî. Äîòðèìóâàòèñü
ïðàâèëà êîíô³äåíö³éíîñò³
³ ïðàâèë ãðóïîâî¿ ðîáîòè.
Ïîòðåáà â ñï³ëêó-
âàíí³ ³ äðóæá³,
ñòðàõ áóòè â³äêè-
íóòèì.
Ôîðìóâàííÿ ñòà-
òåâîãî ïîòÿãó,
âèçíà÷åííÿ éîãî
íàïðàâëåíîñò³.
×àñòî óíèêàþòü
ñï³ëêóâàííÿ, áîþ-
÷èñü «íå ñïîäî-
áàòèñÿ». Òîìó áà-
ãàòî õòî íå ìîæå
ñôîðìóâàòè ãëè-
áîê³ ì³æîñîáèñ-
ò³ñí³ ñòîñóíêè.
Íå ò³ëüêè çàîõî÷óâàòè, à
é ñïðèÿòè íåôîðìàëüíî-
ìó ñï³ëêóâàííþ ì³æ ó÷à-
ñíèêàìè ãðóïè. Ï³äòðè-
ìóâàòè, ï³äáàäüîðþâàòè
íåâïåâíåíèõ ó ñîá³. Ââî-
äèòè ó ïëàí òðåí³íãó
äèñêóñ³¿ ïðî ëþáîâ ³
äðóæáó, ñåêñóàëüí³ñòü.
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ö³éí³é îñâ³ò³, õòîñü – ³íñòðóìåíò äëÿ óð³çíîìàí³òíåííÿ
äîñèòü îäíîòèïíî¿ ôîðìè ï³çíàííÿ íàâêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³,
äåõòî – ÿê³ñíî ³íøèé ï³äõ³ä äî îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-
íîñò³.
Íàïåâíî êîæíèé ³ç çàçíà÷åíèõ ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ
ðîë³ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ìàº ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ. Òà
ðàçîì ç òèì ðîçóì³ííÿ òåðì³íà «³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè íàâ-
÷àííÿ», à, ÿê íàñë³äîê, ³ éîãî âæèâàííÿ ÷àñòî íå º çîâñ³ì
òî÷íèìè. ßê ñëîâî, ùî âèçíà÷àº ãîëîâíó îñîáëèâ³ñòü äàíèõ
ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðèêìåòíèê «³íòåð-
àêòèâíèé», ùî îçíà÷àº «çàñíîâàíèé íà âçàºìîä³¿». Îäíàê
âçàºìîä³ÿ, áóäó÷è îñíîâíèì åëåìåíòîì áóäü-ÿêî¿ îñâ³òíüî¿
ä³ÿëüíîñò³, ó á³ëüøîìó àáî ìåíøîìó ñòóïåí³ ïðèñóòíÿ ïðè
âèêîðèñòàíí³ ïðàêòè÷íî êîæíîãî ç ìåòîä³â íàâ÷àííÿ. Ó
öüîìó ðàç³ ö³ëêîì ïðèðîäíèì º ïèòàííÿ: «Òàê ùî æ âàðòî
ðîçóì³òè ï³ä ³íòåðàêòèâí³ñòþ?»
Äëÿ â³äïîâ³ä³ íà öå ïèòàííÿ áóäå äîðå÷íèì çâåðíóòèñÿ
äî ³äåé ³íòåðàêö³îíèçìó – òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íîãî íà-
ïðÿìêó ó çàêîðäîíí³é ñîö³îëîã³¿ é ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿,
ÿê³ îòðèìàëè íàéá³ëüøèé ðîçâèòîê ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ
ñòîë³òòÿ [10, 218].
Àìåðèêàíñüêèé ñîö³îëîã ³ ñîö³àëüíèé ïñèõîëîã Äæîðäæ
Ì³ä – îñíîâîïîëîæíèê ³íòåðàêö³îíèçìó, ðîçãëÿäàâ ðîç-
âèòîê ñóñï³ëüñòâà é ñîö³àëüíîãî ³íäèâ³äà (ñîö³àëüíå «ß») ó
íåðîçðèâí³é ºäíîñò³. Â³í ââàæàâ, ùî ïîõîäæåííÿ «ß» ö³ë-
êîì ñîö³àëüíå, à ãîëîâíà éîãî õàðàêòåðèñòèêà – çäàòí³ñòü
ñòàâàòè îá'ºêòîì ñàìîñïîñòåðåæåííÿ, ñàìîðåôëåêñ³¿ é ñà-
ìîêîíòðîëþ [4].
Ïðåäñòàâíèêè á³ëüø ï³çíüîãî ³íòåðàêö³îíèçìó (Ì. Êóí,
Ò. Øèáóòàí³), äîñë³äæóþ÷è ïðèðîäó ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â,
âáà÷àëè â ¿õí³é îñíîâ³ âèðîáëåííÿ é çì³íó ñîö³àëüíèõ çíà-
÷åíü, ïîñò³éíå âèçíà÷åííÿ é ïåðåâèçíà÷åííÿ ñèòóàö³é âçà-
ºìîä³¿ ¿õí³ìè ó÷àñíèêàìè [12].
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî â öüî-
ìó ðàç³ ï³ä ³íòåðàêòèâí³ñòþ ðîçóì³ºòüñÿ íå ïðîñòî ïðîöåñ
âçàºìíîãî âïëèâó îá’ºêò³â îäèí íà îäíîãî, à ñïåö³àëüíî îð-
ãàí³çîâàíà ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü, ùî ìàº ÿñêðàâî âèðàæå-
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Óìîâè åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè
Ó ïðàêòèö³ ñó÷àñíî¿ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
³ñíóþòü ð³çí³ áà÷åííÿ ðîë³ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ÿê çà-
ñîáó ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿. Îäí³ äîñë³äíèêè âáà÷àþòü ó
íèõ ñâîºð³äíó ïàíàöåþ, ÿêà âèð³øóº óñ³ ïðîáëåìè ïðîöåñó
íàâ÷àííÿ, ³íø³ – ³ñòîòíå äîïîâíåííÿ äî ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè
ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, ÿê³ âèêîðèñòóþòüñÿ â ñó÷àñí³é òðàäè-
Íèçüêà ñò³éê³ñòü 
äî ñòðåñ³â.
Ìîæóòü ä³ÿòè
íåðîçâàæëèâî,
ïîâîäèòèñÿ
íåàäåêâàòíî.
Ïðîâîäèòè äèñêóñ³þ
ùîäî ñïîñîá³â ðåàãóâàííÿ
â ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ.
  

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äèíó ðîçóìíó» é «homo faber» – «ëþäèíó-òâîðöÿ» [2; 11].
Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà ë³òåðàòóðà äàº ÷èìàëî âiäïîâiäåé
íà ïèòàííÿ, â ÷îìó i ÿê âçàºìîä³º ³ãðîâà äiÿëüíiñòü òà
ïðîöåñ ñîöiàëiçàöi¿ îñîáèñòîñòi. Äèäàêòè÷í³ àñïåêòè iãpîâî¿
äiÿëüíîñòi âèâ÷àëèñü ó ïðàöÿõ Ë. Î. Âåíãåð, Î. Å. Ñåëåöü-
êî¿, Ä. Ì. Óçíàäçå òà iíøèõ. Ðåêîìåíäàöi¿ ùîäî âèêîðèñ-
òàííÿ ãðè â ñèñòåìi âèõîâíî¿ ðîáîòè øêîëè çàïðîïîíîâàíi
â äîñëiäæåííÿõ Í. Ï. Àíiêººâî¿, Ç. À. Âåñåëî¿, Î. Ñ. Ãàçìà-
íà, Ð. Ì. Ìèðîíîâî¿, Î. Ë. Íåìåæàíñüêî¿, Â. Ì. Òåðñüêîãî,
Ñ. À. Øìàêîâà òà iíøèõ. Ïèòàííÿ âèêîðèñòàííÿ ãðè ç
ìåòîþ äiàãíîñòèêè i ïñèõîêîðåêöi¿ ìiæîñîáèñòiñíèõ ñòîñóí-
ê³â, îêðåìèõ ÿêîñòåé òâîð÷î¿ îñîáèñòîñòi ðîçãëÿäàëè Í. ß.
Áåçáîðîäà, À. Á. Äîáðîâè÷, Â. Â. Ïåòðó÷åíêî, Â. Ð. Ïðàóäå,
Ì. Ë. Ñìóëüñîí òà iíøi. Ó ïðàöÿõ Ä. Á. Ìåíæåðèöüêî¿, ª.
Ì. Ìiíñê³íà, Á. Ï. Íiêiòiíà, Î. Þ. Ïðèõîäüêî, Î. ß. Ñàâ-
÷åíêî, À. Ì. Òþòþííèêîâà òà ³í. âèñâ³òëåíî ð³çíîìàí³òí³
àñïåêòè âèêîðèñòàííÿ ³ãîð ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³
ñó÷àñíèõ ñåðåäí³õ çàãàëüíîîñâiòíiõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ
çàêëàä³â. Îá´ðóíòóâàííÿ æ i ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ ³ãîð,
ÿê³ äîö³ëüíî áóëî á âèêîðèñòîâóâàòè â ïðàêòèö³ ñîö³àëüíî¿
ðîáîòè, çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ ó ïðàöÿõ Ð. Õ. Âàéíîëè, Í.
Â. Çèì³âåöü, Ò. Ï. Öþìàí òà ³í.
Ñïåöèô³êà ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñèñòåì³ ñîö³àëüíî-ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ðîáîòè ïîëÿãàº, ïåðø çà âñå, ó ïðåâåíòèâí³é, ïðî-
ô³ëàêòè÷í³é òà êîðåêö³éí³é ñïðÿìîâàíîñò³ ãðè. Ìåòîþ òà-
êèõ iãop ìîæå áóòè ÿê áåçïîñåðåäí³é ðîçâèòîê ÿêîñòåé
îñîáèñòîñò³, òàê i äåìîíñòðàö³ÿ òâîð÷îñò³ ó÷àñíèê³â, ¿õ ïî-
çèö³é i ìîæëèâèõ ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó. Ïðîãðàâàííÿ ïåâ-
íèõ ñèòóàö³é, çàëó÷åííÿ ó÷àñíèê³â ãðè äî ñèòóàö³¿ âèáîðó
º ðåàëüíèì øëÿõîì ðîçâèòêó òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³, à ñàìå
òàêèõ ¿¿ ÿêîñòåé, ÿê òâîð÷èé ³íòåðåñ, äîïèòëèâ³ñòü, áàæàí-
íÿ ï³çíàòè ñåáå, âïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ, òâîð÷èé îï-
òèì³çì òîùî. Íàÿâí³ñòü öèõ ïîêàçíèê³â º õàðàêòåðíîþ
îçíàêîþ òâîð÷î¿ äiÿëüíîñòi. Ãðà º îäíèì ç ³íñòðóìåíò³â â
àðñåíàë³ ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà ó ïðîöåñ³ ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ âèõîâíîãî êîëåêòèâó ùå é òî-
ìó, ùî ¿¿ ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ç ìåòîþ ä³àãíîñòèêè, ïñè-
íó ñîö³àëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü.
Îòæå, äî ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³
ò³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ, ÿê³ îðãàí³çóþòü ïðîöåñ ñîö³àëüíî¿
âçàºìîä³¿, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî â ó÷àñíèê³â âèíèêàº ÿêåñü «íî-
âå» çíàííÿ, ùî íàðîäèëîñÿ áåçïîñåðåäíüî â õîä³ öüîãî ïðî-
öåñó àáî ñòàëî éîãî ðåçóëüòàòîì.
ßêùî ãîâîðèòè ïðî ³íòåðàêòèâíó ãðó ÿê îäèí ³ç ìåòîä³â
àêòèâíîãî íàâ÷àííÿ, òî ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïèòàííÿ âèêî-
ðèñòàííÿ äàíîãî âèäó ³ãîð ó ñîö³àëüíî-ïðîñâ³òíèöüê³é ä³-
ÿëüíîñò³ º äîñèòü àêòóàëüíèì. Ñüîãîäí³ äîñòàòíüî øèðîêå
êîëî ñïåö³àë³ñò³â âèêîðèñòîâóþòü ð³çíîìàí³òí³ ³íòåðàêòèâ-
í³ ³ãðè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³. Òà òàêà ïîïóëÿðí³ñòü ³íòåðàê-
òèâíèõ ³ãîð ó ð³çíîìàí³òíèõ ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ìàº
³ çâîðîòíèé á³ê. ×àñòî ñïåö³àë³ñòè íå ñïðèéìàþòü öåé ìå-
òîä ÿê äîñòàòíüî ñåðéîçíèé, ùî âèìàãàº êðîï³òêî¿ ï³äãî-
òîâêè. Ìîæëèâî, öå â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî ó íàçâ³ ìåòîäó
îäíèì ³ç ñë³â º ñàìå «ãðà», à âîíà íàé÷àñò³øå ñïðèéìàºòüñÿ
á³ëüø³ñòþ ÿê «çàáàâêà».
Àäæå ç ïîíÿòòÿì «ãðà» ìè ÷àñòî çóñòð³÷àºìîñü ó ñâî¿é
ïðàêòèö³. Âîíà ìàéæå çàâæäè º ÷àñòèíîþ ãðóïîâî¿ ðîáîòè.
Îäíàê, ÿê âæå çàçíà÷àëîñÿ, ñòàâëåííÿ äî íå¿ ó ñîö³àëüíî-
ïðîñâ³òíèöüê³é ðîáîò³ ÷àñòî äîñèòü ëåãêîâàæíå: ãðà – öå
âñüîãî-íàâñüîãî ëèøå ãðà. Ãðó âèêîðèñòîâóþòü ÿê ñïîñ³á
çíÿòòÿ íàïðóæåííÿ, ç ìåòîþ ðîçâàæèòèñÿ, ïîçíàéîìèòèñÿ,
³ ð³äøå äëÿ âèð³øåííÿ çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà îñîáèñ-
ò³ñíèé ðîçâèòîê, îïðàöþâàííÿ ïåâíî¿ òåìè.
Ãðà ÿê êóëüòóðíèé ôåíîìåí òà îäèí ç íàéâàæëèâ³øèõ
çàñîá³â ðîçâèòêó ðîçãëÿäàëàñÿ ùå â äàëåê³é äàâíèí³. Ñòà-
ðîäàâí³ ³íäóñè ñïðèéìàëè æèòòÿ ÿê áîæåñòâåííó ãðó («ë³-
ëà»), ÿê ³ëþç³þ («ìàéÿ»), ââàæàþ÷è, ùî ³ëþç³ÿ ³ º ãðà, ³
á³ëüøå òîãî, íàâ³òü ñëîâî «³ëþç³ÿ» îçíà÷àëî â íèõ «ïåðå-
áóâàííÿ â ãð³», «in lidum» (ëàò. «Lidum» – ãðà). Ïðî ãðó
ïèñàëè ³ ô³ëîñîôè, ³ ïîåòè. Ó Ô. Ø³ëëåðà «ëþäèíà, âëàñíå,
ò³ëüêè òîä³ ³ º ö³ëüíîþ ³ñòîòîþ, êîëè ãðàº». «Âåñü ñâ³ò – òå-
àòð, à ëþäè â íüîìó – àêòîðè», – ñòâåðäæóâàâ Â. Øåêñï³ð.
«Homo Ludens», «ëþäèíà ãðàþ÷à» çà ñëîâàìè É. Õåéç³íã³ –
íîâà ³ïîñòàñü ëþäèíè, ùî äîïîâíþº «homo sapiens», «ëþ-
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ñèô³êàö³¿ ³íòåðàêòèâíèõ ³ãîð ìîæóòü ñëóæèòè: ö³ë³ ³ãîð;
ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â ãðè; íàâàíòàæåííÿ íà ó÷àñíèê³â; òðè-
âàë³ñòü; çàñîáè ñï³ëêóâàííÿ; ñòóï³íü ñòðóêòóðîâàíîñò³ ãðè;
ïîõîäæåííÿ ãðè; ïñèõîëîã³÷íà îñíîâà ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè;
âèìîãè äî âåäó÷îãî ãðóïè; ãëèáèíà ³íòåðâåíö³¿ (âòðó÷àííÿ)
ãðè; ìàñøòàá ³íòåðâåíö³¿ [5; 9, 13-20].
Ðàçîì ç òèì äàíèé ìåòîä ìàº äåÿê³ â³äì³íí³ ðèñè:
– íàÿâí³ñòü ó÷àñíèê³â àáî ãðóï ó÷àñíèê³â, ³íòåðåñè ÿêèõ
çíà÷íîþ ì³ðîþ ïåðåòèíàþòüñÿ;
– íàÿâí³ñòü ÷³òêî îáãîâîðåíèõ ïðàâèë ãðè, ùî äàº îäíî-
çíà÷íå ðîçóì³ííÿ ðàìîê ïðèïóñòèìèõ ä³é ó÷àñíèê³â;
– íàÿâí³ñòü ÿñíî¿ ìåòè, äîñÿãíåííÿ ÿêî¿ ìîæëèâå øëÿ-
õîì çä³éñíåííÿ ïåâíèõ ä³é ó ðàìêàõ óñòàíîâëåíèõ ïðàâèë;
– çä³éñíåííÿ âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ãðè òèì
ñïîñîáîì é ó ò³ì îáñÿç³, ùî îáèðàºòüñÿ ñàìèì ó÷àñíèêîì;
– ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ó÷àñíèêàìè ð³çíèõ ìîäåëåé
ïîâåä³íêè â ïðîöåñ³ äîñÿãíåííÿ ìåòè;
– äîêëàäíà ãðóïîâà ðåôëåêñ³ÿ é ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â
ïî çàê³í÷åíí³ ãðè [3, 65-66].
Îäíèì ç îñíîâíèõ çàâäàíü ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè º ñòâîðåí-
íÿ óìîâ äëÿ çíàõîäæåííÿ ó÷àñíèêàìè íîâîãî çíà÷óùîãî
äëÿ íèõ äîñâ³äó ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè, ùî äîïîìîæå ¿ì ðî-
ç³áðàòèñÿ â ð³çíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ, ç ðîçóì³ííÿì é
àíàë³çîì ÿêèõ äî öüîãî áóëè ïåâí³ òðóäíîù³. Âçàºìîä³ÿ ó
öüîìó ðàç³ âèñòóïàº êàòàë³çàòîðîì ³ äîïîâíþº ñèñòåìó
çíàíü, ùî áóëè ðàí³øå â ó÷àñíèê³â, ³ óÿâëåíü ñòîñîâíî
ïåâíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³é. Òàêèì ÷èíîì, ³íòåðàêòèâíó ãðó
ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê àêòèâíèé ìåòîä íàâ÷àííÿ, çàñíîâàíèé
íà äîñâ³ä³, îòðèìàíîìó â ðåçóëüòàò³ ñïåö³àëüíî îðãàí³çî-
âàíî¿ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â ç ìåòîþ çì³íè ³íäèâ³äóàëüíî¿
ìîäåë³ ïîâåä³íêè [3, 66].
Íàïåâíî ³íòåðàêòèâíà ãðà ïîì³æ óñ³õ ³íøèõ àêòèâíèõ
ìåòîä³â íàâ÷àííÿ íàéá³ëüø ñõîæà íà ðîëüîâó ãðó, ïðîòå
ì³æ íèìè òàêîæ º ïåâí³ â³äì³ííîñò³.
Â ³íòåðàêòèâí³é ãð³ íåìàº ïîä³ëó íà ãðóïó, ùî ãðàº ðîë³,
³ ãðóïó ñïîñòåð³ãà÷³â, ÿê³ çãîäîì áåðóòü ó÷àñòü ó ïðîöåñ³
àíàë³çó. Íåîäì³ííîþ óìîâîþ º ó÷àñòü êîæíîãî â ãð³, òîìó
õîêîðåêö³¿ ìiæîñîáèñòiñíèõ ñòîñóíê³â. Îêð³ì öüîãî, ãðà
ñïðèÿº äóõîâí³é i ô³çè÷í³é ðîçêóòîñò³, çíÿòòþ íàïðóæåí-
íÿ, ïîñèëåííþ â³ä÷óòòÿ ðàäîñò³ â³ä ïîäîëàííÿ ïåâíèõ
òðóäíîù³â, ïåðåøêîä [8, 130-140].
Îäí³ºþ ç îñîáëèâîñòåé çàñòîñóâàííÿ ³ãîð â ñîö³àëüí³é
ðîáîò³ º àêòèâíå çàëó÷åííÿ ó÷àñíèê³â íå ëèøå äî ïðîöåñó
ïðîãðàâàííÿ, àëå é äî ñàìîãî ñòâîðåííÿ ãðè. Â³ò÷èçíÿíèé
íàóêîâåöü Ð. Õ. Âàéíîëà çàïðîïîíóâàëà ó çâ’ÿçêó ç öèì
êëàñèô³êàö³þ ³ãîð:
– ³ãðè, â ÿêèõ â³ä÷óâàºòüñÿ íåñòà÷à ³íôîðìàö³¿;
– ³ãðè, óìîâè ÿêèõ ïîòðåáóþòü äîïîâíåííÿ;
– ³ãðè, äå âèçíà÷åíî ëèøå ñþæåò;
– ³ãðè ç³ ñóïåðå÷íîñòÿìè ó çì³ñò³;
– ³ãðè ³ç çàïëàíîâàíèìè ïîìèëêàìè ó çì³ñò³ (ç ìåòîþ
âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê ó÷àñíèêàìè);
– ³ãðè ³ç çàïëàíîâàíèì ñþæåòîì ³ óìîâàìè, äå îö³íêè,
ðåçóëüòàòè âèçíà÷àþòü ó÷àñíèêè [1, 105-106].
ßêùî ãîâîðèòè ïðî êëàñèô³êàö³þ äàíèõ ³ãîð, òî ñë³ä
çàçíà÷èòè, ùî òóò ñïîñòåð³ãàþòüñÿ äåÿê³ òðóäíîù³. Çîêðå-
ìà ñêëàäí³ñòü ïîëÿãàº ó òîìó, ùî äåÿê³ ïðèíöèïè ¿õíüî¿
ïîáóäîâè ïîä³áí³ é íà ïåðøèé ïîãëÿä ìîæå çäàòèñÿ, ùî
ìîâà éäå ïðî îäíå é òå ñàìå, ïðîòå ³ñíóþòü ³ñòîòí³ ðîçá³æ-
íîñò³. Âèä³ëÿþòü íèçêó ñêëàäíèõ ³ãîð: ðîëüîâ³, îðãàí³çà-
ö³éí³, ä³ëîâ³, ñèìóëÿö³éí³. Äî ðå÷³, ³íòåðàêòèâí³ ³ãðè òàêîæ
º ð³çíîâèäîì ñêëàäíèõ ³ãîð.
Çíà÷óù³ñòü ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè ï³äêðåñëþº í³ìåöüêèé
ïñèõîëîã Êëàóñ Ôîïåëü: «Ïîíÿòòÿ «ãðà» âàæëèâå, òîìó ùî
³íòåðàêòèâí³ ³ãðè ïðîáóäæóþòü ó ¿õ ó÷àñíèê³â äîïèòëè-
â³ñòü, çàö³êàâëåí³ñòü, ãîòîâí³ñòü äî ðèçèêó, âîíè ñòâîðþ-
þòü ñèòóàö³þ âèïðîáóâàííÿ é äàðóþòü ðàä³ñòü â³äêðèòò³â,
ùî âëàñòèâî âñ³ì ³ãðàì. Ïîíÿòòÿ «³íòåðàêö³ÿ» âêëþ÷àº
âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñíó (ð³çí³ ÷àñòèíè ìîº¿ îñîáèñòîñò³ âñòó-
ïàþòü ó êîíòàêò îäíà ç îäíîþ) ³ ì³æîñîáèñò³ñíó (ÿ âñòóïàþ
â êîíòàêò ³ç ³íøèìè ëþäüìè) êîìóí³êàö³þ» [9, 10; 7].
Çà çì³ñòîâèì íàïîâíåííÿì, ñþæåòîì ³íòåðàêòèâí³ ³ãðè
äóæå ð³çíîìàí³òí³. Öå ñóòòºâî óñêëàäíþº îïèñàííÿ ³íòåð-
àêòèâíî¿ ãðè ÿê îêðåìîãî ìåòîäó. Ï³äñòàâàìè äëÿ êëà-
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íîþ, ñòðóêòóðîâàíîþ, âèâàæåíîþ ùîäî ö³ëåé òà çàâäàíü
ñîö³àëüíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðåòåëüíî ï³äãîòîâ-
ëåíîþ;
– ïî÷èíàþ÷è ãðó, ñòàâòå ÷³òê³ çàâäàííÿ òà íå âòðó÷àé-
òåñü ó ïðîöåñ ãðóïîâî¿ ðîáîòè. Íàòîì³ñòü óâàæíî ñïîñòå-
ð³ãàéòå çà äèíàì³êîþ òà øëÿõîì äîñÿãíåííÿ ãðóïîþ ìåòè.
Íåïîì³òíî ô³êñóéòå ñïîñòåðåæåííÿ – âîíè çíàäîáëÿòüñÿ
âàì ï³ä ÷àñ ðåôëåêñ³¿;
– ïàì’ÿòàéòå, ùî ãðà ìîæå òðèâàòè 10 õâèëèí, à îò îáãî-
âîðåííÿ ¿¿ – ì³í³ìóì âòðè÷³ äîâøå;
– ó ïðîöåñ³ àíàë³çó ³ ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ãðè äóæå
âàæëèâî íå íàìàãàòèñÿ íàâ’ÿçàòè ó÷àñíèêàì ñâîþ äóìêó.
Àäæå âîíè áóäóòü ãîâîðèòè íå òå, ùî äóìàþòü, à òå, ùî
â³ä íèõ õî÷óòü ïî÷óòè. Öå îçíà÷àº, ùî îñâ³òí³é åôåêò ãðè
çâåäåíèé äî ì³í³ìóìó, à âåäó÷èé, êåðóþ÷èñü áàæàííÿì
ïîÿñíèòè ó÷àñíèêàì «ìîðàëü» ò³º¿ àáî ³íøî¿ ³íòåðàêòèâíî¿
ãðè, äîñÿãàº çâîðîòíîãî åôåêòó;
– íå âàðòî ïðàãíóòè äî íåãàéíîãî ðîçóì³ííÿ ó÷àñíèêàìè
âñ³º¿ âàæëèâîñò³ çíàéäåíîãî íèìè äîñâ³äó ó ðåçóëüòàò³ ãðè,
àäæå íå âèïàäêîâî ñåðåä òðåíåð³â òà ïåäàãîã³â ç ïðèâîäó
åôåêòèâíîñò³ òîãî àáî ³íøîãî ìåòîäó ÷àñòî ìîæíà ïî÷óòè
ôðàçó: «Ðåçóëüòàò ÷åðåç ï³âðîêó»;
– äàþ÷è çâîðîòíèé çâ’ÿçîê âåäó÷îãî, êåðóéòåñÿ ëèøå
çàô³êñîâàíèìè ñïîñòåðåæåííÿìè òà ôàêòàìè; ïàì’ÿòàéòå
ïðî ïî÷óòòÿ ãðóïè, âèêîðèñòîâóéòå ãóìîð, áóäüòå òîëå-
ðàíòíèìè òà êîíñòðóêòèâíèìè;
– â òîìó ðàç³, ÿêùî ÷àñ, çàïëàíîâàíèé íà ïðîâåäåííÿ
ãðè âè÷åðïàíî, ãðó òà îáãîâîðåííÿ îáîâ’ÿçêîâî ñë³ä äîâåñòè
äî ê³íöÿ. Íå ìîæíà ä³ÿòè çà ñõåìîþ – «ãðà ñüîãîäí³», à îá-
ãîâîðåííÿ «êîëèñü»;
– ³ çíîâó-òàêè, äèâ³òüñÿ ïóíêò 1: «Áóäü-ÿêà ³íòåðàê-
òèâíà ãðà ìàº áóòè ÷³òêî ïðîäóìàíîþ, ñòðóêòóðîâàíîþ,
âèâàæåíîþ ùîäî ö³ëåé òà çàâäàíü ñîö³àëüíî-ïðîñâ³òíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðåòåëüíî ï³äãîòîâëåíîþ».
Çâè÷àéíî, ÿê ³ áóäü-ÿêèé ìåòîä, ³íòåðàêòèâí³ ³ãðè ìàþòü
ñâî¿ ïåðåâàãè é íåäîë³êè.
ùî îñíîâíèì íàâ÷àëüíèì åëåìåíòîì ó öüîìó ðàç³ âèñòóïàº
âçàºìîä³ÿ.
Â ³íòåðàêòèâí³é ãð³, ÿê ³ ó ðîëüîâ³é ãð³, ó÷àñíèêàì çà-
äàºòüñÿ ñèòóàö³ÿ. Îäíàê çàì³ñòü êîíêðåòíèõ ðîëåé ¿ì äà-
þòüñÿ ëèøå ³íñòðóêö³¿, ÿêèì ÷èíîì âàðòî ä³ÿòè. Êð³ì òîãî,
çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî, ùîá çàïðîïîíîâàíà ñèòóàö³ÿ íàãà-
äóâàëà æèòòºâó. Äîñèòü, ÿêùî âîíà áóäå ì³ñòèòè â ñîá³
ïåâíó ïðîáëåìó, ÿêó âàðòî âèð³øèòè.
Â ³íòåðàêòèâí³é ãð³ ïåðåä ó÷àñíèêàìè ñòàâèòüñÿ ìåòà,
ÿêó âîíè ïîâèíí³ ïðàãíóòè äîñÿãòè, íàïðèêëàä, íàáðàòè
íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü áàë³â òîùî. Çà â³äñóòíîñò³ òàêî¿ ìåòè
ñàìà ãðà áóäå ñïðèéìàòèñÿ íåñåðéîçíî, à ³ãðîâà ñèòóàö³ÿ
íàáåðå åëåìåíòà øòó÷íîñò³, ùî ³ñòîòíî çíèçèòü ¿¿ åôåê-
òèâí³ñòü.
²íòåðàêòèâíà ãðà çà ñâîºþ ïðèðîäîþ íàáëèæåíà äî
ñïîðòèâíîãî çìàãàííÿ (÷åðåç òàê³ îçíàêè, ÿê íàÿâí³ñòü ìå-
òè, çàãàëüíà ó÷àñòü òîùî), ó òîé ÷àñ ÿê ðîëüîâà ãðà á³ëüøå
íàãàäóº òåàòðàëüíó ä³þ (íàÿâí³ñòü ðîëåé, ãëÿäà÷³ ó âèãëÿä³
ñïîñòåð³ãà÷³â òîùî) [6].
Äëÿ òîãî, ùîá âîëîä³òè òåõí³êîþ ãðè é ïåðåäáà÷àòè
åôåêòè, ÿê³ âîíà ìîæå ñïðàâèòè íà ãðàâö³â, âåäó÷èé ïîâè-
íåí ìàòè äîñâ³ä âëàñíî¿ ó÷àñò³ ó í³é. Í³ìåöüêèé äîñë³äíèê
Ãåðáåðò Ãóä³îíñ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó çàéìàâñÿ ðîç-
ðîáêîþ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â. Â³í ââàæàº, ùî «êîæíèé,
õòî ìàâ äåÿêèé äîñâ³ä òðåí³íãó â ð³çíèõ ãðóïàõ, çíàº, ùî
³ãðè é âïðàâè – ³íñòðóìåíòè, ÿê³ ìîæíà çàñòîñîâóâàòè íåâ-
ì³ëî, íååôåêòèâíî, à ³íîä³ ç³ øê³äëèâèìè íàñë³äêàìè. Ñàìå
òîìó âèð³øàëüíà óìîâà äëÿ çàñòîñóâàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ
ìåòîäèê – âëàñíèé äîñâ³ä ó÷àñò³ â ãðóïîâ³é äèíàì³ö³ ïî
ñàìîï³çíàííþ. ßêùî âåäó÷èé íå çíàº ñòðóêòóðè ÿêî¿ñü
ìåòîäèêè, â³í ïîâèíåí ñïðîáóâàòè íåþ ïðîãðàòè â êîë³ ñâî-
¿õ çíàéîìèõ. Ïðè öüîìó êîðèñíî çàô³êñóâàòè êîíêðåòíèé
äîñâ³ä ç ³ãðàìè é âïðàâàìè òà âíåñòè ìîæëèâ³ çì³íè» [3,
143].
Âàæëèâèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè äëÿ âåäó÷îãî ³íòåðàêòèâíî¿
ãðè áóäóòü òàê³:
– áóäü-ÿêà ³íòåðàêòèâíà ãðà ìàº áóòè ÷³òêî ïðîäóìà-
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Äî îñíîâíèõ íåäîë³ê³â íàëåæàòü:
– ñêëàäí³ñòü ó ï³äãîòîâö³ é ïðîâåäåíí³ ³íòåðàêòèâíî¿
ãðè;
– íåîáõ³äí³ñòü ÷èìàëèõ ÷àñîâèõ âèòðàò;
– íåîáõ³äí³ñòü õîðîøî¿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè;
– âàæëèâ³ñòü âèñîêîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè
âåäó÷îãî;
– îáìåæåí³ñòü çàñòîñóâàííÿ (ó÷àñíèêè ìàþòü áóòè
îäíîãî â³êó; âàæëèâ³ñòü âðàõóâàííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ);
– ðèçèê ç³òêíåííÿ îñîáèñò³ñíèõ àìá³ö³é ³ ð³çíîìàí³ò-
íèõ îñîáëèâîñòåé ïîâåä³íêè ëþäèíè;
– çàãðîçà íàäì³ðíî¿ çàõîïëåíîñò³ ãðîþ, íåâì³ííÿ ðî-
áèòè âèñíîâêè;
– íàäì³ðíî âåëèê³ ãðóïè;
– íåîáõ³äí³ñòü âèñîêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âåäó÷îãî;
– ³íòåðàêòèâíà ãðà – öå ïðàêòèêà, íåäîñòàòíüî ï³ä-
êð³ïëåíà òåîð³ºþ;
– ïàñèâí³ñòü äåÿêèõ ó÷àñíèê³â, íåáàæàííÿ áðàòè
ó÷àñòü;
– íåìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ó äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ;
– ðèçèê âèíèêíåííÿ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é;
– íåìîæëèâ³ñòü ïîâí³ñòþ ðîçêðèòè ñâ³é òâîð÷èé ïî-
òåíö³àë;
– âàæêî âèêîðèñòîâóâàòè â ãðóïàõ, äå ó÷àñíèêè íå
çíàþòü îäèí îäíîãî;
– ìîæíà ñèëüíî «çà÷åïèòè» îñîáèñò³ñí³ ïîçèö³¿, ÿêîñ-
ò³ àáî ïðîáëåìè ëþäèíè;
– íå âñ³ çíàííÿ ìîæíà íàáóâàòè ñàìå ÷åðåç öåé ìåòîä;
– ïî çàâåðøåííþ ãðè ó äåÿêèõ ó÷àñíèê³â ìîæóòü çà-
ëèøèòèñü íåãàòèâí³ ïåðåæèâàííÿ;
– â³äíîñíî íèçüêà ³íôîðìàö³éíà ïðîäóêòèâí³ñòü;
– íåäîñòàòíÿ ðîçðîáëåí³ñòü äàíî¿ ïðîáëåìè â ë³òå-
ðàòóð³ [3, 68].
²íòåðàêòèâí³ ³ãðè ìîæíà çàñòîñîâóâàòè äëÿ âèð³øåííÿ
áàãàòüîõ ñèòóàö³é, ÿê³ âèíèêàþòü ó ãðóï³, ó ð³çíèõ òåìà-
òè÷íèõ ³ ïðîáëåìíèõ ãàëóçÿõ. Çà ¿õ äîïîìîãîþ ìîæíà ìî-
äåëþâàòè, ðîçâèâàòè é óäîñêîíàëþâàòè ïðàêòè÷íî óñ³ îñî-
Äî ïåðåâàã íàëåæàòü:
– àêòèâí³ñòü âñ³õ ÷ëåí³â ãðóïè;
– ìîæëèâ³ñòü ïðîãðàâàòè ð³çí³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè, ³íø³
ðîë³;
– ìîæëèâ³ñòü îäåðæàííÿ íîâîãî ñîö³àëüíîãî òà îñî-
áèñò³ñíîãî äîñâ³äó â ïðîöåñ³ ãðè;
– íàÿâí³ñòü îáîâ’ÿçêîâîãî åòàïó ðåôëåêñ³¿ (áàãàòî ³í-
øèõ âèä³â ³ãîð ñòðàæäàþòü ÷åðåç â³äñóòí³ñòü òàêîãî);
– ìîæëèâ³ñòü îñîáèñò³ñíîãî ðîñòó ó÷àñíèê³â;
– ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ³ãîð äëÿ
ä³àãíîñòèêè, êîðåêö³¿, ïðîô³ëàêòèêè;
– ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ³ãîð äëÿ
ð³çíèõ êàòåãîð³é ó÷àñíèê³â (ïðè ìîäèô³êàö³¿ ïðàâèë é
óìîâ ãðè â á³ëüøîìó àáî ìåíøîìó ñòóïåí³);
– ãëèáîêèé ð³âåíü çàñâîºííÿ ³íôîðìàö³¿ çàâäÿêè åìî-
ö³éíèì ïåðåæèâàííÿì;
– âèðîáëåííÿ âì³ííÿ ñëóõàòè òà ÷óòè ³íøèõ;
– çíàííÿ «ïðîïóñêàòè ÷åðåç ñåáå», êîëè äåÿê³ âèñíîâ-
êè ëþäèíà ðîáèòü ñàìîñò³éíî àáî ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ
ó ãðóï³;
– íàâ÷àííÿ ÷åðåç îáì³í äîñâ³äîì àáî ïàñèâíå ñïîñòå-
ðåæåííÿ;
– âçàºìîä³ÿ, àêòèâ³çàö³ÿ ìèñëåííÿ;
– ìîæëèâ³ñòü àíàë³çó ñâî¿õ ä³é, â³ä÷óòòÿ íàáóòòÿ äî-
ñâ³äó;
– ìîæëèâ³ñòü îáì³íó äîñâ³äîì òà äóìêàìè;
– âèðîáëåííÿ âì³ííÿ ñï³âïðàöþâàòè;
– ð³çíîìàí³òòÿ ôîðì, íåâ³äîì³ñòü ¿õ äëÿ ó÷àñíèê³â;
– ìîæëèâ³ñòü ó íåâèìóøåí³é ôîðì³ òà àòìîñôåð³ íà-
áóâàòè äîñâ³ä;
– ìîæëèâ³ñòü ïðîãðàòè ñèòóàö³þ, à ïîò³ì ïîäèâèòèñÿ
íà íå¿ çáîêó, îá’ºêòèâíî îö³íèòè âñå, ùî â³äáóâàëîñÿ;
– ðîçâèòîê ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé òà ñòèìóëþ-
âàííÿ òèì ñàìèì äî àêòèâíî¿ ñóñï³ëüíî êîðèñíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³.
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Êàçêîòåðàï³ÿ: âèêîðèñòàííÿ ó ïðîô³ëàêòè÷í³é ðîáîò³
Êàçêè ëþáëÿòü âñ³: ³ ä³òè, ³ äîðîñë³. Äàâàéòå çàìèñëè-
ìîñÿ – ÷îìó? Íà öå çàïèòàííÿ ìîæíà çíàéòè áåçë³÷ â³ä-
ïîâ³äåé. Îäíà ç íàéãîëîâí³øèõ – êàçêè ë³êóþòü äóøó, à
÷åðåç äóøó – çö³ëþþòü ò³ëî.
Ëþäè ³íòó¿òèâíî òÿãíóòüñÿ äî êàçêè, øóêàþòü ó í³é
ïðèõîâàíèé çì³ñò, ùîá çàíîâî â³äêðèòè ó ñîá³ òå, ùî âæå
â³äîìî, àëå ñõîâàíî ó ãëèáèí³ ñåðöÿ.
Ñüîãîäí³ ñëîâî «êàçêîòåðàï³ÿ» íå âèêëèêàº çäèâîâàíèõ
ïîãëÿä³â ³ óòî÷íþþ÷èõ çàïèòàíü ïðàêòè÷íèõ ïñèõîëîã³â.
Ñëîâî çíàéîìå ³ ÷àñòî âèêîðèñòîâóºòüñÿ. Êàçêîòåðàï³þ âè-
êîðèñòîâóþòü ñêð³çü: ó äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ, øêîëàõ, êðèçî-
âèõ öåíòðàõ, ë³êàðíÿõ – ñêð³çü, äå ä³òè òà äîðîñë³ ìîæóòü
îòðèìàòè äîïîìîãó. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ äî ìåòîäó êàçêîòå-
ðàï³¿ çâåðòàëèñü òàê³ â³äîì³ çàðóá³æí³ òà â³ò÷èçíÿí³ ïñè-
õîëîãè, ÿê Å. Ôðîìì, Áåðí, Î. Ïåòðîâà, Ò. Ç³íêåâè÷-ªâñòèã-
íººâà.
Îòæå, êàçêîòåðàï³ÿ – ìåòîä, ùî âèêîðèñòîâóº êàçêîâó
ôîðìó äëÿ ³íòåãðàö³¿ îñîáèñòîñò³, ðîçâèòêó ¿¿ òâîð÷èõ çä³á-
íîñòåé, ðîçøèðåííÿ ñâ³äîìîñò³, óäîñêîíàëåííÿ âçàºìîä³¿ ç
îòî÷óþ÷èì ñâ³òîì.
Êàçêè â÷àòü áåðåãòè çäîðîâ’ÿ, ùå ðàç ðîáëÿòü íàãîëîñ
íà çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòÿõ, íà òîìó, áåç ÷îãî íàâðÿä
÷è ëþäèíà çìîæå â³ä÷óâàòè ñåáå ùàñëèâîþ. Ï³äë³òêàì òà
äîðîñëèì ð³âåíü ðîçâèòêó ¿õ ³íòåëåêòó äîçâîëÿº ðîçêðèâà-
òè äëÿ ñåáå ñóòü ì³ô³â òà ïðèò÷, ùî, áåç ñóìí³âó, âïëèâàº
áèñò³ é ïðîôåñ³éí³ ñïîñîáè ïîâåä³íêè – êîìóí³êàòèâí³ íà-
âè÷êè, ñïîñòåðåæëèâ³ñòü, çäàòí³ñòü ðîçáèðàòèñÿ ó ñâî¿õ ³
÷óæèõ ïî÷óòòÿõ, à òàêîæ òâîð÷³ çäàòíîñò³ é ôàíòàç³þ.
Ìåòîä ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè º âàæëèâèì åëåìåíòîì ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïñèõîëîã³â, ïåäàãîã³â, ñîö³àëüíèõ ïåäàãî-
ã³â ³ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, òîìó ùî â³í äîçâîëÿº âèð³øó-
âàòè ð³çí³ çàâäàííÿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. ²íòåðàêòèâí³
³ãðè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ íàâ÷àííÿ âåäåííÿ
ãðóï, ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ðîëüîâ³é ïîâåä³íö³, ðîç-
â’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â, ñï³âðîá³òíèöòâà.
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– íàñê³ëüêè êàçêà äîïîìîæå äèòèí³ íàáóòè òîãî íåïîâ-
òîðíîãî ïîçèòèâíîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó;
– íàñê³ëüêè ó ìàéáóòíüîìó äèòèíà çìîæå âèêîðèñòàòè
öåé äîñâ³ä.
Ìîæëèâîñò³ ðîáîòè ç êàçêîþ.
Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç êàçêîþ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè áåçë³÷
äîïîì³æíèõ ìåòîä³â òà ôîðì:
1. Âèêîðèñòàííÿ êàçêè ÿê ìåòàôîðè.
2. Îáãîâîðåííÿ ïîâåä³íêè ³ ìîòèâ³â ä³¿ ïåðñîíàæ³â.
3. Ïðîãðàâàííÿ åï³çîä³â êàçêè.
4. Ïîñòàíîâêà êàçîê çà äîïîìîãîþ ëÿëüîê.
5. Ìàëþâàííÿ (ë³ïëåííÿ) çà ìîòèâàìè êàçêè.
6. Òâîð÷à ðîáîòà çà ìîòèâàìè êàçêè (äîïèñóâàííÿ, ïåðå-
ïèñóâàííÿ).
7. Âèãàäóâàííÿ êàçêè òîùî.
Âèêîðèñòàííÿ àðò-òåðàïåâòè÷íèõ ìåòîä³â ó êàçêîòåðà-
ïåâòè÷íîìó çàíÿòò³.
Àðò-òåðàï³ÿ – öå òåðàï³ÿ ìèñòåöòâîì, ï³êëóâàííÿ ïðî
äóøó çà äîïîìîãîþ ìèñòåöòâà. Òðàäèö³éíî àðò-òåðàï³ÿ ïî-
â’ÿçóºòüñÿ ç ð³çíèìè âèäàìè ìèñòåöòâà – â³ä îáðàçîòâîð-
÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ äî òåàòðàë³çîâàíèõ ä³é.
Ó êîíòåêñò³ êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ àðò-òåðàï³þ
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â òàêèõ àñïåêòàõ:
– ä³àãíîñòè÷íèé;
– êîðåêö³éíèé;
– òåðàïåâòè÷íèé;
– ïðîô³ëàêòè÷íèé.
Ä³àãíîñòè÷íèé àñïåêò.
Äëÿ äåòàëüí³øîãî àíàë³çó ïðîáëåì äèòèíè âæå äàâíî ó
ïñèõîëîã³÷í³é ïðàêòèö³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðîåêòèâí³ ìå-
òîäèêè. Ìàëþíêè, ñòâîðåí³ äèòèíîþ, äàþòü ìîæëèâ³ñòü íå
ëèøå îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî âíóòð³øí³é ñâ³ò ëþäèíè,
àëå é º àêòîì ¿¿ ñàìîâèðàæåííÿ, ùî êîðèñíî ç òî÷êè çîðó
ïðîô³ëàêòèêè.
Çàâäàííÿ, ÿê³ ìîæóòü äàâàòèñÿ â êîíòåêñò³ êàçêîòå-
ðàï³¿:
íà ôîðìóâàííÿ æèòòºâèõ îð³ºíòèð³â, ÿê³ ó ìàéáóòíüîìó
äîçâîëÿòü çðîáèòè ïðàâèëüíèé âèá³ð òà ïîäîëàòè ñêðóòíó
æèòòºâó ñèòóàö³þ.
Ä³òè, ÿê ³ äîðîñë³, – ð³çí³, êîæíèé ìàº ñâ³é õàðàêòåð òà
íåïîâòîðíó ³íäèâ³äóàëüí³ñòü. Äî êîæíî¿ îêðåìî¿ äèòèíè
íåîáõ³äíî ï³ä³áðàòè ñâ³é âëàñòèâèé ¿é «êëþ÷èê».
Âàæëèâî ïàì'ÿòàòè, ùî:
– íåîáõ³äíî ï³äáèðàòè äëÿ ðîáîòè çà ìåòîäèêîþ òàê³
êàçêè, ÿê³ ñòâîðÿòü äëÿ äèòèíè, ï³äë³òêà «áàíê æèòòº-
âèõ ñèòóàö³é»;
– ÿêùî íå àíàë³çóâàòè êàçêó, òî ¿¿ ñåíñ ³ óðîêè çàëè-
øàòüñÿ íåóñâ³äîìëåíèìè;
– ãðàìîòíî âèáóäóâàíèé àíàë³ç êàçêè äàñòü ìîæëèâ³ñòü
âïëèíóòè íà ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòèð³â,
ÿê³ äîçâîëÿòü ïîäîëàòè ðÿä ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ñèòó-
àö³é ó ìàéáóòíüîìó;
– ïðîöåñ ãðóïîâîãî îáãîâîðåííÿ êàçêîâèõ ïîä³é äàñòü
ìîæëèâ³ñòü çáàãàòèòè æèòòºâèé äîñâ³ä äèòèíè: ÷èì
á³ëüøå áóäå ó íå¿ âàð³àíò³â â³äðåàãóâàííÿ, òèì á³ëüøîþ
áóäå ¿¿ àäàïòèâí³ñòü.
Ïåðåâàãè êàçêè ó ïðîãðàìàõ ç ïðîô³ëàêòèêè ðèçèêî-
âàíî¿ ïîâåä³íêè òà ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ
ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³:
– êàçêà áåç çàéâîãî ìîðàë³çàòîðñòâà, ñóâîðèõ íàñòàíîâ
÷è âèìîã äîçâîëÿº äèòèí³ ñàìîñò³éíî çðîáèòè âèñíîâêè;
– êàçêà äàº ìîæëèâ³ñòü ñïðîáóâàòè ïîãëÿíóòè íà ñåáå
î÷èìà ³íøîãî;
– êàçêà äîçâîëÿº áåç ðèçèêó äëÿ âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ òà
æèòòÿ «ïðèì³ðÿòè» ð³çíîìàí³òí³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè, îá-
ðàâøè íàéá³ëüø âëó÷íó òà àäåêâàòíó ìîäåëü.
Â³ä ïðîôåñ³îíàë³çìó âåäó÷îãî çàëåæèòü:
– íàñê³ëüêè âèñíîâêè, ÿê³ çðîáèòü äèòèíà â õîä³ êàçêî-
òåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ, áóäóòü â³äïîâ³äàòè çàãàëüíî-
ëþäñüêèì ö³ííîñòÿì òà äîïîìîæóòü äèòèí³ çì³íèòè ñâî¿
óñòàíîâêè ùîäî îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó òà ïåâí³ ñòåðåîòèïè
ïîâåä³íêè;
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2. Ïîâòîðåííÿ. Çãàäàòè âñå, ùî
ðîáèëè ìèíó-
ëîãî ðàçó, ÿê³
âèñíîâêè äëÿ
ñåáå çðîáèëè,
ÿêîãî äîñâ³äó
íàáóëè.
ìîãëî òå, ÷îìó âîíè íàâ÷è-
ëèñü ìèíóëîãî ðàçó.
3. Ðîçøèðåííÿ. Ðîçøèðèòè óÿâ-
ëåííÿ äèòèíè
ïðî áóäü-ùî.
Âåäó÷èé ðîçïîâ³äàº ä³òÿì
íîâó êàçêó. Ïèòàº, ÷è
õîò³ëè á ä³òè äîïîìîãòè
êîìóñü ç ãåðî¿â òîùî.
4. Çàêð³ïëåííÿ. Íàáóòòÿ íîâîãî
äîñâ³äó, âèÿâ-
ëåííÿ íîâèõ
ÿêîñòåé îñîáèñ-
òîñò³ äèòèíè.
Âåäó÷èé ïðîâîäèòü ³ãðè, ùî
äîçâîëÿþòü ä³òÿì íàáóòè
íîâîãî äîñâ³äó, çä³éñíþº ç
ä³òüìè ñèìâîë³÷í³
ìàíäð³âêè, ïåðåòâîðåííÿ
òîùî.
– Íàìàëþâàòè êàçêîâó êðà¿íó.
– Íàìàëþâàòè óëþáëåíîãî êàçêîâîãî ãåðîÿ.
– Íàìàëþâàòè íàéêðàùèé âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿, ùî ñêëà-
ëàñü ó êàçö³ òîùî.
Íàé÷àñò³øå ó êîíòåêñò³ êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ
äëÿ ïðîåêòèâíî¿ ä³àãíîñòèêè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè 3
ñåð³¿ ìàëþíê³â:
– «Ëþäèíà ³ ¿¿ âíóòð³øí³é ñâ³ò» (ìàëþíêè íà òåìó: «Íà
ÿêîãî êàçêîâîãî ãåðîÿ òè á õîò³â ïåðåòâîðèòèñÿ?», «Íà
ùî á ìåíå ïåðåòâîðèâ ÷àêëóí?», «Êðà¿íà, ùî æèâå ó
ìåí³»);
– «Ñ³ìåéíà ñåð³ÿ» – îïèñóº ð³çíîìàí³òí³ àñïåêòè ñïðèé-
íÿòòÿ äèòèíîþ ñâîº¿ ñ³ì’¿ òà ¿¿ ÷ëåí³â («Ñ³ì’ÿ ó êàçêîâèõ
îáðàçàõ»);
– «Îñîáèñòà ñåð³ÿ» – â³äíîñèíè äèòèíè ó ð³çíèõ ïëî-
ùèíàõ.
Íà äóìêó ðîñ³éñüêîãî íàóêîâöÿ Ç³íêåâè÷-ªâñòèãíººâî¿
Ò. Ä., êîæíà êàçêà ìàº ñâîþ íåïîâòîðí³ñòü, îäíàê ïîãëÿä íà
êàçêîòåðàï³þ ÿê íà âèõîâàëüíó ñèñòåìó ïåðåäáà÷àº çà-
ãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ðîáîòè ç êàçêîâèì ìàòåð³àëîì.
Îòæå, äîö³ëüíî, íà íàøó äóìêó, ðîçãëÿíóòè ñòðóêòóðó
êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüíîãî êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ.
Åòàï Ïðèçíà÷åííÿ Çì³ñò åòàïó
1. Ðèòóàë
«âõîäæåííÿ» â
êàçêó.
Ñòâîðåííÿ íàëà-
øòóâàííÿ íà
ñï³ëüíó ðîáîòó.
Âõîäæåííÿ â
êàçêó.
Êîëåêòèâíà âïðàâà.
Íàïðèêëàä, âñ³ ó÷àñíèêè,
âçÿâøèñü çà ðóêè, äèâëÿòü-
ñÿ íà ñâ³÷êó.
5. ²íòåãðàö³ÿ. Ïîâ’ÿçóâàííÿ
íîâîãî äîñâ³äó ç
æèòòÿì.
Âåäó÷èé îáãîâîðþº ³ àíà-
ë³çóº ðàçîì ç ä³òüìè, â
ÿêèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè òîé
äîñâ³ä, ÿêèé âîíè îòðèìàëè
ñüîãîäí³.
6. Ðåçþìóâàííÿ. Óçàãàëüíèòè îò-
ðèìàíèé äîñâ³ä
òà ïîâ’ÿçàòè
éîãî ç òèì, ùî
âæå ìàºòüñÿ.
Âåäó÷èé ï³äâîäèòü ï³äñóì-
êè çàíÿòòÿ. ×³òêî ïðîãî-
âîðþº ïîñë³äîâí³ñòü òîãî,
ùî â³äáóâàëîñü íà çàíÿòò³,
â³äçíà÷àº îêðåìèõ ä³òåé çà
¿õ çàñëóãè, ï³äêðåñëþº çíà-
÷èì³ñòü îòðèìàíîãî äîñâ³äó,
ïðîãîâîðþº êîíêðåòí³ æèò-
òºâ³ ñèòóàö³¿ ðåàëüíîñò³, â
ÿêèõ ä³òè ìîæóòü âèêîðèñ-
òîâóâàòè íîâèé äîñâ³ä.
7. Ðèòóàë
«âèõîäó» ç
êàçêè. 
Çàêð³ïèòè îòðè-
ìàíèé äîñâ³ä,
ï³äãîòóâàòè äè-
òèíó äî âçàºìî-
ä³¿ ó çâè÷íîìó
ñåðåäîâèù³.
Ïîâòîðåííÿ ðèòóàëó
«âõîäæåííÿ» ç äîïîâíåí-
íÿìè. Âåäó÷èé ãîâîðèòü:
«Ìè áåðåìî ç ñîáîþ âñå
âàæëèâå, ùî áóëî ç íàìè,
âñå, ÷îìó ìè íàâ÷èëèñÿ».
Ä³òè ïðîòÿãóþòü ðóêè âñå-
ðåäèíó êîëà, íà÷åáòî áå-
ðóòü ùîñü, ³ ïðèêëàäàþòü
ðóêè äî ãðóäåé.
Âåäó÷èé çàäàº ä³òÿì çàïè-
òàííÿ ïðî òå, ùî áóëî ìè-
íóëîãî ðàçó, ùî âîíè ïà-
ì’ÿòàþòü, ÷è âèêîðèñòî-
âóâàëè âîíè íîâèé äîñâ³ä
ïðîòÿãîì òèõ äí³â, ïîêè íå
áóëî çàíÿòü, ÿê ¿ì äîïî-
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Êàçêè òà îïîâ³äàííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ
çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé, çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
Áàðâè ñåðöÿ
Äàâíî-äàâíî, êîëè ïî Çåìë³ õîäèëè ÷àêëóíè, à çâ³ð³ ðîç-
ìîâëÿëè, ÿê ëþäè, æèâ íà ñâ³ò³ ìàëåíüêèé Ñîíÿ÷íèé Çàé-
÷èê. Â³í äàðóâàâ ñâîº ñâ³òëî ëþäÿì, îñâ³òëþâàâ Çåìëþ,
íàïîâíþâàâ ÿñêðàâèìè áàðâàìè âñå íàâêðóãè, ä³ëèâñÿ ç
âåñåëêîþ íàéíåçâè÷àéí³øèìè ñâî¿ìè â³äò³íêàìè.
Ñîíÿ÷íèé Çàé÷èê ñòðèáàâ ïîì³æ äåðåâ, ïî ãàëÿâèíàõ,
óçäîâæ ð³÷å÷îê, íàâêðóãè îçåðåöü, ðàäóâàâ îêî ìåøêàíö³â
ë³ñó, ÿê³ íàòîì³ñòü äàðóâàëè éîìó ñâ³é ðàä³ñíèé íàñòð³é,
÷óâ âåñåëèé ñï³â ïòàøîê, øåï³ò ëèñòÿ, é æèòòÿ éîãî âèïîâ-
íþâàëîñÿ çì³ñòîì òà âñå íîâèìè é íîâèìè áàðâàìè.
Ìèíàëè ðîêè, é Çàé÷èê ïî÷àâ ïîì³÷àòè, ùî áàðâè ñâ³òó
ïîòüì’ÿí³øàëè, âñå çäàâàëîñÿ íå òàêèì ÿñêðàâèì, ÿê ðàí³-
øå, ïîìåíøàëî ÿñêðàâèõ êâ³òîê, ³ ðàéäóãà âæå íå òà, é íå-
áî íå òàêå ñèíº. Ñîíÿ÷íèé Çàé÷èê âèð³øèâ, ùî éîãî ñâ³òëà
íå âèñòà÷èòü íà âåñü ñâ³ò, ³ â³í âèð³øèâ ñïðîáóâàòè äåùî
³íøå.
Ñîíÿ÷íèé Çàé÷èê çâåðíóâñÿ äî õóäîæíèêà, ìàéñòðà ãðè
ñâ³òëà òà êîëüîðó. Â³í âèð³øèâ ïðèäáàòè â íüîãî ÿñêðàâ³
ôàðáè ³ ðîçôàðáóâàòè ñâ³ò çàíîâî. Íàòîì³ñòü â³í ïîîá³öÿâ
â³ääàòè ìàéñòðó ÷àñòèíó ñâîãî ñâ³òëà, âíóòð³øíüîãî òåïëà.
Çàé÷èê ñòàðàâñÿ, ðîçôàðáîâóâàâ ñâ³ò, ñîíöå, ñèíº íåáî,
ðàéäóãó, êâ³òî÷êè, àëå áà÷èâ, ùî ôàðáè íå ò³, íå òàê³ ÿñê-
ðàâ³ òà íåïîâòîðí³, òà ùå é çìèâàþòüñÿ ç ÷àñîì, à ñàì â³í
óæå íå ìîæå äàðóâàòè ñâ³òëî. Çàé÷èê â³ä÷óâàâ, ùî âòðàòèâ
ñâîº âíóòð³øíº òåïëî ³ í³õòî âæå íå ïîñì³õàºòüñÿ, çóñòð³-
÷àþ÷è éîãî, à òà ñèëà-ñèëåííà ôàðá, ÿê³ â³í ïðèäáàâ, íå
äîïîìîãëà éîìó çðîáèòè ñâ³ò êðàùèì.
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Çàëåæíî â³ä îáðàíî¿ ôîðìè ðîáîòè ç êàçêîþ, à òàêîæ
â³ä ôîðìè ¿¿ ðîçïîâ³äàííÿ, êàçêà, îêð³ì âëàñíå ñâîº¿ ìåòè,
ìîæå äîïîìàãàòè âèð³øóâàòè òàêîæ ³ òàê³ ïñèõîä³àãíîñ-
òè÷í³ òà ïñèõîêîðåêö³éí³ çàâäàííÿ:
– âèÿâëåííÿ àêòóàëüíî¿ ïðîáëåìàòèêè äëÿ äèòèíè,
ï³äë³òêà, äîðîñëîãî øëÿõîì àíàë³çó éîãî åìîö³éíîãî
ñòàíó ï³ä ÷àñ ðîçêàçóâàííÿ, ³íòîíàö³éíèõ àêöåíò³â
òîùî;
– ðîçâèòîê ôàíòàç³¿ òà óÿâè;
– ðîçâèòîê óì³ííÿ âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äóìêè;
– ðîçâèòîê ïàì’ÿò³ ³ óâàãè;
– ðîçâèòîê óì³ííÿ ñëóõàòè ³íøîãî, ñë³äêóâàòè çà õî-
äîì éîãî äóìîê ³ óì³ííÿ ïðèçóïèíÿòè ñâî¿ âëàñí³ äóì-
êè òà ôàíòàç³¿;
– ðîçâèòîê åìïàò³¿, óì³ííÿ ñòàâàòè íà ì³ñöå ³íøîãî,
ïîäèâèòèñü íà ñâ³ò ç ð³çíèõ ñòîð³í;
– çáëèæåííÿ ãðóïè.
Ë³òåðàòóðà
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÷åðåç ïñèõîëîãè÷åñêóþ ñêàçêó. –  Ì.: Îñü-89, 2001.
2. Ãíåçäèëîâ À. Â. Àâòîðñêàÿ ñêàçêîòåðàïèÿ. Äûì ñòà-
ðèííîãî êàìèíà (ñêàçêè äîêòîðà Áàëó). – ÑÏá.: Ðå÷ü, 2002.
3. Çèíêåâè÷-Åâñòèãíååâà Ò. Ä. Ïðàêòèêóì ïî ñêàçêîòå-
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4. Çèíêåâè÷-Åâñòèãíååâà Ò. Ä. Ôîðìû è ìåòîäû ðàáîòû
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² íà âóñòàõ ç öèìè ñëîâàìè áàòüêî ïîìåð.
Çàäóìàëèñü áðàòè, ùî æ ìàâ íà óâàç³ áàòüêî, ãîâîðÿ÷è:
«çóì³éòå áóòè ùàñëèâèìè»? Ùî æ âîíî òàêå – ùàñòÿ? Äå
éîãî ìîæíà çíàéòè?
Âèð³øèëè áðàòè ïîøóêàòè ñâîãî ùàñòÿ. Äîâãî õîäèëè
âîíè ì³ñòàìè ³ ñåëàìè, çàïèòóþ÷è æèòåë³â, ùî æ âîíî òàêå
ùàñòÿ, äå ìîæíà éîãî çíàéòè. Îòðèìóâàëè áàãàòî â³äïîâ³-
äåé íà ö³ çàïèòàííÿ, òà ºäèíî¿ â³äïîâ³ä³ óñå æ òàêè íå
çíàéøëè.
Êîëè ïîâåðòàëèñü áðàòè óæå äîäîìó, âèð³øèëè ñêîðî-
òèòè ñâ³é øëÿõ ³ ï³òè ÷åðåç ë³ñ. ²äå ñòàðøèé áðàò, äèâèòü-
ñÿ – ïðÿìî ïåðåä íèì øèðîêà ÿìà, à â ÿì³ Ùàñòÿ ñèäèòü.
– ×îãî òè õî÷åø? – çàïèòóº éîãî Ùàñòÿ.
Íåäîâãî äóìàþ÷è, â³äïîâ³äàº ñòàðøèé áðàò:
– Í³êîëè íå ïðàöþâàòè, àëå áóòè çàâæäè ñèòèì.
– Ãàðàçä, – ïîñì³õíóëîñÿ Ùàñòÿ, – íå áóäåø òè ïðàöþ-
âàòè òà áóäåø çàâæäè ñèòèé. Àëå íå ó öüîìó ùàñòÿ.
Çäèâóâàâñÿ áðàò, ÷îìó éîìó òàê â³äïîâ³ëî Ùàñòÿ, àäæå
â³í íå áóäå ïðàöþâàòè ³ çàâæäè ìàòèìå âäîñòàëü ¿æ³. Íåâ-
æå â³í íå áóäå ùàñëèâèì?
²äå ò³ºþ æ ñòåæèíêîþ ñåðåäí³é áðàò ³ òåæ ïîáà÷èâ öþ
æ ÿìó, â ÿê³é ñèäèòü Ùàñòÿ.
– ×îãî òè õî÷åø? – çàïèòóº éîãî Ùàñòÿ.
– Õîò³â áè ìàòè áàãàòî-áàãàòî ãðîøåé ³ òàêèì ÷èíîì áó-
òè ùàñëèâèì. Àäæå òîä³ óñå ìîæíà áóäå êóïèòè.
– Ãàðàçä, – â³äïîâ³ëî Ùàñòÿ, – òâîÿ âîëÿ.
Ï³øîâ ñåðåäí³é áðàò, äóìàþ÷è, ùî â³í – íàéùàñëèâ³øà
ëþäèíà ó ñâ³ò³.
²äå íàéìîëîäøèé áðàò. ² òðåáà æ òàêîìó ñòàòèñü – òåæ
ïîáà÷èâ öþ ÿìó.
– ×îãî òè õî÷åø? – çàïèòóº éîãî Ùàñòÿ.
– À òè ÷îãî? – çàïèòóº íàéìîëîäøèé áðàò Ùàñòÿ.
– À ìåí³ á âèáðàòèñÿ ç ö³º¿ ÿìè, – â³äïîâ³ëî Ùàñòÿ.
Ïîäàâ ðóêó Ùàñòþ íàéìîëîäøèé áðàò, äîïîì³ã âèáðà-
òèñü ³ ï³øîâ ñâîºþ äîðîãîþ.
À Ùàñòÿ ïîá³ãëî çà íèì...
À ùî æ òàêå – Ùàñòÿ, çàïèòàºòå âè?
Éîìó ñòàëî òàê ñóìíî, â³í çðîçóì³â, ùî âòðàòèâ äåùî
á³ëüø âàæëèâ³øå, ùîñü òàêå, ùî ïðèìóøóâàëî éîãî òà
âñ³õ, õòî íàâêîëî, æèòè òà ðàä³òè æèòòþ. Â³í â³ä÷óâ, ùî
âòðàòèâ âåëè÷åçíó ÷àñòî÷êó ñâîº¿ äóø³, ùî íîâ³ ôàðáè í³
â ÿêîìó ðàç³ íå çìîæóòü çàì³íèòè éîìó âòðà÷åíó ñâ³òëó
äóøó.
Ìóäðèé õóäîæíèê ñïîñòåð³ãàâ çà Ñîíÿ÷íèì Çàé÷èêîì,
â³í çàáðàâ ñâî¿ ôàðáè íàçàä, àäæå âîíè áóëè íåîáõ³äí³ ñâ³-
òó êàðòèí òà ìèñòåöòâà, ùîá ëèøå â³äîáðàæóâàòè êðàñó
ñâ³òó, àëå í³ â ÿêîìó ðàç³ íå çàì³íèòè ¿¿. Ìàéñòåð â³ääàâ
Çàé÷àò³ ñâ³òëî éîãî ñåðöÿ òà ïîðàäèâ í³êîëè á³ëüøå íå ì³-
íÿòè âíóòð³øí³é ñâ³ò íà áóäü-ÿê³ çîâí³øí³ ÿñêðàâîñò³, àäæå
ëèøå ñâ³ò î÷åé òà ñåðöÿ, ñâ³ò äóø³ òà âíóòð³øíº òåïëî ìî-
æóòü çðîáèòè Çåìëþ êðàùîþ, à âñå æèâå íàâêîëî – âåñå-
ë³øèì òà ÿñêðàâ³øèì.
Çàïèòàííÿ äî êàçêè
1. ßê Âè ðîçóì³ºòå íàçâó êàçêè «Áàðâè ñåðöÿ»? ßê³ áàð-
âè æèâóòü ó íàøîìó ñåðö³?
2. Ïîÿñí³òü â÷èíîê Ñîíÿ÷íîãî Çàé÷èêà.
3. Ïðî ÿêó ëþäèíó ìîæíà ñêàçàòè, ùî âîíà ìàº ÿñêðà-
âèé òà áàãàòèé âíóòð³øí³é ñâ³ò?
4. ßêèì ÷èíîì ìè ìîæåìî çðîáèòè ñâ³ò, â ÿêîìó æèâåìî,
ÿñêðàâ³øèì?
Êàçêà ïðî ùàñòÿ
Â³äáóâàëèñü ö³ ïîä³¿ äóæå äàâíî. Â îäíîìó íåâåëèêîìó
ì³ñòå÷êó ïðîæèâàëè áàòüêî òà òðè ñèíè. Æèëè âîíè äðóæ-
íî, äîïîìàãàëè áàòüêîâ³ ïðàöþâàòè ó ïîë³: ïîëå çîðàòè,
çàñ³ÿòè, ç³áðàòè âðîæàé. Òàê ìèíàëè ðîêè. Ç êîæíèì ðîêîì
áàòüêî â³ä÷óâàâ, ùî ñèë ó íüîãî âñå ìåíøå é ìåíøå. ² îñü
îäíîãî ðàçó ç³áðàâ áàòüêî ñèí³â ³ ãîâîðèòü ¿ì:
– Ñèíè ìî¿, â³ä÷óâàþ ÿ, ùî íå â ñèë³ á³ëüøå ï³êëóâàòèñü
ïðî âàñ. Çàëèøàþ âàì óñå ñâîº áàãàòñòâî, áåðåæ³òü éîãî,
ïðèìíîæóéòå, äîïîìàãàéòå îäèí îäíîìó ³ çóì³éòå áóòè ùà-
ñëèâèìè.
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á Âè äóìàëè, çóñòð³ëà ñâîþ äàâíþ çíàéîìó, òàêó æ Êâ³-
òî÷êó, à òà ÷óäîâî âèãëÿäàº, òàêà ãàðíà, ÷èñòåíüêà, ïå-
ëþñòêè áëèùàòü êîæíà ïî-ñâîºìó, íàâêîëî íå¿ – äèâí³ ïà-
õîù³! Ïîäèâèëàñü íà ñåáå íàøà Êâ³òî÷êà-ñåìèöâ³òî÷êà ³
ñîðîìíî ¿é ñòàëî – áðóäíà, ïåëþñòêè ç³ì’ÿò³, êîë³ð âòðà-
òèëè, íå áëèùàòü, à àðîìàò… çîâñ³ì íå òîé, ùî áóâ êîëèñü.
«Íó í³, – ïîäóìàëà Êâ³òî÷êà, – òàê á³ëüøå íå áóäå: âè-
æåíó Ë³íü ç³ ñâîãî äîìó ³ ïî÷íó ïðàâèëüíå æèòòÿ!»
À Âè äóìàºòå ïðàâèëüíå – öå ÿêå?
Çàïèòàííÿ äî êàçêè
1. Ùî òàêå, íà âàøó äóìêó, ë³íü, ³ ÷îìó âîíà íàì çàâà-
æàº ó æèòò³?
2. ×îìó ïåëþñòêè Êâ³òî÷êè-ñåìèöâ³òî÷êè ï³ñëÿ ¿¿ çóñò-
ð³÷³ ç Ë³ííþ ïî÷àëè âòðà÷àòè ñâ³é êîë³ð?
3. ßê Êâ³òî÷ö³-ñåìèöâ³òî÷ö³ â³äíîâèòè ÿñêðàâå çàáàðâ-
ëåííÿ ñâî¿õ ïåëþñòîê?
Äèäàêòè÷íà ãðà: ìàºìî ñ³ì ð³çíîêîëüîðîâèõ ïåëþñòîê ç
êàðòîíó. Êîæíà îçíà÷àº ïåâíèé àñïåêò çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ. Ä³òè ìàþòü íàçâàòè âñ³ àñïåêòè. Ðàçîì ç íèìè ìè
ñêëàäàºìî ïåëþñòêó äî ïåëþñòêè ³ âèõîäèòü Êâ³òî÷êà-ñå-
ìèöâ³òî÷êà, ãåðî¿íÿ íàøî¿ êàçêè.
(Ñ³ì àñïåêò³â çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ: ñïîðò, çäîðîâå
õàð÷óâàííÿ, ã³ã³ºíà, ÷èñòèé îäÿã, ÷èñòà îñåëÿ, ãàðíèé íàñò-
ð³é, â³äñóòí³ñòü çãóáíèõ çâè÷îê).
Ïðî ùî ìàþòü çíàòè óñ³
Â îäíîìó ì³ñò³ æèâ õëîï÷èê Àíäð³éêî. Áóâ â³í çâè÷àé-
íèì õëîï÷èêîì, ÿêèé ³íêîëè íå ñëóõàâñÿ áàòüê³â, ïðîãó-
ëþâàâ óðîêè ó øêîë³ òà ìàëî ö³êàâèâñÿ êíèæêàìè. Â³í
ìàéæå í³÷îãî íå òÿìèâ ó á³îëîã³¿ ³ âçàãàë³ íå ëþáèâ ñëóõà-
òè ïðî çäîðîâ’ÿ, áî éîìó ö³ ðîçìîâè çäàâàëèñü íåö³êàâèìè
³ çîâñ³ì íåíîâèìè. Àíäð³éêî ââàæàâ, ùî äîñèòü ÷èñòèòè
çóáè, ìèòè ðóêè ïåðåä ¿æåþ òà òåïëî âäÿãàòèñÿ çèìîþ äëÿ
òîãî, ùîá í³êîëè íå çíàòèñÿ ç õâîðîáàìè.
Òà îñü îäíîãî ðàçó, êîëè Àíäð³éêî ñèä³â óäîìà ïåðåä
Çàïèòàííÿ äî êàçêè
1. Ùî òàêå, íà Âàøó äóìêó, ùàñòÿ?
2. ßê Âè ââàæàºòå, õòî ç òðüîõ áðàò³â ñòàíå íàéùàñëè-
â³øèì ³ ÷îìó?
3. ßê Âè ââàæàºòå, ùàñòÿ ïîòð³áíî øóêàòè ÷è áóäóâàòè
éîãî âëàñíîðó÷?
4. Ïîÿñí³òü â³äîìèé âèñë³â: «Õî÷åø áóòè ùàñëèâèì –
áóäü íèì!»
Ïðàâèëüíå æèòòÿ
Ó ÿêîìóñü-òî êðà¿, à â ÿêîìó – íå ïàì’ÿòàþ, æèëà ñîá³
Êâ³òî÷êà. Â íå¿ áóëî ãàðíå âáðàííÿ, ÿêå ñêëàäàëîñü ³ç ñåìè
ïåëþñòîê, ñ³ì ïåëþñòê³â – ñ³ì êîëüîð³â.
Îñü îäíîãî ÷óäîâîãî ðàíêó, êîëè íàøà Êâ³òî÷êà ùå ñïà-
ëà, äî íå¿ çàâ³òàëà ò³òîíüêà Ë³íü.
Âîíà áóëà òàêà ïðèºìíà, ââ³÷ëèâà, óëåñëèâà. Âîíà çà-
ãîðòàëà Êâ³òî÷êó-ñåìèöâ³òî÷êó â êîâäðó ³ øåïîò³ëà ¿é íà
âóøêî: «Ëþáà, ñïè, íó íàâ³ùî òîá³ âñòàâàòè òàê ðàíî, ðîáè-
òè ÿêóñü ðàíêîâó çàðÿäêó, âìèâàòèñü, ÷èñòèòè çóáè? Íó
êîìó öå ïîòð³áíî?! Íå âñòàâàé, ïîñïè ùå òðîøêè, ïîñïè…»
² Êâ³òî÷êà-ñåìèöâ³òî÷êà, ï³ääàâøèñü óìîâëÿííÿì Ë³í³, ïî-
âåðíóëàñü íà ³íø³é á³ê ³ çàñíóëà. À ïðîêèíóâøèñü, íàâ³òü
íå ïîì³òèëà çáëÿêëî¿ ïåëþñòêè ó ñâîºìó âáðàíí³. Âñòàâøè,
Êâ³òî÷êà-ñåìèöâ³òî÷êà âèð³øèëà ïðèãîòóâàòè ñîá³ ñí³äà-
íîê, à ò³òîíüêà Ë³íü âæå òóò: «Ïîêèíü òè öå äóðíå ä³ëî,
ñò³ëüêè ÷àñó âèòðà÷àòè, ç’¿ñè áóòåðáðîä, òà é ãîä³!» Êâ³-
òî÷êà òàê ³ çðîáèëà, àëå çíîâó íå ïîì³òèëà, ÿê ùå îäíà ïå-
ëþñòêà âòðàòèëà ñâîº ÿñêðàâå çàáàðâëåííÿ.
² îñü ïî÷àëà íàøà Êâ³òî÷êà òîâàðèøóâàòè ç ò³òîíüêîþ
Ë³ííþ: ðàíî íå âñòàº, çàðÿäêó íå ðîáèòü, íå âìèâàºòüñÿ,
çóáè íå ÷èñòèòü, õàòó íå ïðèáèðàº. À ïîñóäó â íå¿ áðóä-
íîãî íàçáèðàëîñü, ó-ó-ó-ó...
Îäíîãî äíÿ, êîëè âñå íà ñîíö³ âèãðàâàëî ³ âèáëèñêóâàëî
÷óäîâèìè áàðâàìè, íàøà áðóäíà, íåâìèâàíà, ãîëîäíà òà
ïîõìóðà Êâ³òî÷êà-ñåìèöâ³òî÷êà ï³øëà íà ïðîãóëÿíêó. ² ùî
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íå¿ ìîæå ç’ÿâèòèñÿ íåæèòü ³ òåìïåðàòóðà, à ÿêùî ëþäèíà
îòðèìóº Â²Ë-³íôåêö³þ, òî ùî òîä³?
– Â³ä÷óòè, ùî Â²Ë-³íôåêö³ÿ ïîòðàïèëà äî îðãàí³çìó, íå-
ìîæëèâî. Âèÿâèòè öå ìîæíà ëèøå çäàâøè â³äïîâ³äí³ àíà-
ë³çè êðîâ³, àäæå îñíîâíå ì³ñöå, äå æèâå öÿ ³íôåêö³ÿ – öå
êðîâ.
– Âñå, ãîä³! – çíåðâîâàíèì ãîëîñîì âèãóêíóâ Àíäð³é, –
ÿ ðîçìîâëÿþ ç êíèãîþ, öå ïðîñòî æàõëèâî!
– ß ëèøå õî÷ó äîïîìîãòè òîá³ ä³çíàòèñü ïðî òå, ÿê çà-
õèñòèòè ñåáå â³ä ö³º¿ ³íôåêö³¿, – ñïîê³éíèé ëàã³äíèé ãîëîñ
ïðîëóíàâ ç ðîçêðèòî¿ êíèæêè, àëå â öþ ìèòü Àíäð³é çàê-
ðèâ ¿¿ ³ êèíóâ ï³ä ñò³ë.
«Âñå! Ìàÿ÷íÿ ÿêàñü. ²íôåêö³ÿ, êðîâ. Äîñèòü ç ìåíå», –
ïîäóìàâ â³í ïðî ñåáå ³ ïîäàâñÿ íà âóëèöþ äî äðóç³â.
Ïðî ïðèãîäó ç êíèæêîþ â³í âèð³øèâ í³êîìó íå ãîâîðèòè,
áî çàñì³þòü – êíèãà, ùî ðîçìîâëÿº, – ñì³õ òà é ãîä³.
Êîëè ââå÷åð³ Àíäð³é ïîâåðòàâñÿ äîäîìó, éîãî âêóñèëà
ÿêàñü êîìàõà. Ñïî÷àòêó õëîïåöü, ÿê çàâæäè, íå íàäàâ öüî-
ìó í³ÿêîãî çíà÷åííÿ, àëå, âæå ëåæà÷è ó ë³æêó, â³í ïî÷àâ
äóìàòè, ùî, ìîæëèâî, öÿ ñàìà êîìàõà ïåðåä öèì âêóñèëà
Â²Ë-³íô³êîâàíó ÷è õâîðó íà ÑÍ²Ä ëþäèíó. Íå âñòèãíóâøè
äîäóìàòè, ùî ìîæå áóòè äàë³, Àíäð³é çàñíóâ.
Ïåðøèì áàæàííÿì õëîïöÿ, êîëè â³í ïðîêèíóâñÿ çðàíêó,
áóëî óõîïèòè êíèãó ³ çàïèòàòè, ÷è ìîãëà ïîòðàïèòè â éîãî
êðîâ Â²Ë-³íôåêö³ÿ ÷åðåç óêóñ êîìàõè. Â³í ïîá³ã äî ò³º¿
ê³ìíàòè, äå â÷îðà äèâèâñÿ òåëåâ³çîð, ³ çíàéøîâ íà ï³äëîç³
êíèãó. Â³í áîÿçêî ðîçãîðíóâ ¿¿. Íà ñòîð³íêàõ áóëî ùîñü íà-
ïèñàíî, àëå â³ä õâèëþâàííÿ âñ³ ë³òåðè ðîçïëèâàëèñü ó
Àíäð³ÿ ïåðåä î÷èìà.
– Â²Ë íå ïåðåäàºòüñÿ ÷åðåç óêóñè êîìàõ, – ïî÷óâñÿ òè-
õèé, àëå âïåâíåíèé ãîëîñ êíèãè.
Àíäð³é ç ïåðåëÿêó øâèäêî çàêðèâ ¿¿.
«Âîíà ÷èòàº ìî¿ äóìêè», – ïðîìàéíóëî ó ãîëîâ³ õëîïöÿ. 
Àëå íà öåé ðàç â³í íå êèíóâ êíèãó, à ïîêëàâ ¿¿ ó ïîðò-
ôåëü, ç³áðàâñÿ ³ ïîäàâñÿ äî øêîëè.
Íà çóïèíö³ Àíäð³é ïðèäáàâ êâèòîê ³ ïî÷àâ ÷åêàòè òðî-
ëåéáóñà, àëå â íüîãî çíîâó ç’ÿâèëàñü äóìêà: «×è ìîæå Â²Ë
òåëåâ³çîðîì ³ õàîòè÷íî ïåðåìèêàâ êàíàëè ó ïîøóêàõ ÷î-
ãîñü ö³êàâîãî, â³í âèïàäêîâî íàòðàïèâ íà ÿêóñü ïåðåäà÷ó,
äå ë³êàð ðîçïîâ³äàâ ïðî Â²Ë-³íôåêö³þ òà õâîðîáó ÑÍ²Ä.
Àíäð³éêî âæå õîò³â ïðîäîâæèòè ïîøóê ìóëüòèê³â, àëå òå-
ëåâ³çîð í³áè çëàìàâñÿ ³ íå õîò³â ïåðåìèêàòè êàíàë. Àíäð³é
îáóðåíî âèìêíóâ éîãî ³ çàáóðìîò³â:
– ÑÍ²Ä... ÑÍ²Ä... Çâè÷àéíà ñîá³ õâîðîáà, à ñò³ëüêè ïðî íå¿
ãîâîðÿòü!
– À ùî òè çíàºø ïðî ÑÍ²Ä? – Àíäð³é ïî÷óâ ÷èéñü ãîëîñ
³ ð³çêî îçèðíóâñÿ, àëå â ê³ìíàò³ í³êîãî íå áóëî.
– Õòî òóò? Õòî öå ãîâîðèòü?
– ß – êíèãà, ùî ëåæèòü ó òåáå çà ñïèíîþ. – Àíäð³é ãëÿ-
íóâ ³ ïîáà÷èâ òîíåíüêó êíèæå÷êó, ùî ëåæàëà íà ñòîëèêó
á³ëÿ äèâàíà. – ß çíàþ òå, ùî ïîâèíí³ çíàòè âñ³…
Çàïàíóâàëî ìîâ÷àííÿ. Õëîïåöü ïåðåëÿêàíî äèâèâñÿ íà
êíèãó ³ íå ì³ã çðîçóì³òè, ùî â³äáóâàºòüñÿ. Êíèãà, ùî âì³º
ðîçìîâëÿòè – òàêîãî ïðîñòî íå ìîæå áóòè!
– ÑÍ²Ä – öå õâîðîáà, ïðî îñîáëèâîñò³ ÿêî¿ âàðòî çíàòè.
Íå êèäàé ìåíå çàðàç. ßêùî òîá³ çàõî÷åòüñÿ ä³çíàòèñü ùîñü
ïðî Â²Ë ÷è ÑÍ²Ä, ÿ îõî÷å äîïîìîæó òîá³.
– Ñòðèâàé, öå ùî – äâ³ ð³çí³ õâîðîáè?
Àíäð³é çäèâîâàíî äèâèâñÿ íà êíèãó ³ íå ì³ã çðîçóì³òè,
ùî â³äáóâàºòüñÿ. 
– Â²Ë – â³ðóñ ³ìóíîäåô³öèòó ëþäèíè. Öåé â³ðóñ ðóéíóº
³ìóí³òåò – ñèñòåìó, ùî çàõèùàº íàø îðãàí³çì â³ä ð³çíèõ
øê³äëèâèõ âïëèâ³â, â³ä ì³êðîá³â òà â³ðóñ³â. À õâîðîáà ÑÍ²Ä
– ñèíäðîì íàáóòîãî ³ìóíîäåô³öèòó – íàñòàº ëèøå òîä³, êî-
ëè êë³òèí, ÿê³ çàõèùàþòü îðãàí³çì, ñòàº äóæå-äóæå ìàëî.
Àëå êîëè ëþäèíà, ùî ³íô³êóâàëàñü Â²Ë, çàõâîð³º íà ÑÍ²Ä
– ÷åðåç ð³ê ÷è ÷åðåç 10 ðîê³â – í³õòî íå çíàº. Öå çàëåæèòü
â³ä óìîâ ¿¿ ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, â³ä ¿¿ ñïîñîáó æèòòÿ.
– À ÿê³ íàñë³äêè áóäóòü, ÿêùî ëþäèíà çàõâîð³º íà ÑÍ²Ä?
– Õâîðà íà ÑÍ²Ä ëþäèíà íå ìàº çàõèñíî¿ ñèñòåìè îð-
ãàí³çìó, âîíà çðóéíîâàíà. Îòæå, ëþäèíà ìîæå ïîìåðòè â³ä
áóäü-ÿêèõ õâîðîá, ùî äëÿ ëþäåé ç³ çäîðîâîþ ³ìóííîþ ñèñ-
òåìîþ íå ñòðàøí³.
– Êîëè ëþäèíà ïî÷èíàº õâîð³òè íà ãðèï, âîíà êàøëÿº, ó
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áóäå ó ñòåðèëüí³é óïàêîâö³ – íåáåçïåêè íåìàº.
Ï³ñëÿ óðîê³â Àíäð³é ç äðóçÿìè éøëè äîäîìó ³ âåñåëî
ãîìîí³ëè ïðî ùîñü. Âðàç îäèí äðóã Àíäð³ÿ, Ñåðã³é, ïî÷àâ
ðîçïîâ³äàòè ïðî òå, ùî ÿêîñü ïî òåëåâ³çîðó áà÷èâ ïåðåäà÷ó
ïðî òàòóþâàííÿ òà ï³ðñèíã.
– Öå òàê êðóòî – ìàòè íà ïëå÷³ òàòóþâàííÿ îðëà, íà-
ïðèêëàä.
– Àëå öå òàê áîëÿ÷å!!! Óÿâè, ãîëêà ïðîêîëþº òâîþ øê³ðó
àæ äî êðîâ³. – çàóâàæèâ õòîñü ³ç õëîïö³â, ³ Àíäð³þ â³äðàçó
ñòàëî ö³êàâî, ÷è ìîæå öå áóòè îäíèì ³ç øëÿõ³â ïåðåäà÷³
³íôåêö³¿. Â³í ïîäóìêè çâåðíóâñÿ äî êíèãè, ³ âîíà, òàêîæ
ïîäóìêè, â³äïîâ³ëà éîìó, ùî Â²Ë ìîæíà îäåðæàòè ï³ä ÷àñ
íàíåñåííÿ òàòóþâàííÿ ÷è ï³ðñèíãó ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿê-
ùî ãîëêà, ÿêîþ öå ðîáèòèìóòü, áóäå íåñòåðèëüíîþ.
– Òðåáà áóòè äóæå îáåðåæíèì ³ ïèëüíóâàòè, ùîá âñå
áóëî ñòåðèëüíèì, – çâåðíóâñÿ Àíäð³é äî äðóç³â, – áî ìîæ-
íà îòðèìàòè Â²Ë-³íôåêö³þ.
Õëîïö³ çäèâîâàíî, àëå ³ç çàö³êàâëåííÿì, ãëÿíóëè íà
ñâîãî òîâàðèøà:
– Ïðî ùî öå òè?
² Àíäð³éêî çàõîäèâñÿ ðîçïîâ³äàòè õëîïöÿì ïðî òå, ùî
òàêå Â²Ë òà ÑÍ²Ä, ïðî òå, ÿê ìîæíà âáåðåãòè ñåáå ³ ñâî¿õ
ð³äíèõ â³ä ö³º¿ õâîðîáè. Õëîïö³ óâàæíî ñëóõàëè éîãî, äè-
âóþ÷èñü, çâ³äêè â³í òàê áàãàòî çíàº. Â îäíó ìèòü â³í ïåðå-
ì³ñòèâñÿ ó öåíòð óâàãè, àëå éîìó áóëî áàéäóæå, àäæå â³í
õîò³â ëèøå ðîçïîâ³ñòè äðóçÿì, ÿê çàõèñòèòè ñåáå.
Âæå ââå÷åð³, ëÿãàþ÷è ñïàòè, Àíäð³é âçÿâ êíèãó äî ðóê:
– Äÿêóþ òîá³, ÿ òàê áàãàòî ä³çíàâñÿ êîðèñíîãî.
– Äÿêóâàòè òðåáà íå ìåí³, öå òîá³ ñïàñèá³, ùî âñå æ òàêè
â³äêðèâ ìåíå ³ çàäàâ ïåðøå ïèòàííÿ, çà òå, ùî ðîçïîâ³â
äðóçÿì – òåïåð ³ âîíè çíàòèìóòü, ÿê ñåáå çàõèñòèòè.
Âðàíö³, íà òîìó ì³ñö³, äå â÷îðà çàëèøèâ êíèæêó, Àíäð³é
çíàéøîâ ëèøå çàïèñêó, íàïèñàíó íåâ³äîìîþ ðóêîþ, äå áó-
ëè íàïèñàí³ ïðîùàëüí³ ñëîâà: «Âñüîãî òîá³ íàéêðàùîãî,
õëîï÷èêó! Áàæàþ óñï³õó â ìàéáóòíüîìó, ³ áåðåæè ñåáå, à
ÿ ïîìàíäðóþ äàë³, ùîá ðîçïîâ³äàòè êîæíîìó, äî êîãî
ïîòðàïëþ, ïðî òå, ùî ìàþòü çíàòè óñ³».
ïåðåäàâàòèñü ÷åðåç ãðîø³?» Âæå íå âàãàþ÷èñü, â³í ä³ñòàâ ç
ïîðòôåëÿ êíèãó ³ â³äêðèâ ¿¿. Êíèãà òèõî ïðîìîâèëà:
– Í³, Â²Ë íå ïåðåäàºòüñÿ ÷åðåç ãðîø³, à òàêîæ òè ìî-
æåø ñïîê³éíî òðèìàòèñü çà ïîðó÷åíü ó òðàíñïîðò³ – òàêèì
øëÿõîì Â²Ë íå ïåðåäàºòüñÿ òàêîæ.
– À ëþäè ó òðàíñïîðò³? Òàê áàãàòî íåçíàéîìèõ ëþäåé!
À ÿêùî ðàïòîì õòîñü ÷õíå â ì³é á³ê? – çàõâèëþâàâñÿ â³í.
– Öå äàðåìíå õâèëþâàííÿ, – â³äïîâ³ëà êíèãà, – òàê ³í-
ô³êóâàòèñü íåìîæëèâî. Òè ìîæåø àáñîëþòíî â³ëüíî ñï³ë-
êóâàòèñÿ ç ëþäüìè, Â²Ë íå ïåðåäàºòüñÿ ïîâ³òðÿíî-êðà-
ïåëüíèì øëÿõîì, ÷åðåç îá³éìè, ÷åðåç ðóêîñòèñêàííÿ, ÷å-
ðåç ñï³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ïîñóäîì ÷è îäÿãîì.
Ó øêîë³, ï³ñëÿ äðóãîãî óðîêó, âñ³õ ó÷í³â ç Àíäð³éêîâîãî
êëàñó â³äïðàâèëè äî ìåäè÷íîãî êàá³íåòó äëÿ îòðèìàííÿ
ùåïëåíü. Àíäð³é, äîêè ÷åêàâ ñâîº¿ ÷åðãè, ïî÷àâ ðîçãëÿäàòè
ïëàêàòè, ùî âèñ³ëè íà ñò³íàõ. Óñ³ âîíè áóëè ð³çíîêîëüî-
ðîâèìè ³ ïðèâåðòàëè äî ñåáå óâàãó. Âðàç Àíäð³é ïîáà÷èâ
ïëàêàò, íà ÿêîìó áóëî ùîñü íàïèñàíî ïðî Â²Ë, ïîò³ì ùå
îäèí ³ ùå. Êîæåí ïëàêàò ìàâ ð³çí³ òâåðäæåííÿ, ³ õëîïåöü
ç ö³êàâ³ñòþ ïî÷àâ ÷èòàòè ¿õ:
– ìîæíà ³íô³êóâàòèñü Â²Ë ï³ä ÷àñ ïåðåëèâàííÿ íåïå-
ðåâ³ðåíî¿ êðîâ³;
– ëþäèíà-íîñ³é Â²Ë ìîæå ³íô³êóâàòè ñâîãî ñòàòåâîãî
ïàðòíåðà;
– ñòóï³íü ðèçèêó ³íô³êóâàííÿ Â²Ë çíèæóºòüñÿ ïðè âè-
êîðèñòàíí³ ïðåçåðâàòèâó ï³ä ÷àñ ñòàòåâîãî êîíòàêòó.
Àíäð³é âèð³øèâ çàïèòàòè ó êíèãè, ÷è ïðàâäèâ³ ö³ òâåðä-
æåííÿ. Â³í øâèäêî ä³ñòàâ ¿¿, ³ âîíà ò³º¿ æ ìèò³ â³äïîâ³ëà:
– Òàê, âñå öå ïðàâäà. Òè ïîâèíåí ïàì’ÿòàòè – Â²Ë ïåðå-
äàºòüñÿ ëèøå äåê³ëüêîìà øëÿõàìè: ÷åðåç êðîâ, ÷åðåç íå-
çàõèùåíèé ñòàòåâèé êîíòàêò, à òàêîæ ìîæå ïåðåäàâàòèñü
â³ä Â²Ë-³íô³êîâàíî¿ ìàìè äî äèòèíè ³íîä³ – ï³ä ÷àñ âàã³ò-
íîñò³, à òàêîæ ï³ä ÷àñ ïîëîã³â àáî ãðóäíîãî âèãîäîâóâàííÿ.
– À çàðàç, êîëè çàðàç ë³êàð ðîáèòèìå ùåïëåííÿ, ÷è çàã-
ðîæóº ìåí³ íåáåçïåêà?
– Â²Ë ìîæíà ³íô³êóâàòèñü ëèøå ó ðàç³ ïîâòîðíîãî
âèêîðèñòàííÿ ãîëîê ³ øïðèö³â äëÿ óêîë³â. ßêùî øïðèö
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çà äîïîìîãîþ ÿêîãî â íàâ÷àëüíó àóäèòîð³þ ïðèâíîñèòüñÿ
÷àñòèíà ðåàëüíîãî æèòòÿ, ðåàëüíà ñèòóàö³ÿ, ùî âèíèêëà â
õîä³ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàä ÿêîþ òðåáà ñàìîñò³éíî
ïîïðàöþâàòè é ïîäàòè îá´ðóíòîâàíå ð³øåííÿ. 
Êåéñè çàçâè÷àé ï³äãîòîâëåí³ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ é ñêëà-
äåí³ çã³äíî ç äîñâ³äîì ðåàëüíèõ ëþäåé. Âîíè ÷èòàþòüñÿ,
âèâ÷àþòüñÿ é îáãîâîðþþòüñÿ.
ßê óæå ãîâîðèëîñÿ âèùå, êåéñ – öå îïèñàííÿ ñêëàäíî¿
ñèòóàö³¿, ÿêó, äëÿ òîãî ùîá çðîçóì³òè, ïîòð³áíî ñïî÷àòêó
ðîçêëàñòè íà ÷àñòèíè, ïðîàíàë³çóâàòè êîæíó ç íèõ, à ïî-
ò³ì çíîâó ñêëàñòè ðàçîì, ùîá îäåðæàòè ö³ë³ñíå óÿâëåííÿ
ïðî ñèòóàö³þ. Òàêèì ÷èíîì, ç’ÿâëÿºòüñÿ ùå îäíà âàæëèâà
êàòåãîð³ÿ ìåòîäó case-study – «àíàë³ç ñèòóàö³¿». 
Ìîæíà âèä³ëèòè äåê³ëüêà çàâäàíü, ÿê³ ìàþòü áóòè âèð³-
øåí³ ï³ä ÷àñ àíàë³çó ñèòóàö³¿:
– çä³éñíåííÿ ïðîáëåìíîãî ñòðóêòóðóâàííÿ, ùî ïðè-
ïóñêàº âèä³ëåííÿ êîìïëåêñó ïðîáëåì ñèòóàö³¿, ¿õíüî¿
òèïîëîã³¿, õàðàêòåðèñòèê, íàñë³äê³â, øëÿõ³â äîçâîëó;
– âèçíà÷åííÿ õàðàêòåðèñòèê, ñòðóêòóðè ñèòóàö³¿, ¿¿
ôóíêö³é, âçàºìîä³¿ ç íàâêîëèøí³ì ³ âíóòð³øí³ì ñåðå-
äîâèùåì;
– âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èí, ÿê³ ïðèçâåëè äî âèíèêíåííÿ
äàíî¿ ñèòóàö³¿ é íàñë³äê³â ¿¿ ðîçãîðòàííÿ;
– ä³àãíîñòèêà çì³ñòó ä³ÿëüíîñò³ â ñèòóàö³¿, ¿¿ ìîäå-
ëþâàííÿ é îïòèì³çàö³ÿ;
– ïîáóäîâà ñèñòåìè îö³íîê ñèòóàö³¿, ¿¿ ñêëàäîâèõ,
óìîâ, íàñë³äê³â, ä³éîâèõ îñ³á;
– ï³äãîòîâêà ïåðåäáà÷åíü ùîäî éìîâ³ðíîãî, ïîòåí-
ö³éíîãî é áàæàíîãî ìàéáóòíüîãî;
– âèðîáëåííÿ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ïîâîäæåííÿ ä³éî-
âèõ îñ³á ó ñèòóàö³¿;
– ðîçðîáêà ïðîãðàì ä³ÿëüíîñò³ â äàí³é ñèòóàö³¿.
Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ñïåö³àëüíó òåõíîëîã³þ ðîáîòè ³ç
ñèòóàö³ÿìè â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ – ò³, êîãî íàâ÷àþòü,
àíàë³çóþòü êåéñ ñàìîñò³éíî, íàìàãàþ÷èñü âèä³ëèòè â íüîìó
ïðîáëåìó é óñþ íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ äëÿ ¿¿ ð³øåííÿ. Ïî-
ò³ì îáãîâîðþþòü ñâî¿ âèñíîâêè é ì³ðêóâàííÿ â ìàëèõ ãðó-
Çàïèòàííÿ äî îïîâ³äàííÿ
1. Ùî êîðèñíîãî îòðèìàâ õëîïåöü â³ä çíàéîìñòâà ç êíè-
ãîþ?
2. Ùî òàêå Â²Ë-³íôåêö³ÿ òà ÑÍ²Ä?
3. ßêèìè øëÿõàìè ïåðåäàºòüñÿ Â²Ë?
4. À ÿê Â²Ë-³íôåêö³ÿ íå ïåðåäàºòüñÿ?
Îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó ñase-study
Äî ìåòîä³â ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, ÿê³ àêòèâíî âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ó ïðîô³ëàêòèö³ Â²Ë/ÑÍ²Ä òà ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè,
ìîæíà â³äíåñòè ³ ìåòîä ñase-study («êåéñ-ñòàä³» àáî ìåòîä
êåéñ³â).
Ìåòîä ñase-study ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòè ùå íà ïî÷àòêó
XX ñòîë³òòÿ â ãàëóç³ ïðàâà é ìåäèöèíè. Ïðîâ³äíà ðîëü ó
éîãî ïîøèðåíí³ íàëåæèòü Ãàðâàðäñüê³é Øêîë³ Á³çíåñó. Ó
ïåð³îä ç 1909 ïî 1919 ðð. íàâ÷àííÿ â³äáóâàëîñÿ çà ñõåìîþ:
ó÷í³â-ïðàêòèê³â ïðîñèëè âèêëàñòè êîíêðåòíó ñèòóàö³þ
(ïðîáëåìó), à ïîò³ì çä³éñíèòè àíàë³ç ïðîáëåìè é íàäàòè
â³äïîâ³äí³ ðåêîìåíäàö³¿. Ïåðøèé çá³ðíèê êåéñ³â (ñèòóàö³é)
áóâ âèäàíèé â 1921 ð. (Dr. Copeland, Dean Donhman). Çãî-
äîì ìåòîä ñase-study çíàéøîâ øèðîêå çàñòîñóâàííÿ â
êðà¿íàõ ªâðîïè é ÑØÀ â ãàëóç³ âèâ÷åííÿ ìåíåäæìåíòó é
ìàðêåòèíãó.
Ïîíÿòòÿ êåéñà (ñèòóàö³¿) – îäíå ç áàçîâèõ ïîíÿòü ìåòî-
äó. Êåéñ (â³ä àíãë³éñüêîãî «case» – ñèòóàö³ÿ) – öå ðåàëüí³
é äîêëàäíî îïèñàí³ ñèòóàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ðàçîì ³ç
ïðè÷åòíèìè äî ñèòóàö³¿ ñóïóòí³ìè ôàêòàìè, äóìêàìè (â³ä
ÿêèõ çàëåæèòü ¿¿ âèð³øåííÿ).
Íàéïîøèðåí³øå âèçíà÷åííÿ ñèòóàö³¿ ãîâîðèòü ïðî íå¿
ÿê ïðî ñóêóïí³ñòü åëåìåíò³â ñåðåäîâèùà, ÿê ïðî ôðàãìåíò
ñåðåäîâèùà íà ïåâíîìó åòàï³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³äà.
Òàêå ðîçóì³ííÿ ñèòóàö³¿ äîçâîëÿº âèä³ëèòè òàê³ ¿¿ ñêëà-
äîâ³: ä³þ÷³ îñîáè, çä³éñíþâàíà íèìè ä³ÿëüí³ñòü, òèì÷àñîâ³ é
ïðîñòîðîâ³ àñïåêòè ñèòóàö³¿ [4, 135].
Õîðîøèé, ãðàìîòíî ðîçðîáëåíèé êåéñ – öå ³íñòðóìåíò,
  
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çíîãî, ³íñàéòíîãî ï³çíàííÿ.
Äî ñèòóàö³é (êåéñ³â) âèñóâàºòüñÿ ðÿä âèìîã. Êåéñ ìàº
ì³ñòèòè ðåàëüíó, îá´ðóíòîâàíó ³íôîðìàö³þ, äîñòàòíþ äëÿ
òîãî, ùîá òîé, êîãî íàâ÷àþòü, çì³ã óÿâèòè ñåáå â îïèñàí³é
ñèòóàö³¿ é îòîòîæíèòè ñåáå ç ëþäüìè, ùî áåðóòü ó í³é
ó÷àñòü. Çà ñâîºþ ïðèðîäîþ êåéñ òèì êðàùèé, ÷èì ó á³ëüø
ðåàëüíó ñèòóàö³þ ïîòðàïëÿº òîé, õòî ¿¿ âèâ÷àº. Ñèòóàö³ÿ
ìàº áóòè çðîçóì³ëîþ äî íàéìåíøèõ ïîäðîáèöü. Îäíàê çà
ñâîºþ êîíñòðóêö³ºþ âîíà íå ïîâèííà ÿâëÿòè ñîáîþ äîáðå
ñôîðìóëüîâàíó ïðîáëåìó. Íàâ÷àííÿ ïîøóêó é ôîðìóëþ-
âàííÿ ïðîáëåìè º ïðèíöèïîâèì ó çàñòîñóâàíí³ ìåòîäó
ñase-study.
Äîáðå íàïèñàíèé êåéñ ìàº ÿâëÿòè ñîáîþ ëàíöþã ïîñë³-
äîâíèõ ïîä³é ç³ ñâîºþ òèì÷àñîâîþ ñòðóêòóðîþ, ÿê³ ì³ñòÿòü
ó ñîá³ ïðîâîêàö³éí³ ìîìåíòè, ùî ñïðèÿþòü ïîÿâ³ â ãðóï³
ñóïåðå÷îê, îáãîâîðåíü, áàæàííÿ äóìàòè, ì³ðêóâàòè, ðîçðî-
áëÿòè âàð³àíòè ð³øåíü. Äëÿ öüîãî âåëèêå çíà÷åííÿ áóäå
ìàòè é òîé ôàêò, ùî ñèòóàö³ÿ ïîâèííà ìàòè ö³êàâèé ñþ-
æåò, íàñè÷åíèé ïîä³ÿìè, ïåðñîíàæàìè, ïî÷óòòÿìè, åìîö³ÿ-
ìè, äèíàì³êîþ, ùî ðîáèòü ¿¿ ÷àñòèíîþ ðåàëüíîãî æèòòÿ.
Áàæàíîþ º ñâ³äîìà äðàìàòèçàö³ÿ ñèòóàö³¿. Îäíàê ïðè öüî-
ìó êåéñ ìàº ì³ñòèòè äîçîâàíó ³íôîðìàö³þ, ùî äîçâîëèëà á
òîìó, êîãî íàâ÷àþòü, øâèäêî çàíóðèòèñü ó ïðîáëåìó é ìà-
òè âñ³ íåîáõ³äí³ äàí³ äëÿ ¿¿ âèð³øåííÿ. Ê³ëüê³ñòü îïèñó-
âàíèõ ïîä³é ³ ôàêò³â ìàº áóòè äîñèòü îáìåæåíîþ. Ç îäíîãî
áîêó òðåáà «çàïëóòàòè» ñèòóàö³þ, àëå ç ³íøîãî – íå ïîâèí-
íî áóòè àáñîëþòíî çàéâèõ äàíèõ. Ìàòåð³àë ì³ñòèòü êîíñ-
òàòàö³þ ïîä³é, à àíàë³ç ³ âèñíîâêè ìàº çðîáèòè ÷èòà÷. Çà-
ëåæíî â³ä ìåòè, ïåðåñë³äóâàíî¿ àâòîðîì êåéñà, ÿêàñü ³íôîð-
ìàö³ÿ ìîæå áóòè âèñóíóòà íà ïåðåäí³é ïëàí, ó òîé ÷àñ ÿê
³íøà – íàâìèñíå çàìàñêîâàíà àáî íå âèêîðèñòàíà çîâñ³ì.
Äåÿê³ ôàõ³âö³, ùî äîñë³äæóâàëè ìåòîä ñase-study, ââà-
æàþòü, ùî â îñíîâ³ êîæíîãî êåéñà ìàº ëåæàòè ðåàëüíà ñè-
òóàö³ÿ, ç ÿêîþ ç³øòîâõíóëàñü ðåàëüíà ëþäèíà. ² ùî çì³øó-
âàííÿ ðåàëüíîãî é âèãàäàíîãî â êåéñ³ íåäîçâîëåíå [2, 111].
Ïðè öüîìó ³íø³ ââàæàþòü, ùî [1, 14] êåéñ ìîæå áóòè ñêëà-
äåíèé íà ï³äñòàâ³ óçàãàëüíåíîãî äîñâ³äó, òîáòî íåîáîâ’ÿç-
ïàõ (3-5 îñ³á), âèðîáëÿþòü ñï³ëüí³ ð³øåííÿ. Óñ³ âàð³àíòè
ð³øåíü âèíîñÿòüñÿ íà çàãàëüíó äèñêóñ³þ. Òóò ç³øòîâõó-
þòüñÿ ð³çí³ òî÷êè çîðó íà ïðîáëåìó é ð³çí³ âàð³àíòè ¿¿
âèð³øåííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ïîâåðòàþ÷èñü äî âèçíà÷åííÿ ìåòîäó case-
study, ìîæíà ñêàçàòè, ùî öåé ìåòîä ì³ñòèòü ó ñîá³ âîä-
íî÷àñ:
– ñïåö³àë³çîâàíèé íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë, ùî âêëþ÷àº
êåéñ (òåêñòîâèé îïèñ ïîä³é, ÿê³ ìàëè ì³ñöå â ïðîöåñ³ ïå-
äàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè â ñëîâàõ òà îáðàçàõ), ³íñòðóêö³þ ïî
ðîáîò³ ç äàíèì êåéñîì, ðåêîìåíäàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿ
êåéñà;
– ñïåö³àëüíó òåõíîëîã³þ âèêîðèñòàííÿ öüîãî ìàòåð³àëó
â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ.
Ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ îñîáëèâîñò³ ìåòîäó case-study:
– íåîäíîçíà÷í³ñòü ðîçãîðòàííÿ ñèòóàö³¿ é õàðàêòåð âà-
ð³àòèâíîñò³ ¿¿ âèð³øåííÿ â÷èòü òîìó, ùî íå áóâàº ºäèíî
â³ðíî¿ â³äïîâ³ä³, é äîïîìàãàº âèðîáèòè ê³ëüêà ìîæëèâèõ
â³äïîâ³äåé â³äðàçó;
– êåéñè é äîäàòêè äî íèõ äîçâîëÿþòü âèêîðèñòàòè ð³ç-
íîìàí³òí³ äæåðåëà çíàíü, à ñàìå – çíàííÿ, îòðèìàí³ íà
ëåêö³ÿõ òà ï³ä ÷àñ ³íôîðìàö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü, ÿê³ âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ ó÷àñíèêàìè ïðè àíàë³ç³ ð³çíîìàí³òíèõ ñè-
òóàö³é ³ ïîøóêó ð³øåíü, âèñëîâëþâàííÿ ó÷àñíèê³â ³
âåäó÷îãî ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ êåéñà, äîñâ³ä, ùî ïðèâíî-
ñèòüñÿ ó÷àñíèêàìè â àóäèòîð³þ;
– êîëåêòèâíèé õàðàêòåð ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî
ïðèïóñêàº ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè ðîáîòè, à ñàìå – îáì³í
äóìêàìè, îáãîâîðåííÿ, ìîçêîâó àòàêó, ðîáîòó â ìàëèõ
ãðóïàõ, äèñêóñ³þ. Êîëåêòèâí³ñòü º íàéâàæëèâ³øîþ ïåðå-
äóìîâîþ ñèíåðãåòè÷íîãî åôåêòó, òîáòî ìíîæåííÿ çó-
ñèëü ó÷àñíèê³â íàâ÷àííÿ é ìíîæåííÿ ï³çíàâàëüíîãî ðå-
çóëüòàòó;
– ³íäèâ³äóàëüíà é êîëåêòèâíà ðîáîòà â óìîâàõ â³ëüíîãî
âèñëîâëþâàííÿ ³äåé äîçâîëÿº ãîâîðèòè ïðî òâîð÷èé ïðî-
öåñ ï³çíàííÿ, ùî ó ñâîþ ÷åðãó çàáåçïå÷óº íàÿâí³ñòü íå
ò³ëüêè ëîã³÷íî¿ ìîäåë³ ï³çíàííÿ, àëå é ìåõàí³çì³â îáðà-
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ÿê ç îäí³ºþ ç ôîðì àêòèâíîãî íàâ÷àííÿ, êîðîòêî îçâó÷èòè
îñíîâí³ åòàïè ¿õíüî¿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè, à òàêîæ ïîçíà÷èòè
ñïîñîáè é êðèòåð³¿ îö³íêè ¿õíüî¿ ðîáîòè íà çàíÿòò³ çà äà-
íèì ìåòîäîì. Âàðòî òàêîæ çâåðíóòè ¿õíþ óâàãó íà ïðèí-
öèïè, ùî ëåæàòü â îñíîâ³ ìåòîäó.
Íà äàíîìó åòàï³ ó÷àñíèêàì ðîçäàþòü êåéñè, ç ÿêèìè âî-
íè áóäóòü ïðàöþâàòè, ïîäàºòüñÿ ³íñòðóêö³ÿ ïî ðîáîò³ ç íè-
ìè, îçâó÷óºòüñÿ ÷³òêå ôîðìóëþâàííÿ çàâäàííÿ.
Ðîçá³ð êåéñà ïðîõîäèòü â ìàë³é ãðóï³ ñêëàäîì 3-6 îñ³á.
Ïåðåä ïî÷àòêîì äàíîãî åòàïó ïåäàãîãîâ³ îáîâ’ÿçêîâî íåîá-
õ³äíî îçâó÷èòè òèì÷àñîâ³ ðàìêè, çàâäàííÿ ðîáîòè, ó ÿêîìó
âèä³ ìàº áóòè îôîðìëåíèé ðåçóëüòàò, çâ³ò ïðî ðîáîòó. Íà
öüîìó åòàï³ ìîæëèâ³ îáãîâîðåííÿ é àíàë³ç âèñíîâê³â, çðîá-
ëåíèõ çà ìàòåð³àëàìè êåéñà ñàìîñò³éíî.
Îñíîâí³ çàâäàííÿ äàíîãî åòàïó äëÿ ó÷àñíèê³â íàâ÷àííÿ:
– âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ïðîáëåì àíàë³çîâàíî¿ ñèòóà-
ö³¿, ð³âíÿ âèíèêíåííÿ ïðîáëåì ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü,
ìåòè é øëÿõ³â ð³øåííÿ ãîëîâíî¿ ïðîáëåìè, îáìåæåíü
³ âèìîã äî ð³øåííÿ;
– ï³äãîòîâêà äî ôîðìóëþâàííÿ ñòóäåíòàìè ñâî¿õ âèñ-
íîâê³â ³ âèñíîâê³â ïåðåä ãðóïîþ.
Îáîâ’ÿçêîâèìè âèìîãàìè äàíîãî åòàïó âèñòóïàþòü:
– ó÷àñòü êîæíîãî â îáãîâîðåíí³;
– ìîæëèâ³ñòü êîæíîìó âèñëîâèòè ñâîþ òî÷êó çîðó é
îäåðæàòè óÿâëåííÿ ïðî äóìêè ³íøèõ;
– êîìàíäíèé õàðàêòåð ðîáîòè, ùî âèìàãàº âì³ííÿ âè-
ñëóõîâóâàòè é óðàõîâóâàòè ÷óæ³ äóìêè.
Ó ö³ëîìó ðîáîòà íà äàíîìó åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ â òàêèé
ñïîñ³á:
– îáãîâîðåííÿ îòðèìàíî¿ âñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó
ì³ñòèòü êåéñ;
– îáì³í äóìêàìè ³ç ïðèâîäó ïëàíó ðîáîòè íàä ïðîá-
ëåìîþ;
– äèñêóñ³ÿ – ðîáîòà íàä ïðîáëåìîþ (òóò àêòèâíî ìî-
æóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ³íø³ àêòèâí³ ìåòîäè, íà-
ïðèêëàä, ìîçêîâèé øòóðì, ìåòà-ïëàí);
– âèðîáëåííÿ ð³øåíü ïðîáëåìè;
êîâî â³äáèâàòè ðåàëüíó ä³ÿëüí³ñòü. Ìè äóìàºìî, ùî êåéñ ó
êîæíîìó ðàç³ ìàº ì³ñòèòè ìàêñèìàëüíî ðåàë³ñòè÷íó êàðòè-
íó ïîä³é ³ ê³ëüêà êîíêðåòíèõ ôàêò³â. Ó öüîìó ðàç³ âèêëàä
ðåàëüíèõ ³ âèãàäàíèõ ïîä³é ç³òðå ðîçõîäæåííÿ ì³æ íèìè.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòðóêòóðè ñàìîãî êåéñà, òî ñòèëü âèêëà-
äó ìàº çàáåçïå÷èòè îïåðàòèâíå çíàéîìñòâî ç ìàòåð³àëîì.
Îáñÿã êëàñè÷íîãî êåéñà-ìàòåð³àëó ñòàíîâèòü 10-15 ñòîð³-
íîê ìàøèíîïèñíîãî òåêñòó. Îäíàê ¿õí³ ïàðàìåòðè âàð³þ-
þòüñÿ.
Ïðèì³ðîì, êåéñè, âèêîðèñòîâóâàí³ íà ïåðøèõ çàíÿòòÿõ,
ìàþòü áóòè ïðîñòèìè é êîðîòêèìè. Êåéñ-ìàòåð³àë, íàïè-
ñàíèé äëÿ çàêëþ÷íèõ çàíÿòü êóðñó, ìîæå áóòè óñêëàäíå-
íèé á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ ³íôîðìàö³¿, ÷àñòèíà ÿêî¿ äëÿ óò-
ðóäíåííÿ ð³øåííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè áóäå íàâìèñíî
íàäëèøêîâà. Àáî, íàâïàêè, ç êåéñà áóäå ïðèáðàíà ÷àñòèíà
âàæëèâî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî çìóñèòü ó÷àñíèê³â á³ëüø ïðîäóê-
òèâíî ìèñëèòè, ñïîíóêàº çàäóìàòèñÿ íàä òèì, àíàë³ç ÿêèõ
íàÿâíèõ äàíèõ äîçâîëèòü â³äòâîðèòè â³äñóòíÿ ëàíêà ³í-
ôîðìàö³éíîãî ëàíöþãà. Ñòðóêòóðà ìàòåð³àëó âèêëàäàºòüñÿ
ÿê ïîñë³äîâí³ñòü íåâåëèêèõ ðîçä³ë³â ðîçì³ðîì 0,3-1 ñòîð.
ìàøèíîïèñíîãî òåêñòó ³ç ÷³òêî îð³ºíòîâàíèì çàãîëîâêîì.
Äîäàòêîâèé ìàòåð³àë äëÿ êåéñà íàâîäèòüñÿ â äîäàòêó.
Ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó êåéñ³â ñë³ä âðàõîâóâàòè
ïåâí³ âèìîãè.
Áóäü-ÿêå íàâ÷àëüíå çàíÿòòÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìåòîäó
ñase-study – öå îñîáëèâà òåõíîëîã³ÿ, ÿêî¿ íåîáõ³äíî äîòðè-
ìóâàòèñü.
Ðîáîòó ç ìåòîäó ñase-study ìîæíà ðîçä³ëèòè íà ïåâí³
åòàïè, ùî ìàþòü ñâî¿ ïåäàãîã³÷í³ ö³ë³, çàâäàííÿ, à òàêîæ
ðîëüîâ³ ôóíêö³¿ ó÷àñíèê³â.
Ï³äãîòîâ÷èé åòàï. Ï³ä ÷àñ öüîãî åòàïó ïåäàãîã â³äïîâ³äíî
äî ìåòè ³ çàâäàíü çàíÿòòÿ âèáèðàº ïîòð³áíèé êåéñ ³ ï³ä-
áèðàº ë³òåðàòóðó, íåîáõ³äíó äëÿ ï³äãîòîâêè äî çàíÿòòÿ ç
âèêîðèñòàííÿì ìåòîäó ñase-study.
Âñòóïíà ÷àñòèíà çàíÿòòÿ. Öåé åòàï ïðèïóñêàº êîðîòêèé
âñòóï ïåäàãîãà. ßêùî ó÷àñíèêè ðàí³øå íå ïðàöþâàëè çà
ìåòîäîì ñase-study, ñë³ä ïîçíàéîìèòè ¿õ ç äàíèì ìåòîäîì
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àö³ºþ-³ëþñòðàö³ºþ, ùî âèñòóïàº ïðèêëàäîì äî ëåêö³éíîãî
ìàòåð³àëó, ÿêèé äåìîíñòðóº ÿêå-íåáóäü òåîðåòè÷íå ïîëî-
æåííÿ, àáî â³í áóäå ì³ñòèòè â ñîá³ ïðîáëåìíó ñèòóàö³þ (â
îñíîâ³ çàêëàäåíà ÿêàñü ïðîáëåìà, äëÿ çíàõîäæåííÿ é àíà-
ë³çó ÿêî¿ ó÷àñíèêàì òðåáà âèêîðèñòàòè âåñü ñïåêòð îòðè-
ìàíèõ íèìè ðàí³øå òåîðåòè÷íèõ çíàíü, âëàñíîãî äîñâ³äó).
3. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìàòèêè ñèòóàö³¿. Äóæå âàæëèâå
ì³ñöå â ïðîöåñ³ êîíñòðóþâàííÿ êåéñà çàéìàþòü âèçíà÷åí-
íÿ ïðîáëåìè, íàâêîëî ÿêî¿ áóäå ðîçãîðòàòèñÿ ñèòóàö³ÿ.
4. Ïîáóäîâà ìîäåë³ ñèòóàö³¿. Ãîâîðÿ÷è ïðî öþ ñêëàäîâó
ïðîöåñó êîíñòðóþâàííÿ êåéñà, ïîòð³áíî çóïèíèòèñÿ íà òî-
ìó, ÿêèìè ïî ñâî¿é áóäîâ³ ìîæóòü áóòè êåéñè. Òàê, ç ïî-
çèö³¿ àíàë³òè÷íèõ òðóäíîù³â ìîæíà âèä³ëèòè òðè ãðóïè
êåéñ³â: ïðîñò³ (ó íèõ ÷³òêî ïðîñòåæóºòüñÿ ïðîáëåìà é âà-
ð³àíòè ¿¿ ð³øåííÿ, ÿê³ ó÷àñíèêàì òðåáà âèä³ëèòè, îáãîâî-
ðèòè é çàïðîïîíóâàòè ¿ì àëüòåðíàòèâó), ñêëàäí³ (ïðèïóñ-
êàþòü íàÿâí³ñòü ó êåéñ³ ïðîáëåìè, îäíàê ñïîñîáè ¿¿ ð³øåí-
íÿ ñòóäåíòè ìàþòü çíàéòè ñàìîñò³éíî), íàäñêëàäí³ (êåéñ
ì³ñòèòü ò³ëüêè îïèñ êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿, ³ ó÷àñíèêàì ïî-
òð³áíî ñàìîñò³éíî âèçíà÷èòè é ñôîðìóëþâàòè ïðîáëåìó,
ðîçðîáèòè ð³çí³ âàð³àíòè ð³øåííÿ ïðîáëåìè, âèáðàòè îïòè-
ìàëüíèé âàð³àíò ð³øåííÿ).
5. Ïîøóê ³íôîðìàö³¿ äëÿ ñèòóàö³¿. Ïðè öüîìó äæåðåëà
³íôîðìàö³¿ ìîæóòü áóòè íàéð³çíîìàí³òí³ø³. Ñåðåä îñíîâ-
íèõ äæåðåë ìîæíà âèä³ëèòè òàê³, ÿê: õóäîæíÿ é ïóáë³öèñ-
òè÷íà ë³òåðàòóðà (âîíà ìîæå ï³äêàçàòè ãàðí³ ³äå¿ é íàâ³òü
âèçíà÷èòè ñþæåòíó êàíâó êåéñà), «ì³ñöåâèé ìàòåð³àë» (éî-
ãî äæåðåëîì º ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä êîíêðåòíîãî ïåäàãîãà,
ðåàëüíèé âèïàäîê ç æèòòÿ).
6. Ñòâîðåííÿ îïèñó ñèòóàö³¿/íàïèñàííÿ òåêñòó êåéñà.
7. Ðîçðîáêà ìåòîäè÷íî¿ ÷àñòèíè êåéñà. Âîíà ðîç’ÿñíþº
ì³ñöå äàíîãî êåéñà â êóðñ³ é ôîðìóëþº çàâäàííÿ ïî àíà-
ë³çó.
Ï³ñëÿ òîãî ÿê êåéñ ðîçðîáëåíèé, â³í îáîâ’ÿçêîâî ìàº
ïðîéòè àïðîáàö³þ. Ìîâà â öüîìó ðàç³ éäå ïðî ïðîâåäåííÿ
ìåòîäè÷íîãî íàâ÷àëüíîãî åêñïåðèìåíòó äëÿ ç’ÿñóâàííÿ
åôåêòèâíîñò³ äàíîãî êåéñà ç ïîãëÿäó ïîñòàâëåíèõ ïåðåä
– äèñêóñ³ÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ îñòàòî÷íèõ ð³øåíü;
– ï³äãîòîâêà äîïîâ³ä³.
Äëÿ ïîäàííÿ ðåçóëüòàò³â ìàëèì ãðóïàì ðåêîìåíäóºòüñÿ
ï³äãîòóâàòè íà îäí³é ñòîð³íö³ ðåçþìå ç âèñíîâêàìè ó âèã-
ëÿä³ òåêñòó, ãðàô³êè, òàáëèö³.
Ðîëü ïåäàãîãà íà äàíîìó åòàï³ çâîäèòüñÿ äî ñïîñòåðå-
æåííÿ é êîíòðîëþâàííÿ ðîáîòè ìàëèõ ãðóï äëÿ ïîïåðåä-
æåííÿ ¿õíüîãî âèõîäó çà ðàìêè òåìè, çàâäàíü ³ ÷àñó.
Äèñêóñ³ÿ â çàãàëüí³é ãðóï³. Âîíà îðãàí³çîâóºòüñÿ íà îñ-
íîâ³ ïîâ³äîìëåíü ï³äãðóï. Ïðåäñòàâíèêè êîæíî¿ ç ï³äãðóï
âèñòóïàþòü ç³ ñâî¿ì àíàë³çîì êåéñà, ïðè÷îìó ñëóõà÷³ âèñ-
òóïàþòü íàäàë³ â ðîë³ îïîíåíò³â äî äîïîâ³äà÷à. Îñíîâíå
çàâäàííÿ äàíîãî åòàïó – âèÿâèòè ð³çí³ òî÷êè çîðó é òèì
ñàìèì çàáåçïå÷èòè îá’ºêòèâíèé àíàë³ç ïðîïîíîâàíî¿ ñèòó-
àö³¿. Öåé åòàï ìàº áóäóâàòèñÿ é ïðîâîäèòèñÿ çà âñ³ìà çà-
êîíàìè êëàñè÷íî¿ äèñêóñ³¿.
Âïðîâàäæåííÿ ó ñâîþ ïðàêòèêó ìåòîäó ñase-study ñòà-
âèòü ñåðéîçíó ïðîáëåìó êîíñòðóþâàííÿ äàíîãî ìåòîäó.
Ïðè öüîìó ïðîöåñ êîíñòðóþâàííÿ ìîæíà ðîçêëàñòè íà äâ³
ñêëàäîâ³: ñòâîðåííÿ êåéñà é ïðîâåäåííÿ çàíÿòòÿ.
Íà ñüîãîäí³ â³ä÷óâàºòüñÿ âåëè÷åçíèé äåô³öèò êåéñ³â, ÿê³
ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó ïðîô³ëàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ç
ï³äë³òêîâîþ òà ìîëîä³æíîþ àóäèòîð³ºþ. Òîìó ïåðåä ïåäà-
ãîãîì, ùî áàæàº âèêîðèñòàòè ìåòîä ñase-study, ïîñòàº ïè-
òàííÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîçðîáêè é íàïèñàííÿ êåéñ³â.
Ïðîöåñ êîíñòðóþâàííÿ êåéñà ìîæíà îïèñàòè â òàê³é ïî-
ñë³äîâíîñò³ éîãî ñêëàäîâèõ:
1. Âèçíà÷åííÿ òîãî ðîçä³ëó êóðñó, ÿêîìó áóäå ïðèñâÿ÷å-
íèé êåéñ. Ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó âèêëàäà÷ –
óêëàäà÷ êåéñà – ìàº ÷³òêî óÿâëÿòè, ÿêà ðîëü áóäå â³äâåäå-
íà êåéñó â ñèñòåì³ çàíÿòü çà êóðñîì. Â³ä öüîãî áóäå çàëå-
æàòè ì³ñöå êåéñà â çàãàëüí³é ïðîãðàì³ é ôîðìà âåäåííÿ
êîíêðåòíèõ çàíÿòü.
2. Ôîðìóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé ³ çàâäàíü êåéñà – âèç-
íà÷åííÿ òîãî, ÿê³ çíàííÿ é íàâè÷êè ïîâèíåí «îõîïèòè»
êåéñ. ×è áóäå çà ñâî¿ì ïðèçíà÷åííÿì ìàéáóòí³é êåéñ ñèòó-
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Ïðèêëàäè êåéñ³â
¹ 1 «Ñïðàâæí³ ñòîñóíêè»
Â³ñ³ìíàäöÿòèð³÷í³ Îëåíà òà Ñåðã³é çóñòð³÷àþòüñÿ ïðî-
òÿãîì 8 ì³ñÿö³â. Ñåðã³é äî çíàéîìñòâà ç Îëåíîþ ìàâ äîñ-
òàòíüî áàãàòèé ïîïåðåäí³é äîñâ³ä ñòàòåâîãî æèòòÿ ç ÷àñ-
òîþ çì³íîþ ïàðòíåðîê. Îëåíà òàêîæ ìàëà äîñâ³ä ñòàòåâîãî
æèòòÿ. Â³äíîñíî îäíå îäíîãî ó ïàðè ïëàíè áóëè ñåðéîç-
íèìè – âîíè õîò³ëè ïîáðàòèñÿ. Òà êîëè ñòàëî ïèòàííÿ ïðî
ñòàòåâ³ ñòîñóíêè ì³æ íèìè, Îëåíà íàïîëÿãàëà íà òîìó, ùîá
ïðîéòè àíàë³ç íà Â²Ë. Ñåðã³é êàòåãîðè÷íî â³äìîâèâñÿ â³ä
öüîãî, à íàòîì³ñòü ïîãðîæóâàâ ä³â÷èí³ ðîçðèâîì ¿õ ñòîñóí-
ê³â. Îëåíà áà÷èëà, ùî Ñåðã³é ñòðàæäàº. Ïîáîþþ÷èñü ðîç-
ðèâó, âîíà ìàéæå ïîãîäèëàñü ³ç äóìêîþ êîõàíîãî ïðî íå-
âàæëèâ³ñòü «äëÿ ñïðàâæí³õ ñòîñóíê³â ÿêîãîñü òàì òåñòó íà
âèãàäàíó ³íôåêö³þ».
Çíàéä³òü ð³øåííÿ äàíî¿ ñèòóàö³¿.
×è ³ñíóþòü ðèçèêè ñòîñîâíî Â²Ë-³íô³êóâàííÿ? Äëÿ êî-
ãî? ßê³ ñàìå?
Ùî ìîæíà ïîðàäèòè ä³â÷èí³ ó äàí³é ñèòóàö³¿? ×îìó?
ßê ñë³ä âèáóäóâàòè ðîçìîâó ç þíàêîì? ßêó ³íôîðìàö³þ
ñë³ä ïîäàòè ³ â ÿê³é ôîðì³?
¹ 2 «Áàæàííÿ ñïîäîáàòèñü»
Ó êëàñ³ Àðòåì áóâ íå äóæå ïîïóëÿðíèì. ×åðåç âåëèêó
ê³ëüê³ñòü ÷àñó, ÿêó â³í ïðèä³ëÿâ íàâ÷àííþ çàäëÿ âñòóïó äî
óí³âåðñèòåòó, õëîïåöü ìàéæå í³ ç êèì ³ç îäíîêëàñíèê³â íå
ñï³ëêóâàâñÿ. Îäíîãî ðàçó ó ñòàðîñòè êëàñó Ñâ³òëàíè áóëà
âå÷³ðêà, íà ÿêó ìàëè ïðèéòè óñ³ îäíîêëàñíèêè áåç âèíÿòêó.
Àðòåìó âæå äàâíî ïîäîáàëàñÿ öÿ ä³â÷èíà, òîæ òàêî¿ íà-
ãîäè ïîáóòè ïîðó÷ ç íåþ â³í ïðîïóñòèòè íå ì³ã.
Íà âå÷³ðö³ áóëî áàãàòî ì³öíîãî àëêîãîëþ. Âæå ÷åðåç
äåÿêèé ÷àñ óñÿ êîìïàí³ÿ áóëà ñèëüíî íàï³äïèòêó. Òîæ
êîëè äî Ñâ³òëàíè çàâ³òàëè íà âå÷³ðêó ñòîðîíí³ ìîëîäèêè,
íà íèõ í³õòî îñîáëèâî¿ óâàãè, îêð³ì Àðòåìà, íå çâåðíóâ.
Âîíè ïðîéøëè íà êóõíþ ðàçîì ³ç Ñâ³òëàíîþ. Àðòåì, ïðè-
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íèì ö³ëåé ³ çàâäàíü, âèçíà÷åííÿ éîãî ðåàëüíèõ ìîæëèâîñ-
òåé, à òàêîæ ìîæëèâèõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ.
Ìàþ÷è ãîòîâèé êåéñ ³ ìåòîäè÷íó äîïîìîãó ïî ðîáîò³ ç
íèì, ùîðàç ïðèõîäÿ÷è â íîâó àóäèòîð³þ, ïåäàãîãîâ³ äîâå-
äåòüñÿ çàíîâî íå ò³ëüêè ïëàíóâàòè çàíÿòòÿ, àëå é ïî-
íîâîìó êîíñòðóþâàòè ñàì ïðîöåñ ïðîâåäåííÿ çàíÿòòÿ ç
âèêîðèñòàííÿì ìåòîäó ñase-study. Ïëàíóâàííÿ ïîâ’ÿçàíå ç
êîðåãóâàííÿì ïëàíó çàíÿòü â³äïîâ³äíî äî îñîáëèâîñòåé
ãðóïè, ð³âíåì ¿¿ ï³äãîòîâêè. Ñïåöèô³êà ìåòîäó òàêà, ùî íå
ìîæíà ç òî÷í³ñòþ âèçíà÷èòè, ÿê áóäóòü ðîçâèâàòèñÿ ïîä³¿.
Ïðîâîäÿ÷è çàíÿòòÿ çà äîïîìîãîþ ìåòîäó ñase-study, âèê-
ëàäà÷ ùîðàçó áóäå ç³øòîâõóâàòèñÿ ³ç ïðîáëåìàìè îðãàí³-
çàòîðñüêîãî ïîðÿäêó – âèð³øåííÿ çàâäàííÿ, âèêîíàííÿ çà-
ïëàíîâàíèõ ä³é, îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Öå ïî-
â’ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ îðãàí³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿, ãðóïîâî¿,
êîëåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â, îá’ºäíàííÿ ¿õ íàâêîëî
àíàë³çîâàíî¿ ïðîáëåìè, çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíî¿ äèíàì³êè
ðîçâèòêó äèñêóñ³¿, ð³âíî¿ ðîáîòè ïàñèâíèõ é àêòèâíèõ
ó÷àñíèê³â.
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Âåðîí³êà îòÿìèëàñÿ ó ë³êàðí³. Ï³ñëÿ ñòðåñó ó íå¿ çàãîñò-
ðèâñÿ ñòàí çäîðîâ’ÿ. Îäíàê âîíà íå ïîëèøàëà íàä³þ íà òå,
ùî êîõàíèé ïîâåðíåòüñÿ – íå çìîæå æèòè áåç íå¿ òà ¿õíüî¿
äèòèíè.
Âîíà íàëàøòóâàëàñÿ íà ïîçèòèâ. Ïðîéøîâøè ñåð³þ àíà-
ë³ç³â, Âåðîí³êà ä³çíàëàñü, ùî îäèí ³ç òåñò³â áóâ ïîçèòèâ-
íèì. ² öå áóâ òåñò íà Â²Ë.
Æèòòÿ âòðàòèëî ñåíñ. Ïëàíè ä³â÷èíè ï³øëè øêåðåáåðòü.
Îêð³ì Îëåãà, ó ¿¿ æèòò³ íå áóëî ³íøèõ ÷îëîâ³ê³â… Âîíà
õâîðà, â³í õâîðèé, ìàáóòü, ³ éîãî äðóæèíà òåæ, à òóò ùå
ï³ä ñåðöåì á'ºòüñÿ íîâå æèòòÿ, ïðèðå÷åíå íà Â²Ë. Ð³øåííÿ
ïðî àáîðò ïðèéøëî ñàìå ïî ñîá³… Àäæå âèõîäó íåìàº…
Áàòüêè íå ï³äòðèìàëè òàêîãî ð³øåííÿ äîíüêè. ßê áóòè?
Ðîáèòè àáîðò ÷è í³? ßê ïðî Â²Ë ñêàçàòè Îëåãîâ³? ² ÷è ãîâî-
ðèòè âçàãàë³?
Ïðîàíàë³çóéòå äàíó ñèòóàö³þ.
Êîëè ìîãëî ñòàòèñÿ ³íô³êóâàííÿ Â²Ë?
ßê³ øëÿõè ïåðåäà÷³ Â²Ë âàì â³äîì³?
×è ìîæå Â²Ë-³íô³êîâàíà ìàò³ð íàðîäèòè çäîðîâó äè-
òèíó?
×è ïîòð³áíî ä³â÷èí³ ðîçïîâ³ñòè Îëåãîâ³ ïðî ïîçèòèâíèé
òåñò íà Â²Ë?
Êîìó ìàº ðîçïîâ³ñòè Âåðîí³êà ïðî ñâ³é Â²Ë-ïîçèòèâíèé
ñòàòóñ?
¹ 4 «Ðèçèêîâàíà ïðèêðàñà»
Õëîïö³ äîìîâèëèñÿ çðîáèòè òàòóþâàííÿ íà ãðóäÿõ, íà
ÿêîìó âèð³øèëè çàô³êñóâàòè âëàñíó ãðóïó êðîâ³ òà ðåçóñ-
ôàêòîð. Âîíè çâåðíóëèñÿ äî äðóãà ñâîãî îäíîêëàñíèêà,
ÿêèé ïðèõîäèâ íà øê³ëüíå ïîäâ³ð’ÿ òà «âèêîíóâàâ çàìîâ-
ëåííÿ» áàæàþ÷èõ ïðèêðàñèòè ñâîº ò³ëî.
Ïðîàíàë³çóéòå äàíó ñèòóàö³þ.
×è º íåáåçïåêà òàêîãî òàòóþâàííÿ? ßêùî òàê, òî ÿêà
ñàìå?
ßê³ øëÿõè ïåðåäà÷³ Â²Ë âàì â³äîì³?
ðåâíóâàâøè, ÷åðåç 5 õâ. çàéøîâ çà íèìè. Íîâîïðèáóë³
õëîïö³ ðàçîì ç³ Ñâ³òëàíîþ âàðèëè íà ïëèò³ ÿêåñü âàðèâî.
Íà Àðòåìà í³õòî íå â³äðåàãóâàâ.
Êîëè æ ïðèãîòîâàíó ð³äèíó íàáðàëè ó øïðèö ³ ïî÷àëè
ïî ÷åðç³ ââîäèòè ñîá³ éîãî ó âåíó, Àðòåì, áàæàþ÷è ñïîäî-
áàòèñü Ñâ³òëàí³ òà áóòè ñõîæèì íà ¿¿ äîðîñëèõ äðóç³â,
ïîïðîñèâ çðîáèòè öå ³ ñîá³. Éîìó íå â³äìîâèëè…
Ïðîàíàë³çóéòå äàíó ñèòóàö³þ.
×åðåç ùî õëîïåöü óïåðøå âæèâ íàðêîòèê?
×è ï³äâèùóº ðèçèê ³íô³êóâàííÿ Â²Ë àëêîãîëüíå ñï’ÿ-
í³ííÿ?
ßêèìè ìîæóòü áóòè íàñë³äêè íàâ³òü ºäèíîãî ðàçó âæè-
âàííÿ íàðêîòèê³â ³í’ºêö³éíèì øëÿõîì ó ñïîñ³á, îïèñàíèé â
ñèòóàö³¿?
¹ 3 «ßê áóòè?»
Âë³òêó ïîçàìèíóëîãî ðîêó 19-ð³÷íà Âåðîí³êà ïîçíàéî-
ìèëàñü ç Îëåãîì – âîä³ºì-äàëüíîá³éíèêîì 30-è ðîê³â. Â³í
áóâàâ ïðî¿çäîì ó ¿¿ íåâåëè÷êîìó ì³ñòå÷êó. Äðóæáà ä³â÷èíè
çãîäîì ïåðåðîñëà ó ïàëêå êîõàííÿ. Ôàêò ïåðåáóâàííÿ ó
ñòàòóñ³ êîõàíêè Âåðîí³êó íå òóðáóâàâ. Ä³â÷èíà ÷åêàëà
çóñòð³÷åé ç êîõàíèì. Â³í çóïèíÿâñÿ â ì³ñò³ íà ê³ëüêà äí³â.
Ñàìå òîä³ äëÿ Âåðîí³êè íàñòóïàëè íàéçàïîâ³òí³ø³ ÷àñè, áî
êîõàíö³ ïåðåòâîðþâàëèñü íà ñïðàâæíþ ñ³ìåéíó ïàðó, ïðî-
æèâàþ÷è ó êâàðòèð³ ä³â÷èíè. Òà ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ Âåðî-
í³êà ä³çíàëàñÿ ïðî âàã³òí³ñòü. Ðîçãóáëåíà, àëå ùàñëèâà,
âîíà ÷åêàëà íà ïðè¿çä Îëåãà, àäæå ìàéáóòíÿ äèòèíà – öå
ïë³ä ¿õ âåëèêî¿ ëþáîâ³. Ðåàêö³ÿ Îëåãà áóëà ïîçèòèâíîþ. Â³í
çâåë³â íàðîäæóâàòè äèòèíó, òèì á³ëüø, ùî éîãî æèòòÿ ó
øëþá³ ðîçïàäàëîñÿ ³ â³í ðîçëó÷àâñÿ ³ç äðóæèíîþ. Çâåë³â
òà ïî¿õàâ «âëàäíàòè óñ³ ôîðìàëüíîñò³».
Îêðèëåíà Âåðîí³êà ÷åêàëà íà Îëåãà ïîíàä òðè ì³ñÿö³,
îäíàê â³ä íüîãî íå áóëî æîäíî¿ çâ³ñòêè. Çíàéøîâøè éîãî
äîìàøí³é òåëåôîí, âîíà çàòåëåôîíóâàëà Îëåãîâ³. Â³í âèáà-
÷èâñÿ, ïîÿñíèâ, ùî ç äðóæèíîþ ïîìèðèâñÿ, á³ëüøå çðàä-
æóâàòè ¿¿ íå õî÷å, ïðîñèòü âèáà÷åííÿ…
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òîâíî¿ ïðèðîäè ñàìî¿ ³ãðîâî¿ ñèòóàö³¿ ³ çäàòíå âèê-
ëèêàòè â íèõ âèñîêà åìîö³éíà é ô³çè÷íà íàïðóãà. Ó
ãð³ çíà÷íî ëåãøå ïåðåáîðþþòüñÿ òðóäíîù³, ïåðåø-
êîäè, ïñèõîëîã³÷í³ áàð’ºðè;
– ìîòèâàö³éíà çà ñâîºþ ïðèðîäîþ. Ñòîñîâíî ï³çíàâà-
ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âîíà âèìàãàº é âèêëèêàº â ó÷àñíèê³â
³í³ö³àòèâó, íàïîëåãëèâ³ñòü, òâîð÷èé ï³äõ³ä, óÿâó, ñïðÿ-
ìîâàí³ñòü;
– äîçâîëÿº âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïåðåäà÷³ çíàíü, íàâè-
÷îê, óì³íü; äîìàãàòèñÿ ãëèáèííîãî îñîáèñò³ñíîãî óñâ³-
äîìëåííÿ ó÷àñíèêàìè çàêîí³â ïðèðîäè é ñóñï³ëüñòâà;
äîçâîëÿº ðîáèòè íà íèõ âèõîâíèé âïëèâ; äîçâîëÿº
çàõîïëþâàòè, ïåðåêîíóâàòè, à â äåÿêèõ âèïàäêàõ ³
ë³êóâàòè;
– áàãàòîôóíêö³îíàëüíà, ¿¿ âïëèâ íà ëþäèíó íåìîæ-
ëèâî îáìåæèòè ÿêèì-íåáóäü îäíèì àñïåêòîì, àëå âñ³
¿¿ ìîæëèâ³ âïëèâè àêòóàë³çóþòüñÿ îäíî÷àñíî;
– ïåðåâàæíî êîëåêòèâíà, ãðóïîâà ôîðìà ä³ÿëüíîñò³, â
îñíîâ³ ÿêî¿ ëåæèòü çìàãàëüíèé àñïåêò. ßê ñóïåðíèê,
îäíàê, ìîæå âèñòóïàòè íå ò³ëüêè ëþäèíà, àëå é îá-
ñòàâèíè, ³ âîíà ñàìà (ïîäîëàííÿ ñåáå, ñâîãî ðåçóëü-
òàòó);
– í³âåëþº çíà÷åííÿ ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó. Ó ãð³ ó÷àñ-
íèêà âëàøòîâóº áóäü-ÿêèé ïðèç: ìàòåð³àëüíèé, ìî-
ðàëüíèé (çàîõî÷åííÿ, ãðàìîòà, øèðîêå îãîëîøåííÿ
ðåçóëüòàòó), ïñèõîëîã³÷íèé (ñàìîñòâåðäæåííÿ, ï³ä-
òâåðäæåííÿ ñàìîîö³íêè) òà ³í. Ïðè÷îìó ó ðàç³ ãðó-
ïîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðåçóëüòàò ñïðèéìàºòüñÿ íèì ÷åðåç
ïðèçìó çàãàëüíîãî óñï³õó, îòîòîæíþþ÷è óñï³õ ãðóïè,
êîìàíäè ÿê âëàñíèé;
– ó íàâ÷àíí³ â³äð³çíÿºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ÷³òêî ïîñòàâëå-
íî¿ ìåòè é â³äïîâ³äíîãî ¿é ïåäàãîã³÷íîãî ðåçóëüòàòó
(Â. Êðóãëèêîâ, 1998).
Íàñò³ëüíà ðîëüîâà ãðà
Íàñò³ëüíà ðîëüîâà ãðà – âèä ì³í³ìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ
àíòóðàæó é àêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ãðàëüíèõ ê³ñòîê).
Äå ñë³ä ðîáèòè òàòóþâàííÿ â ðàç³ ïîòðåáè? ßê³ íîðìè
ìàþòü áóòè äîòðèìàí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ñòàëîñÿ ³íô³êó-
âàííÿ íà Â²Ë ï³ä ÷àñ òàòóþâàííÿ?
¹ 5 «Äèñêóñ³ÿ»
Ì³æ îäíîë³òêàìè ó êëàñ³ âèíèêëà äèñêóñ³ÿ: «Êîíîïëÿ –
öå íàðêîòèê ÷è í³? ² ÷è ïðèçâîäèòü êóð³ííÿ êîíîïë³ äî
ãëèáîêî¿ íàðêîòè÷íî¿ çàëåæíîñò³?» Äóìêè ó êëàñ³ ðîçä³ëè-
ëèñÿ. Îäíà ãðóïà ââàæàëà, ùî âæèâàííÿ êîíîïë³ ö³ëêîì
áåçïå÷íå äëÿ îðãàí³çìó ëþäèíè, ïîð³âíþâàëà ¿¿ ç³ çâè÷àé-
íèì òþòþíîì. Äðóãà ãðóïà äîâîäèëà, ùî êîíîïëÿ – öå âñå
æ òàêè íàðêîòèê, àëå â³í íàñò³ëüêè ëåãêèé, ùî ö³ëêîì
áåçïå÷íèé äëÿ ëþäèíè. Òðåòÿ ãðóïà ïåðåêîíóâàëà ³íøèõ ó
òîìó, ùî êîíîïëÿ âèêëèêàº ãëèáîêó íàêðîòè÷íó çàëåæ-
í³ñòü. ×åòâåðòà æ ãðóïà ñòâåðäæóâàëà, ùî âæèâàííÿ êî-
íîïë³ – öå ñòàðòîâà äîð³æêà äî çàëåæíîñò³, àäæå º áàãàòî
ôàêò³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ëþäèíà, ñïðîáóâàâøè öåé
«ëåãêèé íàðêîòèê» ÷àñòî áàæàº çãîäîì ñïðîáóâàòè ùîñü
ì³öí³øå…
Ïðîàíàë³çóéòå äàíó ñèòóàö³þ.
ßêà ç ãðóï íàéá³ëüø áëèçüêà äî ³ñòèíè? Ïîÿñí³òü ñâîþ
ïîçèö³þ.
Äî ÿêî¿ ãðóïè íàðêîòèê³â íàëåæèòü êîíîïëÿ? ßê ¿¿ ùå
íàçèâàþòü? ßêà ¿¿ ä³ÿ? ßêèé ðèçèê?
²ãðîâå íàâ÷àííÿ
Íàñò³ëüí³ ³ãðè ó ôîðìóâàíí³ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ
²ãðîâå íàâ÷àííÿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ ïåäàãîã³÷íèõ
òåõíîëîã³é òèì, ùî ãðà – äîáðå â³äîìà, çâè÷íà é óëþáëåíà
ôîðìà ðîçâàæàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ëþäèíè áóäü-ÿêîãî
â³êó.
– îäí³ ç íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ êîøò³â àêòèâ³çàö³¿, ùî
óòÿãóº ó÷àñíèê³â â ³ãðîâó ä³ÿëüí³ñòü çà ðàõóíîê çì³ñ-
  
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âåäó÷èì â³äïîâ³äíî äî ïðàâèëà, ôîðìóëè àáî òàáëèö³,
ïåðåäáà÷åíèõ ñèñòåìîþ.
– Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü ó ðîëüîâèõ ³ãðàõ ãåíåðàòîðè
âèïàäêîâèõ ÷èñåë. Âîíè âèçíà÷àþòü óñ³ âèïàäêîâ³ ïîä³¿,
à òàêîæ äîïîìàãàþòü âíîñèòè äåÿêó âàð³àö³þ ó ðàç³ âè-
êîðèñòàííÿ íàâè÷îê ïåðñîíàæà. Çàâäÿêè öüîìó ãðàâåöü,
ïåðñîíàæ ÿêîãî ìàº ñëàáîðîçâèíåíó õàðàêòåðèñòèêó,
âíàñë³äîê âäàëîãî êèäêà ìîæå â÷èíèòè ä³þ, ÿêó íå âäà-
ëîñÿ âèêîíàòè ³íøîìó ãðàâöåâ³, ïåðñîíàæ ÿêîãî ìàº
á³ëüø ðîçâèíåíó â³äïîâ³äíó õàðàêòåðèñòèêó, ïðè ïîãà-
íîìó êèäêó.
– Íàé÷àñò³øå ÿê ãåíåðàòîðè âèïàäêîâèõ ÷èñåë âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ êîìá³íàö³¿ ãðàëüíèõ ê³ñòîê, àëå â äåÿêèõ
ñèñòåìàõ – êîëîäè ãðàëüíèõ êàðò àáî ñïåö³àëüí³ ô³øêè.
– ×àñòî â ãð³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ àðêóø ïåðñîíàæ – àð-
êóø, íà ÿêîìó ãðàâåöü çàïèñóº õàðàêòåðèñòèêè, ñïîðÿä-
æåííÿ é ³íôîðìàö³þ ñâîãî ïåðñîíàæà. Ð³äøå âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ åêðàí ìàéñòðà, íà ÿêîìó çàïèñàí³ îñíîâí³
ïðàâèëà, ïîñë³äîâí³ñòü ñöåí òà ³íøà äîïîì³æíà ³íôîð-
ìàö³ÿ. Øàáëîíè àðêóø³â ïåðñîíàæà òà åêðàíà ìàéñòðà
çâè÷àéíî äîäàþòüñÿ äî ô³ðìîâî¿ ñèñòåìè, àëå ÷àñòî ïå-
ðåðîáëÿþòüñÿ ãðàâöÿìè é ìàéñòðàìè íà ñâ³é ñìàê.
Êàðòêîâà ãðà – ãðàëüí³ êàðòè
Êàðòêîâà ãðà – ãðà, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèïàäêîâèì
ïî÷àòêîâèì ñòàíîì, äëÿ âèçíà÷åííÿ ÿêîãî âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ íàá³ð (êîëîäà) êàðò.
Îäíà êàðòà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê åëåìåíò, ùî ìàº äåÿêå
çíà÷åííÿ é äâà ñòàíè: â³äêðèòå, êîëè çíà÷åííÿ êàðòè â³äî-
ìå, ³ çàêðèòå, êîëè çíà÷åííÿ êàðòè âèçíà÷èòè íåìîæëèâî.
Ó õîä³ ãðè êàðòà ìîæå ïåðåáóâàòè ó â³äêðèòîìó ñòàí³
â³äïîâ³äíî â îäíîãî ç ãðàâö³â ³ â çàêðèòîìó – â³äïîâ³äíî â
³íøîãî.
²ñíóº òàêîæ áåçë³÷ íàáîð³â êàðò, ñòâîðåíèõ ï³ä êîíêðåò-
í³ ³ãðè.
Ïðîöåñ âèçíà÷åííÿ ïî÷àòêîâîãî ñòàíó êîæíîãî òóðó ãðè
íàçèâàºòüñÿ ðîçäà÷åþ êàðò, êîëè êàðòè ðîçêëàäàþòüñÿ çà
Ãðàëüíà ê³ñòêà – ïîïóëÿðíå äæåðåëî âèïàäêîâîñò³. Ãðà-
ëüíà ê³ñòêà çâè÷àéíî âèêîíàíà ó âèãëÿä³ øåñòèãðàííîãî
êóáó ç íàíåñåíèìè íà éîãî ñòîðîíè ÷èñëàìè â³ä 1 äî 6, ïðè-
÷îìó ñóìà ÷èñåë íà ïðîòèëåæíèõ ãðàíÿõ ìàº äîð³âíþâàòè
ñåìè.
Â³äì³òí³ îçíàêè:
– íàé÷àñò³øå öå ãðà äëÿ ê³ëüêîõ ëþäåé;
– ãðà âåäåòüñÿ çâè÷àéíî çà ñïðèÿòëèâèõ óìîâ, çà ñòîëîì
(ùî íå âèêëþ÷àº ñïîðòèâí³ çàõîäè);
– çâè÷àéíî öå ð³çíîãî ð³âíÿ ³íòåëåêòóàëüí³ ³ãðè, õî÷à
çóñòð³÷àþòüñÿ âèíÿòêè, çàñíîâàí³ íà øâèäêîñò³ ðåàêö³¿
ãðàâö³â;
– ºäèíèì â³êíîì ì³æ ãðàâöÿìè é ñâ³òîì, ó ÿêîìó ïåðå-
áóâàþòü ¿õí³ ïåðñîíàæ³, º âåäó÷èé, ùî îïèñóº ãðàâöÿì
ñèòóàö³þ, â ÿê³é îïèíèëèñÿ ¿õí³ ïåðñîíàæ³, ³ çì³íè ñèòó-
àö³¿ â ðåçóëüòàò³ ¿õí³õ ä³é. Ó öüîìó º ÿê ïëþñè, òàê ³
ì³íóñè;
– ïîçèòèâíîþ ñòîðîíîþ º òîé ôàêò, ùî â íàñò³ëüí³é ãð³
ìîæëèâî ïðàêòè÷íî âñå. Ïåðñîíàæ³ ìîæóòü âèêîðèñòàòè
âñ³ ìîæëèâîñò³, ÿê³ íàäàº ¿ì ³ãðîâèé ñâ³ò, ó ñâî¿õ ä³ÿõ
âîíè îáìåæåí³ ò³ëüêè ìîðàëüíèìè ï³äâàëèíàìè ñâî¿õ
ïåðñîíàæ³â ³ âíóòð³øí³ìè çàêîíàìè ñâ³òîáóäîâè, ó ÿê³é
âîíè ïåðåáóâàþòü;
– ó òîé æå ÷àñ íåìàëîâàæíèì ì³íóñîì íàñò³ëüíèõ ³ãîð º
òå, ùî êîìàíä³ ãðàâö³â (àáî «ïàðò³¿», ÿê ¿¿ ³íîä³ íàçè-
âàþòü) ìèìîâîë³ äîâîäèòüñÿ òðèìàòèñÿ á³ëüøó ÷àñòèíó
÷àñó ðàçîì, ³íàêøå ä³ÿ (³ òàê äóæå óïîâ³ëüíåíà) ðèçèêóº
ñèëüíî çàòÿãòèñÿ.
Ãðóïè íàñò³ëüíèõ ³ãîð
Òåõí³êà ãðè:
– Ðîëüîâà ãðà ìîæå éòè ÿê ñëîâåñíî, òàê ³ ç âèêî-
ðèñòàííÿì ïðàâèë ãðè. Ï³ä ÷àñ ñëîâåñíî¿ ãðè íàé÷àñò³øå
âåäó÷èé ñàì âèð³øóº, ÷è ìîæå ãðàâåöü çðîáèòè çàÿâ-
ëåíó ä³þ, ÷è í³. Êîëè ãðà âåäåòüñÿ çà ÿêîþñü ³ãðîâîþ
ñèñòåìîþ, òî çâè÷àéíî á³ëüøà ÷àñòèíà ìîæëèâîñòåé
îïèñàíà àáî îõàðàêòåðèçîâàíà ïðàâèëàìè äàíî¿ ñèñòåìè.
Ó òàê³é ãð³ çä³éñíåííÿ àáî íåçä³éñíåííÿ ä³¿ âèçíà÷àºòüñÿ
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íà÷åííÿ òà âèðàæåííÿ íàøèõ áàæàíü; ÿê çíàðÿääÿ çì³íè
îáñòàâèí, ùî ñïðè÷èíÿþòü íåùàñòÿ òà á³ëü, òà ÿê çíàðÿääÿ
ïîñèëåííÿ òîãî, ùî ïðèíîñèòü ñâ³ò.
«Òåàòð – öå ôîðìà çíàíü: â³í ïîâèíåí ³ ìîæå áóòè çàñî-
áîì òðàíñôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà. Òåàòð ìîæå äîïîìîãòè
íàì çáóäóâàòè íàøå ìàéáóòíº çàì³ñòü òîãî, àáè ïðîñòî ÷å-
êàòè íà öå ìàéáóòíº», – íàãîëîøóâàâ Àâãóñòî Áîàëü.
Ìåòà òà çàâäàííÿ ôîðóì-òåàòðó
Ãîëîâíîþ òåìîþ âèñòàâ ôîðóì-òåàòðó º ñèòóàö³ÿ ïðèã-
í³÷åííÿ òà íàñèëüñòâà, òîìó é ñàì òåàòð òàê ³ íàçèâàâñÿ –
«Òåàòð ïðèãí³÷åíèõ».
Ãîëîâíîþ ìåòîþ ôîðóì-òåàòðó º íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà
íàáóòòÿ íàâè÷îê âèð³øåííÿ ³ñíóþ÷î¿ ïðîáëåìè ïåâíîþ ëþ-
äèíîþ ç âèêîðèñòàííÿì äîñâ³äó ³íøèõ ëþäåé, ç ï³äêëþ-
÷åííÿì ìîæëèâîñòåé âëàñíîãî ³íòåëåêòó òà ïîïåðåäæåííÿ
âèíèêíåííÿ íåãàòèâíèõ ÿâèù ó ñóñï³ëüñòâ³ âçàãàë³.
Òåìàìè âèñòàâ ôîðóì-òåàòðó ìîæóòü áóòè íàéð³çíîìà-
í³òí³ø³ ïðîáëåìè ñóñï³ëüñòâà: ñòîñóíêè ì³æ ÷ëåíàìè ðîäè-
íè, ñï³âðîá³òíèêàìè, ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ íàö³é, êóëü-
òóð, ðåë³ã³é, ïðîáëåìè Â²Ë-³íô³êîâàíèõ, ³íâàë³ä³â, çäîðî-
âîãî çàñîáó æèòòÿ, íàðêîìàí³¿, àëêîãîë³çìó òîùî.
Òàêèì ÷èíîì, ñöåí³÷íà âèñòàâà ïðîïîíóº äëÿ ðîçãëÿäó
ñîö³àëüíó ïðîáëåìó, à êîæíèé ïåðñîíàæ ãðè âèêîíóº ïåâ-
íó ñîö³àëüíó ðîëü.
Ãîëîâíèé ãåðîé – æåðòâà ñèòóàö³¿, ³íø³ ïåðñîíàæ³ – éî-
ãî îòî÷åííÿ: ñ³ì’ÿ, øêîëà, ÷ëåíè ñóñï³ëüñòâà. Ê³ëüê³ñòü
ïåðñîíàæ³â çóìîâëåíà ñöåíàð³ºì, êîíêðåòíîþ ñèòóàö³ºþ.
Ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â ôîðóì-òåàòð³ ãëÿäà÷³ ìàþòü ìîæëè-
â³ñòü íå ò³ëüêè ïîçíàéîìèòèñÿ ç íåãàòèâíèì ÿâèùåì, ÿê ó
³íòåðàêòèâíîìó òåàòð³, àáî îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ, ÿê ï³ä
÷àñ òðåí³íãó, à é ÐÎÇÐÎÁÈÒÈ ÀËÃÎÐÈÒÌ, ÑÒÂÎÐÈÒÈ
ÌÎÄÅËÜ óñï³øíî¿ ïîâåä³íêè â ñêëàäí³é, íà ïåðøèé ïîã-
ëÿä áåçâèõ³äí³é, ñèòóàö³¿.
Âèêîíàâö³ ãîëîâíèõ ðîëåé ³ îñíîâí³ ïåðñîíàæ³ ï³ä ÷àñ
âçàºìîä³¿ ç ãëÿäà÷àìè ìàþòü äîòðèìóâàòèñÿ õàðàêòåðó
ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â, àëå òàêîæ ìàþòü âðàõîâóâàòè ³ àäåê-
ïåâíèìè ïðàâèëàìè ãðè, òîáòî îäíàêîâà ê³ëüê³ñòü êàðò
êîæíîìó ãðàâöåâ³.
Ïðèêëàä: ðîçäàòè êîæíîìó ³ç ãðàâö³â ïî 6 êàðò íà ðóêè
(òîáòî ùîá êàðòè êîæíîãî ãðàâöÿ áóëè â³äêðèò³ ò³ëüêè éî-
ìó), ïîêëàñòè îäíó êàðòó – â³äêðèòó äëÿ âñ³õ – íà ñò³ë,
ðåøòó êàðò ñêëàñòè ñòîïêîþ, çàêðèòîþ â³ä âñ³õ.
Âàæëèâèì ïðèíöèïîì ïðàêòè÷íî âñ³õ êàðòêîâèõ ³ãîð º
âèïàäêîâ³ñòü ïîðÿäêó êàðò ó êîëîä³. Ïåðåä âèêîðèñòàííÿì
ò³º¿ æ êîëîäè â íàñòóïí³é ãð³ êàðòè ðåòåëüíî ïåðåì³øó-
þòüñÿ (ïåðåòàñîâóþòüñÿ).
Ïîíÿòòÿ òà ³ñòîð³ÿ ôîðóì-òåàòðó
Ôîðóì-òåàòð – ìåòîä ³íòåðàêòèâíî¿ ðîáîòè ç ð³çíèìè
ïðîøàðêàìè ñóñï³ëüñòâà, ñïðÿìîâàíèé íà âèð³øåííÿ ñî-
ö³àëüíèõ ïðîáëåì.
Ñóòí³ñòü ôîðóì-òåàòðó ïîëÿãàº ó ïîøóêó â ðàìêàõ çà-
ïðîïîíîâàíî¿ âèñòàâè – ðàçîì ³ç ãëÿäà÷àìè – øëÿõ³â âèð³-
øåííÿ ïðîáëåìè ÷è âèõîäó ç³ ñêëàäíî¿ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿.
Ôîðóì-òåàòð – íå ë³êóâàëüíà ìåòîäèêà. Öå ðîáîòà,
ñïðÿìîâàíà íà çì³íó íåãàòèâíî¿ ñèòóàö³¿, â ÿê³é îïèíèëàñü
ëþäèíà (ïðîòàãîí³ñò – òîé, êîãî ïðèãí³÷óþòü), íà òàêó, ç
ÿêî¿ ìîæíà çíàéòè âèõ³ä: ôàêòè÷íî ôîðóì-òåàòð äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ïåðåïðîãðàìóâàòè ñâ³äîì³ñòü (ï³äñâ³äîì³ñòü) îñî-
áèñòîñò³.
²ñòîð³ÿ ôîðóì-òåàòðó
Çàñíîâíèêîì ôîðóì-òåàòðó º áðàçèëåöü Àâãóñòî Áîàëü.
Â³í ñòâîðèâ ïåðøèé âóëè÷íèé «Òåàòð ïðèãí³÷åíèõ».
Â’ÿçåíü, ÿêèé ïðîéøîâ êð³çü òîðòóðè, äîáðå ðîçóì³â äâ³
ðå÷³: ïðèãí³÷åí³ ïîòåðïàþòü â³ä ñîö³àëüíîãî, åêîíîì³÷íîãî,
ïñèõîëîã³÷íîãî íàñèëüñòâà ³ äîïîìîãòè ¿ì, ó ïåðøó ÷åðãó,
ìîæíà ÷åðåç çì³íó ¿õíüî¿ âëàñíî¿ ïîâåä³íêè ³ ¿õíüîãî âëàñ-
íîãî ñòàâëåííÿ äî ïðîáëåìè.
Ôîðóì-òåàòð – ìåòîäèêà, ùå íå ïîøèðåíà â Óêðà¿í³,
õî÷à âîíà äàâíî ³ åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ìàéæå ó
ïîëîâèí³ êðà¿í ñâ³òó ÿê çàñ³á çðîáèòè ñóñï³ëüñòâî ùàñëè-
â³øèì, ÿê ñïîñ³á â³äêðèòòÿ ñàìîãî ñåáå òà ³íøèõ, ÿê âèç-
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Ïðèíöèïè ôîðóì-òåàòðó Àâãóñòî Áîàëÿ:
– ßñí³ñòü ó âèêëàäåíí³ ñþæåòó.
– ×³òêî âèçíà÷åíèé ïðîòàãîí³ñò.
– Ó ÖÅ òðåáà â³ðèòè.
– ÖÅ ïîâèííî ìàòè ìîæëèâ³ñòü çì³íþâàòèñÿ.
– Ãàðÿ÷³ òî÷êè «ÑÒÎÏ».
– Ôîðóì-òåàòð – öå òåàòð ïðèãí³÷åíèõ, à íå äåïðå-
ñèâíèõ.
Çàçâè÷àé ó ôîðóì-òåàòð³ âèä³ëÿþòü òàê³ ôàçè:
1. Ðîç³ãð³â (íà öüîìó åòàï³ ìîæå â³äáóâàòèñÿ çíàéîìñòâî
ç ãðóïîþ, ïðèéíÿòòÿ ãðóïîâîãî êîíòðàêòó, àêòóàë³çàö³ÿ òå-
ìè âèñòàâè òîùî).
2. Ïåðåãëÿä âèñòàâè. Âèñòàâà ïîâèííà òðèâàòè 15-20 õâè-
ëèí ³ ñêëàäàòèñÿ ç 3-6 ÷³òêî ñòðóêòóðîâàíèõ ì³çàíñöåí.
3. Ôîðóì. Öå îáãîâîðåííÿ, ó õîä³ ÿêîãî êîæíèé ³ç ãëÿ-
äà÷³â ìîæå çàïðîïîíóâàòè ñâîº âèð³øåííÿ ïðîáëåìè, çàì³-
íþþ÷è íà ñöåí³ ïåâíîãî àêòîðà, ÿêèé âèêîíóº äàíó ðîëü
(çàì³íþâàòè ìîæíà ëèøå ïðèãí³÷åíîãî – ïðîòàãîí³ñòà).
4. Ïåðåäà÷à ³íôîðìàö³¿.
5. Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê (îáãîâîðåííÿ ç àêòîðàìè, àóäèòî-
ð³ºþ òà çàëó÷åíèìè ôàõ³âöÿìè). Äóæå âàæëèâîþ ³ ö³ííîþ
º ó÷àñòü ó ôîðóì³ ôàõ³âö³â – ìåäèê³â, ïðàâîçíàâö³â, ïñè-
õîëîã³â, ÿê³ â õîä³ ôîðóìó ïîÿñíþþòü ïðîöåñè, ùî â³äáó-
âàþòüñÿ, òà êîðåãóþòü ìîæëèâ³ øëÿõè âèð³øåííÿ ïðîá-
ëåìè ç òî÷êè çîðó ìåäèöèíè, çàêîíîäàâñòâà òà ³í. Äîðå÷íî
íàçâàòè àäðåñè öåíòð³â, çàêëàä³â, äå ìîæíà îòðèìàòè òó
÷è ³íøó äîïîìîãó.
6. Ï³äñóìêè. Âåäó÷èé – äæîêåð – ï³äâîäèòü ï³äñóìêè òà
äÿêóº âñ³ì ó÷àñíèêàì. 
Äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè ôîðóì-òåàòð çàñòîñîâóº òåõí³êè
òà ïðèéîìè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ³íøîìó êîíòåêñò³ (ï³ä
÷àñ òðåí³íãó; â ³íòåðàêòèâíîìó òåàòð³ òîùî):
– ðîáîòà â êîë³;
– êîíòðàêò-ïðàâèëà;
– îáãîâîðåííÿ;
– ðîëüîâ³ ³ãðè;
– ³íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà;
âàòíî ðåàãóâàòè íà âïëèâ ãëÿäà÷à.
Îäí³ºþ ç îñîáëèâîñòåé ôîðóì-òåàòðó º â³äñóòí³ñòü ðå-
êîìåíäàö³é ãëÿäà÷àì, ÿê ñë³ä ñåáå ïîâîäèòè, àäæå êîæíà
ëþäèíà ðîáèòü ñâ³é âèá³ð ñàìà.
Ó õîä³ ïîñòàíîâêè êîæíà ëþäèíà ìîæå çóïèíèòè õ³ä
âèñòàâè, ùîá âëàñíèì ïðèêëàäîì ïîêàçàòè, ÿê, íà ¿¿ ïîã-
ëÿä, ìîæíà çì³íèòè ñèòóàö³þ íà êðàùå.
Ï³äãîòîâêà ôîðóì-òåàòðó òà òåõí³êè, ùî
âèêîðèñòîâóºòüñÿ
Ïåðø í³æ ñòâîðþâàòè âèñòàâó ñîö³àëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ,
ïîòð³áíî â³äïîâ³ñòè íà äåÿê³ ïèòàííÿ:
– ÷îìó îáðàíî ñàìå öþ âèñòàâó;
– ÷è çá³ãàºòüñÿ ñóòü âèñòàâè ç ïîòðåáàìè òà ÷è â³äïî-
â³äàº õàðàêòåðèñòèêàì ö³ëüîâî¿ ãðóïè;
– ÷è â³äïîâ³äàº ïðèì³ùåííÿ, äå â³äáóâàòèìåòüñÿ ä³éñò-
âî, ïîòðåáàì âèñòàâè;
– ÿêà òåõí³êà ïîòð³áíà äëÿ ïîêàçó âèñòàâè;
– ùî íåîáõ³äíî ï³äãîòóâàòè äî âèñòàâè;
– ÿêà äîïîìîãà çíàäîáèòüñÿ.
Ï³äãîòîâêà ôîðóì-òåàòðó ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ åòàï³â:
1 åòàï: âèá³ð ïðîáëåìè;
2 åòàï: íàïèñàííÿ ñöåíàð³þ;
3 åòàï: ðåïåòèö³ÿ ì³çàíñöåí;
4 åòàï: àíàë³ç òà êîðåêòóâàííÿ âèñòàâè.
Ñöåíàð³é ãîòóºòüñÿ ãðóïîþ ôîðóì-òåàòðó, ïðîãðàºòüñÿ
¿¿ àêòîðàìè. ×àñòî â îñíîâó ñöåíàð³þ ëÿãàº âèïàäîê, ÿêèé
íàñïðàâä³ òðàïèâñÿ ç êèìîñü ³ç ïðèñóòí³õ.
Íåîáõ³äíèì º ïîïåðåäí³é ïåðåãëÿä ñöåíàð³þ ç ðîçñòà-
íîâêîþ àêöåíò³â íà íàéá³ëüø âàæëèâèõ ìîìåíòàõ, ç âèç-
íà÷åííÿì «êîíòðîëüíèõ òî÷îê» äëÿ äæîêåðà (âåäó÷îãî).
Ïîïåðåäí³é ïåðåãëÿä äàº ìîæëèâ³ñòü ðåæèñåðó-ïîñòà-
íîâíèêó â³äêîðåêòóâàòè ðîë³ ³ ñòèëü ãðè, ìîâó òà åìîö³éíó
åêñïðåñ³þ àêòîð³â, ì³ì³êó, æåñòè ÿê á³ëüø äîñêîíàë³ ³íñò-
ðóìåíòè ïåðåäà÷³ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Òåõí³êà ôîðóì-òåàòðó êðåàòèâíà, àëå ìè ìàºìî äîòðè-
ìóâàòèñÿ ïðèíöèï³â ôîðóì-òåàòðó Àâãóñòî Áîàëÿ.
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Ë³òåðàòóðà
1. Àêòèâí³ ìåòîäè ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïðîô³-
ëàêòèö³ Â²Ë/ÑÍ²Ä òà ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè: ïîñ³áíèê äëÿ
ñïåö³àë³ñò³â ïðèéìàëüíèê³â-ðîçïîä³ëüíèê³â, ïðèòóëê³â äëÿ
íåïîâíîë³òí³õ òà âèõîâíèõ êîëîí³é/Çà çàã. ðåä. Ð. Ã. Âàé-
íîëè, Ò. Ë. Ëÿõ; Àâò.-óïîð.: Î. Â. Áåçïàëüêî, Í. Â. Çèì³âåöü,
². Â. Çàõàð÷åíêî òà ³í. – Ê.: ÒÎÂ Ïåðôåêò Ñòàéë, 2007. –
190 ñ.
2. Èííîâàöèîííûå ìåòîäû â ãðàæäàíñêîì îáðàçîâàíèè/
Âåëè÷êî Â. Â., Êàðïèåâè÷ Ä. Â., Êàðïèåâè÷ Å. Ô., Êèðèëþê
Ë. Ã. – 2-å èçä. äîï. – Ìí.: Ìåäèñîíò, 2001. – 168 ñ.
3. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóõíÿ òðåíåðà (èç îïûòà íåôîð-
ìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â òðåòüåì ñåêòîðå)/Îòâ. ðåä.: Å.
Êàðïèåâè÷, Â. Âåëè÷êî. – ÑÏá.: Íåâñêèé ïðîñòîð, 2003. –
256 ñ.
4. Ôèëîñîôñêèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü. – Ì., 1989.
– 218 ñ.
Òåìàòè÷íèé ïëàí ïðîãðàìè
ç ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë/ÑÍ²Äó òà ðèçèêîâî¿ ïîâåä³íêè
ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ
(Çàòâåðäæåíî Ì³í³ñòåðñòâîì Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ä³òåé
òà ìîëîä³ íàêàçîì ¹ 692 â³ä 05.11.2004 ð.)
– ðîáîòà â ìàëèõ ãðóïàõ;
– çàñòîñóâàííÿ âïðàâ, ³ãîð, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîêðà-
ùàííÿ àòìîñôåðè â ãðóï³, îòðèìàííÿ äîñâ³äó òà ïðî-
ñóâàííÿ âïåðåä;
– àêòèâíå ñëóõàííÿ;
– âèðàçíå ìîâëåííÿ;
– ñöåí³÷íèé ðóõ;
– àêòîðñüêà ìàéñòåðí³ñòü.
Äæîêåð – âåäó÷èé
Äæîêåð – ãîëîâíà ä³þ÷à îñîáà ôîðóì-òåàòðó. Â³í âåäå
çàõ³ä ç ïî÷àòêó äî çàâåðøåííÿ, â³ä íüîãî çàëåæèòü óñï³ø-
í³ñòü ôîðóì-òåàòðó.
Îñíîâíà ðîáîòà ç îáðàíî¿ ïðîáëåìè ïðîâîäèòüñÿ ñàìå
äæîêåðîì ó ïðîöåñ³ ñï³âïðàö³ ç àóäèòîð³ºþ.
Â³í îðãàí³çóº ñï³âïðàöþ ì³æ ó÷àñíèêàìè òà àêòîðàìè,
íàëàãîäæóº àóäèòîð³þ íà ïîçèòèâíó ñï³âïðàöþ, îá’ºäíóº
âñ³õ îäí³ºþ ìåòîþ.
Ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó âèñòàâè äæîêåð ç’ÿñîâóº ó ïðèñóòí³õ,
÷è äîáðå âîíè çðîçóì³ëè òå, ùî ïîáà÷èëè. Â³í ïðîïîíóº
ãëÿäà÷àì íàçâàòè ïðîáëåìè, âèñâ³òëåí³ â õîä³ âèñòàâè, òà
ìîæëèâ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè, ùî ìîæóòü ñòàòèñÿ, ÿêùî íå
âæèòè ïåâíèõ çàõîä³â. Äæîêåð ³äåíòèô³êóº ïåðñîíàæ³,
ïðîñèòü ó÷àñíèê³â ïîÿñíèòè åìîö³éíèé ñòàí òîãî ÷è ³íøîãî
ãåðîÿ.
Ï³ä ÷àñ ïîâòîðíîãî ïåðåãëÿäó äæîêåð äàº ìîæëèâ³ñòü
ãëÿäà÷àì ñàìèì ñòàòè àêòîðàìè, çàì³íþþ÷è ïðîòàãîí³ñòà,
ïðè öüîìó îäíó ðîëü ìàþòü ìîæëèâ³ñòü âèêîíàòè ê³ëüêà
ãëÿäà÷³â, êîæíèé ç³ ñâî¿ì áà÷åííÿì ðîçâèòêó ïîä³é.
Âàæëèâî, ùîá äæîêåð ñòèìóëþâàâ ³ ðîçâèâàâ ³äå¿, ùî
âèíèêàþòü ó ãëÿäà÷³â, ñïîíóêàþ÷è ¿õ ñïðîáóâàòè ç³ãðàòè
ðîëü òîãî ÷è ³íøîãî ïåðñîíàæà. Â ðàç³ âèíèêíåííÿ ÿêèõîñü
óñêëàäíåíü äæîêåð íåíàâ’ÿçëèâî ïðîïîíóº ìîæëèâ³ âàð³-
àíòè ïîâåä³íêè â ïîä³áí³é ñèòóàö³¿.
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². Ìîäóëü «Çäîðîâ’ÿ ÿê ö³íí³ñòü»
Ìåòà: ôîðìóâàòè ó âèõîâàíö³â ïðèòóëêó ñòàâëåííÿ äî çäîðîâ’ÿ ÿê
îäí³º¿ ç íàéâàæëèâ³øèõ ö³ííîñòåé â æèòò³ ëþäèíè
Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ: ö³íí³ñòü, çäîðîâ’ÿ, ñèñòåìà, çäîðîâèé ñïîñ³á
æèòòÿ 
1. Çíà÷åííÿ çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé ó æèòò³ ëþäèíè 
– Õàðàêòåðèñòèêà çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé
– Ö³ííîñò³ â òâîºìó æèòò³
– Çíà÷åííÿ æèòòºâèõ ö³ííîñòåé äëÿ ëþäèíè

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2. Ã³ã³ºíà ò³ëà ëþäèíè
– Àíàòîìî-ô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ áóäîâè ò³ëà ëþäèíè
– Àíàòîìî-ô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ñòàò³ 
– Îñîáëèâîñò³ äîãëÿäó çà ð³çíèìè ÷àñòèíàìè ò³ëà
3. Ã³ã³ºíà õàð÷óâàííÿ
– Îñíîâè ã³ã³ºíè õàð÷óâàííÿ
– Êóëüòóðà õàð÷óâàííÿ
– Ðàö³îíàëüíå õàð÷óâàííÿ ÿê âàæëèâà ñêëàäîâà çäîðîâ’ÿ
4. Ã³ã³ºíà ïîáóòó
– Ã³ã³ºíà îäÿãó ëþäèíè
– Ã³ã³ºíà æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ
²²². Ìîäóëü «Îñîáëèâîñò³ íàðêîçàëåæíî¿ ïîâåä³íêè
íåïîâíîë³òí³õ»
Ìåòà: íàäàòè íåïîâíîë³òí³ì ³íôîðìàö³þ ïðî íåáåçïåêó âæèâàííÿ
íàðêîãåííèõ ðå÷îâèí; ñïðèÿòè ðîçóì³ííþ íåîáõ³äíîñò³ â³äìîâè â³ä
ðèçèêîâî¿ ïîâåä³íêè 
Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ: ðèçèê, ðèçèêîâà ïîâåä³íêà, çàëåæí³ñòü, âèäè
çàëåæíîñò³, íàðêîãåíí³ ðå÷îâèíè 
1. Óçàëåæíåíà ïîâåä³íêà
– Çàëåæí³ñòü, ¿¿ âèäè òà ïðîÿâè
– Ìåõàí³çìè ôîðìóâàííÿ ïñèõ³÷íî¿ òà ô³çè÷íî¿
çàëåæíîñòåé
2. Òþòþíîïàë³ííÿ ÿê ð³çíîâèä íàðêîçàëåæíî¿ ïîâåä³íêè
– Âïëèâ òþòþíó íà îðãàí³çì ëþäèíè
– Íàñë³äêè òþòþíîïàë³ííÿ äëÿ îðãàí³çìó ëþäèíè
– Øëÿõè ïîçáàâëåííÿ â³ä ïàë³ííÿ
3. Àëêîãîëü òà àëêîãîëüíà çàëåæí³ñòü
– Àëêîãîëü òà éîãî âïëèâ íà îðãàí³çì ëþäèíè
– Àëêîãîëüíà çàëåæí³ñòü òà ¿¿ íàñë³äêè
– Ìîæëèâîñò³ ïîçáàâëåííÿ â³ä àëêîãîëüíî¿ çàëåæíîñò³
4. Òîêñèêîìàí³ÿ ÿê ð³çíîâèä óçàëåæíåíî¿ ïîâåä³íêè
– Âïëèâ òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí íà îðãàí³çì ëþäèíè
– Íàñë³äêè òîêñèêîìàí³¿ äëÿ çäîðîâ’ÿ ï³äë³òêà
– Ñïîñîáè ïîçáàâëåííÿ â³ä òîêñèêîìàí³¿
2. Çäîðîâ’ÿ ÿê çàãàëüíîëþäñüêà ö³íí³ñòü 
– Çäîðîâ’ÿ ÿê îäíà ç ïðîâ³äíèõ çàãàëüíîëþäñüêèõ
ö³ííîñòåé
– Ùî çíà÷èòü áóòè çäîðîâèì?
– Çì³ñò ïîíÿòòÿ «çäîðîâ’ÿ»
3. Îñíîâè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ
– Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ ÿê çàïîðóêà çäîðîâ’ÿ
– Ñêëàäîâ³ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ
– ßê ï³äë³òîê ìîæå âåñòè çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
²². Ìîäóëü «Ã³ã³ºíà ÿê îñíîâà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè»
Ìåòà: îçíàéîìèòè âèõîâàíö³â ç îñíîâàìè ã³ã³ºíè ÿê âàæëèâî¿ óìîâè
çäîðîâ’ÿ ëþäèíè; ôîðìóâàòè íàâè÷êè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè òà âì³ííÿ
çàñòîñîâóâàòè ¿õ ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³
Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ: ã³ã³ºíà, ñàìîâèõîâàííÿ, ñàìîïîâàãà, ô³ç³îëîã³ÿ,
ïîâíîö³ííå õàð÷óâàííÿ
1. Ã³ã³ºíà ÿê îñíîâà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ëþäèíè
– Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ã³ã³ºíà»
– Ã³ã³ºíà – îñíîâà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè
– Íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìàííÿ ïðàâèë ã³ã³ºíè
5. Õàðàêòåðèñòèêà íàðêîòè÷íî¿ çàëåæíîñò³ íåïîâíîë³òí³õ
– Íàðêîòèêè òà ¿õ âïëèâ íà îðãàí³çì ëþäèíè
– Øëÿõè ïîçáàâëåííÿ â³ä íàðêîòè÷íî¿ çàëåæíîñò³
IV. Ìîäóëü «Ñòàòåâå òà ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ
ï³äë³òê³â»
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî îñîáëèâîñò³ ñòàòåâîãî òà ðåïðî-
äóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ
Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ: ñòàòü, ñòàòåâå äîçð³âàííÿ, ñòàòåâå çäîðîâ’ÿ,
ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ, ëþáîâ, äðóæáà, ñòàòåâ³ ñòîñóíêè, àáîðò,
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Ë³òåðàòóðà
1. Àêòèâí³ ìåòîäè ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïðîô³-
ëàêòèö³ Â²Ë/ÑÍ²Ä òà ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè: ïîñ³áíèê äëÿ
ñïåö³àë³ñò³â ïðèéìàëüíèê³â-ðîçïîä³ëüíèê³â, ïðèòóëê³â äëÿ
íåïîâíîë³òí³õ òà âèõîâíèõ êîëîí³é/Çà çàã. ðåä. Ð. Ã. Âàé-
íîëè, Ò. Ë. Ëÿõ; Àâò.-óïîð.: Î. Â. Áåçïàëüêî, Í. Â. Çèì³âåöü,
². Â. Çàõàð÷åíêî òà ³í. – Ê.: ÒÎÂ Ïåðôåêò Ñòàéë, 2007. –
190 ñ.
2. Èííîâàöèîííûå ìåòîäû â ãðàæäàíñêîì îáðàçîâàíèè/
Âåëè÷êî Â. Â., Êàðïèåâè÷ Ä. Â., Êàðïèåâè÷ Å. Ô., Êèðèëþê
Ë.Ã. – 2-å èçä. äîï. – Ìí.: Ìåäèñîíò, 2001. – 168 ñ.
3. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóõíÿ òðåíåðà (èç îïûòà íåôîðìà-
ëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â òðåòüåì ñåêòîðå)/Îòâ. ðåä.: Å. Êàðïè-
åâè÷, Â. Âåëè÷êî. – ÑÏá.: Íåâñêèé ïðîñòîð, 2003. – 256 ñ.1. Õàðàêòåðèñòèêà Â²Ë/ÑÍ²Äó
– ²ñòîð³ÿ ïîÿâè Â²Ë
– Â³äì³íí³ñòü ì³æ Â²Ë òà ÑÍ²Äîì
– Îñîáëèâîñò³ ðóéí³âíîãî âïëèâó Â²Ë íà ³ìóííó ñèñòåìó
ëþäèíè
– Ñòàä³¿ ðîçâèòêó ÑÍ²Äó
2. Øëÿõè ïåðåäà÷³ Â²Ë
– Ñòàòåâèé øëÿõ ³íô³êóâàííÿ Â²Ë
– ²íô³êóâàííÿ ÷åðåç êðîâ (ïåðåëèâàííÿ êðîâ³, âæèâàííÿ
³í’ºêö³éíèõ íàðêîòèê³â)
– Ïåðåäà÷à Â²Ë â³ä Â²Ë-³íô³êîâàíî¿ ìàòåð³ äî äèòèíè
– ßê Â²Ë íå ïåðåäàºòüñÿ
3. Çàñîáè çàïîá³ãàííÿ Â²Ë
– Çíàííÿ ïðî øëÿõè ïåðåäà÷³ Â²Ë òà â³äïîâ³äàëüíà
ïîâåä³íêà – îñíîâà çàõèñòó â³ä Â²Ë-³íôåêö³¿
– Ä³àãíîñòèêà Â²Ë
4. Ñòàâëåííÿ äî Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ëþäåé
– Ïîíÿòòÿ òîëåðàíòíîñò³
– Òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ äî Â²Ë-³íô³êîâàíèõ
1. Îñîáëèâîñò³ ñòàò³
– Ïîíÿòòÿ ñòàò³
– Îñîáëèâîñò³ ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ ä³â÷àòîê
– Îñîáëèâîñò³ ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ õëîï÷èê³â
2. Äðóæáà òà êîõàííÿ â æèòò³ ëþäèíè
– Äðóæáà – îñíîâà âçàºìèí ì³æ ëþäüìè
– Çàêîõàí³ñòü òà êîõàííÿ
– Ñåêñóàëüí³ñòü ³ ñòàâëåííÿ äî íå¿
– Ñòàòåâ³ â³äíîñèíè òà ñòàòåâà çð³ë³ñòü
– Ñåêñóàëüí³ äîìàãàííÿ òà ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî
3. Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ ëþäèíè
– Îñíîâè ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ
– Àáîðò òà éîãî íàñë³äêè äëÿ îðãàí³çìó ä³â÷èíè
4. ²íôåêö³¿, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì
– Õàðàêòåðèñòèêà ð³çíèõ âèä³â ²ÏÑØ
– Ñïîñîáè çàõèñòó â³ä ²ÏÑØ
– Âàæëèâ³ñòü â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè ëþäèíè ó
çáåðåæåíí³ ñòàòåâîãî òà ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ
V. Ìîäóëü «Îñíîâè ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë/ÑÍ²Äó»
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî Â²Ë òà ÑÍ²Ä; ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ ó
ï³äë³òê³â òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî Â²Ë-³íô³êîâàíèõ
Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ: Â²Ë, ÑÍ²Ä, ³ìóí³òåò, Ò-ë³ìôîöèòè, «ïåð³îä â³êíà»,
òîëåðàíòí³ñòü

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Äðóãèé äåíü
1. Ðåôëåêñ³ÿ çíàíü, îòðèìàíèõ ó ïåðøèé äåíü.
2. Åòàïè ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó.
3. Âðàõóâàííÿ åòàï³â ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó â ïðî-
ñâ³òíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³ ùîäî çì³öíåííÿ òà çáåðåæåííÿ ðå-
ïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ. Îçíàéîìëåííÿ ³ç ïîíÿòòÿìè «ñîö³-
àëüíà ïîë³òèêà çàðàäè çäîðîâ’ÿ» (³íôîðìàö³éíå ïîâ³äîì-
ëåííÿ), «ïîë³òèêà çàðàäè çäîðîâ’ÿ» (êîðîòêèé çì³ñò).
4. Ôîðìóâàííÿ ó ï³äë³òê³â ³ ìîëîä³ â³äïîâ³äàëüíîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ.
5. Ïîòåíö³àë ãðîìàäè ó çáåðåæåíí³ òà çì³öíåíí³ ðåïðî-
äóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ ä³òåé òà ìîëîä³.
6. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè äðóãîãî äíÿ.
Òðåò³é äåíü
1. Ðåôëåêñ³ÿ çíàíü, îòðèìàíèõ ó äðóãèé äåíü.
2. Ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî ïðîâåäåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè.
3. Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ùîäî ðîçðîáêè îñâ³òí³õ ïðîãðàì ç
ïèòàíü ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ ä³òåé òà ìîëîä³.
4. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè ñåì³íàðó.
²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè
Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ ³ ïðàâî
Áàæàííÿ ³ ïðàãíåííÿ áóòè ³ â³ä÷óâàòè ñåáå çäîðîâèì
âëàñòèâ³ ëþäñüê³é íàòóð³, ³ áóäü-ÿêà ëþäèíà ìàº ïðèðîäíó
ïîòðåáó â ¿õ ìàòåð³àë³çàö³¿. Äëÿ öüîãî ¿é ìàº áóòè íàäàíå
³ çàáåçïå÷åíå ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ ÿê îäíå ç îñíîâíèõ ïðàâ
ëþäèíè.
Ïðàâà ëþäèíè – öå çàáåçïå÷åí³ äåðæàâîþ ìîæëèâîñò³
çàäîâîëåííÿ ëþäèíîþ ñâî¿õ æèòòºâèõ ïîòðåá òà ³íòåðåñ³â.
Ïðàâà ëþäèíè1:
– ãàðàíòîâàí³ ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè;
– çàêîíîäàâ÷î çàõèùåí³;
– ñïðÿìîâàí³ íà çàõèñò ã³äíîñò³;
1Àäì³í³ñòðàòèâíèé Êîì³òåò ç ïèòàíü êîîðäèíàö³¿ (ÀÊÊ); Ñèñòåìà ÎÎÍ ³ ïðàâà
ëþäèíè: êåð³âí³ ïðèíöèïè ³ äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ äëÿ ñèñòåìè êîîðäèíàòîð³â-
ðåçèäåíò³â, çàòâåðäæåí³ â³ä ³ìåí³ ÀÊÊ Êîíñóëüòàòèâíèì Êîì³òåòîì ç ïðîãðàì ³
îïåðàö³éíèõ ïèòàíü íà 16-é Ñåñ³¿ â Æåíåâ³ ó áåðåçí³ 2000 ð.
2.6. Îñâ³òí³ ïðîãðàìè ç ïèòàíü ðåïðîäóêòèâíîãî
çäîðîâ’ÿ ï³äë³òê³â òà ìîëîä³
Ìåòà: ï³äâèùèòè ð³âåíü ïî³íôîðìîâàíîñò³ ôàõ³âö³â,
ïðè÷åòíèõ äî ïðîâåäåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè ç ïèòàíü
ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ ï³äë³òê³â òà ìîëîä³, àêöåíòóâàòè
óâàãó íà ïîòåíö³àë³ ãðîìàäè ó âèð³øåíí³ ö³º¿ ïðîáëåìè.
Çàâäàííÿ:
– âèçíà÷èòè îñíîâí³ ïîíÿòòÿ: «çäîðîâ’ÿ», «çäîðîâèé
ñïîñ³á æèòòÿ», «ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ», «ãðîìàäà»;
– ðîçãëÿíóòè ôàêòîðè âïëèâó íà ñòàí ðåïðîäóêòèâíîãî
çäîðîâ’ÿ òà ìåõàí³çìè ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ ä³òåé òà ìî-
ëîä³ äî éîãî çáåðåæåííÿ;
– ðîçêðèòè ïîòåíö³àë ãðîìàäè ó çáåðåæåíí³ òà çì³öíåí-
í³ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ ä³òåé òà ìîëîä³;
– ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ó ðîçðîáö³
ïðîãðàì ïðîâåäåííÿ ïðîñâ³òíèöüêèõ òðåí³íã³â ç ïèòàíü ðå-
ïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: «çäîðîâ’ÿ»; «ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ».
Íåîáõ³äíå çàáåçïå÷åííÿ: áëîêíîòè äëÿ ôë³ï÷àðòó – 2
øò.; ïàï³ð ôîðìàòó À-3 – 20 øò.; ìàðêåðè – 5 íàáîð³â;
ñêî÷; ñò³êåðè (5 êîëüîð³â) – 1 áëîê; ðîçäàòêîâ³ ìàòåð³àëè ïî
ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ñåì³íàðó.
Òðèâàë³ñòü: 2,5 äí³ (2 äí³ ïî 8 ãîäèí, 1 äåíü – 7 ãîäèí).
Ïëàí ïðîâåäåííÿ
Ïåðøèé äåíü
1. Â³äêðèòòÿ ñåì³íàðó: ïðåçåíòàö³ÿ ó÷àñíèê³â, îðãàí³çà-
òîð³â, òðåíåð³â, ìåòè, çàâäàíü ñåì³íàðó.
2. Îáãîâîðåííÿ óìîâ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè íà ñåì³íàð³.
3. Âèçíà÷åííÿ î÷³êóâàíü â³ä ñåì³íàðó.
4. Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü «ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ», «ñåê-
ñóàëüíå çäîðîâ’ÿ».
5. Ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ñòàí ðåïðîäóêòèâíîãî
çäîðîâ’ÿ ï³äë³òê³â òà ìîëîä³.
6. Ñòðàòåã³¿ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ.
7. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè ó ïåðøèé äåíü.

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â³äí³ âîäîïðîâ³ä ³ êàíàë³çàö³ÿ; äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü áåçïå÷-
íîãî ïðîäîâîëüñòâà; õàð÷óâàííÿ ³ æèòëî; áåçïå÷í³ óìîâè
ïðàö³ òà çäîðîâå íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå; äîñòóï äî ³í-
ôîðìàö³¿, ùî ñòîñóºòüñÿ çäîðîâ’ÿ, âêëþ÷àþ÷è ñòàòåâå ³
ðåïðîäóêòèâíå.
«Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ íå îçíà÷àº ïðàâî áóòè çäîðîâèì, ÿê
³ òå, ùî á³äí³ óðÿäè ìàþòü ñòâîðþâàòè äîðîã³ ñèñòåìè îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ, íà ô³íàíñóâàííÿ ÿêèõ ó íèõ íåìàº ðåñóðñ³â.
Îäíàê â³ä óðÿä³â ³ äåðæàâíèõ îðãàí³â âëàäè î÷³êóºòüñÿ
ðîçðîáêà ïîë³òèêè ³ ïëàí³â ä³é, âíàñë³äîê ÿêèõ áóäå çà-
áåçïå÷åíà íàÿâí³ñòü äîñòóïíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã äëÿ âñ³õ ó
íàéêîðîòøèé òåðì³í. Çàáåçïå÷åííÿ âèùåçãàäàíîãî º ñêëàä-
íèì çàâäàííÿì ÿê äëÿ ôàõ³âö³â ³ç ïðàâ ëþäèíè, òàê ³ äëÿ
ïðîôåñ³éíèõ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â».
Ìåð³ Ðîá³íçîí,
Âåðõîâíèé êîì³ñàð ÎÎÍ ç ïðàâ ëþäèíè.
Äîñ³ ³ñíóþòü ðîçá³æíîñò³ ç ïðèâîäó òîãî, ÷è òðåáà íàð³â-
í³ ç òåðì³íîì «ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ», àáî íàâ³òü çàì³ñòü íüîãî,
âæèâàòè ÿê³-íåáóäü ³íø³ òåðì³íè, íàïðèêëàä: «ïðàâî íà
îõîðîíó çäîðîâ’ÿ», ÿê öå ³íîä³ ðîáèòüñÿ â ì³æíàðîäí³é
ïðàêòèö³ é äîãîâîðàõ, à òàêîæ â ë³òåðàòóð³ ç ïèòàíü ãóìà-
í³òàðíîãî ïðàâà ³ ïðàâà ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ó öüîìó ðàç³
ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî ïðîáëåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèïëè-
âàþòü ç ïðàâà íà çäîðîâ’ÿ ³ ñòîñóþòüñÿ ìåäè÷íî¿, îðãàí³-
çàö³éíî¿, ô³íàíñîâî¿ òà áàãàòüîõ ³íøèõ ñòîð³í éîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ.
ßê ïðàâà ëþäèíè ñïðèÿþòü ðîáîò³ ïî çì³öíåííþ ñèñòå-
ìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ?
Ïðàâà ëþäèíè – öå ñòàíäàðò, çã³äíî ç ÿêèì îö³íþþòüñÿ
³ñíóþ÷à ïîë³òèêà ³ ïðîãðàìè â ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Ðîçóì³ííÿ ³ îñîáëèâîñò³ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ
Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ íåçàïåðå÷íî º îäí³ºþ ç íàé-
âàæëèâ³øèõ ñêëàäîâèõ çàãàëüíîãî çäîðîâ’ÿ ëþäèíè ç âèò³-
êàþ÷èì ç öüîãî ôàêòó ïîøèðåííÿì íà íüîãî îñíîâîïîëîæ-
– çàõèùàþòü îêðåìèõ îñ³á ³ ãðóïè ëþäåé;
– çîáîâ’ÿçóþòü äåðæàâè ³ äåðæàâí³ óñòàíîâè;
– íå ï³äëÿãàþòü â³äìîâ³ àáî ïîçáàâëåííþ;
– º âçàºìîçàëåæíèìè ³ âçàºìîïîâ’ÿçàíèìè;
– º çàãàëüíèìè1 äëÿ âñ³õ ³ êîæíîãî.
Óïåðøå ïðî çäîðîâ’ÿ ÿê îäèí ç îá’ºêò³â íåâ³ä÷óæóâàíèõ
ñîö³î-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ ëþäèíè áóëî îô³ö³éíî çàÿâëåíî íà
Ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ ïî ñòâîðåííþ ÎÎÍ ó Ñàí-Ôðàí-
öèñêî â 1945 ð. Ñàìå òîä³, ó ñò. 55 Ñòàòóòó ÎÎÍ, çäîðîâ’ÿ
çãàäàíå â ÷èñë³ ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ³ ñó-
ì³æíèõ ïðîáëåì, ÿê³ ï³çí³øå îòðèìàëè íàçâó ïðàâ ³ ñâîáîä
ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, âèð³øåííþ ÿêèõ çîáîâ’ÿçàëàñÿ
ñïðèÿòè öÿ Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ.
Ñòàòóò Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñòâî-
ðåíî¿ 1946 ð., ñòàâ ïåðøèì ì³æíàðîäíèì äîêóìåíòîì, â
ÿêîìó ñôîðìóëüîâàíå âèçíà÷åííÿ ïðàâà íà çäîðîâ’ÿ ÿê
«ïðàâà íà íàéâèùèé äîñÿæíèé ñòàíäàðò ô³çè÷íîãî, ðîçó-
ìîâîãî ³ ñîö³àëüíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ». Íàäàë³ ïîëîæåííÿ ïðî
ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ â ÷èñëåííèõ
ì³æíàðîäíèõ ³ íàö³îíàëüíèõ ïðàâîâèõ äîêóìåíòàõ.
Ïðàâî íà íàéâèùèé ñòàíäàðò çäîðîâ’ÿ â ì³æíàðîäíîìó
çàêîíîäàâñòâ³ ùîäî ïðàâ ëþäèíè âèìàãàº íèçêè ñóñï³ëü-
íèõ çàõîä³â, íîðì, ³íñòèòóò³â, çàêîí³â, ñïðèÿòëèâîãî ñåðå-
äîâèùà, ÿê³ íàéêðàùèì ÷èíîì çàáåçïå÷àòü çä³éñíåííÿ öüî-
ãî ïðàâà. ²íòåðïðåòàö³ÿ ïðàâà, ÿêà çàñëóãîâóº íà íàé-
á³ëüøó äîâ³ðó, ïîäàíà â ñò. 12 Ì³æíàðîäíîãî Äîãîâîðó ïðî
åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ïðàâà (ÌÄÅÑÊÏ), ðàòè-
ô³êîâàíîãî 145 êðà¿íàìè.
Ó òðàâí³ 2000 ð. Êîì³òåò ç åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ³ êóëü-
òóðíèõ ïðàâ, ÿêèé â³äñòåæóº âèêîíàííÿ Äîãîâîðó, ïðèéíÿâ
Ãåíåðàëüíèé êîìåíòàð äî ïðàâà íà çäîðîâ’ÿ2.
Êîì³òåò ðîçãëÿäàº ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ ÿê íåïîä³ëüíå ïðà-
âî, ùî ïîøèðþºòüñÿ íå ò³ëüêè íà ñâîº÷àñíå ³ â³äïîâ³äíå
ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, à é íà îñíîâí³ ÷èííèêè çäîðîâ’ÿ:
äîñòóï äî áåçïå÷íî¿ òà ïðèäàòíî¿ äëÿ ïèòòÿ âîäè; â³äïî-
1Öå îçíà÷àº, ùî âîíè ìàþòü áóòè çàñòîñîâàí³ äî âñ³õ ³ âñþäè.
2Çàãàëüíèé Êîìåíòàð 14.
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Ïî-ïåðøå, öå ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî íåîäì³ííîþ óìîâîþ
ï³äòðèìêè ³ çì³öíåííÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ âèçíàºòü-
ñÿ íå ò³ëüêè ô³çè÷íå ³ ðîçóìîâå, àëå ³ ñîö³àëüíå áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ ëþäåé: ³íøèìè ñëîâàìè, ¿ì ìàþòü áóòè ñòâîðåí³
íîðìàëüí³ ñòàá³ëüí³ óìîâè æèòòºä³ÿëüíîñò³. Ñàìå â öüîìó
êîíòåêñò³ äåðæàâà çîáîâ’ÿçàíà ïîâàæàòè ³ ãàðàíòóâàòè îñ-
íîâí³ ðåïðîäóêòèâí³ ïðàâà ãðîìàäÿí: ïðàâî íà áåçïå÷íå
ñòàòåâå æèòòÿ, ïðàâî íà ñàìîâ³äòâîðåííÿ ³ ïðàâî ñàìîñ-
ò³éíî, áåç óñÿêîãî ïðèìóñó âèð³øóâàòè ïîâ’ÿçàí³ ç öèì
ïèòàííÿ.
Ïî-äðóãå, ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê íåâ³ä’ºìíà
÷àñòèíà ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ, ùî çáàãà÷óº éîãî ³ñòîò-
íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ïðî ÿê³ áóäå ñêàçàíî íèæ÷å.
Ïî-òðåòº, ó âèçíà÷åíí³ ïðîãëÿäàºòüñÿ ãåíäåðíèé ï³äõ³ä
äî ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ íå ò³ëüêè ÿê òðàäèö³éíî æ³íî÷îãî ïè-
òàííÿ, àëå ³ ÿê ïðîáëåìè â³äïîâ³äàëüíîñò³ òàêîæ ³ ÷îëî-
â³ê³â, ¿õ âàæëèâîãî ì³ñöÿ â ðåïðîäóêòèâíîìó ïðîöåñ³.
Ïóíêò 7.8 ïðîãðàìè ÌÊÍÐ ñâ³ä÷èòü: «Äëÿ òîãî, ùîá ï³ä-
ë³òêè ³ äîðîñë³ ÷îëîâ³êè ìàëè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, êîí-
ñóëüòàö³é ³ ïîñëóã â ñôåð³ îõîðîíè ðåïðîäóêòèâíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ìàþòü áóòè ðîçðîáëåí³ íîâàòîðñüê³ ïðîãðàìè. Òàê³
ïðîãðàìè ìàþòü îñâ³÷óâàòè ÷îëîâ³ê³â ³ äàâàòè ¿ì ìîæëè-
â³ñòü áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äíó ÷àñòêó îáîâ’ÿçê³â ùîäî ïëà-
íóâàííÿ ñ³ì’¿, ïî äîìàøíüîìó ãîñïîäàðþâàííþ ³ âèõîâàí-
íþ ä³òåé, áðàòè íà ñåáå îñíîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîïå-
ðåäæåííÿ ³íôåêö³é, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì.
×îëîâ³ê³â íåîáõ³äíî îõîïëþâàòè öèìè ïðîãðàìàìè íà ðîáî-
÷èõ ì³ñöÿõ, âäîìà ³ òàì, äå âîíè çáèðàþòüñÿ äëÿ ïðîâå-
äåííÿ äîçâ³ëëÿ. Ï³äë³òêè – çà ï³äòðèìêè ³ ï³ä êåð³âíèöòâîì
ñâî¿õ áàòüê³â ³ â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ ïðî ïðàâà äèòèíè –
ïîâèíí³ îõîïëþâàòèñÿ ÷åðåç øêîëè ³ ìîëîä³æí³ îðãàí³çàö³¿,
à òàêîæ òàì, äå âîíè ïðîâîäÿòü ÷àñ. Ïîòð³áíî ïîïóëÿðèçó-
âàòè âèêîðèñòîâóâàí³ ÷îëîâ³êàìè äîáðîâ³ëüí³ é íàëåæí³
ìåòîäè êîíòðàöåïö³¿ ³ ïîïåðåäæåííÿ ³íôåêö³é, ÿê³ ïåðåäà-
þòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì, âêëþ÷àþ÷è Â²Ë/ÑÍ²Ä, ùî ïîâèí-
í³ áóòè äîñòóïíèìè çàâäÿêè â³äïîâ³äí³é ³íôîðìàö³¿ òà êîí-
ñóëüòàòèâíèì ïîñëóãàì».
íèõ íîðì ³ ïðèíöèï³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ çàãàëüíîãî çäîðîâ’ÿ. 
Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ º íàéâàæëèâ³øîþ ÷àñòèíîþ çà-
ãàëüíîãî çäîðîâ’ÿ ³ çàéìàº öåíòðàëüíå ì³ñöå â ðîçâèòêó
ëþäèíè.
Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ òîðêàºòüñÿ îñîáèñòèõ ³ âêðàé
ö³ííèõ àñïåêò³â æèòòÿ. Áóäó÷è â³äîáðàæåííÿì ÿêîñò³ çäî-
ðîâ’ÿ ó äèòÿ÷îìó é ï³äë³òêîâîìó â³ö³, ï³äòðèìóþ÷è â³äòâî-
ðþâàííÿ, âîíî òàêîæ ñòâîðþº îñíîâó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
çäîðîâ’ÿ ï³ñëÿ ðåïðîäóêòèâíèõ ðîê³â æèòòÿ ÿê æ³íîê, òàê
³ ÷îëîâ³ê³â; âèçíà÷àº íàñë³äêè, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ â³ä ïîêî-
ë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ.
Íà IV Ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ ç ïèòàíü íàðîäîíàñå-
ëåííÿ ³ ðîçâèòêó, ïðîâåäåíî¿ ÎÎÍ â Êà¿ð³ 1994 ð. ïðåä-
ñòàâíèêàìè 180 äåðæàâ, â òîìó ÷èñë³ é Óêðà¿íè, áóëà
âèðîáëåíà ³ ï³äïèñàíà Ïðîãðàìà ä³é, íàð³æíèì êàìåíåì
ÿêî¿ º çàõèñò ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ.
Ó í³é äàºòüñÿ òàêå âèçíà÷åííÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäî-
ðîâ’ÿ: ñòàí ïîâíîãî ô³çè÷íîãî, ïñèõ³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ, à íå ïðîñòî â³äñóòí³ñòü õâîðîá ³ íåäóã, ó âñ³õ
ïèòàííÿõ, ùî ñòîñóþòüñÿ ðåïðîäóêòèâíî¿ ñèñòåìè òà ¿¿
ôóíêö³é ³ ïðîöåñ³â.
Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ îçíà÷àº, ùî ó ëþäåé º ìîæ-
ëèâ³ñòü ìàòè áåçïå÷íå ñòàòåâå æèòòÿ, ÿêå äàº çàäîâîëåííÿ,
³ ùî ó íèõ º ìîæëèâ³ñòü â³äòâîðþâàòè ñåáå, ùî âîíè â³ëüí³
ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî òå, ÷è ðîáèòè öå, êîëè ðîáèòè ³ ÿê
÷àñòî.
Îñòàííÿ óìîâà ìàº íà óâàç³ ïðàâî ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê áóòè
³íôîðìîâàíèìè ³ ìàòè äîñòóï äî áåçïå÷íèõ, åôåêòèâíèõ,
äîñòóïíèõ ³ ïðèéíÿòíèõ ìåòîä³â ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ íà âëàñ-
íèé âèá³ð, à òàêîæ ³íøèõ ìåòîä³â ðåãóëþâàííÿ ä³òîíà-
ðîäæåííÿ, ÿê³ íå ñóïåðå÷àòü çàêîíó, ïðàâî ìàòè äîñòóï äî
â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê³ äîçâî-
ëèëè á æ³íêàì áëàãîïîëó÷íî ïðîéòè ÷åðåç åòàï âàã³òíîñò³
é ïîëîã³â ³ äàëè á ïîäðóæí³ì ïàðàì íàéêðàùèé øàíñ ìàòè
çäîðîâó äèòèíó.
Ó öüîìó âèçíà÷åíí³ íåîáõ³äíî âèä³ëèòè òðè íàéâàæëè-
â³øèõ ïðèíöèïîâèõ ìîìåíòè.
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– ë³êóâàííÿ áåçïë³äíîñò³;
– çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ àíòåíàòàëüíî¿ (antenatal,
prenatal – ïåð³îä äî ïîëîã³â) îõîðîíè ïëîäó;
– çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íîãî ìàòåðèíñòâà, âêëþ÷àþ÷è
çàõîäè ïî çíèæåííþ ìàòåðèíñüêî¿, íåîíàòàëüíî¿ òà
äèòÿ÷î¿ ñìåðòíîñò³ é çàõâîðþâàíîñò³;
– ðàííº âèÿâëåííÿ ³ ë³êóâàííÿ îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþ-
âàíü ðåïðîäóêòèâíèõ îðãàí³â æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â;
– ïðîô³ëàêòèêó ïàòîëîã³¿ êë³ìàêòåðè÷íîãî ïåð³îäó òà
îñòåîïîðîçó;
– çàëó÷åííÿ ÷îëîâ³ê³â äî ïðîöåñó îõîðîíè ðåïðîäóê-
òèâíîãî çäîðîâ’ÿ;
– âèêîð³íþâàííÿ âñ³õ ôîðì íàñèëüñòâà ñòîñîâíî æ³-
íîê.
Ïðîáëåìè îõîðîíè ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ íåâ³ää³ëü-
í³ â³ä ïðîáëåì ñåêñóàëüíîãî çäîðîâ’ÿ ³ ìàþòü ðîçãëÿäàòè-
ñÿ, âèõîäÿ÷è ç ð³âíîñò³ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê.
Çà âèçíà÷åííÿì ÂÎÎÇ, «ñåêñóàëüíå çäîðîâ’ÿ – öå òàêà
âçàºìîä³ÿ ñîìàòè÷íèõ, åìîö³éíèõ, ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ ñîö³-
àëüíèõ ÷èííèê³â ñåêñóàëüíî¿ ñóò³ ëþäèíè, çàâäÿêè ÿê³é ¿¿
âíóòð³øí³é ñâ³ò ñòàº áàãàòøèì, à ¿¿ îñîáèñò³ ÿêîñò³, çä³á-
íîñò³ äî ñï³ëêóâàííÿ ³ âèðàæåííÿ ëþáîâ³ âèÿâëÿþòüñÿ ç
íîâîþ ñèëîþ».
Òàêèì ÷èíîì, ï³ä ñåêñóàëüíèì çäîðîâ’ÿì ðîçóì³ºòüñÿ
ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî âèÿâó ñåêñóàëüíîñò³.
Îõîðîíà ñåêñóàëüíîãî çäîðîâ’ÿ – öå ñòâîðåííÿ ñïðèÿò-
ëèâèõ óìîâ äëÿ æèòòÿ ³ ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ, à íå
ò³ëüêè êîíñóëüòóâàííÿ é ë³êóâàííÿ ç ïðèâîäó ²ÏÏÑØ àáî
â³äòâîðþâàííÿ ïîòîìñòâà.
Ñåêñóàëüí³ñòü ëþäèíè çä³éñíþº âïëèâ íà çäîðîâ’ÿ ³ ðîç-
âèòîê íåçàëåæíî â³ä òîãî, âåäå âîíà äî ä³òîíàðîäæåííÿ ÷è
í³. Ïåðåä ëèöåì ñïóñòîøóþ÷èõ ñîö³àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ
âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç åï³äåì³ºþ ²ÏÏÑØ ³ Â²Ë/ÑÍ²Äó, íå
ìîæíà íå âèçíàòè, ùî çäîðîâà ñåêñóàëüí³ñòü º íèí³ ôóíäà-
ìåíòàëüíèì ïèòàííÿì ãóìàí³òàðíîãî ðîçâèòêó.
Çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ó
ñôåð³ îõîðîíè ðåïðîäóêòèâíîãî ³ ñåêñóàëüíîãî çäîðîâ’ÿ
Îñòàíí³ì ÷àñîì âñå ÷àñò³øå ñòîñîâíî ä³òåé ³ ï³äë³òê³â
âèêîðèñòîâóþòü òåðì³í «ðåïðîäóêòèâíèé ïîòåíö³àë».
Ï³ä ðåïðîäóêòèâíèì ïîòåíö³àëîì ìàþòü íà óâàç³ ð³âåíü
ô³çè÷íîãî ³ ïñèõ³÷íîãî ñòàíó, ÿêèé ïðè äîñÿãíåíí³ ñîö³àëü-
íî¿ çð³ëîñò³ âèçíà÷èòü ÿê³ñòü çäîðîâ’ÿ íàðîäæåíîãî ïîêî-
ë³ííÿ.
Ïðè îö³íö³ ðåïðîäóêòèâíîãî ïîòåíö³àëó äîö³ëüíî âðàõî-
âóâàòè:
– ïîøèðåííÿ çàãàëüíîñîìàòè÷íèõ çàõâîðþâàíü, ÿê³
âïëèâàþòü íà ðåïðîäóêòèâíó ôóíêö³þ;
– ð³âåíü ô³çè÷íîãî ³ ñòàòåâîãî ðîçâèòêó;
– ïîøèðåííÿ çàõâîðþâàíü ðåïðîäóêòèâíî¿ ñèñòåìè;
– ñòàí ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ, ñåêñóàëüíî¿ îñâ³òè ³ ïîâå-
ä³íêè;
– ïñèõîëîã³÷íó ãîòîâí³ñòü äî ìàòåðèíñòâà ³ áàòüê³â-
ñòâà.
Êîíöåïö³ÿ îõîðîíè ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ
Â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè Ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿ ç
ïèòàíü íàðîäîíàñåëåííÿ ³ ðîçâèòêó îõîðîíà ðåïðîäóêòèâ-
íîãî çäîðîâ’ÿ – öå ïîºäíàííÿ ìåòîä³â ³ ïîñëóã, ñïðÿìîâà-
íèõ íà çáåðåæåííÿ ³ çì³öíåííÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ,
ùî äîçâîëÿþòü ëþäÿì â³ëüíî ³ â³äïîâ³äàëüíî ïðèéìàòè
ð³øåííÿ ïðî òå, êîëè ³ ñê³ëüêè ìàòè ä³òåé.
Êîíöåïö³ÿ îõîðîíè ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ âêëþ÷àº:
– ñïðèÿííÿ áåçïå÷í³é ³ â³äïîâ³äàëüí³é ïîâåä³íö³, îñîá-
ëèâî ó ï³äë³òêîâèé ïåð³îä, âêëþ÷àþ÷è áåçïå÷íó ñåê-
ñóàëüíó ïîâåä³íêó, ïðèéíÿòòÿ ïîòðåá ï³äë³òê³â;
– ñòâîðåííÿ ñëóæá ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿;
– ïðîô³ëàêòèêó íåáàæàíî¿ âàã³òíîñò³, çíèæåííÿ ê³ëü-
êîñò³ àáîðò³â, çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ áåçïå÷íîãî ïðî-
âåäåííÿ àáîðò³â;
– ïðîô³ëàêòèêó, ðàííº âèÿâëåííÿ ³ ë³êóâàííÿ ³íôåê-
ö³é, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì (²ÏÏÑØ),
âêëþ÷àþ÷è Â²Ë/ÑÍ²Ä;
– ïëàíóâàííÿ âàã³òíîñò³;
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âêëþ÷àþ÷è Â²Ë, ïðèïàäàº íà ìîëîäèõ ëþäåé ó â³ö³ äî
20 ðîê³â;
– 2 ìëí ä³â÷àòîê ó â³ö³ â³ä 5 äî 15 ðîê³â ùîð³÷íî
çàëó÷àþòüñÿ äî ³íäóñòð³¿ ñåêñó.
Ðåïðîäóêòèâí³ ïðàâà çàñíîâàí³ íà âèçíàíí³ ïðàâà ïàð ³
îêðåìèõ ëþäåé íà ïðèéíÿòòÿ â³ëüíîãî ³ â³äïîâ³äàëüíîãî
ð³øåííÿ ïðî òå, ñê³ëüêè ³ êîëè ìàòè ä³òåé, âêëþ÷àþ÷è ïðà-
âî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî ä³òîíàðîäæåííÿ áåç äèñêðèì³-
íàö³¿, çàãðîç ³ íàñèëüñòâà, à òàêîæ íà âèçíàíí³ ïðàâà íà
îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ðåïðîäóêòèâí³ ïðàâà âæå âèçíàí³ çàêîíîäàâñòâàìè áà-
ãàòüîõ êðà¿í, ì³æíàðîäíèìè äîêóìåíòàìè ç ïðàâ ëþäèíè
òà ³íøèìè óãîäàìè. Ö³ äîêóìåíòè òàêîæ êîíñòàòóþòü, ùî
â³äïîâ³äàëüíå âèêîðèñòàííÿ ðåïðîäóêòèâíèõ ïðàâ âñ³ìà
ëþäüìè ìàº ñòàòè íàð³æíèì êàìåíåì ïîë³òèêè óðÿä³â ³
ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäñüêîñò³ â ñôåð³ îõîðîíè ðåïðîäóêòèâíîãî
çäîðîâ’ÿ (ãë. VII, ñò. 7.3).
Ì³æíàðîäíà ôåäåðàö³ÿ ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ (ÌÔÏÑ), çà-
ñíîâóþ÷èñü íà ð³øåííÿõ ÌÊÍÐ (1994 ð.) ³ ×åòâåðòî¿ Ïå-
ê³íñüêî¿ âñåñâ³òíüî¿ êîíôåðåíö³¿ ç ïèòàíü ñòàíîâèùà æ³íîê
(1995 ð.), ðîçðîáèëà Ñòàòóò ïðî ñòàòåâ³ òà ðåïðîäóêòèâí³
ïðàâà. Äîêóìåíò âèçíà÷àº ò³ ïðàâà ëþäèíè, çàáåçïå÷åííÿ
ÿêèõ º ìåòîþ Ì³æíàðîäíî¿ Ôåäåðàö³¿ ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿
(ÌÔÏÑ), ³ îðãàí³çàö³é, ùî º ¿¿ ÷ëåíàìè, âêëþ÷àþ÷è Óêðà-
¿íñüêó àñîö³àö³þ «Ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿».
Ñòàòóò âêëþ÷àº òàê³ 12 ïðàâ:
– Ïðàâî íà æèòòÿ, ÿêå îçíà÷àº, ùî æèòòÿ æ³íêè íå
ïîâèííå çàçíàâàòè ðèçèêó âíàñë³äîê âàã³òíîñò³.
– Ïðàâî íà ñâîáîäó ³ áåçïåêó îñîáèñòîñò³, ÿêå âèçíàº,
ùî æ³íêà í³ çà ÿêèõ óìîâ íå ïîâèííà çàçíàâàòè ïðèìóñó
äî ñåêñóàëüíèõ ñòîñóíê³â, âàã³òíîñò³, ñòåðèë³çàö³¿ àáî
àáîðòó.
– Ïðàâî íà ð³âí³ñòü ³ ñâîáîäó â³ä óñ³õ ôîðì äèñêðè-
ì³íàö³¿, çîêðåìà â ñòàòåâîìó ³ ðåïðîäóêòèâíîìó æèòò³.
– Ïðàâî íà íåâòðó÷àííÿ â îñîáèñòå æèòòÿ ³ êîíô³äåí-
ö³éí³ñòü, ùî îçíà÷àº íåçàëåæíèé ðåïðîäóêòèâíèé âèá³ð
³ êîíô³äåíö³éíå íàäàííÿ âñ³õ ïîñëóã ó ñôåð³ îõîðîíè
ìàº çàñíîâóâàòèñÿ íà ïðèíöèïàõ çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ êîæ-
íî¿ ëþäèíè íåçàëåæíî â³ä ¿¿ íàì³ðó ìàòè àáî íå ìàòè ä³òåé.
Òîìó íàäàííÿ ëþäÿì çíàíü ³ ìîæëèâîñòåé, ùî ïîòð³áí³ ¿ì
äëÿ îõîðîíè ñåáå òà ³íøèõ â³ä íåáåçïå÷íîãî âèðàæåííÿ
ñåêñóàëüíîñò³, áóëî ³ çàëèøàºòüñÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì,
îñîáëèâî òåïåð, ó çâ’ÿçêó ç îñëàáëåííÿì òðàäèö³éíèõ îá-
ìåæåíü â³äíîñíî ñòàòåâî¿ ïîâåä³íêè, çðîñòàþ÷èì ñåêñóàëü-
íèì íàñèëüñòâîì ³ ò.ï.
Ðåïðîäóêòèâí³ ïðàâà
Ïðàâî íà ðåïðîäóêòèâíå ³ ñåêñóàëüíå çäîðîâ’ÿ ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ ÿê îäíå ç îñíîâíèõ ïðàâ ëþäèíè.
Ñâ³òîâ³ îö³íí³ äàí³ íàñë³äê³â íåäîòðèìàííÿ àáî ïîçáàâ-
ëåííÿ ëþäåé ¿õ ñåêñóàëüíèõ ³ ðåïðîäóêòèâíèõ ïðàâ òàê³:
– ùîðîêó âíàñë³äîê ïðè÷èí, ïîâ’ÿçàíèõ ç âàã³òí³ñòþ ³
ïîëîãàìè, âìèðàþòü áëèçüêî 600 000 æ³íîê (îäíà æ³í-
êà íà õâèëèíó), ïåðåâàæíî â êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâà-
þòüñÿ;
– áëèçüêî 200 000 æ³íîê âìèðàþòü ùîð³÷íî ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü àáî íåäîñòàòíþ åôåêòèâí³ñòü ïðîòèçàï-
ë³äíèõ çàñîá³â;
– 350 ìëí ïîäðóæí³õ ïàð íå ìàþòü ³íôîðìàö³¿ ùîäî
ïðîòèçàïë³äíèõ çàñîá³â ³ ïîçáàâëåí³ äîñòóïó äî íèõ; 
– ïðèáëèçíî 75 ìëí âàã³òíîñòåé çà ð³ê (ç ¿õ çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ 175 ìëí) º íåáàæàíèìè, ³ ¿õ ðåçóëüòàòîì º
45 ìëí àáîðò³â ³ 30 ìëí íàðîäæåíèõ íåáàæàíèõ ä³òåé;
– 70 000 æ³íîê âìèðàþòü ùîð³÷íî âíàñë³äîê íåêâà-
ë³ô³êîâàíèõ àáîðò³â, ³ í³õòî íå çíàº, ñê³ëüêè æ³íîê
îòðèìóþòü ³íôåêö³¿ òà ³íø³ óñêëàäíåííÿ;
– ùîð³÷íî â ñâ³ò³ ç’ÿâëÿºòüñÿ 333 ìëí íîâèõ âèïàäê³â
³íôåêö³é, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì;
– 1 ìëí ëþäåé âìèðàº ùîð³÷íî â³ä ²ÏÏÑØ (âèêëþ-
÷àþ÷è ÑÍ²Ä);
– â ñåðåäíüîìó ùîõâèëèíè 6 ÷îëîâ³ê ³íô³êóþòüñÿ
Â²Ë-³íôåêö³ºþ;
– ïðèáëèçíî 50-60% âñ³õ íîâèõ âèïàäê³â ²ÏÏÑØ,
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ñòàâèòèñü äî ñâîº¿ ñåêñóàëüíîñò³.
Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé â òåïåð³ø-
íüîìó ñâ³ò³ íåäîñòóïíå âíàñë³äîê òàêèõ ÷èííèê³â, ÿê:
– íåäîñòàòí³é ð³âåíü ïî³íôîðìîâàíîñò³, çíàíü ïðî ñåê-
ñóàëüí³ñòü ëþäèíè;
– íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì, íåÿê³ñí³ñòü àáî íåäîñòóïí³ñòü
³íôîðìàö³¿ òà ïîñëóã ó ñôåð³ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ; 
– ïåðåâàæàííÿ ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ï³ä-
âèùåíèì ðèçèêîì;
– äèñêðèì³íàö³éíà ñîö³àëüíà ïðàêòèêà;
– îáìåæåí³ñòü ìîæëèâîñòåé áàãàòüîõ æ³íîê ³ ä³â÷àò
âïëèâàòè íà ñâîº ñòàòåâå ³ ðåïðîäóêòèâíå æèòòÿ;
Îñîáëèâî âðàçëèâèìè ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ òà
äîñòóïó äî â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã ó á³ëüøîñò³ êðà¿í º ï³äë³òêè.
Ïåð³îä ï³äë³òêîâîãî â³êó – òîé ñàìèé ÷àñ, êîëè ôîðìó-
þòüñÿ îñíîâí³ ïîâåä³íêîâ³ çâè÷êè, ÿê³ ìîæóòü ìàòè íàé-
ñåðéîçí³ø³ íàñë³äêè äëÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ.
Ó ïðîìèñëîâî ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ï³äë³òêîâèé â³ê äàâíî
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îêðåìèé åòàï ó æèòò³ ëþäèíè. Òåïåð ³ â
êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, äî íüîãî ïî÷èíàþòü ñòàâèòèñÿ,
ÿê äî âàæëèâîãî åòàïó ì³æ äèòèíñòâîì ³ äîðîñëèì â³êîì.
Ìîëîäü ó â³ö³ â³ä 10 äî 19 ðîê³â ñòàíîâèòü øîñòó ÷àñòèíó
íàñåëåííÿ ïëàíåòè (1 ì³ëüÿðä) ³ º ñèëîþ, çäàòíîþ çä³éñ-
íèòè ãëèáîê³ çì³íè. Àëå äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî ïîòåíö³àëó ³
çàïîá³ãàííÿ íåáåçïå÷íèì ïîìèëêàì ìîëîäèì ïîòð³áíà äî-
ïîìîãà ç áîêó ¿õ ñ³ìåé, ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè.
Ñüîãîäí³ ëþäè ó âñüîìó ñâ³ò³ íå ìîæóòü ïîâí³ñòþ çä³éñ-
íþâàòè ñâî¿ ñåêñóàëüí³ òà ðåïðîäóêòèâí³ ïðàâà, çîêðåìà é
÷åðåç íåäîñêîíàëîñò³ ñèñòåìè îõîðîíè ðåïðîäóêòèâíîãî
çäîðîâ’ÿ, íåñòà÷ó íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, à òàêîæ âíàñë³äîê
ì³öíî óêîð³íåíî¿ íåð³âíîñò³ æ³íîê, ñîö³àëüíèõ ñòðåñ³â ³ ñ³-
ìåéíèõ òðóäíîù³â.
Íà Ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ ç ïèòàíü íàðîäîíàñåëåííÿ
³ ðîçâèòêó 180 äåðæàâ, çîêðåìà Óêðà¿íà, âèçíàëè, ùî çà-
ãàëüíèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ òà ïîñëóã ó ñôåð³ îõîðîíè
ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ ìàº áóòè ìåòîþ, ÿêó íåîáõ³äíî
äîñÿãòè äî 2015 ð.
ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ.
– Ïðàâî íà ñâîáîäó ïåðåêîíàíü, ÿêå âêëþ÷àº ñâîáîäó â³ä
ðåë³ã³éíèõ çàáîðîí, ïåðåêîíàíü, ô³ëîñîô³é ³ çâè÷à¿â ÿê
³íñòðóìåíò³â îáìåæåííÿ ñâîáîäè äóìêè ³ ä³é â ïèòàííÿõ
ðåïðîäóêòèâíî¿ ïîâåä³íêè ³ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ.
– Ïðàâî íà ³íôîðìàö³þ ³ îñâ³òó â³äíîñíî ðåïðîäóêòèâ-
íîãî çäîðîâ’ÿ, ùî âêëþ÷àº äîñòóï äî ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿
ïðî ïåðåâàãè, ðèçèêè ³ åôåêòèâí³ñòü óñ³õ ìåòîä³â êîíò-
ðàöåïö³¿, ùî äîçâîëÿº â³ëüíî ³ â³äïîâ³äàëüíî ïðèéìàòè
ð³øåííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ðåïðîäóêòèâíîãî æèòòÿ.
– Ïðàâî íà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ âñòóïàòè àáî íå âñòóïà-
òè äî øëþáó, ñòâîðåííÿ ñ³ì'¿ òà ¿¿ ïëàíóâàííÿ.
– Ïðàâî íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ìàòè àáî íå ìàòè ä³òåé,
à òàêîæ ùîäî ÷àñó ¿õ íàðîäæåííÿ.
– Ïðàâî íà ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ³ îõîðîíó çäîðîâ’ÿ,
âêëþ÷àþ÷è ïðàâî íà âèñîêó ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ ³
ïðàâî íà ñâîáîäó â³ä çâè÷à¿â, ÿê³ øêîäÿòü çäîðîâ’þ, çî-
êðåìà ðåïðîäóêòèâíîìó.
– Ïðàâî íà êîðèñòóâàííÿ äîñÿãíåííÿìè íàóêîâîãî ïðîã-
ðåñó, ùî ïåðåäáà÷àº ïðàâî íà äîñòóï äî íîâèõ, áåçïå÷-
íèõ, åôåêòèâíèõ ³ ïðèéíÿòíèõ òåõíîëîã³é.
– Ïðàâî íà ñâîáîäó çáîð³â ³ ó÷àñòü ó ïîë³òè÷í³é ä³ÿëü-
íîñò³, ÿêå âêëþ÷àº ïðàâî âñ³õ ëþäåé øóêàòè øëÿõè
âïëèâó íà ñóñï³ëüñòâî ³ óðÿäè ç ìåòîþ îõîðîíè ðåïðî-
äóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ ³ çàõèñòó ðåïðîäóêòèâíèõ ïðàâ.
– Ïðàâî íà ñâîáîäó â³ä æîðñòîêîãî ³ ïðèíèçëèâîãî ïî-
âîäæåííÿ òà íàñèëüñòâà, âêëþ÷àþ÷è ïðàâî âñ³õ æ³íîê,
÷îëîâ³ê³â ³ ìîëîä³ íà çàõèñò â³ä íàñèëüñòâà, ñåêñóàëüíèõ
äîìàãàíü, åêñïëóàòàö³¿ òà îáðàç.
Çàîõî÷åííÿ â³äïîâ³äàëüíîãî ï³äõîäó äî çä³éñíåííÿ öèõ
ïðàâ óñ³ìà ëþäüìè ìàº ñòàòè îñíîâîþ îñíîâ ïðîãðàì ó
ãàëóç³ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ, âêëþ÷àþ÷è ïëàíóâàííÿ
ñ³ì’¿.
Â ¿õ ðàìêàõ ïîòð³áíî ïðèä³ëÿòè ïèëüíó óâàãó çàîõî÷åí-
íþ ð³âíîïðàâíèõ â³äíîñèí ì³æ ñòàòÿìè íà îñíîâ³ âçàºìíî¿
ïîâàãè, à òàêîæ çàäîâîëåííþ ïîòðåá ï³äë³òê³â â îñâ³ò³ ³
ïîñëóãàõ ç òèì, ùîá âîíè ìîãëè ïîçèòèâíî ³ â³äïîâ³äàëüíî
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òàêèì ÷èíîì, ùîá öå ñïðèÿëî çàáåçïå÷åííþ çäîðîâ’ÿ
³ áëàãîïîëó÷÷ÿ ñ³ì’¿, ôîðìóâàííþ â³äïîâ³äàëüíî¿ ïî-
âåä³íêè, à òàêîæ, ùîá ïîâàæàëèñÿ ã³äí³ñòü óñ³õ ëþäåé
òà ¿õíº ïðàâî âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî ê³ëüê³ñòü ä³-
òåé, ³íòåðâàë ì³æ ä³òîíàðîäæåííÿì ³ ÷àñîì íàðîä-
æåííÿ ä³òåé;
– ïîïåðåäæàòè âèïàäêè íåáàæàíî¿ âàã³òíîñò³ é ñêî-
ðî÷óâàòè ê³ëüê³ñòü âàã³òíîñòåé, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèñîêèì
ðèçèêîì, à òàêîæ çíèæóâàòè çàõâîðþâàí³ñòü æ³íîê ³
ìàòåðèíñüêó ñìåðòí³ñòü;
– íàäàâàòè âèñîêîÿê³ñí³ ïîñëóãè â ñôåð³ ïëàíóâàííÿ
ñ³ì’¿ äîñòóïíèìè ³ ïðèéíÿòíèìè äëÿ âñ³õ, õòî â íèõ
ìàº ïîòðåáó ³ õî÷å íèìè ñêîðèñòàòèñÿ, ïðè äîòðè-
ìàíí³ ïðèíöèïó êîíô³äåíö³éíîñò³;
– ï³äâèùèòè ÿê³ñòü êîíñóëüòàö³é, ³íôîðìàö³¿, îñâ³òè ³
ïîñëóã â ñôåð³ ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿;
– àêòèâ³çóâàòè ó÷àñòü ÷îëîâ³ê³â ó ïðàêòè÷í³é ä³ÿëü-
íîñò³ ùîäî ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿;
– ñïðèÿòè òîìó, ùîá ÷îëîâ³êè áðàëè íà ñåáå ÷àñòèíó
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ïèòàííÿõ ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿;
– çàîõî÷óâàòè ãðóäíå âèãîäîâóâàííÿ, ÿêå ñïðèÿº óñ-
ï³øíîìó ðîçâèòêó äèòèíè é äîòðèìàííþ ³íòåðâàë³â
ì³æ ä³òîíàðîäæåííÿì.
Äåÿê³ áàòüêè, â÷èòåë³, ñóñï³ëüí³ òà ðåë³ã³éí³ ë³äåðè âè-
ñëîâëþþòü ïîáîþâàííÿ, ùî çàëó÷åííÿ ìîëîä³ äî ïëàíó-
âàííÿ ñ³ì’¿, ñòàòåâî¿ îñâ³òè ³ êîíòðàöåïö³¿ çàîõîòèòü áåç-
â³äïîâ³äàëüíó ïîâåä³íêó ³ çá³ëüøèòü ñåêñóàëüíó àêòèâí³ñòü
ìîëîäèõ ëþäåé ïîçà øëþáîì. Äîñâ³ä áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³ä-
÷èòü ïðî çâîðîòíå. Òàì, äå áóëè ðîçðîáëåí³ ïðîãðàìè â
ãàëóç³ ñòàòåâî¿ îñâ³òè, ñåêñóàëüíà àêòèâí³ñòü ìîëîä³ íå
çá³ëüøèëàñÿ. Íàâïàêè, ïðîãðàìè ôîðìóþòü ó ï³äë³òê³â â³ä-
ïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ äî ñåêñóàëüíîñò³, â çâ’ÿçêó ç öèì
â³äáóâàºòüñÿ ï³äâèùåííÿ â³êó ïî÷àòêó ñòàòåâîãî æèòòÿ, ùî
äîïîìàãàº þíàêàì ³ ä³â÷àòàì ïîâí³ñòþ ðåàë³çóâàòè æèò-
òºâèé ïîòåíö³àë, çáåðåãòè çäîðîâ’ÿ, óáåðåãòèñÿ â³ä ïîìè-
ëîê, ìàòè çäîðîâå ïîòîìñòâî.
Çäîðîâ’ÿ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â ôåðòèëüíîãî â³êó çàêëàäà-
Ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿
Ç ïðèâîäó ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ âèñëîâëþþòüñÿ ð³çí³, ÷àñîì
ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæí³ òî÷êè çîðó – â³ä âèçíàííÿ âàæ-
ëèâî¿ éîãî ðîë³ â ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì íàðîäîíàñåëåííÿ äî
òâåðäæåíü ïðî òå, ùî ãîëîâíîþ éîãî ìåòîþ º îáìåæåííÿ
íàðîäæóâàíîñò³, ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ. Äî ðå÷³, â îñòàí-
íüîìó ðàç³ ÷îìóñü çàáóâàºòüñÿ, ùî ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ ìîæå
ñïðÿìîâóâàòèñü ³ íà çá³ëüøåííÿ íàðîäæóâàíîñò³.
Ââàæàþòü, ùî çàäà÷à ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿, öå:
– ìàòè áàæàíå ³ ïîâíîö³ííå ó âñ³õ çíà÷åííÿõ ïîòîìñòâî;
– ïåðåäóñ³ì ïðîáëåìà â³äïîâ³äàëüíîãî áàòüê³âñòâà;
– ïîøèðåííÿ çíàíü ïðî ñó÷àñí³ çàñîáè êîíòðàöåïö³¿,
ï³äãîòîâêà äî óñâ³äîìëåíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî íà-
ðîäæåííÿ ä³òåé.
Ï³ä ïëàíóâàííÿì ñ³ì’¿ ðîçóì³ºòüñÿ íàñàìïåðåä âèð³øåí-
íÿ ïðîáëåì ä³òîíàðîäæåííÿ, ÿê öå âèõîäèòü ç íàéá³ëüø
àâòîðèòåòíîãî âèçíà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ, ñõâàëåíîãî Âñå-
ñâ³òíüîþ îðãàí³çàö³ºþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â 1971 ð., à ñàìå
ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ – öå ò³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ìàþòü íà ìåò³
äîïîìîãòè îñîáàì àáî ïîäðóæí³ì ïàðàì äîñÿãòè ïåâíèõ
ðåçóëüòàò³â:
– óíèêíóòè íåáàæàíî¿ âàã³òíîñò³;
– íàðîäèòè áàæàíèõ ä³òåé;
– ðåãóëþâàòè ³íòåðâàëè ì³æ âàã³òí³ñòþ;
– êîíòðîëþâàòè âèá³ð ÷àñó ä³òîíàðîäæåííÿ çàëåæíî â³ä
â³êó áàòüê³â;
– âèçíà÷àòè ê³ëüê³ñòü ä³òåé â ñ³ì’¿.
Ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ – öå ñèñòåìà ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ,
ïðàâîâèõ ³ ìåäè÷íèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà â³ëüíå ³ â³ä-
ïîâ³äàëüíå âèð³øåííÿ ïîäðóæí³ìè ïàðàìè òà îêðåìèìè
îñîáàìè ïèòàííÿ ïðî ê³ëüê³ñòü ä³òåé ³ ÷àñ ¿õ íàðîäæåííÿ,
íàðîäæåííÿ çäîðîâèõ ³ áàæàíèõ ä³òåé.
Â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè ÌÊÍÐ (ï. 7.14), ïðîãðàìè ïëà-
íóâàííÿ ñ³ì’¿ ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ òàê³ ö³ë³:
– äîïîìàãàòè ïîäðóæí³ì ïàðàì òà îêðåìèì îñîáàì ó
äîñÿãíåíí³ ¿õ ö³ëåé, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³òîíàðîäæåííÿì
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– íå ï³ääàâàòèñÿ òèñêó îäíîë³òê³â;
– åôåêòèâíî ñï³ëêóâàòèñÿ;
– îáãîâîðþâàòè óìîâè áåçïå÷íîãî ñåêñó;
– ïîøóêó ³íôîðìàö³¿ òà ñëóæá íàäàííÿ äîïîìîãè â ñôå-
ð³ ðåïðîäóêòèâíîãî òà ñåêñóàëüíîãî çäîðîâ’ÿ;
– çâåðòàòèñÿ äî â³äïîâ³äíèõ ñëóæá.
4. Â³ðà ó ìîæëèâ³ñòü çì³íè ïåðåêîíàííÿ ó òîìó, ùî:
– âñòàíîâëåííÿ ñåêñóàëüíèõ ñòîñóíê³â ì³æ ìîëîäèìè
ëþäüìè º íîðìàëüíèì ÿâèùåì;
– âàðòî óòðèìóâàòèñÿ;
– ñåêñ ìàº áóòè áåçïå÷íèì ³ çàñíîâàíèì íà çãîä³ ñòîð³í;
– ë³êóâàííÿ íà ðàíí³é ñòàä³¿ áóäå åôåêòèâíèì;
– ïðîâàéäåðè ïîñëóã áóäóòü íàäàâàòè äîïîìîãó, à íå âè-
ñëîâëþâàòè ñóäæåííÿ.
5. Íîðìè ñï³âòîâàðèñòâà:
– ïðèéíÿòòÿ ñåêñóàëüíîñò³ ÿê íîðìàëüíîãî ÿâèùà ÿê ç
áîêó ìîëîä³, òàê ³ ç áîêó ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó;
– ïðîãðàìí³ çâåðíåííÿ ôîðìóëþþòüñÿ ñ óðàõóâàííÿì
îñîáëèâîñòåé ö³ëüîâî¿ ãðóïè;
– çàêð³ïëåííÿ ïðîãðàìíèõ çâåðíåíü â³äáóâàºòüñÿ çàâ-
äÿêè êîíñóëüòàíòàì, îäíîë³òêàì, ÇÌ², ãðîìàäñüêèì îð-
ãàí³çàö³ÿì.
6. ²íñòèòóö³éíà ï³äòðèìêà
Ñòðàòåã³¿, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî:
– ³íòåãðîâàíî¿ ìîäåë³ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ ³ ïîïóëÿðè-
çàö³¿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;
– ïðîô³ëàêòèêè – ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ;
– âñåá³÷íîãî ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ â øêîë³;
– çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó ï³äë³òê³â äî êîíñóëüòóâàííÿ ó
ìåäè÷íèõ ñëóæáàõ.
Ñòðàòåã³¿ ç ïèòàíü îõîðîíè òà çáåðåæåííÿ
ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ ï³äë³òê³â
«Âèá³ð – ùå íå øàíñ»
1. Ï³äë³òêè ìàþòü îòðèìóâàòè ñåêñóàëüíó îñâ³òó â øêîë³
³ ïîçà íåþ (â÷èòåë³, áàòüêè, ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè).
ºòüñÿ äî íàðîäæåííÿ. Ó äèòèíñòâ³ â³äáóâàºòüñÿ ñòàíîâëåí-
íÿ çàãàëüíîñîìàòè÷íîãî çäîðîâ’ÿ, áåðóòü ïî÷àòîê íàé÷àñ-
ò³øå îðãàí³÷í³, à òèì á³ëüøå ôóíêö³îíàëüí³ çàõâîðþâàííÿ
æ³íî÷èõ òà ÷îëîâ³÷èõ ñòàòåâèõ îðãàí³â, çàêëàäàºòüñÿ ôóí-
äàìåíò ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè, ôîðìóþòüñÿ ðåïðîäóêòèâí³
óñòàíîâêè. Ò³ëüêè âèð³øèâøè ïðîáëåìó çäîðîâ’ÿ ìîëîä³,
ÿêà âñòóïàº â ðåïðîäóêòèâíèé â³ê, ìîæíà î÷³êóâàòè íàðîä-
æåííÿ çäîðîâîãî ïîêîë³ííÿ.
Ôàêòîðè, ÿê³ ï³äòðèìóþòü áåçïå÷íó ñåêñóàëüíó
ïîâåä³íêó òà ñïðèÿþòü çì³í³ ðèçèêîâàíî¿ ñåêñóàëüíî¿
ïîâåä³íêè
1. ²íôîðìàö³ÿ:
– ïðî çäîðîâ’ÿ ÿê ö³íí³ñòü, ðåñóðñ óñï³øíîñò³, ñåêñó-
àëüí³ñòü, ñòàòåâå æèòòÿ, ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ, ñåêñó-
àëüíå çäîðîâ’ÿ, â³äñòðî÷êó ñòàòåâîãî äåáþòó, íàñë³äêè
íåçàõèùåíîãî ñåêñó ³ ñïîñîáè çàõèñòó;
– ïðî äðóæí³ äëÿ ìîëîä³ êë³í³êè, â³äïîâ³äí³ çàêëàäè
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ïîñëóãè, ÿê³ âîíè íàäàþòü;
– ïðî ðåñóðñè ñï³âòîâàðèñòâà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàñî-
áàìè çàõèñòó.
²íôîðìàö³ÿ ìàº áóòè àêòóàëüíà, â³äïîâ³äàòè íîðìàì
êóëüòóðè, ÷åñíà, òî÷íà, äîñòîâ³ðíà, çáàëàíñîâàíà.
2. Ìîòèâàö³ÿ:
– ïðè÷èííà ìîòèâàö³ÿ º äîâãîñòðîêîâîþ (ìîòèâàö³ÿ,
âèêëèêàíà ñòðàõîì àáî ïðîâèíîþ, º êîðîòêîñòðîêîâîþ);
– ïëàíè íà ìàéáóòíº (çàê³í÷èòè øêîëó, îòðèìàòè ðîáî-
òó, ñòâîðèòè ñ³ì’þ);
– âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â çàõèñòó çà âñ³õ îáñòàâèí (ïîä-
â³éíèé çàõèñò);
– â³çèò äî ïîë³êë³í³êè, ùîá çðîáèòè òåñò íà Â²Ë àáî ïðî-
éòè ë³êóâàííÿ.
3. Óì³ííÿ (íàâè÷êè):
– â³äñòîþâàòè îñîáèñò³ ö³ííîñò³;
– àíàë³çóâàòè ñèòóàö³¿, ïðîãíîçóâàòè ìîæëèâ³ íàñë³äêè;
– ïðèéìàòè ð³øåííÿ;
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îñíîâíà óâàãà ïðèä³ëÿëàñÿ òàêèì ïèòàííÿì ñòàòåâîãî
âèõîâàííÿ ìîëîä³, âèð³øåííÿ ÿêèõ ïîâèííå:
– ôîðìóâàòè â³äïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ äî ñâîãî ò³ëà,
âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ, çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;
– ïðèùåïëþâàòè îñíîâí³ íàâè÷êè ñï³ëêóâàííÿ ³ âçàºìî-
ðîçóì³ííÿ, à òàêîæ ðîçâèâàòè çä³áíîñò³, ïðèéìàòè óñâ³-
äîìëåí³ ð³øåííÿ ó ì³æñòàòåâèõ â³äíîñèíàõ;
– ñôîðìóâàòè ïðàâèëüíå ñïðèéíÿòòÿ âèÿâ³â ëþäñüêî¿
ñåêñóàëüíîñò³.
Ñåêñóàëüí³ñòü – ïðèðîäíà, íîðìàëüíà ÿê³ñòü çäîðîâî¿
ëþäèíè. ¯¿ ñåêñóàëüí³ ìîæëèâîñò³ íå ïîâèíí³ ðåàë³çîâóâà-
òèñÿ ó â³ä÷óæåíèõ, çíåîñîáëåíèõ ôîðìàõ, à ñòàòåâå âèõî-
âàííÿ ìàº ïðîòèñòîÿòè áåçäóõîâíîìó ñåêñó. Ñåêñóàëüí³ñòü
ñêëàäàºòüñÿ ç æèòòºâèõ ïîçèö³é, ïåðåêîíàíü, íàøîãî ðîçó-
ì³ííÿ ö³ííîñò³ ñòîñîâíî íàñ òà íàøèõ âçàºìîâ³äíîñèí ç
³íøèìè ëþäüìè; öå º íàøå óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî ìè º ÷î-
ëîâ³ê àáî æ³íêà; öå îñîáëèâîñò³ íàøî¿ ñåêñóàëüíî¿ ïîâå-
ä³íêè, ñåêñóàëüíå çäîðîâ’ÿ òà ðîçâèòîê; íàøà óÿâà ïðî ñå-
áå ³ ñâîº ò³ëî, òîáòî ñàìîîö³íêà. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ìîæíà
ââàæàòè, ùî ãîëîâíèì íàñë³äêîì íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ç³
ñòàòåâî¿ îñâ³òè áóäå òå, ùî ï³äë³òêè çìîæóòü:
– îòðèìàòè òî÷íó ³íôîðìàö³þ, ÿêà íàäàñòü ¿ì ìîæëè-
âîñò³ ïîâí³øå çðîçóì³òè îñîáëèâîñò³ ñâîãî îðãàí³çìó,
çðîáèòè âèâàæåí³, ïî³íôîðìîâàí³ âèñíîâêè ùîäî ñâîãî
ñåêñóàëüíîãî çäîðîâ’ÿ;
– çðîçóì³òè çâ’ÿçîê ñåêñóàëüíîñò³ ³ç çàãàëüíèì ñòàíîì
¿õ çäîðîâ’ÿ;
– çðîçóì³òè, ùî ñåêñóàëüí³ñòü º ÷àñòèíîþ íîðìàëüíîãî,
çäîðîâîãî ³ñíóâàííÿ êîæíî¿ ëþäèíè ïðîòÿãîì âñüîãî ¿¿
æèòòÿ;
– â³äîêðåìëþâàòè âèãàäàíå â³ä ³ñíóþ÷îãî â ñôåð³ ñåêñó-
àëüíîñò³;
– çðîçóì³òè, ùî ñåêñóàëüí³ñòü íå º ñåêñ; ñåêñ íå äîð³â-
íþº êîõàííþ. Ñåêñóàëüí³ âçàºìîâ³äíîñèíè ìàþòü ´ðóí-
òóâàòèñÿ íà âçàºìí³é, óñâ³äîìëåí³é çãîä³ ïàðòíåð³â, òî-
ìó ùî º áàãàòî ôîðì ñåêñóàëüíèõ â³äíîñèí ³ ñïîñîá³â
âèðàæåííÿ ³íòèìíèõ ïî÷óòò³â òà êîõàííÿ. Ëþäè íå ïî-
2. Ï³äë³òêè ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ ³ ïåðåâ³ðêó ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî ñåêñóàëüí³ñòü, êîíòðàöåïö³þ ³ áåçïå÷íèé
ñåêñ. Ï³äë³òêàì âàæëèâî ðîçóì³òè: àáîðò – íàéâ³äïîâ³-
äàëüí³øèé äëÿ çäîðîâ’ÿ âèá³ð.
3. Ï³äë³òêè ìàþòü áóòè çàõèùåí³ â³ä ²ÏÏÑØ ³ Â²Ë/
ÑÍ²Äó.
4. Ï³äë³òêè ïîâèíí³ ìàòè äîñòóï äî êîíô³äåíö³éíîãî ³
äîáðîçè÷ëèâîãî îáñëóãîâóâàííÿ, êîíñóëüòàö³é ç ïèòàíü
ñåêñóàëüíîãî òà ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ.
5. Ï³äë³òêè ïîâèíí³ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìàòè ìîæëèâ³ñòü
çàõèñòó àäâîêàòîì.
Ùî òàêå ñòàòåâå âèõîâàííÿ?
Ñòàòåâå âèõîâàííÿ – ïðîöåñ, ñïðÿìîâàíèé íà âèðîáëåí-
íÿ ÿêîñòåé, ðèñ, âëàñòèâîñòåé, à òàêîæ óñòàíîâîê îñîáèñ-
òîñò³, ùî âèçíà÷àþòü íåîáõ³äí³ ñóñï³ëüñòâó ñòàâëåííÿ ëþ-
äèíè äî ïðåäñòàâíèê³â ³íøî¿ ñòàò³. Òàêèì ÷èíîì, ó ñôåðó
ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ âõîäÿòü íå ëèøå òàê³ ñïåöèô³÷í³
ñòîñóíêè ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè ÷îëîâ³÷î¿ ³ æ³íî÷î¿ ñòàò³, ÿê
ïîäðóæí³, àëå é áóäü-ÿê³ ³íø³: ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³, ïðàö³,
â³äïî÷èíêó ³ ò. ï.
Ñòàòåâå âèõîâàííÿ – ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ó ëþäèíè
çäàòíîñò³ óñâ³äîìëþâàòè îñîáëèâîñò³ âëàñíîãî «ß» òà ³í-
øèõ ëþäåé, çóìîâëåíèõ ïðèíàëåæí³ñòþ äî ïåâíî¿ ñòàò³.
Ñòàòåâå âèõîâàííÿ – ñèñòåìà ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íèõ, ñî-
ö³àëüíèõ, ïåäàãîã³÷íèõ ³ ïðîñâ³òíèöüêèõ çàõîä³â, ñïðÿìî-
âàíèõ íà âèõîâàííÿ ó ä³òåé, ï³äë³òê³â ³ ìîëîä³ ïðàâèëüíîãî
ñòàâëåííÿ äî ïèòàíü ñòàò³.
Ó ïåäàãîã³÷íîìó ðîçóì³íí³ ñòàòåâå âèõîâàííÿ – öå äîâ-
ãîòðèâàëèé ïðîöåñ ñâ³äîìîãî ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó íà
äèòèíó (ï³äë³òêà) ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ñòàòåâî¿
ñâ³äîìîñò³ é ïîâåä³íêè, à òàêîæ çàñâîºííÿ îñîáèñò³ñòþ âèç-
íà÷åíèõ ñòàíäàðò³â, íîðì ïñèõîñåêñóàëüíî¿ êóëüòóðè, ùî
äîì³íóþòü ó ñóñï³ëüñòâ³ íà ñó÷àñíîìó åòàï³ éîãî ðîçâèòêó.
Âàæëèâèì êîìïîíåíòîì ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ä³òåé º
ñåêñóàëüíà (ñòàòåâà) ïðîñâ³òà.
Ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè íåîáõ³äíî, ùîá
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ì³÷íîþ ñàìîñò³éí³ñòþ ëþäèíè. Ñòàòåâà çð³ë³ñòü ó ä³â÷àò
íàñòóïàº â 14-15 ðîê³â, ó á³ëüøîñò³ õëîï÷èê³â – ó 16-17 ðî-
ê³â. Îäíàê ñòàòåâà çð³ë³ñòü â öüîìó â³ö³ ïåðåáóâàº â äèñ-
ãàðìîí³¿ ç ô³çè÷íèì ³ ïñèõ³÷íèì ðîçâèòêîì. Ðîçðèâ öåé
ñòàíîâèòü ï’ÿòü ³ á³ëüøå ðîê³â. Îäíå ³ç çàâäàíü ñòàòåâîãî
âèõîâàííÿ – ñôîðìóâàòè â þíàê³â ³ ä³â÷àò ðîçóì³ííÿ çíà-
÷åííÿ ö³º¿ äèñãàðìîí³¿, âèõîâàòè âîëþ, óì³ííÿ êåðóâàòè
ñâî¿ìè ïî÷óòòÿìè.
Îá’ºêòèâíà ñêëàäí³ñòü ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ïîëÿãàº ó
âàæêîïåðåáîðí³é ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ ³íòèìíî-îñîáèñòèì õà-
ðàêòåðîì ì³æñòàòåâèõ â³äíîñèí ³ ñóñï³ëüíèì õàðàêòåðîì
îñâ³òè.
Â³äïîâ³ä³ íà îäí³ ïèòàííÿ ç ö³º¿ ñôåðè ëþäèíà ïîâèííà
îòðèìàòè â øêîë³, íà ³íø³ – ç áåñ³ä ³ç áàòüêàìè, íà òðåò³ –
â³÷-íà-â³÷ ³ç õîðîøîþ êíèãîþ.
²ñòîòíó ÷àñòèíó ïðîáëåì ç³ ñôåðè ì³æñòàòåâèõ â³äíîñèí
äîö³ëüíî âèâ÷àòè àáî îáãîâîðþâàòè íå íà ãðóïîâèõ çàíÿò-
òÿõ, à ³íäèâ³äóàëüíî.
Ä³ÿëüí³ñòü øêîëè ó ñôåð³ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ìàº áóòè
ïîâ’ÿçàíà ç ðîáîòîþ ñïåö³àëüíèõ öåíòð³â ç êîíñóëüòàòèâ-
íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ï³äë³òêàì. Ï³äë³òêàì íåîáõ³äíî
çíàòè ïðî ³ñíóâàííÿ ïîä³áíèõ öåíòð³â, õàðàêòåð ¿õ ðîáîòè
³ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ áóòè ãîòîâèìè ñêîðèñòàòèñÿ ¿õíüîþ
äîïîìîãîþ.
Ñòàòåâå âèõîâàííÿ ³ ñòàòåâà ïðîñâ³òà çàñíîâàí³ íà ³í-
ôîðìàö³¿, ÿêà îòðèìóºòüñÿ ï³äë³òêàìè. Äëÿ òîãî, ùîá ³í-
ôîðìàö³ÿ ìàëà âèõîâíå çíà÷åííÿ, âîíà ìàº áóòè ïðåäñòàâ-
ëåíà â ÿñêðàâ³é, îáðàçí³é, åìîö³éí³é ôîðì³. Âàæëèâ³ òàêîæ
ì³ðà ¿¿ íîâèçíè ³ â³ê, â ÿêîìó âîíà îòðèìàíà óïåðøå. ²,
ïðèðîäíî, òàêà ³íôîðìàö³ÿ ïîâèííà áóòè åòè÷íî áåçäîãàí-
íîþ, ùîá âèõîâàííÿ «ï³äíîñèëî» îñîáèñò³ñòü.
Òàê³ ïî÷óòòÿ, ÿê êîõàííÿ, ðàä³ñòü, ãí³â, ñòðàõ, íåíà-
âèñòü, äîâ³ðà, ïîâàãà, ñåêñóàëüí³ â³ä÷óòòÿ é ñåêñóàëüí³
ðåàêö³¿ âàæêî îïèñàòè ñëîâàìè. Àëå «ñòàòåâå âèõîâàííÿ»
ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ öèõ ïî÷óòò³â. Ñòàòåâå âèõîâàííÿ çàé-
ìàºòüñÿ ðîçâèòêîì íå ëèøå êîãí³òèâíî¿ ñôåðè, àëå ³ àôåê-
òèâíî¿ ñôåðè äèòèíè. Ñòàòåâå âèõîâàííÿ ìàº ñïðèÿòè ïî-
âèíí³ çàñóäæóâàòè ÷èþñü ñåêñóàëüí³ñòü, ÿêùî âîíà í³-
êîìó íå çàøêîäæóº;
– äîïîìîãòè ïðèñòîñóâàòèñÿ äî íàñòóïàþ÷î¿ çð³ëîñò³,
ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ çì³í â îðãàí³çì³ (ìåíñòðóàö³¿, ïîëþ-
ö³¿, ñòàòåâèé ïîòÿã, ðàïòîâà çì³íà íàñòðî¿â ³ ò.ï.);
– ñïðèÿòè ïðàâèëüíîìó îñìèñëåííþ ñâî¿õ ðåïðîäóêòèâ-
íèõ ôóíêö³é ³ îáîâ’ÿçê³â, òîáòî ñôîðìóâàòè ïî÷óòòÿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà ñåáå, ñâîãî ñòàòåâîãî ïàðòíåðà ³ ìàé-
áóòíº ïîêîë³ííÿ;
– ðîçïîâ³äàòè ïðî íàñë³äêè ðàíí³õ ñòàòåâèõ çâ’ÿçê³â,
ïåðåêîíàòè â ìîæëèâîñò³ ³ íåîáõ³äíîñò³ çàì³íè ñåêñó ³í-
øèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ (ñïîðò, ìèñòåöòâî, êàð’ºðà òî-
ùî) äî íàñòàííÿ ô³çè÷íî¿ ³ ïñèõ³÷íî¿ çð³ëîñò³;
– íàâ÷èòè áåçïå÷í³é ñåêñóàëüí³é ïîâåä³íö³ â çâè÷àéíèõ
³ åêñòðåìàëüíèõ (íàñèëüñòâî) æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ, âêëþ-
÷àþ÷è ïðîô³ëàêòèêó ³íôåêö³é, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ñòàòå-
âèì øëÿõîì, ³ íåáàæàíó âàã³òí³ñòü;
– îòðèìàòè íåîáõ³äí³ çíàííÿ, ÿê³ äîïîìîæóòü óíèêíóòè
áàãàòüîõ êîíôë³êò³â ³ óñêëàäíåíü â ìàéáóòíüîìó ñ³ìåé-
íîìó æèòò³ (îñíîâè ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿, íàðîäæåííÿ çäî-
ðîâîãî ïîòîìñòâà);
– ôîðìóâàòè ïðàãíåííÿ ìàòè ì³öíó, äðóæíó ñ³ì’þ, ùî
â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì âèìîãàì ñóñï³ëüñòâà: ð³âíîïðàâ-
í³ñòü áàòüêà ³ ìàòåð³ â ñ³ì’¿, íàðîäæåííÿ äåê³ëüêîõ ä³-
òåé; ñâ³äîìîãî ³ â³äïîâ³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî ¿õ âèõî-
âàííÿ ÿê äî ñâîãî îáîâ’ÿçêó ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì çàãàëîì,
ñâî¿ìè áàòüêàìè ³ ä³òüìè;
– ôîðìóâàòè çäàòíîñò³ é ïðàãíåííÿ îö³íþâàòè ñâî¿
â÷èíêè ñòîñîâíî ³íøèõ ëþäåé ç óðàõóâàííÿì ñòàòåâî¿
ïðèíàëåæíîñò³, âèðîáëÿòè ïîíÿòòÿ õîðîøîãî ³ ïîãàíîãî
â÷èíêó â ñôåð³ öèõ â³äíîñèí;
– ôîðìóâàòè àäåêâàòíå ðîçóì³ííÿ äîðîñëîñò³: ¿¿ çì³ñòó,
³ñòèííèõ îçíàê, âèÿâ³â ³ ÿêîñòåé.
Ó ñòàòåâîìó ðîçâèòêó ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ º ³ñòîòíà
ñóïåðå÷í³ñòü, ÿêà âèçíà÷àº ñêëàäí³ñòü ñòàòåâîãî âèõîâàí-
íÿ. Öå âåëèêèé ðîçðèâ ó ÷àñ³ ì³æ ñòàòåâèì ³ ñîö³àëüíèì
äîçð³âàííÿì ³ ùå á³ëüøèé – ì³æ ñòàòåâîþ çð³ë³ñòþ ³ åêîíî-
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Àñïåêòè ñåêñóàëüíîñò³*
*Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ: ìîæëèâîñò³ âîëîíòåð. ðóõó: Ðîáî÷³ ìàòå-
ð³àëè ñåì³íàðó/Ì³æíàð. ôåäåð. ñîö. ïðàö., Õðèñòèÿí. äèò. ôîíä, Óêð. àñîö. ñîö.
ïåäàãîã³â ³ ôàõ³âö³â ç ñîö. ðîáîòè. Ë³òíÿ øê. âîëîíòåð³â. ßëòà, 6-12 ëèï. 2001 ð.
Ìàí³ïóëþâàííÿ çà
äîïîìîãîþ ñåêñó
Âèêîðèñòàííÿ ñåê-
ñóàëüíîñò³ äëÿ âïëè-
âó, êîíòðîëþ ÷è ìà-
í³ïóëþâàííÿ ³íøèìè
×óòòºâ³ñòü
Óñâ³äîìëåííÿ, ïðèé-
íÿòòÿ ³ çàäîâîëåííÿ
â³ä âëàñíîãî ò³ëà, ô³-
çè÷íå ³ ïñèõîëîã³÷íå
çàäîâîëåííÿ â³ä ñâî-
ãî ò³ëà ³ ÷óæîãî ò³ëà
²íòèìí³ñòü
Çäàòí³ñòü ³ ïîòðåáà
â³ä÷óâàòè åìîö³éíó
áëèçüê³ñòü ñòîñîâíî
³íøî¿ ëþäèíè ³ ïîò-
ðåáà â çâîðîòíîìó
çâ’ÿçêó
Ñåêñóàëüíå çäîðîâ’ÿ 
³ ðåïðîäóêö³ÿ
Ïîâåä³íêà ëþäèíè ùîäî
ïðîáëåìè ïðîäîâæåííÿ
ðîäó, óâàãà äî ñâîº¿ ñåê-
ñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Òóð-
áîòà ïðî äîãëÿä çà ñâî¿-
ìè ñòàòåâèìè îðãàíàìè
Ñåêñóàëüíà (ñòàòåâà)
³äåíòè÷í³ñòü
Ðîçâèòîê ïî÷óòòÿ ïðèíà-
ëåæíîñò³ äî ïåâíî¿ ñòàò³,
âêëþ÷àþ÷è òàê³ ÿêîñò³, ÿê
ìóæí³ñòü àáî æ³íî÷í³ñòü
Íàñèëüñòâî
²íöåñò
Ñåêñóàëüí³
äîìàãàííÿ
Ñïîêóñè
Óòðèìàííÿ
Ôë³ðò
²ì³äæ ò³ëà
Öèêë ñåêñóàëüíîãî
ðåàãóâàííÿ
Òàêòèëüíèé
(äîòèêîâèé) ãîëîä
Øê³ðÿíå
ãîëîäóâàííÿ
Ôàíòàç³¿
Òóðáîòà
Ó÷àñòü
Ëþáîâ/ñèìïàò³ÿ
Ðèçèê
Óðàçëèâ³ñòü
Ïî³íôîðìîâàí³ñòü
Ïî÷óòòÿ ³ ñòàâëåííÿ
Ñòàòåâ³ â³äíîñèíè
Ô³ç³îëîã³ÿ ³ àíàòîì³ÿ
ðåïðîäóêòèâíèõ
îðãàí³â
Ðåïðîäóêö³ÿ
Óïåðåäæåííÿ
Ñòàòåâà ³äåíòè÷í³ñòü
Ñòàòåâ³ ðîë³
Ñåêñóàëüí³ îð³ºíòàö³¿
çèòèâíîìó ñòàâëåííþ äî ³íòèìíèõ â³äíîñèí.
Ñòàòåâå âèõîâàííÿ ìîæíà òàêîæ âèçíà÷èòè ÿê âèðîá-
ëåííÿ ïåðåêîíàíü, ïîãëÿä³â, âëàñòèâîñòåé õàðàêòåðó, çâè-
÷îê çäîðîâî¿ ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè.
Äëÿ ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíèõ ñåêñóàëüíèõ óñòàíîâîê ³
ïîâåä³íêè ä³òåé òà ï³äë³òê³â íåîáõ³äíî:
– ïîñòóïîâî ³ ïîåòàïíî ââîäèòè â ïðîáëåìó ç óðàõóâàí-
íÿì â³êîâî-ñòàòåâèõ îñîáëèâîñòåé àóäèòîð³¿;
– áåçïåðåðâíî é ñèñòåìàòè÷íî âèõîâóâàòè ³ íàâ÷àòè
çäîðîâ³é ñåêñóàëüíîñò³;
– ïîãîäæåíî âïëèâàòè ïåäàãîãàì, ìåäè÷íèì ïðàö³âíè-
êàì, áàòüêàì íà îòî÷åííÿ ï³äë³òê³â;
– íàäàâàòè íàéá³ëüø ïîâíó, äîñòîâ³ðíó ³ àäåêâàòíó ³í-
ôîðìàö³þ ïî âñ³õ àñïåêòàõ ïðîáëåìè.
Ì³æñòàòåâ³ â³äíîñèíè ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç äóõîâíèì ³ ô³-
çè÷íèì áëàãîïîëó÷÷ÿì ëþäèíè, æèòòºçäàòí³ñòþ ñóñï³ëü-
ñòâà.
Ñòàòåâå âèõîâàííÿ ìàº ðîçãëÿäàòèñÿ ó çàãàëüíîìó ïëàí³
ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ôîðìóâàòè îñíîâè â³ä-
ïîâ³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî çäîðîâ’ÿ, ùî âêëþ÷àþòü:
– ñòàâëåííÿ äî çäîðîâ’ÿ (ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ –
ñêëàäîâà ÷àñòèíà çäîðîâ’ÿ) ÿê ö³ííîñò³;
– ôîðìóâàííÿ óÿâëåííÿ ïðî ñåáå ÿê ïðî çäîðîâó ëþ-
äèíó;
– ïåðåæèâàííÿ ìîæëèâîñò³ âòðàòèòè çäîðîâ’ÿ; äóìêà
ïðî öå ïîâèííà ïîðîäæóâàòè òðèâîãó;
– çäàòí³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè ó ïîâåä³íö³ âñþ ³íôîð-
ìàö³þ, ÿêà ñëóãóº çáåðåæåííþ ³ çì³öíåííþ çäîðîâ’ÿ,
ïðè÷îìó åíåðã³ÿ ïîáîþâàííÿ ïîâèííà ïåðåòâîðþâàòèñü
íà åíåðã³þ ä³¿, êîíêðåòí³ íàâè÷êè çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ.
  
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Ïî÷óòòÿ ô³çè÷íîãî ïîòÿãó äî ³íøî¿ ëþäèíè. Îñíîâà ÷óò-
òºâîñò³ ³ ïîòÿãó äî ³íøî¿ ëþäèíè íå â ñòàòåâèõ îðãàíàõ, à
â ìîçêó, â öåíòðàëüíîìó «ñåêñóàëüíîìó îðãàí³». Ìåõàí³çì,
â³äïîâ³äàëüíèé çà ñåêñóàëüíèé ïîòÿã, çíàõîäèòüñÿ ñàìå
òóò.
Ôàíòàç³¿. Ìîçîê äàº ìîæëèâ³ñòü ïîôàíòàçóâàòè ïðî ñåê-
ñóàëüíó ïîâåä³íêó ³ ñåêñóàëüíèé äîñâ³ä. Ï³äë³òêè ìàþòü
ðîçóì³òè, ùî ñåêñóàëüí³ ôàíòàç³¿ – öå íîðìàëüíî ³ ç öèì
íå òðåáà áîðîòèñÿ.
Êîëî 2
Ñåêñóàëüíà ³íòèìí³ñòü – öå çäàòí³ñòü ³ ïîòðåáà â åìî-
ö³éí³é áëèçüêîñò³ äî ³íøî¿ ëþäèíè ³ ïîòðåáà çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó. ²íòèìí³ñòü çáàãà÷óº îñîáèñò³ âçàºìîâ³äíîñèíè. ßê-
ùî ÷óòòºâ³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç ô³çè÷íîþ áëèçüê³ñòþ, ³íòèìí³ñòü
– ç áëèçüê³ñòþ åìîö³éíîþ. ²íòèìí³ñòü âêëþ÷àº òàê³ àñ-
ïåêòè:
– Ëþáîâ àáî ñèìïàò³þ äî ³íøî¿ ëþäèíè – åìîö³éíà ïðè-
â’ÿçàí³ñòü º âèðàçîì ³íòèìíîñò³.
– Åìîö³éíèé ðèçèê. Ùîá ìàòè ïî-ñïðàâæíüîìó ³íòèìí³
â³äíîñèíè, ëþäè ïîâèíí³ â³äêðèâàòèñÿ îäíå îäíîìó, ä³-
ëèòèñÿ îñîáèñòèìè ïî÷óòòÿìè.
Ëþäèíà ðèçèêóº, â³äêðèâàþ÷è ñâîþ äóøó, àëå íåìîæ-
ëèâî áóòè ïî-ñïðàâæíüîìó áëèçüêèì ³íø³é ëþäèí³, ÿêùî
òè íå ïîâîäèøñÿ ç íåþ ÷åñíî ³ â³äâåðòî.
Ëþäèíà ìîæå ìàòè ³íòèìí³ ñòîñóíêè ³ áåç ñåêñóàëüíèõ,
ô³çè÷íèõ êîíòàêò³â. Ó ïîâíîö³ííèõ ñåêñóàëüíèõ â³äíîñè-
íàõ âèðàæåííÿ ñåêñóàëüíîñò³ ÷àñòî âêëþ÷àþòü ³íòèìí³ñòü
³ ñòàòåâ³ â³äíîñèíè. ²íòèìí³ñòü ôîðìóºòüñÿ ÷åðåç òóðáîòó ³
åôåêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ, ùî, íà æàëü, íå çàâæäè º ÷àñòè-
íîþ ï³äë³òêîâîãî ñåêñóàëüíîãî äîñâ³äó.
Êîëî 3
Ñåêñóàëüíà (ñòàòåâà) ³äåíòè÷í³ñòü. Öå ðîçóì³ííÿ ï³äë³ò-
êîì ïðèíàëåæíîñò³ äî ò³º¿ àáî ³íøî¿ ñòàò³, çîêðåìà é â³ä-
÷óòòÿ ñåáå ÷îëîâ³êîì àáî æ³íêîþ.
Ñåêñóàëüíà ³äåíòè÷í³ñòü âêëþ÷àº òðè âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ
ðå÷³, ÿê³ ðàçîì äàþòü ìîæëèâ³ñòü ëþäèí³ ïîáà÷èòè ñåáå.
Öå:
Ñåêñóàëüí³ñòü – öå íàáàãàòî øèðøå ïîíÿòòÿ, í³æ ñòàòå-
â³ â³äíîñèíè. Öå âàæëèâà ÷àñòèíà ñòàíîâëåííÿ ëþäèíè,
êèì â³í àáî âîíà áóäóòü â ìàéáóòíüîìó. Ñþäè âõîäÿòü ïî-
÷óòòÿ, äóìêè ³ ïîâåä³íêà ÷îëîâ³êà àáî æ³íêè, éîãî/¿¿ áà-
æàííÿ áóòè ïðèâàáëèâèì/îþ, êîõàíèì/îþ, ëþáèòè, à òàê
ñàìî ìàòè âçàºìîâ³äíîñèíè, ÿê³ âêëþ÷àþòü ³íòèìíèé êîì-
ïîíåíò ³ ô³çè÷íó ñåêñóàëüí³ñòü, àêòèâí³ñòü.
Êîëî 1
×óòòºâ³ñòü – öå óñâ³äîìëåííÿ ³ ñòàâëåííÿ äî ñâîãî ò³ëà,
äî ò³ëà ³íøî¿ ëþäèíè, îñîáëèâî ñåêñóàëüíîãî ïàðòíåðà.
×óòòºâ³ñòü äîïîìàãàº íàì ñòàâèòèñü ïîçèòèâíî äî ñâîãî
ò³ëà ³ äî òîãî, ùî âîíî â³ä÷óâàº ³ ìîæå. ×óòòºâ³ñòü äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü îòðèìóâàòè ðàä³ñòü ³ çàäîâîëåííÿ. Öå ÷àñòèíà ñåê-
ñóàëüíîñò³, ùî âïëèâàº íà íàøó ïîâåä³íêó òàêèì ÷èíîì:
Ïîòðåáà çðîçóì³òè àíàòîì³þ ³ ô³ç³îëîã³þ. Çíàþ÷è ³ ðîçó-
ì³þ÷è, ï³äë³òêè êðàùå çìîæóòü îö³íèòè ñâîº ò³ëî íàëåæ-
íèì ÷èíîì.
²ì³äæ ò³ëà. ×è â³ä÷óâàºìî ìè ãîðä³ñòü çà ñâîº ò³ëî? Ï³ä-
ë³òêè ÷àñòî îð³ºíòóþòüñÿ íà ³ì³äæ, ÿêèé ñòâîðþþòü çàñîáè
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, òîìó âîíè ìîæóòü áóòè ðîç÷àðîâàí³
âëàñíèì îáðàçîì, ÿêèé áà÷àòü ó äçåðêàë³. Îñîáëèâî, ÿêùî
òèï øê³ðè, î÷åé, âîëîññÿ, ðîçì³ðè íå çá³ãàþòüñÿ ç òèì, ùî
âîíè áà÷àòü íà åêðàí³.
Â³ä÷óòòÿ çàäîâîëåííÿ ³ âèâ³ëüíåííÿ ñåêñóàëüíî¿ åíåðã³¿.
×óòòºâ³ñòü äàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè çàäîâîëåííÿ, êîëè ìè
àáî õòîñü ³íøèé äîòîðêóºòüñÿ äî ïåâíèõ ÷àñòèí íàøîãî ò³-
ëà. ßê êóëüì³íàö³ÿ öèêëó ñåêñóàëüíîãî ðåàãóâàííÿ – ÷îëî-
â³êè ³ æ³íêè ìîæóòü îòðèìóâàòè îðãàçì, êîëè âîíè ìàþòü
ñåêñóàëüíèé êîíòàêò ç ïàðòíåðîì àáî ìàñòóðáóþòü.
Çàäîâîëåííÿ øê³ðÿíîãî ãîëîäóâàííÿ (òàêòèëüíîãî ãîëîäó).
Íàøà ïîòðåáà â ïîãëàäæóâàííÿõ, äîòèêàõ ÷àñòî íàçèâà-
ºòüñÿ øê³ðÿíèì ãîëîäóâàííÿì. Ï³äë³òêè çàçâè÷àé ð³äøå
îòðèìóþòü ïîãëàäæóâàííÿ â³ä ÷ëåí³â ñ³ì’¿, í³æ ìàëåíüê³
ä³òè. Òîìó ï³äë³òêè çàïîâíþþòü öå áëèçüêèì ô³çè÷íèì
êîíòàêòîì ç îäíîë³òêàìè. Ñåêñóàëüíèé êîíòàêò ìîæå áóòè
ðåçóëüòàòîì ïîòðåáè ï³äë³òêà â ïîãëàäæóâàíí³, à íå â ñåê-
ñóàëüí³é ïîòðåá³.
241240
àáîðò³â ³ ò.ï. Îáãîâîðåííÿ öèõ ïèòàíü ï³äâèùóº ð³âåíü ñà-
ìîñâ³äîìîñò³ ³ ñòèìóëþº ï³äë³òê³â ïðèéìàòè çäîðîâ³ ð³øåí-
íÿ ùîäî ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè.
Ñòàòåâ³ ô³çè÷í³ ñòîñóíêè – îäèí ç íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ
òèï³â ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè, ÿêèé ïðèíîñèòü ëþäèí³ ïî÷óòòÿ
ñåêñóàëüíî¿ íàñîëîäè ³/àáî âàã³òí³ñòü.
²íôîðìàö³ÿ ïðî êîíòðàöåïö³þ îïèñóº ð³çí³ êîíòðàöåï-
òèâí³ ìåòîäè, ÿê âîíè ä³þòü, äå ¿õ ïðèäáàòè, ¿õ åôåêòèâ-
í³ñòü ³ ïîá³÷í³ åôåêòè. Íàïðèêëàä, âèêîðèñòàííÿ ïðåçåðâà-
òèâ³â ìîæå çàïîá³ãòè ³íôåêö³ÿì, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì
øëÿõîì. Íàâ³òü ï³äë³òêè, ÿê³ íå ìàþòü ùå ñòàòåâèõ â³äíî-
ñèí, ïîâèíí³ öå çíàòè, îñê³ëüêè äàíà ³íôîðìàö³ÿ çíàäî-
áèòüñÿ â ìàéáóòíüîìó. ¯ì íåîáõ³äíî çíàòè, ÿê çàïîá³ãòè
âàã³òíîñò³ ³/àáî õâîðîá³.
Êîëî 5
Ìàí³ïóëþâàííÿ çà äîïîìîãîþ ñåêñó – öå âèêîðèñòàííÿ
ñåêñó àáî ñåêñóàëüíîñò³ äëÿ òîãî, ùîá âïëèâàòè, ìàí³ïóëþ-
âàòè àáî êîíòðîëþâàòè ³íøèõ ëþäåé. Çâè÷àéíî, öå «ò³-
íüîâà» ñòîðîíà ñåêñóàëüíîñò³. ² ïîâåä³íêà ìîæå êîëèâàòèñÿ
â³ä íåøê³äëèâîãî ìàí³ïóëÿòèâíîãî äî ñàäèñòñüêîãî. Ñþäè
ìîæíà âêëþ÷èòè ôë³ðò; ñïîêóñó; óòðèìàííÿ â³ä ñåêñó ç
ìåòîþ ïîêàðàòè ïàðòíåðà àáî îòðèìàòè òå, ùî õî÷åø;
ñåêñóàëüí³ äîìàãàííÿ (êåð³âíèê âèìàãàº â³ä òåáå ñåêñó);
ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî; ç´âàëòóâàííÿ. Ï³äë³òêè ïîâèíí³
çíàòè, ùî í³õòî íå ìàº ïðàâà ¿õ ñåêñóàëüíî åêñïëóàòóâàòè.
Òðåáà íàâ÷èòèñÿ, ÿê óíèêàòè íàñèëüñòâà.
Ñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê ëþäèíè
Ïðîòÿãîì æèòòÿ ëþäèíà ïðîõîäèòü ðÿä åòàï³â ïñèõî-
ñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó. Òàêèé ðîçïîä³ë óìîâíèé, îñê³ëüêè
ñòàòåâà ñàìîñâ³äîì³ñòü, ñòàòåâà ðîëü ³ ïñèõîñåêñóàëüí³ îð³-
ºíòàö³¿ ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ³ ÿâëÿþòü ñîáîþ äèíàì³÷í³ ñòðóê-
òóðè, çì³íí³ íå ò³ëüêè ó ïðîöåñ³ ¿õ ôîðìóâàííÿ, àëå é
óïðîäîâæ âñüîãî ïîäàëüøîãî æèòòÿ, õî÷ îñíîâè âñ³õ êîì-
ïîíåíò³â ñåêñóàëüíîñò³ çàêëàäàþòüñÿ â ¿õ ñòàíîâëåíí³.
Ïñèõîñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê – ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ó
Ñòàòåâà ³äåíòè÷í³ñòü – óñâ³äîìëåííÿ ñåáå ÷îëîâ³êîì àáî
æ³íêîþ. Á³ëüø³ñòü ä³òåé äî 2-õ ðîê³â âèçíà÷àþòü ñâîþ
ñòàòü.
Ñòàòåâ³ ðîë³ – ùî ìîæóòü ³ ùî íå ìîæóòü ðîáèòè ïðåä-
ñòàâíèêè ò³º¿ àáî ³íøî¿ ñòàò³. Íàïðèêëàä, ò³ëüêè ó æ³íîê
áóâàº ìåíñòðóàö³ÿ, ò³ëüêè ó ÷îëîâ³ê³â âèä³ëÿºòüñÿ ñïåðìà.
Áàãàòî ÿê³ ðå÷³ çóìîâëåí³ êóëüòóðîþ. ²ñíóº òèñê ç áîêó
áàòüê³â, äðóç³â, ùî ñàìå º ÷îëîâ³÷îþ, à ùî – æ³íî÷îþ ÿê³ñ-
òþ. Íà öå âàðòî çâåðòàòè óâàãó, îñê³ëüêè ñòåðåîòèïè âïëè-
âàþòü íà íàø³ âçàºìîâ³äíîñèíè, îñâ³òó, êàð’ºðó, â³äïî÷è-
íîê.
Ñåêñóàëüí³ îð³ºíòàö³¿ – ÷è ïðèâàáëþþòü íàñ ëþäè ïðî-
òèëåæíî¿ ñòàò³ (ãåòåðîñåêñóàëüí³ñòü), òàêî¿ ñàìî¿ ñòàò³ (ãî-
ìîñåêñóàëüí³ñòü) àáî îáèäâ³ ñòàò³ (á³ñåêñóàëüí³ñòü).
Ñåêñóàëüíà îð³ºíòàö³ÿ ôîðìóºòüñÿ ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³.
Ãåòåðîñåêñóàëè, ãîìîñåêñóàëè, á³ñåêñóàëè ó ïóáåðòàò-
íèé ïåð³îä ìàþòü îäíàêîâèé ñåêñóàëüíèé äîñâ³ä. ² ñåêñó-
àëüí³ ³ãðè ç îñîáîþ ö³º¿ æ ñòàò³, ñåêñóàëüí³ ôàíòàç³¿ ïðî
ëþäåé ö³º¿ æ ñòàò³ – íîðìàëüíå ÿâèùå ó ï³äë³òê³â ³ íå
îáîâ’ÿçêîâî ïîâ’ÿçàíå ³ç ñåêñóàëüíîþ îð³ºíòàö³ºþ.
Êîëî 4
Ñåêñóàëüíå çäîðîâ’ÿ ³ ðåïðîäóêö³ÿ – çäàòí³ñòü äî â³ä-
òâîðþâàííÿ ïîòîìñòâà. Öå ðîáèòü ñåêñóàëüí³ â³äíîñèíè
çäîðîâèìè ô³çè÷íî ³ åìîö³éíî.
Îñíîâí³ àñïåêòè äàíîãî êîëà:
Ïî³íôîðìîâàí³ñòü ïðî â³äòâîðþâàííÿ (ðåïðîäóêö³þ) íå-
îáõ³äíà äëÿ òîãî, ùîá ðîçóì³òè, ÿêèì ÷èíîì ïðàöþþòü ÷î-
ëîâ³÷³ òà æ³íî÷³ ðåïðîäóêòèâí³ ñèñòåìè ³ ÿê â³äáóâàºòüñÿ
ïðîöåñ çà÷àòòÿ. Ï³äë³òêè, ÿê ïðàâèëî, ìàþòü íåïðàâèëüíó
àáî íåïîâíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñâîº ò³ëî ³ ïðî ò³ëî ïàðòíåðà.
Ïî³íôîðìîâàí³ñòü äîö³ëüíà, ùîá ïðèéìàòè ñåðéîçí³ ð³øåí-
íÿ ïðî ñåêñóàëüíó ïîâåä³íêó ³ çäîðîâ’ÿ.
Ïî÷óòòÿ ³ â³äíîñèíè âêëþ÷àþòü øèðîêèé ñïåêòð òåì,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ñåêñóàëüíîþ ïîâåä³íêîþ ³ â³äòâîðþâàííÿì
ïîòîìñòâà, à òàêîæ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ³íôåêö³ÿìè, ÿê³
ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì (âêëþ÷àþ÷è Â²Ë-³íôåêö³þ).
Ñþäè æ âõîäèòü âèðîáëåííÿ ñòàâëåííÿ äî êîíòðàöåïö³¿,
  
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÷åçíîþ íàñè÷åí³ñòþ îðãàí³çìó ñòàòåâèìè ãîðìîíàìè.
Ó 3-ìó ïåð³îä³ â³äáóâàºòüñÿ:
– âèá³ð îá’ºêòà ñòàòåâîãî ïîòÿãó ç éîãî ³íäèâ³äóàëüíèìè
îñîáëèâîñòÿìè, ñòâîðåííÿ «ïîðòðåòà» ìàéáóòíüîãî ñó-
ïóòíèêà æèòòÿ;
– â³äïðàöþâàííÿ íàâè÷îê êîìóí³êàö³¿, ïðîãðàâàííÿ çà-
ëèöÿííÿ ó õëîï÷èê³â ³ ðåàêö³¿ íà íüîãî ó ä³â÷àòîê.
Íà 3-ìó åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ñòàòåâîãî ïî-
òÿãó (ë³á³äî), ùî óìîâíî ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íà òðè ñòàä³¿:
² ñòàä³ÿ ïëàòîí³÷íîãî ïîòÿãó (ôîðìóâàííÿ îáðàçó ïàðò-
íåðà, «äèòÿ÷à çàêîõàí³ñòü», áàæàííÿ äóõîâíîãî ñï³ëêóâàí-
íÿ, ïîòðåáà áà÷èòè ïðåäìåò ñâîãî çàõîïëåííÿ ³ äóìàòè ïðî
íüîãî).
Ïëàòîí³÷íà ëþáîâ õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêèì ñïàëàõîì
ïî÷óòò³â, ñàìîâ³äðå÷åííÿì ³ æåðòîâí³ñòþ, âïåâíåí³ñòþ ï³ä-
ë³òêà â óí³êàëüíîñò³ ïî÷óòòÿ, ÿêå â³í ïåðåæèâàº. Îá’ºêò
çàêîõàíîñò³ ³äåàë³çóºòüñÿ.
Ïëàòîí³÷íà ñòàä³ÿ ë³á³äî – äóæå âàæëèâèé åòàï ïñèõî-
ñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó. Ï³äë³òîê â÷èòüñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç
ïðåäñòàâíèêàìè ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ ³ çâåðòàòè íà ñåáå óâà-
ãó ò³º¿ îñîáè, â ÿêó â³í çàêîõàíèé.
²² ñòàä³ÿ åðîòè÷íîãî ïîòÿãó (ðîçâèâàºòüñÿ ÷óòòºâ³ñòü,
ïîòðåáà ô³çè÷íîãî êîíòàêòó: äîòîðêàòèñÿ, òðèìàòè çà ðó-
êó, îá³éìàòè, ö³ëóâàòè; ãîâîðèòè í³æí³ ñëîâà).
Õëîï÷èêè ïðîõîäÿòü ñòàä³þ åðîòè÷íîãî ïîòÿãó äóæå
øâèäêî, ïåðåõîäÿ÷è äî ñòàä³¿ ô³çè÷íîãî (ñåêñóàëüíîãî ïî-
òÿãó). Ä³â÷àòêà äîâøå çàëèøàþòüñÿ íà åðîòè÷í³é ñòàä³¿,
ïåðåõîäÿ÷è äî ñåêñóàëüíî¿ ëèøå ç ïî÷àòêîì ³ äîñâ³äîì
ñòàòåâîãî æèòòÿ.
²²² ñòàä³ÿ ñåêñóàëüíîãî (ô³çè÷íîãî) ïîòÿãó (ïîòðåáà â
ðåàë³çàö³¿ ïîòÿãó ÷åðåç ñòàòåâèé àêò).
Ïî÷àòîê ñòàòåâîãî æèòòÿ íå îçíà÷àº çàê³í÷åííÿ ïðîöåñó
ðîçâèòêó ñåêñóàëüíîñò³. Ïðîòÿãîì äåÿêîãî ÷àñó ïðîäîâ-
æóþòü â³äïðàöüîâóâàòèñÿ ³ óòî÷íþâàòèñÿ òàê³ ìîìåíòè, ÿê
ñòåðåîòèï ñåêñóàëüíîãî ïàðòíåðà (ñòàòü, çîâí³øí³é âèãëÿä,
îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè ³ ò.ï.), ïîãëÿäè íà äîñòóïí³ñòü ³ âè-
ïðàâäàí³ñòü ôîðì ñòàòåâîãî ñï³ëêóâàííÿ òà ³í.
ëþäèíè ñòàòåâî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³, ñòàòåâî¿ ðîë³ òà ïñèõî-
ñåêñóàëüíèõ îð³ºíòàö³é.
Ñòàòåâà ñàìîñâ³äîì³ñòü – çäàòí³ñòü â³ä÷óâàòè ñåáå ÿê
ïðåäñòàâíèêà ïåâíî¿ ñòàò³.
Ñòàòåâà ðîëü – ñïåöèô³÷íèé íàá³ð âèìîã, î÷³êóâàíü,
ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â, ÿêèé ïðåä'ÿâëÿºòüñÿ ñóñï³ëüñòâîì äî
ïåâíî¿ ñòàò³.
Ïñèõîñåêñóàëüí³ îð³ºíòàö³¿ – ñèñòåìà ïëàòîí³÷íèõ, åðî-
òè÷íèõ, ô³çè÷íèõ ïåðåâàã, ïîòÿãó äî îñ³á ïðîòèëåæíî¿ ÷è
îäíàêîâî¿ ñòàò³.
1-é åòàï 1,5 (3) ðîêè – 5 (7) ðîê³â – ôîðìóâàííÿ ñòàòåâî¿
ñàìîñâ³äîìîñò³ (õòî ÿ òàêèé: ä³â÷èíêà ÷è õëîï÷èê)1.
Ó öåé ïåð³îä â³äáóâàºòüñÿ:
– óñâ³äîìëåííÿ äèòèíîþ ñåáå ÿê õëîï÷èêà àáî ÿê ä³â-
÷èíêè;
– ôîðìóâàííÿ óì³ííÿ ðîçð³çíÿòè îòî÷óþ÷èõ çà ñòàòòþ;
– ï³äâèùåíèé ³íòåðåñ äî ñòàòåâèõ îðãàí³â;
– ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ âèðîáëÿòè ïðèõèëüí³ñòü äî
áëèçüêèõ ëþäåé.
2-é åòàï 5 (7) ðîê³â – 10 (12) ðîê³â – ôîðìóâàííÿ ñòåðåî-
òèïó ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè (ç êèì, ó ùî, ÿê ÿ ãðàþ).
Ó öåé ïåð³îä â³äáóâàºòüñÿ:
– çàñâîºííÿ òèï³â ÷îëîâ³÷î¿ àáî æ³íî÷î¿ ïîâåä³íêè ó â³ä-
ïîâ³äíîñò³ ç³ ñàìîñâ³äîì³ñòþ, ÿêà ñôîðìóâàëàñÿ;
– ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ ãðàòè â ñþæåòí³ ³ãðè, äîòðè-
ìóâàòèñü ïðàâèë ãðè.
3-é åòàï 10 (12) ðîê³â – 16 (25) ðîê³â – ôîðìóâàííÿ ïñè-
õîñåêñóàëüíî¿ îð³ºíòàö³¿ (õòî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, êîãî ÿ ïî-
ëþáëþ).
Åòàï ïî÷èíàºòüñÿ ç ïåð³îäó ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ (ç ïåð-
øî¿ ìåíñòðóàö³¿ ó ä³â÷èíêè òà ç ïåðøî¿ ïîëþö³¿ ó õëîï-
÷èêà) ³ çàê³í÷óºòüñÿ ó 21-25 ðîê³â. Äëÿ íüîãî õàðàêòåðí³
þíàöüêà ã³ïåðñåêñóàëüí³ñòü ó õëîï÷èê³â ³ ã³ïåðåðîòèêà ó
ä³â÷àòîê. Â³í â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïåðøèõ äâîõ åòàï³â âåëè-
1Äåÿê³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü, ùî 1 åòàï ïî÷èíàºòüñÿ ùå äî íàðîäæåííÿ äèòèíè, ó
âíóòð³óòðîáíîìó ïåð³îä³, ³ çàê³í÷óºòüñÿ ó 5 (7) ðîê³â. Äèôåðåíö³àö³ÿ ïðèïàäàº íà 14
òèæäåíü âíóòð³óòðîáíîãî ðîçâèòêó.
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Ôàêòîðè ðèçèêó, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ïîðóøåíü
ðîçâèòêó ñåêñóàëüíîñò³, é ñòàòåâå âèõîâàííÿ ÿê ÷èííèê
íåéòðàë³çàö³¿ öèõ ôàêòîð³â
Ñåêñóàëüí³ñòü – íåâ³ä’ºìíà ÿê³ñòü ëþäñüêî¿ ïñèõ³êè, â³ä
ÿêî¿ áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü ïîâåä³íêà ³íäèâ³äà, éîãî âçàº-
ìèíè ç ³íøèìè ëþäüìè. Ïðîòÿãîì æèòòÿ ëþäèíà ïðîõî-
äèòü ðÿä åòàï³â ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó, ïîðóøåííÿ
ÿêèõ ìîæå ð³çêî äåôîðìóâàòè ñåêñóàëüí³ñòü ³ íàâ³òü óñþ
ïñèõ³êó ëþäèíè. Áàãàòî ïñèõîñåêñóàëüíèõ ïîðóøåíü êîð³-
íèòüñÿ ñàìå â ïîìèëêàõ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ.
² åòàï ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó
Îñíîâí³ íàñë³äêè ïîðóøåíü íà ² åòàï³ ïñèõîñåêñóàëüíîãî
ðîçâèòêó ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïàäêîâèìè çàõâîðþâàííÿìè áàòüê³â,
îñîáëèâîñòÿìè ïåðåá³ãó âàã³òíîñò³ é âèõîâàííÿì ä³òåé.
Âèïàäêîâå àáî ö³ëåñïðÿìîâàíå âèõîâàííÿ, ÿêå íå â³ä-
ïîâ³äàº ñòàò³ äèòèíè (íåïðàâèëüíî ñôîðìîâàí³ çîâí³øí³
ñòàòåâ³ îðãàíè, íàðîäæåííÿ äèòèíè íå ò³º¿ ñòàò³, íà ÿêó ÷å-
êàëè áàòüêè, òà ³í.), ñòâîðþº çíà÷í³, ÷àñîì íåïåðåáîðí³
òðóäíîù³ äëÿ ïîäàëüøîãî ïðèñòîñóâàííÿ äî ñòàòåâî¿ ðîë³,
ùî íàêàçóºòüñÿ ô³çè÷íîþ ³ ïàñïîðòíîþ ñòàòòþ.
Íàéá³ëüøèé âïëèâ íà çàãàëüíèé ³ ïñèõîñåêñóàëüíèé
ðîçâèòîê äèòèíè íà ² åòàï³ íàäàº ìàòè. Â³äì³÷åíî, ùî â³ä-
ñóòí³ñòü àäåêâàòíîãî êîíòàêòó ç ìàò³ð’þ ó â³ö³ â³ä 6-è ì³ñÿ-
ö³â äî 3-õ ðîê³â íå äîçâîëÿº íîðìàëüíî ôîðìóâàòèñÿ íà-
âè÷êàì ñï³ëêóâàííÿ. Òàê³ ä³òè íàäàë³ àãðåñèâí³, æîðñòîê³,
äðàò³âëèâ³, ó íèõ çíèæåíà çäàòí³ñòü äî ôàíòàçóâàííÿ, âî-
íè íåðîçá³ðëèâ³ ó âèáîð³ äðóç³â ³ ïîâåðõíåâ³ ó ñòîñóíêàõ.
Äëÿ ãàðìîí³çàö³¿ ðîçâèòêó öèõ ä³òåé ïîòð³áíî áàãàòî óâàãè
³ ëàñêè.
Çäàòí³ñòü âèðîáëÿòè ïî÷óòòÿ ïðèõèëüíîñò³ äî áóäü-êîãî
– äóæå âàæëèâà íàâè÷êà. Çà ¿¿ â³äñóòíîñò³ ó äèòèíè íàäàë³
íå áóäå ïîñò³éíèõ äðóç³â, à ï³çí³øå – ïîñò³éíîãî ïàðòíåðà
ïî øëþáó, ùî ïðèçâîäèòü, ÿê ïðàâèëî, äî ÷èñëåííèõ ñåê-
ñóàëüíèõ çâ’ÿçê³â ³ ï³äâèùåííÿ ðèçèêó ³íô³êóâàííÿ îðãà-
í³çìó ³íôåêö³ÿìè, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì. Êð³ì
Êîæíèé ç 3-õ åòàï³â õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíèì ñòàíîì
ïñèõ³êè ÿê â ðàìêàõ çàãàëüíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñ-
òåé, òàê ³ ó ñòàâëåíí³ äî ñòàòåâîãî æèòòÿ. Îñîáëèâ³ ïñè-
õîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ìîæëèâ³ ó ïåð³îä ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ,
êîëè ïîñë³äîâíî ôîðìóþòüñÿ ïëàòîí³÷íèé, åðîòè÷íèé, ñåê-
ñóàëüíèé ïîòÿã ³ ïñèõ³êà ï³äë³òêà â³äð³çíÿºòüñÿ ïîäâ³é-
í³ñòþ: ç îäíîãî áîêó, â³í óæå íå çàäîâîëüíÿºòüñÿ ðîëëþ
îï³êóâàíîãî, à ç ³íøîãî – äîðîñë³ ïîêè ùå íå âèçíàþòü éîãî
ïðàâà íà ñîö³àëüíó íåçàëåæí³ñòü, íàãîëîøóþ÷è â îñíîâíî-
ìó íà éîãî ìàòåð³àëüí³é çàëåæíîñò³ òà â³äñóòíîñò³ æèòòº-
âîãî äîñâ³äó. Ñòàòåâà ñôåðà ï³äë³òêà çàçíàº îñîáëèâî
ñêëàäíîãî ïåðåõîäó. Íà äóìêó Ã. Ñ. Âàñèëü÷åíêà: «Ñòàòåâà
ñâ³äîì³ñòü ïîâèííà çä³éñíèòè ñêëàäíèé ïåðåõ³ä â³ä ðîìàí-
òè÷íî¿ ñòàä³¿ ÷åðåç õòèâå çàñë³ïëåííÿ ñåêñóàëüíî¿ ôàçè ç
¿¿ íåâáëàãàííîþ ô³êñàö³ºþ íà ãåí³òàëüí³é ñôåð³ äî ñòàä³¿
çð³ëî¿ ñòàòåâî¿ ñâ³äîìîñò³, ùî ãàðìîí³÷íî ïîºäíóº... ÷óò-
òºâ³ñòü ç íàéâèùèìè ³äåàëàìè ëþäñüêî¿ ëþáîâ³».
²V ñòàä³ÿ. Ïåð³îä çð³ëî¿ ñåêñóàëüíîñò³ (ïðèáëèçíî â³ä 26
äî 65 ðîê³â)1 õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàëàãîäæåíîþ, âçàºìî-
ïðèéíÿòíîþ äëÿ îáîõ ïàðòíåð³â ñåêñóàëüíîþ ïîâåä³íêîþ,
óì³ííÿì êîíòðîëþâàòè ñòàòåâå çáóäæåííÿ, ïðàâèëüíî
ñôîðìîâàíîþ ñåêñóàëüí³ñòþ – íå ñõèëüíîþ äî çàéâî¿ ðî-
ìàíòè÷íîñò³, àëå ³ òàêîþ, ùî íå çâîäèòüñÿ ò³ëüêè äî á³î-
ëîã³÷íî¿ ôóíêö³¿ ñòàòåâîãî ñï³ëêóâàííÿ.
V ñòàä³ÿ. ²íâîëþö³éíèé ïåð³îä (íîðìàëüíå â³êîâå çíè-
æåííÿ ñòàòåâîãî ïîòÿãó òà ³íøèõ ñåêñóàëüíèõ ïîêàçíèê³â)
íå ìàº ÷³òêîãî ïî÷àòêó. Îäí³ºþ ç ïåðøèõ îçíàê ³íâîëþö³¿ º
çíèæåííÿ ð³âíÿ ñòàòåâîãî ïîòÿãó: ÷îëîâ³ê ìîæå ñòðèìóâà-
òè ñâîº çáóäæåííÿ äîñèòü äîâãî (÷îãî íå ì³ã ðîáèòè â ìî-
ëîäîñò³), à òî é âèìóøåíèé ï³äñòüîáóâàòè ñåáå ëàñêàìè,
ôàíòàç³ÿìè, ³íøèìè ñïîñîáàìè, ùîá çä³éñíèòè êî¿òóñ.
1Â äåÿê³é ñåêñîëîã³÷íèé ë³òåðàòóð³ öåé òåðì³í âèçíà÷àºòüñÿ äî 55 ðîê³â.
  
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ùî ¿õ ñòàâèòü äèòèíà.
Âàæëèâî îçíàéîìèòè äîøê³ëüíÿò ç³ ñòàòåâèìè îðãàíà-
ìè, â ³íøîìó ðàç³ ìîæóòü âèíèêíóòè òàê³ â³äõèëåííÿ, ÿê
â³ç³îí³çì (ï³äãëÿäàííÿ) ³ åêñã³á³ö³îí³çì (äåìîíñòðàö³ÿ íàâ-
êîëèøí³ì âëàñíîãî îãîëåíîãî ò³ëà).
Äóæå âàæëèâî òàêîæ íàâ÷èòè äèòèíó íàâè÷êàì ã³ã³ºíè.
²² åòàï ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó
Ïðèáëèçíî â³ä 5-7 äî 12-13 ðîê³â òðèâàº äðóãèé åòàï –
âñòàíîâëåííÿ ñòåðåîòèïó ñòàòåâî¿ ïîâåä³íêè. Íà îñíîâ³
ïðèðîäæåíèõ ïñèõîá³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ³ ï³ä âïëèâîì
ñ³ì’¿ òà ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ äèòèíà ìèìîâîë³ îáèðàº äëÿ
ñåáå ìàíåðó ïîâåä³íêè, ÿêà íàéá³ëüø ïîâíî â³äïîâ³äàº ¿¿
çàïèòàì, ³ â òîé ñàìèé ÷àñ íå ñóïåðå÷èòü ñóñï³ëüíèì íîð-
ìàì. Ó öüîìó â³ö³ ä³òè ùå ïèëüí³øå, í³æ ðàí³øå, âäèâëÿ-
þòüñÿ ó âëàñíèõ áàòüê³â, ïðèéìàþ÷è çà çðàçîê àáî â³äêè-
äàþ÷è ¿õ òèï âçàºìîâ³äíîñèí. Ïðè õîëîäíèõ â³äíîñèíàõ
ì³æ áàòüêàìè ä³òè íåð³äêî çðîñòàþòü òàêèìè æ õîëîäíè-
ìè, áåçåìîö³éíèìè. Ïðè âëàäí³é õîëîäí³é ìàòåð³ ³ ëàñêà-
âîìó àáî áåçâ³ëüíîìó áàòüêîâ³ õëîï÷èêè ÷àñòî íàáóâàþòü
æ³íî÷èõ ðèñ ïîâåä³íêè, à ä³â÷àòêà – õëîï’ÿ÷î¿ ãðóáîñò³, íå-
òåðïèìîñò³ òà ³íøèõ íåãàòèâíèõ ÿêîñòåé. Íà 2-ìó åòàï³
õëîï÷èêè «â³äõîäÿòü» â³ä ìàòåð³ äî áàòüêà, â³ääàþòü ïåðå-
âàãó ÷îëîâ³÷îìó òîâàðèñòâó. Âàæëèâî ñôîðìóâàòè ó íèõ
îáðàç ìóæíüî¿ ëþäèíè, çàõèñíèêà, çàñòóïíèêà, âñåëèòè
óïåâíåí³ñòü â ñåáå.
Ä³â÷èíêà ñòàº áëèæ÷å äî ìàòåð³. Âîíà ìàº ïîòðåáó â
ã³ïåðîï³ö³, ïåñòîùàõ, óïåâíåíîñò³ â ñâî¿é ïðèâàáëèâîñò³
(îáðàç ïðèíöåñè). Ïåðåëàñêàòè ä³â÷èíêó íåìîæëèâî. Íåäî-
ëàñêàí³ñòü ìîæå ïðèçâåñòè äî ïåðåä÷àñíèõ ñòàòåâèõ çâ’ÿç-
ê³â ³ â³äõîäó äî àñîö³àëüíèõ ãðóï. Ä³â÷èíêà, âèõîâàíà â
ï³äêîðåíí³ ³ ïðèíèæåíí³, – ìàéáóòíÿ æåðòâà ñåêñóàëüíîãî
íàñèëüñòâà.
Âçàºìîâ³äíîñèíè õëîï÷èêà ç ìàò³ð’þ, à ä³â÷èíêè ç áàòü-
êîì ëÿãàþòü â³äïîâ³äíî â îñíîâó âçàºìîâ³äíîñèí ç æ³íêàìè
³ ÷îëîâ³êàìè.
Íåãàòèâí³ íàñë³äêè ²²-ãî åòàïó, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ ó ï³ä-
ë³òêîâîìó â³ö³, ó õëîï÷èê³â:
òîãî, ï³äâèùóºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïîòðàïèòè â àñîö³àëüí³
ãðóïè. Òàê³ ëþäè íå ñïðèéìàþòü ñ³ì’þ ÿê ö³íí³ñòü.
Ïðè÷èíàìè, ùî çàâàæàþòü ôîðìóâàííþ çäàòíîñò³ âè-
ðîáëÿòè ïî÷óòòÿ ïðèõèëüíîñò³, ìîæóòü áóòè:
– âèõîâàííÿ ïîçà ñ³ì’ºþ;
– ÷àñòà çì³íà «íÿíüîê» ó äèòèíè;
– íåäîñòàòí³ñòü êîíòàêò³â ³ óâàãè ç áîêó áàòüê³â;
– îôîðìëåííÿ äèòèíè â ÿñëà/ñàäîê äî 3-ð³÷íîãî â³êó;
– ï’ÿòèäåííå ïåðåáóâàííÿ â äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàê-
ëàäàõ.
Íåãàòèâí³ íàñë³äêè 1-ãî åòàïó, ÿê³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ó ï³äë³ò-
êîâîìó â³ö³:
– àãðåñèâíà ïîâåä³íêà;
– æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç ìîëîäøèìè;
– âòå÷³ ç äîìó;
– â³äñóòí³ñòü äðóç³â;
– ðàííº ñòàòåâå æèòòÿ;
– íàâ’ÿçëèâà ìàñòóðáàö³ÿ;
– âæèâàííÿ íàðêîòèê³â, àëêîãîëþ, òþòþíó.
Êîëè äèòèíà çíàõîäèòüñÿ íà ïåðøîìó ñòóïåí³ äèòèí-
ñòâà (â³ä íàðîäæåííÿ äî äâîõ ðîê³â), áàòüêè ìîæóòü äàòè
¿é â ïëàí³ ñåêñóàëüíî¿ îñâ³òè äóæå ìàëî. Îñíîâíå çàâäàííÿ
çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùîá â ¿¿ ðîçóì³íí³ ïåí³ñ àáî ï³õâà íå
ïîâ’ÿçóâàëèñÿ ç ÷èìîñü «áðóäíèì» àáî ïîãàíèì.
Ó ðàííüîìó äèòèíñòâ³ (â³ä 3 äî 7 ðîê³â) ä³òè âèÿâëÿþòü
ï³äâèùåíó ö³êàâ³ñòü äî ñåêñó ³ ñòàâëÿòü áåçë³÷ çàïèòàíü.
Áàòüêè ìîæóòü íàäàòè ñâî¿é äèòèí³ âåëèêó äîïîìîãó â íà-
êîïè÷åíí³ ñåêñóàëüíèõ çíàíü, ó çì³öíåíí³ ¿¿ âïåâíåíîñò³ â
ñîá³, ÿêùî áóäóòü äàâàòè ÿñí³ é ÷³òê³ â³äïîâ³ä³, çàñòîñîâó-
þ÷è ïðàâèëüíó òåðì³íîëîã³þ, à íå âäàþ÷èñü äî åâôåì³çì³â,
ÿê³ ò³ëüêè âíîñÿòü ïëóòàíèíó ³ ìîæóòü äåçîð³ºíòóâàòè
äèòèíó. Íà ïèòàííÿ òðåáà â³äïîâ³äàòè áóêâàëüíî ³ íà òîìó
ð³âí³, ÿêèé äîñòóïíèé ðîçóì³ííþ äèòèíè, íå óñêëàäíþþ÷è
â³äïîâ³äåé äî òàêî¿ ì³ðè, ùîá ñåêñ ñòàâ ïîçâ’ÿçóâàòèñÿ â
ðîçóì³íí³ ä³òåé ç òàºìíèöåþ ³ çàáîðîíîþ. Äèòÿ÷à ö³êàâ³ñòü,
ùî ñòîñóºòüñÿ ñåêñó, íîðìàëüíà, âîíà âëàñòèâà âñ³ì ä³òÿì,
³ ñåêñóàëüíà îñâ³òà ïîâèííà äàâàòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ,
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ð³îäó (ó ä³â÷àòîê ðîçâèâàþòüñÿ ãðóäè, ó ä³òåé îáîõ ñòàòåé
çðîñòàº ëîáêîâå âîëîññÿ) ìîæå âèêëèêàòè ó íèõ òðèâîãó ³
ñòâîðèòè ïðîáëåìè, ùî çàøêîäÿòü ðîçâèòêó çäîðîâî¿ ñåê-
ñóàëüíîñò³. Öå îñîáëèâî âàæëèâî, îñê³ëüêè ñàìå â öüîìó
â³ö³ âèíèêàþòü ïåðø³ ñèëüí³ ñåêñóàëüí³ ³ìïóëüñè.
Ó öåé ïåð³îä ìîæóòü âèíèêíóòè ³ çàêð³ïèòèñÿ íàéð³çíî-
ìàí³òí³ø³ ñòàòåâ³ â³äõèëåííÿ.
Ôàêòîðè ðèçèêó:
– ïåðåãëÿä ³ ÷èòàííÿ ïîðíîãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, îñîáëè-
âî ç ïàòîëîã³÷íîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ;
– ïåðåãëÿä ô³ëüì³â ³ ÷èòàííÿ ë³òåðàòóðè ç³ ñöåíàìè íà-
ñèëüñòâà;
– íàâ’ÿçóâàííÿ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ îáðàç³â ³ç
«íåòðàäèö³éíîþ» ñåêñóàëüíîþ îð³ºíòàö³ºþ ³ ïðîáëåìàìè
çì³íè ñòàò³.
Âàæëèâî, ùîá ó öåé ïåð³îä áàòüêè ïðèéøëè íà äîïîìîãó
ñâî¿ì ä³òÿì, ñïðèÿþ÷è ðîçâèòêó ó íèõ ïîíÿòü çäîðîâî¿
ñåêñóàëüíîñò³, ùîá âîíè ç ðîçóì³ííÿì ñòàâèëèñÿ äî ñâîãî
ò³ëà. Îñê³ëüêè ³ â õëîï÷èê³â, ³ ó ä³â÷àòîê ç’ÿâëÿºòüñÿ àáî
ðîçâèâàºòüñÿ ïîòÿã äî ìàñòóðáàö³¿, âèíèêàº ïèòàííÿ ïðî
òå, ùî ââàæàòè «íîðìàëüíèì»; ³ öå ïèòàííÿ ìàº áóòè àäðå-
ñîâàíå áàòüêàì. Ó öåé ïåð³îä ìîæóòü âèíèêàòè ïèòàííÿ
ùîäî ïðèéíÿòíîñò³ ð³çíèõ ì³ð ñåêñóàëüíî¿ àêòèâíîñò³, à
òàêîæ «ïîáà÷åíü» (ÿê ñåáå âåñòè). Ïðè öüîìó îäíîë³òêè ïî-
÷èíàþòü â³ä³ãðàâàòè â æèòò³ äèòèíè âàæëèâó ðîëü, îñê³ëü-
êè âîíà ñï³ââ³äíîñèòü ç íèìè ñâîþ ïîâåä³íêó. Òîìó áàòüêè
ä³òåé, ÿê³ ñòîÿòü íà ïîðîç³ þíîñò³, ïîâèíí³ ïîâ’ÿçóâàòè ñâî¿
áåñ³äè ïðî ö³ííîñò³ é ìîðàëü ç êîíêðåòíèìè ôîðìàìè ïî-
âåä³íêè. Íà ö³é ñòàä³¿ âàæëèâî ãîâîðèòè ïðî ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü, îñê³ëüêè â þíîñò³ (ïðèáëèçíî ç 13 äî 19 ðîê³â) ó
âñ³õ ï³äë³òê³â ïî÷èíàºòüñÿ ð³çíîãî ðîäó ñåêñóàëüíà àêòèâ-
í³ñòü – â³ä äîòèê³â ³ ïîö³ëóíê³â äî ñòàòåâèõ àêò³â. ßêùî äî
ñåðåäèíè ïåð³îäó þíîñò³ ï³äë³òîê íå îá³çíàíèé ïðî ñåêñ ³
âàæëèâ³ñòü êîíòðîëþ íàðîäæóâàíîñò³, éîìó íå ïðèùåïëåí³
íàâè÷êè ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äàëüíèõ ð³øåíü ³ â³äïîâ³äí³ ìî-
ðàëüí³ ñòàíäàðòè, ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî ÷àñ âòðà÷åíèé ³ ï³ä-
ë³òîê ãîòîâèé â÷èíèòè ñåðéîçíó ïîìèëêó.
– íåâì³ííÿ ïîñòîÿòè çà ñåáå ³ çàõèñòèòè ñëàáîãî;
– ï³äëåãëà ïîâåä³íêà;
– çóõâàëà ïîâåä³íêà íà ôîí³ ã³ïåðáîë³çàö³¿ ïîíÿòòÿ
«ìóæí³ñòü»;
– «áðóäíå» âèñëîâëþâàííÿ íà àäðåñó ä³â÷àòîê ³ æ³íîê;
ó ä³â÷àòîê:
– çàíèæåíà ñàìîîö³íêà;
– ãðóá³ñòü ³ àãðåñèâí³ñòü íà ôîí³ êóëüòèâóâàííÿ ÷îëî-
â³÷èõ ðèñ ïîâåä³íêè;
– íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî õëîï÷èê³â ³ ÷îëîâ³ê³â;
íåçàëåæíî â³ä ñòàò³:
– íåâì³ííÿ «âêëþ÷àòèñÿ» â ³ãðè;
– ðàíí³é ïî÷àòîê ñòàòåâîãî æèòòÿ;
– øê³äëèâ³ çâè÷êè (ïàë³ííÿ, àëêîãîëü, íàðêîòèêè).
Íà ïî÷àòêó öüîãî åòàïó (çâè÷àéíî â 1-2 êëàñàõ) ä³òè, ÿê
ïðàâèëî, ÷³òêî ðîçïîä³ëÿþòüñÿ çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ, ùî
ïðèìóøóº ¿õ ï³äêðåñëþâàòè ñâîþ ñòàòåâó ïðèíàëåæí³ñòü ³
ïðèñêîðþº ðîçâèòîê ñåêñóàëüíîñò³.
Ä³òè íàïåðåäîäí³ ïåð³îäó þíîñò³ (8-12 ðîê³â) çâè÷àéíî
ñîðîìëÿòüñÿ çàäàâàòè áàòüêàì çàïèòàííÿ ùîäî ñåêñó, ÷àñ-
ò³øå âîíè ñõèëüí³ çâåðòàòèñÿ çà ³íôîðìàö³ºþ äî ðîâåñ-
íèê³â. Ùîá óíèêíóòè íàäõîäæåííÿ ïîìèëêîâî¿ ³ øê³äëèâî¿
³íôîðìàö³¿, áàòüêè ïîâèíí³ ïðàãíóòè äîíåñòè äî ñâî¿õ ä³òåé
ïðàâèëüí³ â³äîìîñò³ â³äïîâ³äíî ¿õ â³êó. Áàòüêàì, ÿê³ òî÷íî
íå çíàþòü, ÿêà ñàìå ³íôîðìàö³ÿ ïîòð³áíà ä³òÿì öüîãî â³êó
³ ÿê ¿¿ âèêëàñòè, òðåáà çâåðíóòèñÿ çà äîïîìîãîþ äî ë³êàðÿ
àáî äî ïåäàãîãà – âîíè ïîðåêîìåíäóþòü íîâó ë³òåðàòóðó.
Íà äàíîìó åòàï³ âàæëèâî ïðàâèëüíî ï³äáèðàòè ³ãðàøêè,
îäÿã, êíèãè, ô³ëüìè â³äïîâ³äíî ñòàò³ é â³êó äèòèíè. Íà-
ïðèêëàä, â³äñóòí³ñòü ó ä³â÷èíêè íàâè÷êè ãðè â «äîíüêè-
ìàòóñ³» ç ëÿëüêàìè ãàëüìóº ðîçâèòîê ìàòåðèíñüêîãî ³íñ-
òèíêòó. Â³äñóòí³ñòü çìàãàëüíèõ ³ãîð ó õëîï÷èê³â çìåíøóº
ìîæëèâ³ñòü ôîðìóâàííÿ ë³äåðñüêèõ ÿêîñòåé. ßêùî äèòèíà
íå íàâ÷èòüñÿ äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë ãðè, âîíà ìîæå íå
çóì³òè ïðèéíÿòè ïðàâèëà ïîâåä³íêè ó ñóñï³ëüñòâ³.
²²² åòàï ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó
Çì³íà ò³ëà ó õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê íàïðèê³íö³ äðóãîãî ïå-
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òåâîãî ïàðòíåðà ³ ìàéáóòíº ïîòîìñòâî.
Ï³äë³òêàì ñë³ä óñâ³äîìèòè ³ çàñâî¿òè, ùî:
– ñåêñóàëüíà áëèçüê³ñòü ç ³íøîþ ëþäèíîþ – íå ãðà ³ íå
ðèòóàë ïåðåõîäó â äîðîñëèé ñòàí;
– äëÿ ñåêñóàëüíèõ â³äíîñèí õàðàêòåðí³ òðè àñïåêòè îñî-
áèñòî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³: ïåðåä ñàìèì ñîáîþ, ïåðåä ñâî¿ì
ñåêñóàëüíèì ïàðòíåðîì, ïåðåä ìîæëèâèì ïîòîìñòâîì;
– êîæíèé çäàòíèé ³ ïîâèíåí óïðàâëÿòè ñâîºþ ñåêñóàëü-
í³ñòþ – öå øëÿõ äî ñâîáîäè;
– ïî÷èíàþ÷è ñòàòåâå æèòòÿ, äëÿ çáåðåæåííÿ âëàñíîãî
çäîðîâ’ÿ, çîêðåìà ðåïðîäóêòèâíîãî, ïîòð³áíî ÷³òêî çà-
ñâî¿òè ïðàâèëà áåçïå÷íîãî ñåêñó.
Ïñèõîñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê ³ ñòàòåâà ñîö³àë³çàö³ÿ
Íåçâàæàþ÷è íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü åìï³ðè÷íèõ äàíèõ, ìè
çíàºìî ïðî ðîçâèòîê ñåêñóàëüíîñò³ íå òàê óæå áàãàòî. Íà-
â³òü ïåð³îäèçàö³ÿ öüîãî ïðîöåñó ïðîáëåìàòè÷íà.
Ïåðøà òðóäí³ñòü – áàãàòîì³ðí³ñòü çì³í, ÿê³ â³äáóâà-
þòüñÿ.
Ïñèõîñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê – îäèí ç àñïåêò³â îíòîãå-
íåçó, ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ³ç çàãàëüíèì á³îëîã³÷íèì ðîçâèòêîì
îðãàí³çìó, îñîáëèâî ç³ ñòàòåâèì äîçð³âàííÿì ³ ïîäàëüøîþ
çì³íîþ ñòàòåâî¿ ôóíêö³¿. Ó çâ’ÿçêó ç öèì óâàãó äîñë³äíèê³â
ïðèâåðòàþòü òàê³ ïðèðîäí³ ðóáåæ³, ÿê ñòàä³¿ ïóáåðòàòà, â³ê
³ îñîáëèâîñò³ ìåíàðõå ó ä³â÷àòîê ³ ïåðøî¿ åÿêóëÿö³¿ ó
õëîï÷èê³â, â³êîâà äèíàì³êà ãîðìîíàëüíèõ ïðîöåñ³â ³ ñåêñó-
àëüíî¿ àêòèâíîñò³ äîðîñëèõ, ÷èííèêè, ïîâ’ÿçàí³ ç ä³òîíà-
ðîäæåííÿì, ìåíîïàóçà, îñëàáëåííÿ ñòàòåâî¿ ôóíêö³¿ ç â³-
êîì ³ ò. ï. Çðîçóì³òè ö³ ÿâèùà ìîæíà ò³ëüêè â ñèñòåì³
æèòòºâîãî öèêëó îðãàí³çìó.
Ðàçîì ç òèì ïñèõîñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê – ðåçóëüòàò
ñòàòåâî¿ ñîö³àë³çàö³¿, â ïåðåá³ãó ÿêî¿ ³íäèâ³ä çàñâîþº ïåâíó
ñòàòåâó ðîëü ³ ïðàâèëà ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Âèð³øàëüíå
çíà÷åííÿ òóò ìàþòü ñîö³àëüí³ ÷èííèêè: ñòðóêòóðà ä³ÿëü-
íîñò³ ³íäèâ³äà, éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç³ çíà÷óùèìè ³íøèìè,
íîðìè ñòàòåâî¿ ìîðàë³, â³ê ³ òèïîâ³ ôîðìè ðàííüîãî ñåêñó-
Ðîçóì³ííÿ äèíàì³êè ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó ëå-
æèòü â îñíîâ³ ãðàìîòíîãî ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ.
Îñîáëèâîñò³ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ, ñòàòåâî¿ ïðîñâ³òè
çàëåæíî â³ä â³êó ³ ñòàò³ ï³äë³òê³â1
Ó 1-4 êëàñàõ òðåáà çàäîâîëüíÿòè ö³êàâ³ñòü ä³òåé ïðî
ñòàòåâ³ â³äì³ííîñò³ ³ ïîÿâó íà ñâ³ò íîâîíàðîäæåíèõ. Ïñè-
õîëîãè ðåêîìåíäóþòü ðîáèòè öå äîñèòü â³äâåðòî, áî ó â³ö³
7-8 ðîê³â òàê³ â³äîìîñò³ íå ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ñåêñóàëüí³.
Ó 5-7 êëàñàõ çì³íþºòüñÿ õàðàêòåð ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ
ó÷í³â. ßêùî ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ìîæíà çàäîâîëüíèòè äî-
ïèòëèâ³ñòü ä³òåé áåç äåòàë³çóâàííÿ â³äïîâ³äåé, òî 12-14-
ë³òí³ì øêîëÿðàì, ÿê³ âñòóïàþòü â ïåð³îä ñòàòåâîãî äîçð³-
âàííÿ, â³äïîâ³äàòè íåîáõ³äíî ÷³òêî, êîíêðåòíî, ó ïîâí³é
â³äïîâ³äíîñò³ ä³éñíîñò³. Òóò íàäòî âàæëèâî íàâ÷èòè ï³äë³ò-
ê³â âîëîä³òè ñòàòåâèìè ³íñòèíêòàìè, ùî ïðîêèäàþòüñÿ. Ó
öüîìó æ â³ö³ íåîáõ³äíî ïî÷èíàòè ðîçä³ëüíó (äëÿ õëîï÷èê³â
³ ä³â÷àòîê) ðîáîòó. Ðåêîìåíäóºòüñÿ íàäàòè â³äîìîñò³ ïðî
ìåíñòðóàö³þ, ïîëþö³¿, ñòàòåâèé ïîòÿã, ïðî íîðìàëüí³ âèÿ-
âè ñåêñóàëüíîñò³, à òàêîæ ïîçíàéîìèòè ç ïðàâèëàìè îñî-
áèñòî¿ ñòàòåâî¿ ã³ã³ºíè (â êîíòåêñò³ ç ³íøèìè ã³ã³ºí³÷íèìè
íàâè÷êàìè).
Ó 8-11 êëàñàõ ñòàòåâå âèõîâàííÿ ìàº áóòè ïîñòàâëåíå
íà ÿê³ñíî íîâèé ñòóï³íü. Éîãî ñë³ä ïîâ’ÿçàòè ç âèêëàäîì
ã³ã³ºí³÷íèõ, ìîðàëüíèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì. Âåñòè áåñ³äó
ïðî öå ïîòð³áíî ó çì³øàí³é àóäèòîð³¿ – þíàêè ³ ä³â÷àòà
ìàþòü ðàçîì îáãîâîðþâàòè ïðîáëåìè ñåêñó. Íàð³âí³ ç öèì
ó ñòàðøèõ êëàñàõ íåîáõ³äíî ³íîä³ âèä³ëÿòè ñïåö³àëüí³ óðî-
êè ç ïèòàíü ã³ã³ºíè ñòàò³, êîëè æ³íêè çàéìàþòüñÿ ç ä³â÷à-
òàìè, à ÷îëîâ³êè – ç þíàêàìè. Çàíÿòòÿ âåäóòü ë³êàð³ é ïå-
äàãîãè. Ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó áàæàíî ïðîâåñòè áåç çàé-
âîãî àô³øóâàííÿ, ó ïðîöåñ³ âñ³º¿ âèõîâíî¿ òà ïåäàãîã³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³. Ñòàðøîêëàñíèêè ïîâèíí³ ìàòè â³äîìîñò³ ùîäî
ïðèðîäè ³íôåêö³¿, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì, çîê-
ðåìà ³ Â²Ë, à òàêîæ ùîäî íàñë³äê³â ðàííüîãî ñòàòåâîãî
æèòòÿ ³ íåáàæàíî¿ âàã³òíîñò³, êîíòðàöåïö³¿. Ó íèõ ìàº ÷³òêî
ñôîðìóâàòèñÿ ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñåáå, ñâîãî ñòà-
1Ëåáåäåâà Í.Ò. Øêîëà è çäîðîâüå ó÷àùèõñÿ. - Ìèíñê, 1998.
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ó ïîâåä³íö³ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê (íàïðèêëàä, òèì, ùî õëîï-
÷èêè çàâæäè á³ëüø àêòèâí³ é àãðåñèâí³) – ïèòàííÿ â³äêðè-
òå, àëå ö³ â³äì³ííîñò³ ³ñíóþòü âñþäè ³ òàê ÷è ³íàêøå ïåðå-
ëîìëþþòüñÿ ó ñâ³äîìîñò³ äèòèíè.
Ïåðâèííà ñòàòåâà ³äåíòè÷í³ñòü, òîáòî óñâ³äîìëåííÿ
ñâîº¿ ñòàòåâî¿ ïðèíàëåæíîñò³, ôîðìóºòüñÿ ó äèòèíè âæå â
1,5 ðîêè, ñòàíîâëÿ÷è íàéá³ëüø ñò³éêèé, ñòåðæíüîâèé åëå-
ìåíò ¿¿ ñàìîñâ³äîìîñò³. Ç â³êîì îáñÿã ³ çì³ñò ö³º¿ ³äåíòè÷-
íîñò³ çì³íþþòüñÿ, âêëþ÷àþ÷è øèðîêèé íàá³ð ìàñêóëèííèõ
³ ôåì³ííèõ âëàñòèâîñòåé.
Âàæëèâî ï³äêðåñëèòè, ùî óñâ³äîìëåííÿ äèòèíîþ ñâîº¿
ñòàòåâî¿ ðîë³/³äåíòè÷íîñò³ ïåðåäáà÷àº ³ ïåâíå ñòàâëåííÿ äî
íå¿. Ïî-ïåðøå, öå ñòàòåâîðîëüîâà îð³ºíòàö³ÿ, óÿâëåííÿ ³í-
äèâ³äà ïðî òå, íàñê³ëüêè éîãî ÿêîñò³ â³äïîâ³äàþòü î÷³êó-
âàííÿì ³ âèìîãàì ÷îëîâ³÷î¿ àáî æ³íî÷î¿ ðîë³. Ïî-äðóãå, öå
ñòàòåâîðîëüîâ³ ïåðåâàãè, òå, ÿê³é ñòàòåâ³é ðîë³ ³íäèâ³ä
â³ääàº ïåðåâàãó; öå ç’ÿñîâóºòüñÿ ïèòàííÿìè òèïó: «Êèì áè
òè ââàæàâ çà êðàùå áóòè – õëîï÷èêîì àáî ä³â÷èíêîþ?» ³
åêñïåðèìåíòàìè, â ÿêèõ äèòèíà âèìóøåíà âèáèðàòè ì³æ
÷îëîâ³÷èì ³ æ³íî÷èì çðàçêîì àáî ðîëëþ. Îñîáëèâî ãîñòðî
ñòî¿òü öÿ ïðîáëåìà ó ä³òåé ç ïîðóøåííÿìè á³îëîã³÷íî¿ ñòà-
ò³, íàïðèêëàä, ç åíäîêðèííîþ ïàòîëîã³ºþ. Ðîçá³æí³ñòü ñòà-
òåâîðîëüîâèõ ïåðåâàã ³ ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³ çâè÷àéíî òàê
÷è ³íàêøå âèÿâëÿºòüñÿ ó ïîâåä³íö³ äèòèíè ³ ñòàº ïðåäìå-
òîì îáãîâîðåííÿ òà îö³íêè ç áîêó äîðîñëèõ ³ îäíîë³òê³â
(îö³íêà ñòàòåâîðîëüîâî¿ àäåêâàòíîñò³).
Êð³ì áàòüê³â, âèêëþ÷íî âàæëèâèì, óí³âåðñàëüíèì àãåí-
òîì ñòàòåâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ º òîâàðèñòâî îäíîë³òê³â ÿê ñâîº¿,
òàê ³ ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³. Îö³íþþ÷è ñòàòóðó ³ ïîâåä³íêó äè-
òèíè â ñâ³òë³ ñâî¿õ, íàáàãàòî æîðñòîê³øèõ, í³æ ó äîðîñëèõ,
êðèòåð³¿â ìàñêóë³ííîñò³/ôåì³ííîñò³, îäíîë³òêè òèì ñàìèì
ï³äòâåðäæóþòü, çì³öíþþòü àáî, íàâïàêè, ñòàâëÿòü ï³ä çà-
ïèòàííÿ ñâîþ ñòàòåâó ³äåíòè÷í³ñòü ³ ñòàòòåâîðîëüîâ³ îð³-
ºíòàö³¿. Îñîáëèâî âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàþòü îäíîë³òêè äëÿ
õëîï÷èê³â, ó ÿêèõ ñòàòåâîðîëüîâ³ íîðìàòèâè ³ óÿâëåííÿ
(ÿêèì ìàº áóòè ñïðàâæí³é ÷îëîâ³ê) çâè÷àéíî á³ëüøå æîð-
ñòê³ é çàâèùåí³, í³æ ó ä³â÷àòîê.
àëüíîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ, íîðìàòèâíå âèçíà÷åííÿ ïî-
äðóæí³õ ðîëåé òîùî.
Ïñèõîñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê ³íäèâ³äà, éîãî ñåêñóàëüíà
ïîâåä³íêà ³ ìîòèâàö³ÿ çàëåæàòü â³ä îáîõ öèõ ÷èííèê³â, àëå
ïåð³îäèçàö³ÿ, çàñíîâàíà íà ñòàä³ÿõ ðîçâèòêó îðãàí³çìó, íå
ìîæå çá³ãàòèñÿ ç ïåð³îäèçàö³ºþ æèòòºâîãî øëÿõó îñîáèñ-
òîñò³.
Äðóãà òðóäí³ñòü – øèðîêà âàð³àòèâí³ñòü, ìíîæèíí³ñòü
òèï³â ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó. ×îëîâ³÷à ìîäåëü ðîç-
âèòêó ³ñòîòíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä æ³íî÷î¿; òåðì³íè ³ ïîñë³äîâ-
í³ñòü ôàç, õàðàêòåðí³ äëÿ îäíîãî ïîêîë³ííÿ, ìîæóòü âèÿ-
âèòèñÿ íåïðèäàòíèìè äëÿ ³íøîãî.
Òðåòÿ òðóäí³ñòü – êðàéíÿ íåð³âíîì³ðí³ñòü ðîçïîä³ëó
íàóêîâèõ äàíèõ ïðî ïñèõîñåêñóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ð³çíèõ
åòàï³â æèòòºâîãî øëÿõó. Á³ëüøå âñüîãî ³íôîðìàö³¿ (á³îëî-
ã³÷íî¿, ñîö³àëüíî¿ ³ ïñèõîëîã³÷íî¿) º ïðî ï³äë³òêîâó ³ þíàöü-
êó ñåêñóàëüí³ñòü. Ïðî äèòÿ÷ó, âíàñë³äîê îñîáëèâî¿ äåë³êàò-
íîñò³ öüîãî ñþæåòó ³ ìåòîäè÷íèõ òðóäíîù³â éîãî âèâ÷åííÿ,
â³äîìî íàáàãàòî ìåíøå. Á³ëüø àáî ìåíø ñèñòåìàòè÷íå âèâ-
÷åííÿ ñåêñóàëüíîñò³ íåìîëîäèõ ³ ñòàðèõ ëþäåé ïî÷àëîñÿ
ëèøå ó ê³íö³ 60-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ, êîëè ñòàëà øâèäêî
ðîçâèâàòèñÿ ñîö³àëüíà ãåðîíòîëîã³ÿ. Ùå ã³ðøå, ÿê öå íå
ïàðàäîêñàëüíî, éäå ñïðàâà ç âèâ÷åííÿì öèêëó «äîðîñëîñ-
ò³»: õî÷ åìï³ðè÷íèõ äàíèõ ïðî ñåêñóàëüíó ïîâåä³íêó äî-
ðîñëèõ äîñèòü áàãàòî, âîíè ìàéæå çàâæäè ðîçãëÿäàþòüñÿ
ñòàòè÷íî, áåç óðàõóâàííÿ ö³ë³ñíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
ßêèìè ôðàãìåíòàðíèìè íå º íàóêîâ³ äàí³, íå ï³äëÿãàº
ñóìí³âó, ùî ïñèõîñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê ëþäèíè, ÿêùî çà-
ëèøèòè ïðåíàòàëüíèé ïåð³îä, ïî÷èíàºòüñÿ ç ôîðìóâàííÿ
ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³ íåìîâëÿòè, ïðè÷îìó âèð³øàëüíó
ðîëü ó öüîìó ïðîöåñ³ â³ä³ãðàþòü äîðîñë³. Âèçíà÷èâøè ïàñ-
ïîðòíó ñòàòü íåìîâëÿòè, áàòüêè òà ³íø³ äîðîñë³ ïî÷èíàþòü
íàâ÷àòè äèòèíó ¿¿ ñòàòåâî¿ ðîë³, ðîçïîâ³äàòè ¿é, ùî îçíà÷àº
áóòè õëîï÷èêîì àáî ä³â÷èíêîþ. Õî÷ ð³çíèöÿ â õàðàêòåð³
ñîö³àë³çàö³¿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê íå çàâæäè óñâ³äîìëåíà,
âîíà âåëüìè ³ñòîòíà. ßêîþñü ì³ðîþ ö³ â³äì³ííîñò³ çóìîâëåí³
ö³ëÿìè âèõîâàííÿ, à ÿêîþñü – ïðèðîäíèìè â³äì³ííîñòÿìè
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³íòåðåñ äî öèõ ÷àñòèí ò³ëà, òîìó ïåä³àòðè ðåêîìåíäóþòü
áàòüêàì óíèêàòè òàêèõ äîòèê³â, âèáèðàòè äëÿ äèòèíè â³ëü-
íèé îäÿã ³ ò. ï. Íàéá³ëüø ïîøèðåí³ âèÿâè «ñåêñóàëüíèõ
³íòåðåñ³â» ó äîøê³ëüíÿò – çàïèòàííÿ íà öþ òåìó ³ ðîçãëÿ-
äàííÿ ÷óæèõ àáî ïîêàç âëàñíèõ ãåí³òàë³é. Øèðîêî ïîøè-
ðåí³ ñåðåä äîøê³ëüíÿò òàê çâàí³ ñîö³îñåêñóàëüí³ ³ãðè (â
«òàòà-ìàìó», â «ë³êàðÿ»), â ÿêèõ ä³òè ³íîä³ äåìîíñòðóþòü
îäèí îäíîìó ñâî¿ ãåí³òàë³¿, îáìàöóþòü îäèí îäíîãî àáî íà-
â³òü ³ì³òóþòü ñòàòåâèé àêò. ²ãðè, ùî âêëþ÷àþòü ïîêàç àáî
îáìàöóâàííÿ ãåí³òàë³é, ç îäíîë³òêàìè ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ â
ñâîºìó äèòÿ÷îìó (äîïóáåðòàòíîìó) äîñâ³ä³ ðåòðîñïåêòèâíî
âèçíàëè ïîëîâèíà ÷îëîâ³ê³â ³ áëèçüêî òðåòèíè æ³íîê ç
«î÷èùåíî¿» âèá³ðêè Ê³íç³, ç îäíîë³òêàìè âëàñíî¿ ñòàò³ –
54,4% ÷îëîâ³ê³â ³ 34,8% æ³íîê.
Çðîçóì³ëî, ïîøèðåí³ñòü äèòÿ÷èõ ãåí³òàëüíèõ ³ãîð òà ¿õ
òåõí³êà ìîæóòü áóòè ³ñòîòíî ð³çíèìè ó ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ,
êóëüòóðíèõ ³ åòí³÷íèõ ñåðåäîâèùàõ; ó Ê³íç³ ö³ ïîêàçíèêè
çíà÷óùå êîðåëþþòü ç îñâ³òí³ì ð³âíåì ðåñïîíäåíò³â. Ñàì³
òåðì³íè «êî¿òàëüíà ãðà», «ãîìîñåêñóàëüíà ãðà» óìîâí³ é
íåòî÷í³, îñê³ëüêè âîíè îïèñóþòü ïîâåä³íêó, íå ðîçêðèâàþ-
÷è ¿¿ ñóò³. Ìîòèâè ó÷àñò³ â òàêèõ ³ãðàõ ìîæóòü áóòè íàé-
ð³çíîìàí³òí³øèìè. Äóæå ÷àñòî â íèõ íåìàº í³÷îãî åðî-
òè÷íîãî, öå ïðîñòî «äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü» àáî çâè÷àéíà
ðîëüîâà ãðà, â õîä³ ÿêî¿ äèòèíà îñâîþºòüñÿ ç ïåâíèìè ñî-
ö³àëüíèìè ðîëÿìè ³ ñèòóàö³ÿìè.
Ïðîòå øèðîêà ïîøèðåí³ñòü òàêèõ ³ãîð íàâ³òü â óìîâàõ
æîðñòêîãî êîíòðîëþ ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õ ïñèõîëîã³÷íó çàêîíî-
ì³ðí³ñòü. Æàõ äîðîñëèõ ó ðàç³ ç³òêíåííÿ ç «ïîðî÷íèìè
âèïàäêàìè» ïåðåá³ëüøåíèé ³ ìîæå òðàâìóâàòè äèòèíó.
7-10-ð³÷íà äèòèíà âæå çíàº îñíîâí³ ïðàâèëà ïðèñòîé-
íîñò³, ¿¿ ïîâåä³íêà ÿê³ñíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîâåä³íêè 3-5-
ð³÷íî¿. ²íòåðåñ äî ñòàòåâîãî æèòòÿ, ÿê ³ äåÿê³ ôîðìè ñåê-
ñóàëüíîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ, íå çíèêàº, à ò³ëüêè âèäî-
çì³íþºòüñÿ. Çâ³äñè âèïëèâàº íåìîæëèâ³ñòü àïð³îðíî¿, ïðè-
äàòíî¿ íà âñ³ âèïàäêè æèòòÿ, ³íòåðïðåòàö³¿ â÷èíê³â ³ çàïè-
òàíü äèòèíè. Ïåðåâàæíî, ÿê ñïðàâåäëèâî ïèñàâ À.Ñ. Ìàêà-
ðåíêî, òàê çâàíà äèòÿ÷à ñòàòåâà ö³êàâ³ñòü – çâè÷àéíà
Îäíîë³òêè òàêîæ º ãîëîâíèì ïîñåðåäíèêîì ó çàëó÷åíí³
äèòèíè äî ïðèéíÿòî¿ â ñóñï³ëüñòâ³ ñèñòåìè ñåêñóàëüíîãî
ñèìâîë³çìó, ÿêà, îäíàê, ïðèõîâóºòüñÿ â³ä ä³òåé. Ïîðóøåí-
íÿ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè äèòèíè äóæå ïîçíà÷àºòüñÿ
íà ñòàâëåíí³ äî íå¿ îäíîë³òê³â: ôåì³íí³ õëîï÷èêè â³äêè-
äàþòüñÿ õëîï÷èêàìè, çàòå ¿õ îõî÷å ïðèéìàþòü ä³â÷àòêà, à
ìàñêóë³ííèõ ä³â÷àòîê ëåãøå ïðèéìàþòü õëîï÷èêè, í³æ
ä³â÷àòêà. Â³äñóòí³ñòü ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè, îñîáëèâî
ó ïåðåäï³äë³òêîâîìó ³ ï³äë³òêîâîìó â³ö³, ìîæå ³ñòîòíî çà-
ãàëüìóâàòè ïñèõîñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê äèòèíè, çàëèøèâ-
øè ¿¿ íåï³äãîòîâëåíîþ äî ñêëàäíèõ ïåðåæèâàíü ïóáåðòàòà.
Äîñ³ ìè ãîâîðèëè ïðî çàñâîºííÿ ñòàòåâî¿ ðîë³ òà âèðîá-
ëåííÿ äèòèíîþ ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Ôîðìóâàííÿ ñåêñó-
àëüíî¿ ðîë³/³äåíòè÷íîñò³ é â³äïîâ³äíèõ ïñèõîñåêñóàëüíèõ
îð³ºíòàö³é ³ ïåðåâàã – àâòîíîìíà ñòîðîíà öüîãî ïðîöåñó. Íà
æàëü, ìè ³ ñüîãîäí³ äóæå ìàëî çíàºìî ïðî äèòÿ÷ó ñåêñó-
àëüí³ñòü, ³ íàâ³òü ñàìèé öåé òåðì³í çàëèøàºòüñÿ íå÷³òêèì.
Òóò íàÿâí³ äâ³ òèïîâ³ ïîìèëêè. Ïåðøà – ïîÿñíåííÿ áóäü-
ÿêîãî äèòÿ÷îãî â÷èíêó, òàê àáî ³íàêøå ïîâ’ÿçàíî¿ ç ãåí³òà-
ë³ÿìè, àíàëîã³÷íî ç ïîâåä³íêîþ äîðîñëèõ ³ òèìè æ òåðì³íà-
ìè. ßêùî äèòèíà ïîêàçóº âëàñí³ ãåí³òàë³¿, öå íàçèâàþòü
åêñã³á³ö³îí³çìîì; ³ãðè, ïîâ’ÿçàí³ ç îáìàöóâàííÿì ãåí³òàë³é
äèòèíè ò³º¿ ñàìî¿ ñòàò³, éìåíóþòü ãîìîñåêñóàëüíèìè ³ ò.ï.
Õî÷ ôàõ³âö³ ðîçóì³þòü óìîâí³ñòü òàêèõ íàéìåíóâàíü, ó
øèðîêî¿ ïóáë³êè âîíè âèêëèêàþòü àáñîëþòíî íåäîðå÷í³ ó
äàíîìó çâ'ÿçêó ñòðàõè ³ äóìêè ïðî ñåêñóàëüíó ïàòîëîã³þ,
òîìó òàêèõ òåðì³í³â êðàùå óíèêàòè.
Äðóãó ïîìèëêó çä³éñíþþòü ëþäè, ÿê³ çàïåðå÷óþòü
áóäü-ÿêó ìîæëèâ³ñòü åðîòè÷íèõ ïåðåæèâàíü äî ïî÷àòêó
ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ. Õî÷ í³õòî íå ââàæàº åðåêö³¿ ó íîâî-
íàðîäæåíèõ õëîï÷èê³â ïîêàçíèêàìè ñòàòåâîãî çáóäæåííÿ,
âæå äóæå ìàëåíüê³ ä³òè îáîõ ñòàòåé ìîæóòü âèïðîáî-
âóâàòè îðãàçìîïîäîáí³ ïåðåæèâàííÿ; çà ñïîñòåðåæåííÿìè
À. Ê³íç³, íà öå çäàòí³ á³ëüøå ïîëîâèíè 3-4-ð³÷íèõ õëîï-
÷èê³â ³ ìàéæå âñ³ õëîï÷èêè, ÿê³ ùå íå äîñÿãëè ïóáåðòàòà
(äëÿ ä³â÷àòîê äàíèõ íåìàº). Ïîäðàçíåííÿ ³ ñòèìóëÿö³ÿ ãå-
í³òàë³é âèêëèêàþòü ó ä³òåé ïðèºìí³ â³ä÷óòòÿ ³ ï³äâèùåíèé
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ñàòèñÿ äóæå áàãàòî éîãî îäíîë³òê³â.
Ãîðìîíàëüí³ çì³íè ä³éñíî âèêëèêàþòü çì³íè ó áóäîâ³
ò³ëà ³ íîâ³ ñåêñóàëüí³ ïåðåæèâàííÿ, à íåð³âíîì³ðí³ñòü ô³-
çè÷íîãî ³ ïñèõîñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ñïîíóêàº ï³äë³òêà íà-
íîâî îñìèñëþâàòè ³ îö³íþâàòè ñâîþ ñòàòåâó ³ ñåêñóàëüíó
³äåíòè÷í³ñòü ó âñ³õ ¿¿ ñîìàòè÷íèõ, ïñèõ³÷íèõ ³ ïîâåä³íêîâèõ
âèÿâàõ. Ïóáåðòàò ÿê³ñíî çì³íþº ñòðóêòóðó ñòàòåâî¿ ñàìî-
ñâ³äîìîñò³, òîìó ùî òåïåð óïåðøå âèÿâëÿºòüñÿ ³ çàêð³ïëþ-
ºòüñÿ âæå íå ò³ëüêè ñòàòåâà, àëå é ñåêñóàëüíà ³äåíòè÷í³ñòü
ñóá’ºêòà, âêëþ÷àþ÷è éîãî ñåêñóàëüí³ îð³ºíòàö³¿.
Ïîøèðåí³ ó ïåðåõ³äíîìó â³ö³ òðèâîãè ç ïðèâîäó ñâîãî ò³-
ëåñíîãî âèãëÿäó, ÿê³ íåð³äêî íàáóâàþòü ôîðìè ñèíäðîìó
äèñìîðôîôîá³¿, ÷àñòî ïîâ’ÿçàí³ ñàìå ç³ ñòàòåâèìè îçíàêà-
ìè àáî íåâ³äïîâ³äí³ñòþ ñâîãî ò³ëà ñòåðåîòèïíîìó ³ çàâè-
ùåíîìó îáðàçó ìàñêóë³ííîñò³/ôåì³ííîñò³. Òàê³ ïåðåæèâàí-
íÿ ç ïðèâîäó ïîâíîòè, íåäîñòàòíüîãî çðîñòó, í³áè êîðîòêî-
ãî ñòàòåâîãî ÷ëåíà (êð³ì âåëèêèõ ïðèðîäíèõ âàð³àö³é â
äîâæèí³ ñòàòåâîãî ÷ëåíà, ïîçíà÷àºòüñÿ îïòè÷íà ³ëþç³ÿ:
âëàñíèé ñòàòåâèé ÷ëåí õëîï÷èê áà÷èòü çâåðõó, à ÷óæèé –
çáîêó, òîìó â³í ìîæå çäàâàòèñÿ äîâøèì) ³ ò. ï.
Õî÷ òå÷³ÿ ïóáåðòàòà çàëåæèòü â³ä ñòàòåâî¿ êîíñòèòóö³¿
³íäèâ³äà ³ íàâ³òü ñëóæèòü ¿¿ ³íäèêàòîðîì, ãîðìîíàëüí³ ïðî-
öåñè, åðîòè÷í³ ïåðåæèâàííÿ ³ ïîâåä³íêà (ìàñòóðáàö³ÿ, ñåê-
ñóàëüíå åêñïåðèìåíòóâàííÿ) òà åìîö³éíà ïðèõèëüí³ñòü ³
çàêîõàí³ñòü ðîçâèâàþòüñÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ àâòîíîìíî, ãåòå-
ðîõðîííî. ¯õ ñï³ââ³äíîøåííÿ ó ð³çíèõ ëþäåé ð³çíå, à çì³ñò
ñåêñóàëüíèõ ³íòåðåñ³â ³ åðîòè÷íèõ ôàíòàç³é ï³äë³òêà çäå-
á³ëüøîãî âèçíà÷àºòüñÿ éîãî äèòÿ÷èìè ïåðåæèâàííÿìè, à
òàêîæ êóëüòóðíèìè íîðìàòèâàìè.
Ó ìåäè÷í³é ë³òåðàòóð³ ïóáåðòàò ÷àñòî ðîçãëÿäàþòü ñóòî
á³îëîã³÷íî ³ äî òîãî æ ïî-íîðìàòèâ³ñòñüêîìó: â òàêîìó-òî
â³ö³ â³äáóâàºòüñÿ òå ³ òå. Íàñïðàâä³ öå íå ò³ëüêè ôàçà á³î-
ëîã³÷íîãî äîçð³âàííÿ, àëå ³ ïåâíèé ñîö³àëüíèé ïåðåõ³ä (íå-
äàðåìíî ïîíàä ïîëîâèíà àðõà¿÷íèõ ñóñï³ëüñòâ, îáñòåæåíèõ
ïîäðóææÿì Ïåéäæ, ñóïðîâîäæóþòü ìåíàðõå îñîáëèâèìè
ðèòóàëàìè), ïðè÷îìó ³ á³îëîã³÷í³, ³ ñîö³àëüí³ ïðîöåñè, ùî
îõîïëþþòüñÿ ïîíÿòòÿì ïóáåðòàòà, íàäòî íåð³âíîì³ðí³, ãå-
äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü àáî ðîëüîâà ãðà, â ÿê³é äèòèíà
«ïðèì³ðÿº» ³ ïðîãðàº íåçíàéîì³ ¿é ñèòóàö³¿. ßêùî ìàëåíüêà
äèòèíà íàñòèðëèâî âòîðãàºòüñÿ â çàáîðîííó ñôåðó àáî ïî-
ðóøóº ïðèéíÿò³ â í³é ïðàâèëà (íàïðèêëàä, ïîêàçóº ãåí³-
òàë¿¿ àáî ãîâîðèòü «íåïðèñòîéí³» ñëîâà), òî â á³ëüøîñò³
âèïàäê³â öå íå ñåêñóàëüíèé, à ñîö³àëüíèé åêñïåðèìåíò –
ïîðóøåííÿ ïðàâèëà ÿê ñïîñ³á éîãî ïåðåâ³ðêè ³ ï³çíàííÿ;
òóò ä³º òà ñàìà ëîã³êà, ùî ³ â äèòÿ÷èõ ³ãðîâèõ «ïåðåâåð-
òèøàõ», äîñë³äæåíèõ Ê. ². ×óêîâñüêèì. Îäíàê â òàê³é ãð³
ìîæóòü áóòè ³ åðîòè÷í³ ìîìåíòè. Îñîáëèâî ïîñèëþþòüñÿ
âîíè â ïåð³îä ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ.
Ñòàòåâå äîçð³âàííÿ – öåíòðàëüíèé ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèé
ïðîöåñ ï³äë³òêîâîãî ³ þíàöüêîãî â³êó. Éîãî ñïåöèô³÷íèìè
ôóíêö³îíàëüíèìè îçíàêàìè º ìåíàðõå (ïî÷àòîê ðåãóëÿð-
íèõ ìåíñòðóàö³é) ó ä³â÷àòîê ³ åÿêóëÿðõå (ïî÷àòîê åÿêó-
ëÿö³é, ïåðøå ñ³ì’ÿâèâåðæåííÿ) ó õëîï÷èê³â. Ñåðåäí³é â³ê
ìåíàðõå êîëèâàºòüñÿ â³ä 12,4 äî 14,4 ðîêó, à â³ê åÿêóëÿðõå
– â³ä 13,4 äî 14 ðîê³â (²ñàºâ, Êàãàí, 1986. Ç. 149). Â îñíîâ³
ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ ëåæàòü ãîðìîíàëüí³ çì³íè, ÿê³ âèêëè-
êàþòü çì³íè â ñòàòóð³, ñîö³àëüí³é ïîâåä³íö³, ³íòåðåñàõ ³
ñàìîñâ³äîìîñò³.
Ï³äâèùåíà ñåêðåö³ÿ ñòàòåâèõ ãîðìîí³â (ó 18-ë³òíüîãî
þíàêà âîíà â 8 ðàç âèùà, í³æ ó 10-ë³òíüîãî õëîï÷èêà)
ïîÿñíþº ³ òàê çâàíó ï³äë³òêîâó (þíàöüêó) ã³ïåðñåêñóàëü-
í³ñòü, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ ó ï³äâèùåí³é ñåêñóàëüí³é çáóäëè-
âîñò³, ÷àñòèõ ³ òðèâàëèõ åðåêö³ÿõ, áóðõëèâèõ åðîòè÷íèõ
ôàíòàç³ÿõ, ìàñòóðáàö³¿ ³ ò. ï. Çà ñïîñòåðåæåííÿìè Êàðàêà-
íà òà ³íøèõ äîñë³äíèê³â, ó ä³òåé ³ äîðîñëèõ ÷îëîâ³ê³â, àæ
äî ãëèáîêî¿ ñòàðîñò³, åðåêö³¿ âèíèêàþòü 3-4 ðàçè íà í³÷ ³
òðèâàþòü çàãàëîì â³ä 2 äî 3 ãîäèí. Ó ïóáåðòàòíîìó ïåð³îä³
ê³ëüê³ñòü òàêèõ åï³çîä³â êîëèâàºòüñÿ â³ä 3 äî 11 (â ñåðåä-
íüîìó 7), à çàãàëüíà òðèâàë³ñòü åðåêö³¿ ñêëàäàº â ñåðåä-
íüîìó 3-4 ãîäèíè. ×àñò³ ìèìîâ³ëüí³ åðåêö³¿ â³äáóâàþòüñÿ ³
âäåíü. Õëîï÷èêàì çäàºòüñÿ, ùî âñ³ öå ïîì³÷àþòü, ³ âîíè
íåð³äêî í³ÿêîâ³þòü.
«Ó ÷îòèðíàäöÿòü ðîê³â ìîº ò³ëî íåíà÷å ñêàçèëîñÿ», –
ñêàçàâ 16-ë³òí³é þíàê, ³ ï³ä öèì âèçíàííÿì ìîãëè á ï³äïè-
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ë³òêè ïî÷èíàþòü çàëèöÿòèñÿ íå ëèøå çàëåæíî â³ä âëàñíî¿
ñòàòåâî¿ çð³ëîñò³, àëå é â³äïîâ³äíî äî êóëüòóðíèõ íîðì ¿õ
â³êîâî¿ ãðóïè, øê³ëüíîãî êëàñó ³ ò. ï. Ó ä³òåé ç ïåðåä÷àñíèì
ñòàòåâèì äîçð³âàííÿì ô³ç³îëîã³÷íà çð³ë³ñòü ó á³ëüøîñò³
âèïàäê³â íå ñóïðîâîäèòüñÿ ðàííüîþ ñòàòåâîþ àêòèâí³ñòþ,
¿õí³ ñåêñóàëüí³ ³íòåðåñè á³ëüøå â³äïîâ³äàþòü ¿õ ïñèõ³÷íîìó
í³æ ãîðìîíàëüíîìó, â³êó.
Ïñèõîëîã³÷í³ ÷èííèêè ìàþòü âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ ³ ïðè
îö³íö³ òàêîãî òèïîâîãî ÿâèùà ï³äë³òêîâî¿ òà þíàöüêî¿ ñåê-
ñóàëüíîñò³, ÿê ìàñòóðáàö³ÿ. ßê ñïðàâåäëèâî ïîì³÷àº Ã.Ñ.
Âàñèëü÷åíêî, ñòàðà ñóïåðå÷êà ïðî øêîäó àáî êîðèñòü ìàñ-
òóðáàö³¿ çíà÷íîþ ì³ðîþ ïîÿñíþºòüñÿ íåïðàâèëüíîþ ïîñòà-
íîâêîþ ïèòàííÿ. ²ñíóº íå îäèí, à äåê³ëüêà òèï³â ìàñòóð-
áàö³¿, ùî ìàþòü ì³æ ñîáîþ âåëüìè ìàëî çàãàëüíîãî: äèòÿ÷à
ãåí³òàëüíà ãðà, íå ïîâ’ÿçàíà ³ç ñ³ì’ÿâèâåðæåííÿì ³ îðãàç-
ìîì; ìàñòóðáàö³ÿ ïåð³îäó þíàöüêî¿ ã³ïåðñåêñóàëüíîñò³;
ìàñòóðáàö³ÿ ÿê òèì÷àñîâà çàì³íà íîðìàëüíîãî ñòàòåâîãî
æèòòÿ ó äîðîñëèõ; âèìóøåíà, íàâ’ÿçëèâà ìàñòóðáàö³ÿ, ÿêà
âèò³ñíÿº ³íø³ ôîðìè ñòàòåâîãî æèòòÿ, ³ ò. ï.
Ï³äë³òêîâà òà þíàöüêà ìàñòóðáàö³ÿ ñòàòèñòè÷íî íàéìà-
ñîâ³øà; çà äàíèìè ð³çíèõ äîñë³äíèê³â, ¿é â³ääàþòü äàíèíó
70-90% ÷îëîâ³ê³â ³ 30-60% æ³íîê. Çà äàíèìè Ê³íç³, íåþ çàé-
ìàëèñÿ 93% ÷îëîâ³ê³â ³ 62% æ³íîê, ïðè÷îìó «ï³ê» ó ÷îëî-
â³ê³â ïðèïàäàº íà ï³äë³òêîâèé òà þíàöüêèé â³ê. Çà äàíèìè
Øòàðêå ³ Ôð³äð³õà, ñåðåäí³é â³ê ïî÷àòêó ìàñòóðáàö³¿ ó
õëîï÷èê³â – 14,4, ó ä³â÷àòîê – 15,6 ðîêó; íàé³íòåíñèâí³øå
ìàñòóðáóþòü 14 – 15-ð³÷í³ õëîï÷èêè.
Ï³äë³òêîâà ìàñòóðáàö³ÿ ñëóãóº çàñîáîì ðîçðÿäêè ñòàòå-
âîãî íàïðóæåííÿ, ÿêå âèêëèêàºòüñÿ ô³ç³îëîã³÷íèìè ïðè÷è-
íàìè (ïåðåïîâíåííÿ íàñ³ííºâèõ ïóõèðö³â, ìåõàí³÷íå ïîä-
ðàçíåííÿ ãåí³òàë³é ³ ò. ï.). Ó òîé ñàìèé ÷àñ âîíà ñòèìó-
ëþºòüñÿ ïñèõ³÷íèìè ôàêòîðàìè: ïðèêëàäîì îäíîë³òê³â,
áàæàííÿì ïåðåâ³ðèòè ñâîþ ñòàòåâó ïîòåíö³þ, îòðèìàòè ô³-
çè÷íå çàäîâîëåííÿ ³ ò. ï. Ó áàãàòüîõ õëîï÷èê³â ìàñòóðáàö³ÿ
âèêëèêàº ïåðøó åÿêóëÿö³þ, ïðè÷îìó ÷èì ðàí³øå äîçð³âàº
ï³äë³òîê, òèì éìîâ³ðí³øå, ùî â³í ìàñòóðáóº. ²íòåíñèâí³ñòü
³ ÷àñòîòà ìàñòóðáàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíî âàð³þþòü, àëå ó ÷îëî-
òåðîõðîíí³, ìàþòü ðóõîì³ êîðäîíè ³ ÷èñëåíí³ ³íäèâ³äóàëüí³
âàð³àö³¿.
Íàïðèêëàä, ïî÷àòîê ìåíñòðóàö³é, ÿê ³ ¿õ ïðîäîâæåííÿ,
çàëåæèòü â³ä ðÿäó êîíêðåòíèõ óìîâ, çîêðåìà çì³íè ìàñè
ò³ëà. Ó ä³â÷àòîê-ã³ìíàñòîê ³ áàëåðèí, ÿê³ ï³äòðèìóòü ñòà-
á³ëüíó ìàñó ò³ëà, ìåíàðõå íàñòàº íà ð³ê ³ íàâ³òü íà äåê³ëüêà
ðîê³â ï³çí³øå, í³æ â ³íøèõ. Á³ëüøå òîãî, ïóáåðòàòíèé ñòà-
òóñ ìîæå íà÷åáòî ðåãðåñóâàòè. Ä³â÷àòêà-ï³äë³òêè ³ þí³ ä³â-
÷àòà, ÿê³ ñòðàæäàþòü íåðâîâî-ïñèõ³÷íîþ àíîðåêñ³ºþ, âòðà-
òèâøè ïîíàä 15% ìàñè ò³ëà, ïðèïèíÿþòü ìåíñòðóþâàòè, à
¿õ ãîðìîíàëüíà ñåêðåö³ÿ çà ðÿäîì êîìïîíåíò³â ïîâåðòàºòü-
ñÿ äî ïðåïóáåðòàòíîãî òèïó. Ó òîìó æ íàïðÿì³, íåçàëåæíî
â³ä ñõóäíåííÿ, ìîæå ä³ÿòè ïñèõ³÷íèé ñòðåñ. Íàïðèêëàä, ó
áàãàòüîõ àíãë³éñüêèõ øêîëÿðîê ó ïåð³îä åêçàìåí³â ìåíñ-
òðóàëüí³ öèêëè ñòàâàëè íåðåãóëÿðíèìè.
Ùå á³ëüø ì³íëèâ³ ñîö³àëüí³ àñïåêòè ïóáåðòàòà: êîãîðòíà
(ïîêîë³ííà) äèíàì³êà òåìï³â ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ, ¿õ çá³ã çà
÷àñîì ç òèìè àáî ³íøèìè ñîö³àëüíèìè ïåðåõîäàìè ³ æèò-
òºâèìè ïîä³ÿìè.
Íàðåøò³, ñóá’ºêòèâíèé, ïñèõîëîã³÷íèé á³ê ñïðàâè – ÿê
ñàì ï³äë³òîê ñïðèéìàº, ïåðåæèâàº ³ îö³íþº ïóáåðòàòí³ çì³-
íè ³ ïîä³¿ (ìåíàðõå, í³÷í³ ïîëþö³¿, çì³íà ò³ëåñíîãî âèãëÿäó),
÷è ï³äãîòîâëåíèé â³í äî íèõ, âèêëèêàþòü âîíè ïåðåëÿê àáî
ðàä³ñòü ³ ò. ï. Öå çàëåæèòü ÿê â³ä ñîö³àëüíèõ óìîâ ðîçâèò-
êó, âêëþ÷àþ÷è ñòàòåâó îñâ³òó, òàê ³ â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ
îñîáëèâîñòåé ï³äë³òêà.
Íà ñåêñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äë³òêà âïëèâàþòü íå ò³ëüêè
òåìï ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ, àëå é ñîö³àëüí³ ÷èííèêè. Ñåê-
ñóàëüíà ïîâåä³íêà ï³äë³òê³â ïîâ’ÿçàíà ç äóæå øèðîêèì êî-
ëîì ñîö³àëüíèõ ³ ïñèõîëîã³÷íèõ ÷èííèê³â.
Àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèêè íà îñíîâ³ äàíèõ ðåïðåçåíòà-
òèâíîãî îáñòåæåííÿ 12-17-ë³òí³õ ï³äë³òê³â (7514 ÷îëîâ³ê)
øëÿõîì äåòàëüíîãî ë³êàðñüêîãî îãëÿäó ³ ³íòåðâ’þâàííÿ
âñòàíîâèëè, ùî â³ê, êîëè ï³äë³òêè ïî÷èíàþòü çàëèöÿòèñÿ
(ïðèçíà÷àòè ïîáà÷åííÿ), çíà÷óùå êîðåëþº ç ¿õ ³íäèâ³äó-
àëüíèì ñòàòåâèì äîçð³âàííÿì, àëå éîãî çàëåæí³ñòü â³ä
õðîíîëîã³÷íîãî â³êó çíà÷íî á³ëüøà. ²íøèìè ñëîâàìè, ï³ä-
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íåáåçïåêè ìàñòóðáàö³¿ ãëèáîêî âêîð³íèëèñÿ â ñâ³äîìîñò³
ï³äë³òêà. Òîìó ìàñòóðáàö³ÿ çàëèøàº ó áàãàòüîõ ïî÷óòòÿ
ïðîâèíè ³ ñòðàõó ïåðåä íàñë³äêàìè. Íàìàãàþ÷èñü áîðîòèñÿ
ç «ïîãàíîþ çâè÷êîþ» (íàéá³ëüø ì’ÿêå âèñëîâëåííÿ, óæè-
âàíå äîðîñëèìè), ï³äë³òîê çâè÷àéíî, ÿê ì³ëüéîíè ëþäåé äî
íüîãî (àëå â³í-òî öüîãî íå çíàº), çàçíàº ïîðàçêè. Öå âè-
êëèêàº ó íüîãî ñóìí³â ó ö³ííîñò³ âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³, îñî-
áëèâî âîëüîâèõ ÿêîñòåé, çíèæóº ñàìîïîâàãó, ñïîíóêàº
ñïðèéìàòè òðóäíîù³ é íåâäà÷³ â íàâ÷àíí³ ³ ñï³ëêóâàíí³ ÿê
íàñë³äîê ñâîº¿ «âàäè». Öå íå ò³ëüêè íåñå íåïðèºìí³ ïåðå-
æèâàííÿ, àëå ³íîä³ ñïðèÿº ðîçâèòêó íåâðîòè÷íèõ ðåàêö³é.
Áàãàòî õòî ç ÷îëîâ³ê³â ñõèëüíèé ââàæàòè ï³äë³òêîâó ìàñ-
òóðáàö³þ ïðè÷èíîþ ñâî¿õ äîðîñëèõ ñåêñóàëüíèõ òðóäíî-
ù³â, à ó æ³íîê âîíà ÷àñòî ïîâ’ÿçàíà ³ç çàíèæåíîþ ñàìî-
ïîâàãîþ. Ôàêòè÷íî æ ïðè íîðìàëüíîìó ðîçâèòêó, ï³ñëÿ
ïî÷àòêó ñòàá³ëüíîãî ñòàòåâîãî æèòòÿ ìàñòóðáàö³ÿ àáî ïðè-
ïèíÿºòüñÿ, àáî ð³çêî çíèæóºòüñÿ, çàëèøàþ÷èñü îäíèì ç
ìîæëèâèõ äîäàòêîâèõ çàñîá³â ñåêñóàëüíîãî çàäîâîëåííÿ.
Ñòîñîâíî ï³äë³òê³â ³ þíàê³â òóðáóâàòè ìàº íå ñàì ôàêò
ìàñòóðáàö³¿ (îñê³ëüêè âîíà ìàñîâà) ³ íàâ³òü íå ¿¿ ê³ëüê³ñíà
³íòåíñèâí³ñòü (îñê³ëüêè ³íäèâ³äóàëüíà «íîðìà» ïîâ’ÿçàíà ç³
ñòàòåâîþ êîíñòèòóö³ºþ), à ò³ëüêè ò³ âèïàäêè, êîëè ìàñ-
òóðáàö³ÿ ñòàº íàâ’ÿçëèâîþ, øê³äëèâî âïëèâàþ÷è íà ñàìî-
ïî÷óòòÿ ³ ïîâåä³íêó ñòàðøîêëàñíèêà. Îäíàê ³ òîä³ âîíà –
íå ñò³ëüêè ïðè÷èíà ïîãàíî¿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿, ñê³ëüêè ¿¿
ñèìïòîì ³ íàñë³äîê.
Ðàí³øå, êîëè ìàñòóðáàö³ÿ ââàæàëàñÿ ïðè÷èíîþ íåòîâà-
ðèñüêîñò³, çàìêíåíîñò³ ï³äë³òêà, âñ³ ñèëè ñïðÿìîâóâàëè íà
òå, ùîá â³äó÷èòè éîãî â³ä ö³º¿ çâè÷êè. Ðåçóëüòàòè áóëè, ÿê
ïðàâèëî, í³ê÷åìíèìè ³ íàâ³òü íåãàòèâíèìè. Çàðàç ðîáëÿòü
³íàêøå. Çàì³ñòü òîãî, ùîá âòëóìà÷óâàòè ï³äë³òêó, ÿê ïî-
ãàíî áóòè îíàí³ñòîì (âñå öå ò³ëüêè çá³ëüøóº éîãî òðèâîãó),
íàìàãàþòüñÿ òàêòîâíî ïîë³ïøèòè éîãî êîìóí³êàòèâí³ ÿêîñ-
ò³, äîïîìîãòè çàéíÿòè ïðèéíÿòíå ñòàíîâèùå ó òîâàðèñòâ³
îäíîë³òê³â, ïðèíàäèòè ö³êàâîþ êîëåêòèâíîþ ñïðàâîþ,
ñïîðòîì. ßê ïîêàçóº äîñâ³ä, öÿ ïîçèòèâíà ïåäàãîã³êà íàáà-
ãàòî åôåêòèâí³øà.
â³ê³â âîíà çíà÷íî âèùå, í³æ ó æ³íîê.
Íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ òåçà ïðî òå, ùî þíàöüêà ìàñòóðáà-
ö³ÿ çíèæóº ñòàòåâó ïîòåíö³þ äîðîñëîãî. Ã³ã³ºí³÷í³ ðåêîìåí-
äàö³¿ óíèêàòè ÷èííèê³â, ÿê³ ñïðèÿþòü ñòàòåâîìó çáóäæåí-
íþ ï³äë³òê³â, ö³ëêîì îá´ðóíòîâàí³, àëå ïåðåá³ëüøóâàòè
íåáåçïåêó íå òðåáà. ßê ïèøå À.Ì. Ñâÿäîù, «ïîì³ðíà ìàñ-
òóðáàö³ÿ â þíàöüêîìó â³ö³ çâè÷àéíî íîñèòü õàðàêòåð ñà-
ìîðåãóëþâàííÿ ñòàòåâî¿ ôóíêö³¿. Âîíà ñïðèÿº çíèæåííþ
ï³äâèùåíî¿ ñòàòåâî¿ çáóäëèâîñò³ ³ íå º øê³äëèâîþ».
Çà äàíèìè Ã.Ñ. Âàñèëü÷åíêà, á³ëüøå âñüîãî ìàñòóðáàí-
ò³â ñåðåä ñåêñóàëüíî çäîðîâèõ ³, íàâïàêè, á³ëüøå âñüîãî
òèõ, õòî í³êîëè íå ìàñòóðáóâàâ, ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ç íàéá³ëüø
òÿæêèìè ðîçëàäàìè ïîòåíö³¿. Çà äàíèìè À. Ê³íç³ òà À.Ì.
Ñâÿäîùà, ó æ³íîê, ÿê³ çàéìàëèñÿ ìàñòóðáàö³ºþ äî ïî÷àòêó
ñòàòåâîãî æèòòÿ, àíîðãàçì³ÿ çóñòð³÷àºòüñÿ âòðè÷³ ð³äøå,
í³æ ó òèõ, ÿê³ í³êîëè íå ìàñòóðáóâàëè. Äåÿê³ ñåêñîïàòîëîãè
íàâ³òü ðåêîìåíäóþòü ìàñòóðáàö³þ ÿê îäèí ³ç çàñîá³â ë³êó-
âàííÿ æ³íî÷î¿ ôðèã³äíîñò³ òà àíîðãàçì³¿. Çðîçóì³ëî, òóò
íåìàº ïðè÷èííîãî çâ’ÿçêó. Ñòðàõ ïåðåä ìàñòóðáàö³ºþ ÷àñ-
òî ïîâ’ÿçàíèé ³ç çàãàëüíèì íåãàòèâíèì ñòàâëåííÿì äî ñåê-
ñóàëüíîñò³, ïðèãí³÷åí³ñòþ åìîö³éíèõ ðåàêö³é, ÿê³ íåãàòèâíî
ïîçíà÷àþòüñÿ íà ñòàòåâîìó æèòò³ ³íäèâ³äà. Òóò òàêîæ ³ñ-
íóþòü ïðîáëåìè ïñèõîëîã³÷íîãî ïîðÿäêó. Îðãàçì, ÿêèé
äîñÿãàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ìàñòóðáàö³¿, íåïîâíîö³ííèé â òîìó çíà-
÷åíí³, ùî ñòàòåâå çàäîâîëåííÿ çàìèêàºòüñÿ íà ñàìîìó ñó-
á’ºêò³; òóò íåìàº êîìóí³êàòèâíîãî íà÷àëà – âàæëèâîãî êîì-
ïîíåíòà äîðîñëî¿ ñåêñóàëüíîñò³. Ìåõàí³÷íà ìàñòóðáàö³ÿ
çàêð³ïëþº â ñâ³äîìîñò³ ï³äë³òêà óÿâëåííÿ ïðî «ñåêñ» ÿê
ïðî ùîñü áðóäíå ³ íèçüêå, à äîñòóïí³ñòü öüîãî ñïîñîáó
çàäîâîëåííÿ ìîæå ãàëüìóâàòè âñòóï äî á³ëüø ñêëàäíèõ ³
ïðîáëåìàòè÷íèõ ãåòåðîñåêñóàëüíèõ â³äíîñèí. Óìîâíîðåô-
ëåêòîðíå çàêð³ïëåííÿ ìàñòóðáàòîðíèõ ôàíòàç³é ìîæå
ñòâîðèòè ó ï³äë³òêà íåðåàë³ñòè÷íèé åòàëîí, ó ïîð³âíÿíí³ ç
ÿêèì éîãî ðåàëüíèé ñåêñóàëüíèé äîñâ³ä, ñïåðøó ìàéæå
çàâæäè ïîâ’ÿçàíèé ç â³äîìèìè òðóäíîùàìè, ìîæå âèäàâà-
òèñÿ òàêèì, ùî ðîç÷àðîâóº.
Íàðåøò³, äðåâíº òàáó é óÿâëåííÿ ùîäî ïîðî÷íîñò³ òà
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ñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó, õàðàêòåðíà ³ äëÿ ñó÷àñíèõ ï³ä-
ë³òê³â òà þíàê³â. Ïåäàãîã³êà òðàäèö³éíî ï³êëóâàëàñÿ ïðî
ïðèäóøåííÿ ó ï³äë³òê³â ÷óòòºâîñò³ øëÿõîì òàáóþâàííÿ
ò³ëåñíèõ ïåðåæèâàíü, «áðóäíèõ ðîçìîâ» ³ ò. ï. Îäíàê îáãî-
âîðåííÿ çàáîðîííèõ òåì ç îäíîë³òêàìè íå ò³ëüêè äîïîìàãàº
ï³äë³òêó îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ, â ÿê³é éîìó â³äìîâëÿþòü
äîðîñë³, àëå é óñâ³äîìèòè ïðèðîäí³ñòü ñâî¿õ ïåðåæèâàíü ³
÷àñòêîâî ðîçðÿäèòè ¿õ íàïðóæåí³ñòü, îñëàáèòè ñòðàõ
ñì³õîì. ßê íå îãèäíà ï³äë³òêîâà ïîõàáùèíà, ó â³äîìîìó
çíà÷åíí³ âîíà âèêîíóº òàê³ æ ñàì³ ôóíêö³¿, ùî ³ «ñì³õîâà
ñåêñóàëüí³ñòü» äîðîñëî¿ êóëüòóðè. Õëîï÷èêè-ï³äë³òêè,
ÿêèõ íåñòðèìíî òÿãíå ãîâîðèòè íà ö³ òåìè, çîâñ³ì íå îáî-
â’ÿçêîâî çðîñòàþòü åìîö³éíî óùåðáíèìè. Òðóäíîù³ ïñèõî-
ñåêñóàëüíîãî ïîðÿäêó, ìàáóòü, ÷àñò³øå çóñòð³÷àþòüñÿ ó
òèõ, õòî ñòî¿òü çáîêó, ÷è¿ åðîòè÷í³ ïåðåæèâàííÿ íå çíà-
õîäÿòü âåðáàë³çàö³¿ ³ òîìó éäóòü óãëèá ³ çàêð³ïëþþòüñÿ.
Íå â çìîç³ ïðèéíÿòè âëàñíó ñåêñóàëüí³ñòü, ÿêà ôîðìó-
ºòüñÿ, òàê³ ï³äë³òêè íåñâ³äîìî íàìàãàþòüñÿ â³äñòîðîíèòèñÿ,
ñõîâàòèñÿ â³ä «ôàêò³â æèòòÿ» çà äîïîìîãîþ ïñèõîëîã³÷íèõ
çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â. Îäèí ç íèõ, äåòàëüíî îïèñàíèé Ãàí-
íîþ Ôðåéä, – àñêåòèçì, ï³äêðåñëåíî ïðåçèðëèâå ³ âîðîæå
ñòàâëåííÿ äî âñÿêî¿ ÷óòòºâîñò³, ÿêà çäàºòüñÿ òàêîìó ï³ä-
ë³òêó íèçüêîþ ³ áðóäíîþ. Éîãî ³äåàëîì ñòàº íå ïðîñòî
êîíòðîëü íàä ñâî¿ìè ïî÷óòòÿìè, à ïîâíå ¿õ ïðèäóøåííÿ.
²íøà òèïîâà ï³äë³òêîâà çàõèñíà óñòàíîâêà – ³íòåëåêòó-
àë³çì. ßêùî «àñêåò» õî÷å ïîçáóòèñÿ ÷óòòºâîñò³, îñê³ëüêè
âîíà «áðóäíà», òî «³íòåëåêòóàë» çíàõîäèòü ¿¿ «íåö³êàâîþ».
Õî÷ âèìîãè ìîðàëüíî¿ ÷èñòîòè ³ ñàìîäèñöèïë³íè ñàì³ ïî
ñîá³ ö³ëêîì ïîçèòèâí³, ¿õ ã³ïåðòðîô³ÿ ñïðè÷èíÿº øòó÷íó
ñàìî³çîëÿö³þ â³ä íàâêîëèøí³õ, çàðîçóì³ë³ñòü ³ íåòåðïè-
ì³ñòü, çà ÿêèìè êðèºòüñÿ ñòðàõ ïåðåä æèòòÿì.
Æîäåí ìîðàëüíî â³äïîâ³äàëüíèé äîðîñëèé íå ñòàíå ñïå-
ö³àëüíî ïîäðàçíþâàòè ³ ðîçïàëþâàòè ï³äë³òêîâó ñåêñóàëü-
í³ñòü, àëå ³ íàäòî æîðñòêî òàáóþâàòè ¿¿ ïðèðîäí³ âèÿâè íå
òðåáà. Öå ìîæå âèêëèêàòè çâîðîòíèé åôåêò – òàºìíó ³
âíàñë³äîê öüîãî õâîðîáëèâó îäåðæèì³ñòü çàáîðîííèì «ñåê-
ñîì» àáî ³ððàö³îíàëüíèé ñòðàõ, ÿêèé íåãàòèâíî ïîçíà÷èòü-
Íàéñêëàäí³øà ïðîáëåìà ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó â
ï³äë³òêîâîìó ³ ðàííüîìó þíàöüêîìó â³ö³ – ôîðìóâàííÿ
ñåêñóàëüíî¿ îð³ºíòàö³¿, òîáòî ñèñòåìè åðîòè÷íèõ ïåðåâàã,
ïîòÿãó äî îñ³á ïðîòèëåæíî¿ (ãåòåðîñåêñóàëüí³ñòü), ñâîº¿
(ãîìîñåêñóàëüí³ñòü) àáî äâîõ ñòàòåé (á³ñåêñóàëüí³ñòü).
Ëþäè, ÿê³ âåäóòü âèêëþ÷íî ãîìîñåêñóàëüíèé ñïîñ³á
æèòòÿ, ñòàíîâëÿòü ïðèáëèçíî 2-5% ÷îëîâ³÷îãî ³ 1-2% æ³-
íî÷îãî íàñåëåííÿ. Îäíîêðàòíèé àáî òèì÷àñîâèé ïîòÿã äî
îñ³á ñâîº¿ ñòàò³ é ñåêñóàëüí³ êîíòàêòè ç íèìè òðàïëÿþòüñÿ
çíà÷íî ÷àñò³øå, îñîáëèâî â íàäï³äë³òêîâîìó (10-12) ³ ï³ä-
ë³òêîâîìó (äî 15 ðîê³â) â³ö³.
Âñóïåðå÷ ïîøèðåí³é äóìö³, ùî ï³äë³òê³â «ñïîêóøàþòü»
äîðîñë³, á³ëüø³ñòü ïîä³áíèõ êîíòàêò³â â³äáóâàºòüñÿ ì³æ îä-
íîë³òêàìè. Ç ÷èñëà àìåðèêàíñüêèõ ï³äë³òê³â, êîòð³ ÿê ãî-
ìîñåêñóàëüíèé äîñâ³ä ìàëè êîíòàêò ç äîðîñëèìè, ò³ëüêè
12% õëîï÷èê³â ³ ìåíøå 1% ä³â÷àòîê; â ³íøèõ – ïåðøèì
ïàðòíåðîì áóâ îäíîë³òîê àáî ï³äë³òîê íåíàáàãàòî ñòàðøèé
àáî ìîëîäøèé (Ñîðåíñåí, 1973). Ïîíàä 60% ÷îëîâ³ê³â-ãîìî-
ñåêñóàë³ñò³â, îáñòåæåíèõ À. Ê³íç³ (1948), ïåðåæèëè ïåðøèé
ãîìîñåêñóàëüíèé êîíòàêò ì³æ 12 ³ 14 ðîêàìè, ïðè÷îìó â
52,5% âèïàäê³â ïàðòíåðîâ³ áóëî òàêîæ â³ä 12 äî 15 ðîê³â, ó
8% â³í áóâ ìîëîäøèì, ó 14% öå áóëè 16-18-ð³÷í³ þíàêè ³
ò³ëüêè â ³íøèõ – äîðîñë³.
Îñîáëèâî ñêëàäíó ïðîáëåìó ï³äë³òêîâî¿ ñåêñóàëüíîñò³
ÿâëÿþòü ñîáîþ ãîìîåðîòè÷í³ ïî÷óòòÿ ³ êîíòàêòè. Îäíàê
ñòàá³ë³çàö³ÿ ñåêñóàëüíî¿ îð³ºíòàö³¿ – íå ºäèíå çàâäàííÿ
ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó â ïåðåõ³äíîìó â³ö³. Íå ìåíø
ñêëàäíèì º ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ êîõàòè, ÿêà ïåðåäáà÷àº
ïîºäíàííÿ ÷óòòºâîñò³ é í³æíîñò³. Ùå Ç. Ôðåéä çàçíà÷àâ,
ùî â ñâ³äîìîñò³ õëîï÷èêà-ï³äë³òêà ïî÷óòòºâî-åðîòè÷íèé
ïîòÿã ³ ïîòðåáà ó ïñèõîëîã³÷í³é áëèçüêîñò³ ³ òåïë³ ñïî÷àòêó
ðîç’ºäíàí³, òîìó ãðóá³, ïîçáàâëåí³ âñÿêî¿ äóõîâíîñò³, åðî-
òè÷í³ ôàíòàç³¿ íåð³äêî ñï³â³ñíóþòü ç ìð³ºþ ïðî í³æíó ³
ï³äíåñåíó ëþáîâ, â ÿê³é íåìàº í³÷îãî ñåêñóàëüíîãî.
Òàêà ðîçäâîºí³ñòü ïî÷óòò³â çóìîâëåíà, ç îäíîãî áîêó,
ñóïåðå÷í³ñòþ êóëüòóðíèõ íîðì («÷èñòà ëþáîâ» íà ïðîòè-
âàãó «áðóäíîìó ñåêñó»), à ç ³íøîãî – òðóäíîùàìè ïñèõî-
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êîìóí³êàòèâí³ âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ¿¿ çäàòí³ñòü äî åìî-
ö³éíîãî ñï³âïåðåæèâàííÿ, äóøåâíî¿ â³äâåðòîñò³ áàãàòî â
÷îìó çàëåæàòü â³ä äðóæí³õ â³äíîñèí ç ïðîòèëåæíîþ ñòàò-
òþ â äèòèíñòâ³. Íå òðåáà ïîáîþâàòèñü äèòÿ÷î¿ ³ ï³äë³òêîâî¿
çàêîõàíîñò³. Õî÷ âîíè ÷àñîì çàâäàþòü äîðîñëèì áàãàòî
êëîïîòó, â äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³ â³äñóòí³ñòü òàêèõ
êîíòàêò³â íàáàãàòî íåáåçïå÷í³øà.
Âçàºìîâ³äíîñèíè þíàê³â ³ ä³â÷àò ç³øòîâõóþòü ¿õ ç áåç-
ë³÷÷þ ìîðàëüíèõ ïðîáëåì. Ñòàðøîêëàñíèêè ãîñòðî ïîòðå-
áóþòü äîïîìîãè ñòàðøèõ, ïåðåäóñ³ì áàòüê³â ³ â÷èòåë³â. Àëå
îäíî÷àñíî âîíè õî÷óòü – ³ ìàþòü íà öå ïîâíå ïðàâî! – çà-
õèñòèòè ñâîº ³íòèìíå êîëî â³ä áåçöåðåìîííîãî âòîðãíåííÿ
³ ï³äãëÿäàííÿ.
Â.Î. Ñóõîìëèíñüêèé àáñîëþòíî ñïðàâåäëèâî âèìàãàâ
«ãíàòè ç øêîëè íåñêðîìí³ ³ íåïîòð³áí³ ðîçìîâè ïðî ëþáîâ
âèõîâàíö³â. Æîäíîãî ñëîâà ïðî òå, õòî â êîãî çàêîõàíèé. Í³
íàéìåíøîãî íàòÿêó íà òå, ùî îäèí ï’ÿòíàäöÿòèë³òí³é ï³ä-
ë³òîê íàçâàâ «îáìàöóâàííÿì ñåðöÿ çàë³çíèìè ðóêàâèöÿ-
ìè». Ëþáîâ ïîâèííà íàçàâæäè, íà âñå æèòòÿ çàëèøèòèñÿ
äëÿ ëþäèíè íàéñâ³òë³øèì, íàé³íòèìí³øèì ³ íåäîòîðêàí-
íèì». (Ñóõîìëèíñüêèé, 1971. Ç. 223).
Íåçâàæàþ÷è íà âñþ äåìîêðàòèçàö³þ âçàºìîâ³äíîñèí
ì³æ þíàêàìè ³ ä³â÷àòàìè, ïñèõîëîã³÷íî âîíè çîâñ³ì íå òàê³
åëåìåíòàðí³, ÿê ÷àñîì çäàºòüñÿ äîðîñëèì. Ñó÷àñíèé ðè-
òóàë çàëèöÿííÿ ïðîñò³øå òðàäèö³éíîãî, ïðîòå â³í í³äå íå
êîäèô³êîâàíèé, ùî ñòâîðþº íîðìàòèâíó íåâèçíà÷åí³ñòü.
Õàðàêòåðíî, ùî âåëèêà ÷àñòèíà çàïèòàíü, ÿê³ ñòàâëÿòü
ï³äë³òêè òà þíàêè, ñòîñóºòüñÿ íå ñò³ëüêè ïñèõîô³ç³îëîã³¿
ñòàòåâîãî æèòòÿ, âñ³º¿ ñêëàäíîñò³ ÿêî¿ âîíè ùå íå óñâ³äîì-
ëþþòü, ñê³ëüêè ¿¿ íîðìàòèâíî¿ ñòîðîíè: ÿê òðåáà ïîâîäè-
òèñü ó ñèòóàö³¿ çàëèöÿííÿ, íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ ïîáà÷åííÿ,
êîëè ìîæíà (³ òðåáà) ö³ëóâàòèñÿ ³ ò. ï.
Çàêëîïîòàí³ñòü ðèòóàëüíîþ ñòîðîíîþ ñïðàâè ³íîä³ º íà-
ñò³ëüêè ñèëüíîþ, ùî ìîëîä³ ëþäè çàëèøàþòüñÿ ãëóõèìè äî
ïåðåæèâàíü îäíå îäíîãî, íàâ³òü âëàñí³ ïî÷óòòÿ â³äñòóïà-
þòü ïåðåä ïèòàííÿì, ÷è «ïðàâèëüíî» âîíè ïîâîäÿòüñÿ ç
òî÷êè çîðó íîðì ñâîº¿ ñòàòåâîâ³êîâî¿ ãðóïè. Çàëèöÿííÿ –
ñÿ íà ñòàòåâîìó æèòò³ äîðîñëîãî. Áàãàòî ïñèõîñåêñóàëüíèõ
ïîðóøåíü êîð³íÿòüñÿ â ïîìèëêàõ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ.
Çäîðîâà ñåêñóàëüí³ñòü ïåðåäáà÷àº íå ò³ëüêè ïðèéíÿòòÿ
âëàñíî¿ ÷óòòºâîñò³ ³ ò³ëåñíîãî «ß», àëå ³ âèðîáëåííÿ ö³ëî¿
ñèñòåìè ìîðàëüíî-êîìóí³êàòèâíèõ ÿêîñòåé ³ íàâè÷îê, ÿê³
ìîæíà íàáóòè ò³ëüêè ó ïðàêòè÷íîìó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèìè
ëþäüìè. À.Ñ. Ìàêàðåíêî áóâ ãëèáîêî ïðàâèé, êîëè ïèñàâ,
ùî ëþäñüêà ëþáîâ «íå ìîæå áóòè âèðîùåíà ïðîñòî ç íàäð
ïðîñòîãî çîîëîã³÷íîãî ñòàòåâîãî ïîòÿãó. Ñèëè «ëþáîâíî¿»
ëþáîâ³ ìîæóòü áóòè çíàéäåí³ ò³ëüêè â äîñâ³ä³ ñåêñóàëüíî¿
ëþäñüêî¿ ñèìïàò³¿. Ìîëîäà ëþäèíà í³êîëè íå áóäå ëþáèòè
ñâîþ íàðå÷åíó ³ äðóæèíó, ÿêùî âîíà íå ëþáèëà ñâî¿õ
áàòüê³â, òîâàðèø³â, äðóç³â. ² ÷èì øèðøå îáëàñòü ö³º¿ ñåê-
ñóàëüíî¿ ëþáîâ³, òèì áëàãîðîäí³øå áóäå ³ ëþáîâ ñòàòåâà».
Çà äàíèìè Ê. Øòàðêå ³ Â. Ôð³äð³õà, ñåêñóàëüíå çàäî-
âîëåííÿ ³ ïñèõ³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ äîðîñëî¿ ëþäèíè áàãàòî â
÷îìó çàëåæàòü â³ä ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ àòìîñôåðè, â
ÿê³é ïðîõîäèëî ¿¿ äèòèíñòâî. Äîâ³ð÷³ ñòîñóíêè ç áàòüêàìè,
îñîáëèâî ç ìàò³ð’þ, çàãàëüíà åìîö³éíà ðîçêóò³ñòü ³ â³äâåð-
ò³ñòü ñ³ìåéíèõ â³äíîñèí, òåðïèìå, ñâ³òñüêå ñòàâëåííÿ áàòü-
ê³â äî ò³ëà ³ íàãîòè, â³äñóòí³ñòü æîðñòêèõ âåðáàëüíèõ çà-
áîðîí, ãîòîâí³ñòü áàòüê³â â³äâåðòî îáãîâîðþâàòè ç ä³òüìè
õâèëþþ÷³ ¿õ äåë³êàòí³ ïðîáëåìè – âñ³ ö³ ÷èííèêè ïîëåã-
øóþòü äèòèí³ ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñòàâëåííÿ äî ñåêñó-
àëüíîñò³. Îäíàê âîíè, â ñâîþ ÷åðãó, çàëåæàòü â³ä áåçë³÷³
ñîö³îêóëüòóðíèõ óìîâ: îñâ³òíüîãî ð³âíÿ áàòüê³â, ìîðàëüíèõ
ïðèíöèï³â, çàñâîºíèõ íèìè ó äèòèíñòâ³, ¿õ âëàñíîãî ñåêñó-
àëüíîãî äîñâ³äó, à òàêîæ â³ä çàãàëüíèõ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòà-
ö³é êóëüòóðè, íà ÿê³ óñâ³äîìëåíî àáî íåóñâ³äîìëåíî ð³âíÿ-
þòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ ñ³ìåéíî-ïîáóòîâ³ â³äíîñèíè, âåðáàëüí³
çàáîðîíè, ò³ëåñíèé êàíîí ³ ò. ï. ²ãíîðóâàòè ö³ ³ñòîðè÷í³,
ïåðåäóñ³ì íàö³îíàëüí³, â³äì³ííîñò³ ³ íàìàãàòèñÿ íàñèëüíî
ëàìàòè ¿õ – áåçãëóçäî ³ íåáåçïå÷íî.
Êð³ì ñ³ìåéíèõ óìîâ, âàæëèâèì ÷èííèêîì ïñèõîñåêñó-
àëüíîãî ðîçâèòêó ëþäèíè º äîñâ³ä ð³çíîñòîðîííüîãî, ç ðàí-
íüîãî äèòèíñòâà, ñï³ëêóâàííÿ ì³æ õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àò-
êàìè. ×èñëåíí³ ñïîñòåðåæåííÿ çà ä³òüìè ïîêàçóþòü, ùî
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³ 9,4%), ñàìîñòâåðäæåííÿ (5,5 ³ 3,6%), ö³êàâ³ñòü (4,9 ³ 5,6%),
ïðåñòèæí³ñòü (4,1 ³ 4,8%) ³ ðîçøèðåííÿ ïî÷óòòÿ ñâîáîäè,
íåçàëåæíîñò³ (1,8 ³ 2,2%) (äèâ.: Ãîëîä, 1984. Ç. 23; Èñàåâ,
Êàãàí, 1988).
Îäíàê, íåçàëåæíî â³ä ìîòèâàö³¿ ³ åòè÷íî¿ ñòîðîíè ñïðà-
âè, ñåêñóàëüíà ³í³ö³àö³ÿ, òîáòî ïåðøà ñòàòåâà áëèçüê³ñòü,
÷àñòî íàãàäóº åêçàìåí. Õî÷ öÿ ïîä³ÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ â
ìð³ÿõ ³ ¿é, ÿê ïðàâèëî, ïåðåäóº ïåâíà ï³äãîòîâêà (ïåòò³íã ³
ò. ï.), âîíà íåð³äêî ïîâ’ÿçàíà ç ïñèõîëîã³÷íèìè òðóäíîùà-
ìè. Íåäîñâ³ä÷åíèé þíàê ³íîä³ áî¿òüñÿ íåâäà÷³ (â³äñóòíîñò³
åðåêö³¿ àáî ïåðåä÷àñíî¿ åÿêóëÿö³¿), ä³â÷èíà íå óïåâíåíà â
ñâî¿é ñåêñóàëüí³é ïðèâàáëèâîñò³, îáîõ ìîæóòü øîêóâàòè
íåçâè÷í³ ò³ëåñí³ çàïàõè, íàñ³ííºâà ð³äèíà, ³ çâîëîæåííÿ
ï³õâè ³íîä³ ñïðèéìàþòüñÿ ÿê «áðóä» ³ ò. ï. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü
íåçíàéîìèõ â³ä÷óòò³â ³ ñàìà ñèòóàö³ÿ «ïåðåâ³ðêè», «âèïðî-
áóâàííÿ» ïðèìóøóþòü ìîëîäèõ ëþäåé ïðèñëóõàòèñÿ á³ëü-
øå äî âëàñíèõ ïåðåæèâàíü, í³æ äî ïî÷óòò³â ïàðòíåðà, ùî
àæ í³ÿê íå ñïðèÿº «ñàìîçàáóòòþ». Çã³äíî ç òðàäèö³éíèìè
íîðìàìè ïðîâ³äíà ðîëü ó ñåêñóàëüí³é ³í³ö³àö³¿ íàëåæèòü
÷îëîâ³êó, ÿêèé «â÷èòü» æ³íêó ñåêñó, ïðèìóøóþ÷è æ³íî÷å
ò³ëî «çâó÷àòè». Ó ìèíóëîìó, êîëè ÷îëîâ³êè, ïðèíàéìí³ ïà-
íóþ÷èõ êëàñ³â, íàáóâàëè ïåðøîãî ñåêñóàëüíîãî äîñâ³äó ó
áóäèíêàõ ðîçïóñòè àáî ç³ ñòàðøèìè æ³íêàìè, à ïîò³ì ïå-
ðåäàâàëè éîãî ñâî¿ì ìîëîäèì ³ íåòÿìóùèì äðóæèíàì, ïå-
ðåâàæíî òàê âîíî ³ áóëî. Ñüîãîäí³ ñåêñóàëüíà ³í³ö³àö³ÿ ÷àñ-
ò³øå â³äáóâàºòüñÿ ì³æ îäíîë³òêàìè, ÿê³ îäíàêîâî íåäîñâ³ä-
÷åí³. Þíàêè íàìàãàþòüñÿ ïåðåá³ëüøóâàòè, à ä³â÷àòà –
ïðèõîâóâàòè ñâîþ íàâ÷åí³ñòü äîñâ³äîì. Îäíàê äîñâ³ä ìàñ-
òóðáàö³¿ àáî êîðîòêîñòðîêîâèé ñåêñóàëüíèé êîíòàêò ùå íå
ðîáèòü õëîï÷èêà ÷îëîâ³êîì. Íå çíàþ÷è îñîáëèâîñòåé æ³íî-
÷î¿ ïñèõîô³ç³îëîã³¿, â³í ÷åêàº ðåàêö³é, ñõîæèõ íà éîãî
âëàñí³. Ó òàêîìó ñàìîìó ñòàíîâèù³ îïèíÿºòüñÿ ³ ä³â÷èíà,
ÿêà äî òîãî æ ìóñèòü ïðèõîâóâàòè ñâî¿ áàæàííÿ, ùîá íå
ïîñòàâèòè ïàðòíåðà â îáðàçëèâå äëÿ éîãî ÷îëîâ³÷îãî äîñ-
òî¿íñòâà ñòàíîâèùå «ó÷íÿ». Çâ³äñè – á³ëüøà, í³æ â ìèíó-
ëîìó, – íåîáõ³äí³ñòü ñèñòåìàòè÷íî¿, çîêðåìà ñåêñîëîã³÷íî¿,
ï³äãîòîâêè ìîëîä³ äî øëþáó.
öå ãðà çà ïðàâèëàìè, ÿê³, ç îäíîãî áîêó, âåëüìè æîðñòê³, à
ç ³íøîãî, – çîâñ³ì íåâèçíà÷åí³. Íå ï³êëóâàòèñÿ ïðî ö³
ïðàâèëà ìîæå ëèøå òîé, õòî âæå îâîëîä³â íèìè àáî æ
ö³ëêîì ïîãëèíåíèé êîõàííÿì. Ïåðøå äàºòüñÿ äîñâ³äîì,
äðóãå – ãëèáèíîþ ³ çð³ë³ñòþ ïî÷óòòÿ. Öå ñòîñóºòüñÿ íå
ò³ëüêè ðèòóàëó çíàéîìñòâ, ïîáà÷åíü, ïîö³ëóíê³â, àëå ³ ñà-
ìî¿ ³íòèìíî¿ áëèçüêîñò³. Õðîíîëîã³÷íà â³äñòàíü â³ä çíàéîì-
ñòâà ³ çàêîõàíîñò³ äî ñòàòåâî¿ áëèçüêîñò³ ó ñó÷àñíî¿ ìîëîä³
çíà÷íî êîðîòøà, í³æ ðàí³øå. Íèí³øí³ þíàêè ³ ä³â÷àòà ïî-
÷èíàþòü ñòàòåâå æèòòÿ íàáàãàòî ðàí³øå, í³æ ¿õ îäíîë³òêè
â ìèíóëîìó. Ó êðà¿íàõ ªâðîïè ïîíàä ïîëîâèíè þíàê³â ³ 30-
40% ä³â÷àò ïî÷èíàþòü ñòàòåâå æèòòÿ äî 18 ðîê³â. Çà äà-
íèìè îïèòóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî â ÑØÀ â 1986 ð., 57% 17-
ë³òí³õ âæå ìàëè ñåêñóàëüíèé äîñâ³ä. Äëÿ 16-ð³÷íèõ öÿ
öèôðà ñòàíîâèëà 46%, äëÿ 15-ð³÷íèõ – 29%, à äëÿ 14-ð³÷-
íèõ – 19% (Êóí Ä., 2002).
Ñòàòåâ³ â³äì³ííîñò³. Çà äàíèìè åñòîíñüêèõ â÷åíèõ, ÿê
îñíîâíèé ìîòèâ ïåðøîãî çáëèæåííÿ þíàêè íàçèâàþòü ïå-
ðåäóñ³ì ö³êàâ³ñòü (éîãî íàçâàëè 45% ÷îëîâ³ê³â, ùî ïåðåæè-
ëè öþ ïîä³þ â 15 ðîê³â, – ïåðøà ï³äãðóïà ³ 51% â 16-17 ðî-
ê³â – äðóãà ï³äãðóïà), äàë³ âêàçóâàëîñÿ êîõàííÿ (15% â
ïåðø³é, 20,5% ó äðóã³é ï³äãðóï³) ³ íàïîëÿãàííÿ ïàðòíåðà
(â³äïîâ³äíî 15 ³ 19,2%).
Æ³íêè ïîñèëàþòüñÿ íà ö³êàâ³ñòü ð³äøå (12,5-13% çà òè-
ìè æ ï³äãðóïàìè), íà ïåðøîìó ì³ñö³ ó íèõ ñòî¿òü êîõàííÿ
(25 ³ 42,6%), íà äðóãîìó – íàïîëÿãàííÿ ïàðòíåðà (25 ³ 21%).
Êð³ì òîãî, æ³íêè, ÿê³ ïî÷àëè ñòàòåâå æèòòÿ äî 15 ðîê³â,
÷àñòî ïîñèëàþòüñÿ íà åêîíîì³÷í³ ì³ðêóâàííÿ (25%), à ÷î-
ëîâ³êè – íà ô³çè÷íó ïîòðåáó (5% â ïåðø³é ï³äãðóï³, 16,4%
ó äðóã³é, 21,3% ñåðåä òèõ, õòî ïî÷àâ ñòàòåâå æèòòÿ ó 18-
21 ð³ê).
Ïðè îïèòóâàíí³ âåëèêî¿ ãðóïè ñòóäåíò³â ç ð³çíèõ âóç³â
Ðîñ³¿ ÿê îñíîâí³ ìîòèâè âñòóïó â ñòàòåâèé çâ’ÿçîê áóëè
íàçâàí³ êîõàííÿ (28,8% ÷îëîâ³ê³â ³ 46,1% æ³íîê), ïðèºìíå
ïðîâåäåííÿ ÷àñó (â³äïîâ³äíî 20,2 ³ 11,4%), ïðàãíåííÿ äî îò-
ðèìàííÿ çàäîâîëåííÿ (18,1 ³ 9,2%), áàæàííÿ åìîö³éíîãî
êîíòàêòó (10,6 ³ 7,7%), ïåðåäáà÷óâàíèé âñòóï äî øëþáó (6,6
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ïîçèòèâí³
íåãàòèâí³
Âèðîáëåííÿ
àëüòåðíàòèâ-
íîãî ð³øåííÿ
¹ 2
Íàñë³äêè:
ïîçèòèâí³
íåãàòèâí³
Âèðîáëåííÿ
àëüòåðíàòèâ-
íîãî ð³øåííÿ
¹ 3
Íàñë³äêè:
ïîçèòèâí³
íåãàòèâí³
Ñóá’ºêòèâí³ ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ
Ì²É ÂÈÁ²Ð

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2.7. Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ ï³äë³òê³â
Ìåòà: ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ íàâè÷îê çáåðåæåííÿ òà
çì³öíåííÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ ó ï³äë³òê³â øëÿõîì
íàäàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàê-
òèâíèõ ïðîñâ³òíèöüêèõ ôîðì íàâ÷àííÿ.
Çàâäàííÿ:
– ðîçêðèòè çì³ñò ïîíÿòü «çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ», «ðå-
ïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ», «ñåêñóàëüíå çäîðîâ’ÿ» òà ¿õ îñíîâ-
í³ ñêëàäîâ³;
– ðîçãëÿíóòè çíà÷åííÿ â³äïîâ³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî
âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ;
– ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ íàâè÷îê ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ òà
â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè;
– íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ÿê³
íàäàþòü äîïîìîãó òà ï³äòðèìêó ï³äë³òêàì ó âèð³øåíí³
ïðîáëåì, ùî ñòîñóþòüñÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: çäîðîâ’ÿ, çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, ðåïðî-
äóêòèâíå çäîðîâ'ÿ, ñåêñóàëüíå çäîðîâ’ÿ, ñåêñóàëüí³ñòü, çà-
êîõàí³ñòü, êîõàííÿ, áåçïå÷íèé ñåêñ, â³äïîâ³äàëüíà ïîâåä³í-
êà, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ.
Íåîáõ³äíå çàáåçïå÷åííÿ: ôë³ï÷àðò – 1 øò.; àëüáîìè
äëÿ ôë³ï÷àðòó – 5 øò.; ìàðêåðè ÷îòèðüîõ êîëüîð³â – 20
øò.; áëîêíîòè – 18 øò.; ðó÷êè – 18 øò.; ïàïêè – 18 øò.; ïà-
ï³ð À4 – 1 ïà÷êà; ïàï³ð ð³çíîêîëüîðîâèé À4 – 1 ïà÷êà;
ðost-it ð³çíîêîëüîðîâ³ – 4 íàáîðè; êëóáîê êîëüîðîâèõ íèòîê
– 1 øò.; ïàðàô³íîâà ñâ³÷êà – 1 øò.; ìóëüòèìåä³éíèé ïðîåê-
òîð, íîóòáóê, êîëîíêè – 1 íàá³ð; ô³ëüì íà äèñêó «Ïðîöåñè
çà÷àòòÿ, âàã³òíîñò³ òà íàðîäæåííÿ» – 1 øò.; íàá³ð ïðîá-
ëåìíèõ ñèòóàö³é – 5 øò.; ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë ùîäî îð-
ãàí³çàö³é òà óñòàíîâ ðåã³îíó, ÿê³ íàäàþòü äîïîìîãó ï³ä-
ë³òêàì ó ñôåð³ çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ ðåïðîäóêòèâíîãî
çäîðîâ’ÿ – 18 íàáîð³â.
Òðèâàë³ñòü: 4 äí³ ïî 7 ãîäèí.
14. Âëèÿíèå îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè ÂÈ×-èíôåêöèè è
ñåêñóàëüíîãî çäîðîâüÿ íà ñåêñóàëüíîå ïîâåäåíèå ìîëîäå-
æè: àêòóàëèçàöèÿ îáçîðà/ÞÍÅÉÄÑ, 1997.
15. Ãðîìàäà ÿê îñåðåäîê ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè òà
ñ³ì’ÿìè: Ìåòîä. ìàòåð³àëè äëÿ òðåíåðà/Àâò.-óïîðÿä.: Î. Â.
Áåçïàëüêî, Ò. Ï. Àâåëüöåâà, Î. Ì. Ïåòðèê, Ã. Î. Ïðèòèñê;
Çà çàã.ðåä. ². Ä. Çâºðºâî¿. – Ê.: Íàóê.ñâ³ò, 2004. – 69 ñ.
16. Äåòñêàÿ ñåêñîëîãèÿ: Øê. èëëþñòð. ñïðàâ./Ïåð. ñ àíãë.
Å. Â. Êîìèññàðîâà. – Ì.: ÐÎÑÌÝÍ, 2001.
17. Èëëþñòðèðîâàííûé ñåêñîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü/Ïîä
ðåä. ä-ðà ìåä. íàóê Â. Ì. Áëåéõåðà. – Äîíåöê, 1992.
18. Êîíñòðóþâàííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàì ùîäî ôîð-
ìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ: Ðîáî÷³ ìàòåð³àëè òðå-
í³íãó/Ì³æíàð. ôåäåð. ñîö. ïðàö., Õðèñòèÿí. äèò. ôîíä, Óêð.
àñîö. ñîö. ïåäàãîã³â ³ ñïåö³àë³ñò³â ³ç ñîö. ðîáîòè. – Ê., 2001. 
19. Ìîäóëü «Òâîº æèòòÿ – òâ³é âèá³ð»/Ôåäîð÷åíêî Ò. ª.,
Ñîìîâà ². Ã., Çèì³âåöü Í. Â., Ëåùóê Í. Î, Àâåëüöåâà Ò. Ï.
– Ê.: Ì³ëåí³óì, 2002. – 164 ñ.
20. Íîâûå ïîäõîäû â ñôåðå îõðàíû îáùåñòâåííîãî çäî-
ðîâüÿ è ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè/Ìåæäó-
íàð. ôåäåðàöèÿ ñîö. ðàáîòíèêîâ, Õðèñòèàí. äåò. ôîíä, Óêð.
àññîö. ñîö. ïåäàãîãîâ è ñïåöèàëèñòîâ ïî ñîö. ðàáîòå. – Ê.,
2002.
21. Ïñèõîëîãèÿ çäîðîâüÿ: Ó÷åá. äëÿ âóçîâ/Ïîä ðåä. Ã. Ñ.
Íèêèôîðîâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2003. – 607 ñ.
22. Ïñèõîëîãèÿ ïîäðîñòêà: Ó÷åáíèê/Ïîä ðåä. ÷ë.-êîð.
ÐÀÎ À.À. Ðåàíà. – ÑÏá.: Ïðàéì-Åâðî-ÇÍÀÊ, 2003. – 480 ñ.
23. Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ òà ñòàòåâå âèõîâàííÿ ìî-
ëîä³: Ìîíîãðàô³ÿ/À. Ì. Íàãîðíà, Â. Â. Áåçïàëüêî. – Ê.:
Âèä-âî ªâðîïåéñ. Óí-òó, 2004 – 407 ñ.
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10. Îáãîâîðåííÿ ó ãðóï³ áàæàíî¿ òà íåáàæàíî¿ âàã³òíîñò³.
11. Ðîáîòà ó ìàëèõ ãðóïàõ «Àáîðò òà éîãî íàñë³äêè äëÿ
îðãàí³çìó ä³â÷èíè òà æ³íêè; íàñë³äêè àáîðòó äëÿ ÷îëîâ³êà».
12. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Íàðêîòèêè òà àëêîãîëü
³ ¿õ âïëèâ íà ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ».
13. Ðîáîòà ó ìàëèõ ãðóïàõ «Âïëèâ íà ïîâåä³íêó ï³äë³òê³â
ÇÌ² òà ìîäè».
14. Âèçíà÷åííÿ ó÷àñíèêàìè øëÿõ³â íåéòðàë³çàö³¿ íåãà-
òèâíèõ ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü íà ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ.
15. Ðîáîòà ó ìàëèõ ãðóïàõ «Ñòâîðåííÿ ïðîãðàìè ïîäî-
ëàííÿ íåãàòèâíèõ ôàêòîð³â» – êîæíà ìàëà ãðóïà ïðàöþº
íàä îáðàíîþ íåþ ïðîáëåìàòèêîþ.
16. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â äíÿ.
Òðåò³é äåíü
1. Âñòóï òà ðåôëåêñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ é äîñâ³äó äðóãîãî äíÿ.
2. Îáãîâîðåííÿ çâ’ÿçêó ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ, äðó-
æáè, çàêîõàíîñò³ òà êîõàííÿ.
3. Äèñêóñ³ÿ «Ùî îçíà÷àº ôðàçà «Êîõàòè ïî-ñïðàâæ-
íüîìó».
4. Îáãîâîðåííÿ «Ùî òàêå ïàðòíåðñüê³ ñòîñóíêè?»
5. Ìîçêîâèé øòóðì «Ùî òàêå ñåêñóàëüí³ñòü?»
6. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ïîíÿòòÿ «ñåêñóàëüí³ñòü»
òà éîãî ñêëàäîâ³».
7. Îáãîâîðåííÿ ñêëàäîâèõ ñåêñóàëüíîñò³.
8. Äèñêóñ³ÿ «Ñåêñóàëüí³ñòü òà ñåêñàï³ëüí³ñòü: â³äì³í-
í³ñòü äàíèõ ïîíÿòü».
9. Îáãîâîðåííÿ ó ìàëèõ ãðóïàõ «Ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî
ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè».
10. Äèñêóñ³ÿ «Óòðèìàííÿ».
11. Âèçíà÷åííÿ çâ’ÿçêó ñåêñóàëüíîãî çäîðîâ’ÿ òà â³äïî-
â³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè.
12. Ñòâîðåííÿ ó ìàëèõ ãðóïàõ äåðåâà ðîäó.
13. ²íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà «ß ³ ìîÿ ìàéáóòíÿ ñ³ì’ÿ». Îáãî-
âîðåííÿ.
14. Ðîáîòà ó ì³í³-ãðóïàõ «Çâ’ÿçîê ðåïðîäóêòèâíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ñïîñîáó æèòòÿ, ïîâåä³íêè òà ìàéáóòíüîãî ëþäèíè».
15. Îáãîâîðåííÿ ó êîë³ «Ìîÿ ñ³ìåéíà ðåë³êâ³ÿ».
Ïëàí ïðîâåäåííÿ
Ïåðøèé äåíü
1. Îðãàí³çàö³éíà ÷àñòèíà.
2. Ìîçêîâèé øòóðì «Ìîº ðîçóì³ííÿ æèòòºâèõ ö³ííîñòåé».
3. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Çàãàëüíîëþäñüê³ ö³í-
íîñò³».
4. Âèçíà÷åííÿ òà îáãîâîðåííÿ ç ó÷àñíèêàìè òðüîõ íàé-
âàæëèâ³øèõ ö³ííîñòåé äëÿ ãðóïè.
5. Êåðîâàíà äèñêóñ³ÿ «Çäîðîâ’ÿ ÿê ö³íí³ñòü».
6. Îáãîâîðåííÿ ³ºðàðõ³¿ ïîòðåá ëþäèíè òà çâ’ÿçêó áàçî-
âèõ ïîòðåá òà çäîðîâ’ÿ.
7. Ðîáîòà ó ãðóïàõ. Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü «çäîðîâ’ÿ»,
«çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ» òà «â³äïîâ³äàëüí³ñòü», à òàêîæ
âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ íèìè.
8. Äèñêóñ³ÿ «Ñêëàäîâ³ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ».
9. ²íäèâ³äóàëüíèé ìàëþíîê «Ìîº ìàéáóòíº, àáî ÷îãî ÿ
õî÷ó äîñÿãòè», îáãîâîðåííÿ ó ãðóï³.
10. Äåáàòè: âïëèâ çäîðîâ’ÿ òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ
íà óñï³øí³ñòü ëþäèíè.
18. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â äíÿ.
Äðóãèé  äåíü
1. Âñòóï ³ ðåôëåêñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ òà äîñâ³äó ïåðøîãî äíÿ.
2. Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ», îáãî-
âîðåííÿ éîãî çâ’ÿçêó ç ïîíÿòòÿì «çäîðîâ’ÿ».
3. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ».
4. Ðîáîòà ó ãðóïàõ «Â³ä ÷îãî çàëåæèòü ðåïðîäóêòèâíå
çäîðîâ’ÿ?»
5. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ñòàòåâ³ îñîáëèâîñò³ õëî-
ïö³â òà ä³â÷àò ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³».
6. Â³äåî-ô³ëüì «Ïðîöåñè çà÷àòòÿ, âàã³òíîñò³ òà íàðîä-
æåííÿ». Îáãîâîðåííÿ.
7. Âèçíà÷åííÿ çàãðîç äëÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ ëþ-
äèíè òà ïðè÷èí ¿õ âèíèêíåííÿ.
8. Ìîçêîâèé øòóðì «Ùî ÿ çíàþ ïðî ³íôåêö³¿, ÿê³ ïåðå-
äàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì».
9. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «²íôåêö³¿, ùî ïåðåäà-
þòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì òà ¿õ íàñë³äêè».
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ñòâà çàçíàâàëè ³ñòîòíèõ çì³í ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ íàñó-
ùíèõ ïîòðåá, ïðàãíåííÿ äî ¿õíüîãî çàäîâîëåííÿ.
Â åòè÷íîìó ñëîâíèêó «áëàãî» º íàéá³ëüø çàãàëüíîþ êà-
òåãîð³ºþ, åêâ³âàëåíòíîþ ïîíÿòòþ ö³ííîñò³. Ìîæíà ñêàçàòè,
ùî áëàãîì º óñå, ùî º äëÿ ëþäåé ö³ííèì, à ìîæíà ñòâåðä-
æóâàòè ³ çâîðîòíå: óñå, ùî ñòàíîâèòü äëÿ ëþäåé ö³íí³ñòü,
º áëàãî.
Ó çàëåæíîñò³ â³ä õàðàêòåðó ïîòðåá ³ ñïîñîá³â ¿õíüîãî
çàäîâîëåííÿ ö³ííîñò³ ï³äðîçä³ëÿþòüñÿ íà ìàòåð³àëüí³ ³ äó-
õîâí³.
Ó íàéçàãàëüí³øîìó âèä³ ðîçõîäæåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ³
äóõîâíèõ ö³ííîñòåé ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî ïåðø³ ïîâ’ÿçàí³
³ç çàäîâîëåííÿì âèíÿòêîâî ïðàêòè÷íèõ íåñòàòê³â, é òîìó
¿õí³ì ì³ðèëîì âèñòóïàº ïðàêòè÷íà êîðèñí³ñòü ïðåäìåò³â;
äðóã³ æ, ÿê ïðàâèëî, õàðàêòåðèçóþòü âèù³ çàïèòè ëþäåé,
òîìó êðèòåð³¿ ¿õíüîãî âèä³ëåííÿ ³íø³.
Ö³ííîñò³ â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà âèñòóïàþòü ñîö³àëüíî-çíà-
÷èìèìè îð³ºíòèðàìè ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé. Âîíè º ÷èìîñü
á³ëüø âèñîêèì, í³æ çâè÷àéíà çàö³êàâëåí³ñòü ëþäèíè. Ö³í-
íîñò³ ñòàíîâëÿòü ôóíäàìåíò êóëüòóðè.
Êóëüòóðà º öåìåíòîì áóä³âë³ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, à ö³í-
íîñò³ – îñåðåäêîì äóõîâíîãî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Êóëüòóðà
âñòàíîâëþº, ùî òàêå ö³íí³ñòü, ùî – àíòèö³íí³ñòü. Ëþäè, ÿê³
ïîä³ëÿþòü îäíàêîâ³ ö³ííîñò³, ñòàíîâëÿòü ñîö³àëüí³ ãðóïè,
îá’ºäíóþ÷èñü ó ïîë³òè÷í³é, åêîíîì³÷í³é áîðîòüá³, ñïðÿìî-
âóþ÷è, òàêèì ÷èíîì, ³ñòîð³þ â ïåâíîìó íàïðÿì³.
Ñóñï³ëüí³ ö³ííîñò³ ôîðìóþòüñÿ ïîñòóïîâî, ÷åðåç â³äá³ð
ïåâíèõ âèä³â ïîâåä³íêè ³ äîñâ³äó ëþäåé. Ñïî÷àòêó âîíè ç’ÿ-
âëÿþòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü çâè÷îê, ïðèéîì³â ëþäñüêîãî ïîáó-
òó, ñïåöèô³÷í³ ôîðìè ïîâåäí³êè, ùî ïåðåäàþòüñÿ â³ä ïîêî-
ë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ ÿê îçíàêè âëàñíå ëþäñüêîãî ñïîñîáó
æèòòÿ, â³äì³íí³ â³ä òâàðèííèõ, ³íñòèíêòîïîä³áíèõ. Ç ÷àñîì
ö³ ïðèéîìè ïîáóòó çàêð³ïëþþòüñÿ, ñõåìàòèçóþòüñÿ â òà-
êèõ íîðìàòèâíèõ óòâîðåííÿõ, ÿê òðàäèö³¿, îáðÿäè, çâè÷à¿,
ðèòóàëè. Ó íèõ êîäóþòüñÿ åòàëîíè ñóñï³ëüíî ñõâàëåíî¿ ïî-
âåä³íêè ëþäåé. Ó ïîäàëüøîìó âàðò³ñí³ âç³ðö³ òðàíñëþþòü-
ñÿ, çáåð³ãàþòüñÿ ³ ïåðåäàþòüñÿ ÷åðåç ñîö³àëüí³ ³íñòèòóòè:
16. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â äíÿ.
×åòâåðòèé äåíü
1. Âñòóï òà ðåôëåêñ³ÿ òðåòüîãî äíÿ ðîáîòè.
2. Ìîçêîâèé øòóðì «Ïðîáëåìè çâåðíåííÿ ï³äë³òê³â çà
äîïîìîãîþ ç ïèòàíü ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ äî ôà-
õ³âö³â».
3. Âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é ó ì³í³-ãðóïàõ.
4. Ðîáîòà ó ìàëèõ ãðóïàõ «Ëîêàëüí³ ³í³ö³àòèâè ï³äë³òê³â»
– ñòâîðåííÿ ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çáåðåæåííÿ òà çì³ö-
íåííÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ îäíîë³òê³â.
5. Ðîáîòà ó ì³í³-ãðóïàõ «Ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ïî-
ðàäíèêà «Â³ä ðîâåñíèêà ðîâåñíèêó».
6. Îáãîâîðåííÿ ó âåëèê³é ãðóï³ «Çàêëàäè, ÿê³ íàäàþòü
ñîö³àëüí³ ïîñëóãè ä³òÿì, ìîëîä³ òà ñ³ì’ÿì».
7. Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè.
²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè
Ö³ííîñò³ ó æèòò³ ëþäèíè. Çäîðîâ’ÿ ÿê ö³íí³ñòü
Ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ – öå ñâ³òîãëÿäí³, ìîðàëüí³ ïåðåêî-
íàííÿ, ñò³éê³ óÿâëåííÿ, ïðèíöèïè ïîâåä³íêè, ãëèáîê³ ³ ïîñ-
ò³éí³ ïðèõèëüíîñò³ ëþäèíè. Ñàìå ÷åðåç êóëüòóðí³ ö³ííîñò³
ëþäèíà çàäîâîëüíÿº ñâî¿ ïîòðåáè, ³ ñàìå ³ñíóâàííÿ ö³ííîñ-
òåé â³äð³çíÿº ëþäèíó â³ä òâàðèí.
Îòæå, îð³ºíòàö³ÿ íà ö³ííîñò³ º õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ëþä-
ñüêîãî æèòòÿ. Ïðîòÿãîì áàãàòîâ³êîâî¿ ³ñòîð³¿ ñóñï³ëüñòâà
ëþäè âèðîáèëè çäàòí³ñòü âèä³ëÿòè â íàâêîëèøíüîìó ñâ³ò³
ïðåäìåòè ³ ÿâèùà, ÿê³ çäîáóâàëè äëÿ íèõ îñîáëèâó çíà÷è-
ì³ñòü ³ äî ÿêèõ âîíè ìàëè îñîáëèâå ñòàâëåííÿ: ö³íóâàëè é
îáåð³ãàëè ¿õ, ïðàãíóëè äî îâîëîä³ííÿ íèìè, îð³ºíòóâàëèñÿ
íà íèõ ó ñâî¿õ ä³ÿõ ³ ïðàãíåííÿõ.
Ëþäè ö³íóâàëè äàðè ïðèðîäè, ùî ñëóæèëè äëÿ íèõ
¿æåþ; âîíè ö³íóâàëè òâàðèí, ÿêèõ ïðèðó÷àëè ³ âèêîðèñòî-
âóâàëè ÿê çíàðÿääÿ ïðàö³; âîíè ö³íóâàëè âñå, ùî ïîëåãøó-
âàëî ¿ì æèòòÿ ÷è ïðèíàéìí³ çäàâàëîñÿ, ùî äîïîìàãàº
æèòè, îáãîðîäæóº â³ä ñòðàæäàíü, ëèõ ³ íåùàñòü.
Ö³ ïî÷àòêîâ³ ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ö³ííîñò³ ³ ö³íí³ñí³ â³äíî-
ñèíè ëþäåé äî íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó ç ðîçâèòêîì ñóñï³ëü-

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æóòü ñòàòè íàéâèùèìè äëÿ ëþäèíè, çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ
îáñòàâèí. Ùî äëÿ ëþäèíè º íàéâàæëèâ³øèì, âîíà ç’ÿñîâóº
íà ð³âí³ ôóíäàìåíòàëüíîãî âèáîðó, êîëè âèçíà÷àº ñâîþ
îñîáèñò³ñòü. Òàêèìè ö³ííîñòÿìè ìîæóòü áóòè: çäîðîâ’ÿ, ñ³-
ì’ÿ, êîõàííÿ, ñâîáîäà, ìèð, äåðæàâà, ïðàöÿ, ³ñòèíà, ÷åñòü,
ñïîãëÿäàííÿ, òâîð÷³ñòü òîùî. Îòæå, âèçíà÷åííÿ ö³ííîñòåé
ÿê âèùèõ çä³éñíþºòüñÿ íà ð³âí³ ³íäèâ³äóàëüíîãî âèáîðó.
Ó æèòò³ ëþäèíè âèù³ ö³ííîñò³ âèçíà÷àþòü ñåíñ ¿¿ ³ñíó-
âàííÿ, ç ÿêîãî âèïëèâàþòü óñ³ ñïðÿìîâàíîñò³, ïîãëÿäè, ïî-
âåä³íêà äàíî¿ îñîáè. Ñàìå òîìó ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ º äóæå
âàæëèâèìè ðåãóëÿòîðàìè ïîâåä³íêè òà ä³ÿëüíîñò³, âëàñíå,
òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ³ ïðî ö³ë³, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ íà ï³ä-
ñòàâ³ ö³ííîñòåé.
(Ïðîäîâæåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ áàæàíî îçâó÷è-
òè ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êåðîâàíî¿ äèñêóñ³¿ «Çäîðîâ’ÿ ÿê ö³íí³ñòü»)
Çäîðîâ’ÿ, ñïîê³é òà ãàðìîí³ÿ â ñàìîìó ñîá³ – í³ùî ³íøå
á³ëüøî¿ ö³ííîñò³ ìàòè íå ìîæå. Î÷åâèäíî, ùî ìîâà éäå íå
ïðîñòî ïðî çäîðîâ’ÿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ñèñòåì, à ïðî çäîðîâ’ÿ
ÿê ïðî ïîâíîö³ííå ãàðìîí³÷íå áóòòÿ ëþäèíè ó âñ³õ éîãî
âèì³ðàõ ³ àñïåêòàõ.
Â³äîìèé âèñë³â «Áåðåæè ÷åñòü çìîëîäó». ×åñòü, ÷èñòîòà
– öå ñêëàäîâ³ çäîðîâ’ÿ. À çäîðîâ’ÿ º ðåçóëüòàò íåâòîìíîãî
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Òîìó ùî ëèøå ñàìîâäîñêîíàëåííÿ,
ðåãóëÿðí³ çóñèëëÿ, ïðàöÿ é ñòàðàíí³ñòü íåìîâáè î÷èùàþòü
êàíàëè îðãàí³çìó, îíîâëþþòü éîãî ðåçåðâè, âíóòð³øí³ ñè-
ëè, íàñò³ëüêè íåîáõ³äí³ äëÿ ï³äòðèìêè ³ìóí³òåòó.
Çäîðîâ’ÿ – öå ö³íí³ñòü, öå êàï³òàë. Íà æàëü, ä³éñíî çäî-
ðîâèõ ëþäåé íà ïëàíåò³ ìàëî, õî÷à á³ëüø³ñòü ³ç íèõ «ïðàê-
òè÷íî çäîðîâ³». À âñå íåçäîðîâ’ÿ – öå ðåçóëüòàò áåçäóì-
íîñò³, íåîáà÷ëèâîñò³, áåçâ³äïîâ³äàëüíîñò³ òà äóõîâíî¿ çà-
íåäáàíîñò³ ëþäåé. Ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè çäîðîâ’ÿ ìîæíà
ïîð³âíÿòè ç ùîäåííîþ áîðîòüáîþ ç âëàñíèìè íåãàòèâíèìè
ÿêîñòÿìè, ç õàîñîì ó ñàìîìó ñîá³. Íåîáõ³äíî ïîñò³éíî â³ä-
íîâëþâàòè ìèð ³ ñïîê³é, íå äîïóñêàòè ÷îðíèõ ïî÷óòò³â ³
çë³ñíèõ äóìîê. ², âèòðà÷àþ÷è íåâåëèêèé ÷àñ íà òóðáîòó
ïðî ñàìîãî ñåáå, âèãðàâàòè ðîêè, íàâ³òü äåñÿòèë³òòÿ ïîâíî-
ö³ííîãî, ãàðíîãî, âèñîêîêóëüòóðíîãî çäîðîâîãî æèòòÿ.
óñòàíîâè îñâ³òè, âèõîâàííÿ, ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ðåë³ã³¿, ïî-
ë³òèêè, ïðàâà òîùî. Ï³äñóìêîì ³ ìåòîþ òðèâàëîãî ïðèùå-
ïëþâàííÿ ö³íí³ñíèõ ÿêîñòåé º ôîðìóâàííÿ ëþäñüêî¿ ïñè-
õîëîã³¿, ìåíòàëüíîñò³, ñïîñîáó æèòòÿ ÷ëåí³â ó ïîòð³áíîìó,
õàðàêòåðíîìó äëÿ äàíîãî òèïó ñóñï³ëüñòâà íàïðÿì³.
Ñâ³é ö³íí³ñíèé ñâ³ò ëþäèíà âèáóäîâóº â ïðîöåñ³ ïðåä-
ìåòíî-ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. À áóäü-ÿêèé àêò ä³ÿëüíîñò³
âêëþ÷àº â ñåáå ³äåàëüíèé ìîìåíò, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ñêëàäà-
ºòüñÿ çàäóì ä³¿, ¿¿ ³äåàëüíà ìåòà, ïëàí ðåàë³çàö³¿, à òàêîæ
æèòòºâèé ñìèñë ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, çàãàëîì òå, çàäëÿ ÷îãî
çä³éñíþºòüñÿ âñÿ ä³ÿ. Ñàìå öåé ìîìåíò ä³ÿëüíîñò³ ³ õàðàê-
òåðèçóº êàòåãîð³ÿ ö³ííîñò³. Ãåíåòè÷íî ö³ííîñò³ â ïðîöåñ³
ñóñï³ëüíî¿ ïðàêòèêè àêóìóëþâàëè â ñîá³ ïîòðåáè, ³íòåðåñè,
åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ ñóá’ºêòà.
Âàæëèâó ðîëü ó ö³íí³ñíîìó ñòàâëåíí³ äî ä³éñíîñò³ â³ä³-
ãðàþòü åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ, ïðèñòðàñò³. Çàâäÿêè åìîö³é-
íîìó ïåðåæèâàííþ â³äáóâàºòüñÿ âíóòð³øíº îñâîºííÿ æèò-
òºâèõ ñèòóàö³é, íàäàºòüñÿ ¿ì îñîáèñò³ñíèé ñìèñë. Ñàìå ç
åìîö³éíîãî ñòàâëåííÿ âèíèêàº â³ä÷óòòÿ çíà÷èìîñò³ ÿâèù,
ñóá’ºêòèâíå ïîö³íóâàííÿ ¿õ. Ó ñâîþ ÷åðãó ö³ííîñò³ íàäàþòü
åìîö³ÿì ãëèáèíè, çíà÷óùîñò³, ïåðåòâîðþþ÷è ¿õ ó ñò³éê³
ïî÷óòòÿ. Çàâäÿêè åìîö³ÿì ó ö³íí³ñíèõ àêòàõ ëþäèí³ äàíà
âîíà ñàìà, ¿¿ ñóá’ºêòèâíî-ïñèõîëîã³÷íå ñòàâëåííÿ äî ä³éñ-
íîñò³.
Ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ ìîæóòü ôîðìóâàòèñü ó áóäü-ÿê³é
ñôåð³ æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Á³ëüø³ñòü â÷åíèõ ââàæàþòü, ùî íàéãëèáøîþ îñíîâîþ
çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé º òàê³ ñï³ëüí³ äëÿ âñüîãî ëþä-
ñüêîãî ðîäó á³îëîã³÷í³ ôàêòîðè, ÿê íàÿâí³ñòü äâîõ ñòàòåé,
ïîòðåáà â ¿æ³, òåïë³, ïîòðåáà â òðèâàë³é ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé.
Äî áàçîâèõ, çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé òàêîæ íàëåæàòü ò³
ö³ííîñò³, ùî äîçâîëÿþòü çáåðåãòè æèòòÿ òà ëþäñüêèé ð³ä. Öå
ö³ííîñò³ âëàñíå æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, äîáðà (áëàãà), ñâîáîäè, êî-
ðèñò³, ³ñòèíè, ïðàâäè, òâîð÷îñò³, êðàñè, â³ðè.
Íàéâèù³ ö³ííîñò³ êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ ëþäèíè â³äîáðàæà-
þòü ¿¿ ôóíäàìåíòàëüí³ â³äíîøåííÿ òà ïîòðåáè, ñêëàäàþòü
ôóíäàìåíò ³íäèâ³äóàëüíîãî ñâ³òîãëÿäó. ßê³ ö³ííîñò³ ìî-
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Îñíîâè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ
Çà ïåðåêàçàìè, âîëîäàð³ Äðåâíüîãî Ñõîäó ïëàòèëè ñâî¿ì
ë³êàðÿì ò³ëüêè òîä³, êîëè ñàì³ âîëîäàð³ òà ÷ëåíè ¿õí³õ ñ³-
ìåé áóëè çäîðîâ³. Êîðèôå¿ ñâ³òîâî¿ é â³ò÷èçíÿíî¿ ìåäèöèíè
íàäàâàëè ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ çäîðîâ’þ ÿê âåëèêîìó
äàðîâ³ ïðèðîäè. Çäîðîâ’ÿ – áåçö³ííå íàäáàííÿ íå ëèøå
êîæíî¿ ëþäèíè, àëå ³ âñüîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ñüîãîäí³ ïðîáëåìà çàãðîçè çäîðîâ’þ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñâ³-
òîâîþ ñï³ëüíîòîþ ÿê îäíà ç íàéíåáåçïå÷í³ø³õ çàãðîç ïëà-
íåòàðíîãî ìàñøòàáó. Ç’ÿâèëîñÿ íîâå âèçíà÷åííÿ – àíòðî-
ïîëîã³÷íà êàòàñòðîôà. Çì³ñò öüîãî ÿâèùà ïîëÿãàº â òîìó,
ùî çã³äíî ç îñíîâíèì á³îëîã³÷íèì çàêîíîì êîæåí á³îëî-
ã³÷íèé âèä âèìèðàº, ÿêùî çì³íþþòüñÿ óìîâè ³ñíóâàííÿ, äî
ÿêèõ â³í áóâ ïðèñòîñîâàíèé â õîä³ åâîëþö³¿. Äî ïî÷àòêó
ÕÕ ñòîë³òòÿ óìîâè ³ñíóâàííÿ ëþäèíè ôîðìóâàëà ïðèðîäà
³ ñàìå äî öèõ óìîâ îðãàí³çì ïðèñòîñîâóâàâñÿ. Àëå ç òîãî
÷àñó, ÿê ëþäèíà îõîïèëà ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ âñþ ïîâåðõíþ
ïëàíåòè (ÕÕ ñòîë³òòÿ), âîíà ïî÷àëà ³ñòîòíî çì³íþâàòè ïðè-
ðîäó, òîáòî ò³ óìîâè ³ñíóâàííÿ, äî ÿêèõ áóëà ïðèñòîñîâàíà
â ñâîºìó ³ñòîðèêî-á³îëîã³÷íîìó ðîçâèòêó. Âíàñë³äîê çì³íè
óìîâ ³ñíóâàííÿ çíèêàþòü ö³ë³ âèäè ôëîðè ³ ôàóíè, à ôà-
õ³âö³ ââàæàþòü, ùî â íàéáëèæ÷³ 30 ðîê³â çíèêíå á³ëÿ 20%
³ñíóþ÷èõ âèä³â æèâèõ ³ñòîò. Ïðîáëåìà çäîðîâ’ÿ º àêòó-
àëüíîþ äëÿ áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè, äëÿ âñüîãî ñâ³òó â ö³ëîìó ³
îñîáëèâî ñóïåðàêòóàëüíîþ äëÿ òèõ êðà¿í ñâ³òó, ùî â ñèëó
ð³çíèõ ïðè÷èí â³äñòàþòü â ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íîìó ðîç-
âèòêó â³ä êðà¿í ç âèñîêèì ð³âíåì æèòòÿ. Â îñòàíí³é ÷âåðò³
ÕÕ ñòîë³òòÿ êðà¿íè – ë³äåðè ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè ïðèë³÷èëè
ïðîáëåìó çäîðîâ’ÿ äî êîëà ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì, âèð³øåííÿ
ÿêèõ îáóìîâëþº íå ò³ëüêè ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ õàðàêòå-
ðèñòèêè ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà, à íàâ³òü ñàì ôàêò
éîãî ïîäàëüøîãî ³ñíóâàííÿ ÿê á³îëîã³÷íîãî âèäó.
Íàóêîâ³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî á³ëüø³ñòü ëþäåé ó ðàç³
äîòðèìàííÿ íèìè ã³ã³ºí³÷íèõ ïðàâèë ìàº ìîæëèâ³ñòü æèòè
äî 100 ðîê³â ³ á³ëüøå. Íà æàëü, áàãàòî ëþäåé íå äîòðè-
ìóþòü ñàìîãî íàéïðîñò³øîãî, îá´ðóíòîâàíîãî íàóêîþ çäî-
Çäîðîâ’ÿ – öå óìîâà ðîçêðèòòÿ âñ³õ íàøèõ ïîòåíö³àë³â,
âñ³õ íàøèõ ïîçèòèâíèõ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé. Çäîðîâ’ÿ –
íàéâàæëèâ³øà ç ëþäñüêèõ ö³ííîñòåé, òîìó ùî â³ä âîëî-
ä³ííÿ íåþ ö³ëêîì ³ ïîâí³ñòþ çàëåæèòü âñå ³íøå – ³ ëþáîâ,
³ êàð’ºðà, ³ òâîð÷³ñòü. ² öþ ö³íí³ñòü íåìîæëèâî êóïèòè í³ çà
ÿê³ ãðîø³, ³ íåþ íå ìîæíà çàïàñòèñÿ ðàç ³ íàçàâæäè. ¯¿
ïîòð³áíî ðåãóëÿðíî çàðîáëÿòè âëàñíîþ ïðàöåþ. ² øëÿõ
êîæíî¿ ëþäèíè äî çäîðîâ’ÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç ãîëîâíîãî – ç
áàæàííÿ áóòè çäîðîâèì ïîïðè ùî! Ïàì’ÿòàºòå ìóäðå çàïè-
òàííÿ Ê. Ñ. Ñòàí³ñëàâñüêîãî «Ùî ðîáèòü ïòàõ ïåðåä òèì, ÿê
ïîëåò³òè?» Ðîçïðàâèòè êðèëà – öå äðóãå. Ïåðøå, ùî ïîò-
ð³áíî çðîáèòè ïòàõîâ³, – öå çâàæèòèñü íà ïîë³ò ³ íàáðàòè
ïîâí³ ãðóäè ïîâ³òðÿ.
Ë³òåðàòóðà
1. Àâàëèàíè Ñ. Ø. Ïðèðîäà çíàíèÿ è öåííîñòè. – Òáè-
ëèñè, 1989. – Ñ. 127.
2. Ãóðåâè÷ Ï. Ñ. Ôèëîñîôñêàÿ àíòðîïîëîãèÿ: Ó÷åáíîå
ïîñîáèå. – Ì.: Âåñòíèê, 1997. – 98 ñ.
3. Íîâåéøèé ôèëîñîôñêèé ñëîâàðü/Ñîñò. À. À. Ãðèùà-
íîâ. – Ìèíñê: Ñêàêóí, 1998. – Ñ. 802.
4. Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ. Ó÷åáíèê. – Ïîä ðåäàêöèåé È.
À. Ãîáîçîâà. – Ì.: Èçäàòåëü Ñàâèí Ñ. À., 2003. – 528 ñ.
5. Ñïèðêèí À. Ã. Ôèëîñîôèÿ: Ó÷åáíèê. – Ì: Ãàðäàðèêè,
1999. – 816 ñ.
6. Ô³ëîñîô³ÿ. Ï³äðó÷íèê/Çà çàã. ðåä. ïðîô. Ì. ². Ãîðëà÷à,
ïðîô. Â. Ã. Êðåìåíÿ, ïðîô. Â. Ê. Ðèáàëêà. – Õàðê³â: «Êîí-
ñóì», 2001. – 314-315 ñ.
7. Ô³ëîñîô³ÿ: Íàâ÷. ïîñ³á./Ë. Â. Ãóáåðñüêèé, ². Ô. Íà-
äîëüíèé, Â. Ï. Àíäðóùåíêî òà ³í.; Çà ðåä. ². Ô. Íàäîëüíîãî.
– Ê.: Â³êàð, 2001. – 457 ñ.
8. Ôèëîñîôñêèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü/Ãë. ðåä.: Ë.
Ô. Èëüè÷åâ, Ï. Í. Ôåäîñååâ è äð. – Ì.: Ñîâ. Ýíöèêëîïåäèÿ,
1983 – ñ. 769.
9. http://www.aquarun.ru/med/eh/eh5p7.html
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– ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó;
– ñîö³îêóëüòóðíîãî ñòàíó.
Ë³êàð³â-ñèíîëîã³â (ñèíîëîã³ÿ – íàóêà ïðî ìåäè÷í³ àñïåê-
òè çäîðîâ’ÿ) ö³êàâëÿòü ÷èííèêè, ÿê³ ï³ääàþòüñÿ êîðåêö³¿
ïðîòÿãîì æèòòÿ ëþäèíè: ñïîñ³á æèòòÿ, ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí
òà ñîö³îêóëüòóðí³ óìîâè. Äëÿ îö³íêè é êîðåêö³¿ ñïîñîáó
æèòòÿ ³ñíóþòü îñíîâí³ êîìïîíåíòè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèò-
òÿ, ÿê³ áóëè âèçíà÷åí³ ï³ä ÷àñ ñïîñòåðåæåííÿ çà 7 000 äî-
ðîñëèõ ëþäåé ïðîòÿãîì 5,5 ðîê³â (çà Ïàôôåíáàðãåðîì Ð. Ñ.
òà Îëüñåíîì Å.):
– Ðåãóëÿðíå òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ.
– Ùîäåííèé ñí³äàíîê.
– Ðåãóëÿðíà ðóõîâà àêòèâí³ñòü ñåðåäíüî¿ ³íòåíñèâíîñò³.
– Ïîâíîö³ííèé ñîí (7-8 ãîä.).
– Íåâæèâàííÿ òþòþíó.
– Ï³äòðèìêà îïòèìàëüíî¿ âàãè ò³ëà.
– Íåâæèâàííÿ àáî îáìåæåíå âæèâàííÿ àëêîãîëþ.
Äî öüîãî ìîæíà äîäàòè òàêîæ:
– Äîäàòêîâå âæèâàííÿ â³òàì³í³â.
– Ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî ñåáå, ³íøèõ ëþäåé, íàâêî-
ëèøíüîãî ñâ³òó.
– Çàëó÷åííÿ äî ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íàïðèêëàä, ÷îëîâ³ê 45 ðîê³â, ÿêèé ìàº â³ä íóëÿ äî òðüîõ
³ç ïåðøèõ ñåìè çâè÷îê, ìàº øàíñ ïðîæèòè ùå 21,6 ðîê³â
(äî 67 ðîê³â), òîä³ ÿê òîé, õòî ìàº 6-7 çâè÷îê – 33,1 (äî 78
ðîê³â). ²íøèìè ñëîâàìè, ñåðåäíÿ ìîæëèâà òðèâàë³ñòü æèò-
òÿ ìîæå çá³ëüøèòèñü íà 11 ðîê³â çà ðàõóíîê çì³íè ñâî¿õ
çâè÷îê. Àâòîðè äîñë³äæåííÿ âñòàíîâèëè òàêîæ, ùî ñòàí
çäîðîâ’ÿ ó ëþäåé, ÿê³ ìàëè âñ³ ñ³ì çâè÷îê, áóâ òàêèì ñà-
ìèì, ÿê ³ ó ëþäåé, ÿê³ ìîëîäø³ çà íèõ íà 30 ðîê³â ³ íå ìàëè
öèõ çâè÷îê.
Âàæëèâî âèä³ëèòè îñíîâí³ ÷èííèêè, ÿê³ ñïðèÿþòü çì³öíåííþ
çäîðîâ’ÿ:
– ñïðèÿòëèâ³ åêîëîã³÷í³ óìîâè;
– ã³ã³ºí³÷íèé ðåæèì ïðàö³ òà â³äïî÷èíêó;
– ô³çè÷íà êóëüòóðà;
– ðàö³îíàëüíå õàð÷óâàííÿ;
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Îäí³ ñòàþòü æåðòâàìè ìàëîðóõî-
ìîñò³ (ã³ïîäèíàì³¿), ùî âèêëèêàº ïåðåä÷àñíå ñòàð³ííÿ, ³íø³
çàéâîþ ¿æåþ éäóòü äî íåìèíó÷îãî ó öèõ âèïàäêàõ ðîçâèò-
êó îæèð³ííÿ, ñêëåðîçó ñóäèí, à â äåÿêèõ – öóêðîâîãî ä³à-
áåòó, òðåò³ íå âì³þòü â³äïî÷èâàòè, â³äâîë³êàòèñÿ â³ä âèðîá-
íè÷èõ ³ ïîáóòîâèõ òóðáîò, çàâæäè íåñïîê³éí³, íåðâîâ³,
ñòðàæäàþòü íà áåçñîííÿ. ²íø³ – ïàëÿòü, âæèâàþòü ñïèðòí³
íàïî¿ àáî æ íàâ³òü íàðêîòè÷í³ çàñîáè, âëàñíîðó÷ çíèùó-
þ÷è ñâîº çäîðîâ’ÿ.
Çäîðîâ’ÿ – öå ïåðøà ³ íàéâàæëèâ³øà ïîòðåáà ëþäèíè,
ÿêà âèçíà÷àº çäàòí³ñòü éîãî äî ïðàö³ òà çàáåçïå÷óº ¿¿ ãàð-
ìîí³éíèé ðîçâèòîê. Âîíî º íàéâàæëèâ³øîþ ïåðåäóìîâîþ
ï³çíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó, ñàìîñòâåðäæåííÿ ³ ùàñòÿ
ëþäèíè. Àêòèâíå äîâãå æèòòÿ – öå âàæëèâå äîïîâíåííÿ
ëþäñüêîãî ôàêòîðà.
Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ – öå ñïîñ³á æèòòÿ, çàñíîâàíèé íà
ïðèíöèïàõ ìîðàëüíîñò³, ðàö³îíàëüíî îðãàí³çîâàíèé, àêòèâ-
íèé, òðóäîâèé, ÿêèé ãàðòóº ³ ó òîé æå ÷àñ çàõèùàº â³ä íå-
ñïðèÿòëèâèõ âïëèâ³â íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ùî äîç-
âîëÿº äî ãëèáîêî¿ ñòàðîñò³ çáåð³ãàòè ìîðàëüíå, ïñèõ³÷íå ³
ô³çè÷íå çäîðîâ’ÿ.
Çà âèçíà÷åííÿì Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðî-
â’ÿ (ÂÎÎÇ), «Çäîðîâ’ÿ – öå ñòàí ïîâíîãî ô³çè÷íîãî, äóõîâíîãî
³ ñîö³àëüíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, à íå ëèøå â³äñóòí³ñòü õâîðîá ³
ô³çè÷íèõ âàä». Öå âèçíà÷åííÿ ùå ðàç ï³äêðåñëþº, ùî çäî-
ðîâ’ÿ ëþäèíè íå îáìåæåíî ñóòî ìåäè÷íèì ï³äõîäîì, ÿêèé
âèçíà÷àº çäîðîâ’ÿ ÿê â³äñóòí³ñòü õâîðîáè. Çà äàíèìè ÂÎÎÇ
çäîðîâ’ÿ ëþäèíè çàëåæèòü:
– â³ä ñïîñîáó æèòòÿ – íà 50%;
– â³ä ñïàäêîâîñò³ – íà 20%;
– â³ä åêîëîã³¿ – íà 20%;
– â³ä ð³âíÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè – íà 10%.
Îòæå, ôîðìóâàííÿ çäîðîâ'ÿ – öå áàãàòîãðàííèé ïðîöåñ,
ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ îñíîâíèõ ÷èííèê³â:
– ãåíîòèïó ëþäèíè;
– åêîëîã³÷íîãî âïëèâó;
– ñïîñîáó æèòòÿ;
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Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ
Îñòàíí³ì ÷àñîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîì³òíå ï³äâèùåííÿ ³í-
òåðåñó ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè äî ïðîáëåì ðåïðîäóêòèâíîãî çäî-
ðîâ’ÿ íàñåëåííÿ. Íå âäàþ÷èñü ó äåòàë³, öå ìîæíà ïîÿñíèòè
ïðîñòîþ ³ î÷åâèäíîþ ïðè÷èíîþ – äåìîãðàô³÷íà ñèòóàö³ÿ â
êðà¿í³ íàáóâàº õàðàêòåðó, çàãðîçëèâîãî íàö³îíàëüí³é áåç-
ïåö³, âèìàãàº âèêîðèñòàííÿ íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â äëÿ ã³ä-
íîãî âèõîäó ç íå¿.
Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ º íàéâàæëèâ³øîþ ÷àñòèíîþ çà-
ãàëüíîãî çäîðîâ’ÿ é çàéìàº öåíòðàëüíå ì³ñöå â ðîçâèòêó
ëþäèíè. Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ ñòîñóºòüñÿ îñîáèñòèõ ³
íàéâèùîþ ì³ðîþ ö³ííèõ àñïåêò³â æèòòÿ. Áóäó÷è â³äîáðà-
æåííÿì ÿêîñò³ çäîðîâ’ÿ â äèòÿ÷îìó é ï³äë³òêîâîìó â³ö³,
ï³äòðèìóþ÷è â³äòâîðåííÿ, âîíî òàêîæ ñòâîðþº îñíîâó äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ çäîðîâ’ÿ ï³ñëÿ ðåïðîäóêòèâíèõ ðîê³â æèòòÿ
ÿê æ³íîê, òàê ³ ÷îëîâ³ê³â; âèçíà÷àº íàñë³äêè, ÿê³ ïåðåäà-
þòüñÿ â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ.
Çà âèçíà÷åííÿì Âñåñâ³òíüî¿ Îðãàí³çàö³¿ Îõîðîíè Çäî-
ðîâ’ÿ (ÂÎÎÇ), ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ – öå ñòàí ïîâíîãî
ô³çè÷íîãî, ðîçóìîâîãî é ñîö³àëüíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, à íå ïðîñòî
â³äñóòí³ñòü õâîðîá àáî íåäóã ó âñ³õ àñïåêòàõ, ùî ñòîñóºòüñÿ
ðåïðîäóêòèâíî¿ ñèñòåìè, ¿¿ ôóíêö³é òà ïðîöåñ³â.
Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ îçíà÷àº, ùî â ëþäåé º ìîæëè-
â³ñòü ìàòè áåçïå÷íå ñòàòåâå æèòòÿ, ÿêå äàº çàäîâîëåííÿ, ³
ùî âîíè ìîæóòü â³äòâîðþâàòè ñåáå òà â³ëüí³ ïðèéìàòè
ð³øåííÿ ïðî òå, ÷è ðîáèòè öå, êîëè ðîáèòè ³ ñê³ëüêè ä³òåé
ìàòè.
Îñòàííÿ óìîâà ìàº íà óâàç³ ïðàâî ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê áóòè
ïî³íôîðìîâàíèìè ³ ìàòè äîñòóï äî áåçïå÷íèõ, åôåêòèâíèõ ³
ïðèéíÿòíèõ ìåòîä³â ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ íà âëàñíèé âèá³ð, à
òàêîæ äî ³íøèõ ìåòîä³â ðåãóëþâàííÿ ä³òîíàðîäæåííÿ, ÿê³
íå ñóïåðå÷àòü çàêîíó, ³ ïðàâî ìàòè äîñòóï äî â³äïîâ³äíèõ
ïîñëóã ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê³ äîçâîëèëè á æ³íêàì
áëàãîïîëó÷íî ïðîéòè åòàï âàã³òíîñò³ é ïîëîã³â ³ íàäàëè á
ïîäðóæí³ì ïàðàì íàéêðàùèé øàíñ ìàòè çäîðîâó äèòèíó.
Íà æàëü, íà ñüîãîäí³ ó ñâ³ò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñòð³ìêå çíè-
– çàãàðòóâàííÿ;
– ïñèõîã³ã³ºíà;
– îñîáèñòà ã³ã³ºíà;
– ñâîº÷àñíå çâåðíåííÿ äî ë³êàðÿ;
– áåçïå÷íèé ñåêñ.
Äî ÷èííèê³â, ùî ïîã³ðøóþòü çäîðîâ’ÿ, ìîæíà â³äíåñòè:
– çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà;
– ë³íîù³;
– çíèæåíà ðóõîâà àêòèâí³ñòü;
– ïñèõîô³çè÷í³ ïåðåâàíòàæåííÿ, ñòðåñè;
– øê³äëèâ³ ïðèñòðàñò³, íàðêîìàí³ÿ;
– áåçñèñòåìíå ñïîæèâàííÿ ³íôîðìàö³¿;
– ñàìîë³êóâàííÿ.
Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ ìàº òàê³ îñíîâí³ êîìïîíåíòè:
1. Ðóõîâà àêòèâí³ñòü.
2. Ðàö³îíàëüíå õàð÷óâàííÿ.
3. Çàãàðòóâàííÿ.
4. Ðåæèì ïðàö³ òà â³äïî÷èíêó.
5. Ñåêñóàëüíå çäîðîâ’ÿ.
6. Ïñèõîã³ã³ºíà.
7. Äóõîâíå çäîðîâ’ÿ.
Îòæå, êîæíà ëþäèíà ìàº âåëèê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ çì³ö-
íåííÿ ³ ï³äòðèìêè ñâîãî çäîðîâ’ÿ, äëÿ çáåðåæåííÿ ïðàöå-
çäàòíîñò³, ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ³ áàäüîðîñò³ äî ãëèáîêî¿ ñòà-
ðîñò³.
Ë³òåðàòóðà
1. Ãíàòþê Î. Â., Ãíàòþê Ì. Ð. Îñíîâè áåçïåêè æèòòºä³-
ÿëüíîñò³. – Õàðê³â, Ñêîðï³îí, 2001.
2. Áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè: Ó÷åáíèê äëÿ ÂÓÇîâ.
Ïîä îáù. ðåä. Ñ. Â. Áåëîâà. – Ì., Âûñøàÿ øêîëà, 1999.
3. Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ: Íàâ÷. ïîñ³á.
Äëÿ ñëóõà÷³â êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â/Î. ßðåìåíêî, Î. Âàêóëåíêî, Ë. Æàë³ëî, Í. Êî-
ìàðîâà òà ³í. – Ê.: Óêð. ³í-ò. ñîö. äîñë³äæåíü, 2000. – 232 ñ.
4. http://www.zdorov.com.ua/base_health.html – ñàéò
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çäîðîâ’ÿ.
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â’ÿ, áðàê íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, à òàêîæ âíàñë³äîê ì³öíî
âêîð³íåíî¿ íåð³âíîñò³ æ³íîê, ñîö³àëüíèõ ñòðåñ³â ³ ñ³ìåéíèõ
òðóäíîù³â. Íà Ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ ïî íàðîäîíàñå-
ëåííþ é ðîçâèòêó (ÌÊÍÐ, Êà¿ð, 1994 ð.) 180 äåðæàâ, çî-
êðåìà Á³ëîðóñü, âèçíàëè, ùî çàãàëüíèé äîñòóï äî ³íôîð-
ìàö³¿ é ïîñëóã â îáëàñò³ îõîðîíè ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ
ìàº áóòè ìåòîþ, ÿêó íåîáõ³äíî äîñÿãòè äî 2015 ð.
Òàêîæ âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìè ðåïðî-
äóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ ïîâ’ÿçàí³ â ïåðøó ÷åðãó ç:
– íåäîñòàòí³ìè çíàííÿìè ïðî ñåêñóàëüí³ñòü ëþäèíè;
– íåâ³äïîâ³äíîþ âèìîãàì, íåÿê³ñíîþ é íåäîñòóïíîþ ³í-
ôîðìàö³ºþ é ïîñëóãàìè ó ñôåð³ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ;
– ïîøèðåí³ñòþ íåáåçïå÷íèõ ôîðì ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³í-
êè òà ³íôåêö³é, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì;
– îáìåæåí³ñòþ âèáîðó, ïåðåä ÿêèì ïîñòàþòü áàãàòî ä³â-
÷àò ³ æ³íîê ó ñâîºìó æèòò³ (ãåíäåðíà íåð³âí³ñòü ó ñâ³ò³).
Áàãàòî ç íàçâàíèõ ïðîáëåì âèíèêàþòü ó ïåð³îä ï³äë³ò-
êîâîãî â³êó – ó òîé ñàìèé ÷àñ, êîëè ôîðìóþòüñÿ îñíîâí³
íàâè÷êè ïîâåä³íêè, ÿê³ ìîæóòü ìàòè äóæå ñåðéîçí³ íàñ-
ë³äêè äëÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ. Ó ïðîìèñëîâî ðîç-
âèíåíèõ êðà¿íàõ ï³äë³òêîâèé â³ê äàâíî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
îêðåìèé åòàï ó æèòò³ ëþäèíè. Òåïåð ³ â êðà¿íàõ, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ, äî íüîãî ïî÷èíàþòü ñòàâèòüñÿ ÿê äî âàæ-
ëèâîãî åòàïó ì³æ äèòèíñòâîì ³ äîðîñëèì â³êîì. Ìîëîäü
ó â³ö³ â³ä 10 äî 19 ðîê³â ñòàíîâèòü øîñòó ÷àñòèíó íàñå-
ëåííÿ ïëàíåòè (1 ì³ëüÿðä) ³ º êàòåãîð³ºþ, çäàòíîþ çä³éñ-
íèòè ãëèáîê³ çì³íè. Àëå äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî ïîòåíö³àëó
é çàïîá³ãàííÿ íåáåçïå÷íèì ïîìèëêàì ìîëîä³ íåîáõ³äíà
äîïîìîãà ó íàäàíí³ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, ôîðìóâàííÿ
ó íèõ óì³íü òà íàâè÷îê ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òà ã³äíî¿ ïîâå-
ä³íêè, à òàêîæ ï³äòðèìêè ç áîêó ¿õí³õ ðîäèí, ñóñï³ëü-
ñòâà é äåðæàâè.
Ë³òåðàòóðà
1. Çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ
ï³äë³òê³â òà ìîëîä³: Ìåòîä. ìàòåð³àëè äî òðåí³íãó/Àâò.-
óïîðÿä. Í. Â. Çèì³âåöü; Çà çàã. ðåä. Ã. Ì. Ëàêò³îíîâî¿. – Ê.:
Íàóê. ñâ³ò, 2004. – 205 ñ.
æåííÿ ïîêàçíèê³â ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ ÿê ó ÷îëî-
â³ê³â, òàê ³ ó æ³íîê, à ñàìå:
– ùîðîêó ³ç ïðè÷èí, ïîâ’ÿçàíèõ ç âàã³òí³ñòþ ³ ïîëîãàìè,
ïîìèðàþòü áëèçüêî 600 000 æ³íîê (îäíà æ³íêà ó õâèëè-
íó), ïåðåâàæíî â êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ;
– áëèçüêî 200 000 æ³íîê ïîìèðàþòü ùîð³÷íî â ðåçóëü-
òàò³ â³äñóòíîñò³ àáî íåäîñòàòíüî¿ åôåêòèâíîñò³ ïðîòè-
çàïë³äíèõ çàñîá³â;
– ó ö³ëîìó 350 ìëí ïîäðóæí³õ ïàð íå ìàþòü ³íôîðìàö³¿
ïðî ïðîòèçàïë³äí³ çàñîáè é ïîçáàâëåí³ äîñòóïó äî íèõ;
– ïðèáëèçíî 75 ìëí âàã³òíîñòåé íà ð³ê (ç ¿õíüî¿ çàãàëü-
íî¿ ê³ëüêîñò³ 175 ìëí) º íåáàæàíèìè, ³ ¿õí³ì ðåçóëüòà-
òîì º 45 ìëí àáîðò³â ³ ïîíàä 30 ìëí íåáàæàíèõ ä³òåé, ùî
íàðîäæóþòüñÿ;
– 70 000 æ³íîê ïîìèðàþòü ùîð³÷íî â ðåçóëüòàò³ íåêâà-
ë³ô³êîâàíèõ àáîðò³â, ³ í³õòî íå çíàº, ñê³ëüêè æ³íîê îäåð-
æóþòü ³íôåêö³¿ òà ³íø³ óñêëàäíåííÿ;
– ùîð³÷íî ó ñâ³ò³ ç’ÿâëÿºòüñÿ 333 ìëí íîâèõ âèïàäê³â
³íôåêö³é, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì (²ÏÑØ);
– îäèí ì³ëüéîí îñ³á ïîìèðàº ùîð³÷íî â³ä ²ÏÑØ (êð³ì
ÑÍ²Ä);
– ó ñåðåäíüîìó ùîõâèëèíè ø³ñòü îñ³á ³íô³êóþòüñÿ Â²Ë;
– ïðèáëèçíî 50-60% âñ³õ íîâèõ âèïàäê³â ²ÏÑØ, âêëþ-
÷àþ÷è Â²Ë, ïðèïàäàº íà ìîëîäèõ ëþäåé â³êîì äî 20
ðîê³â;
– äâà ì³ëüéîíà ä³â÷èíîê â³êîì â³ä 5 äî 15 ðîê³â ùîð³÷íî
âòÿãóþòüñÿ äî ³íäóñòð³¿ ñåêñó;
– äîñë³äæåííÿ, ïðèñâÿ÷åí³ íàñèëüñòâó â ðîäèí³, ãîâî-
ðÿòü ïðî òå, ùî öå ÿâèùå ïîøèðåíå â á³ëüøîñò³ êðà¿í ³
÷àñòî ñòàº ïðè÷èíîþ ñàìîãóáñòâ ñåðåä æ³íîê ³ ï³äë³òê³â.
Çàãàëüí³ ñâ³òîâ³ âèäàòêè íà ïîë³ïøåííÿ îõîðîíè ðåïðî-
äóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ â öåé ÷àñ íàáëèæàþòüñÿ äî ñóìè 17
ì³ëüÿðä³â äîëàð³â ÑØÀ íà ð³ê. Ñàìå òàêó ñóìó óâåñü ñâ³ò
âèòðà÷àº íà îçáðîºííÿ ïðîòÿãîì îäíîãî òèæíÿ. Ä³éñíî, ñüî-
ãîäí³ ëþäè â óñüîìó ñâ³ò³ íå ìîæóòü ïîâí³ñòþ ðåàë³çóâàòè
ñâî¿ ñåêñóàëüí³ é ðåïðîäóêòèâí³ ïðàâà, çîêðåìà é ÷åðåç
íåäîñêîíàë³ñòü ñèñòåìè îõîðîíè ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðî-

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Îòæå, íàéá³ëüø âàæëèâèì ìîìåíòîì ïñèõîô³ç³îëîã³÷-
íîãî ðîçâèòêó ï³äë³òêà º ñòàòåâîðîëüîâà ³äåíòèô³êàö³ÿ òà,
çâè÷àéíî, ñòàòåâå äîçð³âàííÿ, ÿê³ º äâîìà ë³í³ÿìè ºäèíîãî
ïðîöåñó ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó.
Á³îëîã³÷íèìè îçíàêàìè ï³äë³òêîâîãî â³êó º ïîì³òíå
çá³ëüøåííÿ øâèäêîñò³ ðîñòó, øâèäêèé ðîçâèòîê ðåïðîäóê-
òèâíî¿ ñèñòåìè òà ïîÿâà âòîðèííèõ ñòàòåâèõ îçíàê, òàêèõ
ÿê âîëîññÿ íà ò³ë³, çá³ëüøåííÿ æèðîâî¿ ìàñè, à òàêîæ
çá³ëüøåííÿ òà ðîçâèòîê ñòàòåâèõ îðãàí³â. Òåðì³í ïóáåðòàò
îçíà÷àº äîñÿãíåííÿ ñòàòåâî¿ çð³ëîñò³. Ó ä³â÷àòîê öå âêàçóº
íà íàñòàííÿ ïåðøî¿ ìåíñòðóàö³¿ – ìåíàðõå, à ó õëîïö³â –
ïåðø³ ïîëþö³¿ (ñ³ìÿâèâåðæåííÿ).
Ùå îäí³ºþ îçíàêîþ ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ º çá³ëüøåííÿ
ðîçì³ð³â òà àêòèâíîñò³ ñàëüíèõ çàëîç, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî îá-
ëè÷÷ÿ ï³äë³òêà ÷àñòî âêðèâàºòüñÿ âóãðÿìè. Ó øê³ð³ òàêîæ
ðîçâèâàºòüñÿ íîâèé âèä ïîòîâèõ çàëîç, ùî âåäå äî ïîñè-
ëåííÿ çàïàõó ò³ëà.
Âñ³ ö³ ìîðôîô³ç³îëîã³÷í³ çì³íè êåðóþòüñÿ ãîðìîíàìè –
á³îõ³ì³÷íèìè ðå÷îâèíàìè, ÿê³ ó äóæå íåâåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ
âèðîáëÿþòüñÿ åíäîêðèííèìè çàëîçàìè. Êîæíèé ãîðìîí
âïëèâàº íà â³äïîâ³äí³ ðåöåïòîðè. Äâà â³ää³ëè ãîëîâíîãî
ìîçêó – ã³ïîòàëàìóñ òà ã³ïîô³ç – ï³äòðèìóþòü òîíêó òà
ñêëàäíó ð³âíîâàãó ì³æ ãîðìîíàìè. Ã³ïîòàëàìóñ – öå òà
÷àñòèíà ãîëîâíîãî ìîçêó, êîòðà ³í³ö³þº ïðîöåñè ðîñòó òà
ðåïðîäóêö³¿ ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³. Ã³ïîô³ç, ùî ðîçòàøîâàíèé
ó íèæí³é ÷àñòèí³ ãîëîâíîãî ìîçêó, âèðîáëÿº äåê³ëüêà ð³ç-
íîâèä³â ãîðìîí³â, à òàêîæ äåê³ëüêà äîïîì³æíèõ òðîô³÷íèõ
ãîðìîí³â, ÿê³ ñòèìóëþþòü òà ðåãóëþþòü ôóíêö³îíóâàííÿ
íèçêè çàëîç, âêëþ÷àþ÷è ñòàòåâ³ çàëîçè – ÿº÷íèêè ó ä³â÷àò
òà ÿº÷êà ó õëîïö³â. Ñòàòåâ³ ãîðìîíè âèêîíóþòü 2 çàâäàííÿ:
âèðîáëÿþòü ñïåðìó àáî ÿéöåêë³òèíè ³ âèä³ëÿþòü åñòðî-
ãåíè àáî àíäðîãåíè.
Ñòàòåâå äîçð³âàííÿ ó õëîï÷èê³â
Ï³ñëÿ ñòðèáêà ó ðîñò³ òà ëàìêè ãîëîñó çíà÷íîþ á³îëîã³÷-
íîþ çì³íîþ º ðîçâèòîê ðåïðîäóêòèâíî¿ ñèñòåìè. Ó õëîï÷è-
ê³â ïåðøîþ îçíàêîþ ïóáåðòàòà º ïðèñêîðåííÿ ðîñòó ÿº÷îê
òà ìîøîíêè. Ïðèáëèçíî ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ ïî÷àòêó ¿õ ðîñòó
Ñòàòåâ³ îñîáëèâîñò³ õëîïö³â òà ä³â÷àò
ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³
Ï³äë³òêîâèé â³ê – öå ïåð³îä ðîçâèòêó ëþäèíè â³ä 11-12 äî
15-18 ðîê³â, ÿêèé â³äçíà÷àºòüñÿ áóðõëèâèì ïñèõîô³ç³î-
ëîã³÷íèì ðîçâèòêîì òà ïåðåáóäîâîþ ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³
ëþäèíè.
Ç ô³ç³îëîã³÷íî¿ òî÷êè çîðó ï³äë³òêîâèé â³ê çà øâèäê³ñòþ
á³îëîã³÷íèõ çì³í ìîæíà ïîð³âíÿòè ëèøå ç ïåð³îäîì âíóòð³-
óòðîáíîãî ðîçâèòêó ³ ç äâîìà ïåðøèì ðîêàìè æèòòÿ. Îä-
íàê, íà â³äì³íó â³ä ìàëþê³â, ï³äë³òêè ñïîñòåð³ãàþòü ö³ çì³-
íè ç çàö³êàâëåí³ñòþ, ïî÷óòòÿì çàõîïëåííÿ ÷è æàõó. Çäèâî-
âàí³, íåâïåâíåí³ ó ñîá³ ï³äë³òêè ïîñò³éíî ïîð³âíþþòü ñåáå ç
³íøèìè ³ íåïåðåðâíî ðîçãëÿäàþòü ñâ³é ß-îáðàç.
Ï³äë³òêîâèé â³ê íàïîâíåíèé äðàìàòè÷íèìè ïåðåæèâàí-
íÿìè, òðóäíîùàìè òà êðèçàìè. Ó öåé ïåð³îä ñêëàäàþòüñÿ,
îôîðìëþþòüñÿ ñò³éê³ ôîðìè ïîâåä³íêè, ðèñè õàðàêòåðó,
ñïîñîáè åìîö³éíîãî ðåàãóâàííÿ, öå ïîðà äîñÿãíåíü, ñòð³ì-
êîãî íàêîïè÷åííÿ çíàíü, óì³íü, ñòàíîâëåííÿ «ß», íàáóòòÿ
íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ïîçèö³¿. Ðàçîì ç òèì, öå â³ê âòðàò äèòÿ÷îãî
ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ, ïîÿâà ïî÷óòòÿ òðèâîãè òà ïñèõîëîã³÷íîãî
äèñêîìôîðòó.
Ï³äë³òê³â ÷àñòî â³äíîñÿòü äî ãðóïè, ÿêó ìîæíà íàçâàòè
ìàðã³íàëüíîþ. Àäæå âîíè âèÿâëÿþòü êðàéíþ íåòåðïèì³ñòü
äî áóäü-ÿêèõ â³äõèëåíü, íàïðèêëàä, â³äõèëåíü ô³ãóðè â³ä
³äåàëó àáî äóæå ðàííüîãî ÷è ï³çíüîãî ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ.
Öåé â³ê ÷àñòî íàçèâàþòü ïåð³îäîì äèñïðîïîðö³¿ ó ðîçâèò-
êó. Ó öüîìó â³ö³ çá³ëüøóºòüñÿ óâàãà äî ñåáå, äî ñâî¿õ ô³-
çè÷íèõ îñîáëèâîñòåé, çàãîñòðþºòüñÿ ðåàêö³ÿ íà äóìêó îòî-
÷óþ÷èõ, ï³äâèùóºòüñÿ ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³. Ô³çè÷í³
íåäîë³êè ÷àñòî ïåðåá³ëüøóþòüñÿ.
Ïðàãíåííÿ äîñÿãòè àâòîðèòåòó ñåðåä ðîâåñíèê³â, ô³çè÷-
íîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, ùî õàðàêòåðíî äëÿ ï³äë³òê³â, ïî-
ðîäæóº ó íèõ àêòèâíèé ïîøóê çðàçêà äëÿ íàñë³äóâàííÿ,
ÿê³ âîíè ìîæóòü çíàõîäèòè ñåðåä ñòàðøèõ çà â³êîì ä³òåé
àáî æ ñåðåä äîðîñëèõ ëþäåé îäí³º¿ ç íèìè ñòàò³. Ó ñîö³-
àëüí³é ïñèõîëîã³¿ öå íàçèâàþòü ñòàòåâîþ ³äåíòèô³êàö³ºþ.
  
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ìàñòóðáàö³ÿ íå º ÷èìîñü íåíîðìàëüíèì àáî ïðîÿâîì ÿêî¿ñü
õâîðîáè. Öå òèì÷àñîâå ÿâèùå, ÿêå ïðîõîäèòü â ñòàðøîìó
â³ö³ àáî ï³ñëÿ ïî÷àòêó ñòàòåâîãî æèòòÿ. Òà âñå æ íå ñë³ä
íàäì³ðíî çàõîïëþâàòèñÿ öèì çàíÿòòÿì.
Ñòàòåâå äîçð³âàííÿ ä³â÷àò
Ó ä³â÷àò â³äáóâàºòüñÿ àêòèâíèé ð³ñò ê³ñòîê òàçó é îêðóã-
ëåííÿ ñòåãîí, ïî÷èíàºòüñÿ ð³ñò âîëîññÿ íà ëîáêó ³ ï³ä ïàõ-
âàìè, çá³ëüøóþòüñÿ ìîëî÷í³ çàëîçè. Çá³ëüøåííÿ ãðóäåé –
îäíà ³ç íàéâàæëèâ³øèõ çì³í, ùî â³äáóâàºòüñÿ â æ³íî÷îìó
îðãàí³çì³ ï³ä ÷àñ ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ. Áóâàº, ùî ìîëî÷í³
çàëîçè ðîçâèâàþòüñÿ íåð³âíîì³ðíî – îäíà ðîñòå øâèäøå
çà ³íøó. Öå çâè÷àéíå ÿâèùå. Ó ïîäàëüøîìó âîíè çð³âíþ-
þòüñÿ.
Îäíî÷àñíî â³äáóâàºòüñÿ ðîçâèòîê ìàòêè òà çîâí³øí³õ
ñòàòåâèõ îðãàí³â. Ìåíàðõå (ìåíñòðóàö³ÿ – êðîâ’ÿíèñò³ âè-
ä³ëåííÿ ç ï³õâè, ÿê³ ùå íàçèâàþòü «ì³ñÿ÷í³») – íàéäðàìà-
òè÷í³øà òà íàéñèìâîë³÷í³øà îçíàêà çì³íè ñòàòóñó ä³â÷èí-
êè – ôàêòè÷íî ç’ÿâëÿºòüñÿ îñòàíí³ì ó íèçö³ ïóáåðòàòíèõ
çì³í, ï³ñëÿ ï³êà ó ñòðèáêó çðîñòó. Â³ê ïî÷àòêó ìåíàðõå ìî-
æå êîëèâàòèñÿ â³ä 9,5 äî 16,5 ðîê³â, ñåðåäí³é â³ê ìåíàðõå
– 12,5 ðîê³â. Öå ïåð³îäè÷íå âèä³ëåííÿ ç³ ñòàòåâèõ îðãàí³â
æ³íêè çì³øàíîãî ç êðîâ’þ ïîâåðõíåâîãî øàðó âíóòð³øíüî¿
ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ìàòêè.
Ó ïåðøèé äåíü öèêëó, òîáòî â äåíü, êîëè ïî÷àëîñÿ ìåí-
ñòðóàëüíå âèä³ëåííÿ êðîâ³, âñåðåäèí³ ÿº÷íèêîâîãî ôîë³êó-
ëà ïî÷èíàº äîçð³âàòè ìàëåíüêà ÿéöåêë³òèíà. Íà 13-15-é
äåíü öèêëó âîíà ïîâí³ñòþ âèçð³âàº ³ ïðîðèâàºòüñÿ êð³çü
îáîëîíêó ôîë³êóëà äî ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè, òîáòî â³äáóâà-
ºòüñÿ ïðîöåñ îâóëÿö³¿. Êîëè ÿéöåêë³òèíà âèõîäèòü ³ç ÿº÷-
íèêà, âîíà ïîòðàïëÿº äî ìàòêîâî¿ òðóáè, äå ÿéöåêë³òèíó
ìîæå çàïë³äíèòè ñïåðìàòîçî¿ä. Òàêèì ÷èíîì, 13-15-³ äí³
ìåíñòðóàëüíîãî öèêëó º íàéñïðèÿòëèâ³øèìè äëÿ çà÷àòòÿ.
Ñòàòåâ³ çíîñèíè â öåé ÷àñ ³ç âåëèêîþ éìîâ³ðí³ñòþ ïðèâî-
äÿòü äî çàïë³äíåííÿ. Àëå ÿêùî íà öåé ìîìåíò ÿéöåêë³òèíà
íå çàïë³äíåíà, ñëèçîâà îáîëîíêà ïî÷èíàº ðóéíóâàòèñü ³
â³äøàðîâóâàòèñü â³ä ñò³íêè ìàòêè, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ
êðîâîâèä³ëåííÿìè.
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ àíàëîã³÷íå çðîñòàííÿ ïåí³ñà. Ì³æ öèìè ïî-
ä³ÿìè ïî÷èíàº ç’ÿâëÿòèñÿ âîëîññÿ íà ëîáêó. Ó öåé ÷àñ
çá³ëüøóþòüñÿ ðîçì³ðè ñåðöÿ òà ëåãåíü. Â þíàê³â îçíàêîþ
ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ º ïîëþö³¿ – ìèìîâ³ëüíå âèâåðæåííÿ
ñ³ì’ÿ ç ñòàòåâîãî ÷ëåíà. Ïåðøå ñ³ì’ÿâèâåðæåííÿ ìîæå
â³äáóòèñÿ ÿê ³ äóæå ðàíî (íàïðèêëàä, ó 11 ðîê³â), òàê ³ ï³ç-
íî (ó 16 ðîê³â). Ïåðøà åÿêóëÿö³ÿ ìîæå â³äáóòèñÿ íàâ³òü óâ³
ñí³ (òàê çâàí³ «ìîêð³ ñíè»). Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ïîëþö³¿ –
íîðìàëüíå ô³ç³îëîã³÷íå ÿâèùå. ×àñòîòà ¿õ ìàº ³íäèâ³äó-
àëüíèé õàðàêòåð.
Âàæëèâèì ô³ç³îëîã³÷íèì ïðîÿâîì ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ
â þíàê³â º òàêîæ ìèìîâ³ëüíà åðåêö³ÿ, ùî âèíèêàº áåç
áóäü-ÿêî¿ ñåêñóàëüíî¿ ñòèìóëÿö³¿. Òàê³ åðåêö³¿ ùå íàçèâ-
àþòü ñïîíòàííèìè. Âçàãàë³ åðåêö³ÿ ïåí³ñó êîíòðîëþºòüñÿ
ðåôëåêòîðíî íåðâîâèìè öåíòðàìè, ðîçòàøîâàíèìè â ñïèí-
íîìó ìîçêó, ³ ïî á³ëüø³é ÷àñòèí³ º ìèìîâ³ëüíîþ ðåàêö³ºþ.
Îäíàê êîðà ãîëîâíîãî ìîçêó òàêîæ âíîñèòü ñâ³é âíåñîê ó
öåé ïðîöåñ, òîìó ùî ñêëàäíèì îáðàçîì çâ’ÿçàíà ç «öåíò-
ðîì åðåêö³¿» ó ñïèííîìó ìîçêó. Òàêèì ÷èíîì, ðåôëåêòîðí³
³ ðîçóìîâ³ ïðîöåñè ìîæóòü ñï³ëüíî ñòèìóëþâàòè ÷è ïðè-
äóøóâàòè åðåêö³þ. ×àñòî çáåíòåæåííÿ âèêëèêàº ïîÿâà
åðåêö³¿ â íàéíåçðó÷í³øèé ìîìåíò, íàïðèêëàä, ó øêîë³ ï³ä
÷àñ çàíÿòü, â òðàíñïîðò³ â³ä â³áðàö³¿, çà ðàíêîâîãî ïðîáóä-
æåííÿ. Àëå öå íîðìàëüíå, çàêîíîì³ðíå ÿâèùå â ï³äë³ò-
êîâîìó â³ö³. ßêùî òè ñàì îïèíèâñÿ â ïîä³áí³é ñèòóàö³¿, íå
ñë³ä õâèëþâàòèñÿ, çîñåðåäüñÿ íà ÷îìóñü ñòîðîííüîìó. Öå
÷àñòî äîïîìàãàº. Åðåêö³¿ òàêîæ âèíèêàþòü ³ ï³ä âïëèâîì
ÿêî¿ñü ñåêñóàëüíî¿ äóìêè, óÿâëåííÿ, ôàíòàç³¿.
Ñòàòåâå íàïðóæåííÿ, ÿêùî âîíî ÷àñòî âèíèêàº, ïîòðå-
áóº ðîçðÿäæåííÿ. Îäíèì ³ç çàñîá³â çíÿòòÿ ñåêñóàëüíîãî
íàïðóæåííÿ º ìàñòóðáàö³ÿ – øòó÷íå ïîäðàçíåííÿ (ñòèìó-
ëÿö³ÿ) ñòàòåâèõ îðãàí³â ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ñåêñóàëüíîãî
çàäîâîëåííÿ. Ñèíîí³ì ìàñòóðáàö³¿ – îíàí³çì. Äóæå ÷àñòî
ïåðø³ ñïðîáè ìàñòóðáàö³¿ ïðèçâîäÿòü äî ö³ëî¿ ãàìè åìîö³é
– â³ä ÿñêðàâî ïîçèòèâíèõ äî ñóòî íåãàòèâíèõ. Ç’ÿâëÿþòüñÿ
íàâ³òü îãèäëèâ³ñòü ³ äîêîðè ñîá³. Ïîáóòóþòü ð³çí³ ïë³òêè òà
çàëÿêóâàííÿ ùîäî îíàí³çìó. Ì³æ òèì íåîáõ³äíî çíàòè, ùî
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âàòè âñå íîâèõ ³ íåâ³äîìèõ äëÿ íüîãî â³ä÷óòò³â. Ñïî÷àòêó
öå ïîñèëåíèé ³íòåðåñ äî ñâîãî ò³ëà, ÿêèé ³ç ÷àñîì ïåðå-
ðîñòàº ó ïîòÿã äî ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³.
Ñòàòåâ³ ñòîñóíêè – öå íå ò³ëüêè ô³çè÷í³ ïî÷óòòÿ. ßê
ïðàâèëî, âîíè ïîâ’ÿçàí³ ç åìîö³éíèì õâèëþâàííÿì, ñèëà
ÿêîãî çàëåæèòü çäåá³ëüøîãî â³ä ãëèáèíè ïî÷óòò³â, à òàêîæ
â³ä ñòóïåíÿ äîâ³ðè ì³æ ïàðòíåðàìè.
Íà ôîðìóâàííÿ ñòàòåâî¿ ïîâåä³íêè âïëèâàþòü óñ³ ñêëà-
äîâ³ îñîáèñòîñò³ ëþäèíè (ñòóï³íü çð³ëîñò³, îñâ³òà, ³íòåëåêò,
çàñâîºí³ óÿâëåííÿ òà íîðìè ïîâåä³íêè òîùî). Òàêèì ÷èíîì,
ôîðìè ñòàòåâî¿ ïîâåä³íêè º íàñë³äêîì óñ³º¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþ-
äèíè.
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²íôåêö³¿, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì,
òà ¿õ íàñë³äêè
²íôåêö³¿, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì (²ÏÑØ), íà
æàëü, ñüîãîäí³ º ïðîáëåìîþ íîìåð îäèí äëÿ îñ³á, ùî æè-
âóòü ñòàòåâèì æèòòÿì. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ òèõ, õòî
íåõòóº ïðàâèëàìè áåçïå÷íîãî ñåêñó, ìàº äåê³ëüêà ñòàòåâèõ
ïàðòíåð³â, âñòóïàº ó íåðîçâàæëèâ³ ñïîíòàíí³ ñòîñóíêè.
²ÏÑØ äóæå ïîøèðåí³ ó âñüîìó ñâ³ò³ é ìîæóòü ïðèçâåñòè
Ïåðø³ äåê³ëüêà ìåíñòðóàëüíèõ öèêë³â âàð³þþòü â³ä ì³-
ñÿöÿ äî ì³ñÿöÿ. Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ïåðø³ öèêëè áóâàþòü
íåðåãóëÿðíèìè ³ íå ñóïðîâîäæóþòüñÿ âèõîäîì ÿéöåêë³òè-
íè. Öåé ïåð³îä ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ ïåâíèìè ïðîáëå-
ìàìè. Äæåðåëîì öèõ ïðîáëåì ìîæå áóòè ïåðåäìåíñòðó-
àëüíèé ñèíäðîì, ñèìïòîìàìè ÿêîãî º äðàò³âëèâ³ñòü, ïðèã-
í³÷åí³ñòü, ïëàêñèâ³ñòü, òÿæê³ñòü ó íèçó æèâîòà òà á³ëü ó
ìîëî÷íèõ çàëîçàõ.
Äëÿ ä³â÷èíêè âàæëèâî áóòè ï³äãîòîâëåíîþ äî ìåíàðõå
çà äîïîìîãîþ â³äïîâ³äíîãî âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ. Íà æàëü,
ó ìèíóëîìó ä³â÷èíêè äóæå ÷àñòî ëÿêàëèñÿ ñâîº¿ ïåðøî¿
ìåíñòðóàö³¿, îñê³ëüêè íå çíàëè, ç ÷èì öå ïîâ’ÿçàíî. Ìàòåð³
çâè÷àéíî âèÿâëÿþòüñÿ íàéâàæëèâ³øèì äæåðåëîì ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ìåíñòðóàö³¿, õî÷à áàãàòî ä³â÷àòîê ä³çíàþòüñÿ ïðî
ìåíàðõå ç³ øê³ëüíèõ ïðîãðàì ïðî çäîðîâ’ÿ. Â³äîìî, ùî ÿê-
ùî âñ³ íåîáõ³äí³ â³äîìîñò³ ïðî ìåíñòðóàëüíèé öèêë ä³â-
÷àòêà îäåðæàëè çàâ÷àñíî, äî ïî÷àòêó ïåðøî¿ ìåíñòðóàö³¿,
ó íèõ ôîðìóºòüñÿ á³ëüø ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî òîãî, ùî
ç íèìè â³äáóâàºòüñÿ, ³ äî ñâîãî ò³ëà.
Áàãàòî ï³äë³òê³â íåð³äêî ïåðåæèâàþòü ç ïðèâîäó òîãî,
ùî â íèõ, ÿê ¿ì çäàºòüñÿ, íåãàðíå ò³ëî ÷è íåïðèâàáëèâà
ô³ãóðà.
Ð³÷ ó ò³ì, ùî â ïåð³îä ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ ÷àñòèíè ò³ëà
ðîñòóòü íåîäíàêîâî: øâèäêî ðîñòóòü ê³íö³âêè – íîãè, ðóêè,
à âæå ïîò³ì – òóëóá. Â äàíîìó ðàç³ òàêà «íå³äåàëüíà ô³-
ãóðà» – òèì÷àñîâå ÿâèùå. Íàñïðàâä³ ³äåàëüíî¿ ô³ãóðè íå
³ñíóº. ²ñíóþòü ëèøå ñòåðåîòèïè, íàâ’ÿçàí³ ô³ëüìàìè, ãàçå-
òàìè, æóðíàëàìè, ðåêëàìîþ. Ãîëîâíå – çíàéòè ãàðìîí³þ
ì³æ çîâí³øí³ñòþ òà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ñâ³òîì. Àäæå ñê³ëüêè
ëþäåé – ñò³ëüêè é äóìîê.
Ó ïåð³îä ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ â³äáóâàþòüñÿ òàêîæ çì³-
íè ó ðåïðîäóêòèâí³é ñèñòåì³. Ñòàòåâ³ îðãàíè çá³ëüøóþòüñÿ
â ðîçì³ð³ òà âèðîáëÿþòü îñîáëèâ³ ñòàòåâ³ êë³òèíè, ç êîòðèõ
ìîæå ðîçâèòèñÿ ïë³ä. Äåÿê³ ç öèõ ïðîöåñ³â â³äáóâàþòüñÿ
âñåðåäèí³ îðãàí³çìó ³ ïðîõîäÿòü íåïîì³÷åíèìè.
Ó ì³ðó òîãî, ÿê âì³ñò ñòàòåâèõ ãîðìîí³â â îðãàí³çì³ ³ äî-
çð³âàþòü ñòàòåâ³ îðãàíè, ï³äë³òîê ïîñòóïîâî ïî÷èíàº çàçíà-
  

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àáñîëþòíî íå ï³äîçðþâàòè ïðî òå, ùî ìàº ³íôåêö³þ. Àäæå
á³ëüø³ñòü òàêèõ õâîðîá ÷àñòî ïðîò³êàº áåçñèìïòîìíî. Äîá-
ðå ïîäóìàéòå ïðî òå, ÷è âàðòî ðèçèêóâàòè ³ âñòóïàòè ó
ñòàòåâèé êîíòàêò, ÿêùî âàø ïàðòíåð âæèâàº ³í’ºêö³éí³
íàðêîòèêè (ïðî öå ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ñë³äè â³ä øïðèöà íà
ïåðåäïë³÷÷³), ÿêùî â³í/âîíà ïðàêòèêóº ðèçèêîâàíèé ñåêñ
àáî «ðàçîâ³» ñòàòåâ³ êîíòàêòè ç ð³çíèìè ëþäüìè.
2. Âèêîðèñòîâóéòå ïðåçåðâàòèâ. Ïðåçåðâàòèâ – öå êëà-
ñè÷íèé çàñ³á ïðîô³ëàêòèêè ²ÏÑØ. Îäíàê ïàì’ÿòàéòå, ùî
åôåêòèâí³ñòü ïðåçåðâàòèâà ÿê çàñîáó ïðîô³ëàêòèêè ²ÏÑØ
– äàëåêî íå 100%. Íå º ð³äê³ñòþ âèïàäêè, êîëè ïðåçåðâà-
òèâ ðâåòüñÿ àáî ñïàäàº. Òîìó ïåðåä âèêîðèñòàííÿì îáî-
â’ÿçêîâî ïðî÷èòàéòå ³íñòðóêö³þ.
3. Îáîâ’ÿçêîâî íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè ïðåçåðâàòèâ
ï³ä ÷àñ íåòðèâàëèõ â³äíîñèí. Ðàçîì ç òèì âàðòî ïàì’ÿòàòè,
ùî ï³ä ÷àñ ðåãóëÿðíîãî ñòàòåâîãî æèòòÿ ç îäíèì ïàðò-
íåðîì, íàâ³òü çà óìîâ âèêîðèñòàííÿ ïðåçåðâàòèâà, ÿêùî
îäèí ïàðòíåð õâîðèé, ðàíî ÷è ï³çíî ³íôåêö³ÿ ñòàº «ñï³ëü-
íîþ».
4. Âèêîðèñòîâóéòå ïðåçåðâàòèâ ï³ä ÷àñ îðàëüíîãî ñåêñó.
Çà äàíèìè ïðîâåäåíèõ ñîö³îëîã³÷íèõ îïèòóâàíü, ïîíàä ïî-
ëîâèíà ìîëîäèõ ëþäåé ÷îìóñü óïåâíåí³, ùî îðàëüíèé ñåêñ
– öå äð³á’ÿçîê ó ïîð³âíÿíí³ ç³ ñòàòåâèì àêòîì. Í³áèòî â³í
àáñîëþòíî áåçïå÷íèé. Àëå òàêèì øëÿõîì ìîæå ïåðåäàâà-
òèñÿ áàãàòî âåíåðè÷íèõ çàõâîðþâàíü, çîêðåìà – Â²Ë.
5. Ïåðåä ñòàòåâèì àêòîì ïî ìîæëèâîñò³ íåîáõ³äíî ïåðå-
êîíàòèñü, ùî ó âàøîãî ïàðòíåðà â³äñóòí³ çîâí³øí³ îçíàêè
âåíåðè÷íèõ çàõâîðþâàíü, ÿêùî âîíè º – ïîáà÷åííÿ ñë³ä
â³äêëàñòè, àäæå íàâ³òü ïðåçåðâàòèâ åôåêòèâíèé íå íà
100%.
Ïðî òå, ùî ïàðòíåð, ìîæëèâî, õâîðèé, ìîæóòü ñâ³ä÷èòè
íàñòóïí³ ñèìïòîìè: çàïàëåííÿ â îáëàñò³ ñòàòåâèõ îðãàí³â –
ðàíêè, ïóõèðö³, áîðîäàâêè, âèñèïêà, íàë³ò íà ñòàòåâèõ îð-
ãàíàõ, íåïðèºìíèé çàïàõ.
ÀËÅ!!! Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî ðÿä ²ÏÑØ ïðîò³êàþòü áåç-
ñèìïòîìíî ³ â³äñóòí³ñòü îçíàê õâîðîá íå îçíà÷àº, ùî ìîæ-
íà íå âèêîðèñòîâóâàòè ïðåçåðâàòèâ!
äî ñåðéîçíèõ íàñë³äê³â äëÿ çäîðîâ’ÿ (íàïðèêëàä, áåçïë³ä-
äÿ), ÿêùî ¿õ íå âèë³êóâàòè ñâîº÷àñíî. Äî òîãî æ ëþäè,
³íô³êîâàí³ ²ÏÑØ, ìåíøå çàõèùåí³ ïåðåä Â²Ë-³íôåêö³ºþ.
Â³ðóñ øâèäøå ïîòðàïëÿº â îðãàí³çì ÷åðåç âèðàçêè, ðàíè
òà ³íø³ ïîøêîäæåííÿ ñëèçîâèõ îáîëîíîê, ñïðè÷èíåí³
²ÏÑØ.
Íàðàç³ â³äîìà íàäçâè÷àéíî âåëèêà ê³ëüê³ñòü ²ÏÑØ, ñå-
ðåä ÿêèõ íàé÷àñò³øå çóñòð³÷àºòüñÿ áëèçüêî 20 ³íôåêö³é,
ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì, âêëþ÷àþ÷è Â²Ë. Îñü
äåÿê³ ç íèõ:
– ñèô³ë³ñ;
– ãîíîðåÿ;
– òðèõîìîí³àç;
– õëàì³ä³îç;
– ãåí³òàëüíèé ãåðïåñ;
– ãåí³òàëüí³ áîðîäàâêè;
– ïàï³ëîìàâ³ðóñ ëþäèíè;
– ãåïàòèò Â – ³íôåêö³éíå çàõâîðþâàííÿ ïå÷³íêè.
Áàãàòî ëþäåé ââàæàþòü, ùî ³íô³êóâàòèñü â³ä ëþäèíè, ó
ÿêî¿ íåìàº ÿâíèõ îçíàê çàïàëåííÿ â îáëàñò³ ñòàòåâèõ îðãà-
í³â, íåìîæëèâî. Îäíàê äóæå áàãàòî ³íôåêö³é ïðîò³êàþòü
âçàãàë³ áåç ñèìïòîì³â, òîìó â³äñóòí³ñòü îçíàê íå º ïðè÷è-
íîþ, ùîá äîâ³ðÿòè ëþäèí³ ñâîº çäîðîâ’ÿ. Îñíîâíèì æå
ôàêòîì, ùî ìàº ïåðåêîíàòè íàâ³òü ñêåïòèê³â, º òå, ùî ê³ëü-
ê³ñòü ³íô³êîâàíèõ ²ÏÑØ ïðîãðåñèâíî çðîñòàº. Â Óêðà¿í³
ñèòóàö³ÿ ç òàêèìè çàõâîðþâàííÿìè íîñèòü õàðàêòåð åï³-
äåì³¿.
Ïðîô³ëàêòèêà
²ñíóº ê³ëüêà ïðîñòèõ ïðàâèë ³ ïîðàä, ÿê çíèçèòè ðèçèê
àáî âçàãàë³  óíèêíóòè ðèçèêó ³íô³êóâàííÿ ²ÏÑØ.
1. Óòðèìóéòåñü â³ä «âèïàäêîâèõ» çâ’ÿçê³â. Í³õòî íå
äàñòü ãàðàíò³¿ (³ äîñâ³ä íàøèõ âåíåðîëîã³â öå ï³äòâåðäæóº),
ùî íàâ³òü «íàéïðèñòîéí³ø³» õëîïö³ é ä³â÷àòà – çäîðîâ³. Àí³
çîâí³øí³é âèãëÿä ëþäèíè, àí³ ð³âåíü ¿¿ îñâ³òè, àí³ ñîö³àëü-
íèé ñòàòóñ ³ ðîäèííèé ñòàí, Í²ÙÎ íå ìîæå ãîâîðèòè ïðî
íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ó íå¿ ²ÏÑØ. Ïðè öüîìó ñàìà
ëþäèíà ìîæå áóòè ïîâí³ñòþ âïåâíåíà, ùî âîíà çäîðîâà é
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Ñèìïòîìè é îçíàêè ²ÏÑØ
²ÏÑØ ïðîò³êàþòü ó äâîõ îñíîâíèõ ôîðìàõ – ãîñòð³é òà
õðîí³÷í³é. Ãîñòðà ôîðìà çàõâîðþâàííÿ ðîçâèâàºòüñÿ â òî-
ìó ðàç³, ÿêùî ³íô³êóâàííÿ â³äáóëîñÿ íåùîäàâíî é ïðîÿâ-
ëÿºòüñÿ êë³í³÷íîþ ñèìïòîìàòèêîþ.
²íêóáàö³éíèé ïåð³îä ²ÏÑØ ó ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü â³ä
1 äî 7 äí³â. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ öüîãî òåðì³íó â ÷îëîâ³ê³â íàé-
÷àñò³øå ç’ÿâëÿþòüñÿ ñèìïòîìè óðåòðèòó (ñâåðáëÿ÷êà àáî
ïå÷³ííÿ â ñå÷³âíèêó, áîëþ, ð³çü ï³ä ÷àñ ñå÷îâèïóñêàííÿ, âè-
ä³ëåííÿ ç óðåòðè (ìîæóòü áóòè ïðîçîðèìè àáî êàëàìóò-
íèìè ç íåïðèºìíèì çàïàõîì), ó æ³íîê – ñèìïòîìè êîëüï³òó
òà óðåòðèòó (ñâåðáëÿ÷êà, ïå÷³ííÿ, ð³çü ï³ä ÷àñ ñå÷îâè-
ïóñêàííÿ, âèä³ëåííÿ ç ï³õâè).
ßêùî ³íô³êóâàííÿ â³äáóëîñÿ ïðè îðàëüíîìó êîíòàêò³,
÷àñòî ðîçâèâàºòüñÿ çàïàëüíèé ïðîöåñ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè
ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè, ãîðòàí³ é êîâòêè, äóæå ÷àñòî ðîçâè-
âàºòüñÿ àíã³íà.
Ïðè çàðàæåíí³ ï³ä ÷àñ àíàëüíîãî ñåêñó íàé÷àñò³øå ðîç-
âèâàºòüñÿ çàïàëüíèé ïðîöåñ ïðÿìî¿ êèøêè – ïðîêòèò. Îñ-
íîâíà íåáåçïåêà öèõ çàõâîðþâàíü ó òîìó, ùî äóæå ÷àñòî
âîíè ïðîò³êàþòü ìàëîñèìïòîìíî, ïðîÿâè – ì³í³ìàëüí³, íàñ-
ò³ëüêè íåçíà÷í³, ùî ëþäè íå çâåðòàþòü íà íèõ óâàãè ³ äî
ë³êàðÿ íå éäóòü.
Ïàì’ÿòàéòå – ÿêùî ãîñòðó ôîðìó ²ÏÑØ íå ë³êóâàòè,
âîíà ïåðåõîäèòü ó õðîí³÷íó. ¯¿ îçíàêè:
– çàõâîðþâàííÿ â õðîí³÷í³é ôîðì³ çíèêàþòü: âîíè âè-
ðàæåí³ äóæå íåçíà÷íî àáî â³äñóòí³ çîâñ³ì;
– ìîæóòü ïðîÿâëÿòèñÿ åï³çîäè÷íî – ñèìïòîìè çàõâî-
ðþâàííÿ ïðîÿâëÿþòüñÿ íà äóæå íåâåëèêèé ïåð³îä ÷àñó
é ïîò³ì çíèêàþòü.
Íàé÷àñò³øå õâîðèé ââàæàº, ùî â³äáóëîñÿ ñàìîë³êóâàííÿ
³ íåîáõ³äí³ñòü çâåðòàííÿ äî ë³êàðÿ, òàêèì ÷èíîì, â³äïàäàº
– ïðî òðèâîæí³ ñèìïòîìè ìîæíà çàáóòè. Ïðîòå â³í ïîìè-
ëÿºòüñÿ!
Àëå ñàìîë³êóâàííÿ íåìîæëèâå. Íàñïðàâä³ õâîðîáà, ïå-
ðåéøîâøè â õðîí³÷íó ôîðìó, ì³öíî îñ³äàº â îðãàí³çì³ ³ ¿é
6. Îáîâ’ÿçêîâî äîòðèìóéòåñü ïðàâèë îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè â
³íòèìíîìó æèòò³. Âèìàãàéòå òîãî æ â³ä âàøîãî ïàðòíåðà.
Í³êîëè é í³ çà ÿêèõ óìîâ íå êîðèñòóéòåñÿ ñòîðîíí³ìè
ïðåäìåòàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè. Äî ïðåäìåò³â îñîáèñòî¿ ã³ã³º-
íè íàëåæàòü ðóøíèêè, ìî÷àëêè, íèæíÿ á³ëèçíà, êàïö³, ãðå-
á³íö³ òîùî.
7. Çì³í³òü ñâîþ ñòàòåâó ïîâåä³íêó íà áåçïå÷íó. Áåçïå÷íà
ñòàòåâà ïîâåä³íêà – öå òðèâàë³, á³ëüøå í³æ ï³âðîêó, ïîñ-
ò³éí³ â³äíîñèíè ç îäíèì çäîðîâèì ³ â³ðíèì ñòàòåâèì ïàðò-
íåðîì.
×îìó á³ëüøå ï³âðîêó? Ïåðåä ïî÷àòêîì ñòàòåâèõ â³äíî-
ñèí íà ñüîãîäí³ âåíåðîëîãè ðåêîìåíäóþòü çäàòè âñ³ àíàë³çè
íà ²ÏÑØ.
ßêùî àíàë³çè ïîçèòèâí³ – íåîáõ³äíî ïðîë³êóâàòèñü ³ íà-
äàë³ îáðàòè çàñ³á êîíòðàöåïö³¿, ùî ï³ä³éäå äëÿ îáîõ ïàðò-
íåð³â (ïðåçåðâàòèâ ìîæíà íå âèêîðèñòîâóâàòè ËÈØÅ çà
óìîâè â³ðíîñò³ îäèí îäíîìó). ßêùî ðåçóëüòàòè àíàë³ç³â íå-
ãàòèâí³, âàðòî, ùîá ï³ä ÷àñ ñòàòåâèõ ñòîñóíê³â ïðîòÿãîì
ï³âðîêó âèêîðèñòîâóâàâñÿ ïðåçåðâàòèâ. Ïîò³ì çíîâó íåîá-
õ³äíî çäàòè àíàë³çè, ÿê ì³í³ìóì, íà Â²Ë, àäæå ó äàíîãî â³-
ðóñó äóæå äîâãèé ³íêóáàö³éíèé ïåð³îä (â³ä 3-õ äî 6-òè ì³-
ñÿö³â, ³íîä³ íàâ³òü 18 ì³ñÿö³â) – ïàðòíåð ìîæå áóòè ³íô³-
êîâàíèé ³ íàâ³òü íå ï³äîçðþâàòè ïðî òå.
Âàðòî ìàòè íà óâàç³, ùî ÁÅÇÏÅ×ÍÈÕ ÂÈÄ²Â ÑÅÊÑÓ
ÍÅÌÀª.
Ò³ëüêè çàõèùåíèé ñåêñ (ç ïðåçåðâàòèâîì) ç ïîñò³éíèì
ñòàòåâèì ïàðòíåðîì – áåçïå÷íèé ñåêñ.
Ùî ðîáèòè, ÿêùî â³äáóâñÿ íåçàõèùåíèé ñòàòåâèé àêò –
âèïàäêîâî ïîðâàâñÿ ïðåçåðâàòèâ, çâàëòóâàííÿ, êîíòàêò ó ñòàí³
ñï’ÿí³ííÿ, íåçàõèùåíèé êîíòàêò ³ç ìàëîçíàéîìèì ïàðòíåðîì?
Âñ³ ö³ âèïàäêè âèìàãàþòü íåãàéíèõ çàõîä³â ùîäî ïðîô³-
ëàêòèêè ²ÏÑØ.
Íàéïåðøå, ùî íåîáõ³äíî çðîáèòè, – çâåðíóòèñü äî ë³êà-
ðÿ (óðîëîãà – äëÿ ÷îëîâ³ê³â, ãåí³êîëîãà – äëÿ æ³íîê) àáî æ
âåíåðîëîãà.
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ÿêùî ¿õ íå ë³êóâàòè, âîíè ìîæóòü ðîçâèíóòèñü ó òàêó
ñòðàøíó õâîðîáó, ÿê ðàê. Äåÿê³ â³ðóñè òàêîæ óâàæàþòüñÿ
îíêîãåííèìè – òàê³, ÿê ïàï³ëëîìàâ³ðóñ, ïåâí³ âèäè ÿêîãî
ïîâ’ÿçàí³ ç ï³äâèùåíèì ðèçèêîì ðàêó øèéêè ìàòêè.
Òàêîæ ³íôåêö³¿ ìîæóòü áóòè ïðè÷èíîþ áåçïë³ääÿ, íå-
ñïðèÿòëèâîãî ðåçóëüòàòó âàã³òíîñò³ (âèêèäåíü, íåâèíîøó-
âàííÿ, ïåðåä÷àñí³ ïîëîãè). Ïåðåäàþ÷èñü âíóòð³óòðîáíî
ïëîäó, âîíè ìîæóòü ïîðóøèòè éîãî ðîçâèòîê. Ó ïðîöåñ³
ïîëîã³â äåÿê³ ²ÏÑØ ïåðåäàþòüñÿ íåìîâëÿòàì, âèêëèêàþ÷è
â ä³òåé ñåðéîçí³ çàïàëüí³ çàõâîðþâàííÿ.
Ë³êóâàííÿ ²ÏÑØ
Áàãàòî õòî ââàæàº, ùî äîñòàòíüî äîâ³äàòèñü ó äðóãà,
ÿêèé àíòèá³îòèê â³í âæèâàâ ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ ò³º¿ àáî ³í-
øî¿ õâîðîáè, êóïèòè éîãî – ³ âñ³ ïðîáëåìè áóäóòü âèð³øåí³
ðàç ³ íàçàâæäè. Îäíàê!!! Êîæíà ñòàòåâà ³íôåêö³ÿ ÷óòëèâà
ò³ëüêè äî ïåâíî¿ ãðóïè àíòèá³îòèê³â. Äåÿê³ æ áàêòåð³¿ âçà-
ãàë³ ÷óòëèâ³ äî ð³çíèõ ïðåïàðàò³â ó ð³çí³ ìîìåíòè ñâîãî
æèòòÿ. Äåÿê³ âæå çìîãëè ïåðåæèòè îäíó àòàêó àíòèá³î-
òèêàìè ³ âèðîáèëè äî íèõ ñò³éêèé «³ìóí³òåò».
Îò ÷îìó ë³êóâàííÿ ²ÏÑØ (à âîíè, â îñíîâíîìó, áóâàþòü
çì³øàíèìè – îäíî÷àñíî âèêëèêàþòüñÿ äåê³ëüêîìà ³íôåêö³-
ÿìè) ñåðéîçíèé, â³äïîâ³äàëüíèé ³ êîìïëåêñíèé ïðîöåñ. Ï³ä
ñèëó òàêå ò³ëüêè ë³êàðþ-âåíåðîëîãó. Ñàìå òîìó îñòàòî÷íèé
âèá³ð ìåòîä³â ë³êóâàííÿ çàâæäè çàëèøàºòüñÿ çà ë³êàðåì.
ßêùî Âè ï³äîçðþºòå éîãî â íåñóìë³ííîñò³, çâåðí³òüñÿ äî
³íøîãî ë³êàðÿ. Â³äì³ííèé ë³êàð – çàñòàâà âàøîãî çäîðîâ’ÿ. 
Âêðàé íåáåçïå÷íî çàéìàòèñÿ ë³êóâàííÿì ³íôåêö³é, ùî
ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì, ñàìîñò³éíî. Ó ë³êóâàíí³
²ÏÑØ º ñò³ëüêè ìîìåíò³â ³ íþàíñ³â, ÿê³ ìîæå âðàõóâàòè
ò³ëüêè ë³êàð, ïðàêòèêóþ÷èé áàãàòî ðîê³â, ôàõ³âåöü ó ñâî¿é
ãàëóç³. Ñàìîë³êóâàííÿ, ÿê ì³í³ìóì, ïðèçâîäèòü äî íåâèë³-
êîâóâàííÿ ³ ïåðåõîäó ³íôåêö³¿ ó õðîí³÷íó ôîðìó. Àëå º ùå
áàãàòî ³íøèõ íàñë³äê³â ñàìîë³êóâàííÿ ²ÏÑØ: äèñáàêòåð³îç
êèøå÷íèêà é ï³õâè (ö³ õâîðîáè ë³êóþòüñÿ âàæêî é äîâãî),
íåìàº ïîòðåáè ïðîÿâëÿòè ñåáå ñèìïòîìàìè, ÿê³ â ãîñòð³é
ñòàä³¿ ñâ³ä÷èëè ïðî òå, ùî îðãàí³çì àêòèâíî ÷èíèòü îï³ð
ïðîíèêíåííþ ³íôåêö³¿. Òàê ëþäèíà ñòàº íîñ³ºì ³íôåêö³¿.
Ïî÷èíàþ÷è ³ç öüîãî ìîìåíòó öÿ ëþäèíà – áîìáà ç ãîäèí-
íèêîâèì ìåõàí³çìîì. Ïî-ïåðøå, æîäåí ë³êàð íå çìîæå
ïðîãíîçóâàòè, êîëè ³ ÿêèì ÷èíîì ³íôåêö³ÿ âèÿâèòü ñåáå,
çàõâîðþâàííÿ ÿêèõ îðãàí³â ³ ÿê³ óñêëàäíåííÿ âèêëè÷å
²ÏÑØ. Á³ëüø³ñòü õðîí³÷íèõ çàïàëüíèõ çàõâîðþâàíü ñå÷î-
ñòàòåâèõ îðãàí³â ïî÷èíàþòüñÿ ñàìå ç ²ÏÑØ. Ïî-äðóãå, ïî-
÷èíàþ÷è ç «ïðèãëóøåííÿ» àáî çíèêíåííÿ âèðàæåíèõ ñèì-
ïòîì³â, ëþäèíà ñòàº ñåðéîçíî íåáåçïå÷íîþ äëÿ âñ³õ ñâî¿õ
ïàðòíåð³â – çàõâîðþâàííÿ âîíà áóäå ïîøèðþâàòè âñå äàë³
é äàë³.
Íàñë³äêè é óñêëàäíåííÿ ²ÏÑØ ó ÷îëîâ³ê³â
Ó ÷îëîâ³ê³â ²ÏÑØ, ó ïåðøó ÷åðãó, âèêëèêàþòü çàïàëåí-
íÿ ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè. ßêùî çàïàëåííÿ íå ë³êóâàòè, öå
ïðèçâîäèòü äî ðîçâèòêó çâóæåíü (ñòðèêòóð) ñå÷³âíèêà. ²í-
ôåêö³ÿ ìîæå ïîøèðþâàòèñÿ é íà ³íø³ îðãàíè ñå÷îñòàòåâî¿
ñèñòåìè. Ì³êðîáè ìîæóòü âèêëèêàòè çàïàëåííÿ â ïðîñòàò³
(ïðîñòàòèò – íàéñåðéîçí³øå óñêëàäíåííÿ), ó ÿº÷êàõ (îðõ³ò)
³ â ïðèäàòêàõ ÿº÷îê (åï³ä³ä³ì³ò), ùî â ìàéáóòíüîìó ìîæå
ñòàòè ïðè÷èíîþ áåçïë³ääÿ é ïîðóøåííÿ ñåêñóàëüíî¿ ôóíê-
ö³¿ (³ìïîòåíö³¿).
Íàñë³äêè é óñêëàäíåííÿ ²ÏÑØ ó æ³íîê
Íà æàëü, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ïîíàä 80% (!) æ³íîê ñòðà-
æäàþòü íà ò³ ÷è ³íø³ ³íôåêö³¿, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì
øëÿõîì.
Ïðîáëåìà ²ÏÑØ íàáàãàòî ñåðéîçí³øà, í³æ á³ëü ³ äèñ-
êîìôîðò, âèêëèêàí³ íåþ. ²íôåêö³¿, ïåðåäàí³ ñòàòåâèì øëÿ-
õîì, ïîòðàïëÿþ÷è é ðîçâèâàþ÷èñü â îðãàí³çì³ æ³íêè, âè-
êëèêàþòü ïîðóøåííÿ íîðìàëüíî¿ ì³êðîôëîðè ï³õâè. ßê
ðåçóëüòàò, ïîðÿä ç³ ñòàòåâèìè ³íôåêö³ÿìè ðîçâèâàþòüñÿ é
óìîâíî-ïàòîãåíí³ áàêòåð³¿, ÿê³ é ñëóæàòü ïðè÷èíîþ çà-
ïàëüíèõ çàõâîðþâàíü ñòàòåâèõ îðãàí³â ó æ³íêè. Ö³ çàïà-
ëåííÿ ìîæóòü òðàíñôîðìóâàòèñÿ â ïåðåäðàêîâ³ ñòàíè, ³
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ò³ëüêè ï³ä ÷àñ àíàëüíîãî, îðàëüíîãî àáî âàã³íàëüíîãî êîí-
òàêò³â ç ³íô³êîâàíèì ïàðòíåðîì. Â²Ë ìîæíà îäåðæàòè é
÷åðåç çàãàëüí³ øïðèöè é ãîëêè.
7. ²íôåêö³¿, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì – öå â³ä-
íîñíî íîâà ìåäè÷íà ïðîáëåìà.
Í³. Ïðî ö³ çàõâîðþâàííÿ â³äîìî ùå ç äàâí³õ ÷àñ³â. Çà-
ëèøèëèñÿ ïèñåìí³ ïàì’ÿòêè, ïðåäìåòè ìèñòåöòâà é îñòàí-
êè ëþäåé, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñòàðîäàâí³ñòü äàíîãî çàõâî-
ðþâàííÿ. Ó Ñòàðîìó çàâ³ò³, ó ªãèïåòñüêèõ ïàï³ðóñàõ, ó
ïðàöÿõ â³äîìîãî ãðåöüêîãî ë³êàðÿ Ã³ïïîêðàòà çãàäóâàëèñÿ
ö³ õâîðîáè é ñòðàæäàííÿ, âèêëèêàí³ íèìè. Ë³êóâàííÿ íå
ïðîâîäèëîñÿ àæ äî ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ. À äåÿê³ ²ÏÑØ é
äîòåïåð íå ë³êóþòüñÿ.
8. Ò³ëüêè ëþäè, ùî ìàþòü âàã³íàëüíèé, îðàëüíèé àáî àíàëü-
íèé ñåêñ, ìîæóòü ³íô³êóâàòèñü íà ²ÏÑØ.
Í³. Ä³òè ìîæóòü çàõâîð³òè ãåðïåñ, ãîíîðåþ é Â²Ë-³íôåê-
ö³þ ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ ìàòåð³ é/àáî ïðè íàðîäæåíí³.
9. Íå ñòðàøíî, ÿêùî òè íå â³äðàçó ï³äåø ïåðåâ³ðÿòèñÿ íà
íàÿâí³ñòü ²ÏÑØ, íàâ³òü ÿêùî ï³äîçðþºø, ùî ³íô³êóâàâñÿ.
Í³. Öå òðåáà ðîáèòè â³äðàçó. Ëþäèíà, ÿêà ³íô³êóâàëàñÿ,
çàâäàº øêîäè îðãàí³çìó. ² ÿêùî ÷åêàòè òèæí³ àáî ì³ñÿö³ äî
ïî÷àòêó ä³àãíîñòèêè é ë³êóâàííÿ, òî ìîæíà íàøêîäèòè
ñâîºìó çäîðîâ’þ, íàâ³òü êîëè ë³êóâàííÿ ïî÷íåòüñÿ. Êð³ì
öüîãî, ìîæíà ³íô³êóâàòè ïàðòíåðà.
10. Íàâ³òü ÿêùî æ³íêà âèêîðèñòîâóº îðàëüí³ êîíòðàöåï-
òèâè, âîíà îäíàêîâî ïîâèííà íàïîëÿãàòè, ùîá ¿¿ ïàðòíåð âè-
êîðèñòàâ ïðåçåðâàòèâ.
Òàê. Îðàëüí³ êîíòðàöåïòèâè íå çàõèñòÿòü â³ä ²ÏÑØ,
òîìó äëÿ çàõèñòó ïîòð³áíèé ïðåçåðâàòèâ.
11. Ìîæíà ³íô³êóâàòèñü ²ÏÑØ ï³ä ÷àñ ïîö³ëóíêó.
Òàê. Ð³äêî, àëå ìîæëèâî ³íô³êóâàòèñü ñèô³ë³ñîì ÷åðåç
ïîö³ëóíîê. Îñîáëèâî ÿêùî â ðîò³ ëþäèíè º ðàíè, øàíêåð.
Ãåðïåñ òåæ ìîæå ïåðåäàâàòèñÿ ÷åðåç ïîö³ëóíêè â ïåð³îä
àêòèâíî¿ ïîðàçêè.
13. Îðàëüíèé ñåêñ – íàä³éíèé ñïîñ³á íå ³íô³êóâàòèñü.
Í³. Ï³ä ÷àñ îðàëüíîãî ñåêñó ìîæíà ³íô³êóâàòèñü ð³çíèìè
²ÏÑØ, ó ïåðøó ÷åðãó, Â²Ë, ãîíîðåºþ, ãåðïåñîì òîùî.
ìîæëèâ³ñòü «ïîñàäèòè» ïå÷³íêó, ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü çíè-
çèòè ÷óòëèâ³ñòü ³íôåêö³¿ äî àíòèá³îòèê³â àáî ïåðåâåñòè ¿¿
â «ñïëÿ÷ó» ôîðìó, ÿêà äóæå âàæêî ä³àãíîñòóºòüñÿ é ë³êó-
ºòüñÿ, àëå çàâäàº îðãàí³çìó ñåðéîçíî¿ øêîäè.
Ì³ôè ³ ôàêòè â³äíîñíî ³íôåêö³é, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòå-
âèì øëÿõîì
1. Ëþäèíà çàâæäè ìîæå âèçíà÷èòè, ÷è º â íå¿ ²ÏÑØ, ÷è í³.
Í³. Ó ëþäèíè ìîæå íå áóòè ñèìïòîì³â. Ó æ³íîê ÷àñòî
íåìàº ñèìïòîì³â, òîìó ùî ¿õí³ ñòàòåâ³ îðãàíè ïåðåáóâàþòü
óñåðåäèí³ îðãàí³çìó. Àëå é ó ÷îëîâ³ê³â òàê³ çàõâîðþâàííÿ,
íàïðèêëàä, ÿê õëàì³ä³îç, ðîçâèâàþòüñÿ áåç ñèìïòîì³â. Ëþ-
äè, ùî ìàþòü Â²Ë-³íôåêö³þ, ÿêà ïîò³ì ïåðåõîäèòü ó ÑÍ²Ä,
³íîä³ ðîêàìè íå çíàþòü, ùî âîíè ³íô³êîâàí³.
2. Çà óìîâ â³äïîâ³äíîãî ìåäè÷íîãî ë³êóâàííÿ âñ³ ²ÏÑØ ìîæíà
âèë³êóâàòè, çà âèíÿòêîì Â²Ë.
Í³. Ãåðïåñ òà äåÿê³ ³íø³ ²ÏÑØ íå ë³êóþòüñÿ íàâ³òü íà
ñüîãîäí³.
3. Ïðåçåðâàòèâ – íàéåôåêòèâí³øèé çàñ³á ïðîòè ïîøèðåííÿ
²ÏÑØ.
Í³. Óòðèìàííÿ – íàéêðàùèé ñïîñ³á óíèêíóòè ³íô³êóâàí-
íÿ. Íà äðóãîìó ì³ñö³ – ïðåçåðâàòèâ.
4. Îðãàí³çìè, ÿê³ âèêëèêàþòü ²ÏÑØ, ìîæóòü ïîòðàïèòè
ò³ëüêè ÷åðåç ï³õâó àáî ïåí³ñ.
Í³. Âîíè ìîæóòü ïîòðàïèòè ÷åðåç áóäü-ÿêó ñëèçîâó ìå-
ìáðàíó, âêëþ÷àþ÷è ï³õâó, ïåí³ñ, àíóñ, ðîò, à ³íîä³ é îêî.
Â²Ë ìîæå òàê ñàìî ïîòðàïèòè ÷åðåç êðîâ, êîëè ëþäè âè-
êîðèñòîâóþòü îäèí øïðèö àáî ãîëêó.
5. Ï³äë³òêè ìàþòü ïðàâî ïðîéòè îáñòåæåííÿ é ë³êóâàííÿ
²ÏÑØ áåç äîçâîëó àáî ïîâ³äîìëåííÿ áàòüê³â.
Òàê. Òàêå ë³êóâàííÿ ïîâèííå ïðîâîäèòèñÿ àíîí³ìíî é
áåçêîøòîâíî, ÿêùî ëþäè íå ìîæóòü çàïëàòèòè.
6. Âè íå ìîæåòå ³íô³êóâàòèñü ²ÏÑØ, ÿêùî âè ìàñòóðáóºòå,
òðèìàºòåñÿ çà ðóêè, ðîçìîâëÿºòå àáî ãóëÿºòå, òàíöþºòå ç
ïàðòíåðîì...
Òàê. ²ÏÑØ ïîøèðþþòüñÿ ò³ëüêè ï³ä ÷àñ ñåêñóàëüíèõ
êîíòàêò³â ç ³íô³êîâàíîþ ëþäèíîþ. Ìîæíà ³íô³êóâàòèñü
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Äåÿê³ òèïè ïîâåä³íêè, ïîâ’ÿçàí³ ç ³í’åêö³éíèì ñïîæèâàí-
íÿì íàðêîòèê³â, º ôàêòîðàìè ðèçèêó äëÿ ³íô³êóâàííÿ Â²Ë.
Äî öüîãî íàëåæàòü: ñï³ëüíå âèêîðèñòàííÿ ³í’ºêö³éíîãî ³íñ-
òðóìåíòàð³þ (ãîëêè, øïðèöè, ïîñóä äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ðîç-
÷èíó, ô³ëüòð). Äîñë³äæåííÿ äîâîäÿòü, ùî ÿêùî ìåòîäè äå-
çèíô³êóâàííÿ íå ïðîâîäÿòüñÿ, òî çà ê³ìíàòíî¿ òåìïåðà-
òóðè Â²Ë çàëèøàºòüñÿ æèòòºçäàòíèì òðèâàëèé ÷àñ. Ñïî-
æèâà÷³ ³í’ºêö³éíèõ íàðêîòèê³â (äàë³ – Ñ²Í) ³íô³êóþòüñÿ
Â²Ë, êîëè â³ðóñ, ùî çíàõîäèòüñÿ íà ñò³íêàõ íåñòåðèëüíîãî
øïðèöà àáî ãîëêè, ï³ä ÷àñ ³í’ºêö³¿ ÷åðãîâî¿ ïîðö³¿ íàðêî-
òèêó ïîòðàïëÿº áåçïîñåðåäíüî ó êðîâ ëþäèíè. Ñïîæèâàííÿ
äåÿêèõ ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí ïåðåä ñåêñóàëüíèì êîí-
òàêòîì äóæå ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî ïðàêòèêè íåáåçïå÷íîãî
ñåêñó.
Ñïîæèâà÷³ ³í’ºêö³éíèõ íàðêîòèê³â (Ñ²Í) ñòîÿòü ïåðåä
âèáîðîì ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè: ïåðåïðîäàæ ÷àñòèíè íàð-
êîòèê³â ³íøèì Ñ²Í, êðèì³íàëüí³ ä³¿ – êðàä³æêè, îáìàí,
øàõðàéñòâî ³ íå êðèì³íàëüíèé ñïîñ³á – ïðîñòèòóö³ÿ. Òîìó,
ùîá ìàòè ãðîø³ íà ïðèäáàííÿ íàðêîòèê³â äëÿ ñåáå, à ÷àñòî
³ äëÿ ñâîãî «áëèçüêîãî äðóãà», ä³â÷àòà-Ñ²Í ñòàþòü íà øëÿõ
òîðã³âë³ ñâî¿ì ò³ëîì. Öå íåð³äêî ïðèçâîäèòü äî ³íô³êóâàííÿ
Â²Ë, ³íøèìè ²ÏÑØ ³ ïåðåäà÷³ ³íôåêö³¿ ³íøèì. Ìîëîä³ æ³í-
êè-Ñ²Í ñòàíîâëÿòü ïîíàä 30% çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ âñ³õ Ñ²Í.
Êð³ì òîãî, ïðîñòèòóö³ÿ ³ñíóº ³ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.
Íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè, ùî àëêîãîëü – öå òàêîæ íàðêîòèê,
â³í òàê ñàìî íàäçâè÷àéíî íåãàòèâíî âïëèâàº íà ðåïðîäóê-
òèâíå çäîðîâ’ÿ.
ßê ïîêàçàëè ÷èñëåíí³ äîñë³äæåííÿ, ó ðàç³ åï³çîäè÷íîãî
âæèâàííÿ àëêîãîëþ ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó ìîæå â³äáóâà-
òèñÿ ïîñèëåííÿ ñòàòåâîãî ïîòÿãó ³ ï³äâèùåííÿ ïîòåíö³¿, ùî
â ïîäàëüøîìó çíèæóþòüñÿ àæ äî ÏÎÂÍÎÃÎ çíèêíåííÿ.
Îòæå, ó ïîëîâèíè âñ³õ îñ³á, ùî çëîâæèâàþòü àëêîãîëåì, ³
ó âñ³õ õâîðèõ íà õðîí³÷íèé àëêîãîë³çì ìàº ì³ñöå àëêîãîëü-
íà ³ìïîòåíö³ÿ.
Îêð³ì öüîãî, àëêîãîë³çì íåãàòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà ³í-
òèìíîìó æèòò³ ùå é òîìó, ùî îäèí ç ïàðòíåð³â, ïåðåáó-
âàþ÷è ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ, âèêëèêàº ó ³íøîãî íåãàòèâí³ åìî-
14. ×åðåç 2-5 äí³â ëþäè çàçâè÷àé çíàþòü, ùî âîíè ³íô³-
êóâàëèñü.
Í³. Â îäíèõ ëþäåé ñèìïòîìè âçàãàë³ â³äñóòí³, â ³íøèõ
âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ ÷åðåç òèæí³ é ì³ñÿö³. Â²Ë ìîæå íå ìàòè
ñèìïòîì³â ðîêàìè, àëå ëþäèíà ìîæå ³íô³êóâàòè ³íøèõ ó
öåé ïåð³îä.
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Íàðêîòèêè òà àëêîãîëü ³ ¿õ âïëèâ íà ðåïðîäóêòèâíå
çäîðîâ’ÿ
Ó àëêîãîë³çìó, íàðêîìàí³¿ òà ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç
ðåïðîäóêòèâíèì çäîðîâ’ÿì, º äóæå áàãàòî äîòè÷íèõ
àñïåêò³â. Ðîçïîâñþäæåííÿ ²ÏÑØ, Â²Ë, áåçëàäí³ ñòà-
òåâ³ êîíòàêòè, íåçàïëàíîâàí³ âàã³òíîñò³, ç´âàëòóâàííÿ,
âòÿãóâàííÿ äî êîìåðö³éíîãî ñåêñó – âñå öå ò³ñíî ïîâ’ÿ-
çàíå ç íåàäåêâàòíèì ñïðèéíÿòòÿì òîãî, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ, ó ñòàí³ íàðêîòè÷íîãî ÷è àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ.
²í’ºêö³éíå ñïîæèâàííÿ íàðêîòèê³â – âàæëèâèé ôàêòîð
ðèçèêó ðîçïîâñþäæåííÿ Â²Ë-³íôåêö³¿ òà ³íøèõ ²ÏÑØ ó
á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³òó. Â ÑØÀ, íàïðèêëàä, ïîíàä îäíà òðå-
òèíà íîâèõ âèïàäê³â çàõâîðþâàíîñò³ íà ÑÍ²Ä òà á³ëüø³ñòü
íîâèõ âèïàäê³â ïðèïàäàº íà äîëþ ñïîæèâà÷³â ³í’ºêö³éíèõ
íàðêîòèê³â.
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âî-êèøêîâîãî òðàêòó, çàòðèìóºòüñÿ òðàâëåííÿ. Àëêîãîëü
ïîñòóïàº â êðîâ, ïîò³ì ó ïå÷³íêó, ïàðàë³çóþ÷è âñ³ æèòòºâî
âàæëèâ³ ôóíêö³¿.
Ó ïåð³îä ôîðìóâàííÿ ñòàòåâî¿ ñèñòåìè âæèâàííÿ àëêî-
ãîëþ çàòðèìóº ðîçâèòîê. Õðîí³÷íå âæèâàííÿ àëêîãîëþ ï³ä-
ë³òêàìè ïðèçâîäèòü äî ðàííüî¿ ³ìïîòåíö³¿.
Çà äàíèìè áàãàòüîõ äîñë³äæåíü, ä³â÷àòêà-ï³äë³òêè ñïî-
æèâàþòü àëêîãîëþ íàâ³òü á³ëüøå çà õëîï÷èê³â. Â îñòàíí³
äåñÿòèë³òòÿ âèÿâëåíå çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ìîëîäèõ æ³íîê ó
çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ õâîðèõ àëêîãîë³çìîì, à òàêîæ ïî÷àòîê
ïðèëó÷åííÿ ä³â÷àò äî âæèâàííÿ àëêîãîëþ á³ëüø ðàííº çà
â³êîì (ç 12-15 ðîê³â). Ïðè ðàííüîìó ïî÷àòêó ôîðìóâàííÿ
àëêîãîë³çìó øâèäêî ïðîãðåñóº ñîö³àëüíà äåãðàäàö³ÿ, ùî
ïðîÿâëÿºòüñÿ â ð³çíèõ ôîðìàõ.
Äëÿ àëêîãîë³çìó â æ³íîê õàðàêòåðí³ ðàíí³ çì³íè îñîáèñ-
òîñò³. Ïðè öüîìó ââàæàºòüñÿ, ùî ïåðñïåêòèâè ë³êóâàííÿ
íàáàãàòî ìåíø³, í³æ ó ÷îëîâ³ê³â. Ïðè ñïàäêîºìí³é îáòÿæå-
íîñò³ àëêîãîë³çìîì ó õâîðèõ æ³íîê ÷àñò³øå â³äçíà÷àþòüñÿ
ïñèõîçè, äåïðåñ³¿, ðàíí³ îðãàí³÷í³ óðàæåííÿ ìîçêó. Ó õâî-
ðèõ ÷àñò³øå é øâèäøå ðîçâèâàþòüñÿ ìîðàëüíî-åòè÷í³
êîìïîíåíòè «àëêîãîëüíî¿ äåãðàäàö³¿» (ïðèòóïëåííÿ ïî÷óò-
òÿ ìàòåðèíñüêîãî áîðãó, ïðîôåñ³éíîãî áîðãó, ëåãêîäóìñòâî,
íåîõàéí³ñòü, åìîö³éíå îãðóá³ííÿ).
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ö³¿. Âîíè ïî÷èíàþòü óíèêàòè áëèçüêèõ ñòîñóíê³â, à ÿêùî
ñòàòåâèé àêò ³ â³äáóâàºòüñÿ, òî çíà÷íî ð³äøå ïðèõîäèòü
ïî÷óòòÿ çàäîâîëåííÿ.
Îñòàííº ñòàº ïðè÷èíîþ íåâðîç³â, äåïðåñ³é (ó çâ’ÿçêó ç
ïåðåæèâàííÿìè, âèêëèêàíèìè ö³ºþ ïðè÷èíîþ). Ðåàëüí³
ôàêòè â äóìêàõ àâòîìàòè÷íî ñïîòâîðþþòüñÿ, çíèêàº çâî-
ðîòíèé çâ’ÿçîê ³ç ñåðåäîâèùåì ïðè çáåðåæåíí³ ³ëþç³¿ ñâî-
áîäè òà ëîã³êè ìèñëåííÿ. Öåé ïðîöåñ, â ñâîþ ÷åðãó, âåäå äî
ï³äïîðÿäêóâàííÿ ñâ³äîìîñò³ àëêîãîëþ, ïðàãíåííÿ îäåðæàòè
çàäîâîëåííÿ â³ä ä³éñíîñò³ çà äîïîìîãîþ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí.
Øòó÷íå ñàìîçáóäæåííÿ àáî ñàìîçàñïîêîºííÿ óòðóäíþº
ìîæëèâ³ñòü ïîäîëàííÿ ñïðàâæí³õ ïðè÷èí îñîáèñòèõ ïðîá-
ëåì, àòðîôóº ïðèðîäíó çäàòí³ñòü åìîö³éíèõ ðåàêö³é.
Â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ó äàâíèíó çàáîðîíÿëè ï³ä ñòðàõîì
òÿæêî¿ êàðè âæèâàòè ì³öí³ íàïî¿ ìîëîäÿòàì ó äåíü âå-
ñ³ëëÿ. Ñåðåä íàñåëåííÿ ïîáóòóº äóìêà, ùî ä³òè íå õâîð³þòü
íà àëêîãîë³çì. Àëå æ íàñïðàâä³ íà öþ õâîðîáó ìîæóòü
ñòðàæäàòè íàâ³òü íåìîâëÿòà, ÿêùî ¿õ âèíîñèëà ³ ãîäóº
ìàòè-àëêîãîë³÷êà.
Ùå äðåâíüîãðåöüêèé ô³ëîñîô ³ â÷åíèé Àð³ñòîòåëü ï³ä-
êðåñëþâàâ, ùî æ³íêè-ï’ÿíèö³ íàðîäæóþòü ï’ÿíèöü, àäæå
ãðóäí³ ä³òè õâîð³þòü íà àëêîãîë³çì ÷åðåç êðîâ ³ ìîëîêî
ìàòåð³.
Çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, óñêëàäíåíà âàã³òí³ñòü ïðîò³-
êàº ó 28% æ³íîê, ÿê³ âæèâàþòü àëêîãîëü; íåäîíîøåí³, êâî-
ë³, õâîðîáëèâ³, ðîçóìîâîâ³äñòàë³ ä³òè íàðîäæóþòüñÿ ó 34%
æ³íîê, à ìåðòâ³ ïëîäè – ó 25% æ³íîê.
Ðåãóëÿðíå âæèâàííÿ ñïèðòíèõ íàïî¿â ìîæå ïðèçâåñòè
òàêîæ äî áåçïë³ääÿ.
Àëêîãîë³çì á³ëüøå íå îáìåæóºòüñÿ êàòåãîð³ºþ òèõ, êîìó
çà 40. Ñåðåä ìîëîä³ ð³çêî çðîñëà ê³ëüê³ñòü çàõâîðþâàíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ç àëêîãîëåì. Íà äèòÿ÷èé îðãàí³çì àëêîãîëü ä³º
ñèëüí³øå ³ íåáåçïå÷í³øå, í³æ íà äîðîñëèé. Àäæå â öüîìó
â³ö³ óòâåðäæóþòüñÿ ³ ïîñèëåíî ðîçâèâàþòüñÿ âñ³ æèòòºâî
âàæëèâ³ ñèñòåìè. Òàê, â ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ çà-
âåðøóºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè òðàâëåííÿ, ïå÷³íêè. Ïðè
âæèâàíí³ àëêîãîëþ âðàæàºòüñÿ ñëèçîâà îáîëîíêà øëóíêî-
  
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ñòàòåâèõ çíîñèí. Ç’ÿâèëèñÿ òðàêòàòè ô³ëîñîôñüêîãî çì³ñ-
òó, ùî íàìàãàëèñÿ ïîÿñíèòè ïðèðîäó ñòàò³, ñòàòåâèõ â³ä-
ì³ííîñòåé, àíàòîì³¿ òà ô³ç³îëîã³¿, çà÷àòòÿ, âàã³òíîñò³, ïîëî-
ã³â. Íàéâ³äîì³øèì º äàâíüî³íä³éñüêå â³ðøîâàíå îïîâ³äàííÿ
«Êàìàñóòðà», ÿêå ïðèñâÿ÷åíå ïèòàííÿì êîõàííÿ òà ñòà-
òåâèõ çíîñèí.
Ó Äàâí³é Ãðåö³¿ ç íåçàïàì’ÿòíèõ ÷àñ³â ³ñíóâàâ êóëüò
Åðîñà – áîãà êîõàííÿ.
Ñòàâëåííÿ äî ñåêñóàëüíîñò³ òà ñòàòåâîãî æèòòÿ çà ð³ç-
íèõ ÷àñ³â áóëî ð³çíèì. ßêùî çà àíòè÷íèõ ÷àñ³â ëþäè íå
â³ä÷óâàëè çàáîðîí ³ òèñêó â ïèòàííÿõ ñòàòåâèõ çíîñèí, òî
çà ñåðåäí³õ â³ê³â ³ç ïîñèëåííÿì âïëèâó êàòîëèöüêî¿ öåðêâè
òà ³äåé õðèñòèÿíñòâà íàáóëà ÷èííîñò³ ìîðàëü çàáîðîí ³
îáìåæåíü. Ïðîÿâè ñòàò³ ââàæàëèñü øê³äëèâèìè, à ÷óòòºâà
íàñîëîäà – ãð³õîâíîþ é íå÷èñòîþ. Óñå ò³ëåñíå ñïðèéìà-
ëîñü, ÿê ìåðçîòíå é íåïðèñòîéíå. Óïðîâàäæóâàâñÿ ³äåàë
ö³ëêîâèòîãî ñòðèìóâàííÿ. Îñîáëèâî ñóâîðîþ áóëà ìîðàëü
ùîäî æ³íîê. Áóäü-ÿêà ñòàòåâà àêòèâí³ñòü ç ¿õíüîãî áîêó
çàñóäæóâàëàñü ³ ñóâîðî êàðàëàñü. Ó áàãàòüîõ ñõ³äíèõ êðà-
¿íàõ òàê³ îáìåæåííÿ çàëèøèëèñü äîòåïåð.
Äîáà Â³äðîäæåííÿ, ùî çì³íèëà åïîõó ñåðåäí³õ â³ê³â,
äîçâîëèëà çíîâó ïîâíîþ ì³ðîþ â³ä÷óòè ðàä³ñòü æèòòÿ,
÷óòòºâîñò³ é òâîð÷îñò³. Ìèñòåöòâî, ë³òåðàòóðà ò³º¿ äîáè
ïî-íîâîìó â³äîáðàæóº ñâ³ò êîõàííÿ, ïî÷óòò³â, íàñîëî-
äè. Åðîòèêà çíîâó çàéìàº äîñòîéíå ì³ñöå â îô³ö³éí³é
êóëüòóð³.
Ö³ëêîì ïðèðîäíî, ùî ç³ çì³íàìè ó ñóñï³ëüñòâ³, ïîë³-
òèö³, ³äåîëîã³¿ îäíî÷àñíî çì³íþºòüñÿ ³ ñòàòåâà ìîðàëü,
ÿêà çóìîâëþº ñòàâëåííÿ ëþäåé äî òàêî¿ ³íòèìíî¿ ñòî-
ðîíè ¿õíüîãî æèòòÿ, ÿê êîõàííÿ òà ñòàòåâ³ çíîñèíè. Ó
çîâñ³ì íåäàëåêîìó ìèíóëîìó (äåñü 10-15 ðîê³â òîìó)
òåìà ñåêñóàëüíîñò³ ââàæàëàñü «çàêðèòîþ». Âñå, ùî
ñòîñóâàëîñü ñòàòåâèõ ïðîÿâ³â, çàìîâ÷óâàëîñü. Ó ñóñ-
ï³ëüñòâ³ ä³ÿëè òàáó, çàáîðîíè íà îñâ³òëåííÿ òåìè «Ïðî
öå».
Àëå íåçíàííÿ ÷îãîñü íå îçíà÷àº, ùî öüîãî íå ³ñíóº
âçàãàë³. Ó ëþäèíè íå ìîæíà â³ä³áðàòè ñåêñóàëüí³ñòü
Ïîíÿòòÿ «ñåêñóàëüí³ñòü» òà éîãî ñêëàäîâ³
Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ëþäñüêèõ âçàºìèí º ñåêñóàëü-
í³ñòü. Äîâîë³ ÷àñòî ìè ÷óºìî: ñåêñóàëüí³ñòü, ñåêñóàëü-
íèé ÷îëîâ³ê, ñåêñóàëüíà æ³íêà òîùî. Àëå ùî öå òàêå –
ìàëî õòî ðîçóì³º.
Áàãàòî ëþäåé çàìèñëþºòüñÿ íàä òèì, ùî òàêå ñåê-
ñóàëüí³ñòü, êîõàííÿ, ñòàòåâ³ ñòîñóíêè, íàìàãàþ÷èñü
çíàéòè â³äïîâ³ä³ íà òàê³ çàïèòàííÿ. Äóæå ÷àñòî òå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ ç ëþäèíîþ – ñêàæ³ìî, çì³íè ò³ëà, ïîÿâà
íîâèõ â³ä÷óòò³â, íàñòðîþ, åìîö³é ³ âçàºìèí ç ³íøèìè –
íå çàâæäè çðîçóì³ëå ¿é. Àëå öå ³ º ñòàòåâèì äîçð³âàí-
íÿì ³ ôîðìóâàííÿì ñåêñóàëüíîñò³.
Ñåêñóàëüí³ñòü – öå ñóêóïí³ñòü âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ
îçíàê, ÿê³ ðîáëÿòü îäíó ëþäèíó ïðèâàáëèâîþ äëÿ ³íøî¿.
Öå íàéñêëàäí³øèé ïðèðîäíèé ôåíîìåí, ùî âëàñòèâèé
ëèøå ëþäÿì ³ ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç âñå æèòòÿ. Ëþäèíà
ìîæå í³÷îãî íå çíàòè ïðî ñåêñóàëüí³ñòü àáî ââàæàòè, ùî ¿¿
â íå¿ íåìàº. Àëå íàñïðàâä³ ñåêñóàëüí³ñòü º ó êîæíîãî.
Íàâðÿä ÷è ³ñíóþòü âçàºìèíè ì³æ ëþäüìè, â ÿêèõ íå-
ìàº åëåìåíòà ñåêñóàëüíîñò³ – ïðèðîäíî¿ òà çäîðîâî¿
ñêëàäîâî¿ ³ñíóâàííÿ ëþäèíè, ÿêà º âðîäæåíîþ ôóíê-
ö³ºþ îðãàí³çìó.
×åðåç ñêëàäí³ñòü ðîçóì³ííÿ ïîíÿòòÿ «ñåêñóàëüí³ñòü»
ñòàâëåííÿ ñóñï³ëüñòâà äî íüîãî áóëî òà é çàëèøàºòüñÿ ñó-
ïåðå÷ëèâèì. ²ñòîð³ÿ ñïðèéíÿòòÿ ñóñï³ëüñòâîì ïðîÿâ³â ñåê-
ñóàëüíîñò³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç ³íòåðåñîì ëþäñòâà äî ïîä³ëó
ëþäåé íà ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Ùå â ì³ôàõ, ëåãåíäàõ â òà
êóëüòóð³ äðåâí³õ ³ñíóâàëè ñïðîáè îñìèñëåííÿ ïîòàºìíîãî
ñâ³òó ñåêñóàëüíîñò³.
Ó äàâíüîêèòàéñüê³é ì³ôîëîã³¿ ³ñíóâàííÿ ñâ³òó òà çáå-
ð³ãàííÿ éîãî ð³âíîâàãè ïîÿñíþºòüñÿ ñï³â³ñíóâàííÿì ÷î-
ëîâ³÷îãî êîñì³÷íîãî íà÷àëà – «ßíü» òà æ³íî÷îãî êîñ-
ì³÷íîãî íà÷àëà – «²íü».
Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ Ñõîäó ñòàòåâ³ ñòîñóíêè áóëè ï³äíåñåí³
äî ð³âíÿ ðåë³ã³éíîãî êóëüòó. Â ²íä³¿ äîòåïåð çáåðåãëèñÿ
õðàìè, ïîáóäîâàí³ áàãàòî â³ê³â òîìó íà ÷åñòü êîõàííÿ òà
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ñåáå ç ïåâíîþ ñòàòòþ, íàðîäæåííÿ ä³òåé, îòðèìàííÿ
çàäîâîëåííÿ. ×àñòî ñåêñóàëüí³ñòü ïëóòàþòü ³ç ñåêñà-
ï³ëüí³ñòþ, àëå ñåêñàï³ëüí³ñòü – öå ëèøå çîâí³øíÿ ïðè-
âàáëèâ³ñòü, òàê çâàíà «â³äêðèò³ñòü äî ñåêñó», ÿêà ÷àñòî
ñòâîðþºòüñÿ øòó÷íî: ÿñêðàâèé ìàê³ÿæ, êîðîòê³ ñï³ä-
íèö³, äåêîëüòå, â³äïîâ³äíèé ïîãëÿä òà ìàíåðà ïîâå-
ä³íêè.
Ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ìè ñàì³ ðîáèìî ñâ³é âèá³ð ùîäî
ðåàë³çàö³¿ ñâîº¿ ñåêñóàëüíîñò³ òà ñâîãî ñåêñóàëüíîãî æèò-
òÿ: äåõòî îáèðàº óòðèìàííÿ, ³íø³ àêòèâíî çáàãà÷óþòü ñâ³é
ñåêñóàëüíèé äîñâ³ä. Àëå äëÿ òîãî, ùîá îáðàòè ïðèéíÿòíå
äëÿ ñåáå, ïîòð³áíî íå çàëåæàòè â³ä ìîäè ÷è òîâàðèø³â, à
ñàìîìó âîëîä³òè ³íôîðìàö³ºþ ïðî ñâîþ ñåêñóàëüí³ñòü, ïðî
ñâîº ò³ëî ³ ïðî ñåáå âçàãàë³, ÷³òêî çíàòè ïðî íàñë³äêè ñâî¿õ
ä³é. Òàêà ³íôîðìàö³ÿ ïîâèííà âêëþ÷àòè: ìåòîäè ïðîòèçàï-
ë³äíîñò³/ðåãóëþâàííÿ íàðîäæóâàíîñò³, âàã³òí³ñòü, áàòüê³â-
ñòâî (ÿê ó íåïîâí³é, òàê ³ ïîâí³é ñ³ì’¿), ïåðåä÷àñíå ïðèïè-
íåííÿ âàã³òíîñò³ (àáîðò) òà éîãî íàñë³äêè äëÿ îðãàí³çìó,
³íôåêö³¿, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì (²ÏÑØ), â³ðóñ
³ìóíîäåô³öèòó ëþäèíè (Â²Ë) òà ñèíäðîì íàáóòîãî ³ìóíî-
äåô³öèòó (ÑÍ²Ä).
Ë³òåðàòóðà
1. Ãîâîðóí Ò., Ê³ê³íåäæè Î. Ñòàòü òà ñåêñóàëüí³ñòü: ïñè-
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Íàóê. ñâ³ò, 2004. – 205 ñ.
÷åðåç çàáîðîíè, óìîâëÿííÿ òà ïîãðîçè. Ïðàãíåííÿ çðî-
çóì³òè òå, ïðî ùî íå ãîâîðÿòü â³äêðèòî, ÷åñíî òà ç
ïîçèö³¿ çíàííÿ, ñïðè÷èíèëî ôîðìóâàííÿ áàãàòüîõ ì³-
ô³â, äîãì, íåâ³ðíèõ ñóäæåíü, ñòåðåîòèï³â, ïîìèëîê.
Óñå æèòòÿ ëþäåé ïîáóäîâàíå íà âçàºìèíàõ. Ñòî-
ñóíêè ì³æ æ³íêàìè òà ÷îëîâ³êàìè º íàéñêëàäí³øèìè â
ëþäñüêèé ïðèðîä³. Çà ñâî¿ì çì³ñòîì âîíè ìîæóòü áóòè
ð³çí³ ³ çíàõîäÿòü ïðîÿâ ó òàêèõ ôîðìàõ, ÿê äðóæáà,
çàêîõàí³ñòü, êîõàííÿ. Ö³ ïîíÿòòÿ – äóæå áëèçüê³, àëå
êîæíå ç íèõ ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³.
Ùî æ òàêå êîõàííÿ? Öå ãëèáîêî³íòèìíå ïî÷óòòÿ,
ñïðÿìîâàíå íà êîíêðåòíó ëþäèíó, â ÿêå âïë³òàþòüñÿ
åðîòè÷í³ é ñåêñóàëüí³ ìîòèâè. Êîõàííÿ ïåðåäáà÷àº íà-
ÿâí³ñòü ëèøå îäíîãî îáðàíöÿ ³ ãàðìîí³÷íå çëèòòÿ òðüîõ
ïîòÿã³â – äóø³, ðîçóìó ³ ò³ëà. Àëå áóâàº òàê, ùî îäíà
ëþäèíà âèêëèêàº ïðàãíåííÿ äóõîâíî¿ áëèçüêîñò³, à ³í-
øà – ñåêñóàëüíèé ïîòÿã. Òàê³ ïî÷óòòÿ àáñîëþòíî íå
ïîâ’ÿçàí³ ç êîõàííÿì. Êîõàííÿ, õàé íàâ³òü íå ðîçä³ëå-
íå, – öå âæå ùàñòÿ. Àäæå êîõàííÿ ââàæàºòüñÿ âèùèì
ñòóïåíåì ëþäñüêèõ âçàºìèí ³ äàºòüñÿ âîíî íåïðîñòî ³
íå êîæíîìó. Öå ñâîãî ðîäó ³ñïèò. ² ÷è òè çóì³ºø ñêëàñ-
òè éîãî ç ÷åñòþ – çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä òåáå. À ùå – öå
ùîäåííà ðîáîòà, ïðè ÿê³é ÷èì á³ëüøå òè â³ääàºø, òèì
á³ëüøå îòðèìóºø. Ôîðìóëà êîõàííÿ ïðîñòà: ìåí³ äîá-
ðå â³ä òîãî, ùî äîáðå òîá³.
Êð³ì êîõàííÿ, ³ñíóº òàêå ÿâèùå, ÿê çàêîõàí³ñòü. Çàêî-
õàí³ñòü – öå ïåðøèé êðîê äî êîõàííÿ. ²íøà ñïðàâà –
÷è áóäóòü çà ïåðøèì íàñòóïí³ êðîêè. Òàê ³ äðóæáà
ïî÷èíàºòüñÿ ç ñèìïàò³¿ ³ ëèøå ïîò³ì, ç ðîçâèòêîì ñòî-
ñóíê³â, âîíà ïåðåâ³ðÿºòüñÿ íà ì³öí³ñòü ³ ñòâåðäæóºòüñÿ
ÿê äðóæáà.
Áàãàòî ëþäåé çàìèñëþºòüñÿ íàä òèì, ùî òàêå ñåêñó-
àëüí³ñòü, ñòàòåâ³ çíîñèíè, íàìàãàþ÷èñü ä³ñòàòè â³äïî-
â³ä³ íà òàê³ çàïèòàííÿ.
Ñåêñóàëüí³ñòü ó áàãàòüîõ ñèòóàö³ÿõ çóìîâëþº ïîâåä³í-
êó ëþäèíè. Âîíà ñïðèÿº íàëàãîäæåííþ êîíòàêò³â ì³æ
ëþäüìè, ³ çàãàëîì ìàº áàãàòî ôóíêö³é: îòîòîæíåííÿ

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1 øò.; ³ëþñòðàòèâí³ æóðíàëè – 10 øò.; êàðòî÷êè ³ç ñè-
òóàö³ÿìè äî òðåíóâàëüíî¿ âïðàâè «Àñåðòèâíà ïîâåä³íêà» –
4 øò.; êàðòî÷êè ³ç ñèòóàö³ÿìè äî òðåíóâàëüíî¿ âïðàâè
«Îïèñ ïîâåä³íêè» – 5 øò.; êàðòî÷êè ³ç ñèòóàö³ÿìè äî
òðåíóâàëüíî¿ âïðàâè «ß-ïîâ³äîìëåííÿ» – 3 øò.; êàðòî÷êè
³ç ñèòóàö³ÿìè äî òðåíóâàëüíî¿ âïðàâè «Óñâ³äîìëåííÿ íàñ-
ë³äê³â» – 3 øò.; êàðòî÷êè ³ç ñèòóàö³ÿìè ðîëüîâî¿ ñèòóà-
ö³éíî¿ ãðè «Êîëî» – 5 øò.; êàðòî÷êè ³ç ñèòóàö³ÿìè äî
ðîëüîâî¿ ãðè «Ñèòóàö³¿» – 4 øò.; ðîçð³çàí³ êàðòèíêè ðîç-
ì³ðîì 50õ30 ñì – 4 øò.; ì’ÿ÷ – 1 øò.; ïàïåðîâ³ ñìóæêè ç
íàïèñàìè äî âïðàâè «ßðëèêè» – 25 øò., ïëàêàò ç ïðàâèëà-
ìè «Îïèøè ïîâåä³íêó» – 1 øò.; êàðòêè ðîæåâîãî, æîâòîãî,
çåëåíîãî êîëüîðó äî âïðàâè «Åìîö³¿» – 30 øò.; íàäóâí³
êóëüêè – 25 øò.; êàðòêè ç íàçâàìè ³ãðàøîê «ëÿëüêà», «ìà-
øèíêà», «ì’ÿ÷», «äçè´à» – 25 øò.; áëàíêè ç íåçàê³í÷åíèìè
ðå÷åííÿìè äî âïðàâè «Â³ðø ïðî ñåáå» – 25 øò.; ïðîãðàìà
ñåì³íàðó – 25 øò.; áåéäæ³ – 27 øò.; ðó÷êè – 25 øò.; áëîê-
íîòè/çîøèòè – 25 øò.
Òðèâàë³ñòü: 2 äí³ ïî 6 ãîä.; 3 äåíü – 4 ãîä.
Ïëàí ïðîâåäåííÿ
Ïåðøèé äåíü
1. Îðãàí³çàö³éíà ÷àñòèíà.
2. Ì³í³-ëåêö³ÿ «Òðè øëÿõè ó âèõîâàíí³».
3. Ðîëüîâà ãðà «Çàñòîñóâàííÿ òðüîõ øëÿõ³â ó âèõîâàíí³
äèòèíè».
4. Ì³í³-ëåêö³ÿ «Â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó
äèòèíè».
5. Òâîð÷å çàâäàííÿ «Ñïîãàäè äèòèíñòâà».
6. Òðåíóâàëüíà âïðàâà «ßê çâåðòàòèñÿ äî äèòèíè».
7. Ì³í³-ëåêö³ÿ «Îïèñîâà ïîõâàëà».
8. Âïðàâà íà ðåôëåêñ³þ «Áàòüê³âñüêà ñêàðáíè÷êà».
Äðóãèé äåíü
1. Êîëàæ «Ïðàâäà ïðî ïðàâà».
2. Ì³í³-ëåêö³ÿ «Êîðäîíè îñîáèñòîñò³».
3. Ãðóïîâà äèñêóñ³ÿ «ßê íàâ÷èòèñÿ áóòè àñåðòèâíèì».
2.8. Êîíñòðóêòèâíà âçàºìîä³ÿ áàòüê³â ³ ä³òåé ÿê îñíîâà
¿õíüîãî ô³çè÷íîãî òà ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ
Ìåòà: ñïðèÿòè ñòàíîâëåííþ áàòüê³âñüêî¿ êîìïåòåíòíîñ-
ò³ øëÿõîì óñâ³äîìëåííÿ ³ îñìèñëåííÿ ìåõàí³çì³â ä³àëîã³÷-
íîãî ñï³ëêóâàííÿ òà ôîðìóâàííÿ âì³íü ³ íàâè÷îê êîíñòðóê-
òèâíî¿ âçàºìîä³¿ ç ä³òüìè ó ñ³ì’¿.
Çàâäàííÿ:
– ñïðèÿòè óñâ³äîìëåííþ îñíîâíèõ çàñàä ïñèõ³÷íîãî ðîç-
âèòêó äèòèíè;
– ðîçøèðèòè çíàííÿ ïðî ïñèõîëîã³÷í³ êîðäîíè îñîáèñ-
òîñò³ òà â³äïðàöþâàòè íàâè÷êè ñàìîàêòóàë³çàòîðñüêîãî
ñï³ëêóâàííÿ ³ àñåðòèâíî¿ ïîâåä³íêè;
– ñïðèÿòè êðèòè÷íîìó îñìèñëåííþ ñò³éêèõ ñòåðåîòèï-
íèõ óñòàíîâîê ó ñ³ìåéíîìó âèõîâàíí³;
– ðîçøèðèòè ³ çáàãàòèòè çíàííÿ ùîäî ðîë³ åìîö³éíî¿
ñôåðè ó ñòàíîâëåíí³ îñîáèñòîñò³ äèòèíè òà â³äïðàöþâàòè
íàâè÷êè åìïàò³éíîãî ðåàãóâàííÿ íà äèòÿ÷ó ïîâåä³íêó;
– ðîçâèâàòè âì³ííÿ áóäóâàòè ä³àëîã³÷íó âçàºìîä³þ ï³ä
÷àñ âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ñ³ìåéíèõ ñèòóàö³é.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: àñåðòèâí³ñòü, åìïàò³ÿ, ïñèõîëîã³÷íèé
ïðîñò³ð îñîáèñòîñò³, ïñèõîëîã³÷í³ êîðäîíè, ñï³âðîá³òíèöòâî.
Íåîáõ³äíå çàáåçïå÷åííÿ: ìîäóëü òðåí³íãó – 20-25 øò.;
ôë³ï÷àðò – 1 øò.; àëüáîìè äëÿ ôë³ï÷àðòó – 2 øò.; êîäîñêîï
– 1 øò.; ïë³âêè äëÿ êîäîñêîïà – 1 íàá³ð; áëàíêè äëÿ ñåðòè-
ô³êàò³â – 25 øò.; òîíîâàíèé ïàï³ð ôîðìàòó À-4 ð³çíèõ
êîëüîð³â – 50 àðê.; ïàï³ð á³ëèé ôîðìàòó À-4 – 1 ïà÷êà;
Post-it (ð³çíèõ êîëüîð³â) – 4 áëîêè; ìàðêåðè êîëüîðîâ³ – 40
øò.; ñêîò÷ – 5 øò.; íîæèö³ – 5 øò.; êëåé-îë³âåöü – 5 øò.;
áëàíêè äî ìåòîäèêè «²íòåðâ’þ» – 27 øò.; âõ³äí³ àíêåòè –
25 øò.; ï³äñóìêîâ³ àíêåòè – 25 øò.; êàðòêè ç ôðàçàìè äî
âïðàâè «ßê çâåðòàòèñÿ äî äèòèíè» – 1 íàá³ð; àðêóø³
ôîðìàòó À-4 ç òåêñòîì «Óðîê³â» äî âïðàâè «ßê êîíñòðóê-
òèâíî ñï³ëêóâàòèñÿ ç äèòèíîþ» – 25 øò.; âåëèêèé àðêóø ç
íàìàëüîâàíîþ ñêðèíüêîþ – 1 øò.; æîâò³ êðóæå÷êè äî
âïðàâè «Áàòüê³âñüêà ñêàðáíè÷êà» – 25 øò.; òàáëèöÿ äî
âïðàâè «Â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó äèòèíè» –
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äàòí³ñòü òâîð÷î ìèñëèòè, ñàìîñò³éíî âèð³øóâàòè ïðîáëå-
ìè, çàíèæåíà ñàìîîö³íêà, â³äñóòí³ñòü â³ðè ó âëàñí³ ìîæ-
ëèâîñò³.
Ìîæëèâ³ íàñë³äêè äëÿ áàòüê³â – â³ä÷óòòÿ áåçñèëëÿ, íåç-
äàòíîñò³ âïëèíóòè íà ñèòóàö³þ, ùî ïîñèëþþòü íåçàäîâî-
ëåííÿ äèòèíîþ òà ñîáîþ ÿê áàòüêàìè.
Íàñë³äêè äëÿ ðîäèíè – õîëîäí³ñòü, íåïðèÿçíü, åìîö³éíà
â³ääàëåí³ñòü, âîðîæ³ñòü, êîíôë³êòè – ðîäèíà ïåðåòâîðþ-
ºòüñÿ íà ïîëå áèòâè, ä³òè íå ìîæóòü âèòåðïëþâàòè áàòüê³â.
Ïîñòóïëèâ³ñòü
Íà öüîìó øëÿõó áàòüêè çàðàäè «ñâÿòîãî ñïîêîþ» ïîñòó-
ïàþòüñÿ äèòèí³, õî÷à öå ñóïåðå÷èòü ¿¿ â³ä÷óòòÿì ³ ïîò-
ðåáàì. Âîíè ï³äêîðÿþòüñÿ âîë³ äèòèíè, ùîá óíèêíóòè êîí-
ôðîíòàö³¿. Ïîñòàòü áàòüê³â ïîñòóïëèâà, àëå íàåëåêòðèçî-
âàíà çë³ñòþ, ðîçäðàòóâàííÿì ùîäî «ñàìîëþáíî¿, ñïîâíåíî¿
áàæàíü ³ ïðåòåíç³é» äèòèíè.
Äèòèíà ïî÷óâàºòüñÿ ó âèãðàø³: «ß ïåðåìîãëà». Öå ïîðî-
äæóº çì³øàí³ â³ä÷óòòÿ: òð³óìô, â³ä÷óòòÿ ïðîâèíè, íåâïåâ-
íåí³ñòü, âèêëèêàí³ â³äñóòí³ñòþ îïîðó ç áîêó äîðîñëîãî.
Âîíà ìîæå äóìàòè: «Âñ³ ïîâèíí³ ìåí³ ï³äêîðÿòèñÿ», «Íàé-
âàæëèâ³ø³ ìî¿ â³ä÷óòòÿ ³ ïîòðåáè», «Áàòüêè âñå çðîáëÿòü
çàðàäè ìåíå, âàðòî ò³ëüêè áóòè âïåðòîþ». Ñâîþ âîëþ äè-
òèíà äèêòóº çà äîïîìîãîþ êðèêó, ïëà÷ó, øàíòàæó, òèñêó.
Ìîæëèâ³ íàñë³äêè äëÿ äèòèíè – íåâïåâíåí³ñòü ó ëþáîâ³
áàòüê³â, ÿêà âèïëèâàº ç òîãî, ùî äèòèíà â³ä÷óâàº ¿õ íåâè-
ñëîâëåíèé ãí³â òà íåçàäîâîëåííÿ, â³äñóòí³ñòü â³ä÷óòòÿ áåç-
ïåêè ÷åðåç ñâîºð³äíó çì³íó ðîëåé – áàòüêè âèÿâëÿþòüñÿ
«ñëàáêèìè», à äèòèíà – «ñèëüíîþ». Ó äèòèíè ìîæå ðîçâè-
íóòèñÿ ³ìïóëüñèâíèé ñïîñ³á ðåàãóâàííÿ, åãî¿çì, íåçäàò-
í³ñòü ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ àâòîðèòåòîâ³, ñóñï³ëüíèì òà åòè-
÷íèì íîðìàì, à òàêîæ ïðàöþâàòè â êîëåêòèâ³ (âèíèêàþòü
ïðîáëåìè â øêîë³, ç ðîâåñíèêàìè).
Ìîæëèâ³ íàñë³äêè äëÿ áàòüê³â – íåïðèÿçíü äî äèòèíè,
áåçñèëëÿ, íåçàäîâîëåííÿ ñîáîþ ÿê áàòüêàìè, íåçàäîâî-
ëåííÿ ç ïðèâîäó ïîñò³éíèõ ïîñòóïîê äèòèí³ âñóïåðå÷ ñâî¿ì
ïîòðåáàì òà â³ä÷óòòÿì.
4. Òðåíóâàëüíà âïðàâà «Àñåðòèâíà ïîâåä³íêà».
5. Ìîçêîâà àòàêà «Ìåòà ïîêàðàííÿ».
6. Ðîáîòà â ìàëèõ ãðóïàõ «Íàñë³äêè ïîêàðàíü».
7. Ì³í³-ëåêö³ÿ «Àëãîðèòì åìïàò³éíîãî ðåàãóâàííÿ».
Òðåò³é äåíü
1. Ðîáîòà â ïàðàõ «Ïðàâèëà â ìî¿é ñ³ì’¿».
2. Òâîð÷å çàâäàííÿ «Êîëî ÷àñó».
3. Ðîáîòà â ìàëèõ ãðóïàõ «Îñîáëèâèé ÷àñ».
4. Òâîð÷å çàâäàííÿ «Â³ðø ïðî ñåáå».
²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè
Òðè øëÿõè ó âèõîâàíí³
Áàòüêè ó âñüîìó ñâ³ò³, âèõîâóþ÷è ñâî¿õ ä³òåé, ìîæóòü
³òè îäíèì ³ç òðüîõ øëÿõ³â: âëàäè, ïîñòóïëèâîñò³ àáî ä³àëî-
ãó. Îñü ¿õ êîðîòêà õàðàêòåðèñòèêà:
Âëàäà
Öåé øëÿõ ñïèðàºòüñÿ íà ïåðåêîíàííÿ äîðîñëîãî, ùî
áàòüêè çàâæäè êðàùå çíàþòü ³ ìàþòü ðàö³þ, äåìîíñòðóþòü
äèòèí³, õòî ãîëîâíèé. Äèòèíà ïîâèííà ï³äêîðÿòèñÿ ¿õ âîë³,
íàéêðàùå áåç äèñêóñ³¿. Áàòüêè íàé÷àñò³øå âèñòóïàþòü ó
ðîë³ êîíòðîëåðà, åêçåêóòîðà, ñóää³, âîëîäàðÿ, ïîë³öåéñüêî-
ãî, à ³íîä³ – êàòà. Òàêèé îáðàç áàòüê³â âèêëèêàº â äèòèí³
â³ä÷óòòÿ ñòðàõó, çëîñò³, ãí³âó, æàëþ, â³ä÷óòòÿ íåñïðàâåä-
ëèâîñò³, êðèâäè, ïðèíèæåííÿ, ñîðîìó. Â äèòèíè ç’ÿâëÿºòü-
ñÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî áàòüêè ¿¿ íå ðîçóì³þòü, ìîæëèâî, íå
ëþáëÿòü.
Ó ïîâåä³íö³ äèòèíè ìîæå ç’ÿâèòèñÿ îï³ð, áðåõíÿ, ïîêîðà,
àãðåñ³ÿ, âîðîæ³ñòü, áóíò àáî ëèöåì³ðñòâî. Äèòèíà ìîæå
äóìàòè: «Í³õòî íå ïðèñëóõàºòüñÿ äî ìîº¿ äóìêè, à îòæå,
ìî¿ äóìêè äóðí³ òà í³÷îãî íå âàðò³. ß í³ íà ùî íå çäàòåí,
ÿêùî ìåíå òðåáà ïîñò³éíî êîíòðîëþâàòè, ñë³äêóâàòè çà
ìíîþ, ïåðåâ³ðÿòè ìåíå. Ò³ëüêè áàòüêè çíàþòü, ùî äëÿ ìåíå
äîáðå».
Ìîæëèâ³ íàñë³äêè äëÿ äèòèíè – â³äñóòí³ñòü áàæàííÿ
çì³íþâàòèñÿ, çàëåæí³ñòü â³ä äóìêè òà îö³íîê ³íøèõ, íåç-

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Ë³òåðàòóðà
1. Áåõ ². Ä. Âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³: Ó 2 êí. Êí. 2. Îñî-
áèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèé ï³äõ³ä: íàóêîâî-ïðàêòè÷í³ çàñàäè:
Íàóê. âèäàííÿ. – Ê.: Ëèá³äü, 2003. – 344 ñ.
2. Ãàëèöêèõ Å. Î. Äèàëîã â îáðàçîâàíèè êàê ñïîñîá ñòà-
íîâëåíèÿ òîëåðàíòíîñòè: Ó÷.-ìåòîä. ïîñ. – Ì.: Àêàäåìè-
÷åñêèé ïðîåêò, 2004. – 240 ñ.
3. Ïîïóëÿðíàÿ ïñèõîëîãèÿ äëÿ ðîäèòåëåé/Ïîä ðåä. À. À.
Áîäàëåâà. – Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1998. – 256 ñ.
4. Ñåðèêîâ Â. Â. Îáðàçîâàíèå è ëè÷íîñòü. Òåîðèÿ è ïðàê-
òèêà ïðîåêòèðîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ñèñòåì. – Ì., 1999. –
272 ñ.
5. Òåõíîëîã³ÿ òðåí³íãó/Óïîðÿä.: Î. Ãëàâíèê, Ã. Áåâç/Çà
çàã. Ñ. Ìàêñèìåíêà. – Ãëàâíèê, 2005. – 112 ñ.
6. Øïºâàê Ç. ßê ãîâîðèòè, ùîá ä³òè íàñ ñëóõàëè. ßê
ñëóõàòè, ùîá ä³òè ç íàìè ãîâîðèëè/Ðîáî÷³ ìàòåð³àëè
ñåì³íàðó. – Ê., Õðèñòèÿíñüêèé äèòÿ÷èé ôîíä. – 23 ñ.
Çàñòîñóâàííÿ òðüîõ øëÿõ³â ó âèõîâàíí³
Ìåòà: íà êîíêðåòíèõ ïðèêëàäàõ ïðîàíàë³çóâàòè ð³çí³
âèõîâí³ ï³äõîäè áàòüê³â ñòîñîâíî äèòèíè.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ
Çà äîïîìîãîþ êîëüîðîâèõ ô³ãóðîê òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñ-
íèê³â ó òðè ãðóïè, êîæíà ç ÿêèõ âèáèðàº êàðòêó ç íàä-
ïèñîì «Âëàäà», «Ïîñòóïëèâ³ñòü», «Ä³àëîã».
Çàâäàííÿ: ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íàïèñîì íà êàðòö³ ïðèäó-
ìàòè ïðîáëåìíó ñèòóàö³þ ó ñ³ì’¿ òà çà äîïîìîãîþ ðîëüîâî¿
ãðè ïðîäåìîíñòðóâàòè ¿¿. ×àñ íà ï³äãîòîâêó – 20 õâ.
Êîæíà ãðóïà ïî ÷åðç³ ðîç³ãðóº ïðîáëåìíó ñèòóàö³þ â
ñ³ì’¿, äå áàòüêè çàñòîñîâóþòü ïåâíèé âèõîâíèé ï³äõ³ä:
«Âëàäà», «Ïîñòóïëèâ³ñòü», «Ä³àëîã».
Ó÷àñíèêè âãàäóþòü, ÿêèé öå áóâ ï³äõ³ä ³ ÷îìó ñàìå âîíè
òàê ââàæàþòü. Òàêèì ÷èíîì, ó÷àñíèêè êðàùå óñâ³äîìëþ-
þòü îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ, ðîçóì³þòü îñîáëèâîñò³ êîæíîãî
âèõîâíîãî ï³äõîäó, éîãî íåäîë³êè òà ïåðåâàãè.
Íàñë³äêè äëÿ ðîäèíè – â³ääàëåí³ñòü, õîëîäí³ñòü, íåïðè-
ÿçíü (áàòüêè íå ìîæóòü âèòðèìóâàòè ñâîþ äèòèíó, ¿ì íå
ïîäîáàºòüñÿ áóòè ç íåþ).
Ä³àëîã
Íà øëÿõó ä³àëîãó áàòüêè ïåðåäàþòü äèòèí³ âàæëèâ³ äëÿ
íèõ ö³ííîñò³, âðàõîâóþ÷è â³ä÷óòòÿ òà ïîòðåáè äèòèíè, à â
ñèòóàö³¿ êîíôë³êòó øóêàþòü ñï³ëüíå ð³øåííÿ, ÿêå á çàäî-
âîëüíÿëî âñ³õ çàö³êàâëåíèõ. Áàòüêè ïîâàæàþòü â³ä÷óòòÿ,
ïîòðåáè òà äóìêè äèòèíè. Äîïîìàãàþòü äèòèí³ ðîçêðèâàòè
ñâî¿ ìîæëèâîñò³, ï³äòðèìóþòü ôîðìóâàííÿ ¿¿ âèñîêî¿ ñàìî-
îö³íêè. Òàêîæ áàòüêè ïîâàæàþòü ñâî¿ ïîòðåáè òà â³ä÷óòòÿ,
ìîæóòü òâåðäî ñêàçàòè «í³», êîëè ñèòóàö³ÿ âèìàãàº öüîãî.
Òîìó äèòèíà ìîæå áóòè çàäîâîëåíà ñàìà ñîáîþ, â³ä÷ó-
âàòè ïîâàãó äî âëàñíî¿ äóìêè òà äóìêè áàòüê³â (â÷èòåë³â,
³íøèõ ëþäåé), ìàòè âèñîêå â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿ âàðòîñò³ òà
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñâî¿ â÷èíêè. Äèòèíà ìîæå äóìàòè: «ß
ìîæó ñàìà ïðèéìàòè ð³øåííÿ, ÿ ìîæó áóòè â³äïîâ³äàëü-
íîþ, ÿ çäàòíà áàãàòî íà ùî ³ õî÷ó ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè, à
ÿêùî â ìåíå íå âèéäå – ñïðîáóþ ùå ðàç».
Ìîæëèâ³ íàñë³äêè äëÿ äèòèíè – áàæàííÿ ñï³âïðàöþâàòè
ç áàòüêàìè, ¿é ïîäîáàºòüñÿ áóòè ç íèìè ³ âîíà ëþáèòü ñâ³é
ä³ì. Äèòèíà ðîçâèâàº âïåâíåí³ñòü ó ñîá³, ïîâàãó äî ïîòðåá
³ ïî÷óòò³â ³íøèõ.
Ìîæëèâ³ íàñë³äêè äëÿ áàòüê³â – çàäîâîëåííÿ ñîáîþ ÿê
áàòüêàìè, â³ä÷óòòÿ áëèçüêîñò³, ðàä³ñòü â³ä ïåðåáóâàííÿ ðà-
çîì ç äèòèíîþ, ïðèÿçí³ ñòîñóíêè ç íåþ. Ìîæëèâ³ñòü âè-
ñëîâèòè ñâîº íåçàäîâîëåííÿ (ãí³â, ðîç÷àðóâàííÿ, çë³ñòü), íå
îáðàæàþ÷è äèòèíó.
Íàñë³äêè äëÿ ðîäèíè – ìåíøå êîíôë³êò³â, áî âîíè âèð³-
øóþòüñÿ â÷àñíî. Äèòèíà â÷èòüñÿ ñàìîñò³éíîñò³ òà â³äïî-
â³äàëüíîñò³. Ðîçâèâàºòüñÿ ä³àëîã ì³æ áàòüêàìè òà ä³òüìè,
ôîðìóþòüñÿ ì³öí³ åìîö³éí³ çâ’ÿçêè òà âì³ííÿ âèÿâëÿòè
âçàºìíó òóðáîòó.
  
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Áàæàííÿ áàòüê³â äîçâîëÿòè äèòèí³ ðîáèòè òå, ÙÎ ÂÎ-
ÍÀ ÕÎ×Å, ³ áóòè ÊÈÌ ÂÎÍÀ ÕÎ×Å, – ³ º, â ê³íöåâîìó
ðàõóíêó, ïðîÿâîì ëþáîâ³ äî íå¿.
Çâè÷àéíî, áàòüêè ³íêîëè ïðàãíóòü ïîïåðåäèòè íåïðè-
ºìíîñò³ ó æèòò³ äèòèíè, îãîðîäèòè ¿¿ â³ä ïîìèëîê, àëå ó
öüîìó ðàç³ íàéá³ëüøîþ ïîìèëêîþ áàòüê³â º ïîçáàâëåííÿ
äèòèíè äîñâ³äó òà çäàòíîñò³ ñàìîñò³éíî ï³çíàâàòè æèòòÿ.
Òðåíóâàëüíà âïðàâà «ßê çâåðòàòèñÿ äî äèòèíè»
Ìåòà: ðîçãëÿíóòè îñîáëèâîñò³ ñï³ëêóâàííÿ áàòüê³â òà
ä³òåé ³ â³äïðàöþâàòè êîìóí³êàòèâí³ âì³ííÿ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ
Ó÷àñíèêè îá’ºäíóþòüñÿ â ïàðè. Îäíîìó ç íèõ ïðîïîíó-
ºòüñÿ âèêîíóâàòè ðîëü áàòüêà, ³íøîìó – äèòèíè.
Òðåíåð ïðîïîíóº ïîïðàêòèêóâàòèñÿ âçàºìîä³ÿòè ç äèòè-
íîþ íà îñíîâ³ «ïðàâèëüíèõ» (Á) ³ «íåïðàâèëüíèõ» (À) çâåð-
íåíü. Ó÷àñíèê îòðèìóº 2 êàðòêè ç ð³çíèìè çâåðíåííÿìè ³
ïîâèíåí ç ð³çíîþ ³íòîíàö³ºþ ñêàçàòè ôðàçó â³äïîâ³äíî äî
ñèòóàö³¿.
Ï³ñëÿ ïðîãðàâàííÿ êîæíî¿ ïàðè ó÷àñíèêè îáãîâîðþþòü,
÷îìó äî äèòèíè êðàùå çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ îäíèõ
ôðàç òà ÷èì ³íø³ çâåðíåííÿ ìîæóòü ¿é íàøêîäèòè.
Êàðòêè ç³ çâåðíåííÿìè áàòüê³â äî äèòèíè
À – Ãîâîðèòå ç æàõîì: «Îáëèø! Íå ÷³ïàé öåé ìîëîòîê! Öå
÷îëîâ³÷à ñïðàâà!»
Á – Ãîâîðèòå ñïîê³éíî òà äîáðîçè÷ëèâî: «Î! ß áà÷ó, òè
õî÷åø çàáèòè öåé öâÿõ. Ïîäèâèñü, ìîëîòîê òðåáà òðèìàòè
òàê, à öâÿõ – îòàê...»
À – Äèòèíà õî÷å äîïîìîãòè Âàì ñêëàñòè ïàçëè. Âè
ñåðäèòåñÿ, â³äêèäàºòå ¿¿ ðóêè ³ êàæåòå: «Îáëèø! Òè ¿õ ç³ï-
ñóºø! ßêùî òè çíèùèø ïàçëè, ÿ áóäó çìóøåíà çà íèõ çà-
ïëàòèòè!!! ²äè ðîáèòè óðîêè!»
Á – Â³çüì³òü äèòèíó çà ðóêó ³ òâåðäî ñêàæ³òü: «Ìåí³
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
– ßê ïî÷óâàëèñÿ ó÷àñíèêè â ðîë³ äèòèíè, áàòüê³â ó
êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó?
– ßê âèÿâëÿþòü áàòüêè ñâîþ ëþáîâ äî äèòèíè ó êîæ-
íîìó ç âèïàäê³â?
– Ùî âàæëèâîãî ó ðîç³ãðóâàíí³ ñòîñóíê³â ïîì³òèëè
«ãëÿäà÷³»?
– ßê³ âàæëèâ³ âèñíîâêè Âè äëÿ ñåáå çðîáèëè, àíàë³çó-
þ÷è êîæåí ³ç âèõîâíèõ ï³äõîä³â ó ñ³ì’¿?
Òâîð÷å çàâäàííÿ «Ñïîãàäè äèòèíñòâà»
Ìåòà: ñïðèÿòè àêòóàë³çàö³¿ äèòÿ÷îãî äîñâ³äó áàòüê³â
äëÿ óñâ³äîìëåííÿ ³ ðîçóì³ííÿ ïðîáëåì, ÿê³ çàðàç ïåðåæè-
âàº äèòèíà.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ
² åòàï. Òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì îçèðíóòèñÿ íà ñâîº
ìèíóëå ³ ïðèãàäàòè ñâîº äèòèíñòâî ó â³ö³, â ÿêîìó çàðàç
ïåðåáóâàº ¿õíÿ äèòèíà (15 õâ.)
Çàâäàííÿ:
1. Ïðèãàäàéòå ñåáå ó â³ö³ Âàøî¿ äèòèíè.
2. Ùî äëÿ Âàñ áóëî âàæëèâèì.
3. ßêèì áóâ Âàø õàðàêòåð, îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè.
4. Ïîâåðòàþ÷èñü ó ñüîãîäåííÿ, ïðèãàäàéòå ò³ â÷èíêè Âà-
øî¿ äèòèíè, ÿê³ Âàì íå ïîäîáàþòüñÿ, ³ óÿâ³òü, ÿê áè Âè
â÷èíèëè íà ¿¿ ì³ñö³.
5. Ñïðîáóéòå çíàéòè â êîæíîìó ç öèõ â÷èíê³â òàê³ ñòî-
ðîíè, ÿê³ ìîæóòü âèêëèêàòè ó Âàñ ðîçóì³ííÿ ÷è íàâ³òü â³ä-
÷óòòÿ ðàäîñò³, çàäîâîëåííÿ.
6. Âèçíà÷òå â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó, ùî ñàìå
íàãàäóº ïðî Âàø³ â÷èíêè â ìèíóëîìó.
7. Ïîäóìàéòå ïðî òå, ÿê ñàìå ïîâåä³íêîâ³ ïðîÿâè äèòèíè
â³äîáðàæàþòü ¿¿ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü òà äî ÷îãî âîíà ïðàãíå.
²² åòàï. Ó÷àñíèêè ðîçïîâ³äàþòü ïðî ñâî¿ ñïîñòåðåæåííÿ.
Òðåíåð ï³äñóìîâóº: íå çàáóâàéòå, ùî îäíà ³ç ïåðåâàã
áàòüê³â – ðàä³òè ïðèºìíèì ñþðïðèçàì ñâîº¿ äèòèíè.
  
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Îïèñîâà ïîõâàëà
×îìóñü ñåðåä áàòüê³â ïîáóòóº äóìêà, ùî, âêàçóþ÷è äè-
òèí³ íà íåäîë³êè, êðèòèêóþ÷è ¿¿, âîíè âîäíî÷àñ ¿¿ âè-
õîâóþòü. À ÷èì á³ëüøå ìè çâåðòàòèìåìî óâàãó íà ïîçè-
òèâí³ ñòîðîíè ³ õâàëèìî äèòèíó, òèì ñêîð³øå âèõîâàºìî
ñàìîçàêîõàíîãî åãî¿ñòà. Öå º âåëèêîþ ïîìèëêîþ. Íàñïðàâ-
ä³, ïîõâàëà º êîðèñíîþ, àëå íàéâàæëèâ³øèì º òå, ÿê ñàìå
¿¿ çàñòîñîâóâàòè.
Ïîõâàëà ìàº áóòè ùèðîþ, öå – ïîçèòèâíà îö³íêà ëþäè-
íè ³ ¿¿ ä³é. Àëå äåÿê³ âèäè ïîõâàëè ìîæóòü ïðèçâåñòè äî
ðåçóëüòàòó, ïðîòèëåæíîìó òîìó, ÿêèé î÷³êóâàâñÿ. Âîíà
ìîæå âèêëèêàòè íåçðó÷í³ñòü, õâèëþâàííÿ, ïðîâèíó ³ ïîãà-
íó ïîâåä³íêó. Óÿâèìî, ùî äîðîñëèé õâàëèòü ï³äë³òêà:
«Ìîëîäåöü»;
«Òè äîáðå âèêîíàâ ðîáîòó»;
«Òè – ñïðàâæí³é ìàòåìàòèê».
×îìó æ ó â³äïîâ³äü ìè ÷óºìî:
«ß çîâñ³ì íå òàêèé»;
«Íàñïðàâä³ öå íå ìîÿ çàñëóãà»;
«Ìåí³ ïðîñòî ïîùàñòèëî».
Ö³ âèñëîâëþâàííÿ íå â³äîáðàæàþòü âïåâíåíîñò³ ³ ñïî-
êîþ. ×îìó æ ï³äë³òêè ðåàãóþòü íà ïîõâàëó çàõèñíèìè ðå-
àêö³ÿìè? Ïîõâàëà – öå îö³íêà. À îö³íþâàííÿ íåïðèºìíå.
Îö³íþâàëüíèé ñóäèòü. Ò³, êîãî ñóäÿòü, â³ä÷óâàþòü õâèëþ-
âàííÿ. Ïîõâàëà, ÿê ³ êðèòèêà, ìîæå áóòè øê³äëèâîþ. «Òè
çàâæäè òàêà õîðîøà». «Òè çàâæäè òàêèé ùåäðèé». «Òè
çàâæäè òàêèé ÷åñíèé». Òàêà ïîõâàëà âèêëèêàº òðèâîãó.
Âîíà çîáîâ’ÿçóº ëþäèíó æèòè çà íåìîæëèâèìè ñòàíäàð-
òàìè. Í³õòî íå ìîæå áóòè çàâæäè õîðîøèì, ùåäðèì ³
óâàæíèì.
Íåêîíêðåòíà ïîõâàëà àáî æ òà, ÿêà îö³íþº îñîáèñò³ñòü
÷è õàðàêòåð, íåïðèºìíà ³ íåíàä³éíà. Ïîõâàëà, ÿêà îïèñóº
çóñèëëÿ, äîñÿãíåííÿ ³ â³ä÷óòòÿ, êîðèñíà ³ íàä³éíà.
Äåâ³ç îïèñîâî¿ ïîõâàëè: «Îïèøè, àëå íå îö³íþé». Îïè-
ñóéòå ïîä³¿, àëå íå îö³íþéòå îñîáèñò³ñòü. Îïèñóéòå â³ä-
âàæëèâî, ùîá òè ðåòåëüíî íàìèëèëà ðóêè, ïîìèëà ³ âèòåðëà
¿õ íàñóõî! Ïîò³ì ïðèéäåø, ³ ìè ðàçîì ñêëàäåìî ïàçëè. Ðóêè
ìàþòü áóòè ÷èñòèìè, áî ìè ìàºìî â³ääàòè ïàçëè â ³äåàëü-
íîìó ñòàí³».
À – Ãîâîðèòå ç ñòóðáîâàí³ñòþ ó ãîëîñ³: «Ïî÷íè íàðåøò³
â÷èòè öåé â³ðø. Òè æ çíàºø, ùî òè ñëàáøà ó÷åíèöÿ ³ ïî-
òðåáóºø á³ëüøå ÷àñó íà íàâ÷àííÿ!»
Á – Ñêàæ³òü ç ðàä³ñòþ ó ãîëîñ³: «À ïàì’ÿòàºø, ÿê ó
ìèíóëîìó ðîö³ òè áîÿëàñÿ òîãî äîâãîãî â³ðøà Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà, àëå æ âèâ÷èëà ³ îòðèìàëà  òàêó ãàðíó îö³íêó! Äîäàé ñîá³
ìóæíîñò³! Âèâ÷èø ³ çàðàç!»
À – Êðè÷èòå: «Ïåðåñòàíü éîãî áèòè! Òè ïîâîäèøñÿ, ÿê
áàíäèò! Ùî ç òåáå âèðîñòå!»
Á – Â³çüì³òü äèòèíó çà ðóêó ³ ñêàæ³òü ð³øó÷èì òîíîì:
«Ìåí³ íå ïîäîáàºòüñÿ, ùî òè éîãî á’ºø! Áèòèñÿ íå ìîæíà!
Ñêàæè áðàòó ñëîâàìè, ÷îãî òè õî÷åø. ß â³ðþ, ùî òè çìîæåø
çàõèñòèòè ñåáå ó ã³äíèé ñïîñ³á!»
À – Ãîâîðèòå æàë³ñëèâèì òîíîì: «Ñèíî÷êó, ÷îìó òè òà-
êèé ë³íèâèé! Òè æ çä³áíèé õëîï÷èê. ßêáè òè íå áóâ òàêèì
ë³íèâèì, òî ì³ã áè äîáðå â÷èòèñÿ. ß ñïðàâä³ íå çíàþ, â êîãî òè
òàêèé âäàâñÿ!»
Á – Ãîâîðèòå ð³øó÷å, àëå äîáðîçè÷ëèâèì ³ ä³ëîâèì òî-
íîì: «Ñèíî÷êó, òè äîñèòü ðîçóìíèé òà çä³áíèé äëÿ òîãî, ùîá
îñÿãíóòè öå! ß ÷åêàþ â³ä òåáå ð³øó÷èõ çì³í ó øêîë³».
À – Ãîâîðèòå íåçàäîâîëåíî òà ç ãí³âîì äî äèòèíè, ÿêà
íå õî÷å âèñòóïàòè íà ïóáë³ö³: «Ïåðåñòàíü áîÿòèñÿ! Òóò í³-
÷îãî áîÿòèñÿ òà ñîðîìèòèñÿ! Òè âæå âåëèêà, à ïîâîäèøñÿ, ÿê
ìàëà äèòèíà! Íó äàâàé! Íå á³éñÿ!»
Á – Ãîâîðèòå ñïîê³éíèì ãîëîñîì ³ç ðîçóì³ííÿì: «Òè áî-
¿øñÿ? Òè íàïåâíî òðîõè çàñîðîìèëàñü? Äåêëàìóâàòè â³ðø íà
ïóáë³ö³ – öå äóæå ñêëàäíà ñïðàâà íàâ³òü äëÿ ñïðàâæí³õ àêòî-
ð³â... Öå íàçèâàºòüñÿ õâèëþâàííÿì. Àëå, íàïåâíî, òè ñêîðî ïåðå-
ìîæåø öåé ñòðàõ! Òè ïåðåêîíàºøñÿ...»
  
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3. Ï³äñóìóé ã³äíó ïîõâàëè ïîâåä³íêó äèòèíè êîðîòêèì
ðå÷åííÿì.
à) Òè áóäåø õîðîøîþ ãîñïîäèíåþ.
á) Öå ãîâîðèòü ïðî òâîþ òåðïëÿ÷³ñòü ³ äîáðå ñåðöå.
â) Òè ðîñòåø äáàéëèâèì ³ ëþäÿíèì.
Ó ÿêèõ âèïàäêàõ âèêîðèñòîâóâàòè ïîõâàëó?
– Êîëè äèòèíà ÷îãîñü íàâ÷èëàñÿ ³ ìè õî÷åìî ï³äêð³ïèòè
õîðîø³ ðåçóëüòàòè.
– Êîëè äèòèíà äåìîíñòðóº êîíñòðóêòèâíó ïîâåä³íêó.
– Íàâ³òü òîä³, êîëè äèòèí³ íå âñå âäàºòüñÿ, – çà íàé-
ìåíø³ êðîêè äî óñï³õó.
– Çà ñïðîáó, íàâ³òü, êîëè âîíà íå âäàëàñÿ.
Ë³òåðàòóðà
1. Îñíîâè áàòüê³âñüêî¿ êîìïåòåíòíîñò³: Íàâ÷. Ïîñ³á./
Óïîðÿäí.: Ò. Ã. Âåðåòåíêî, ². Ä. Çâºðºâà, Í. Þ. Øåâ÷åíêî;
Çà ðåä. ². Ä. Çâºðºâî¿. – Ê.: Íàóê. Ñâ³ò, 2006. – 156 ñ.
2. Ïîïóëÿðíàÿ ïñèõîëîãèÿ äëÿ ðîäèòåëåé/Ïîä ðåä. À. À.
Áîäàëåâà. – Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1998. – 256 ñ.
3. Ñï³ëêóºìîñü òà ä³ºìî/Î. Áåçïàëüêî, Â. Ãîí÷àðîâà, ².
Àâäººâà, Æ. Ñàâè÷. – Ê.: Ì³ëåí³óì, 2002. – 112 ñ.
4. Øïºâàê Ç. ßê ãîâîðèòè, ùîá ä³òè íàñ ñëóõàëè. ßê
ñëóõàòè, ùîá ä³òè ç íàìè ãîâîðèëè/Ðîáî÷³ ìàòåð³àëè ñå-
ì³íàðó. – Ê., Õðèñòèÿíñüêèé äèòÿ÷èé ôîíä. – 23 ñ.
Êîëàæ «Ïðàâäà ïðî ïðàâà»
Ìåòà: ñïðèÿòè óñâ³äîìëåííþ ïîòðåá, áàæàíü, ìîæëè-
âîñòåé, à òàêîæ ïðàâ áàòüê³â òà ä³òåé ó ñ³ì’¿.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ
Åòàï ². Ó÷àñíèêè îá’ºäíóþòüñÿ ó äâ³ ãðóïè. Ïåðøà ãðóïà
ñòâîðþº êîëàæ íà òåìó «Ïîðòðåò Äèòèíè», ³íøà – íà òåìó
÷óòòÿ, àëå íå îö³íþéòå õàðàêòåð. Äàéòå ïðàâäèâó êàðòèíó
äîñÿãíåíü, àëå íå âèõâàëÿéòå ëþäèíó.
Âèçíàííÿ çà äîïîìîãîþ îïèñó (íà ïðîòèâàãó îö³íþâàëü-
í³é ïîõâàë³) ìîæå ïðèçâåñòè äî ðåàë³ñòè÷íî¿ ñàìîîö³íêè.
Íàø³ ñëîâà ìàþòü ÿñíî îïèñàòè, ùî íàì ïîäîáàºòüñÿ ³ ùî
ìè ö³íóºìî ó äèòèí³, ¿¿ çóñèëëÿ, äîñÿãíåííÿ ÷è ðåçóëüòàòè
òâîð÷îñò³. Ìè îïèñóºìî êîíêðåòíó ïîä³þ ³ íàø³ êîíêðåòí³
â³ä÷óòòÿ äî íå¿. Âîíà æ ðîáèòü çàãàëüí³ âèñíîâêè ïðî ñâîþ
îñîáèñò³ñòü ³ õàðàêòåð. ßêùî íàø³ âèñëîâëþâàííÿ ðåàë³ñ-
òè÷í³ ³ ñïîâíåí³ ðîçóì³ííÿ, òî ¿¿ âèñíîâêè ïîçèòèâí³ ³
êîíêðåòí³.
Íàïðèêëàä,
Îö³íþâàëüíà ïîõâàëà: «Òè – ìîëîäåöü!» (Âîíà º íåêîí-
êðåòíîþ ³ ïîâåðõîâîþ.)
Îïèñîâà ïîõâàëà: «Òàê ïðèºìíî áà÷èòè â òâî¿é ê³ìíàò³
ïîðÿäîê! Òåïåð òóò çàòèøíî!»
Ìîæëèâèé âèñíîâîê: «ß – àêóðàòíà».
Íàøà ïîõâàëà çà äîïîìîãîþ îïèñó äîïîìàãàº äèòèí³
çðîáèòè âèñíîâîê, ùî âîíà çä³áíà, ¿¿ ö³íóþòü, ïîâàæàþòü.
Àëãîðèòì îïèñîâî¿ ïîõâàëè
1. Îïèøè òå, ùî òè áà÷èø, ÷óºø, â³ä÷óâàºø.
Îïèøè â íàéäð³áí³øèõ äåòàëÿõ òå, ùî äèòèíà çðîáèëà,
ñêàçàëà:
à) ß áà÷ó ïîìèòèé òîáîþ ïîñóä.
á) ß ÷óþ, ùî òè íàìàãàºøñÿ íå îáðàæàòè áðàòà, õî÷
òè äóæå ðîçãí³âàíà íà íüîãî...
â) Êîëè ÿ çàõâîð³ëà ìèíóëîãî ðîêó, òè äîãëÿäàâ çà
ìíîþ, ïðîâ³òðþâàâ ê³ìíàòó, ïðèíîñèâ ìåí³ ÷àé ç ëè-
ìîíîì, ðîáèâ êîìïðåñè íà ãîëîâó, á³ãàâ óâå÷åð³ çà ë³-
êàìè äî àïòåêè.
2. Îïèøè ñâî¿ â³ä÷óòòÿ.
à) Ïðèºìíî ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó ³ ç ïîðîãó áà÷èòè
òàêèé ïîðÿäîê.
á) ß çàäîâîëåíà ³ äóæå òîá³ âäÿ÷íà çà òå, ùî òè íà-
ìàãàºøñÿ òðèìàòè ñåáå â ðóêàõ.
â) ß äî ñüîãîäí³ çâîðóøåíà òâîºþ òóðáîòîþ.
  
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ñê³ëüêè ÷àñó íàñïðàâä³ Âè ïðîâîäèòå ç äèòèíîþ?
– ßê áàãàòî ÷àñó Âè ïðèä³ëÿºòå ñîá³?
– Ïðîàíàë³çóéòå, ÿê ìîæíà çà ðàõóíîê ³íøèõ ñïðàâ
çá³ëüøèòè ÷àñ äëÿ ñåáå òà äëÿ ñâîº¿ äèòèíè?
«Ïîðòðåò Áàòüêà» (15 õâ.) Ïî çàâåðøåíí³ ðîáîòè ãðóïè
ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ.
Åòàï ²². Ó÷àñíèêè ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè ó ì³êðî-
ãðóïàõ.
Êîæíà ãðóïà ñêëàäàº ñïèñîê ïðàâ – äèòèíè òà áàòüê³â
(10 õâ.).
Ïî ÷åðç³ ïðîïîíóþòü ïðàâà, ïðè÷îìó êîæíå ïðàâî ìîæå
áóòè âíåñåíå â ê³íöåâèé ñïèñîê ò³ëüêè òîä³, êîëè âîíî ïðè-
éíÿòå ³íøîþ ñòîðîíîþ. Êîæíà ñòîðîíà ìàº ìîæëèâ³ñòü â³ä-
õèëèòè ÿêåñü ïðàâî àáî íàïîëÿãàòè íà éîãî çì³í³. Âåäó÷èé
ðåãóëþº äèñêóñ³þ, ïî çàê³í÷åíí³ ÿêî¿ ó÷àñíèêè îáì³íþ-
þòüñÿ ñâî¿ìè äóìêàìè â êîë³.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
– ×è äîïîìîãëà âïðàâà ïî-³íøîìó ïîäèâèòèñÿ íà ñâ³ò
äîðîñëèõ òà ä³òåé?
– ×è ïîãîäæóºòåñÿ Âè ç äóìêîþ, ùî íå ò³ëüêè äîðîñë³
âèõîâóþòü ä³òåé, à é ä³òè âèõîâóþòü äîðîñëèõ?
– ×è ìîãëè á Âè íàçâàòè íîâ³ ðèñè õàðàêòåðó, ÿê³
ç’ÿâèëèñÿ ó Âàñ çàâäÿêè ñï³ëêóâàííþ ç Âàøîþ äèòèíîþ?
Òâîð÷å çàâäàííÿ «Êîëî ÷àñó»
Ìåòà: ñïðèÿòè óñâ³äîìëåííþ áàòüêàìè íåîáõ³äíîñò³
ñï³ëüíîãî ïðîâåäåííÿ ÷àñó ç ä³òüìè.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ
Òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïîä³ëèòè íàìàëüîâàíå íà
àðêóø³ ïàïåðó êîëî (24 ãîäèíè) ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âëàñíîãî
òèïîâîãî ðåæèìó äíÿ, ðîçïîä³ëó óñ³õ öèõ ãîäèí íà âèêî-
íàííÿ áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ðîáîòè, â³äïî÷èíêó, ñï³ëêó-
âàííÿ òîùî. Àíàë³çóþ÷è ñâîº êîëî, êîæåí ó÷àñíèê â³ä-
çíà÷àº ò³ ãîäèíè, ÿê³ â³í ïðîâîäèòü ç³ ñâîºþ äèòèíîþ: ãðà-
ºòüñÿ, äîïîìàãàº ó âèâ÷åíí³ óðîê³â, ðîçìîâëÿº, ãóëÿº. Ïî-
òð³áíî öåé ÷àñ ïîçíà÷èòè îñîáëèâèì êîëüîðîì íà ä³àãðàì³.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
– ×è äîïîì³ã äàíèé àíàë³ç ä³àãðàìè êðàùå óñâ³äîìèòè,
  
Óêðà¿íñüêèé ôîíä «Áëàãîïîëó÷÷ÿ ä³òåé»
(íîâà íàçâà Õðèñòèÿíñüêîãî äèòÿ÷îãî ôîíäó)
Öåíòð ç ïðîáëåì ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè
òà ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ÀÏÍ Óêðà¿íè
òà Ëóãàíñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
Îñíîâè ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ:
òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà
Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê
Â³äïîâ³äàëüíèé çà âèïóñê Êàëèòà Þ. Ì.
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Çåëåíñüêà À. Ì.
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